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Jelen mű eredetileg 1884. deczember hó 30-án mint 
pályamű volt benyújtva a m. tud. Akadémia által kitűzött kö­
vetkező pályakérdésre:
»A  nemzetgazdaság tudománya az utolsó évtized 
alatt minő haladást tett, különös tekintettel annak gyakor­
lati feladatára ?«
A  bírálók művemet a kitűzött pályadijra egyhangúlag 
érdemesnek Ítélték, de föltételül tűzték ki, hogy azt, magában 
a pályaműban foglalt ajánlathoz képest, a valutakérdést tár­
gyazó fejezettel egészítsem ki. A  valutakérdésre vonatkozó 
rész ennélfogva csak utólag, a díjnak 1885. május havában 
történt odaítélése után lett kidolgozva és a m. tud. Akadémiá­
nak benyújtva.
Ezen utólag benyújtott pótlék alapján a mű bírálói 
annak értéke fölött végérvényesen nyilatkozván, annak a M. 
Tud. Akadémia költségén leendő kiadását ajánlották. Ezen 
körülmények okozták azt, hogy művem csak 3 évvel annak 
befejezése után láthatott az Akadémia kegyes határozata 
folytán napvilágot, a mi egyúttal szükségessé tette, hogy 
annak legalább a gyakorlati irányú gazdasági kérdésekre 
vonatkozó részeit a legújabb adatokkal kiegészítsem. Hazai 
viszonyainkra, főleg a mezőgazdasági politika és a valuta- 
kérdés tárgyalásánál voltam különös tekintettel.




Korunk nemzetgazdaságtani íróinak tudományos iránya  
és irodalmi működése.
1. S- Smith Ádáin és rendszerének jelentősége a nemzet­
gazdaságtan tudományának mai állása szempontjából.
A  keresztes hadmenetek befejezése után egészen új 
világnézetek hatották át az európai népeket, és ezek befo­
lyása alatt a közgazdasági élet is teljesen átalakult. A  gaz­
dasági fejlődés ezen átalakulásában a főszerep az ingó tőké­
nek, és névleg az ingó tőke legjelentékenyebb és legmozgéko­
nyabb nemének — a pénznek jutott. A  feudális gazdaság 
fénykorában épen a pénz volt legszűkebben, de annak egész 
politikai és gazdasági szervezete nem is igen szorult a pénz 
használatára.
Az ókori kultur-államoknak sokkal több pénzre volt 
szükségök, mint a középkori hűbér-államoknak, melyek min­
den szolgálatot földdel és más terményekkel díjaztak. Pénzre 
jóformán csak a kereskedésben és az időnként előforduló vá­
sárok alkalmával volt szükség; de a pénzkészlet még ezen 
csekély szükséglethez viszonyítva is kevés volt, mert a bányák 
nem műveltettek, a római világ pénzbősége pedig a népván­
dorlás dulásai folytán nem csekély részben visszavándorolt 
oda, a honnét azt a rabszolgák munkája előteremtette: a föld 
gyomrába.
Nem csoda tehát, ha a pénznek igen magas értéke volt, 
mely a kereskedés első föllendülése után még magasabbra 
emelkedett, és nemcsak gazdagabbá, de politikailag is hatal­
masabbá tette a pénzes zacskók tulajdonosait a mértföldekre 
menő hűbér-uradalmak urainál.
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első történeti esemény, mely a gazdasági élet fejlődésének 
megfigyelésére ösztönözte a kutató emberi észt, csak liogy az 
első, egymással nagyon laza összefüggésben álló és önálló tu­
dományos becscsel épen nem biró gazdasági tanok alig tekint­
hetők egyébnek, mint Hollandia és az olasz városok meggaz­
dagodásából levont gyakorlati tanácsoknak, melyek a rendszer 
névre alig tarthatnak igényt, és melyek a nemzetgazdaságtan 
tudományos fejlődésében a mercantilrendszer közös elnevezése 
alatt ismeretesek. Ezen rendszer a nemzetek anyagi meggaz­
dagodásának egyedüli forrásául: a pénzt,, az aranyat és az ezüs­
töt tekintette.
Bodin »reipublicae nervos«-nak nevezi a pénzt; Colum- 
bus (1498-ban) azt irja haza királynéjának, hogy az arany, 
melylyel mindent tehetünk, még a lelkeket is megválthatjuk a 
pokol kínjaitól, az új országban bőven van; a német birodalmi 
törvény 1524-ből a római szent birodalom területéről nem 
engedi kivinni a vert pénzt, Anglia annak kivitelét duplummal, 
Erancziaország pedig gályarabsággal bünteti. A  pénzvágy 
annyira elragadja az embereket, hogy fejedelem és alattvaló 
egyaránt az arany készítésén törik fejőket; az alchemia és 
kincsszomj szellemi rabjaivá lesznek mindannyian.
Ezeu pénzimádásnak és a mercantilrendszer mindenféle 
tilalmai által mesterséges módon előidézett pénzbőségnek, úgy 
a vele járó drágaságnak bizonyára egészséges reakczióját 
képezte a teljesen elhanyagolt földművelés gazdasági jelentő­
ségének előtérbe állítása és a mercantilrendszer éles elitélése 
a fiziokraták által.
A  fiziokrátrendszernek legkiválóbb tudósai Turgot, 
Quesnay és Necker keltették föl a tudomány tulajdonképeni 
alapítója Smith Ádámndl a vágyat a gazdasági élet törvényeit 
kutatni és a nemzetek meggazdagodása valódi okainak föl­
ismerésére jutni. Oly erős volt e vágy, hogy Erancziaország- 
ból visszatérve (1766) még a glasgowi egyetemen 15 éven át 
oly dicsteljesen betöltött morálfilozófiái tanszékétől is megvált 
és 10 éven át teljes visszavonúltságában gazdasági tanulmá­
nyainak szentelte minden idejét. Ezen időben hazájában a 
merkantilrendszer egyoldalúságából némileg kibontakozva,
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műve, *) melyről Smith is a legnagyobb elismeréssel nyilatko­
zik, épen ekkor (17t>4 1767.) jelent meg. Másrészt Franezia-
országban személyesen szerzett tapasztalatai alapján Ítélhette 
meg azon makacs küzdelem összes rugóit, melyet a közvélemény 
Turgot gazdasági reformtervei ellen, melyek helyességéről 
pedig maga X V I. Lajos is meg volt győződve, folytatott.
Smith Adám 10 évet szentelve »a nemzeti gazdaság 
okai és természete« tanulmányozásának, éles elméjével fölis­
merte a liziokrata és mercantilrendszer összes téveszméit a 
pénzimádás és alchemia korától a vele egy korban élő, és általa 
alapos és mély tudományú Írónak elismert Stewartig. De 
Smith Adám nemcsak éles bírálat alá vette a merkantilizmus 
összes tanait és a fiziokraták téveszméit, hanem egyúttal egé­
szen új, sokkal szélesebb és tudományosabb alapokra fektette 
a nemzetgazdaságtan egész rendszerét. Már müvének bevezető 
sorai fényesen bizonyítják, hogy tudományos rendszerével 
minden jogos gazdasági érdek egyforma méltatására törek­
szik, magasan azon egyoldalú fölfogás fölé emelkedve, mely a 
nemzetgazdaságtanban mindig csak az egyik vagy másik ter­
melő osztálynak, de soha sem az egész nemzetnek vagy az 
egész emberi nemnek gazdasági érdekeit tartotta szem előtt. 
Smith Adám előtt még a legnagyobb gondolkozók és állam­
férfiak sem voltak képesek kibontakozni azon fölfogásból, 
hogy egy nemzetnek meggazdagodása egyedül vagy az egyik, 
vagy a másik termelő osztály érdekeinek, valamennyi többi­
nek rovására történő, kiváló állami gondozásától függ.
Ezen fölfogással szemben Smith Adám mindjárt azzal 
vezeté be könyvét, hogy »a munka, melyet valamely nemzet 
egy éven át végez, képezi egyedüli forrását az élet mindazon 
szükségleteinek és kényelmeinek, melyekkel egy éven át életét 
ellátja. Mindezek vagy saját munkájának közvetlen termelvé- 
nyei, vagy ilyenekért lettek más nemzettől megvásárolva*.
Tehát a műnek mindjárt kezdő szavai mutatták, hogy a 
nemzeti gazdagodásnak egy egész új rendszerével van dol­
gunk, mely minden eddigi rendszer és gazdasági politika fölé
') An iuquii'y iu tlie priuciples o f politioal Economy.
Rhelyezkedik, ugyanakkor, mikor a földművelés és kereskedés 
érdekeinek védelmezői egymással elkeseredett harczban álla­
nak ; a termelők és fogyasztók két nagy osztálya pedig ösz- 
tönszerűen érezi, hogy mindazon mesterséges kisérletek, me­
lyeket a kor állambölcsei, aranykiviteli és kikötő - elzárási 
tilalmaikkal, gabnavámokkal, a czéhek és kereskedelmi társu­
latok privilégiumai és monopóliumaival a nemzeti meggazda­
godás czéljából tettek, csak egyes osztályoknak és embereknek, 
de nem az egész nemzetnek anyagi gyarapodására vezettek.
Az állam egyik polgárának jóléte a másikénak, az egyik nem­
zetnek meggazdagodása a másiknak elszegényedése árán 
Ion elérve.
Egy könyv, mely tudományos kifejezést adott annak, a 
mit a téves gazdasági politika által sújtott osztályok ösztön- 
szerűleg éreztek, már magában véve esemény volt, hozzá- 
j árúit még annak rendkivűli tudományos értéke. Talán még 
soha embernek nem sikerűit a kor uralkodó eszméit a tudo­
mány és logika elveivel oly teljes összhangzásba hozni, mint 
»a nemzeti gazdaság okai és természete« nagy kutatójának.
A  tudomány fegyvereivel egyszerre összetörte mindazon 
korlátokat, melyeket uralomvágy és haszonlesés, szűk látkörü 
állambölcseség és félrevezetett vagy zsoldba szegődött tudo­
mány az úrbéri kötelék, czéh, kiváltság, monopolium, magas 
vámok és kereskedelmi tilalmaknak föntartása és védelmezése 
által, egyesek és egész nemzetek tevékenységének kifejtése 
ellen emelt. A  munka gazdasági becsének rendszerével, a mer­
kantilizmus és fiziokratizmus minden bölcsesége egyszerre 
elnémúlt. A  ki ezek védelmére kelt, az ellen a parlamentben, 
államtanácsban vagy a miniszteri bureaukban, egyszerűen 
Smith könyvére hivatkoztak, és hét évvel a nagy mester ha­
lála után (1797-ben) részben már beteljesedett, a mit Pul- 
teney az angol parlamentben jóslat alakjában mondott, hogy 
Smith müve az élő generatiót meggyőzni, az utána követke­
zőt uralni fogja.
A  hol, mint Angliában, a német államok nagy részében, 
főleg Poroszországban, és legalább részben hazánkban is az 
úrbérek és czéhek nyomasztó gazdasági hatásait békés úton 
sikerűit eltávolítani és a nemzeteknek egymás ellen alkalma-
9zott tilalmait megszüntetni (Angliából még a kőszén és gépek 
kivitele is tiltva volt): ott ebben óriási része volt Smith tudo­
mányos tekintélyének. Műve Európában gyorsan terjedt el, 
művének első kötete már az eredeti mű megjelenésének évé­
ben (1776-ban) németre fordíttatott, a második kötet 1778- 
ban jelent meg, utána következett a franczia kiadás 1781-ben, 
a spanyol 1794-ben, az orosz 1803-ban; az eredeti mű még 
életében (1791-ig) 11 kiadást ért. Schiller gyönge német for­
dítását csakhamar G-arve kitűnő német fordítása követte, 
mely egymásután több kiadást ért. Hazánkfiait az első nem­
zetgazdasági remekíró Berzeviczy Gergely ismertette meg 
Smith rendszerével, Smith tanainak befolyása az 1802- 1812. 
évi országgyűlések közgazdasági nézeteire világosan kitűnik 
azon adatokból, melyeket e korról Kautz Gyula nagybecsű, pá- 
lyakoszorúzott tanulmányában közöl.*)
Ha meggondoljuk, mily nagy lendület állott be a népek 
anyagi fölvirágzásában mindenütt, hol a földbirtok és munka 
fölszabadult nyomasztó békóitól; ha meggondoljuk, mily ro­
hamosan növekedett a nemzeti közjóiét a szabadkereskedés 
elveinek terjedése folytán, akkor valóban kevés túlzást fogunk 
találni Buckle azon szavaiban, hogy Smith könyve »talán a 
legnevezetesebb könyv, melyet valaha irtak, vagy legalább a 
legbecsesebb adalék, melylyel valaha ember a kormányzati 
elvek megállapításához járúlt.«
Maga Roscher pedig, a ki túlzásnak nevezi ezen és a 
hozzá hasonló nyilatkozatokat, mindjárt hozzá teszi, hogy a 
történetben mindenesetre kevés példa van arra, hogy egy 
egész tudomány egyetlen egy embernek egyetlen egy műve 
által oly rövid idő alatt oly nagy és oly maradandó haladást 
eszközölt volna, minőt a nemzetgazdaságtan Smith munkája 
által. (Geschichte dér Nat.-Ökonomik in Deutschland. 593. 1.)
A  mit a jeles német nemzetgazda Hermann mintegy 50 
év előtt Smithről mondott, az részben még ma is megáll, hogy 
a ki egyáltalán ért valamit a nemzetgazdaságtanhoz, az a 
főbb tantételekre nézve még ma is Smith tanítványának kény-
') Nemzetgazdasági eszmék fejlődési története. Pest, 1868. 171 — 
191. és 213 —225. 1. — Kautz; Nemzetgazdasági remekíróink. Nemzetg. 
Szemle. I. (1877.) évf. 4. f. 1. sk. 1.
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leien magát tekinteni. S így bizonyára nem tévedtünk, ha a 
jelenkor nemzetgazdaságtani irodalmának rövid ismertetésé­
nél Smitli Adáinnak több mint száz év előtt megjelent művét 
vettük kiindulási pontúi. Hiszen épen a jelen évtizedben, 
midőn a nemzetgazdaságtan művelői két nagy, egymással 
szemben álló táborra szakadtak, a szerint, a mint az egyén 
gazdasági tevékenységének teljes szabadságát vagy annak ál­
lami gyámolítását tartják a nemzeti jólét eszközlésére nézve 
előnyösebbnek •' az egyén gazdasági szabadságának védelmezői 
Smith Adám és követőinek hatalmas érveiből szedik fegyve­
reiket.
Roscher Németország nemzetgazdaságtani történetéről 
irt nagybecsű művében igen találóan jellemzi ezen állapotot 
a következő szavakkal: »Mai napság az ember nem igen fog 
tévedni, ha a nemzetgazdaságtan összes tanainak történetét 
két nagy csoportra: egy Smith Adám előtti és utáni korra 
osztja olyképen, hogy előtte minden csak előkészület ő reá, 
utána pedig minden az ő folytatása vagy ellentéte.*
Smith Adám nagytudományú utódainak és követőinek 
csakugyan oly mathematikai tökélyre sikerűit emelni a szabad­
ipar és szabadvei'seny gazdasági rendszerét, hogy azok a kritika 
legerősebb fegyvereinek is ellentállottak; más részt Smithnek 
részben csak szakadozott monográfiákból álló tanulmányát 
formailag is oly tökéletes alakba öntötték, hogy az minde­
nütt uralomra vergődött, a hol a nemzetgazdaságtant tudo­
mányosan művelték.
Legelsők voltak Malthus és Ricardo, a kik Smith Adám 
tanait tovább fejlesztették. Malthus a maga népesedési elmé­
letével bizonyos konzervatív irányba akarta ugyan terelni a 
szabadipar rendszerét; de Ricardo határozottan Smith Adám 
szellemében fejlesztette azt tovább, elmenve a munka-, ipar­
és versenyszabadság legvégső következményeig, egyúttal a 
földjáradék, a tőke, a munkabér és az érték elméletére vonat­
kozó új tanai által kiegészítve azt, egy tökéletesebb gazdasági 
rendszert alkotott; más részről azonban a tudományt a Smith 
Adám által megkezdett induktív kutatás teréről egészen az 
elvont bölcseleti rendszer terére vezette, és ez által az angol 
földön mai napig legelterjedtebb Smith-Ricardo-féle szabad-
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kereskedelmi iskola alapítója Ion, mely iskolának összes tanait 
minden lényegesebb módosítás nélkül MM egy valóban szép 
és világos rendszerbe foglalta össze. (Principles of political 
econorny. 1848. Az 1865. évi 6. kiadást németre fordítá 
Soetbeer.)
Francziaországban 3ay és Bastiat, Németországban 
Rím foglalták össze, Smith tanait a legszebb és legtökélete­
sebb rendszerbe. Say volt az első, a ki 14 évvel Ricardo előtt 
honfitársai számára egy rendszeres kézikönyvet állított össze 
Smith Adám tudományos kutatásai alapján (Traité d’écono- 
mie politique. Paris, 1803.), maga is hozzájárulván a nagy 
mester némely tanainak tökéletesebb kifejtéséhez. Bastiat 
(Harmonies économiques. 1850.) az amerikai Carey szellemé­
ben dolgozta át Smith rendszerét, összhangzatosan bele­
illesztve ezen rendszerbe a Smith-Ricardo iskola szabadke­
reskedelmi tanait. Elméletét, a mennyiben az Carey tanaival 
azonos, a plágium alapos gyanúja terheli, mert Carey alapvető 
dolgozatai akkor már hozzáférhetők voltak, de ha még oly 
alapos is a plágium vádja, a gazdaság elveinek az igazságés jog­
gal való összhangzásba hozása (»tous les intérets légitimes 
sont harmoniques«) és a communismus elveinek szellemes 
czáfolata által jelentékeny szolgálatot tett a gazdaságtan tudo­
mányának. Művei és rendszere Francziaországban ma is nagy 
tekintélynek örvendenek, mit összes műveinek legújabb ki­
adása is bizonyít. (Oeuvres coinplétes. 1880.)
Németországban a Smith-Ricardo-féle irány Rau-\nl éri 
el fejlődése tetőpontját. O az első, a ki a Nemzetgazdaságtant 
három egymástól teljesen elkülönített önálló részre osztotta 
föl, mely fölosztás a német irodalomban általánossá Ion.
A  legtekintélyesebb tudósok egy nagy része ma is a 
Smith-Ricardo-iskola szellemében műveli a nemzetgazdaság­
tan tudományát, és főleg a szabadipar és szabadkereskedés 
elveit védelmezik az ész és az agitáczió hatalmas fegyvereivel, 
a mindinkább terjedő ellenáramlattal szemben, a mint ez alább 
az illetők irodalmi működéséből kitűnik.
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2. § . Smith-Ricardo elleni áramlat a nemzetgazdaságtan- 
ban. Rosclier és a történeti iskola szerepe napjainkban.
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Smith Adám gyorsan terjedő tanai ellen már korán 
megindúlt a szellemi harcz. Az első hatalmas csapást Smith 
és Ricardo egész rendszerére Sismondi mérte (Nouveaux 
principes d’économie politique. Paris, 1819.). Hajdan maga is 
Smith rendszerének volt híve, de mint maga bevallja, azon 
nagy rázkódtatások, válságok, bukások, munkaszünetelések és 
a velők járó inség és nyomor, mely Angliában a nagy terme­
lési lázra az 1814— 1816. években következett, meggyőzték 
őt az uralkodó gazdasági rendszer helytelenségéről és tart­
hatatlanságáról. A  túltermelésnek, mely annyi bajt hozott az 
angol iparra és munkás osztályokra, egyedüli okát a hibás gaz­
dasági rendszerben keresi.
A  nemzetgazdaságtannak nem az a végczélja, hogy a 
termelésnek minden mértékét mellőzve, a lehető legnagyobb 
gazdaságnak elővarázsolására törekedjék, hanem az, hogy a 
gazdasági élet magasabb társadalom-erkölcsi czéljait szem 
előtt tartva, a lehető legnagyobb gazdaságból lehetőleg vala­
mennyien előnyt élvezzenek. Ily értelemben a nemzetgazda­
ságtant »la plus sublime Science de la bienfaisance«-nak, 
ellenben azon tant, mely egyedül csak a lehető legnagyobb és 
legolcsóbb termelést tartja szem előtt, uzsora-tannak nevezi. 
A  nemzetgazdaságtannak eddig fölállított alaptanait helyes­
nek tartja, csak a teljesen korlátlan, sőt féktelen szabadverseny 
elvét, melynek érvényesülése mellett a gyöngébb okvetetlenűl 
elvész és az erősebbnek zsákmányává lesz, kárhoztatja a leg­
határozottabban.
»En elismerem —  mondja Sismondi —  Smith Ádám 
azon tanát, hogy a munka a gazdagság egyedüli forrása* és a 
takarékosság a gazdagság megóvásának egyedüli eszköze; de 
hozzá teszem, hogy ezen vagyon - fölhalmozásnak egyedüli 
czélja annak élvezése, és hogy a nemzeti gazdagság csak úgy 
gyarapodik, ha vele együtt a nemzeti élvezetek száma is gya­
rapodik. Elismerem mindenkinek egyenlő jogát arra, hogy 
szorgalmát és takarékosságát a saját javára fordítsa, de úgy
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találom, hogy épen Smith rendszere szerint a többség ezen 
jogától elesik, és épen azért az állam legyen hivatva ezt az 
egyéni jogot védelme alá venni. Ez volna azon kiegészítés, me­
lyet Smith rendszeréhez fűzni kívánnék.«
Csakhogy Sismondi ezen éles és szellemes kritikája 
nyomán Francziaországban egy egészen új gazdasági rend­
szert állítottak föl, mely a Sismondi által megpendített kiegé­
szítés (complément) helyett az egész társadalmi szervezetet 
fölforgatni kívánja, és az államot, vagy a helyébe lépő direc- 
toriumot a munka és munkás védelme helyett a munka egé­
szen absolut szervezésével bizza meg. A  létező összes társa­
dalmi viszonyokból »tabula rasát« csinálva, szervező eszméi­
ket egyedül a szabad fantázia vezetésére bízzák.
A  franczia socialismus és communismus összes tanai1) 
Saint-Simontól kezdve, Babeuf, Proudhon és Louis Blanc-ig 
sokkal csekélyebb befolyással voltak a nemzetgazdaságtan 
mai állására, semhogy azokról megemlékezni szükséges volna, 
Sismondi tanai ellenben csak a német nemzetgazdaságtan 
egyik legújabb, szigorúan tudományos, de egyúttal socialisti- 
kus jellegű iskolája által fejlesztetnek azon irányban, a mely 
felé azokat maga a modern socialis rendszer nagy alapítója 
terelni óhajtotta.
A. legújabb nemzetgazdasági irodalomban, főleg az 
1870-ik év óta megjelent műveket véve tekintetbe, leginkább 
két irányban tapasztalható támadás a Smith-Ricardo-Mill- 
féle angol iskola ellen.
Az egyik irány főleg a munkás osztály érdekében kívánja 
az állam erős beavatkozását és az egyén gazdasági tevékeny­
sége szabadságának kisebb-nagyobb korlátozását; a másik 
inkább a tőke és nagyipar állami védelmét kívánja a nemzet­
közi kereskedelem szabadságának korlátozása és magas véd- 
vámok fölállítása által.
Amannak, az úgynevezett államsocialismusnak alapítói 
Sismondi és Rodbertus; emennek, az angol szabadkeres­
kedelmi iskola tanaival szemben, List és utána Carey. Carey
>) Stein ; Socialismus u. Communismus in Frankreicli. 1842. — 
Sudre: Histoire du Communisme. 1857. Németül : Gesch. d. Comm., ford. 
Fridrich. 1882.
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csaknem egészen Smith eredeti álláspontjára vezette vissza a 
nemzetgazdaságtan rendszerét. Absolut érvényű gazdasági 
rendszert és tanokat állít föl ő is, melyeknél a vezérelv a teljesen 
korlátlan egyéni szabadság a gazdálkodás terén. Minden gaz­
dálkodási szabad tevékenységnek csak egyetlen észszerű és 
szükséges állami védelmét ismeri el és ez a védvám!
A  gazdasági szabadság rendszerének azon következ­
ményeit, melyeket Malthus a túlnépesedésben, Iiicardo pe­
dig a földjáradék, »a természet ezen önkéntes ajándékának« 
folytonos növekedésében ismert fö l: ily alakban létezőnek el 
nem ismeri; túlnépesedés szerinte épen Smith Ádám szabad- 
ipar-rendszere mellett nem is képzelhető, a nagyobb föld­
járadék pedig Carey szerint azon sokszor egész generatiókon 
át végzett nagyobb munkának jutalma, melylyel épen azon 
földnek termővé tétele járt. Ez a rendszer ma azon alakban, 
melybe azt Bastiat öntötte (tagadva a védvám - rendszer 
jogosultságát és szükséges voltát) Francziaországban, eredeti 
alakjában pedig saját hazájában Amerikában, hol az angol 
iskolával áll szemben, bir nagy népszerűséggel; ellenben Né­
metországban, hol Dííring lön e rendszer apostolává, számot­
tevő követői nem igen akadtak. Hazánkban Halász Imre 
magyar fordítása alapján ismerjük Carey társadalmi rend­
szerét.
A  jelen évtized irodalmában Carey rendszerének igen 
csekély szerep jutott, ellenben annál jelentékenyebb tért foglal 
el azon történet-kritikai irány, melyet Smith rendszerével 
szemben List Frigyes a tübingai tanár és a később sokat 
üldözött német iró és publicista indított ineg. Listnek nagy 
befolyását a nemzetgazdasági eszmék jelen állására az is 
eléggé bizonyítja, hogy 1841-ben megjelent művét: »Das 
nationale System dér politischen Okonomie »liosszú szünet 
után épen most rendezik újabb (7.) kiadás alá.
List nem oly rendszeres, de sokkal élesebb kritika alá 
vette az angol iskolának az egyéni gazdálkodás természetének 
vizsgálatából és megfigyeléséből levont, és abszolút érvénynyel 
fölállított tanait, mint a franczia Sismondi.
List előtt a nemzetgazdaságtan művelői kivétel nélkül 
általános, az egész emberi nemre nézve abszolút érvénynyel
bíró, nemzetközi jellegű tanok és rendszerek fölállítására 
törekedtek és az egyén gazdasági érdekeiből indulva ki, 
mindazt a mi ezekre nézve előnyös, egyúttal a nemzetek és az 
egész emberi nem javára is legelőnyösebbnek tekintették. 
Mind ezzel szemben List a nemzetnek, az egyén és emberi nem 
között álló, önálló és organicus jellegére utalt. Minden 
gazdasági rendszernek jósága attól függ, hogy minő hatással 
vannak azok az illető nemzetnek gazdasági fejlődésére. Az 
absolut értékű gazdasági rendszerek helyett, melyeknek 
legművésziebb keresztülvitelére az ő korában Mill, Carey és 
Bastiat törekedtek, a relatív értékű nemzeti gazdasági poli­
tika követését sürgeti. Ö sem a régi mercantilisticus jellegű 
védvámok, sem a szabadkereskedelem rendszerét nem tekinti 
az egyedül helyes gazdasági rendszernek, hanem mindeniknek 
csak relatív értéket tulajdonít. Kimutatja, hogy egészen más 
gazdasági elvek követésére van szüksége Portugál-, Spanyol-, 
Olasz-, Orosz- vagy Törökországnak, mint Németország vagy 
Észak-Amerikának; vagy mint Angol- és Francziaországnak.
Elismeri, hogy egy nép az olcsóbb idegen árúk kizárása 
által csereértékekben épen annyit veszít, a mennyivel az illető 
árúk saját-gyártása drágább; de ezen veszteségnél sokkal 
magasabbra becsüli azon uj productiv erőkből álló nyere­
ményt, mely egy nemzeti ipar elsajátítása által jön létre; 
mert csak az ipar segítségével képes egy nemzet a földben 
szunnyadó összes természeti erőket fölhasználni és értéke­
síteni. Az ipart tehát, főleg a nagyipart, vasútak, csatornák, 
közlekedési eszközök és egy megfelelő kereskedelmi politika 
által kell megteremteni, mert e nélkül az őstermelést sem 
lehet a virágzás magas fokára juttatni. A  védvám hívei ha­
zánkban ma is List ezen tételére támasztják összes érveiket, 
habár napjainkban épen a nemzetközi forgalom rendkívüli 
gyorsasága és olcsósága sokat levon ezen tétel absolut érté­
kéből.
List a műveltség legalacsonyabb fokán a szabadkeres­
kedést, a fejlődés fokán a bölcs mérséklettel alkalmazott véd- 
vámokat, a legfelsőbb fokon pedig ismét a szabadkereskedést 
ajánlja.
List egész irodalmi munkásságában különben nem any-
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nyira az elvont tudományos, mint inkább a tisztán gyakorlati 
czélt tartotta szem előtt, hogy ezek érvényesítése által Német­
ország gazdasági fölvirágzását eszközölhesse, innét van az a 
nem komoly tudományos, hanem inkább tendentiósus és agi- 
tatorius hang, mely egész irodalmi munkásságán végig vonúl.
Hazánk közgazdasági nézeteire List igen nagy befolyás­
sal volt. A politikai nemzetgazdaságtan nemzeti rendszerét a 
magyar szabadelvűek úgyszólván adoptálták, Listet magát 
pedig 1844-ben hazánkban ép oly örömmel fogadták, mint 
3 év előtt megjelent művét. Bizonyára érdekes ma, a német 
»Schulverein« korszakában, a német vámegylet, a német 
nemzeti egység és anyagi fölvirágzás egyik legelső alapító­
jának azon szavaira visszaemlékezni, melyekkel a német kiván­
dorlást hazánk felé kívánta terelni, tanácsolva nekik egyúttal 
a gyors megmagyarosodást, mely által részeivé lesznek egy a 
Balkánig nyúló, 50— 60 millió lakóval biró jövő magyar 
birodalomnak, mely által a magyar nemzet Európa legelső 
nemzetei között »fog’  helyet foglalni«. »Semmiféle frigytől 
nem várhatunk szebb harmóniát, nagyobb családi áldást és 
több szellemi és anyagi gyarapodást, mint a magyar-német 
frigytől. Az egyik fél termékenységet, productiv erőt a mező- 
gazdaság számára, tőkét az ipar és kereskedelem számára, a 
polgári rend iránti érzéket, művészetet és magas tudományos 
képzést hoz magával, a másik fél lovagias jellemet, harczi 
szellemet, politikai és retorikai tehetséget, lángoló haza­
szeretetei, alapjában kitűnő és még csak némi csiszolásra szo- 
rúló politikai intézményeket és nagy természeti gazdag­
ságot.* J)
Listnek érdemei Németország nemzeti és anyagi rege- 
neratiója terén még sokkal nagyobbak, mint a tudomány 
terén, e részben tanulhatnának tőle azok. kik más nemzet 
kebelében szított izgatás által szeretnék eltakarni meddő- 
ségöket.
Listnek tudományos jelentősége főleg abban áll, hogy 
megdöntötte az absolut értékű gazdasági rendszerek cultusát,
’ ) Összes művei, Híiusaer által kiadva. List.’s gesammelte Schriften. 
1850. II., 211. 1.
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és ez által úttörője és előhírnöke lett azon realisticus irányú 
történeti iskolának, mely német földön született és épen a 
jelen korban kezd az angol, olasz és franczia irodalomban 
mindig szélesebb tért foglalni.
Tudományunk legújabbkori haladása elválhatatlan a 
történeti irány alapítójának, Roscher-nek nevétől, a ki egyút­
tal legújabban (1874, 1881. és 1887-ben) megjelent 3 nagy 
munkája által az utolsó évtized legnagyobb haladását képviseli.
Roscher oly viszonyban áll Listhez, mint Smith Adám 
Turgothoz. Turgot ép úgy, mint List, főleg a gyakorlati 
szempontokat tartotta szem előtt gazdasági rendszerének 
kifejtésénél, míg Smith és Roscher egy tudományos rendszert 
alapítottak. Smith a tapasztalás elvén indúlt ugyan rendsze­
rének kifejtésénél, de egész kora annyira hódolt az abstract 
bölcsészeti iránynak, hogy végeredményében ő is minden 
népre és minden korra egyaránt alkalmazhatónak tartotta a 
kutatásai útján nyert gazdasági elveket, ép úgy, mint Rous­
seau vagy Kant a maga magán- és államjogi rendszerét. Még 
maga Sismondi is egy általános érvényű gazdasági rendszert 
tartott szem előtt, a német List volt az első, a ki e nézettel 
szembeszállott, és az ő erős kritikája bizonyára befolyással 
volt azon történeti irányra, melyet Roscher a nemzetgazda­
ságtan tudományos tárgyalásánál meghonosított.
»Ha azt kérdezzük, — mondja Roscher irodalom- 
történeti művébenJ) —- mely gazdasági törvények, intéz­
mények stb. legjobbak: akkor minden gyakorlati és történe­
tileg képzett gondolkozó belátja, hogy a különböző népek és 
korszakok igényei különbözők; mert hiszen az emberek nem 
az intézmények és törvények kedvéért vannak, hanem épen 
ellenkezőleg, ezek vannak az emberek kedvéért. A  mi az 
egyik állapothoz nagyon illő, az a másik lényegesen különböző 
állapothoz épen nem alkalmas. Az idők és népek közötti kü­
lönbség két főokra vezethető vissza: a népjelleg és a művelődési 
állapot különbözőség ér e.«
»Általánosan érvényes gazdasági eszménykép — mondja 
Roscher, 1854-ben először megjelent gazdasági rendszerének
Roscher: Geschichte dér National-Ökonomik. 1033. 1.
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I. kötetében x) — ép oly kevéssé van a népek, mint álta­
lánosan illő ruhamérték az egyesek számára. — A  gyermek 
pályája vagy az agg mankója a viruló férfiúra nézve elviselhe­
tetlen teher lenne.« A  nemzetgazdaságot nem az egyéni vagy 
családi gazdaságok puszta halmazának, hanem egy-egy nem­
zet összes gazdasági tevékenységét magában foglalaló reális 
(organicus) egésznek tekinti Roscher, melynek, mint ilyennek, 
megvannak a maga önálló fejlődési törvényei, melyeknél az 
eqyéni önérdek fölött a társadalmi közérdek uralkodik, mely 
»megszünteti és egy magasabb és helyes tagolatú organis- 
mussá fűzi össze azon örökös, mindent fölforgató harczot, a 
bellum omnium contra omnes-t, melyet a lelketlen haszonlesés 
és a kapzsiság a magángazdaságok között fölidézni és föntar- 
tani törekszik«.
Egy nemzet gazdasága egyidejű a nép keletkezésével. 
Népével együtt fejlődik, együtt jut virágzásra és megérésre. 
A  virágzás és érettség korát a legfontosabb szervek teljes 
ereje és összhangja jellemzi.
A  nemzetgazdaságtan Roscher szerint »a gazdasági 
népélet fejlődési törvényeinek tana«. »A  nemzetgazdaságtan 
kiválólag a népek anyagi érdekeivel foglalkozik: nevezetesen 
miképen elégíthető ki a nép élelmi és ruházkodási, lakás és 
tüzelési stb. szükséglete, továbbá mily hatással van ezen 
kielégítés a népéletre és ez által miként szabályoztatik.«
Történelmi módszerében Roscher, mint maga mondja,
» először a nép gazdasági természete és szükségeinek, másod­
szor az ez utóbbiak kielégítésére rendelt törvények és inté­
zeteknek, végre az ezekből származott kisebb-nagyobb ered­
ményeknek egyszerű fejtegetésére* szorítkozik.
Ez tehát azon aránylag mindenesetre szűk és kevésbbé 
gyakorlati kör, melyet Roscher a nemzetgazdaságtan számára 
kijelöl. Követett módszere szorosan tudományos, de épen nem 
gyakorlati, e tekintetben List rendszerének gyakorlati értéke 
mindenesetre nagyobb. Igaz ugyan, hogy ezen ellenvetéssel 
szemben Roscher a maga rendszerét azzal védi, hogy annak
>) Roscher ; Grundlagen dér Nationalökonomie. I. kiadás 1854. 
Eddig 16 kiadás. Kiss János magyar fordítása : A nemzetgazdaság alap­
tanai. 1872. 50. 1.
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segítségével mindenki maga oda juthat, »hogy menten min­
den földi tekintélytől, a körülmények lelkiismeretes számba­
vétele folytán, maga alkosson magának szabályt a gyakorlati 
életre«. Igaz másrészről az is, hogy épen Roscher és a tör­
téneti irány nagyszámú követői Németországban kiválóan 
gyakorlati értékű kérdéseket tettek beható tanulmány tár­
gyává, és azoknak történeti és statisztikai adatokkal való sok­
oldalú megvilágítása által, a gyakorlati életnek és törvény- 
hozásnak jelentékeny szolgálatot tettek, sőt annak irányt is 
szabtak: de nagyban és egészben Roschernek iskolája a 
gazdaság számos fontos kérdésre nézve mégis minden öntu­
datos czél és magasabb eszme nélkül halad és fejlődik, mi 
által egyrészről egy határozottan social-communistikai irány 
felé terel, melynek végső következményeit Roscher maga is 
kárhoztatja, másrészről pedig annyira határozott elv és irány 
nélkül állítják föl ő és követői tanaikat, hogy még a legfonto­
sabb gazdasági elvekre nézve sem jutottak megállapodásra, 
és ma sincsenek vele tisztában, hogy a szabadkereskedést vagy 
a szabadipart védelmezzék-e vagy kárhoztassák?! Pedig ezen 
és hasonló kérdésekre mégis a tudomány hivatása kijelölni a 
czélt, mely felé minden művelt népnek gazdaságilag is töre­
kednie kell, és inkább csak az eszközöket és az alkalmas idő 
megválasztását szabadna az egyéni józan belátásra és helyes 
történeti és gyakorlati érzékre bízni.
A  mai irodalomban határozottan ezen irány követői 
foglalják el a legkiválóbb helyet, és habár Roscher korszakot 
alkotó föllépése által a nemzetgazdaságtan tudománya egy 
átmeneti korszak fejletlen stádiumába került, mégis ezen 
állapot fölidézése által egy újabb tudományos haladásnak 
lett előkészítőjévé, mely a jelen és múlt nagyszámú tapasz­
talatai és adataival még egyszer megvilágítja az összes ural­
kodó gazdasági elveket, azok helyességét kérdésessé teszi, és 
így egy mozgalmat indít meg, mely végeredményében vagy az 
eddig uralkodó tanok diadalát, vagy egy új és teljesebb rend­
szer kifejlődését fogja eredményezni. Ma az eddig uralkodó 
és az új rendszer tervezői között a harcz még folyik, és így 
azon Írókról kell még megemlékezni, kik a legutolsó évtized­
ben, 1870 óta kiváló részt vettek ezen szellemi harczban.
2*
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3. § . A uemzetgazdaságtau legújabb iránya Német­
országban, és annak befolyása az angol és más népek 
nemzetgazdasági irodalmára.
lloscher a történeti kutatás módszere által egy való­
ságos szellemi forradalmat indított meg a nemzetgazdaságtan 
terén, melynek ma kellő közepén állunk. A  régi aprioristicus 
deductiv módszer a nemzetgazdaságtanban tarthatatlanná lett, 
és vele az annak alapján fölállított rendszer tekintélye is 
hanyatlásnak kezd indúlni. A  Smith-Ricardo- és Smith-Say- 
féle iskola Angolországban Mill és Francziaországban Bastiat 
művével tetőpontját érte el, követőik a folytonosan növekvő 
támadásokkal szemben tisztán a védelemre szorítkoznak, a 
támadás, mint láttuk, Németországból List és ítoschertól 
indult ki, de ma már magában a régi rendszer hazájában, 
Angolországban is napról napra növekszik.
A  régi iskola egész rendszerét az ember gazdasági 
ösztöneire, a meggazdagodási vágyra (the desire af waelth) 
alapította; ez magában véve, ha minden akadályai eltávolít­
tatnak , teljesen elegendő az emberek henyélési vágyának 
leküzdésére, és az összes termelési erőknek, melyek egy nem­
zet gazdagságát teszik, a legteljesebb kifejtésére. Ezen az ember 
természetéből levont lélektani föltevésre alapított gazdaság­
iam rendszert azután Bastiat a jog, erkölcs és társadalmi 
összlét föltételeivel szellems módon harmóniába hozni igye­
kezett. — Ezen prámissa major-ból azután kérlelhetetlen 
logikával az egyén gazdálkodási szabadságának elve, mint vál- 
tozliatatlan és minden időben és minden körülmény között 
egyképen megvalósítandó elv vezettetett le. így  jött létre az 
angol és franczia nemzetgazdaságtanban a szabad ipar és 
kereskedelem tanainak absolut érvényű rendszere. E  rend­
szerből folyt a föld szabad művelése és a földbirtok eldara- 
bolásának és összesítésének teljes szabadsága; a munka teljes 
szabadsága, legyen az jó vagy rossz, hasznos vagy ártalmas 
az egészségre; a szabad nősülési és letelepedési jog, a kamat- 
vétel, kereskedés, bankj egy üzlet és forgalom teljes szabad­
sága. ; szabad ki- és bevitel stb. Mind azon bajok és zavarok­
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nak pedig, melyeket a tudatlanság, kapzsiság és haszonlesés, 
kizsákmányolás és csalás okozhatnak, egyedüli és mindenkor 
biztos ellenszere: a szabad verseny !
Ez tehát a legbiztosabb orvoslója minden gazdasági 
bajnak. Ezen rendszer követői mindenütt arra törekedtek, 
hogy elveik a gyakorlati életben is minél teljesebben meg­
valósuljanak és országuk törvényeiben minél határozottabb 
kifejezést nyerjenek. Ez, főleg Franciaországban és Angol­
országban, sikerűit is.
Nagyjában Németország törvényhozása is ezen a nyomon 
haladt ugyan, de mégis Listnek és Roschernek oppositiója 
igen korán érkezett ahhoz, hogy az elmélet terén ez az egész 
rendszer mélyebben meggyökerezhetett volna. A német nem­
zetgazdaságtan tudományát már kezdettől fogva a kritikai 
irány alkalmazása jellemezte, a Smith utáni angol nemzet- 
gazdaságtannal szemben. Már Smith művének legelső ismerte­
tője a »Gröttinger gelehrten Anzeigen« 1777. évi márcz 10. 
és ápril 5-iki számában kételyét fejezte ki a föltétien verseny- 
szabadság és a tudós foglalkozások inproductivitásának helyes­
ségére nézve.
Hildebrand 1863-ban megindított és ma i,s nagy elter­
jedésnek örvendő folyóiratának mindjárt első czikkében ezeket 
irja: »Die ganze Hypothese von nationalökonomischen, auf 
den menschlichen Egoismus gegründeten Naturgesetzen, wie 
sie in dér Smith’schen Schule gelehrt werden, lcann nicht 
erhalten werden.«
Roscher nagyszámú követői pedig a leghatározottabban 
kárhoztatták azon gazdasági rendszert, melynek alapelve Mill 
szerint a lehető legcsekélyebb áldozattal a legnagyobb haszon 
elérésére törekedni. A  történeti iskola nem az egyéni, hanem 
a közérdek szempontjából Ítélte meg a gazdasági tevékenység 
hatását, az önérdek fölé a közérdeket helyezte, mely nem azt 
tekinti helyesnek és irányt adónak, a mi az egyes gazdálkodó 
alany szempontjából legjobb és leghasznosabb, hanem egy 
nép vagy nemzet összeségének állandó és maradandó hasznát 
és előnyét tartja szem előtt. Roscher a gazdasági népélet 
fejlődési törvényeit tekinti a nemzetgazdaságtan tárgyának; 
Manrjold pedig a gazdaság-történet bölcsészeiének nevezi a
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nemzetgazdaságtant. Ezen irány követői csaknem kivétel 
nélkül a magán gazdasági tevékenységnek megszorítását és 
korlátozását sürgetik valami magasabb gazdasági közérdek 
előnyére és javára.
Ily szempontból kiindulva főleg az egyéni önérdekre 
alapított gazdasági szabadság és szabadverseny elve képezte 
a támadás tárgyát; ki lett mutatva az értékelmélet és a gaz­
dasági productivitás fogalmának hiányos volta, a szabad­
verseny tarthatatlansága és az állami beavatkozás szükséges­
sége. Ezen egész irány képviselői túlnyomólag németek. Iro­
dalmi műveik száma sokkal nagyobb, semhogy azokat csak 
röviden is átpillanthatnók, azért egyedül azon kiválóbb 
Írókra lehetünk tekintettel, a kik 1870 óta újabb munkák 
vagy régiebb munkák új kiadásai által folytak be a gazdasági 
tanok ezen újabb irányára.
Nagyobb szabású gazdasági rendszert ez alapon csak 
hárman írtak, ú. m. Roscher, Schafjle és Wagner.
Schöfjie 1861— 1873-ig három kiadást ért nemzetgaz­
daságiam művében 1) »az emberi társadalom gazdasági tör­
vényeinek tapasztalati megfigyelése alapján« fejti ki »az em­
beri társadalom gazdasági jelenségeinek tanát«.»A z emberek 
gazdasági tevékenységök legfelsőbb fokát társadalmilag érik 
el, a mennyiben nem magok számára termelnek, hanem ellen­
kezőleg mindannyian egy nagy és összefüggő gazdasági rend­
szerben együtt és egymás számára gazdálkodnak.«
A  ki ezen közös gazdálkodásban kiváló szolgálatai által 
a rendesnél nagyobb előnyt tud az összeség javára előállítani, 
az ezért a földjáradékhoz hasonló rendkívüli nyereményt 
(Extragewinn) élvez, melyet Scháffle járadéknak nevez.2) (L. 
System 99. §.) »Hente ist dér kleine Preis, welchen die Gre- 
sellschaft für einen Gesammtvortheil zahlt«. Az angol rend­
szer két főelvével, a szabadverseny és szabadkereskedés rend­
szerével szemben Scháffle nem foglal el ellentétes állást. A
’ ) Kas gesellscliaftliche System dér mensoUichen Wirthscliaft. I. 
kiadás 1861. II. kiad. 1867. III. kiad. 1873.
*0 Hangold hasonló nézetben van, és az ilyen járadékot »Selten- 
heitsjpramie«-nek nevezi. Grundriss dér Volkswirthschaftslelire. Stutt­
gart. I. kiad. 1863.
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szabad versenyzést az általa kifejtett járadékért a gazdászati 
élet leghasznosabb tényezőjének tekinti.*)
Schiiffle főleg az emberi gazdálkodás organikus felfo­
gása és későbbi műveiben nyilvánult socialisticus iránya 
által tér el az angol rendszertől. A  történeti iskola egyik leg­
szebb vívmányát: az egyéni gazdászatok organicus összefüg­
gésének tanát, egy magasabb egészbe, az emberi társadalom 
organismusába, melyet társadalmi testnek nevez (Sociale K ör­
per), illeszté bele. Nála a társadalmi organismus nem szó­
játék, hanem az összes társadalmi intézmények és functiók 
belső és elválaszthatatlan összefüggése által nyilvánuló élet­
tani egész, mely az organismusok természettudományi törvé­
nye szerint alakúi és fejlődik, a gazdasági élet pedig a maga 
szerves összefüggésében ezen nagy egésznek egyik sejtszöve­
tét képezi.2) A  másik nagyobb szabású gazdasági rendszer, a 
modern államsocializmus rendszere Wagner Adolftól, 3) a ber­
lini egyetem tanárától származik. O is a történeti módszer 
alapelveiből indúl ki, és a nemzetgazdaságtan tudományát 
úgy tekinti, »miut az államilag szervezett népek egyéni gazdá- 
szatainak organismusát,« melyben az »egyén gazdászati sza­
badságának körét a gazdászati összélet föltételei határozzák 
meg« s így mindenekelőtt ez utóbbiak képezik a kutatás tár­
gyát. Az államot termelési tényezőnek tekinti, mely a maga 
társadalmi jogi intézményeivel a gazdászati élet legfőbb sza­
bályozója. Az állam határozza meg az egyéni szabadság, 
tulajdon és örökösödési jog korlátait.
Az államot általán úgy tekinti, mint közjavak termelő­
jét és a körülményekhez képest egy »gazdászati kényszer­
’ ) »Die Konkurrenz um die Bente ist es, was immer und uberall 
in dem auf freien Tauach beruhenden Güterleben den Geist dér Wirtli- 
schaftliclikeit allén Tlíeilnehmern des gesellschaftlichen Güterversor- 
gungssystems aufnöthigt.«
2) SchUffle : Bau u. Leben des socialen Körpers, eucyclopadisclier 
Entwurf einer realen Aaatoinie, Pliysiologie u. l ’ sj'chologie dér menscli- 
lichen Gesellschaft. 3 kötet. 1875—8. Tübingen.
3) Wagner és Nasse : Lehrbuch dér jiolit. Ökonomie. I. Theore- 
tische Volkswirthschaftslehre von Adolf Wagner. I. Theil. Grundlegung. 
ü. kiadás. 1879. Az első kiadás mint Bau művének Wagner által átdol­
gozott 9. kiadása jelent meg.
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közösség*; (Zwangsgemeimvirthschaft) létesítőjét, melynek se­
gítségével a nemzet gazdagságában a nép minden rétegei 
lehetőleg arányosan részt vehessenek. Az állam továbbá a 
gazdasági szabadság és tulajdon jogrendszerének meghatáro­
zása által döntő befolyást gyakorol a jövedelmek megosz­
lására.
Az állam gazdasági tevékenysége Wagner szerint a 
kulturai fejlődés mérvétől függ, és az a körülményekhez képest 
elmehet a házassági tilalomig; mely nélkül gyakran az állam a 
jövedelmek kedvezőbb megoszlására irányuló törekvését meg 
nem valósíthatná. Szerző ugyanis egész terjedelmében elfo­
gadja Malthus túlnépesedési elméletét. A  modern kultur- 
államban csak az egyéni fejlődés általános föltételei adandók 
meg az által, hogy az állam az egyesek productiv erejét és 
műveltségét fÖntartani, és a kulturjavak társélvezetében a 
lakosság mindig nagyobb részét részeltetni igyekezzék.
A  szabadság mérvét a népfejlődés foka határozza meg. 
A  személyes szabadság Wagner szerint nem axióma, melyet 
minden körülmény közt elfogadni, hanem probléma, mely felé 
törekedni kell. Gazdaságilag tehát még a rabszolgaság is 
jogosúlt lehet, mint ezt csakugyan Roscher is kiemeli rend­
szerében.
Legnevezetesebb Wagner tanai között a tulajdonjog 
gazdászati és társadalom-jogi (Socialrecht) értelmezése. A  
tulajdon sem más, mint a társadalmi fejlődés egyik eredmé­
nye, és mint ilyen, nem változhatni lan elveken alapuló, hanem 
a fejlődés és átalakulás törvényei alatt álló intézmény, mely­
nek föltételei azon hatástól függnek, melyet a gazdaság fejlő­
désére gyakorol. A  tulajdonnak gazdasági alapja és jogosult­
sága kétségbevonhatatlan tény ugyan, de annak mindmeg­
annyi alakjai közűi melyik a lég jogosúlt abb, a fölött azon 
körülmény fog határozni, hogy melyik alakja és minő mérvben 
képezi a nemzetgazdaság szükséges föltételeit.
Wagner ugyanezen munkája, valamint Rau pénzügy­
tanának átdolgozása általJ) főképviselője lett azon socialisz-
’ ) Wagner : Finanzuvissenschaft. 1883. III. kiadás. Érdekesen bi- 
válva és ismertetve Kautz: Az államgazdaság eszméje és a socialisztikus 
flnanczia kezdetei. Értekezések a ngt. köréből 1883. I. kötet. 8. sz.
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tikus iránynak, mely a történeti iskolából fejlődve, tanszéki 
socialismus (Kathedersocialismus) neve alatt ismeretes a nem­
zetgazdaságtan irodalomtörténetében, és melynek főelveit 
Schmoller, a strassburgi egyetem tanára fejté ki az 1872. évi 
eisenachi gyűlés megnyitóbeszédében és Treitschkehez intézett 
nyílt levelében.1) Németországban ma túlnyomólag ezen irány 
követői kezében van a nemzetgazdaságtan irodalma, és a né­
met egyetemek tanárai csaknem mindannyian ezen iskola 
elveit hirdetik. Tanaik, a mennyiben főleg az alsóbb társa­
dalmi osztályok helyzetének javítását, s így a kultura összes 
előnyeiben a nép minden rétegének lehetőleg teljes részelte- 
tését czélozzák, tisztán gyakorlati irányúak, s mint, ilyenek, 
későbbi f  ejtegetéseinknek egyik különös tárgyát képzendik. Tu- 
lajdonképeni alapítói ezen iránynak a franczia Sismondi és a 
német Rodbertus voltak. Nemzetgazdaságtani rendszerűk 
elméletét Schaffle, Wagner és Schmoller fönnidézett művein 
kivűl főleg a következő újabb művekben találjuk kifejtve:
Knies: Die politische < )konomie von geschichtlichen 
Standpunkte. Új kiadás. 1883.
Samter: Gesellschaftliches und Privateigenthum als 
Grundlage dér Soeialpolitik. Lipcse, 1877.
Bischof: Q-rundzüge eines Systems dér Nationalökono- 
mie. 1874.
Umpfenbach: Nationalökonomie. 1867.
Scheel: Theorie dér socialen Frage. 1871.
Held: Grundriss fiir Yorlesungen über Nationalökono- 
mie. Bonn, 1876, és Hildebrand: Jahrbuch fiir Nationalöko- 
nomie und Statistik. 27. k. 145. 1.
Neumann: Beitrage zűr Kevision dér Grundbegriffe 
derVolkswirthschaftslehre. Tübingische Zeitschrift fiir Staats- 
wissenschaften. 25., 28. és 36. évf.
Piánk: Manchesterthum und deutscher Beruf. Tiibing. 
Zeitschr. f. Staatswiss. 31. k. 304. 1. stb. stb.
De nem annyira ezen és más dogmatikus művek által 
gyakoroltak a történeti irányt művelő tudósok nagy befolyást
*) Schmoller : Einige Clrnnclfragen rles Rechts u. dér Yolkswirtli- 
schaft. Jena, 1875 és Hildebrand: Jahrb. f. Nat.-Ök. u. Stat. 23. és 24. k. 
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a tudomány haladására, mint inkább egyes gazdasági kérdések 
és problémák sokoldalú megvilágítása által. A  tőkekamat, 
kereskedelem, ipar, forgalom, pénz és hitel kérdéseiről, az 
árak történetéről, a bankkérdés és mindenekfölött a munkás- 
kérdés minden részletéről irt nagybecsű monográfiák legna­
gyobb részével a továbbiak folyamán fogunk megismerkedni.
A  szellemi kapocs, mely a közös irány művelőit együvé 
fűzte, az 1872. évi eisenachi gyűlés és annak folyományaként 
létrejött sociál-politikai egyesület által (Véréin für Social- 
politik1) külsőleg is kifejezést nyert, és ez által a figyelmet és 
érdeklődést tanaik iránt mindig szélesebb körökre terjesztő 
ki, míg végre legújabban a német birodalom határain kivűl is, 
magában a régi gazdasági rendszer hazájában, a legnagyobb 
figyelemre és elismerésre lön méltatva.
A  német történet-sociálpolitikai irány legnagyobb dia­
dala kétségtelenül azon elismerés, melyben az magában az 
általa megdöntött rendszer hazájában, Angolországban ré­
szesült.
Clijfe Lcslie, előbb a belfasti, most a londoni Queen’s 
University hirneves tanára, már 1865-ben egyik legrégibb ér­
tekezésében megismertette honfitársait a német történeti is­
kola elveivel és főbb Íróival.1)
(John, az angol vasúti törvényhozás ismertetése által ~) 
nagy tudományos érdemmel biró német iró, a nemzetgazda­
sági tartalmú angol Fórtnighthly Review 1873. évi szeptember 
havi számában a bankügyről irt tanúlmányában szintén meg­
ismertette a történeti, illetőleg tapasztalati módszer főelvét, a 
mi azután alkalmat szolgáltatott korunk egyik legnagyobb 
nemzetgazdászának, a »Lombardstreet« nagyhírű szerzőjé­
nek, a korán elhúuyt Bagehot-nak arra, hogy a régi iskola 
rendszere mellett a fönnidézett folyóirat hasábjain egy érte­
kezés által (The preiiminaries of political economy), melyben 
a történeti módszert minden esetet összefoglaló módszernek 
(»all-case method«) nevezi, állást foglaljon.
') The History of Germán Political Economy. Fortnightlily Review 
1865. jul.
2) Cohn; Eisenbalm-Gesetzgebung in Englaml. Lipcse, 1874.
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Ezen és Bagehot egy másik értekezése ‘ ) (The postula- 
tes of English political Economy) főleg azért bírnak nagy 
fontossággal, mert kétségtelen jelei annak, hogy Mill óta az 
angol nemzetgazdaságtanban bizonyos átalakulás észlelhető 
mely lényegesen eltér Mill fölfogásától, a ki Bagehot szerint 
mindazokra nézve, a mivel Bicardo a tudományt gazdagította 
és a mivel azután James Mill, Senior, Macculloch és mások 
azt kiegészítették, csak szerkesztőségi titkár volt, »a ki mes­
teri irói ügyességgel ezen viták összekuszált anyagát egy szer­
ves egészszó alakítottam
Ezen nemzetgazdaságtant Bagehot angol nemzetgazda­
ságtannak nevezi, és annak jelentőségét oly módon értelmezi, 
hogy ez által talán saját akarata ellenére is hajlik azon irány­
hoz, mely ellen síkra száll.
Szerinte a nemzetgazdaságtan tárgyalása Angliában 
három nagy hibában szenved, mely lehetetlenné teszi, hogy a 
közönség azt kellőleg megismerje és értéke szerint becsülje.
1. »Az angol nemzetgazdaságtan gyakran úgy adatott 
elő, mint ha nem bizonyos társadalmakban a gazdasággal ösz- 
szefiiggő főbb okoknak elmélete volna, hanem úgy, mint ha a 
fontosabb vagy épen az összes okokat tárgyalná, melyek min­
den társadalomban a gazdagságra hatnak.«
2. »A  nemzetgazdák munkái sokkal elvontabbák és ennek 
következtében szárazabbak, mint szükséges.«
3. »Nem eléggé iparkodtak a tudomány bebizonyítására. 
Túlságosan megelégedtek elvont tételeikkel.« 2) Bagehot bár 
a régi deduktív iskola hive volt, és magát a Mill előtti nemzet­
gazdák utolsó képviselőjének szerette nevezni, mégis e rendszer 
hiányainak fölismerése által jelentékenyen közeledett az újabb 
német felfogáshoz. Általában Angolországban mindig jobban 
előtérbe lép a régi rendszer tarthatatlanságának érzete, tanaik 
a közéletre már alig gyakorolnak befolyást, és főbb művelői
') Mind a két értekezés megjelent Bagehot halála után az »Econo- 
mie studies« czim alatt kiadott értekezései között. London, 1880. — 
Bagehot 1877-ben 52 éves korában halt meg.
2) Földes: Értekezések az angol és franczia ngtan köréből. Buda­
pest, 1882. Bagehot a nemzetgazdaságtan alaptételei. I., 176. 1.
nem győznek eleget panaszkodni a tudományuk iránt mindig 
nagyobb mértékben mutatkozó közöny fölött.
Cairnes 1870-ben arról panaszkodik, liogy a nemzet- 
gazdaságtant reformellenes és inproductiv eszme-sémának 
tekintik; Jevons pedig azt mondja, hogy ma úgy gyűlölik a 
nemzetgazdaságtant, mint egykor a természettudományokat. 
— Price 1878-ban megjelent művében (Chapters on practical 
political Ec.onomy) azt mondja, hogy a nemzetgazdaságtan­
nak nem lehet más hivatása, mint bizonyos könnyen érthető 
tanokat terjeszteni, melyek az élet mindennapi jelenségeire 
vonatkoznak és a tudomány névre igényt nem tarthatnak. 
Ricardo, Mill és Cairnes abstract bölcsészeti modorát és nyel­
vét élesen elitéli, de egyúttal minden tudományos tárgyalás 
ellensége, mert ő nem lát mást a nemzetgazdaságtanban, mint 
gyakorlati szabályokat, mezei és gyári munkások, kis- és nagy- 
kereskedők stb. számára.
Ilyen volt a hangulat Angolországban, midőn Inc/ram, 
a dublini egyetemen a filologia tanára, mint a » British-Asso- 
ciation« politikai osztályának elnöke, 1878-ban tartott beszé­
dében ')  éles bírálat alá vette Ricardónak csalhatatlanságot 
igénylő iskoláját, és fölhivta az angol tudós világ figyelmét 
azon nagy szellemi mozgalomra, mely ma Németországban a 
nemzetgazdaságtan művelése terén létezik.
»The largest and most combined manifestatiori, —  
mondja Ingram — of the revolt has been in Germany; all 
whose ablest economic writers are in opposition to the me- 
thods and doctrines of the school of Ricardo. Roscher, Knies, 
Hildebrand, Nasse, Brentano, Held, Schmoller, Schaffle and 
others ha ve taken up this attitűdé.«
A  nemzetgazdaságtan iránti közöny, sőt ellenszenv okát 
abban keresi, hogy a kutatásnak eddig alkalmazott módja és 
annak eddigi eredményei kielégítők nem voltak. Kimutatja 
ezen remek beszédében, hogy semmiféle társadalmi complex 
jelenség természetét a történet nélkül föl nem ismerhetjük. A 
történeti fejlődés kutatása múlhatatlan követelmény. Szemére
’ ) Tlie pvesent position and prospects of political Kconomy. Dub­




veti az angol nemzetgazdáknak, hogy örök igazságnak vették, 
a mi csak Angliára, és pedig csakis a mai, a szabadverseny 
elve szerint szervezett Angliára áll.
Ingram ezen beszéde által kifejezést adott azon általá­
nosan elterjedt elégületlenségnek, mely az angol nemzetgaz­
daságtan iránt mutatkozott. Remek beszéde egy nagy esemény 
volt a tudomány történetében, mely általános feltűnést keltett, 
és a német történeti irányt a győzelem biztos előérzetével ve­
zette be az ellenséges táborba.
Ily hatalmas támadás a régi angol iskola ellen nem 
maradhatott válasz nélkül.
Loioe, a Grladston-kabinet volt államtitkára a »Nine- 
teenth Century« (X IX . század) 1878. évi novemberi számában 
válaszolt ezen »a nemzetgazdaságtan tudománya ellen irány­
zott új támadásra.« J)
Lowe négy pontban foglalja össze Ingram támadását:
1. hogy az angol iskola nincsen tekintettel a gazdászati 
tevékenységnek más társadalmi jelenségekkel tényleg létező 
benső összefüggésére (szóval, a társadalom organizmusára);
2. hogy a tudomány metafizikai és elvont módon állítja 
föl a maga fogalmait;
3. hogy a nemzetgazdaságtan a történet tapasztalatait 
egészen mellőzve, puszta deductiókra szorítkozik;
4. hogy tanait úgy állítja oda, mintha azok minden vi­
szonyra egyképen alkalmasak lennének.
A  régi álláspont tarthatatlanságának valóban jellemző 
bizonyítékát képezi azon czáfolat, melyet Lowe ezen Ingram 
beszédéből kiválasztott és saját maga által formulázott négy 
pont ellen intézett.
Lowe szerint Smith Adám épen az által emelte a po­
litikai gazdaságtant az exact tudomány rangjára, hogy azt a 
gazdagság utáni vágy (the desire of waelth) és a munka elleni 
idegenkedés ellentétes érzelmeiből vezette le.
Épen ezért 1-ször nem lehet semmi hátránya a gaz­
daságtan tudományának abból, ha a gazdasági tevékenységet
") Recent attacks on political economy. Nineteenth Century. 1878. 
p. 858— 68.
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más társadalmi jelenségektől egészen külön választva tár­
gyalta, mert az emberek, ha vagyonról van szó, a minek meg­
szerzésére pedig mindnyájan törekszenek, mindannyian egé­
szen egyformán cselekszenek. (?!)
2. Az abstrakt és metafizikai jelleg vádja Smithet nem 
illeti. (De Ingram nem Smithet, hanem Ricardo és Mill 
rendszerét támadta meg.)
3. A  deductiv módszer útján levezetett oly tanok, melyek 
a kétségtelen tapasztalati tényekkel ellenkeznek, mindenesetre 
kiküszöbölendők, de Smith gazdaságtana épen azért áll oly 
magasan a hires szerzőnek és erkölcstanárnak az »erkölcsi 
érzelmek elméletéről« irt műve fölött, mert a deductiv mód­
szert épen a nemzetgazdaságtan tudománya terén lehet a 
legnagyobb sikerrel alkalmazni.
4. Az magától értetődik, hogy a nemzetgazdaságtan 
tanai csak ott és oly korszakra érvényesek, a hol a szükséges 
előföltételek, a melyekből a tudomány kiindul, megvannak. 
Ezek Lowe ellenvetései.
Cliffe Leslie, kiről Ingram mint a történeti irány 
egyetlen nagytudományú képviselőjéről emlékezett meg beszé­
dében, Lowe czáfolatára a »Fortnighthly Review« 1879. évi 
január havi füzetében *) válaszolt, a történeti iskola védelmére 
kelve.
Leslie már 1876-ban kimutatá egy értekezésében,2) 
hogy a nemzetgazdaságtan módszerének olyannak kell lenni, 
mely a fejlődést megmagyarázza. Ezúttal főleg Lowe egész 
érvelésének hiányosságát deríti föl, előre bocsájtva, hogy Lowe 
mindig csak Smithről szól, holott Ingram egész beszéde a R i­
cardo nyomán létrejött rendszer ellen volt irányozva.
Leslie kimutatja, hogy Smithnél Lowe két alaptételét, 
a meggazdagodás és henyélési vágy tanát hasztalan keressük, 
és hogy Smith utódai voltak azok, a kik a »the desire of 
wealth«-tot úgy tekintették, mint a csillagászattanban a 
nehézkedés törvényét, melyre egy egész rendszert lehet ala-
J) Political economy and sociology. l'ort. llev. 1879. p. 25—46. 
a) On the philosophical method of political Economy, Keprinted 
from Hermathena. N. 1Y. 1876. Magyarra fordítva Földes : ÉrtekezéseV a 
nemzetg. köréből. I. 117.1.
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pítani. Pedig az embert a legritkábban vezeti cselekedeteiben, 
még ha gazdaságra, illetőleg termelésre is vannak azok 
irányozva, pusztán és egyedül a meggazdagodás vágya. A  
dics-, hír-, hatalomvágy stb. ép oly fontos rúgó lehet, mint a 
gazdagodás vágya.
Ez idő szerint Leslie az angol történeti iskola egyik 
úttörője és legjelesebb képviselője angol földön, speciális 
tanulmányainak fő tárgyát a földtulajdon kérdése képezte, 
fő műve: »Land Systems of Irland, England and the Conti- 
nent.« Gazdasági alaptanait főleg a nemzetgazdaságtan mód­
szeréről irt fönnidézett értekezésében fejté ki.
A  történeti módszer jogosúltságát főleg a következő 
érvekkel támogatja:
1. A  haladás különböző időszakai szerint a javak 
természetére nézve azok nemei és részei között lényeges és 
az emberiség gazdasági állapotát mélyen érintő különbségek 
mutatkoznak. Ezen különbségek oka a társadalom összes fizi­
kai, erkölcsi, szellemi és polgári állapotaiban keresendő.
2. A  javak mennyisége azon föltételektől függ, melyek 
az emberi tevékenység irányát és alkalmazását meghatározzák, 
azt tehát nem a »desire of wealth« szabad fejlődése szabá­
lyozza.
3. A  javak eloszlása nemcsak a csereforgalomnak, hanem 
az erkölcsi, vallási és családi nézeteknek és érzületeknek, 
szóval egy nemzet egész történetének eredményei.
Van az angol történeti iránynak újabban még egy 
szellemdús képviselője: Syme Dávid. Már 1871-bena ^West­
minster iieview«-ben erős támadást intézett Mill ellen, a ki 
egész gazdaságtani rendszerét azon tételre alapítja, hogy 
»az ember a legkevesebb áldozattal a legnagyobb haszon eléré­
sére törekszik.« Egész értekezésének éle Mill és a régi iskola 
jelenleg élő legnagyobb képviselője, Cairnes ellen van irá­
nyozva.
»Az ipartudomány (így nevezi a nemzetgazdaságtant) 
körvonalairól« *) irt önálló tanúlmányában meggyőző logi-
') Outlines of an industrial soience. London, 1876. — Syme rend­
szerének czáfolatára egy hazánkfia Mandello vállalkozott, a német sza­
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kával és fényes dialektikával kel ki azon gazdasági tanok 
ellen, melyek az önérdekből mint egyedüli rúgóból, indulnak 
ki. A z önérdek, mint igen helyesen megjegyzi, nem lehet a 
gazdaságtannak egyedül iránytadó rúgója, mert hisz az 
emberek önérdekök kielégítésére oly eszközöket is válasz­
tanak, melyek épen nincsenek a társadalom érdekeivel ösz- 
hangban. Ezt legjobban bizonyítják azon nagyszámú vissza­
élések, melyeket a legfőbb gazdászati panacea: a szabad­
verseny föltétien érvényesítése szül.
A  kereslet és kinálat szabad működésének igazságtalan 
volta főleg drága időkben mutatkozik. A  szabadversenyre 
alapított nemzetgazdaságtan nagy veszteségeket okoz az ér­
tékben, csalás- és igazságtalansághoz vezet. Minden termelő 
iparkodik a versenytől menekülni, és magának monopoliumot 
teremtem nagy tőkék fölhasználása és az erkölcs elveinek 
ignorálása által. A  nagy tőke elnyeli a kisebbet, az egyforma 
erősek pedig összebeszélnek. Itt valóban a gazdászati sza­
badság leggyengébb oldalára tapintott Syme, mert állításának 
valóságát a mindennapi élet száz meg száz esete bizonyítja, 
még pedig sehol sem inkább, mint épen magában Angol­
országban és Éjszakamerikában. A  mit az angol szabad­
verseny illusztrálására elbeszél, annak elolvasása bizonyára 
nagyon sok honfitársa arczát szégyenpirral borítaná el. 
»A  bizalom a társadalom összetartó ereje, a becsület annak 
alapja! (It is the faith tliat gives cohesion to the social 
organism.)« Tehát nem az egyéni érdek előtérbe állítása, 
hanem annak alárendelése képezi a társadalmi és a közgaz­
dászai érdek összetartó erejét, e szerint hibás azon tudomány 
egész rendszere, mely az egyéni érdekből indúl ki, és arra van 
alapítva, hogy a mi az egyénre nézve jó, az az egészre is jó. 
Az ember cselekvéseinél Syme szerint háromféle indok mű­
ködik: az egoistikus, a hemeistikus (vjij-sít;) és az allostikus 
(dXXos).
A  gazdászati tevékenységnél a társadalomban az egois- 
tikus és hemeistikus indokok befolyása egyaránt szükséges, 
mert e nélkül a társas élet fönn sem állhatna. Hemeistikus
bad kereskedők folyóiratában Faucher ; ’ /í-jalirsschrift 1881. évf. I., 65. 1. 
a jiémet (Gegen deu Jesuitismus in dev Volkswirtliscliaft).
ösztönöknek nevezi Syme a szeretetet, rokonszenvet, ellen­
szenvet, félelmet és tiszteletet; allostikusnak pedig a hűséget, 
hálát, igazságot, nagylelkűséget és jótékonyságot. Ezek támo­
gatása vagy megvalósítása az állam föladata, mert valamint 
az egyes a természetet támogatja, úgy kell az államnak a 
gazdasági tevékenységet támogatni, a társadalom gazdasági 
czéljairiak megvalósítását másra, mint az államra, nem is bíz­
hatja. A  laisser-faire alkalmazása az egész jogrend megszün­
tetésére vezetne.
Valamivel részletesebben foglalkoztunk Syme ezen né­
zetével, mert ő az első iró, a ki Angolországban az ethikai 
elvek figyelembe vételére utal, és ez által a történeti irányt az 
ethikaival együttesen hangsúlyozza, mint a hogy ezt Német­
országban a történeti irány művelőinél általán, de főleg Knies- 
nél tapasztaljuk.
Syme ugyan legtávolabbról sem merítette ki mindazon 
hemeistikus és allostikus ösztönök tárgyalását, melyek a gaz­
dasági tevékenységre befolyással vannak és lehetnek, de 
legalább figyelmeztette rá honfitársait és előkészíté a gazda­
sági életnek az erkölcs elveivel való összhangba hozását. Az 
embert már a létért való küzdelem is nem egyszer készteti 
arra, hogy önös érdekeit a közérdeknek alárendelje, ezenkívül 
az emberi társadalmi életben van még az emberi érzelmeknek 
egész sora, melyek nem ritkán az ember gazdasági tevékeny­
ségére is szabályozó befolyással vannak, ilyenek a vallás, a 
hazaszeretet, a közszellem, az emberi nem közjava stb.
Mily ridegnek tűnik föl ezzel szemben az olyan gazda­
sági rendszer, mely az ember gazdasági czélú tevékenységénél 
más rúgót, mint a meggazdagodási vágyat, még csak képzelni 
sem tud! Igaz ugyan, hogy Smith Adám azon föltevésből 
indúlt ki, hogy az embereket saját érdekök szükségképen azon 
tettekre vezérli, melyek a társadalomra nézve leghasznosab­
bak, de a szabad verseny elmélete a gyakorlati életben mást 
bizonyított. Az ő rendszerében épen az a hiba, hogy a gazdag­
ságot állítja oda, mint egyedüli végczélt, pedig annak maga­
sabb és nemesebb czélja is lehet, és ezen czélt a gazdasági 
tanoknál sem szabad figyelmen kivűl hagyni. Már Bacon azt 
mondja, hogy »a gazdagság oly viszonyban áll az erényhez,
PISZTÓ RY : NEMZETGAZT). TU D . H A LA D Á SA . 8
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mint a podgyász a hadsereghez.« A nevelés, a vallás, és az 
állam hivatása a közérzület fejlesztésére hatni egyrészről a 
humanizmus és felebaráti szeretet nemes érzelmeinek fej­
lesztése, másrészről emberbaráti intézmények létesítése és a 
közszellem ez irányú fölkeltése által. Az egész gazdasági élei­
nek lehet és kell is nemesebb irányt adni, mely a jog és er­
kölcs hű szövetségesévé tegye .a gazdagságot. A  népek története 
egész sorát matatja föl azon példáknak, mikor magasabb 
erkölcsi és anyagi közczélok, egy magasabb anyagi és szellemi 
kultura csak egész nemzedékek jóléte árán volt létesíthető; 
midőn a, jelen nemzedék hátránya árán lön a jövő nemzedék 
java megvásárolva, és ez által egy nagy nemzeti fölvirágozás 
létesítve. Mindezeket nem szabad figyelmen kivűl hagyni, ha 
a népek gazdasági életét kutatjuk.
A  német és angol nemzetgazdaságtan terén tehát ezen 
újabb történet-erkölcsi irány határozott haladást jelent, és a 
nemzetgazdaságtan tudományos értékét magasabb fokra emeli; 
annál feltűnőbb, hogy eddig sem a franczia, sem az olasz iro­
dalomban ezen irány tért nem hódíthatott. A franczia iroda­
lom terén annak úgyszólván egyetlen képviselője a liittichi 
egyetem tanára Laveleye, a ki a tulajdonról irt monográ­
fiájában egyik remek példáját adta a gazdasági intézmények 
történeti kutatásának. 1882-ben megjelent kézikönyve a fran­
czia irodalom egyetlen történeti irányú nemzetgazdaságtana.2) 
Ezen művében főleg a munka productivitására befolyással 
levő összes tényezőket beható részletességgel tárgyalva, helyes 
történet-reál irányú érzékével fölismeri mindazt, a mi a munka 
produktivitására hatással van. Ilyenek: a természet, a faj, 
a vallási és bölcseleti nézetek, az erkölcsi önérzet, igazság­
szeretet, jogrend, örökjog és tulajdonjog szervezete, az állam 
politikai szervezete, alkotmánya stb.
H a meggondoljuk, hogy Francziaországban, Block ál­
lítása szerint, a ki maga is irt egy kézikönyvet, mintegy 30 
nemzetgazdaságtani kézikönyv van forgalomban, akkor ebből 
egyúttal következtetést vonhatunk arra, mily féltékenyen
’ ) Les formes primitives de la Propriété. 1873. Németül: Ueber 
das Ureigenthum. 1879. — Le van még fordítva dán és angol nyelvre, az 
előszót Leslie irta.
°) Eléments d'économie politique. 1882. Paris.
zárkóznak el Francziaországban az új irány elől. A legújab­
ban megjelent franczia könyvek csaknem mind Say-Ricardo- 
Malthus rendszerét fogadják el, igy : Foy Alfonz (Essai sur 
les principes de l’Économie politiijue. 1879. 2. kötet) és 
Jourdan (Cours analytique d’économie politique. 1882.) leg­
újabban megjelent művei. Olaszországban nyoma sincs ugyan 
azon elzárkozottságnak, melynek indokát Francziaországban 
a nemzeti ellenszenv képezi, de a kellő érzék és fogékonyság a 
történettársadalmi rendszer iránt teljesen hiányzik.Cusumano1) 
és Cossa 2) igen alaposan és részrehajlatlanúl ismertették meg 
honfitársaikat az újabb német iskola tanaival, de azokat Olasz­
országnak jelenleg élő négy legnagyobb nemzetgazdasági Írója: 
Messedaglia, Cossa, Lampertico 8) és Lvzzati, a kik pedig a ka- 
teder-socialismus hírében állnak, sem fogadják el,a többi gazda­
sági iró meg épenséggel ellenséges álláspontot foglal el és a 
német szabadkereskedelmi iskola tanaival rokonszenvez. Még 
Stein és Roscher tanítványa, a pávai egyetem jeles tanára, 
Cossa *) sem fogadja el a történeti iskola elvi álláspontját.
De nemcsak ezen két nemzetnél tartá fönn kizáró 
uralmát a régi nemzetgazdaságtani irány napjainkig, hanem 
magában Németországban és Angliában is kiváló képviselő­
ket mutathat föl a legutolsó évek irodalmában. Angliában 
a régi iskola legkiválóbb képviselői: Cairnes, Bagehot és a 
legelterjedtebb angol nemzetgazdaságtani kézikönyv szerzője 
Fawcett. 5)
Bagehot, kinek az angol nemzetgazdaságtan hiányaira 
vonatkozó nézeteit már fölemlítettük, a Mill előtti angol 
iskola hívének nevezi magát, és a Mill utáni gazdászati 
Íróknak azt veti szemére, hogy Smith Adámot és Ricardot 
Mill szemeivel nézik. A  történeti módszert főleg azért kárhoz­
') Cusumano : íve scuole Economiche della Germania. Napoli, 1875.
2) Lampertico: Economia dei popoli e degli stati. 1874— 1875. 
Eddig 4 kötet, tanai még leginkább rokonok a német rendszerrel.
3) Cossa : Guida allo stúdió deli Economia politioa. II. ed. 1878. 
Németül : Moormeister : Einl. in das Studium derWirthschaftslehre. 1880.
4) Cossa : Primi elementi di Economia politica. Milano. I. kiadás
1874., Y. kiad. 1881.
") Fawcett: Manual of political Economy. Tifthed, 1877. 1. kiadás.
(863. (A cambridge-i egyetem tanára.)
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tatja, mert csak a tények véghetetlen mennyiségű felhalmozása 
által vél a gazdasági élet helyes fölismerésére jutni, holott a 
természettudományok azon nagy haladása, melyet egy New­
ton vagy Darvin eszközöltek, egyetlen egy tény megfigyelésé­
ből levont rendszernek köszönhető. »Az út — mondja Bage­
hot —  melyen a természettudomány azzá lett, a mi, nem az 
abstract gondolkozás mellőzése, hanem annak kifejtése volt.«
Valóban meglepő, hogy a »uemzetek keletkezéséről« 
irt, J) és épen történet-természettudományi felfogása által oly 
híressé vált szerző nem veszi észre a különbséget, mely a 
természet typikus jellegű és a társadalom egyéni jellegű 
tényei között létezik, ott épen azért elég egyetlen egy tüne­
mény a tünemények véghetetlen sokaságának megmagyará­
zására, míg a társadalmi tényekben nyilvánuló szabályszerű­
ség csak tömeges észlelések alapján ismerhető föl. Épen ez 
oka annak, hogy a gazdasági élet fejlődését annál tisztábban 
fogjuk magunk előtt látni, minél nagyobb mennyiségű kifo­
gástalan statisztikai anyag áll rendelkezésünkre.
Minél nagyobb számmal vannak ezek, annál inkább lesz 
lehetséges gondolkozás segítségével helyes törvények fölisme­
résére jutni, így azután el fogjuk mondhatni Bagehottal, hogy 
»jól felfogva a történeti módszert, az nem ellenkezik a jól 
felfogott abstract módszerrel.«
.Cairnes, a londoni University College 1875-ben el- 
húnyt tanára csaknem ugyanazon álláspontot foglalja el, 
mint Bagehot. A  nemzetgazdaságtan módszerét hypothetikai- 
nak nevezi, mely a természettudományokban szokásos kísérlet 
helyett »hypothetikai kísérleteken« alapszik, a midőn a gaz­
dasági életnek tetszés szerint csoportosított előföltételeiből 
vonunk le következtetéseket. 2) Cairnes-nek e módszer alkal­
mazása mesterileg sikerűit és főleg az érték és árelmélet 
fogalmait nagyban tisztázta, 8) de a gazdasági tények tömeg­
észlelése által létrejött csoportoknak mégis előnyt kell adnunk
>) Pbysics and. Politics 1872.
a) The character and logical metliod of political economy. II. 
ed. 1875.
3) Somé leading- pvinciples of political economy. London, 1874.
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a hypothetikai kísérletekkel szemben. Cairnes nagybecsű ár- 
és értékelméletét Láng Lajos ismertette meg a Nemzetgazd. 
Szemle Y. évfolyamának 1. és 2. füzetébeu. Legtöbb érdek­
kel bir reánk nézve azon remek székfoglaló, melyet a londoni 
egyetemi tanszék elfoglalása alkalmával mondott, és melyben 
a laissez fairé elméletét tette tönkre a régi iskola ezen kiváló 
képviselője; ’ ) s így Angliában már Ricardó és Mill leg­
nagyobb követője és utódja is szakított a korlátlan gazdasági 
szabadság és szabadverseny tanával, melynek védelmére pedig 
Németországban még mindig az angol nemzetgazdasági irók 
szellemi fegyvereit akarják használni. Cairnes a lasisez fairé 
elméletének alapelvét támadja meg remek székfoglalójában és 
kimutatja annak tarthatatlanságát.
Megengedi, hogy az emberi érdekek azonosak, de nem 
az osztályérdekek, melyekbe az egyéni érdek beleolvad, és 
ez által a legellentétesebb gazdasági érdekek megvalósítására 
törekvő osztályok állanak egymással szemben. Ezek mérsék­
lését vagy megszűntetését Cairnes a cooperatióban (a külön­
böző gazdasági faktorok együttműködésében) véli föllelhetni. 
De létre jöhet-e ezen cooperatio a törvényhozás támogatása 
nélkül ?!
Tehát nemcsak a sokat megtámadott Syme, hanem 
Cairnes nézetei is kedveznek az állami beavatkozás elvének. 
Valóban meglepő azon nagy átalakulás, mely felé az egész 
angol nemzetgazdaságtan tudománya indúl.
Ezzel szemben a nemzetgazdaságtan Éjszak-Ameri­
kában 2) egészen a régi angol tanok alapján műveltetik. Perry 
szerint az amerikai nemzetgazdák két csoportba oszlanak:
»azokra, kik főleg Smith Adám eszméi, és azokra, kik főleg 
Carey Henrik eszméi szerint gondolkoznak*.
’ ) Essays in political economy tkeoretical and applied. London, 
1873. Political Economy and laissez fairé. Ford. Földes. Értekezések II. 
155. sk. 1.
a) Gliffe Leslie : Political Economy in the United States. Fort- 
nighthly Review. 1880. octóberi füzet. Magyarra i'ordítá Földes : Érteke­
zések I. 75. 1. — James; a Pennsylvan egyetem tanára ; Das Studium dér 
Staatswissenschafter in Amerika. Hildebrand-Conrad. Jahrbuch für Na- 
tional-Ökonomie. 1883. évi 41. k. 62. 1.
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Leslie szerint mégis négy általános ismertető jele van 
az amerikai nemzetgazdaságtannak; 1. liogy Malthus népe­
sedési tanát föltétlenül elveti; 2. hogy theologiai jelleget 
ölt igen sok Írónál, a mi onnét van, mert épen a nemzetgaz­
daságtant többnyire papok tanították; 3. hogy nem fogadják 
el az angol nemzetgazdaságtan azon fontos alaptételét, hogy 
a szabadverseny folytán a különböző foglalkozások munka­
bére és tőkekamatja egyenlővé lesz; 4. hogy minden gazda­
sági rendszert a szerint csoportosítanak, a mint a szabad­
kereskedésnek vagy a védvámnak kedvez.
A  szabadkereskedelem álláspontját védő tankönyvek 
között legelterjedtebbek MM, Faivcett, Perry és Walker 
könyve; a védvámot. pártolók közűi a pennsylvani egyetem 
jeles tanára Ellis Thompson x) és Bowen 2) könyve.
Amerikában különben a nemzetgazdaságtani tanárok 
túlnyomó többsége a szabadkereskedelem híve, a mi igen 
fontos tényező, mert Amerikában Leslie adata szerint 287 
collegiumban tanítják a nemzetgazdaságtant. Amasa Walker 3) 
könyve 1880-ig hét kiadást, Perry-é4) tizennégy kiadást ért. 
Mind a két könyv élesen elítéli Carey védvámos tanait. Leg­
érdekesebb könyv a Perry-é, mely lényegében Bastiat tanain 
alapúi ugyan, de tanai számára mindenütt a theologia elveiből 
vagy a bibliából merít érveket, így például Malthus tanát 
már azért is ellenzi, mert Isten parancsával: »Gyümölcsöz­
zetek és sokasodjatok« (Mózes I. 1. 28) ellenkezik. — Mind 
ezekből kitűnik, hogy Amerikában a történeti és sociálpoli- 
tikai irány jóformán nem is ismeretes.
Egy előnye mindenesetre az amerikai irodalomnak, hogy 
nem bocsátkozik oly túlzottan complikált és részletes deduc- 
tiókba, mint az angol nemzetgazdaságtan, hanem inkább 
minden fölösleges részletet mellőzve, egyszerűen és világosan 
adja elő tanait, és tekintettel van azok gyakorlati értékére. 
Azért nem is akadni ott oly abstract túlzásra, minő Európában 
a mcithematikai módszer alapján szerkesztett nemzetgazda-
') Social science and National Bconomy. Több kiadás. 
s) American political economy. 1870. 
s) Science of Waelth.
4) Element of Political Economy.
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ságtau,*) mely a legújabb irodalomban is három nagy tudo- 
mányú iró által van képviselve, úgy mint az angol Jevons, s) 
a f'ranczia Walras3) és Mesnil-Marigny *) »Stanley Jevons és 
Walras — mondja Bagehot — a nélkül, hogy egymással érint­
keztek volna, ugyanazon időben a nemzetgazdaságtanról egy- 
egy mathematikai elméletet dolgoztak ki, és mindenki, a ki az 
angol tant megtámadandónak tartja, mivel a módszer nagyon 
elvont, és nagyon kevéssé hasonlít az életre és üzletre, még 
inkább panaszkodhatik az új elmélet ellen, mely e tekintetben 
még rosszabb, mint a régi.«
Különben Bagehot ezen helyes Ítéletében tévesen nevezi 
a mathematikai módszert újnak, mert a német Thünen, az olasz 
Fuoco (Saggi economici. 1827) és a franczia Cournot azt már 
a század első felében alkalmazták és Jevons a londoni »Sta- 
tistical society« folyóiratában, és 1878-ban a Hildebrand- 
Conrad-féle évkönyvben (Jahrb. für Nat.-Ök. 31. k. 379. 1.) 
egy jegyzéket közöl, melyben 1793 —1878. összesen 69 ma­
thematikai irányú művet sorol föl. Maga a híres Mill is mathe­
matikai formába önté tanait.
4. Az ellentétes gazdasági nézetek küzdelme Német­
országban és ennek befolyása a tudomány haladására.
Mig a német történeti iskola uralma a német és angol 
irodalom terén folyton terjed: addig magában Németországban 
a gyakorlati téren a legújabb időkig a régi angol iskola alap­
ján álló tudósok nézetei uralkodtak és Németország összes 
gazdasági törvényeire döntő befolyást gyakoroltak. Nagy be­
folyásukat a törvényhozásra főleg azon vándor-gyűléseknek 
köszönik, melyeknek elseje Schulze-Delitzsch, Böhmert és Lette 
(a Centralverein für das VVohl dér arbeitenden Classen 
elnöke) fáradozásai folytán jött létre. Ezen első 1858. évi
') Weisz (Földes): Die mathemat. Methode in dér Nat.-Ökonomie. 
Hiklebrand-Conrad. Jahrb. für Nat.-Ök. 31. k. 295. I.
-} Theory of Political Econoray. I. kiadás 1871. II. kiad. 1879., 
olaszra ford. 1875.
3) Theorie mathématique de la richesse sooiale. Paris, 1877. 
és 1883.
4) L ’économie politique. 3-e éd. Paris, 1878.
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gótai kongresszuson a gazdasági szabadság elvei határozott 
diadalra jutottak. Schulze-Delitzsch és Huber lelkes és meg­
győző előadásaik által még az iparos osztályt is megnyerték 
az iparszabadság és önsegély eszméinek. A  kongresszus tag­
jainak túlnyomó része a német vámszövetség átviteli vámjai, 
az uzsora-törvény, végre a lotto és játékbankok ellen nyilat­
kozott, és ez által megadta az első lökést azon német közvéle­
ménynek, mely a német birodalmi törvényhozás szabadelvű 
gazdasági törvényeit létre hozta. L) A  német vámegylet terü­
letén szedett közbeeső vámok megszűnése, a vámpolitika 
szabad kereskedelmi iránya, a költözés, a letelepülés, a nőstilés, 
az egyesülés, az ipar és a kamatszedés szabadsága az egész 
német birodalom terén: mind a nemzetgazdasági vándor­
kongresszusokon megindúlt agitácziók eredményei voltak. 
Az első nemzetgazdasági kongresszuson a német tudósok 
minden tudományos pártállásra való tekintet nélkül részt 
vettek, de később a legkorlátlanabb gazdászati szabadság 
fő képviselői: Prince-Smith, Braun, Faucher és Eras befolyása 
annyira döntő lön, hogy a történeti és sociálpolitikai irány 
követői mindinkább ellentétes állást foglaltak el a német nem­
zetgazdák kongresszusain fölállított elvekkel szemben és tudo­
mányos különállásuknak egy külön kongresszus létesítése 
által adtak kifejezést. így  jött létre az 1812-ben október hó 
6. és 7. napján tartott gyűlés Eisenachban.
A  nemzetgazdasági kongresszusokat intéző és vezető 
egyének már 1863-ban eszméik és elveik hathatósabb ter­
jesztése ezélj ából, Faucher szerkesztése alatt egy igen sokol­
dalú és ügyesen szerkesztett évnegyedes folyóiratot Jahr- 
schrift f. Yolkswirthschaft, Politik és Culturgescli.) indítottak 
meg, és főleg a socialis kérdés' tudományos jogosultságát 
tagadták. Szerintök ezen kérdések legföljebb azért merülhet­
nek föl, mert a tőke, a munka és a verseny teljes szabadsága 
eddig következetesen keresztül nem vitetett, minden másnemű 
orvoslását a társadalmi bajok és munkás állapotoknak fölös­
legesnek és czéltalannak tekintenek.
’ ) Böhmert: Die Entstehung des volkswirthschaftliclien Congres- 
ses vor 25 Jahren. Faucher: ’ /< •lahrsschr. 188+. évi 2 1 . évf. I. kötet. 
193. lap.
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Az 1871. évi Lübecken tartott 12. kongresszus napi­
rendjére még a munkaszünetelések megelőzésére szolgáló 
békebiráskodás kérdését is csak többek ellenzésével szemben 
tárgyalhatták, ezelőtt pedig soha semmiféle társadalmi kér­
dést a kongresszus programmjába föl nem vettek. Ez oka annak, 
hogy az I. eisenachi gyűlés programmjában kizárólag ily kér­
dések szerepelnek.
Schmoller megnyitó beszéde világosan hangsúlyozza 
hogy az eisenachi gyűlés a nemzetgazdasági kongresszus ellen- 
súlyozása czéljából jött létre. *) Már az első gyűlés a legte­
kintélyesebb német nemzetgazdasági irók részvételével folyt 
le. A  gyűlésen Grneist elnökölt, a jelesebb tudósok közül pedig 
jelen voltak Conrad, Engel, Knies, Roscher, Wagner stb. 
Fő intézői és szereplői a kongresszusnak Schmoller strass- 
burgi, Roeder rostocki, Brentanó boroszlói, tíchönberg tübingi 
és Wagner berlini tanárok voltak. Az eisenachi gyűlés tagjai 
a következő évben ugyanott tartott gyűlésükön socialpolitikai 
egyletté (Terein fül* Socialpolitik) alakultak és 1875-ig minden 
évben egyszer Eisenachban összegyűltek. A  legutolsó gyű­
lésen azonban konstatálva, lön, hogy a német nemzetgazdasági 
kongresszus tagjai és közöttök legtávolabbról sem létezik oly 
lényeges elvi ellentét, hogy egymás kongresszusain részt ne 
vehetnének, s így elhatározták, hogy csak minden 2-ik évben 
gyűlnek össze, hasonló eljárásra kérvén föl a nemzetgazda­
sági kongresszus tagjait olyképen, hogy a két kongresszus 
évenként váltakozva tartassák meg. Ehhez képest a sociálpoli-
’ ) sDer tiefe Zwiespalt, dér durch unsere gesellschaftlichen Zu- 
stande geht, dér Kampf, welcher heute Unternehmer und Avbeiter, be- 
sitzende und nicht besitzende Klassen trennt, die mögliehe G-efahr einer 
nns zwar bis jetzt nur von ferne, aber doch deutlich genug drohenden 
socialen Revolut.ion, habén seit Jahren in weiten Kreisen Zweifel erregt, 
oh die auf dem Markt des Tages unbedingl herrschenden volkswirthschaft- 
Uchen Doktrinert, die in den volkswirthschaftlichen Congress ihren Aus- 
druck fanden, immer die Herrschaft behalten werden; ob mit Einführung 
dér Gewerbefreiheit, mit dér Beseitigung dér ganzen veralteten mittel- 
alterlichen Gewerbegesetzgebung in dér That die vollkommen wirth- 
schaftlio.hen Zustande eintreten werden, welche die Heissporne jener 
Kichtung prophezeiten. Schmoller megnyitó beszéde. Verhandlungen dér 
Eisenacher Versammlung. Leipzig, 1873.
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tikai kongresszus ezentúl csakugyan 1877. (Berlinben) 1879. 
(Frankfurt) és 1882-ben (Frankfurtban) tartatott meg, a 
nemzetgazdasági kongresszus ellenben 1878. (Posen,) 1880. 
(Berlinben) és 1882-ben (Mannheimban).
A  két kongresszus tagjainak ezen egyetértő működése 
az irodalomra sem maradt hatás nélkül, mert az a szenve- 
délyeskedő hang, a melylyel még 1872-ben E ras1) vagy 
Oppenheim2) az eisenachiakat megtámadta, a német iro­
dalomban mindinkább megszűnt, és mindenik irány követői 
kezdenek lemondani azon egyoldalúságról, mely tudományos 
pártállásuk elveihez való merev ragaszkodásuknak kifolyása 
volt. Ez már maga nem csekély nyereség a tudomány javára- 
A  gazdasági szabadság rendszerének két legjelesebb 
védője Wirth Miksa8) és a legújabb időben Walcker Károly4) 
a nemzetgazdaságtan egész rendszerét felölelő igen becses 
kézi könyveket tettek közzé. Wirth könyve 20 év óta képezi a 
szabadkereskedelmi irány legjobb és legalaposabb kéziköny­
vét a német irodalomban, főleg annak II. (alkalmazott) része 
bir igen nagy tudományos értékkel; »a sokoldalú és szel- 
lemdús« Walcker pedig (mint Roscher őt nevezi), ki 1870 
óta több becses nemzetgazdasági tanúlmánynyal gazdagítá 
tudományunk irodalmát, 1882-ben egy nemzetgazdaságtani 
kézikönyvet indított meg, melynek eddig 2 kötete jelent meg. 
A  mű nem tekinthető ugyan egy nemzetgazdaságtani rendszer 
következetes keresztülvitelének, de lényegében mégis a német 
szabadkereskedők álláspontját fogadja el, mint ezt már koráb­
ban megjelent művei is bizonyítják.
Ezen irány többi követői főleg a tudomány népszerű­
sítése által szereztek magoknak igen nagy érdemet Német­
országban. Nagy befolyásukat, melylyel a törvényhozás 
irányára bírtak, egyes gyakorlati sikereiknek és a szegé­
nyebb középosztály sorsa iránti meleg érdeklődésüknek köszö-
') Dev Prozess Bobéi Liebkneclit und die officielle Volkswirth- 
schaft. 1872.
“) Dér Kathedersocialismus. 1HT2.
'-) Grundzüge dér Nationalökonomie 2 köt. 4. kiad. 1882.
‘ ) Haudbuch. dér Nationalökonomie. I. B. Alig. Volkswirthschaíts- 
lelire. 1882. II. B. Spéciéi le Volkswirthsehaftslehre. 1883.
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nik. E téren legiiagyobbak Schulze-Delitzsch és az öreg Huber 
érdemei. Prince-Smith, Braun és Faucher pedig szellemdús 
dialektikájok és népszerű nyelvezetök által nyerték meg a 
közvéleményt gaz daságtani eszméik és elveik számára. Ok 
mindenkor tudtak hatni a közvéleményre és ennek köszönték 
sikereiket a törvényhozás terén. Érdemeik sokkal maradan­
dóbbak, semhogy azok fölött a német gazdaság története 
valaha napirendre fogna térhetni!
Soha sem szabad szem elől téveszteni, hogy ezen férfiak 
föllépése egy korszakra esik, a midőn a kisebb német álla­
moknak egymástól való szűkkeblű elzárkózása, a monopóli­
umok és czéhek föntartása, a házasulási és letelepülési tilal­
mak stb.: a kereskedés és ipar fejlődését lebilincselve tartot­
ták. A  kis állami és mesteremberi szűkkeblűség nem tudott és 
nem akart a kor szellemével ellenkező állapot okkal szakítani 
sőt inkább azoknak megvédésére és megszilárdítására gon­
dolt. Egy oly korszakban, melyben egész komolyan kívánták, 
hogy a kész iparczikkeket ne legyen szabad az egyik városból 
a másikba bevinni, valóban szükség volt egy oly kíméletlen 
satirára, mint a minővel Prince-Smith egyik felolvasásában l) 
ezen korlátolt szellemi politikát nevetségessé tette, vagy a 
minővel azt dr. Braun- Wiesbaden szóval és írásban szaka­
datlant ostromolta. Hogy épen azon kornak, mely ezen 
férfiak működésének súlypontját képezte (1850—1870-ig,) a 
gazdaság terén szabadabb mozgásra volt szüksége : azt leg­
jobban Schulze-Delitzschnek az önsegély és szabad egyesülés 
által elért váratlanul fényes sikerei bizonyították.
De természetesen mennél korlátlanabból lépett előtérbe 
a gazdasági szabadság érvényesülése minden téren, annál 
inkább föl kellett tűnni a vele járó bajoknak is, mert minden 
emberi intézménynek megvannak a maga kinövései, és úgy 
az államnak, valamint az összes társadalmi faktoroknak mindig 
az legyen a magasabb etikai törekvése, hogy a kinövéseket és 
bajokat a lehető legszűkebb korlátok közé szorítsa, a nélkül,
>) John Prince-Smith18 gesarúmelte Schriften, herausgegeben von 
O. Michaelis u. Braun-Wiesbaden. III. B. 1880. »I)er Handelsministei' auf
6 Standén*. (Ein Vortrag.) Az I. kötet 1877-ben, a II. kötet 1879-ben 
jelent meg.
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liogy azt, a mi valóban jó és hasznos, feláldozza. így vagyunk 
a gazdasági szabadság elveivel is. »Muss mán überhaupt 
mondja Roscher Litg. 1017. 1. — bei körperlich und geistig 
normalen Menschen für Freiheit prásumiren, freie Selbstbe- 
stimmung und Selbstverantwortlichkeit, so hat mán docli auf 
einer mederen Oulturstufe eine Meuge Ausnahmen von dieser 
Regei anzuerkennen: immer natlirlich so, dass demjenigen die 
Bewejslast obliegt, welcher eine Ausnahme behauptet. Je 
höher die Cultur steigt, umso mehr herrscht die Regel.« 
Németország bizonyára elérte a fejlődés azon fokát, hogy a 
szabadság elveit szabályként állíthatja föl.
Ha tehát az említett irány követői ma is a szabadság 
elve mellett küzdenek, úgy saját országukra nézve bizonyára 
legtöbb esetben a legczélszerűbb álláspontot foglalják el, 
azért nagyon helyesen óv a német nemzetgazdaságtan nagy 
irodalomtörténetirója Roscher ezen irány követőinek lenézé­
sétől, de egyúttal attól is, hogy egyedül ők tekintessenek a 
nemzetgazdaságtanilag helyes tanok hirdetőinek; ’ ) mert az 
elmélet és gyakorlat terén egyaránt vannak hiányai az általok 
hirdetett tanoknak, melyek, mint a tudomány haladásának aka­
dályai, elvetendők.
A  szabadkereskedők egy nemzet gazdaságában csak az 
egyéni gazdaságok halmazatát látják, melyeknek egyetlen 
közös organuma a piacz; a nemzet-jövedelem csak puszta 
gyűnév az egyéni jövedelmek összegének megjelölésére; az 
államnak nem lehet más feladata, mint a jogbiztonság léte­
sítése; a nemzetgazdaság Faucher szavai szerint »tisztán csak 
logikai és mathematikai kutatáson alapúi, mely a történettől és 
statisztikától egészen f  üggetlen.*
Tanainak nemcsak abszolút érvényességét, de oly hatást 
tulajdonítanak, minővel azok soha és semmi körülmények 
között birni nem fognak. így  például Prince-Smith azt mon­
datja hat órai ministerével, hogy két évi teljesen szabad 
nemzetközi forgalom elegendő arra, hogy az államot a mai
') Aueh theoretisch wavne ich von dér jetzt liaufigen Unter- 
schatzung dieser Schule ebenso dringerid, wie vor jener Überschátzung, 
welche sie früher im grossen Publikum wohl mit dér National ökonomik 
schleclitliin verwechseln liess.« Roscher: Litg. 1917. 1.
haderő 1 4-ed részével jobban lehessen biztosítani, mint ma 
a 4-szer akkora haderővel. (! ?)*)
Általában bizonyos vérmes optimizmus vonul végig ta­
naikon, mely csakis a tényleges viszonyok és történeti tapasz­
talás figyelmen kivűl hagyásának következménye. Smith Ádám 
mai követőinek csakugyan az a legnagyobb hibája, hogy az 
alanyi észlegességet tekintik a nemzetgazdasági tanok egye­
düli forrásának, és nem a történeti és a társadalomban élő 
ember tulajdonságaiból következtetnek, hanem az elvontan 
képzelt egyén tulajdonságaiból és szükségleteiből. Innét azon 
képzelet, hogy üres és elvont ideáljaik általános érvénynyel 
bírnak.2)
Ezzel szemben valóban nagy tudományos érdemet szerzett 
magának a történeti iskola azon organicus összefüggés fölis­
merése és kifejtése által, mely egy nemzet egyéni gazdaságait 
egy nagy egészbe fűzi össze, mely mint ilyen hat vissza az 
egyesekre és államra egyaránt, és melynek fejlődésére az állam 
nagyon lényeges befolyással lehet. Csakis a gazdaság ilyen or­
ganicus felfogása mellett lehet megérteni a szellemi foglalko­
zások és szükséges, vagy hasznos állami functiók termelő 
befolyását a nemzetgazdaságra; csakis így lehet megszaba­
dulni Smith Adám és utódainak azon téveszméjétől, hogy a 
katona, a hivatalnok, az orvos, a lelkész, a tudós és az iró 
»komoly és fontos« munkája époly inproductiv foglalkozás, 
mint a ballett- vagy kötéltánczos »hiú« (frivol) mutatványa.
Azon magasabb és nemesebb irányú erkölcsi felfogás is
') »C)ffnen wir unsere Márkte den Erzeugnissen aller Laruler, clann 
habén allé Lander das direkteste Interesse an unserem Gedeihen ; auf 
unsere Sicherheit und Freiheit werden sie keine Angriffe, von welcher 
Seite es sei, dulden, weil die Beeintrachtigung unseres Wohlstandes zu- 
gleich die Zerstörung ihres Absatzes wáre. Nur zwei Jahre des freien  
Verkehrs und unsere staatliche Sicherheit wird viel besser gewllhrleistet 
«ein, als jetzt, wenn wir auch nicht ein Viertel unserer jetnigen Streitmacht 
beibehalten.« Handelsminister auf 6 Stunden.
2) »Verfehlf, var  rationalistischer Seits nur seine Herleitung aus 
dér suDjectiven Vernunft, aus den Anlagen und Bediirfnissen des abstrac- 
ten und individuellen Menschen, statt des geschichtlichen und gesellschat't,- 
lichen, und dér Wahn dér Allgemeingültigkeit solches hohlen Ideals«, 
EUenhart: Geschichte dér Nationalökonomik. 1881. 217. 1.
a történeti iskola érdeme, mely a gazdasági életben a közér­
deknek az egyéni érdek fölé való helyezésére, és arra tanít, 
hogy a gazdasági szabadságnak csak addig van értéke, míg 
vele vissza nem élnek, ez ellen pedig az állam van hivatva 
védelmet nyújtani.
Valóban nem egy gazdasági tüneményt csak a történeti 
módszer alapján vagyunk képesek megérteni, s így fogal­
maink általa mindenesetre tisztultak; de hiányai ezen mód­
szernek is vannak, melyek már eddig is számtalan oly túlzásra 
vezették ezen irány művelőit, melyek a tudományos fogalmak 
megszilárdulására és terjesztésére jó hatással nem lehettek, 
így  például az emberi társadalom legfontosabb intézményeire 
is oly mereven alkalmazták a relativitás fogalmának mérvét, 
hogy még magát a házasságot és tulajdont is úgy tekintik, 
mint egyszerű történeti jelenséget, melynek az emberi társa­
dalomban nem abszolút, hanem csak relativ értékű jelentő­
sége van. Smotter a házasság- és tulajdonjogot csak a pozitív 
jog külső alakjainak nevezi, mások abban csak a gazdasági 
fejlődés egyik fokozatát látják. r) Míg egy részről úgy állítják 
oda tanaikat, hogy abból igen könnyen azt lehetne következ­
tetni, hogy minden, a mi van, úgy van jól a hogy van, mert a 
történeti fejlődés alapján van: míg magának Roschernek 
szavai szerint is a gazdaságtan csak azt kérdezi: »mi van« ? 
és azt kutatja : »hogyan jött ez létre« ? — addig másrészről 
a gazdaságtan magasabb etikai ezélj ai és a gazdasági egésznek, 
mint organizmusnak az egyéni érdek fölé helyezésének hang- 
súlyozása által az állam-hatalomnak az állami omnipotentia 
végső határáig való terjeszkedésére adnak jogot, vagy leg­
alább tudományos jogezimet, mint ezt főleg a sociálpolitikai 
irány követőinél (főleg Wagnernél) tapasztaljuk.
Minden gazdasági intézmény relativitásának túlságos 
hangsúlyozása, ha a tétel igazságát el is kell ismernünk, a 
nemzetgazdaságtant egészen megfosztaná azon fontos gyakor­
lati jelentőségétől, mely épen abban áll, hogy a tényleg létező 
állapotok fejlődésére és fejlesztésére hasson. A  nemzetgazda-
’ ) >Elie und Eigentlium sind iiussere Formen des pozitiven Rechts, 
in welohen die sittliche Idee sich darstellt.« Schmoller: G-rundfragen. 
Hildebrand Jahrb. für Nationalök. 23. k. 251. 1.
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ságtannak nem szabad elzárkóznia azon kérdés elől sem, hogy 
miként legyen ? mert a tudománynak értékét épen a gyakor­
lati siker neveli, és ha meg engedjük is, hogy »a tudomány 
gyógyító beavatkozása különösen az által hasznos, h a : 1. a 
természet gyógyerejét segíti, a hol gyenge; 2. zabolázza, a hol 
hevesen működik és 3. vezeti, lxa nem jó helyen mutatkozik« 
(Roscher): mégis egy oly gyakorlati irányú tudománynál, mint 
a nemzetgazdaságtan, nem lehet azt állítani föl végczélúl, 
hogy mindenki maga »menten minden tekintélytől, de a kö­
rülmények lelkiismeretes számbavétele folytán alkosson magá­
nak szabályt a gyakorlati életre.« Hiszen ezt Roscher maga sem 
tartá elegendőnek, midőn gazdaságtanában mindenütt a sza­
badságot állítá föl irányadó elvűi, melytől az eltérés mindig 
külön bizonyítást vagy indokolást igényel. A  nemzetgazdaság- 
tan ne legyen pusztán a múlt vagy pusztán a jövő nemzetgaz­
daságtana, hanem egyúttal és főleg a jelené.*)
Azért helyesen mondja maga Roscher irodalomtörténe­
tében, hol a pártok fölé emelkedő távolból pillantja át a gaz­
daságtan egész irodalmát, hogy »tanuljuk el a szabadkeres­
kedőktől az elmélet előkészítésére oly hasznos éles abstrac- 
tiókat; az egyén szabadsága és önsegélye mellett szóló 
vélelmöket; a világgazdaság iránti érzéköket és a határtalan 
haladás lehetőségébe helyezett jó hitöket; a socialpolitikusok- 
tól pedig tanuljuk el a létezőnek szépítése elleni ellenszenvö- 
ket; azon tantételöket, hogy az egyesek tevékenysége sokkal 
nagyobb mértékben függ az összeség köztevékenységétől, 
mint a legtöbben gondolják; azon követelést, hogy az állam 
főfigyelmét a legnagyobb számnak legnagyobb haszna ké­
pezze ; és azon helyes belátásukat, hogy a tömeg szellemi eme­
lése az anyagi helyzet megfelelő javítása nélkül — illúzió!«
*) »Wissensckaften, die das Leben dér Menschen zu leiten be- 
stimmt sind, alsó mit einem Worte praktische AVissenscliaften, wie die 
Nationalökonomik und die Rechtswissenscliaft auf die theoretische Er- 
kenntniss des Gegebenen beschránken zu wollen und in Folge dessen auf 
die blosse Beobachtung, sei es aueh im weitesten weltgeschiehtlioh ver- 
gleichenden Sinne, stellen, beruht auf einer Yerwechslung von Natúr 
und Geschichte. Eisenhart. Geschichte dér Nationalökonomik. (1881.) 
pag. 216.
Szóval, a tudománynak arra kell törekednie, hogy az 
egymással ellentétben álló nézetek egyoldalúságából a helye­
set és hasznosat kiválaszthassa. Ha egyszer a nézetek egymás­
sal szemben oly éles ellentétbe jutottak, mint a nemzetgazdaság­
tan terén, alckor a tudomány tovább haladása főleg az ellenté­
teknek egymáshoz való közeledésétől várható, és a legutolsó 
tizenöt év, mint a jelen rövid vázlat által is bizonyíthatni véljük, 
épen ezen téren tön jelentékeny haladást.
Ha Roscher még 1874-ben arra figyelmeztetett, hogy a 
ridegen és kérlelhetetlenül egymással szemben álló pártok 
szent kötelessége a valódi tudomány szolgálatába állani és a 
jót egymástól elsajátítani: ’ ) úgy ennek megvalósulása az iro­
dalom legújabb termékeinél mindig jobban és határozottalt­
ban lép előtérbe. Nincs is e részben nagy szükség oly mun­
kákra, melyek az ellentétes tanok hiányainak részszerű kimu­
tatása és az ellentétek összeegyeztetése által kívánnak hatni, 
mint Menger 2) és Stöpel8) újabb munkái: a helyes nézetek 
összeolvadásának processzusa úgyszólván egészen magától és 
észrevétlenül halad előre.
Ha Ingram szemére veti az ellentétes irány követőinek, 
hogy »örök igazságnak vették, a mi csak Angliára és pedig 
csakis a mai, a szabad verseny elve szerint rendezett Ang­
liára áll« ; ha Leslie azt mondja, hogy »az angol társadalom 
jelen állapota eredménye azon mozgalomnak, melyből a poli­
tikai alkotmány, a család szerkezete, a vallás alakjai, a tudós
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‘ ) Darum, je schroffer jetzt und scheinbar unversöhnlicher aucli 
auf dem volkswirthschaftliohen Gebiete die Partéién mit einander kamp- 
fen, desto nothwendiger und heiliger die Pflicht dér wahren Wissenscliaft 
jeder entgegengesetzten Einseitigkeit ihr Gutes abbzulernen.« Roscher. 
Litg. 1046. 1.
a) Untersuchungen über die Methode dér Socialwissenschaften und 
dér politischen Okonomie. Leipzig, 1883. A gazdaság egyes jelenségeinek 
története és statisztikája még nem elegendő szerinte az elmélet tanai 
megállapításához, az abstvactiót nem lehet mellőzni.
3) Stöpel: Die freie Gesellschaft. 1881. Az individualizmus és
soeializmus közötti ellentét összeegyeztetését czélozza, de nem sok si­
kerrel, mert végeredményben a tulajdonjog negatiójához jut. »So wenig
irgend ein Mensch ein Eigenthum an dér Luft oder am Meer beanspru-
chen kann, so wenig kann er es im strengen Sinne am Boden dér Erde.«
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foglalkozások, a művészet és tudomány, a mezőgazdaság, ipar 
és kereskedelem állapota fejlődtek« : úgy ezen fölfogás lénye­
gében azonos a Mill előtti Smith-Ricardo iskola védőjének 
Bagehotnak azon beismerésével, hogy »gyakran azt képzelik, 
hogy a mit olvasnak, az az összes társadalmakra alkalmaz­
ható, és mindnyájokra egyenlőképen, holott csali azon társa­
dalmak tekintetéhen igaz és bizonyos, melyekben a kereskede­
lem jelentékenyen kifejlett, és hol a fejlődés azon irányt vagy 
megközelítőleg azon irányt vette, mint Angliában.
Avagy nem-e a történeti módszer helyes alapelvének 
hatása észlelhető Mill legnagyobb utóda Cairnes-nél, midőn 
azt mondja, hogy »ama tényeknek legnagyobb részét, melyek 
alapján a nemzetgazdasági iró okoskodik, az emberi jellem és 
emberi intézmények képezik, és így mindaz, a mi a jellemet és 
emez intézményeket megváltoztatja, egyúttal új problémákat 
tűz ki a nemzetgazdaságtannak. Eltérőleg a természettudóstól, 
ki oly tüneményekkel foglalkozik, melyek fejlődést nem mu­
tatnak és mindig ugyanazok maradnak, a gazdaságtan főbb tár­
gyai : az ember, mint gazdasági lény és ennek szervezete társa­
dalmakban, mindig változást szenvednelc.« Cairnes ezen nézete 
már nagyon is összeegyeztethető a történeti felfogással. Hiszen 
a német sociál-történeti irányú Wagner lényegében ugyanazt 
mondja, midőn a jelenkor gazdasági elveit a gazdaság egy 
fazisának tekinti az emberi nem fejlődésében és benne csak 
egy faját látja a történetileg fölismerhető gazdasági rendsze­
reknek.
Cairnes már egészen magáévá teszi Roscher azon elvét, 
hogy különböző korszakoknak és népeknek a gazdasági tör­
vények tekintetében is különböző igényeik vannak!
Igaz, hogy épen Németországban lehet legkevésbbé a 
két irány egybeolvadásáról szólani, de ez csak azért van, mert 
itt is Walcker és W irth Miksán kivűl alig van ma már szá­
mot tevő követője az abstract individualizmus elvének. Egyéb­
iránt ezen egész átalakulás újabb keletű és a német tanok 
behatása alatt angol földön kezd fejlődni. Tiz-tizenöt év sok­
kal rövidebb idő ahhoz, hogy egy oly magas fejlődési fokon 
álló tudományon, minő a nemzetgazdaságtan, észrevehető vál­
tozást eszközöljön. Ezen rövid időszak legnevezetesebb iro-
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dalomtörténeti eseménye mindenesetre az angol gazdasági 
tanoknak német befolyás alatt megindúlt átalakulása, mely 
a franczia irodalomra sem fog hatás nélkül maradhatni.
Az angol nemzetgazdaság az új tudományos iskolában 
is visszahódítani készül vezérszerepét, és az angol Syme bizo­
nyára helyesen jelölte ki a jövő gazdaságiam haladás útját, 
midőn az inductiót véve alapúi, e mellett a deductio jogosúlt- 
ságát is elismeri. »Deduction propei’ly begins —  mondja 
Syme —  where induction ends«. (A  deductio ott kezdődik, a 
hol az inductio végződik.)
Egyébiránt a nemzetgazdaságtan rendszere ma már a 
tudományos fejlődés oly magas fokán áll, hogy annak haladása 
és tökéletesítése nem többé az egész rendszer átalakítása és 
javítása, mint inkább az egyes gazdasági kérdések részletes 
és beható tanúlmányozása, és főleg a gyakorlati irányú kér­
dések minden oldalú megvitatása és megvizsgálása által esz­
közölhető.
A  tudomány jelen haladásának legbecsesebb anyagát 
tehát a nemzetgazdaságtan gyakorlati kérdéseinek azon mo­
nográfiáiban fogjuk találhatni, melyek egyes hires szaktudósok 
sok évi kutatásai és tanúlmányainak eredményét képezik. 
Egyes gazdasági kérdések a történet és abstract kritika esz­
közeivel oly sokoldalúlag és alaposan lettek megvilágítva, 
hogy azokba eddig nem is sejtett mély bepillantást nyerünk. 
A  társadalmi és valuta-kérdésnek egy egész nagy irodalma 
jött létre rövid 15 év alatt. Az ipar, kereskedés és földbirtok 
szabadságának vagy korlátozásának kérdése újra napirendre 
került. A  gazdasági szabadság elve alig emelkedett törvény­
erőre, már is a leghevesebb ostromot kell kiállania, és nem 
egy kérdésnél a tudomány újabb fegyvereivel késztetik a tör­
vényhozást visszavonulásra!
A  gazdasági élet terén a mai kor áramlata lerontani 
törekszik mindazt, mit a tudomány és közvélemény együttes 
működése a törvényhozás terén csak az imént létesített. El 
akarja vetni azt, a minek eléréséért annyira küzdött, mielőtt 
még az elért eredmények jó vagy rossz hatását meg tudná 
Ítélni!
Ez bizonyára kívánatossá teszi épen azon gazdasági gya-
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korlati kérdések mai állásával megismerkedni, melyek újabb 
megoldása leginkább képezi a tudományos és törvényhozási 
viták tárgyát. Ilyenek első helyen, száz évvel Smith Adám 
után (!) az ipar, a kereskedés és a föld szabadságának kérdései, 
melyeket pedig még alig egy-két évtized előtt mindenki már 
helyesen megoldottnak hitt; ilyen továbbá a valuta kérdése 
és a legtöbb nyugateurópai állam legégetőbb kérdése: a tár­
sadalmi kérdés, a socialismus legyőzésének vagy megoldásá­
nak kérdése.
Mellőzve számos más gyakorlati kérdéseket, minők: a 
hitel, a bankügy, a vasúti tariffa stb. kérdései, csakis azon 
gyakorlati feladatok ismertetésére kivánunk szorítkozni, me­
lyeket az utolsó 15 év irodalma az agrárpolitika, a valuta-ügy 
a, kereskedelmi és vámpolitika, az iparpolitika és a munkás- 
kérdés terén vitatott. Következő fejezeteinkben tehát a nem­
zetgazdaságtan gyakorlati részének ezen tárgyaival és az 
ezekre vonatkozó irodalom gyakorlati jelentőségével fogunk 
foglalkozni.
II. FE JE ZE T.
Az agrár-politika jelen állása.
5. §. A földbirtok szabadságának kérdése.
Korunk egyik legelső agrár - politikusának, a német 
agrárviszonyok alapos ismerőjének Meitzen-nek szavai szerint 
a szoros értelemben vett agrár-politika föladata a mezőgaz­
dasági kultúrának hátrányára lévő korlátokat eltávolítani az 
által, hogy »a haszontalan és meg nem engedhető akadályo­
kat megszünteti, az igaz úton szerzett jogokat a méltányos­
ság elve szerint kárpótolja, és így mindenütt oly állapotot 
létesít, mely minden értelmes gazda részére lehetővé teszi 
földbirtokának lehető legczélszerűbb használatát. *)
’ ) Meitzen : Landwirtlischaft. II. Theil. Scliönberg : Handbuch dér 
ökonomie. 1882. 671. 1.
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Az agrár-politika a legújabb időkig csakugyan ezen 
kereten belül fejlődött. A  nemzetgazdaságtan az emberiségnek . 
nagyobb szolgálatot nem is tehetett volna annál, mint, hogy 
Smith Adámmal élén kimutatá mindazon korlátok és terhek 
igazságtalan, és a földművelés fejlődésére káros voltát, melyek 
a hűbéri intézmények alapján léteztek, és melyeknek méltá­
nyos és békés megszüntetését gyakorlati irányú jőZan taná­
csaival hathatósan előmozdította. Mikor Noailles a franczia 
nemzetgyűlésen az 1789. évi augusztus 4-ilci éjjeli ülésen a 
hűbéri jogok eltörlését indítványozta, akkor a nemzetgazdaság­
tan kárhoztató Ítélete az összes hűbérjogok fölött már ismeretes 
volt és meggyőződéssé érlelődött. Igazságtalanok volnánk 
azon férfiak iránt, kik legelőször indítványozták a hűbéri 
jogok megszüntetését, ha pusztán és egyedül a félelem elha­
tározásának tulaj donítanók azon határozatot, mely a hűbér­
jogok eltörlését a legelőkelőbb hűbérurak indítványára mondá 
ki. Nem a félelem szavai voltak azok, a melyekkel Noailles, 
dAiguillon herczeg és Leguen a hűbérjogokat elitélték. Az 
igazságérzet nemes hangja volt az, mely a rideg önérdek 
fölött diadalmaskodott, és melynek az önzés és nyers uralom­
vágy nem tudott többé sehol ellenállani.
A  hol Napoleon győzelmes hadaival csak rövid időre is 
megtelepedett, ott mindenütt érvényre emelte a Gode Napo­
leon mindazon §§-ait, melyek minden személyes szolgálatokat 
megszüntetnek, és a birtoknak semmi más korlátozását nem 
tűrik, mint a szolgalmakat és a megváltható járadékot. Olasz­
országban, a Rajna mentén, Helvecziában, Spanyolországban, 
Westfaliában és több délnémetországi államban Napoleon 
parancsszava szünteti meg a hűbéri szolgálmányokat és sza­
baddá teszi a földet.
Poroszország nem sokáig habozott, és követte a nagy és 
hatalmas ellenfél példáját. 1807 október 7-én jelent meg azon 
nevezetes okmány, melyben ki lön mondva, hogy 1810 október 
hó 1-jével a porosz államban megszűnik minden földesúri 
szolgaság, és ezen naptól fogva csak szabad emberek vannak 
Poroszországban. Birtokot mindenki szabadon szerezhet, mes­
terséget mindenki folytathat polgári állására és rangjára 
való tekintet nélkül.
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A  kor szellemének nem lehetett többé ellenállani. A  
reactio és restauratio ismételt diadalait ülte ezen emlékezetes 
reformok után Európában, de a hűbériség intézményét nem 
volt képes többé visszaállítani sehol sem. Ha a nagy franczia 
forradalom szét nem töri a szolgaság bilincseit, melyeket 
hosszú századokon át viselt a földműves osztály, és melyet a 
félelem, hogy valaha széttörhetnék azokat, az idők folytán, 
főleg a X V II . század óta még folyton súlyosabbá tett: úgy 
bizonyára széttöri azt a gőz és a vas uralma. Azon iszonyú 
technikai haladás, mely a jelen század első felében a mező- 
gazdaság terén létrejött, lehetetlenné tette volna a régi hűbéri 
gazdálkodás fönmaradását. Azon földművelési technikának, 
mely Liebic\ és Thear elméletein a l a p ú i t s z a b a d  földre volt 
szüksége, az agrár-politikának czélja tehát ezen szabadság 
lehető leggyorsabb és legkorlátlanabb megteremtése volt. A  
szabadság minden korlátját a létező jogok lehető kímélésével 
eltávolítani volt azon czél, melynek eléréséhez a, X I X . század 
első felének nemzetgazdaságtana oly sok hasznos gyakorlati 
tanácscsal járúlt. A birtokjogot korlátozó mindenféle dologi 
terhek és személyes szolgálmányok megszüntetése vagy meg­
váltása, a földtehermentesítés méltányos és igazságos keresz­
tülvitele, a tagosítás, legelő-összesítés és egységes birtoktestek 
létesítése: mind a tudomány elvei szerint nyertek megoldást. 
A  jelentékeny reformok létesítői mindannyian jeles nemzet­
gazdák voltak. Az 1807. évi porosz királyi rendelet meg- 
okolását Thear készítette. A  németországi államférfiak csak­
nem mind Rau tanítványai voltak. A  legnagyobb magyar 
pedig, ki hazánkban először támadta meg legyőzhetetlen 
érvekkel az ősiség intézményeit, egyúttal a legnagyobb ma­
gyar nemzetgazda volt azon időben.
A  föld fölszabadításának nagy és nehéz munkáját ma 
már jóformán megvalósítva találjuk. Az állam ez által befe­
jezte nagy és nehéz munkáját, és már most csak az új föld- 
tulajdonosok józanságán, szakértelmén és szorgalmán múlik, 
hogy fölhasználják a magok javára mindazon előnyöket, me­
lyeket a szabad földbirtok nyújt. A ki azt szeretné elhitetni
') Thear: Grundsatze d. rationellen Landwirthsoliaft. 7. kiad. 1880.
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korunkkal, liogy a szabad föld birtokosa ma rosszabb helyzet­
ben van, mint a föld tartozékát képező jobbágy, a »servi ta- 
men terrae ipsius, cui nati sunt« : az vagy hazug ámító, vagy 
a letűnt korszak földműveseinek sorsáról soha sem olvasott és 
nem hallott semmit sem.
Ha a földesurak minden zsarolását, kegyetlenségeit, jog­
talanságait és önkénykedéseit egy tollvonással kitörölhetnők 
a régi birtokviszonyok történetéből, és csak azt az egyetlen 
tényt jegyeznők föl, hogy saját munkája, szorgalma és tehet­
sége által nem javíthatta a jobbágy helyzetét, nem tehette 
jobbá sorsát és biztosabbá jövőjét: akkor már ez teljesen elég 
volna az akkori állapot jellemzésére.
Valóban különös az emberi szellem és emberi természet, 
hogy alig egy-két évtizeddel a fölbirtok fölszabadítása után, 
annak minden előnyét és áldásait már csaknem egészen 
feledni készül, és ugyanazon tudományban, melynek leg­
nagyszerűbb vívmánya a föld teljes fölszabadítása volt, ma 
már a földbirtok korlátozásának elveit törekszik érvényre 
emelni. A  jelenkor agrár-politikája birtokminimumért, hit- 
bizományért és a földbirtok más egyéb hasonnemű korlátai- 
ért lelkesedik. A  jelen évtized agrár-irodalmát főleg ezen 
kérdések vitatása jellemzi.
Lássuk legelőször a birtokminimum kérdéséneka) mai 
állását. Régiebb törvények főleg a jobbágytelkekre nézve 
már a földesúri jogok nagyobb biztosítása érdekében is szük­
ségesnek tartották meghatározni azon minimumot, melyen 
alól a jobbágytelek el nem darabolható. A  hűbéri jogok meg­
szűntével többnyire megszűnt a földbirtok földarabolásának 
tilalma is. Francziaországban és mindenütt, hol a Code Na­
póleon legalább ideiglenes batálylyal birt, a birtok szabad
>) Roscher : National ökonomik (les Ackerbaues. Magyarul Kiss 
János: A mezöipar nemzetgazdaságiam elmélete. 1870. Thear : ürund- 
sátze dér rationellen Landwirthschaft. 1880. Meitzen : Agrarpolitik. 
Schönberg Handb. — Walcker: Handbuch dér Nationalökonomie. II. B. 
(Iismdwirthschaftspolitik.) — Max W irth: Die Krisis in dér Landwirth- 
schaft. 1881. — Jaeger: Die Agrarfrage dér Gegenwart. 1882. — Kautz: 
Nemzetgazdaságtan. II. kötet. — Földes: Nemzetgazdaság- és pénzügy­
tan kézikönyve. 1882. II. Rész. — Matlelcovics : Nemzetgazdaságtan. 1874.
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oszthatóságának elve honosodott meg. Francziaországban és 
Olaszországban a birtok szabadságát még végrendelet által 
sem szabad megkötni, egy tagban a földbirtokot csak a köte­
les rész sértetlen megóvása esetén lehet egyetlen egy örökösre 
hagyni, de további hitbizományi helyettesítés által megkötni 
ekkor sem lehet.
Poroszországban már az 1807-ik évi királyi rendelet a 
föld fölosztliatását a birtok- és tulajdonszabadság egyik 
lényeges kellékének tekintette, az 1811. szeptember 14-iki 
törvény 1. §-a pedig világosan kimondja, hogy a mennyiben 
az által törvényesen szerzett jogok, ú. m. szolgalom, hitbizo- 
mány, majoratus stb. nem sértetnek, minden tulajdonos a 
maga földét és udvarát, eladás vagy vétel által, vagy más 
törvényes módon tetszés szerint megnagyobbíthatja vagy el­
darabolhatja. Ezen törvény megokolását a gazdasági technika 
haladásának egyik legjelesebb szakembere Thear készítette, 
és a korlátlan rendelkezési jogról azt állítá, hogy »ez a leg­
biztosabb eszköz arra, hogy a földbirtokost az eladósodástól 
megóvjuk, nála jószágának javítása iránt élénk és maradandó 
érdeklődést keltsünk és minden darab föld lehető legjobb mű­
velését eszközöljük«. »Csakis a földarabolás teszi lehetővé, —- 
mondja továbbá Thear -  hogy a kertészek, földmunkások, 
kisiparosok, zsellérek és béresek is szerezhessenek magoknak 
egy darabka földet.« De ezen, sok tekintetben helyes és meg­
győző érvek daczára, igen sok állam a hűbéri viszonyok meg­
szüntetése után csakhamar törvényes korlátokat szabott a 
birtok elei arabolásának, úgynevezett minimumok által, melye­
ken alól a földbirtok el nem darabolható. Igaz, hogy némely 
állam ezt a minimumot oly csekélyre szabta, hogy azon alól 
a föld eldarabolása csakugyan porrá változtatná a földbirto­
kot, példáúl Bajorország .45 kr., később 1 frt földadót tekin­
tett a földarabolás végső határának; de más államok, példáúl 
Svédország, 6 7 hectárban állapították meg a minimumot.
Az agrár-politika mai. irodalmában pedig a birtokminimum 
kérdése vagy a birtok-földarabolásnak más czélszerü intézmé­
nyek által eszközlendö megakadályozása úgyszólván domináló 
helyet foglal el.
A  jelen század első felében a tekintélyesebb nemzetgaz­
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dasági írók csaknem kivétel nélkül a birtokminimum ellen 
nyilatkoztak, az ellenkező áramlat csak legújabban kereke­
dik fölül.
Az irlandi állapotok egyrészről, az amerikai verseny és az 
187 7— 9. évi rossz termések Európában másrészről, mindinkább 
szaporították az állami beavatkozás híveit. Ezen beavatkozást 
első sorban a birtok korlátozása vagy megkötése által akar­
ták eszközölni. Mindinkább szaporodik azon írók száma, kik 
a kis birtokost a törvény különös oltalma alá akarják helyezni, 
de egyúttal földének elidegenítését és földarabolását megne­
hezíteni vagy megakadályozni kívánják.
A  birtokminimum vagy másnemű korlátok védelmére 
keltek az újabb időben főleg:
Vogelsang báró: Nothwendigkeit dér neuen Grundent- 
lastung. 1880.
Meyer R udolf: Heimstátten. 1882.
Stein: Bauerngut és Hufenrecht. 1882. Azon korlátok, 
melyeket ezen irók javaslatba hoznak, részint az amerikai 
unió több államában fönnálló korlátokkal azonosak, részben 
pedig a több német államban fönnálló hannoveri udvarjoggal 
vagy a német törzsvagyon rendszerrel.
Amerikában a családi tűzhely vagy »otthon« — home- 
stead — intézménye1) képezi a földbirtok korlátozását és 
védelmét.
»Az unionális homestead törvény szerint minden családfő­
nek, legyen az nő vagy férfi, ha amerikai polgár, vagy kinyilatkoz­
tatja,hogy azzá akar lenni, joga van arra, hogy a »public land«- 
ből 160 acret(egy acre közel egy hold) 2) településre kaphasson, 
igen csekély dij fizetése mellett, azon feltétel alatt, hogy a tele­
pülő az illető földet csak a maga és családja számára akarja bir-
’ ) Thompson: Treatise on Homestead and Exemption Laws. 1878.
— Meyer Rudolf: Heimstátten. 1882. — Láng Lajos: Minimum és Ho­
mestead. Értekezés a nemzetg. köréből 1883. I. köt. 7. szám. — Andrássy 
Géza g ró f: Otthont mentesítő törvények 1883. — Pólya: Ujabb agrár­
mozgalom hazánkban. Nemzetg. Szemle. VIII. (1884.) évf. 3. f. — Tisza 
István: A.z agrár-kérdésröl. Budap. Szemle. 1887. évi évf. 125. szám. — 
Pólya: Minimum. Homestead. Örökösödési jog. 1886.
2) 65 hectart,, hectaronként mintegy 70— 80 kr. dijjért.
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tokba venni, nem pedig másnak a hasznára, és hogy öt éven át a 
telken marad, és azt javítja, mert ha csak félévre is elhagyja 
telkét, elveszti minden arra való jogát. Ha a települő az emlí­
tett feltételeknek eleget tesz, öt év múlva a telek tulajdonába 
megy át, addig azonban semmi korábbi adósságért nem sza­
vatol*. így  adja elő Láng a homestead intézményét, megkü­
lönböztetve azt az amerikai államok egy részében fönnálló 
homestead exemption törvényektől, mely utóbbiakat sokan 
Európában is meghonosítani kívánnak, és melynek, mint 
alább látni fogjuk, hazánkban is akadtak jeles szószólói.
A  homestead intézménye az amerikai államok belsejé­
ben, főleg az Ohio völgy, a Mississippi és Pacific-vasút men­
tében elterülő rengeteg területű termékeny föld megtelepíté­
sére szolgál, és jó  hatását legjobban bizonyítja azon körül­
mény, hogy az unió államaiban 1870-ben még csak 20 millió 
acre föld volt búzával bevetve, 1881-ben pedig 37 millió 
acre. 1880-ban 7'5 millió acre új föld lett a Greneral-land- 
office által kiosztva. A  telepítés ezen neméről Európában 
bizonyára szó sem lehet, s így csakis a homestead exemption 
törvények bírhatnak némi jelentőséggel az európai viszo­
nyokra nézve.
Ezek lényege következő: minden családfőnek, sőt a nő­
nek a férj akarata ellenére is, joga van arra, hogy birtokából 
egy, a különbözőt államok intézkedéséhez képest kisebb- 
nagyobb mennyiséget 500 -5000 dollár értékben, házi tűz­
hely (homestead) czime alatt jegyeztessen be a hatóságnál, a 
mit azután a családfő semmiféle személyes adósságaiért le­
foglalni nem lehet, és a mi csak akkor kerülhet végrehajtás 
alá, ha a nő hozzájárulásával lett jelzálogilag terhelve. Itt 
tehát a birtok vagy birtokrész olynemű megkötéséről, minőt 
egy birtokminimumot megállapító törvény létesítene, szó sincs.
Németországban a parasztbirtok védelmére a hűbér­
rendszer megszűnése után részint az úgynevezett törzsvagyon- 
rendszert (Stammgütersystem) ,  részint az állagörökösödési 
rendszert (Anerbensystem) próbálták meghonosítani.
A  törzsvagyonrendszer abból áll, hogy minden szabad 
rendelkezési joggal biró telektulajdonos birtokát egyszerű 
végrendelet vagy közokirat által örökbirtokká (landwirth-
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schaftliches Erbgut) változtathatja, és ez által az hitbizo­
mányi jószággá válik, mit az örökös többé el nem idegeníthet 
és csak mint ilyet hagyhatja azt további örököseire. Ily tör­
vény Bajorországban, Hessen-Darmstadtban és Braunschweig- 
ban létezik, de annak hiábavalóságát legjobban jellemzi azon 
tény, hogy Bajorországban a törvény életbelépte óta (1825.) 
1872-ig mindössze négy ily örökbirtok létezett ! Hessen-Darm­
stadtban pedig egyetlen egy! Ez volt a paraszt nép válasza 
a szobatudósok által alkotott törvényekre, melyek a paraszt­
birtokból hitbizományi javakat akartak csinálni. Különben 
ennél czélszerűtlenebb intézkedést a kis birtok védelmére 
már bajos lett volna kigondolni, nem csodálkozhatunk tehát 
azon, hogy a parasztok józan eszét nem vezethette félre egy 
olyan törvény, mely lassanként valóságos jobbágy telekké vál­
toztatta volna a szabad birtokot, mert hiszen a szükséges hi­
tel megnyeréséért a haszonélvező mást nem is nyújthatott 
volna cserébe, mint valóságos dézsmát és robotot.
A  másik rendszer, melynek Németországban úgy a 
gyakorlati életben, mint az elmélet terén több híve van, és 
melyért úgy látszik a kateder-socialisták egy része is lelke­
sül *) az állagörökösödés rendszere. Ez abból áll, hogy a tulaj­
donos birtokát és fölszerelvényeit egyetlen egy örökösre hagy­
hatja az által, hogy birtokát az udvartelekkönyvbe (Höferolle) 
vezetteti és a leendő örökös nevét ugyanoda bejegyezteti. Az 
ekkép bejegyzett örökös, ha a tulajdonos a bejegyzést halála 
előtt vissza nem vonta, állagörökös lesz, kit a birtok és annak 
fölszerelése illet, és a törvényes örökösök csak a birtok becs­
értéke szerinti kielégítést igényelhetnek olyformán, hogy a 
fölszerelés minden kárpótlás nélkül az állagörököst illeti, vagy 
hogy a hagyatéknak csak 8(3 része kerül osztály alá. Ezen­
felül a törvény az állagörököst még más kisebb-nagyobb ked­
vezményekben részesíté. A  legrégiebb ily törvény a westfaliai 
1836. júl. 13-ról, mely ellen oly nagy volt az ellenszenv, hogy
1848-ban megszüntették, de 1882-ben többféle módosítással 
Schorlemer indítványára megint életbe léptették. Hannover
J) Bauerliclie Zustünde in Deutschland, vöm Véréin für Soeialpoli- 
tik. 2. Bande. 1882 — 3. Lipcse.
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1874. július 2-án hozott hasonló törvényt. Van még ily tör­
vény Oldenburgban (1873. ápril 24.) és a rajnai porosz tar­
tományokban. Oldenburgban 1880-ig összesen 8681 ily birtok 
volt bejegyezve, de újabban ezek száma csökkenőben van, és 
főleg a 10 hectaron alóli kisbirtokosok veszik ezen kedvez­
ményt igen csekély mértékben igénybe.
Németországban általán nagy agitáczió van folyamat­
ban ezen intézmény minél általánosabb meghonosítása czéljá- 
ból, és maga Roscher is a mellett szólalt föl, hogy ezen intéz­
ményt egész Németországban meg kellene honosítani.
Ismét mások az alább említendő angol végrendelkezési 
szabadságnak hivei, és azt akarják, hogy az köteles rész által 
ne korlátoltassék. De hogy ezen intézmény épen nem vezet 
czélszerű birtokviszonyokhoz, azt maga az angol birtok- 
viszonyok alább említendő példája legjobban bizonyítja.
Francziaország ma is szigorúan ragaszkodik a kor­
látlan birtok, szabad osztály, köteles rész és hitbizományi 
tilalom elveihez, és a franczia nemzetgazdák épen nem lát­
ják szükségét a német agrárius gyógyszereknek, melyekért a 
közvetetlenűl érdekeltek Németországban sem heviilnek, és 
az udvartelkek szaporítása csakis alaptalan ijeszgetésekkel és 
agítácziókkal érhető el.
Épen ezért újabban oly javaslatokkal állanak elő az 
agrarius mozgalom hivei, melyek az eddig megkisérlett mó­
dozatoktól többé-kevésbbé eltérnek és részben egészen ríj 
módon akarják a kérdést megoldani. így  Stein és Ruhland. 
Stein Lörincz3) a parasztbirtokot két kategóriába kívánja 
osztani, az egyik része az összes parasztbirtokoknak legyen 
a »Hufe« vagy kötött birtok, mely az összes paraszttelkeknek 
1/2— 2/3-át tegye, ez ne legyen osztható, ne legyen más, mint 
szövetkezeti jelzáloggal terhelhető, és azt a tulajdonos maga 
legyen köteles művelni. Egy ember, örökség vagy nősülés 
esetét kivéve, két ily teleknél többet ne bírhasson. Ezen kötött 
birtok tagjai más adósságért birtokukat nem köthetik le 
mint olyanért, melyet magok az ilyen birtokosokból hitel 
nyerése czéljából alakúit szövetkezet engedélyez. A  paraszt-
>) Bauemgut, und Hufenrecht.
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birtokok másik része volna a teljesen szabad birtok, melyre 
nézve a törvény semmi korlátot nem szab.
Alig hiszszük, hogy ily intézkedések a gyakorlati életben 
egy könnyen megvalósíthatók lennének, azt pedig még kevésbbé 
hihetjük, hogy a paraszt osztályon valamit lendítene, ha 
földének egy vagy kétharmada olyan telkekből állana, melyek 
fölött szabadon rendelkeznek, a másik harmada pedig olya­
nokból, melyek fölött nem rendelkeznek. E két külön nemű 
földek birtoka kétféle parasztosztály keletkezésére vezetne, 
rí. ni. a szabad és nem szabad parasztbirtokosok osztályára.
Ennél mindenesetre nagyobb ügyeimet érdemel Buh- 
land1) legújabb agrárpolitikai javaslata. Szerinte 1. a föld­
birtok szabad adás-vevését kellene annyira korlátolni, hogy 
az cónjunctur-üzérkedés tárgyát ne képezhesse, hanem csak 
valódi belértéke szerint kerüljön forgalomba; 2. a birtok tar­
tozékával együtt semmiféle magán vagy személyes adósságért 
lefoglalható ne legyen; 3. a hitelező biztosítása, oly módon, 
hogy a birtok állománya és művelhetése megóvassék; 4. a 
birtok lekötése hitel czéljából csak a község közbenjárására 
legyen megengedhető, és azon terhekért, melyekért a község 
áll jót, ennek részéről a végrehajtás terhe alól mentes birtok 
is lefoglalható legyen; 5. semmiféle örökösödési intézkedések 
által a birtokot a törvényesen megállapított szabad forgalom 
alól kivonni ne lehessen; 6. a köteles rész elve sértetlenül fön- 
tartandó, annak megszorítása hitbizományi helyettesítések 
vagy állagörökösök nevezése által sem nem szükséges, sem 
nem czélszerű.
Ruhland indítványa lényegében az amerikai homestead 
intézményének eszméjén alapszik, csakhogy azt a község ellen­
őrzése és beavatkozása mellett sokkal általánosabban, de nem 
oly kizáró módon akarja meghonosítani, mellőzve az amerikai 
végrendelkezési szabadságot és föntartva a törvényes örö­
kösök köteles osztályrészét. Euhland különben csak általános 
elveket fejteget értekezésében, igen szépen és értelmesen, de
') Agrarpolitische Vorschlage auf Grund unserer geschichtlichen 
Rechtsbildung. Tiibiugische Zeitschrifl; f. ges. Staatswissenscbaften. 1883. 
évi 39. évf. 673. sk. 1.
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minden a kivitelre vonatkozó gyakorlati irányú részletek 
nélkül úgyannyira, liogy eszméinek kivihetőségét illetőleg tőle 
magától úgyszólván semmi fölvilágosítást sem nyerünk.
Azon eszmék, melyeket a parasztbirtok korlátozása 
czéljából ma Németországban oly nagy előszeretettel terjesz­
tenek, újabban hazánkban is termékeny talajra találtak, és 
főleg két fiatal magyar főúr : Andrássy Géza és ifj. Széchenyi 
Imre grófok lettek annak meleg szószólóivá. Mind a kettő az 
amerikai homestead intézményt dicséri és birtok-minimumot 
sürget. A két fiatal íoúr elismerést érdemel azon meleg érdek­
lődésért, melyet a parasztbirtok sorsa iránt tanúsít; elis­
merést azon érdekes tanulmányokért, melyeket személyes ta­
pasztalás alapján tettek egész Amerika beutazása által; 
végre elismerést, a miért az agrár-kérdésre irányozták a 
magyar közvélemény figyelmét: de azért nem osztjuk azon 
vérmes reményeket, melyeket a német ágráriusok példájára 
a birtokminimum törvényes meghatározásához fűznek, és csak 
örvendünk azon, hogy legalább az örökjogot illetőleg nem 
tették magokévá a német ágráriusok túlzásait. Különben 
javaslataikat Láng Lajos, J) Pólya Jakab 2) és legújabban 
Tisza István igen erős kritika alá vették, és mind a hárman a 
köteles rész intézményének és a birtok szabad föloszthatósá­
gának védelmére keltek.
Jellemző, hogy a parasztbirtok minimumának védői 
többnyire a birtok még egy másnemű aristokratikus irányú 
korlátozásának is védelmére kelnek, daczára annak, hogy a 
minimum védelmére főleg azt hozzák föl, hogy ez által a túl- 
nagy birtokok keletkezése is meg lenne nehezítve, holott a 
latifundiumok létesítésére és föntartására semmiféle intézmény 
sem oly alkalmas, mint az általok védett hitbizomány.
Egészen külön állást foglal el e részben a jelenlegi 
miniszterelnöknek fényes tehetségű fia, dr. Tisza István, a 
ki a Budapesti Szemle 1887. évi 125. számában »Az agrárius
') Minimum és Homestead. — Minimum és Majoratus. Értekezés 
a nemzetgazd. köréből. II. k. 1. szám.
2) Ujabb agrár-mozgalom hazánkban. Nemzetgazd. Szemle. VIII. 
(1884.) évf. 1., 2. és 3. f.
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kérdésről« irt jeles értekezésében, melyben Pálya Jakabnak 
a Minimum és örökösödési jogról irt müve ismertetése alkal­
mával egész határozottan a birtok-minimum korlátozása ellen 
nyilatkozik, és kiemeli, hogy a birtok' elaprózása folytán 
nálunk legkevésbbé sem fenyeget a birtokok összehalmozá- 
sának veszélye, mert ennek, földmivelő népünknek csaknem 
túlságos birtokszerzési hajlama útját állja, mit eléggé bizonyít 
az is, hogy a kisbirtokosok száma az újabb időben 1.174,000- 
ről 1.615,000-re emelkedett.
»Vagy gátat vet a birtokminimum — mondja igen he­
lyesen a fiatal főúri szerző — a népesség szaporodásának, 
vagy a mivel sem biró proletariátus számát szaporítja; azok 
elől pedig, kik egyszer ez osztályba jutottak, emberi szá­
mítás szerint örökre elveszi a reményt, hogy földbirtokosokká 
lehessenek.«
A hitbizományok *) gazdasági és erkölcsi hátrányairól 
nem akarunk ezúttal bővebben szólani. Az olasz és franczia 
törvény egyáltalán nem engedi meg a hitbizományok alakí­
tását, és a törvény ezen tilalma ellen legföljebb néha-néha 
szólal föl egy reactionárius szellemű iró, általában azonban 
igen előnyösnek tartják ezen tilalmat, és különösen Olasz­
országban, hol azt sokféle módon kijátszani törekedtek, a 
törvény következetes keresztülvitelétől remélik az olasz lati­
fundiumoknak czélszerűbb gazdasági birtoktestekre leendő 
szétbomlását, a mi igen sok helyen már tényleg meg is tör­
tént. Francziaországban is ennek és a köteles rész intéz­
ményének tulajdonítják, hogy a teljes földosztási szabadság 
daczára újabban épen a középbirtokok szaporodnak.
Hazánk régi törvényei szintén tiltották a hitbizományok 
létesítését, az az ősiségi törvényes osztály elvével ellenkezett. 
1688-ban a főrendek, 1723-ban pedig a köznemesség szerezte
') A  hitbizományokról újabban igen érdekes tanulmányt tett 
közzé Miaskovski: Die Gebundenheit des Grund und Bodens durch Fa- 
milienfideicomisse. 1874. Lenyomat a Hildebrand-féle folyóiratból, Jahr- 
buch fül- Nationalök. und ötatistik, 21. k. 1873. évf. — Inama-Sternegg : 
í ’amilienfideicomisse in Österreich. Stat. Monatsclir. IX. (1883.) évf. 465. 
sk. 1. — Láng L ajos: Minimum és Majoratus. Ng. ért. II. k. 1. szám. — 
Pólya: Minimum. Homestaed. Örökösödési jog 1886.
meg magának ezt a jogot, de mindenik csak a törvényes 
örökösödési rend korlátain belül. De sem a főnemesség, sem 
a nemesség nem igen élt ezen jogával, mert régiebb Íróink 
állítása szerint a jelen század elején még csak 10 hitbizo- 
mányi birtok létezett hazánkban. Mi ezt a magyar jogérzet és 
szabadságszeretet örvendetes jelének veszszük, mert az osz­
tályos testvérek megrövidítését azért, hogy Roscher szavai 
szerint a hitbizományi javak urai »hatalmas független uralmi 
polczra jussanak« és ifjabb fitagjaiknak magas állások meg­
szerzése által »a politikai téren kárpótlást nyújtsanak« : 
csakugyan nem lehet az osztó igazság elveivel megegyeztetni, 
de még kevésbbé az állam érdekével; mert valótlan cynismus 
kell ahhoz azzal dicsekedni, hogy nagy majorátusok család­
jainak megrövidített tagjai »állami, udvari és hadi szolgálat­
ban kitűntető kedvezésben részesülnek,« és hogy »a városi 
hivataloskodásban mindig előnyben voltak«. (Roscher: A 
mezőipar nemzetgazdaságtani elmélete.)
A hitbizomány lehet családi érdek, de semmi esetre sem 
állami vagy gazdasági. Az államnak szüksége van gazdag 
és vagyonos polgárokra, esetleg a történeti hagyományokat 
és erényeket képviselő ősi családokra is, de olyan hatal­
masokra és dúsgazdagokra, kik ezt a gazdagságot csakis 
egy erkölcsileg és közgazdaságilag egyaránt hátrányos intéz­
mény árán képesek föntartani, nincs semmi szüksége. A  majo­
rátus birtokosának gazdagságával szemben áll a megrövidített 
családtagok szegénysége és elégedetlensége, és a rosszul fölsze­
relt és minden gazdasági haladást és reformot nélkülöző birtok. 
Ez egy mesterséges intézmény, mely a földbirtokot kivonja a 
gazdasági haladás törvénye alól. Megállapodást jelent va- 
gyonilag és technikailag egyaránt. Épen a történeti iskola 
szellemének hívei volnának hivatva egy intézmény ellen küz­
deni, mely mesterséges állami védelem által a természetes és 
észszerű határokon túl terjeszti ki az örökhagyói jogot, és 
líj családi törvényt alkot az állam törvényével szemben.
A  magyar közvélemény soha sem rokonszenvezett ezen 
intézménynyel; hazánk nagy bölcse Deák Ferencz pedig az 
1834. évi országgyűlésen, a majorátusok eltörlésére vonatkozó 
javaslat tárgyalása alkalmával, föltétlenül kárhoztató Ítéletet
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mondott a hitbizományokról. »Á szaluul rendelkezést, - 
monda hazánk bölcse — én is nemcsak fentartani, sőt tágí­
tani óhajtom, de az oda nem terjedhet, hogy a rendelkező még 
a sírban is örök törvényt szabjon az élőknek, és századokon 
keresztül oly törvényt, mely az ő hiúságának a haza. virág­
zását, az egész nemzet emelkedését, szóval a közboldogságot 
alája vesse. Nem látom okát, mért kelljen a puszta névnek 
hazánk fejlődését, a nemzet belső ereje és élete emelkedését, 
a hitelt, a nemzeti közérdeket szükség nélkül föláldozni.«
Azon áramlattal szemben, mely néhány fiatal főúrnak 
fönnemlített irataiban nyilvánúlt, érdekesnek tartottuk, ha­
zánk nagy jogászának szavait emlékezetbe hozni.
Tisza István fönnemlített értekezésében Pólyának általa 
különben méltatott művével és az új örökösödési javaslattal 
szemben, mely a hitbizományi helyettesítést az osztrák polgári 
törvény mintájára csak egyszeri esetre szorítja, a hitbizo­
mányi helyettesítés tetemes kiterjesztését és általában bizo­
nyos törvényes végső határokon belül a hitbizományok szabad 
alakítását sürgeti, a mire az értekezés közzétevője Gyulai 
Pál igen helyesen azt jegyzi meg, hogy »a mesterséges oltalom 
mindig együtt jár az oltalmazottak elsatnyulásával!«
A  legtekintélyesebb jogászok, főurak, nemzetgazdák és 
bölcselők egyaránt elitélik a hitbizományi intézményt. Mon- 
tesquieu, Mirabeau gróf, Beccaria gróf, Filangieri, Sismondi 
Haller és Soden gróf, Mohi, Hock báró, Stein, Smith, Bentham,? 
Mill, Fawcett, Carey, Thear, ILau, Gneist, Kant, Lessing, 
Göthe, Schiller, Deák Ferencz és Kölcsey ép ilgy, mint hazai 
jogászaink legnagyobb része egyaránt ellenei ezen, minden 
tekintetben sorvadáshoz vezető intézménynek.
Újabban Wcdcker, egy igen élesen Ítélő és nagy tudo- 
mányu német nemzetgazdasági iró, nagyon élénken jellemzi 
és példákkal illusztrálja azon elpuhító és erkölcsrontó hatást, 
melyet hitbizománji javak gond nélkül való élvezete a porosz 
junkerek soraiban gyakorol. Ezen tekintélyes német tudósnak 
újabban megjelent érdekes könyvét2) és Miaskovskynak fönn-
') Deák Ferencz beszédei 1829-1847-ig. Kiadja Kónyi Manó 1882. 
77. lap.
8) Walclcer : Kami bucii d. Nationalökonomie. 1883. II. B. 56. sk. 1,
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idézett értekezését figyelmes elolvasásra ajánljuk mindazok 
részére, kik a hitbizományi intézményért még ma is lelke­
sülnek, és a kik azok létesítését hazánkban nem megnehe­
zíteni, hanem megkönnyíteni szeretnék.
Wálcker annak igazolására, hogy Ősi nemes családok 
birtokaikat minden hitbizományok létezése nélkül is száza­
dokon át megtarthatják, főleg Magyarországra, mint tanul­
ságos példára hivatkozik.
És valóban a magyar régi főúri és nemesi családok 
legtekintélyesebbjei nemcsak fideicomissumok, hanem oly csa­
ládi intézkedések nélkül is meg tudták tartani birtokaikat, a 
minőkkel az angol lordok a hitbizományi tilalmat kijátszszák. 
Angolországban a korona mindannyiszor visszavetette a felsŐ- 
háznak több izben eléje terjesztett azon javaslatát, hogy a 
régi hűbérbirtokok hitbizományi javakká legyenek változ­
tathatók. Az angol főurak tehát azon eszközhöz folyamodtak, 
hogy a legifjabb még meg sem született férfi családtagot 
(settlements) unokát vagy dédunokát nevezik ki örökösüknek, 
és az összes előző tagoknak a haszonélvezeti jogot biztosítják, 
így azután a fiú lesz a birtok tulajdonosa, de a jószág jöve­
delme fölött az apa rendelkezik. Ennek folytán az apa fiát 
rendesen arra kényszeríti, hogy ő is hasonló végrendeletet 
tegyen egyik fiatalabb fiutód javára, ellenkező esetben nagy­
korú fiától megtagad mindennemű évi járulékot. Az angol 
földbirtoknak közel :i 4 része ily módon lesz nemzedékről 
nemzedékre hitbizományhoz hasonló (en tail) birtokká vál­
toztatva. A  hitbizományi tilalom ezen kijátszását az angol 
szabad végrendelkezési jog, melyet köteles rész nem korlátoz, 
teszi lehetővé; ép azért a köteles rész behozatala képezi leg­
biztosabb ellenszerét a hitbizományok túlságos elterjedésének. 
Midőn az újabb német feudal-aristokrata irók a paraszt­
birtok védelmét a, köteles rész megszüntetése vagy tetemes 
leszállítása által akarják eszközölni, akkor egy jogi institu- 
cziót akarnak fokonként megszüntetni, mely a hitbizomány- 
alakítás jogának egy hatalmas korlátját képezi.
Elismeréssel kell tehát megemlékeznünk azon német irók-
— Igen behatóan ismerteti ezen intézményt és annak árnyoldalait Pólya : 
Minimum stb., t.. i. müvében.
PJSZTÓRY : N E M ZETG AZD . T Ű I). HAT. ADÁS A . 5
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ról, kik, mint Ruhland, Wirth Miksa, Braun,1) PFiss2) és Meitzen 
a nemzetgazdasági irodalom terén is a köteles rész határozott 
védelmére kelnek, és nemcsak jogi, de gazdasági érveket is 
hoznak föl annak védelmére.3)
Különös figyelmet érdemel Braun értekezése, a ki az 
összes európai örökösödési törvények ismertetése és jogfejlő­
dése alapján kimutatja, hogy nem a végrendeleti, hanem a 
törvényes örökösödés képezi az örökségi intézmény termé­
szetes és jogszerű alapját. »Nicht das Intestaterbrecht beruht 
auf dér Fiktion, dass dér Yerstorbene, wenn er nocli einen 
Willen hatte, seinen Nacklass seinen Verwandten zugewandt 
habén würde, sondern umgekehrt, das testamentarische Erb- 
recht beruht auf dér Fiktion, als wenn dér eingesetzte Érbe 
mit dem Erblasser verwandt ware.«
Hazai jogrendszerünk a köteles részhez mindenkor szi­
gorúan ragaszkodott, és Teleszky örökösödési törvényjavas­
lata szintén annak következetes föntartását czélozza. A  hit- 
bizományok száma különben épen azon államokban, hol azok 
alkotása meg van engedve, legtávolabbról sem oly nagy, hogy 
azok hátrányos befolyásától tartani lehetne. Poroszország 
azon tartományaiban, melyekről Meitzen a földbirtok statisz­
tikáját elkészítette, a földbirtok fi.450 0-a jut a hitbizományi 
javakra, Ausztriában Inama-Sternegg 1882. évi adatai szerint 
4°/o és hazánkban Keleti földbirtokstatisztikája szerint 1° 0- 
Azon újabb áramlattal szemben, mely a hitbizományi 
javak szaporítására törekszik, nem volna épen szükséges 
azokat föltétlenül eltiltani, mint Franczia- vagy Olaszország­
ban, hanem a köteles rész teljes kielégítésén kivűl még néhány 
szigorú föltételhez és magasabb dijak fizetéséhez kellene azt 
kötni. Ausztria még a törvényhozás hozzájárulását is meg­
kívánja, és hazánkban szintén ezen föltételhez kellene azt 
kötni, mert a hitbizomány egy ember akarata általi módo­
') Braun: Die Volks wirthsehaft und das Erbrecht. Faucher ’ /<- 
jahrsschrift 12. (1875.) évf. XI. k. 1. sk. 1.
2) Bestrebungen zűr Befestigung des grossen und kleinen Grund- 
besitzes. Faucher Vi-jahrsschr. 1881. évf. I. k. 44. sk. 1.
s) Lásd még Miuxkowsky : Erbrecht und Gnmdeigenthumsverthei- 
lung im deutschen Reiche. Véréin für Socialpolitik. X X. k. 1882.
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sítását jelenti, az örök- és vagyonjogi törvényeknek. Ha régi 
törvényeink a honíiúsitást is a beczikkelyezés föltételéhez 
kötötték, úgy ezt a nagyfontosságú családi kedvezményt bizo­
nyára lehet és kell is ily föltételhez kötni.
Ha már most visszatérünk a parasztbirtok eldarabo- 
lásának kérdéséhez, úgy mindenekelőtt a birtok fölszabadu­
lása óta megindúlt birtok-földarabolásnak statisztikáját kel­
lene birnunk, mert e nélkül igen bajos a föld elaprózásának 
veszélyeiről beszélni.
Valóban jellemző, hogy épen Németországban, hol legtöb­
bet beszéltek és Ítészéinek a parasztbirtok pusztulásáról, nin­
csenek semmiféle megbízható statisztikai adatok, melyek a kis-, 
nagy és középbirtokoknak egymáshoz való viszonyát igazolnák. 
Meitzen, Poroszország keleti részére vonatkozó adatai alapján, 
úgy számítja, hogy 1865-ben a földbirtok 46°/0-ka 2000 
morgennél (mintegy 1000 hold) nagyobb birtokokból állott; 
s mindjárt hozzá teszi, hogy a parasztbirtokok nem eldara- 
bolás folytán pusztulnak, hanem a földesurak vásárolják 
azokat össze és birtokaikba olvasztják.
Angolországban a földbirtok statisztikájának elkészí­
tésére Derby earl-nek 1872. febr. 9-én a felsőházban tett azon 
indítványa szolgáltatott okot, hogy a kormány azon állítás 
megczáfolására, mintha Angliában csak 30,000 földbirtokos 
volna, szerezze be a földbirtokra vonatkozó adatokat. Lavergne 
adatai szerint (1850) 250,000 tulajdonos közül 2000 az angol 
földbirtok 1/8 részét birja, és L. fordítójának adatai szerint 
az angol földbirtoknak 8/f> részé jelenleg (1884.) 955 család 
birtokát képezné. (?)
A  kormány megígérte az adatok beszerzését, és azokat 
1874-ben Skócziára, 1875-ben pedig Angliára és Wales-re 
nézve a parlamentnek külön jelentések alakjában bemutatta. *) 
Ez adatok és az irlandi agricultur statisztika2) adatai szerint:
') Scotland. Ovraers of Lands and Heritages. 1872 — 3. Keturn. 
1874. Return of owners of Land in England and Wales exolusive of the 
Metropolis. 1875.
!) The agricultural títatistics of Ireland fór 1873. Dublin, 1875. — 
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Az összes j 
; földjövedelem 
százaléka °/o
10,000 acres-n fölül 290 1 2 .5° /o 5 .8° /o
1000 •-10000 acres 4,917 42.3 » 21.8 »
1 — 1000 » 264,340* 44.7 » 44... »
1 acre-n alól 703,289 0.c » 28.6 »
Skócziában
10,000 acres-n fölül 326 69.a°/o 2 2 . ,%
1000— 10,000 acres 1,425 23.o » 28., »
1— 1000 » 16,158 7.6 » 1 33.5 »
1 acre 76,732 0., » 15.c »
Ez adatok szerint tehát Angliában és Wales-ben a 
földbirtok 54.8°/0-a 5207 ember kezében van, Skócziában 
pedig a földirtok 92.2°;0-ka 1751 ember kezében. Ha tehát 
nem is igaz, hogy az összes földbirtok 30,000 ember kezében 
van, mégis mindössze csak 6958 embernek van 1000 acres-nál 
nagyobb birtoka. 2)
Irlandról Parnell, a földliga vezére, azt állította, hogy az 
összes földbirtok 2000 ember kezében van, a kik 600,000 
bérlő családnak zsarolói. Landsdowne maga 170,000 acrest 
b ir.8) Mily nagy függésben van az irlandi bérlő - osztály 
földesurától, azt legjobban bizonyítja az angol parlamentben 
felhozott azon adat, hogy 1880-ban 15,000 család ellen volt 
függőben a bérletből leendő eltávolítás Ítélete, melynek végre­
hajtása Forster és Gladstone szavai szerint egyértelmű a 
—  halállal.
Az irlandi hivatalos statisztika adatai szerint különben 
az összes 20.325,693 acres föld - 280,000 acre hijján —  
19,547 ember kezében, 590,172 bérletrészletre (separates
’ ) Egy hectar =  2.4 acre =• 1.7 kát. hold.
s) Wiss: Die Landfrage in Irland. Eaucher-Wiss 'U Jahrssclir 
1881. évf. I. k. 17. sk. 1.
s) A forrás, melyből Lavergne fordítója, Beksics, ez adatokkal 
ellenkező újabb adatait merítette, idézve nincsen. — Lavergne: Az angol 
mezőgazdaság. 1884. 116. sk. 1.
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Holdings) van fölosztva. Itt is tehát nem a törpe birtok, 
hanem a törpe bérlet képezi a bajt, mert apró birtokrészeke 
csak olyan ember vehet bérbe, a kinek még magának is van 
egy kis földje a szomszédban, és igy ennek fölszerelésével 
műveli a bérbe vett földet is. Az irlandi nép szemére vetik, 
hogy nincs semmiféle fundus instructusa, s így a legjobb 
földet is csak burgonyatermesztésre használja. Ez igaz, de 
honnét legyen fölszerelése, ha nincs se földje, se hitele. Ezen 
az állapoton semmit sem fogna segíteni a »landlige« azon 
kívánalma, hogy a földbér a hivatalosan megállapítandó tiszta 
jövedelem mértéke szerint fizettessék. Young-nak (Eastern 
tour 1771.), ki mintegy 100 év előtt tanulmányozta Irland 
viszonyait, szavai még ma is igazak: »Ha hosszú bérszerző­
dés, csekély haszonbér és elegendő jövedelemmel jobbá lehetne 
tenni Irland állapotát, akkor az már rég paradicsomkert 
volna«.
Lavergnel) Irland nyomorát első sorban a földbir­
tokosok absentismusának tulajdonítja. Ez az oka egyúttal an­
nak, hogy az ír  szigeten az ipar és kereskedelem teljesen 
hiányzik, és így mindenki egy darab föld után eseng, a fő­
bérlők pedig, hogy ezen kivánságnak eleget tegyenek, végtelen 
apró részekre osztják föl az albérleteket, és a bérleten kivül 
még a föld javítására tett költségek czimén is követelnek 
bizonyos összeget, melyet »tenanfc-right« neveztek, és mely a 
franczia szerző szerint, ki az angol mezőgazdasági viszonyokat 
évekig tanúlmányozta »sok csalásnak és faggatásnak enged 
tért«. Lavergne az 1846. évi rossz terméstől és az ennek folytán 
megindúlt tömeges kivándorlástól a viszonyok javulását és 
főleg a törpe bérletek megszűnését remélte, de ezen reménye 
az ír lakosság számának nagy mérvű csökkenése daczára 
sem valósult meg.
Hazánkban a birtokok megoszlása minden esetre ará­
nyosabb mint Angliában. Keleti »Hazánk és népe« czimű mű­
vének adatai szerint a birtokok összes száma Magyarországban 
és Erdélyben 2.486,265, a miből 1.444,400, vagyis, 57° 0 az 
öt holdnál kisebb birtokokra esik.
’ ) Lavergne : Az angol mezőgazdaság, fordította Beksics. A m. t. 
Akadémia könyvkiadó vállalata.'1884. 358. sk. 1,
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A földbirtok összes területéből ju t :
a 30 holdnál kisebb birtokra 
a 30 — 200 holdas »
. . 32.a°/o
. . 14., »
. . 14.r, »
. . 30.6 »
a 200 — 1000 »
az 1000— 10,000 holdas » 
10,000 holdon felüli »
Míg tehát a 10,000 acresnél nagyobb birtok angol 
földön az összes birtoknak 12.5°/0-kát, sőt Skócziában 69.B°/0- 
kát teszi, addig nálunk csak 8.B°/o esik ily birtokokra, pedig 
mennyivel nagyobb ott a föld értéke, mint nálunk.
E kedvezőbb arányt bizonyára az örökösödési intéz­
kedések természetesebb fejlődésének köszönjük. A  200 holdon 
alóli birtok nálunk épen helyes arányban áll a közép és 
nagyobb gazdaságokkal, mert a kis birtok 46.//„-k a i, 200—
10,000 holdas birtok pedig 45.1°) 0-kal van képviselve. Ha ezen 
felül még számbaveszsziik, hogy Skócziában a 20,000-nél 
népesebb városok telkei; Angliában pedig London városáé 
nincsenek számitva, nálunk ellenben az öt holdnál kisebb 
birtokok számát főleg városi határba eső telkek szaporítják: 
akkor nálunk a birtokok aránytalanságát épen nem lehet 
agrár bajaink bűnbakjaként szerepeltetni.
Ehhez járul még azon körülmény, hogy az összes föld­
birtok 130|0-a (vagy is 6'325.682 hold) a városok és köz­
ségek kezében van, hóimét bármikor a magánosok tulajdonába 
mehet át, a 6.5°/ö-ot tevő állami vagyon pedig idővel szintén 
czélszerű középbirtokokká alakulhat át, tehát még több mint
9 millió hold föld mehet át lassanként holt kézről a szabad 
rendelkezésű magánbirtok kategóriájába; mert ha van a mi 
földbirtok viszonyainkban természetellenes állapot, úgy ez az, 
hogy a birtoknak közel 1/i része ma még holtkézen v a n ! !
Nem hiszsziik tehát, hogy a mi viszonyaink között szükség 
volna a Széchenyi Imre gróf által javaslatba hozott 10 holdas, 
vagy Andrássy Géza gróf által javasolt 1 .1 4 telkes tör­
vényes minimumra, eltekintve attól, hogy a minimumot egy 
országra úgy általánosságban meghatározni nem is lehet.
Ha tehát még egyszer bírálat alá veszszük azon indo­
kokat, melyek egy birtokminimum vagy más ehhez hasonló 
korlát szüksége mellett szólanak: úgy nem tagadhatjuk, hogy
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a nagyon kis birtokok nemcsak a mezőgazdaságnak vannak 
nagy hátrányára az által, hogy a birtokosok szegénysége 
miatt alkalmas módon nem művelhetők és nem trágyázhatok, 
mert a szükséges marhaállomány hiányzik, és hogy sok kis- 
birtoknál még a határjelölések és útak is sok tért vonhatnak 
el a gazdasági műveléstől, de még mindezen fölül különösen 
veszedelmes azon sociális hátrány is, melyet a nagyon kis 
falusi birtokok fölös száma méhében rejt. Az ilyen kisbirto­
kosok ugyanis rendszerint valami házi iparhoz kénytelenek 
folyamodni, és az illető iparág munkabérét, hogy a nagy-ipar­
ral versenyre kelhessenek, annyira lenyomják, hogy kettős 
foglalkozásuk daczára a legnagyobb nyomorban süllődnek. 
Ezt az állapotot létrehozni az államnak semmi esetre sem 
állhat ugyan érdekében, de ennek daczára a birtokminimumok 
törvényes megállapítása nemcsak a legnagyobb nehézségekbe 
ütközik, hanem még nemzetgazdasági és politikai szempontból 
is aggodalmat keltő hátrányokkal jár.
Ha a testvérek osztozui akarnak és a birtokot fölosz­
tani nem szabad, akkor az egyik, a ki a többit kielégíteni 
akarja, csak adósságokkal megterhelve veheti át a birtokot; 
ha pedig a törvény a birtokegység érdekében nagyobb 
előnyökben részesíti a birtok átvevőjét, akkor Meitzen helyes 
megjegyzése szerint a birtok ugyan összetartatott, de a családi 
kapcsolat tetemesen megzavartatott.
De különben is a birtok gazdaságos fölhasználásánál 
nem is annyira annak nagysága dönt, mint inkább azon arány, 
mely egyrészt a birtokos képzettsége, munkaereje és tőkéje, 
másrészt a birtoktest nagysága között létezik. E tekintetben 
pedig épen Németország viszonyainak alapos ismerője, Meitzen, 
azt állítja, hogy Németországban a parasztbirtokok a gazdák 
tőke-erejéhez képest többnyire igen nagyok; ha tehát ennek 
daczára épen Németországban beszélnek parasztjavak pusz­
tulásáról, úgy ez vagy nem igaz, vagy nem a birtok eldara- 
bolása okozza azt. És csakugyan mind azon adatok, melyek a 
parasztbirtokok pusztulását mutatják, egészen mást bizonyí­
tanak, mint a birtok szabad földarabolásának veszélyes voltát.
így Németországban a paraszttelkeknek a földesurak 
által történt összevásárlását sehol sem előzte meg a paraszt-
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birtokok átdarabolása ; hanem a földesurak épen ellenkezőleg 
a nagyobb paraszttelkeket vásárolják meg legszívesebben, és 
birtokaikhoz csatolják, mert a földesúri telek, nem tartozván 
a községi kötelékhez, kevesebb terhet visel, mint a paraszt­
birtok. Azon újabb német irók, a kik oly igen szívükön 
hordják a paraszttelek sorsát, mért nem küzdenek inkább 
ezen földesúri kiváltság ellen, mely sokkal inkább előidézi a 
parasztbirtok pusztulását, mint a parczellirozás ?!
Skócziában végre azon példátlan állapotokat, melyeket 
a föntebbi adatok bizonyítanak, szintén nem a birtokföldara- 
bolások idézték elő, hanem a földesurak kíméletlensége, a 
kik elűzték bérlőiket, hogy földjeiket legelőkké, vagy vadas­
kertté alakítsák át. Marx és O’Connor leírásai szerint valódi 
rabló hadjáratot folytatnak a földbirtokosok ősidők óta békes­
ségben élt és helyes jogczimmel bíró telepeseik (occupants) 
ellen, házaikat fölgyújtják, a birtokból kidobják és juhásza- 
tokat vagy vadaskerteket csinálnak!
Lavergne, a ki az angol mezőgazdaságról irt hires mű­
vében épen nem vezérelteti magát sociális irányú szándéklatok 
által, sőt a ki ezen a dolgon nem is látszik nagyon megüt­
közni, mert azt mondja, hogy »a hasznosság világos volt, bár 
a jog nem vala tökéletesen megállapítva«, szintén elismeri, 
hogy a régi hűbérjog szerint egy »clan« (törzs vagy nem­
zetség) területe a főnök (rendesen egy angol lord) birtokának 
tekintetvén, a múlt század végén és a jelen század elején »min- 
den clan feje maga tartott vadászatot alattvalóira«. »E sze­
rencsétlenek közül sokan, mondja tovább, Canadába mentek, 
mások az alföldön kerestek foglalkozást, kunyhóik romjain 
nagy farmok emelkedtek, melyekben leginkább juhokat te­
nyésztettek. Egy előkelő skót, Selkirk lord, 1808-ban nyiltan 
kimondotta a néptelenítés elméletét, melyet »clear an estate,« 
uradalomtisztításnak neveztek el és neveznek ma is.« (1857.)
Ezen egész eljárást több részrehajlatlan angol iró is 
elbeszéli. ’ ) Ennek ellensúlyozására léteznek Angolországban
’ ) Ezen egész eljárást részletes adatokkal illusztrálja Roscher: 
System. II. k. 68. §. — Walcker: Nationalökonom. n . 130. 1. — Főleg 
M arx: Das Kapital. 2. ed. 1873. 760. sk. 1 .— O’Connor föl olvasása: 
Transactions of the Manchester Statistical Society Session, 1882— 3.
*
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társulatok, a melyek nagy birtokok megvásárlásával és kisebb 
részletekben eladásával foglalkoznak; mert az angol nagy­
urak, kik a kötött birtok jövedelmeit gond nélkül élvezik, 
saját anyagi hátrányukkal is készek a birtokot a mezőgazda- 
sági termeléstől elvonni és vadas-kertekké alakítani. Taylor 
adatai szerint Skóczia egyetlen völgyéből 400 földmivelőt 
kergettek el, és a vidéket, melyen az állattenyésztés 6 millió 
font birka- és marhahúst termelt évenként, vadas-kertté változ­
tatták ! így  csinálják Angliában a latifundiumokat, melyeket 
épen a köteles rész behozatala és a birtokok földarabolása 
által remélnek mély belátásu férfiak, kik között egy Bedford 
herezeg, Gladstone és Hartington miniszterek neveivel talál­
kozunk, széttörni. 1881-ben ezen czél elérésére egy újabb 
társulat alakúit: a National Liberal Land Oompany, melynek 
ellensúlyozására az angol nagybirtokosok »The Liberty and 
Property Defence League« hangzatos czime alatt szövetkeztek 
latifundiumaik megvédésére.
Nem igaz tehát azon sokszor idézett érv, hogy a nagy­
mérvű birtokeldarabolás latifundiumokra vezet. Igaz ugyan, 
hogy már Plinius azt mondá, hogy »Latifundia perdiderunt 
Italiam et provincias«, de ezen állapotot nem a birtokok nagy 
mérvű szétdarabolása hozta létre. Mommsen épen az ellen­
kezőről értesít. A  szétdarabolás meg volt engedve, de nem 
volt gyakorlatban. A  parasztbirtokok elpusztúltak, mert a 
nagybirtokosok rabszolga-munkájával nem tudtak versenyezni, 
és mert Rómában, az itáliai gabona főpiaczán, a gabonát 
ingyen osztogatták. Ezért voltak kénytelenek elpusztulni, és 
földeiket a kisebb birtokosok és a nagy urak összevásárolták, 
a nélkül, hogy azt valami nagyobb földarabolás előzte volna 
meg, sőt ellenkezőleg, a Gracchusok földosztása még mint­
egy 15 holddal megnagyobbítá a földművelők földjeit, mégis 
el kellett pusztúlniok.')
Bizonyára az államnak van legkevésbbé érdekében,
London, 1883. 123. 1. — A két utolsó forrás legjellemzőbb részeit Pólya 
Agrármozgalom czimű tanulmányában idézi. L. Nemzetgazd. Szemle. 
V ili. évf. 158 — 163. 1. — Lavergne: Angol mezőgazdaság. 335. sk. 1.
’ ) Mommsen : Kümische G-escliiehte. 5. kiadás. I. k. 193. és 851. 
1. és II. 87. sk. st.
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hogy a föld - nélküli emberek száma szaporodjék, nemcsak 
politikai, de még financziális okokból is, mert a nagybirtok 
adója és adóképessége mindig sokkal kisebb a kisbirtokokéinál. 
Anglia és Wales -nek fönn közlött birtok - statisztikájából 
láttuk, hogy az 1 acre-nél kisebb birtokok csak 0.5°/0-kát 
teszik az összes birtoknak, és mégis a szegényadó kulcsát 
képező jövedelemnek 28.6°/0-ka esik reájok! Igaz ugyan, hogy 
ebben a városi birtokok is szerepelnek, de ott áll Skóczia sta­
tisztikája, hol a városok nélkül csak 0.x°/0-nyi terület jut az 
egy acre-n alóli birtokosokra, és ezek mégis a földjövedelem 
15.5°/o-kát állítják e lő ! A  10 acre-nál kisebb birtokok V/irth 
Miksának egy Walcker által is közölt tabellája szerint, Angliá­
ban egy acre után 155 forintot jövedelmeznek (1 font st.-et 
10 írttal számitva), a 10— 50 acre nagyságúak már csak 
38 frtot, az 500— 1000 acre nagyságúak már csak 18 frtot, 
az 5 —10 ezer acre-nyiak csak 9 frtot, a 100,000 acre-nál 
nagyobbak pedig 1 frtot.
Meitzennek Poroszországra vonatkozó 1858. évi adatai 
szerint:
Ez is azt bizonyítja, hogy mennél kisebb a birtok, annál 
nehezebb annak összevásárlása és a nagybirtokba olvasztása, 
mert a kisbirtoknak nagyobb lévén a hozadéka, ára is sokkal 
magasabb, mint a nagyobb parasztbirtoké, melyre a szegé­
nyebb ember mint vevő már nem versenyezhet. Ha azt akarjuk, 
hogy az eladósodott birtok ne szegényebb parasztbirtokosok, 
hanem a földesurak kezére kerüljön, akkor minden esetre 
birtokminimumokat kell megállapítani; de ha azt akarjuk, 
hogy a zsellér és napszámos bírhasson egy darabka földet, 
melyet a gazdasági mellékfoglalkozások segítségével a ter­
melés fokozására és változatosságára használhat föl, akkor a 
birtokminimumot bízzuk az eladó és vevő legjobb belátására. 
Különben is a nagyon elaprózott birtokból inkább lehet 
középbirtokot, mint latifundiumot alakítani. Francziaország 
példája legalább ezt bizonyítja, mert itt áll fönn legrégebben
a. terület % -ka a jövedelem °/0-ka
a nagy birtokra jut . . .  60
a közép » » . . .  35





a birtokeldarabolás, és latifundiumok még sincsenek, leg­
újabban pedig nem a nagy-, hanem a középbirtokok szapo­
rodásáról szólanak a franczia gazdasági irók. Talán nem is 
egészen véletlen, hogy a birtokminimumot sürgető irók ná­
lunk, ép úgy, mint Németországban, épen a nagybirtokosok 
sorából kerülnek ki.
Mindenesetre ellenmondás van a között, ha a földmű­
vesek számának csökkenéséről panaszkodunk, és mégis meg 
akarjuk akadályozni a birtokok fölosztását, mely mindig több 
embert köt a földműveléshez és visszatart attól, hogy elhagyva 
szülőhelyét, a városban próbáljon szerencsét. Épen nekünk, 
hol a földművesek száma 1870 óta mintegy fél millióval csök­
kent, és a főváros lakossága egy pár év alatt 100,000 emberrel 
szaporodott, nincs okunk ezen természetellenes állapotot még 
10 vagy 15 holdas minimumok által is elősegíteni.
De ha nincs is szüksége a földművelésnek, a gazdaság 
mai állapota és technikája, valamint a gazdasági mellék- 
foglalkozásoknak (baromfitenyésztés stb.) folyton növekedő 
forgalma és értéke mellett, minimum-törvényekre: azért még 
sem mondhatjuk jónak vagy kívánatosnak azon állapotot, 
mely például Würtemberg némely vidékein létezik, hol a leány 
hozománya egy gyümölcsfa, vagy a hol néha egy diófa is 
többnek tulajdonát képezi. Itt azután a földbirtok csakugyan 
porrá lesz.
Csak hogy lehet a birtok túlságos földarabolásának más 
módon is elejét venni, mint a merev birtokminimum-törvények 
vagy paraszt-hitbizományok létesítése által. Példáúl, a köteles 
rósz, a törvényes örökösödés és a szülei végrendelet hatá­
rán belül meg lehet az osztályos testvéreknek adni a jogot, 
hogy szótöbbséggel is intézkedhessenek a birtok egységes keze­
lése iránt, és ezen intézkedés hatósági jóváhagyás esetén az 
ellene szavazót is kötelezze. A  birtoktest fölosztását lehet 
bizonyos nehezítő föltételekhez kötni, minők egy czélszerű 
parczellirozási terv készítése és bemutatása, az adók és reál- 
terhek megosztása iránti intézkedések stb.
A gazdasági fejlődés mai állapota minden az egyéni 
körülmények szerint változtatható korlátot inkább megtűr, 
mint a minimumok megállapítását. Hiszen ez annyit jelentene,
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mint a gazdasági életet a maga fejlődésében megállítani, 
mert a viszonyok, melyek ily törvény által figyelembe veendők 
volnának, úgy szólván minden nap megváltozhatnak.
Ott, hol tegnap még egészen a földmívelésre volt utalva 
a lakosság, már másnap egy virágzó gyárat alapíthatnak, 
melynek környékén egész más jelentősége és szerepe lesz a 
földnek, mint volt azelőtt. Itt a kisbirtok is jobban lesz érté­
kesíthető és fölhasználható, mint azelőtt a nagyobb. A  gyári 
munkások is szerezhetnek magoknak egy kis telket; a gyár 
hulladékai nagyon kis birtokon is lehetővé teszik az állat- 
tenyésztést stb. Avagy talán meg akarjuk akadályozni mini- 
murnos törvények által a földmívelő népnek az iparra való 
átmeneteiét, és ez által az iparnak a vidéken való elterjedé­
sét is? ! Nem-e List tanít már bennünket arra, hogy a föld- 
mívelés csak ott virágozhatik igazán, a hol az ipar is virág­
zik?! — Nem-e kellene végre a minimum-törvényeket mind­
annyiszor megváltoztatni, valahányszor egy vidék vasúti 
vonalak létesítése, vagy a forgalom javulása és olcsóbbsága 
által új piaczra vagy új fogyasztókra talál? Valóban kár lenne 
a papírért, melyet a minimum-törvények leírására kellene 
pazarolni, ha azokat mindenkor a tényleges viszonyokhoz 
akarnék alkalmazni. De nemcsak a minimum-törvényeket kell 
ezen szempontokból elitélni, hanem mind azon törvényeket, 
melyeket a birtok mesterséges korlátozása és megkötése czél- 
jából létesíteni óhajtanak. E részben teljesen egyetértünk 
Walckerrel: »Es ist überhaupt ein Aberglaube anzunehmen, 
dass mán durch Gesetze irgend welchen Inhalts, z. B. das 
hannoverisch-westfahlische Höferecht, das Freistamm-System, 
báuerliche oder adelige Fideicomisse, die russische Feld- 
gemeinschaft etc. dem praktischen Leben Gewalt anthun, 
etwas Abgestorbenes kiinstlich haltén kann.«
A  földmívelésnek a gazdasági technika mai haladása 
mellett és folyton változó conjuncturák hatása alatt teljesen 
szabad mozgásra van szüksége. Az államtól nem kér mást, 
csak teljes jogbiztosságot és jogvédelmet, egyenlő elbánást és 
osztó igazságot, egyszerű, de jó és olcsó igazgatást, rövid és 
olcsó jogszolgáltatást, egyszerű adótörvényeket és egyszerű és 
könnyen hozzáférhető telekkönyveket, és a földbirtok speciális
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természetének megfelelő hitelt! Ezért- az agrár-politikai irók 
egy nagy része az újabb időben csakugyan leginkább a föld­
hitel és az amerikai verseny kérdésével foglalkozott.
<>. Újalíb javaslatok a földhitel érdekében.
A  földbirtok megterheltetésének kérdése az újabb idő­
ben a legellentétesebb szempontokból lett tárgyalva és meg­
vitatva, és nem egy figyelemre méltó terv vagy eszme talál­
ható a földhitel legújabb irodalmi termékei között. Azon 
retrograd szellem, melyről már az előbbi §-ban szólottunk, 
ezen kérdésnél is határozottan előtérbe lép. Rodbertus azon 
szavaihoz, hogy »a ki ingatlan birtokát ingóként köti le, rosz- 
szabbúl jár, mintha Shylokkal szerződött volna«, egy hazai 
irónk már azt teszi hozzá, hogy »az elméleti szabadság mel­
lett a föld mindinkább fokozódó terhek alá kerül, a melyek 
kétségkívül (! ?) súlyosabbak is a régieknél, mert ki ne ismerné 
el, hogy a fölmondható jelzálogos teher súlyosabb a jobbágyi 
szolgáltatásoknál.« l) Ilyen és ebhez hasonló nézeteket csak­
nem minden nap hallunk, a nélkül, hogy csak megközelítőleg 
is tájékozva lennénk a földbirtok megterheltetésének mértékét 
illetőleg. Sem azt nem tudjuk megmondani, mekkora azon 
teher, mely a földbirtokot jelzálogilag terheli, sem az iránt 
nem vagyunk tájékozva, vájjon a nagy, a kis vagy a közép­
birtokra nehezedik-e a tehernek aránytalanúl nagyobb része. 
Mind ezekre nézve nemcsak hazánkban nem vagyunk tájé­
kozva, de más európai államokban sem. A  statisztikai kon- 
gressusok Bécsben (1857.), Londonban (1860.), Berlinben 
(1865.) és Budapesten (1876.) ismételve kételyüket fejezték ki 
egy földteher-statisztika létesíthetésére. Es valóban nem is 
egykönnyen lehetne ily statisztikát létrehozni; már a telek­
könyvi tehertételek czímei és nemei is olyan különbözők és 
sokfélék, hogy azok egy összegbe alig foglalhatók össze, és az 
összeg nagyságából alig lehetne a valódi teher nagyságára 
következtetni. Vannak terhek, melyek súlyosan nehezednek a 
birtokra, a nélkül, hogy azok a telekkönyvek alapján ineg-
’ ) Bernút: Rodbertus-Jagetzow és a német agrár mozgalom. Neiu- 
zetg. Szemle. VII. (1883.) évf. 1. sk. 1.
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állapíthatók vagy folismerhetők lennének; vannak terhek, 
példáúl szolgalmak, melyek nagyságát pénzösszegben kifejezni 
nem lehet; vannak terhek, melyek már törlesztve vannak és a 
telekkönyvben mégis mint tétel szerepelnek; egy és ugyanazon 
tétel néha a legkülönbözőbb birtokokat terheli egyetemlegesen, 
és ezek azonosságát nem mindig lehet fölismerni, miért is 
azok mind külön összegeknek lesznek fölvéve és így össze­
gezve,1) és így tovább. Mind ezen nehézségeket igen részletesen 
adta elő Keleti, a magyar statisztikai hivatal főnöke, a föld­
művelés-, ipar és kereskedelmi miniszterhez a múlt (1883.) év­
ben beadott jelentésében.
Mind ennek daczára van néhány állam, mely megküzdve 
mind ezen nehézségekkel, komoly kísérletet tett a földbirtokot 
terhelő jelzálogi teher nagyságának kitudhatása czéljából. 
Ausztria tette e téren az első komoly kísérletet 1858-ban és 
azt 1881-ben ismételte. 1858-ban az osztrák tartományok 
összes jelzálogi terhe 1.068,981,932 frtot tett p. p., 1881-ben 
pedig a vasúti telekkönyvek nélkül 3062 millió frt o. é.
Francziaország jelzálogi terhe 1876. deczember 31-én 
20,111 millió frc, Olaszországé 1880-ban 13,429 millió frc és 
Hollandiáé 809 millió hollandi forint.
Hazánkban a földbirtok jelzálogi megterheléséről az 
országos statisztikai hivatal által közölt adatok szerint, a ha­
zai pénzintézetek által nyújtott összes jelzálogi hitel, a házak 
jelzálogi terhét levonva, 232 millió forintot tőn. De ez csak 
csekély részét képezi azon tehernek, mely a legkülönfélébb 
czimű magánkövetelések (örökrészek, vételárhátralékok, biz­
tosítékok, alapok, testületek és magánosok hitelezése stb.) 
alakjában a földbirtokra bekebelezve van, mert az egyes évek­
ben jelzálogilag bekebelezett összegek 1875 1884. terjedő
10 év alatt, a törlések levonása nélkül, 1661 millió frtot tet­
tek.2) A  földbirtokon fekvő összes teher kitudhatása czéljából
’ ) Érdekes példát említ föl erre nézve Pólya fenn idézett müvében 
egy 7 millió frtos adósságról, mely 1882-ben 12 uradalomra lett betáb­
lázva, és ennek folytán az adósságteher évi növekedése hivatalos statisz­
tikánkban 163 millió írttal szerepel 79 millió frt helyett.
!) Láng .- Magyarország statisztikája. II. k. M. O. gazdasági sta­
tisztikája. 1887. 668. sk. 1.
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Keleti egyelőre 54, kilenez különböző törvényszék területén 
fekvő községről tett próbafelvételeket, melyek szerint ezen 
365,101 kát. lioldnyi területen 9.590,558 frt volt bekebelezve, 
a mi, lia az egész országban hasonló állapot lenne, sokkal 
kisebb terhet képviselne, mint a fönn említett államokban; 
mert ezen kulcs szerint a 49 millió holdat tévő magyar földbir­
tok összes jelzálogi terhe 1291 millió frtot tenne. Dr. Schmidt 
»A  magyar gazda hitele« czimű pályaművében az 1882. évre 
az összes jelzálogi terhet 1463 millió forintra számítja.
Ugyanis az összes jelzálogi teherből esett átlag:
egy □  kilométerre egy lakosra 
Francziaországban . . . 15,219 frt 218 frt
Olaszországban . . . .  18,130 » 189 »
Hollandiában.....................  20,838 » 172 »
Ausztria 10 tartományában 14,511 > 189 »
54 magyar községben . . 4,564 » 71 »
Hazánk 54 községében a 10 holdon alóli kisbirtoknak 
48°/tf-ka egészen tehermentes volt; bár így volna ez az egész or­
szágban is, de ezt ma senki sem tudhatja, s így már ennek meg- 
tudhatása ezélj ából is kívánatos volna az országos fölvételek 
keresztülvitele. De bármint álljon a helyzet, a földhitel czél- 
szerű szervezete mindenképen és minden államra nézve élet­
kérdés, kétszeresen az hazánkra nézve, hol a föld a magyar 
nemzet kezében van, és megtörténhetnék, hogy idegen kézre 
kerül, pedig a kié a föld, azé az ország.
A  földhitelre vonatkozó tervek között bizonyára leg­
jelentékenyebb Rodbertus-Jagetzow terve, melyet ] 869-ben 
tett közzé legelőször, és mely, bár kivihetetlennek látszik, esz­
méi eredetisége és következetes keresztülvitele folytán nagy 
figyelmet keltett és 1876-ban második kiadást ért. *)
Rodbertus mindenek előtt azt igyekszik kimutatni, hogy 
a föld nemcsak tetszés szerint fölmondható, tehát kívánatra 
visszafizetendő kölcsönt nem bír meg, hanem hogy még a föl 
nem mondható, évi kisebb járulékokban törlesztendő jelzálogi 
hitel sem felel meg a földbirtok természetének, mert a földbir-
’ ) Rodbertus-Jagetzow: Zűr Erklárung und Abhilfe dér heutigen 
Creditnoth des Grundbesitzes. I. B. Ursachen dér Notli. 1868. — II. B, 
Zűr Abhilfe. 1869. — II. kiad. 1876.
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tok nem emberi munka terinelvénye, s így nem tőke, mint 
példáúl a ház vagy a gyári épület, mely mint ilyen nemcsak 
nyereményt és kamatot hoz, hanem hosszabb vagy rövidebb 
idő alatt a tőke értékét is visszatéríti. A föld csak évi járadé­
kot hozhat, és így csakis járadékért éket, de nem tőkeérté­
ket képviselhet. A  földnek tőkeértéke csak elvont képzeleti 
érték, mely mint ilyen, gyakran akkor is nő, mikor a föld évi 
jövedelme fogy és megfordítva. Ilyen alapra tehát a föld hitel- 
képességét alapítani nem lehet.J)
A  földbirtoknál tehát, mint értékmérő, csak az évi tiszta 
jövedelem szerepelhet és nem az annak megfelelő tőke. E 
jövedelmet, mely az évi kiadások és a forgalmi tőke kamatai­
nak leszámítása után fönmaradó egész összeget magában fog­
lalja, nevezi Bodbertus földjáradéknak (Grrundrente), mert 
szerinte azon tőke, mely a föld javítására stb. fordíttatik, a 
telekkel elválhatatlan kapcsolatba jő, abból többé ki nem 
vonható, és igy ingatlanná lesz, mi által tőkeértéke elve­
szett. Roíertus tehát Ricardo földjáradékánál sokkal ma­
gasabb összeget nevez földjáradéknak. A  ki a földbirtokos­
nak hitelez, az nem kivánhat más fizetést, mint ezen évi 
járadékot, mert ezen fölül a föld semmiféle terhet nem vi­
selhet, abból ennél nagyobb összeget soha és semmi körül­
mény között ki nem vonhat. Bodbertus szerint a római föld­
birtok azért pusztult el, mert tőkének tekintették, ellenben a 
középkori földbirtok megmaradt, mert a kamatozó kölcsönt 
megtiltotta, kamat nélküli kölcsönt pedig csak személyes hi­
telre engedett, és egy évi járadék biztosítása a hitelező részére 
volt az egyedüli forma, melylyel az adós a hitelezőnek állandó 
szolgáltatásra kötelezhette magát. De volt-e valaha nagyobb 
uzsora annál, mely a középkorban a járadékvásárlással űze­
tett, főleg, mikor a járadék pénzben volt fizetendő?!
A  mai kölcsönzési rendszernek egy további árnyoldala, 
Bodbertus szerint, hogy annak kamatterhe folytonos változás- 
és ingadozásnak van alávetve. Ez a földbirtokos egyik legna­
gyobb veszedelme, mert szerinte a kamatláb folytonosan
*) Ein G-rundstück als solclies wirft nur Bente ab, setzt sich aber 
untéi- seiner Bewirthscliaftung ni elit fortwahrend um und reproduzivt 
sicli alsó niclit immerfort seinem ganzen Werthe nacli. I. 5.1.
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emelkedik, és ez a fokozatos emelkedés hosszú ideig nem fog 
megszűnni. (Ezt R. 1868-ban irja, az emelkedés 1873 után 
már megszűnt, és fokozatos csökkenés következett, melynek 
ma már állandóságát ép annyi joggal meg lehetne jósolni, 
mint 1868-ban a növekedést.) Rodbertus szei’int tehát a föld­
hitelnek. hogy a föld birtokosát a tönkrejutástól megóvja, 
úgy kellene szervezve lenni, hogy:
1. a földbirtokos jelzálogi hitel alapján tőkevisszafize- 
tésre kötelezhető ne legyen;
2. hogy a nyert hitel évi járuléka a kamatláb ingado­
zásától független és változhatatian legyen;
3. hogy az évi járadék ne legyen magasabbra fölvéve 
azon összegnél, mely a föld természetes tulajdonainak meg­
felelő összes tiszta jövedelemnek megfelel.
A  járadékok élvezőire ebből semmi hátrány sem szár­
mazik, mert a járadékélvezet jogát akkor, ha a kamatláb ala­
csony, magasabb tőkeösszegért, ha magas, kisebbért adhatja el. 
A  nyereség és veszteség pedig egészben véve kiegyenlíti ma­
gát. A  különbség a jelzálogi bekebelezés és a járadék jelzá­
logi biztosítása között csak annyiból állana, hogy a jelzálogi 
terheknél tőkerészlet van a földbirtokból lekötve, mely tőke­
részlet a kamatláb ingadozása szerint változó járadékot hoz, (?) 
a járadék alakjában nyert hitelnél ellenben egy változhatat­
ian járadékösszeget biztosít a föld, mely összegnek tőkeértéke 
a kamatláb változása szerint változó tőkeértéket képvisel.
A  földbirtok eladósodásának okai R. szerint:
a) a rossz gazdálkodás,
b) a szerencsétlenség, elemi csapás stb.,
c) a földjavítások és
d) a birtokváltozás.
Szerinte a föld jövedelme a föld jelzálogi lekötése által 
csak a negyedik esetben volna terhelhető, a másik három esetben 
a személyes hitel czélszerű szervezése által kellene segíteni.
A  birtokváltozások esetére szükséges hitel az által lenne 
állandóan biztosítandó, hogy az összes mezőgazdasági föld­
birtok egy járadékalap (Rentenfond) biztosítására szolgáljon, 
az ő járadékrendszerének következetes keresztülvitele által.
PTSZTOTtY : NEMZETŐ AZ I>. TU D . H A LAD ÁSA. (5
1. Minden birtok értéke azon jövedelem szerint becsi'd- 
tessék, a mit földje hoz.
2. Ezen, így kiderített, járadékérték legyen minden bir­
tokváltozásra vonatkozó jogügylet alapja.
3. Az örökös társaknak csak vagy a megfelelő járadék­
részletre, vagy annak egyszer mindenkori megváltására (Ren- 
tenabfindung) legyen jogigényök.
4. Az eladónak a hátralékos vételár erejéig szintén csak 
járadékrészletre (a hátralékos vételár kamata erejéig) vagy 
ennek megfelelő megváltásra legyen joga.
5. Kölcsönt a birtokra egyáltalán csak járadékrészlet­
nek átengedése, illetőleg eladása által lehessen fölvenni. (»E r 
muss einen immerwáhrenden gleichen Rentenbetrag aus sei- 
nem Grundstück hingeben, um dafür den augenblicklichen 
Capitalbetrag, den er bedarf, zu erhalten. (II., 81.1.)
Mind ennek gyakorlati keresztülvitelére a járadéklevél 
(Rentenbrief) szolgálna, melyről R. azt mondja, hogy a föld­
birtok forgalmára nézve a pénz szerepét öltené magára, vagy 
mint mondja: »erfüllt die Idee des Geldes.« A  járadék­
levelek kétfélék lennének:
1. az országos járadék-levelek (Landrentenbrief), me­
lyek a földbirtok egyetemleges lekötése mellett a földadó­
kataszter által megállapított tiszta jövedelem erejéig állíttat­
nának ki, és a tulajdonképeni járadékalapot képeznék.
2. A birtokjáradék-levelek (Gutsrentenbriefe), melyek 
az egyes adós birtokára lesznek bekebelezve, és melyekre oly 
arányban kapná a földbirtokos a szükséges tőkét, a mily 
arányban birtoka járadékát lekötné. Az ily járadéklevél ma­
gában foglalná a járadékkal terhelt birtok megnevezését, a 
megállapított járadék értékét, a járadék-vásár ló (tehát a hite­
lező) nevét, az évi járadéktartozás összegét, és azon járadék­
adósság nagyságát, mely a legutóbb kiállított járadék-levél 
előtt állíttatott ki az illető birtokra.
E járadék-levelek kibocsátása, beváltása és kezelése 
egy járadéklevél-intézet föladata lenne, mely a szövetkezett 
földbirtokosokból egy hatóságot alakítana, melynek föladata 
lenne, megvonni azon határt, a meddig az egyes birtokra a 
járadékalap által biztosított országos járadéklevél kiállít-
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ható; közvetíteni a járadék pontos kifizetését; gondoskodni a 
járadék-levelek kedvező árfolyamáról; ellenőrizni a földes- 
nrak gazdálkodását: szóval megtenni mind azt, a mi egy ily 
intézet hitelének fönmaradására szükséges. Műve II. kiadásá­
nak 2. kötetében már részletesebben is körülírja az általa ter­
vezett járadéklevél-intézet hatáskörét. Ez intézet nemcsak 
bank, hanem egyúttal hivatal, illetőleg hatóság lenne, mely 
átvenné a zár alá vett birtok kezelését, kiigazítaná a földbirtok 
járadékalapját a tulajdonos személyének változása esetén, 
kiállítaná a Land- és Gutsrentebriefeket és a visszaváltotta- 
kat törölné; végre az összes birtokokról egy értékkönyvet 
»Hufen - Kalender«, illetőleg »Hufenwerth - Kalender«-t ké­
szítene.
Az országos járadék-intézet járásokra osztatnék, úgy, 
hogy »a járási vagy kerületi bankok a tartományi bankok 
által, ezek pedig a központi bank által fognának ellenőriztetni.«
A  súlypont a járási, illetőleg a kerületi banknál lenne, 
melyet magok az illető földbirtokosok kormányoznának. Az 
ellenőrzést a földesurak saját kebelökből választott választ­
mány által gyakorolnák, az igazgatást és ügyködést pedig az 
ezek által választott hivatalnokok végeznék. Az állam az or­
szágos intézetek elnökeit és a kerületek jelzálogi intézőit 
(Hypothekenbewahrer) nevezné ki. valamennyi többi hivatal­
nokot pedig megerősítené.
A  földbirtokot tehát más módon, mint Gutsrentenbrief 
által jelzálogilag megterhelni, nem lehetne, az ily módon való 
megterheltetéshez szükséges pénzalap pedig az országos jára­
dék-levelek eladása által teremtetnék elő.
A jelenleg fennálló összes jelzálogi teher, fokozatos 
kényszer útján, bizonyos idő múlva, ilyen járadék-levelek által 
konvertáltatnék.
Rodbertus elismeri, hogy a hitelezés eme módja még 
igen gyakran szükségessé fogja tenni a személyes hitel hasz­
nálatát, és ennek kielégítésére a kölcsönös segélyegyletek min­
tájára »személyes hitelt közvetítő intézetek« fölállítását ajánlja. 
Ez intézetek tartaléktőkéiket mindenkor földjáradéklevelekbe 
helyezhetnék el.
Ez röviden Rodbertus tervezete a földbirtok mai hitel­
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szükségletének kielégíthetésére, és bár e tervezetnek megvaló- 
síthatását ez a komoly és higgadt tudós az éjszaknémetországi 
1868. évi birodalmi enquete tagjai előtt is kifejtette, mégis 
igen komoly aggodalmak támadtak minden mélyebben gon­
dolkozónál, az iránt, hogy lehet-e ezt az egész tervet czélsze- 
rűen és igazságosan keresztülvinni, és lenne-e egy ily nehéz és 
bonyolódott művelet keresztülvitele után a földhitelen jobban 
segítve, mint ma, a teljesen szabad mozgás korában. Rodber- 
tus járadékelvét, mindjárt műve megjelenése után, éles birálat 
alá vette Conrad a Hildebrand-féle évkönyv 14. kötetében 
(Jahrb. f. Nationalök. u. Stat. 1870); a legújabban megjelent 
e tárgyú irodalmi művek között pedig Schraut támadta meg 
leghatározottabban Rodbertus tervét,x) bár azt ő is elismeri, 
hogy a földbirtok nem képes minden perCzben fölmondható 
kölcsönöket használni, hanem csakis hosszabb határidejű tör­
lesztési kölcsönt, de az újabb földhitelintézetek nem is tévesz­
tik ezt szem elől, és ily kölcsönök adására törekszenek.
Schrauton kivűl a hitellel és névleg a földhitel kérdésé­
vel igen behatóan foglalkoztak a legújabb időben Stein2) és 
Gamp. 3)
Stein, mint már fennebb láttuk, a kisbirtok felének vagy 
2/8-adának megkötése által akarja a hitelt oly módon szervezni, 
hogy e birtokokat csak hitelszövetkezetek kölcsöneivel lehes­
sen terhelni.
Míg Rodbertus terve végeredményében a földbirtoknak 
járadékokkal való állandó megterheltetésére vezetne: addig 
Gamp 1883-ban megjelent és nagy figyelemben részesült mű­
vével a földbirtoknak minden dologi tehertől leendő felszaba­
dítását tartja szem előtt, és ennek sikeres keresztülvitele után 
a birtokot jövőre csak vételárhátralék és örökrész czimén 
szabadna jelzáloggal terhelni.
A  birtok felszabadítása a gazdasági földhitelintézetek 
hivatása lenne, melyek e czélra a vételár 3/3-da erejéig oly 
kölcsönöket adnának, melyekért egy bizonyos időn át fi1 , 0 0 
volna fizetendő, melynek pontos fizetése által egyúttal a, tör­
') Schraut: Die Organisation (les Kredits. Lipcse, 1883.
2) Stein: Bauerngut und Hufenreclit. 1882.
Gavip : Dér landwirthschaftliche Credit. Berlin, 1883.
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lesztés is eszközöltetnék, úgy, hogy példáúl 30 év múlva az 
adósság törlesztve volna. Az intézetek, melyek e műveletre 
vállalkoznak, kárpótlásúl azon összeget kapnák az államtól, 
melyet ez a bankprivilegium meghosszabbításáért kap. A  te­
hermentes földbirtok és annak tulajdonosa azután, hitelének 
teljes fölhasználhatása, czéljából, következő kedvezményekben 
volna a törvény által részesítendő :
1. a földet csak a vételár 1/3-dáig lehet jelzáloggal ter­
helni, és személyes adósságért nem lehet biróilag lefoglalni 
vagy elárverezni.
2. Minden földbirtoknál az egy család számára szüksé­
ges minimum minden megterheltetés ellen biztosíttassák.
3. A  földbirtokos saját váltói is bankképesek legyenek.
4. A  gazdasági termékek az érték 80°/0-ka erejéig fo­
gadtassanak el kézi zálog gyanánt, a birodalmi bank által.
Nem mondhatjuk, hogy mind ezek a tervek oly könnyen 
keresztülvihetők, mint szerzőik képzelik, vagy hogy azok csak­
ugyan oly biztos sikerre vezetnének, mint ők magok állítják. 
Rodbertus, Stein és Gamp főhibája épen az, hogy a földhitelt 
egészen kiváltságos módon akarják szervezni, hogy a földbir­
tokos hitelét a hitel általános szabályaitól egészen eltérő tör­
vények által akarják rendezni. A  mit Rodbertus a földről 
állít, hogy nem képes tőkevisszaíizetésre, az ép úgy áll min­
den ingatlanról, tehát a házról is, sőt áll még az ingó vagyon 
egy részéről, példáúl egy nagyobb gépről vagy egy nagy 
tengeri gőzösről is stb. Mért legyen épen a földbirtokos hitele 
egész kiváltságos módon, többnyire az állam nagymérvű 
igénybevételével szervezve, mikor ez által még valami jelenté­
keny előnyre sincs kilátás ? Legnagyobbak azon kedvezmé­
nyek, melyeket Gamp kiván biztosítani a földbirtokos részére. 
Nem kiváltságos helyzet volna-e, ha az állam a bankprivile- 
giumért nyert egész összeget a földbirtok adósságainak tör­
lesztésére fordítja, s így a társadalom többi osztályainak 
abból semmi sem jut ?! Avagy nem kiváltság-e az, ha a bank 
80° o erejéig ad a terményekre előleget, az ipar termékei pe­
dig ezt a kedvezményt nem élvezik ?! nem kedvezmény-e végre 
a létminimum mentessége, mely csak úgy lehet jogosúlt, ha 
minden osztálynál alkalmazást nyer. Mind ennek daczára kész
ségesen elismerjük, hogy a földbirtokot a rövid lejáratú vagy 
bármikor fölmondható kölcsönök által a legnagyobb veszély 
fenyegeti, az is bizonyos, hogy a földbirtokosnak hosszabb 
törlesztési időre van szüksége, mint más termelési vállalatok­
nak. De azért a tőke természetével ellenkező hitelezést nem 
lehet mesterséges módon előteremteni, ezzel a tőkét csak el­
idegenítik a földbirtoktól! .
Azért még leghelyesebb Schraut nézete, a ki szintén 
elismeri azt, hogy a földbirtok nagy dologi terheket nem képes 
viselni vagy akármikor visszafizetni, de ellenez minden oly 
tervet, mely a világgazdaság fejlődésével ellenkezik, és a mely 
egyik osztálynak a másik hátrányára kedvezményeket nyújt. 
Az állam bizonyos kedvezményekben csak olyan földhitel- 
intézeteket részesítsen, melyek fölmondhatatlan törlesztési köl­
csönt adnak. A  kedvezmény ne legyen más, mint ellenérték 
azon hátrányért, melyben ily intézet van a szabadabban 
m ozgó, rövid lejáratú hitelt nyújtó intézetekkel szemben. 
Talajjavítási czélokra hozhat az állam közvetetten áldozatokat 
is, különös kedvezményt élvező kölcsönök-nyújtása vagy más 
módozatok által. Mind ez lényegében nem ellenkezik a hitel 
és a közjó általános törvényeivel.
Végre a legújabb éveknek e tárgyra vonatkozó irodalma 
különös figyelmet érdemel azon igazság fölismerése és terjesz­
tése által, hogy a földbirtokos ne annyira a dologi, mint in­
kább a személyes hitelt vegye józan mértékkel igénybe.
»Nicht darin besteht mondja Schraut die G-efahr, 
dass dér Grundbesitz auf Immobilialcredit zu wenig Greld 
erhált, sondern darin, dass er in dieser Creditform zu viel 
Geld verlangt«. (Schraut, 82. 1.)
A  személyes hitelnek czélszerű és a gazda igényeinek 
megfelelő szervezését, a hosszií töi’lesztési időszakokra adott 
jelzálogi hitellel kapcsolatban, tekinti a mai irodalom leghelye­
sebb eszköznek a földbirtok túlságos eladósodása vagy uzsora 
általi kizsákmányolása ellen.
A  gazda, személyes hitelének emelése czéljából a fran- 
czia kormány 187 tt-ban enquéte-tet tartott, melyen a többi 
között a szegényebb földmívesek hitelének emelése czéljából 
többen a code civil 1800 1831. §§-ait a gazdasági szerek és
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gépek birtokosaira is kiterjeszteni kívánják. Ezen »bail ii 
cheptel«-nek nevezett törvényes intézkedés szerint ugyanis a 
marhakereskedő vagy földesúr a földmívesnek marhát ad 
használatra azon kötelezettséggel, hogy azt gondozza, táplálja 
és őrizze (garder). Az állat trágyája, teje és munkaereje a 
társszerződés tartama alatt a hasznos házi állat gondozóját 
illeti ugyan, de minden egyéb haszonnak fele az úrnak ju t ; 
pl. a gyapjú fele a gazdát illeti. Ez intézmény czélszerűbb 
a német »eiserne Viehpacht«-nál, miért is az enquete legtöbb 
tagja annak kevés módosítással nemcsak fontartását, de más 
földmívelési fölszerelésekre való kiterjesztését is kívánta.
Ezen az enquéte-n a személyes hitel érdekében még az 
entrepőt-k fölállítása warrantokkal,1) a váltóképesség meg­
adása a földmívesek részére, hitelszövetkezetek létesítése, az 
1807. évi kamatmaximum-törvény megszüntetése stb. hozatott 
javaslatba. Tehát részben oly intézkedések, melyeknek nálunk 
épen ellenkezőjét sürgetik.
Németországban legelőször Raiffeisen2) ismerte föl azon 
borzasztó uzsorát, melyre a kisbirtokos gazdák személyes 
hitelének hiánya szolgáltat okot. Raiffeisen, mint Flammers- 
feld polgármestere, azt tapasztalta, hogy az egész Rajna men­
tén a szegényebb földmíves lakosság azon uzsora folytán 
megy tönkre, melyet az állatkereskedők űznek az által, hogy 
a szegény földműveseknek házi állatokat, főleg szarvasmarhát 
adnak bérért használatra, olyképen, hogy a marhát bármikor 
visszakérhessék. A  föltételek nem látszanak épen szigorúak­
nak, de a haszonleső marhakereskedők épen akkor kérik visz- 
sza a barmot, mikor a gazdának arra legnagyobb szüksége 
van; ilyenkor azután jó drágán és rövid határidejű részlet- 
fizetésekre eladják a barmot a parasztnak; ha ez azután egy 
részletet nem tud megfizetni, elveszi tőle a barmot, és a már 
fizetett részletei elvesznek, de hajlandó azután újra állatot 
adni kölcsön a végromlás felé induló szegény földmívesnek. 
Ha ez a művelet egy párszor ismétlődik, akkor rá megy a 
szegény földmívesnek darabka földje és minden vagyona, és
’ ) Ez intézményt újabban behatóan ismerteti Hecht: Die War- 
rants. Geschichte u. Statistik (les Lagerhauswesens. 1883.
2) Raiffeisen : Die Darlehenskassen-Vereine. 1883, IV. kiadás.
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lesz belőle szegény napszámos. Az uzsorának e nemétől akarta 
Raiffeisen a szegény földművelő lakosságot megmenteni. *)
1849-ben sikerűit néhány (60) vagyonosabb földbir­
tokost rávenni arra, hogy egy kölcsön-pénztárt létesítsenek, 
mely hasznos háziállatok összevásárlására szolgált a czélból, 
hogy ezek azután valamivel magasabb áron, de részletfizetésre 
a szegényebb földmíveseknek eladassanak. Az egylet tagjai 
csak a pénztárt létesítő urak, kik egymással szemben pro 
rata, egy harmadikkal szemben pedig egyetemlegesen vannak 
lekötve.
1852-ben Heddesdorfban, mint ennek polgármestere, már 
egy szélesebb alapra fektetett »jótékonysági« egyletet ala­
kított. Ennek a marhavásárláson kivűl még többféle nemes 
humanisztikai czélja is volt, ú. m. elhagyott gyermekek neve­
lése, szabadon bocsátott fegyenczek munkával való ellátása 
stb. Ez egyletnek működése 14 községre terjedt ki. Raiff­
eisen csak később ismerkedett meg Schulze-Delitzsch önse­
gélyző egyleteinek tervezetével, és ekkor érezte, hogy saját 
egyleti alkotásának némi módosítása és minél nagyobb körre 
való elterjesztése által ő lehet a kisebb paraszt - osztály 
Schulze-Delitzsch-e. Nagyobb tevékenységet kezdett kölcsön­
pénztárai érdekében megindítani, és 1866-ban, mikor »Die 
Darlehens - Kassen« czimű művét közétette, Németország­
ban már 600— 700 ily kölcsönpénztár létezett; 1872-ben 
újra közzétett művében pedig még sokkal fényesebb ered­
ményről tett jelentést. Raiffeisen sokban módosítá ugyan 
saját kölcsönpénztárait Schulze rendszere szerint, de mégis 
megóvta annak eredeti humanisztikai jellegét, az által, hogy 
befizetett dijakért semmiféle részletjegyet vagy részvényt 
nem adott, sem e dijak után semmiféle osztalék nem járt. 
A  tartaléktőke mindenkor közczélra fordíttatik és a tagok 
arra igényt nem tarthatnak. A későbbi egyletek már kész­
pénzben is adnak kölcsönöket, de mindenkor csak állatok vagy 
gazdasági eszközök beszerzésére, ép azért egy-egy egylet csak 
kis területre terjedhet ki, mert csak így lehet ellenőrizni az
') Raiffeisen müvével az orsz. gazdasági egyesület ismerteti meg a 
a magyar közönséget. Raiffeisen: Hitel-szövetkezetek, ford. dr. Szabó 
i ’erencz és Pólya Jakab. 1885.
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adósokat a nyert kölcsön hová-fordítására nézve. Ez egy­
lettel kapcsolatosan jöttek létre a gazdasági szakértelemre 
ható gazdakörök, pinczeegyletek stb.
Raiffeisen fordítói azt mondják e szövetkezetekről, 
hogy azokban »nerncsak tagok élnek és működnek, hanem 
áldozatkész testvérek, bajtársak, kiket összefűzött, egybe­
olvasztott a felebaráti szeretet, a közös érdek«. Raiffeisen- 
nek a Budapesten 1885-ben tartott nemzetközi gazdasági 
kongresszushoz intézett levelében egyesületeinek száma már 
csak 300-ra van téve.1) Mind ennek daczára azok üdvös és áldá­
sos voltát Németországban mindenki elismeri. — Különben e 
szövetkezetek csökkenésének egyedüli oka, hogy helyettök 
inkább a szélesebb alapokon fekvő hitelszövetkezetek vannak 
elterjedve, melyek végre is csak fejlettebb alakjai azon szűkebb 
hatáskörű szövetkezeteknek, melyeket Raiffeisen alkotott.
Hazai ivóink, kik újabban a mezőgazdasági hitel kér­
désével foglalkoztak, kivétel nélkül elismerik e szövetke­
zetek áldásos voltát. Pólya, Bernát és Sarlay a »Nemzet- 
gazdasági Szemlé«-ben és egyéb műveikben határozottan 
ajánlják ily egyesületek létesítését, Lindner egy egészen önálló 
könyvecskét irt ily irányú megyei hitelszervezetek terjesztése 
czéljából, és abban egyúttal egy alapszabálytervezetet is közölt 
(Őszinte szó az agrár kérdéshez. 1883.) Végre az orsz. magyar 
gazdasági egyesület Raiffeisen főművét magyarázó és viszo­
nyainkra vonatkozó bevezetéssel ellátva magyar fordításban 
tette közzé.
Dr. Schmidt, 2) az orsz. magyar gazdasági egyesület 
által 2000 forint díjjal jutalmazott pályamunka szerzője, a 
kisbirtokosok hitelének emelésére szintén a Raiffeisen szel­
lemében létesítendő szövetkezetekre fekteti a fősúlyt. Szerinte 
is leginkább a kisbirtokos osztálynál van szükség a hitelnek 
teljesen új szervezésére, mert a hitelnyújtás mai alakjai, mint 
azt érdekes gyakorlati példákkal illustrálja, a kisbirtokos 
igényeinek épen nem felelnek meg, és még a legkedvezőbb eset­
ben is igen drágák.
’ ) Maiffeisen: Die Darlehenakaasen-Vereine. 1883. 4. kiadás.
s) Schmidt József: A magyar gazda hitele. 1886.
Schmidt a kisbirtoknál főleg a személyes hitel kielégí­
tésére fekteti a súlyt. Mezőgazdaságunk visszamaradását főleg 
annak tulajdonítja, hogy épen ez osztály hiteligényeinek kielé. 
gítésénél történnek a legnagyobb visszaélések. Létező bajainkat 
igen élénken jellemezve, azok megszüntetését »csah a tiszta ön­
segély elvén alapuló hitelszövetkezetek útján« reméli orvosol­
hatni. E szövetkezetek nézete szerint csak a korlátlan 
vagyoni szavatosság elfogadása által gyakorolhatják azt a 
hatást, hogy a hitelezés biztosság tekintetében kellő óva­
tosság mellett történjék, és hogy a kölcsönpénzek lehetőleg 
üdvös czélokra fordíttassanak.
»Helyes szervezés és vezetés mellett elérhető még e 
szövetkezetek utján mondja Schmidt — az is, hogy nem­
csak a kisbirtokos, de az egész földmíves osztály takarékos­
ságra szokik, megtanúl saját lábán állani és érdekeit saját 
erejéből törvényes eszközökkel megvédeni. Állami, egyáltalán 
idegen segély csekély mértékben csak a legelső kezdet nehéz­
ségeinek legyőzésénél, s akkor is csupán az agitatio megindí­
tására, a szervezés első vezetésére szükséges.« (123.1.) Schmidt 
a kisbirtokosnak még jelzálogi hitelét is ez egyesületek 
vezetésére és közvetítésére akarja bizni. Igen szépen és talá­
lóan fejti ki szerző azon egész fáradságos, nehézkes és költséges 
eljárást, mely nálunk a telekkönyvi intézmény bármily irányú 
igénybevételével karöltve jár. Nekünk is az a nézetünk, hogy 
az egész telekkönyvi intézmény használatát a népre nézve 
sokkal egyszerűbbé, könnyebben hozzáférhetővé és olcsóbbá 
kellene tenni: mert igy bizony e hasznos intézményt a nép 
gyakran sokkal inkább átoknak, mint áldásnak hajlandó 
tekinteni.
Schmidt jeles művében különben épen a kisbirtokos 
sorsát annyira kizárólag ily hitelszövetkezetekhez kívánja 
kötni, hogy még az 1876. évi váltótörvény 1. §-át is akkép 
óhajtja módosítani, hogy »földbirtokosok szenvedő váltóképes­
séggel az esetben bírnak, ha földbirtokuk után évenként 
legalább 50 frt egyenes államadót űzetnek; kevesebb adót 
fizetők csak akkor, ha földjök mívelésén kívül más vállalatuk 
vagy más önálló, állandó foglalkozásuk is van, vagy ha a vál­




Szerző még a középbirtokosokra nézve is legelőnyö­
sebbnek tartja, ha főleg a nagyobb megyék székhelyein lehe­
tőleg saját kezdeményezésükkel és részben saját erejökből 
alakítanak speciális hitelszükségleteik biztosítására szolgáló 
pénzintézeteket, melyek egyúttal a nagy központi pénzforrá­
sok hitelét közvetítenék.
Az eddig előadottakból eléggé kitűnik, hogy az agrár 
kérdés leghivatottabb művelői korunkban a fősúlyt a jó, olcsó 
és a gazda igényeinek legjobban megfelelő hitelre fektetik. 
Ennek folytán a földhitel kérdését napjainkban igen behatóan 
tárgyalták, és ennek eredményét abban lehet összefoglalni, 
hogy a jeles szakemberek teljesen egyetértenek az iránt, hogy 
a föld mívelőinek első sorban mint minden vállalkozónak 
elégséges és olcsó személyes hitelre van szükségök, mert föld­
jét rövid lejáratú jelzálogi adóssággal semmi esetre sem ter­
helheti.
A  mezőgazdasági hitel és a tengerentúli termelők által 
fölidézett válság kérdését tekinthetjük jelenleg az agrár- 
politikai irodalom egyedüli korkérdéseinek, azért a hazánkban 
1885-ben tartott nemzetközi gazdasági kongresszus is kizárólag 
e kérdés megvitatására szorítkozott, és valamennyi szak­
ember helyeslő elismerése folytán csak ezt a két kérdést tűzte 
napirendre. — Pályaművünk épen egy évvel e kongresszus 
előtt készülvén, legczélszerűbbuek véltük annak e két kér­
désre vonatkozó §-ait az azóta fölmerült jelentékenyebb 
adatok és idevágó irodalmi művekkel kiegészítve meghagyni, 
és a nemzetközi kongresszuson e két kérdésre nézve föl­
merült jelentékenyebb eszméket és adatokat e fejezet végén 
egy egészen külön §-ban tárgyalni.
A  mezőgazdasági hitelre vonatkozó rövid irodalmi is­
mertetés befejezéséül, az egyes, röviden fölemlített nevezetesebb 
tervezetek részletes megbirálását mellőzve, az önsegély czél- 
szerű szervezetének elvét pedig határozottan helyeselve, csak 
azt kívánjuk hangsúlyozni, hogy úgy a személyes, mint a 
dologi hitelnek mindenesetre a földműves igényeihez alkal­
mazva kell ugyan lenni, de sem a szabad forgalmat, sem 
a többi társadalmi osztályok érdekeit e czélnak föláldozni 
nem szabad; de nem is lehet, mert minden, a gazdasági fej­
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lődés mai állapotával ellenkező, törekvés magának a föld rníve- 
lésének és a föld birtokosának érdekeit fogná leginkább veszé­
lyeztetni. A  hitelt törvények által biztosítani vagy épenséggel 
kierőszakolni nem lehet, mert az ily hitel elől az ingó tőke 
könnyű szerrel menekül. A  hitelnek egyedüli alapja a bizalom 
ha ennek megnyerése helyett a tőkebirtokost sújtó és meg­
rövidítő intézkedések által remél valaki a földbirtokos adós­
sági terhén könnyíteni, akkor magának a hitelezésnek egyedüli 
alapját — a bizalmat — semmisíti meg. »A  hitel, mint egy 
olasz iró mondja, olyan növény, mely csak ott nő, a hol ked­
vező talajra talál, a hol a szabadság levegője és napja kör­
nyezi.®
7. A mezőgazdasági válság és az amerikai verseny.
A  földmívelés hanyatlását Európában elvitázhatatlan 
ténynek szokás tekinteni. — Alapítják pedig e tényt a föld­
birtok eladósodását föltüntető adatokra, a földmívelő nép 
számának csökkenésére, a kisbirtokok fogyását és a kényszer­
árverések folytonos növekedését igazoló számadatokra. Habár, 
mint részben fönnebb kimutattuk, a statisztika adataiból sem 
a kisbirtokok pusztulását, sem a telekkönyvi teher növekedését 
kimutatni nem lehet, a földmívesek számának csökkenése 
pedig nem jelenti okvetetlenűl a mezőgazdasági munkaerő csök­
kenését, mert a gépek az emberi kéz munkáját sokszorosan 
pótolják, és mert ezek behozatalára sokszor épen a mező- 
gazdaság belterjesebb folytatása és az ipar fölvirágzása 
késztet; mégis, a legtöbb mezőgazdasági termék árának jelen­
tékeny és folyton tartó árhanyatlását tekintve, készségesen 
elismerjük a mezőgazdaság nehéz és sok tekintetben válságos 
helyzetét, és így nem mellőzhetjük azon jelentékeny irodalmi 
mozgalmat, mely épen az újabb időben a mezőgazdasági 
válság tulajdonképeni okainak kiderítése czéljából jött létre, 
és a melynek nem egy jeles és tanúlságos mű köszöni létét. Az 
ez irányú irodalom terén általános az a meggyőződés, hogy 
az európai mezőgazdák válságos helyzete egyedül az ame­
rikai Unió és más tengeren túli államok folyton növekedő 
versenyének az eredménye.
Németországban Semler 1) és Wirth Miksa 2) tárgyalták 
terjedelmesebb, önálló becsű művekben, Scháffle és mások na­
gyobb értekezésekben az amerikai verseny hatását. Franczia- 
országban Leroy-Beaulieu, Laveleye és Lafargue kisebb-na- 
gyobb értekezésekben, Ilonná pedig, kit 1879-ben a franczia 
kormány az amerikai viszonyok tanulmányozására küldött ki, 
egy vastag kötetet tevő hivatalos jelentésében,8) Ausztriában 
Peez végre hazánkban Szathmáry/') Barnát, Andrássy Géza 
és ifj. Széchenyi Imre grófok foglalkoztak önálló művekben 
ezzel a kérdéssel. Az angol parlament 1879-ben két tagját 
küldte ki a kérdés tanulmányozására, kik szintén terjedelmes 
munkálatban tették közzé észleleteiket.6) Az angolok általán 
legbehatóbban foglalkoztak e kérdéssel és leginkább tapasz­
talták a verseny hatását.
Angolországban a búzával bevetett földek tiszta jöve­
delme egy acre után 70 írtról 50 frtra szállott alá. 1870-ben 
még 11.700,000 acre volt gabonaneműekkel bevetve, 1884-ben 
már csak 10 millió, 1885-ben pedig nem is egészen 9 millió.





Vagyis a földmíveléssel foglalkozók 1861-ben még a 
lakosságnak 10° ,,-kát, 1881-ben ellenben már csak 5°/0-kát 
tették. Ez állapotot a gabonaár rohamos csökkenésének 
tulajdonítják. — A  londoni piaczon 1851— 1860-ig egy mé-
') Semler: Die Bedeutung dér nordamerikanischen Concurrenz in 
dér landwirthschaftlichen Produktion.
a) Wirth : Die Krisis in dér Landwirtlischaft. 1881.
3) Ilonná : Le Blé aux États-Unis. 1880. Főbb eredményeivel Hege­
dűs ismertet meg bennünket: Az amerikai verseny és jelentősége. Buda­
pesti Szemle. 1881. évi folyam. 25. k. 49. sz.
*) Peez: Die amerikanisohe Concurrenz. Wien, 1881.
Szathmáry: Az amerikai verseny és a mezőgazdaság. 1882.
“) Agricultura! int.erest’s Commission Reports of the assistant 
commissionars Mr. Clare Bead and Mr. A. Bell. 1880. Bőven ismertetve 
Wirth. M. f. 5. művében.
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termázsa búza ára átlag 13.5 frt, 1861— 70-ig 12.5 frt. 
1880-ban 12 frt, 1885-ben pedig az agio számbavételével 
együtt csak 8.5 frt; tehát csak 20 krral több, m inta buda­
pesti piaczon. Angliában még 1879 előtt a gabona ára a jó 
és rossz termésű évek szerint változott, mig 1879-ben, daczára 
annak, hogy egész Európában rossz termés volt, sőt az előbbi 
év is szűk termésű év volt, még sem lehetett áremelkedést 
tapasztalni. A  termés 1879-ben Angliában 19° ,,-kal a közép 
termés mögött maradt, és csaknem minden európai államban 
hasonló volt a viszony; ez, angol tapasztalatok szerint, azelőtt 
az áraknak legalább 80° 0-kal való emelkedését eredményezte, 
és így egy métermázsa búzának legalább 20 frtba kellett volna 
kerülni, és az éhtyphus pusztításaitól kellett volna tartani 
E helyett Amerika versenye folytán a búza ára leszállóit 10 
frtra, és a szűk termés bajait Anglia kevésbbé érezte, mint 
akánnely más állam. Még hazánkban is 10 frt 10 krról 10 frt 
75 krra emelkedett az általános szüli termés folytán a búza 
ára. E ténynek hatása alatt küldött az angol parlament a 
helyszínére szakértőket, a kik konstatálták, hogy Európa, de 
főleg Anglia, ez idő szerint az amerikai gabnatermesztéssel 
egyáltalán nem versenyezhet, s igy Angliában egyszerűen 
lemondtak arról, hogy az amerikai versenynyel szemben az 
angol gazdának bármiféle védelmet nyújtsanak, hanem inkább 
fölhagynak a búzatermeléssel és a lehető legintensivebb 
állattenyésztésre térnek át. Anglia különben, mely tíz év előtt 
évi gabnasziikségletének még felét, ma ellenben már csak 
’ ij-dát képes saját rendes évi termése által fedezni, a nemzet­
közi élelmezés tekintetében annyira biztosítva van, hogy a 
drágaság vagy éhség veszélye ellen jobban van biztosítva, 
mint a világ bármelyik állama. Amerika, Oroszország, Kelet- 
India, Ausztrália, Közép-Európa, Egyiptom, szóval az egész 
gabnatermelő világ küld Angliába gabonát és lisztet.
Európa többi államaiban ugyan nem érezhető még az 
amerikai válság hatása annyira, mint Angliában, de a hatás 
egyes jelenségei mégis eléggé észlelhetők. Egészben véve a 
gabnamívelésre szánt terület, Belgiumot kivéve, az egész 
európai kontinensen inkább növekszik, mint csökken, és a 
föld belterjesebb mívelése is halad, a mezőgazdasággal fog­
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lalkozók száma ellenben csaknem minden európai államban 
csökkenőben van, így hazánkban 1870 óta félmillióval csök­
kent a mezőgazdasággal foglalkozók száma. ’ ) Mily nagymérvű 
átalakulást okoz a gabnaárak leszállása az egész világ mező­
gazdasági termelésében, azt legjobban bizonyítja azon körül­
mény, hogy Neuman-Spallart többször idézett nagyérdekű mű­
vének adatai szerint az 1878 — 1881. évek átlagához képest az 
árak csökkenése folytán az egész világ gabnatermésének értéke 
1884-ben 1400 millió frttal kisebb, az illető óvek átlagának 
megfelelő értéknél.
A  mit Anglia az árak csökkenése folytán 1879-ben 
tapasztalt, ugyanezt tapasztaltuk mi hazánkban 1884-ben, 
mikor egy igen rossz termés daczára az árak az 1883. évi 
jó  esztendőhöz képest 30° 0-al csökkentek!
Az európai gabnatermelés tehát kétségtelenül oly vál­
ságos helyzetben van, hogy teljesen indokoltnak kell tekin­
tenünk azon nagymérvű irodalmi mozgalmat, mely az újabb 
időben az amerikai termelési viszonyok ismertetésében és 
hatásainak megbeszélésében nyilvánult.
Az éjszak-amerikai Unió földmívelési viszonyait ismer­
tető alaposabb munkákból mindenekelőtt az tűnik ki, hogy 
az amerikai földet sem a talajkimerülés veszélye nem fenye­
geti, sem lakosságának gyors szaporodása kivitelképességét 
egyhamar csökkenteni nem fogja.
Dodge, a washingtoni mezőgazdasági statisztikai hivatal 
tisztviselője, kimutatja, hogy 1849-ben átlag egy lakóra 1 
hectol. és 52 ctl. gabna jutott; 1859-ben már 1 hl. és 93 cl.; 
1869-ben 2 hl. és 46 cl., 1879-ben végrt< 3 hl. és 24 cl. A  
fejenkénti fogyasztás tehát az évi kivitelnek ötszörösét teszi, 
és a fejenkénti évi fogyasztásnak óriási emelkedése daczára 
a kivitel még egyszer akkora, mint a 30 év előtti öszes fo­
gyasztás. » Ez annyit jelent — mondja Dodge hogy, míg a 
lakosság 100°/0-kal, addig a termelés 200° „-kai emelkedett*.
Az utolsó 13 év alatt az amerikai gabnatermés kiter­
jedését a következő, Lafargue Pál-nak a »Journal des Eco-
') PUztóry: Osztrák-magyar Monarchia statisztikája. 1884. Po­
zsony és Budapest. 445. és 450. 1. Ugyanitt a mezőgazdaság állapota. 
364. sk. 1.
nomistes« 1884. évi július és augusztus havi füzeteiben, és 
Schafftenek a tübingi államtudományi folyóirat 41. és 42. 




bevetett terület évi termés bevetett terület évi term<
hectárban hectoliterben hectárban hectoliterb
ni i 1 1 i ó k b a n :
1871-ben . . .  8 81.a 13.8 349.4
1872 » . . .  8.4 88 14.3 384.„
1873 » . . .  8.9 99 15.8 328.4
1874 » . . . 10., 108.R 16.0 299.r,
1875 » . . . lO.c 102., 18., 465.4
1876 » . . . l l . i 101.9 19., 452.9
1877 » . . . 10.c 128.3 20.! 472.9
1878 » . . . 13.o 148.o 20.8 489.o
1879 » 160. 21.5 618.2
1880 » . . . 15.n 175.« 25.2 605.o
1881 » . . . 15.2 134., 26.„ 418.o
1882 » 15.o 176., 26.5 565.9
1883 » . . . 14., 147.o 27.o 452.8
Az amerikai Unió államainak kivitele pedig összes gabna- 
neműekben (ú. m. búza, rozs, árpa, zab és tengeri) és őrlemé­
nyekben következőleg emelkedett:
Amerikából k iv ite te tt:
dollár
Aratási évben dollár értékben aratási évben értékben
1826 —30-ig évi átlag 8 millió 18 76 -7 117 millió
1831 — 35 » » » 9.o » 1877 — 8 181., »
1836—40 » » » 9.4 ■> 1878— 9 210.3 »
1841—45 » » 10.3 » 1879— 80 288 »
1846— 50 » » » 28.4 » 1880—81 270 »
1851— 55 » » 26.8 » 1881—2 182 »
1856-60 » » » 40.o » 1882 3 208 »
1861 — 65 » » 72.8 » 1883—4 162 »
1866— 70 » » » 55.2 » 1884—5 160 »
1875—75 » » » 107.2
Amerika kivitele az újabb időben a többi európai;
mok prohibitiv jellegű intézkedései folytán mindinkább Anglia 
felé irányúi, míg azelőtt az amerikai kivitelnek legfittebb fele
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Jiieiit Angliába, ma már közel 2ja része. Az amerikai unió 
államaiból Angliába vitetett dollár értékű liszt és gabona:
1878 — 9-ben 170 millió 1882— 3-ban 129 millió
1879—80-ban 154 » 1883 —4-ben 97 »
1881 — 2-ben Ü4.» » 1884— 5-ben 101 »
Anglia évi búzafogyasztásának 1852,9-ig még 73.5°/0-ka 
belföldi, 1879 óta már csak 23°i0-ka.
Angolországon kivűl Amerikából kivitetett liszt és gabna. 
Millió dollár értékben:
1882— 3 1883—4 1884—5
Francziaországba . . . 18.0 10 9-8
Belgiumba . . . . . . . 13.3 9.„ 9.6
Németországba . . . . . .  3.5 fi 4.,,
Hollandiába . . . . 3 3.5
Kgyéb államokba . . .  38 36 31.s
Amerika ma már mindenütt versenytárs, a hol egyálta­
lán idegen gabonára, névleg búzára szorúlnak. Európában 
Amerika folyton fokozódó versenye mellett Déloroszországon és 
Moldván kivűl alig lesz képes valamely állam idegen államok­
ban leendő eladás ezélj ából gabonát termelni, s így Amerika 
versenye Magyarország gabnakivitelét fenyegeti a legérzéke­
nyebben. Amerika versenyképességét illetőleg Semler, a ki 
sok ideig a hely színén tanúlmányozta a viszonyokat, azt 
állítja, hogy Amerika nem annyira természeti előnyeinek és 
kisebb adóinak, mint inkább saját élelmességének köszöni 
kedvező helyzetét. A  következő 20 pontban foglalja össze azon 
tényezőket, melyeknek Amerika versenyképessépét és mező- 
gazdasága gyors fejlődését tulajdonítja:
1. A  javak arrondirozott volta és a farm épületek czél- 
szerű fekvése.
2. Minden gazdasági műveletnél a gépek erélyes hasz­
nálata.
3. A  kitűnő szerszámok a házi és mezei munkáknál.
4. Az épületek, csűrök, istállók stb. gyakorlati beren­
dezése.
5. A  munkások ügyessége, megbízhatósága és kitartása.
6. A  naponta 3-szori étkezéssel való megelégedés.
7. Az idő és erő rendkívül ügyes megkimélése.
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8. A  munkafölosztás és tömegtermelés.
9. Tetterő, vállalkozási kedv és derűit remény a jobb 
jövő iránt.
10. Az önkormányzat által hozzá vannak szokva mago­
kon segíteni.
11. Czélszerű zálog- és telektörvény.
12. A  mezőgazdaság iránti tisztelet és rokonszenv.
13. A  gyakorlati tevékenységre irányzott egyesületi élet 
és szellem.
14. A  kereskedés kitűnő szervezete, elevátorok, termény­
börzék stb. által.
15. Üzleti érzék és ügyesség.
16. A  farmerek és kereskedők harmonicus összeműködése.
17. Olcsó vasúti szállítás, avasúthálózat folytonos ter­
jedése.
18. A  sajtó támogatása.
19. Az osztálygyűlölet hiánya.
20. A  farmok körén belül minden korlátozás hiánya.
Habár sok ismétlés és fölösleges részletezés foglaltatik
ezen pontokban, mégis fölsoroltuk azokat, mert Semler műve 
irányának jellemzésére szolgálnak, és mert szerző minden­
esetre nagy érdemeket szerzett magának a gazdasági válság 
okainak kutatása terén, az által, hogy az amerikai viszonyo­
kat a helyszínén tanulmányozta.
Elismeréssel kell adóznunk épen ez okból azon ha­
zánkfiainak is, kik mint Andrássy Géza gróf. Széchenyi Imre 
gróf és Bernát István szintén a helyszínén tanulmányozták 
viszonyainkat, és tanulmányaik eredményét érdekes munkák­
ban tették közzé.
Bernát István műve a m. tud. Akadémia könykiadó- 
vállalata által lön kiadva és igen sok tanulságos adatokat fog­
lal magában. Bernát az amerikai gazdálkodás legjellemzőbb 
vonásának a telek hőségét és ennek folytán a gazdaság kül­
terjes voltát tekinti. Ezenkívül még két körülmény jelleiúzi 
Amerika gazdálkodását, ú. m.
1. A  munkafölosztás elvének lehető legszélesebb körű
*) Bernát: Eszak-Amerika. Közgazdasági és társadalmi vázlatok. 
Budapest, 1886.
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alkalmazása a mezőgazdaság terén. Dakotában csupán búzát 
termesztenek, Texasban csakis marhát tenyésztenek.
2. A  gépeknek a lehető legszélesebb körű alkalmazása, 
a mit természetesen a terület sík és egyenletes volta nagyban 
elősegít. Gazdasági gépekre az unió államaiban összesen 
18,187 szabadalom adatott. A  mezőgazdaság rohamos hala­
dását főleg a mezőgazdasági birtoktestek, a farmok és a házi 
állatok nagy szaporodása bizonyítja. A  farmok száma 1860- 
tól 1880-ig 2 millióról 4 millióra, a lovaké 7-ről 10-re, a 
teheneké 9 millióról 12-re, a sertéseké 25 millióról 47.7 mil­
lióra emelkedett.
De e rohamos haladás határai, Bernát szerint, már 
mindig szűkebb körre fognak szorítkozni, mert habár 1.400,000 
□  mfd azon terület, melyet az amerikai unió államai még 
csak ezentúl fognak letelepülőkkel megnépesíteni, mégis a 
Public Land Commission jelentése szerint már csak 251/2 
millió acrest azon földterület, mely költségesebb javítási mun­
kálatok (gátak, vizszabályzások, lecsapolások) stb. nélkül vál­
toztatható át rétté vagy szántófölddé.
Mindezek alapján Bernát azon végkövetkeztetésre jut, 
hogy 1. az amerikai verseny már túlhaladta zenitjét, mert kö­
zeledik azon idő, mikor drágábban fog termelni;
2. hogy az unió mezőgazdasági tekintetben mindinkább 
a bérletek és nagybirtokok országává válik, a mennyiben már 
most is 2.984,000 farm közűi egy millió van 1/8 részben kész- 
pénzfizetésért és 2/3 részben természetben való adózásért 
bérbe adva.
3. A  tulajdonosok legnagyobb része, így a régibb álla­
mokban a farmerek fele, úgy el van adósodva, hogy néha az 
évi termés a kamat fizetésére sem elegendő, és így ezek alig 
tekinthetők többnek, mint hitelezőik bérlőinek.
Schaffle, a ki az 1880. évi nagy census mű alapján r) is­
merteti Amerika gazdasági viszonyait,2) sok tekintetben ellen­
kező eredményre jut.
*) Report on the productions of Agriculture as re turnéd at the 
X-th census. Washington, 1883. Government printing ofíice és Report of 
the Oommissioner of Agriculture. Washington, 1883.
s) Scliilffle ; Die amerikanische Concurrenz ira Lichte des jüngsten
7*
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A  népszámlálás évében készülő mezőgazdasági statisz­
tika adatai alapján, Amerika gabnatermelésének óriási hala­
dását, a következő adatok által tünteti fö l :
gabnatermés a termés szaporodása esik egy főre
Amerika összes mezőgazdasági termékeinek kivitele pe­
dig 1394 millió dollár értéket tőn.
A  mezőgazdaság külterjes voltát, daczára annak, 
hogy az szerinte úgyszólván »gyárilag« űzetik, ő is konsta­
tálja; mert Németország egy hectáron 13.5 métermázsát, 
Amerika ellenben csak 9.4 métermázsát termeszt. Magyar- 
ország 9.3 hectolitert.
Amerika gazdálkodásának föelönyei Scbáfüe szerint a 
bőven termő talaj, az olcsó (csaknem ingyen kapható) szántó­
föld, a kevés katona, a forgalom teljes szabadsága és annak 
rendkívüli olcsósága az unió egész nagy területén; a föld 
mentessége a nagy adóssági terhektől és a bérletek csekély 
száma. »A  farmer tulajdonos és nem bérlő!« mondja Schaffle, 
de a viszonyokat a helyszínén tanulmányozó hazánkfia, mint 
láttuk, e két utóbb említett előnynek épen ellenkezőjét állítja.
Amerika hátrányára van Sch. szerint ezzel szemben: 
1. a kamatláb magassága, mely épen a fö gabna,termő vidéke­
ken (a Mississipi-völgy mentén és territory-kon) 7 -9°/0-ra 
emelkedik; 2. a magas munkabér, mely a census adatai sze­
rint 1600— 2000 márkára tehető. (A  vasúti szolgaszemélyzet 
átlagos évi díjazása például Németországban 800 márka, 
Amerikában 2000 márka.)
3. A  nagy távolság a főbb európai piaczoktól. A  főbb 
gabnatermő vidékek 15,000 angol mértföldnyi távolra vannak.
Az adók Sch. véleménye szerint nem kisebbek, mint pl. 
Németországban, mert az unió államaiban igen sok oly terhet 
viselnek a polgárok, melyeket Európában az állam visel,
Census dér Vereinigten Staaten. Zeitschrift für d. ges. Staatswissenschaft. 
Tübingen. 41. évf. 1. és 473. 1. és 42. évf. 1. f. 24. sk. 1.
buahelben á 36 lit. 
1850-ben . . . 867 millió





1860-ban . . . 1239 »
1870-ben . . . 1387 »







(iskola, közművek, utak stb.) De az unió adózási rendszere 
olyan, hogy az összes vagyonnak csak 38.7°/0 kerül adó alá, a 
többi az adó alól ki tudja magát vonni. A  hivatalos census 
adatai az unió polgárainak vagyonát 43,642 millió dollárra 
teszik, a tényleg megadózva lévő' 16,900 millió dollárnyi va­
gyonnal szemben.
De nem elég azon állapotot ismerni, mely az európa- 
mezőgazdáknak sok tekintetben mindenesetre válságos hely­
zetét okozza, hanem módokról is kell gondolkoznunk, mely 
által az európai mezőgazdákon segíteni lehessen, a nélkül, 
hogy ez a többi produktív osztályok jólétének árán eszközöltes­
sék. Az eddig javasolt módozatok leginkább egy európai vám­
unió létesítése és a gabnavámok életbeléptetésének tervezetei­
ből állottak. Az egyik kivihetetlen, a másik pedig nem más, 
mint a szegény ember adója a földbirtokos részére, az iparos 
és kereskedő osztály dézsmája és robotja mind azon földbirto­
kosok javára, kik többet termelnek, mint a mennyire háztar­
tásukban szükségök van.
Scháffle igen helyesen jegyzi meg, hogy Európa államai 
csak saját magokat teszik tönkre midőn egymástól elzárkóz­
nak, és ez által az ipar fejlődését megbénítják egy nagy világ­
részszel szemben, melynek Európát fölülmúló óriási nagy 
területén már ma is nagyszerű vasúthálózata van, és mely 
könnyű szerrel képes 500 millió embert föntartani.
Mellőzve a javaslatok azon hosszú sorát, melyek kisebb- 
nagyobb terjedelmű röpiratokban, enquétek és a parlamentek 
tanácskozmányaiban javaslatba hozattak, és melyek egy része 
inkább csak alkalmul akarta az amerikai versenytől való 
félelmet fölhasználni, arra, hogy retrograd és reactionarius 
intézményeket csempészszen be a modern államrendszerbe, 
csakis a gabnavámok kérdésére akarunk részletesebben kiter­
jeszkedni, az európai vámunió eszméjére nézve pedig a buda­
pesti nemzetközi gazdasági kongresszust tárgyaló §-unkra 
utalunk.
Mielőtt azonban a gabnavámok kérdésével részleteseb­
ben foglalkoznánk, szükségesnek tartjuk az amerikai verseny 
veszélyeit kellő világításba helyezve, valódi mértékére le­
szállítani.
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Azon reményt, hogy a lakosság gyors szaporodásával 
Amerika kivitelképessége csökkenni fog, az eddigi tapasztala­
tok megczáfolták; a mi azon másik állítást illeti, hogy az 
amerikai tömeges búzatermesztés a föld teljes kiszívását vonja 
maga után, és így az rövid idő múlva terméketlenné fog 
válni, e remény megvalósulását az eddigi tapasztalatok után 
legalább egyhamar szintén nem várhatjuk; s így azon válság 
volna még az egyetlen reménysugár, melynek az amerikai 
gyárilag űzött nagybantermelés folytán, sokak nézete szerint, 
okvetetlen be kellene következnie.
Az amerikai »Bonanza farms« és »fermes mammouth« 
óriási területén, katonailag szervezett munkás ezredekkel és 
a legtökéletesebb gépekkel eddig egészen ismeretlen és szo­
katlan módon termesztenek gabonát. A  vasút megáll azokon 
a helyeken, a hol a gabonát kicsépelik és megrostálják; a 
vasút tehát magáról a szérűről egyenesen a tengerparti kikö­
tőbe viszi a gabonát. Ha egy európai kikötőből New-Yorkba 
táviratoznak gabonáért, egy hét múlva több millió hectoliter- 
rel megterhelt hajók kötnek ki Európában. Innét van az, hogy 
valamivel korábbi aratásunk daczára ma már csak a német 
és sveiczi piaczon előzhetjük meg Amerikát; Franczia- vagy 
Angolországra nézve erre még csak nem is gondolhatunk.
Dalrymple Olivér 1874 óta egy 30,000 hectárnyi terü­
leten vezet ilyen »búzagyárat«, mint egy magyar iró nevezi, 
és búzavetéseit minden évben 2000 hektárral megnagyobbítja. 
Itt 155 aratógép és 26 vár nagyságú gőzgép végzi a munkát, 
és vasúti kocsik állanak készen a megrakodásra. A  G-lennfarm 
Californiában pedig még ennél is nagyobb.
Lafargue Pál és mások állítása szerint e vállalatok, 
melyek egy része angol urak kezében van, a kisbirtokosokat 
tönkrejutással, és az uniót egy ennek folytán bekövetkező 
nagy sociális válsággal fenyegetik, mely e gabnakirályok 
kivitelképességét komolya,n meg fogja ingatni. A  kisbirtoko­
sok helyzetének tarthatatlan voltát ugyan Bernát is fölemlíti, 
de ha azon nagy válság, melynek a kisebb birtokot védő szá­
mos törvény már eddig is útját állja, be is következnék, nem 
szabad szem elől téveszteni, hogy ez a válság mindenesetre 
csak egy átmeneti állapot lehetne, mely legföljebb arra szol-
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gálhatna, hogy Európának megkönnyítse gazdaságának az 
amerikai versenynek megfelelő teljes átalakítását; továbbá? 
hogy nem az amerikai unió államai az egyetlen veszélyes ver­
senytársai az európai gabnatermesztő államoknak.
Szolgáljanak ez állapot megvilágítására a következő 
tabella adatai:
Földünk gabnatermése millió hectoliterben:x)
egy lakóra jut 
átlag a)
I. Európában búza rozs hectoliter
O ro szo rszá g ........................... 69 219 3.6a
N ém etország...........................36.» 79.» 2.ss
Francziaország . . .  . . 100.H 25.< 3.an
A u s z t r i a ................................  13.3 25 l.,a
Magyarország........................... 22  14.3 2.ao
A n g l ia .....................................  32 0 .G 0.93
O la szo rszá g ........................... 50.0 3.= l . „
Spanj o l o r s z á g ..................... 61., 1 1 ., 4.<«
Aldunai államok 3) . . . . 28.7 6 .< 2.J0
D ánország................................ l.» 5.s 3.io
Svédország................................  l.„ 6,» O.s0
'Belgium.....................................  7.3 5.8 2.3«
N ém eta lfö ld ...........................2.0 3.4 l.sn
E in n la n d ................................ — 3.5 I .75
P o r t u g á l ................................ 3.0 2.3 1.38
N o rv é g ia ..............................O.i 0.3 O.so
G örög orszá g ........................... 1 .„ —  0.8o
431.5 413.<
Ha ez átlagos termésből 20°/0-kot vetőmagra és más 
czélokra levonunk, és a többit, 1 hectolitert 80 kilóval véve 
egyenlőnek, métermázsára változtatjuk, úgy összesen 508 
millió métermázsát nyerünk, a mi egy lakóra, 329 millió lakót 
véve, valamivel többet, ad másfél métermázsánál, a mi csak 
szűkén volna elegendő az európai lakosság kenyér szükségle­
tének fedezésére. De ennyire kedvező eredmény is csak akkor 
áll elő, ha Oroszországot is számbaveszszíik, a hol 2., mm. 
int egy lakóra, s így Oroszország nélkül csak valamivel több 
jutna egy európai lakóra 1 métermázsánál, a mi, tekintve azt,
') Több évi átlag 1870—80 között, 2) búza és rozsból összesen 
’ ) Bosznia. Bolgárország'. Törökország. Szerbia. Románia.
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hogy e két gabonanemnek egyéb irányú ipari és államtenyész­
tési czélokra való fölhasználása nem lett kellőleg figyelembe 
véve, mindenesetre azt bizonyítja, hogy Közép-Európának 
búza- és rozstermését legalább 30°/0-kal kellene kiterjeszteni, 
s így a termő földet az eddiginél nagyobb mértékben kellene 
egyéb művelési ágaktól elvonni. Ha ezt tenni nem akarjuk, 
illetőleg egyéb emberi szükségletek megrövidítése nélkül nem 
is tehetjük, akkor nincs okunk az Európán kivűli termékektől 
elzárkóznunk, sőt azokra egyenesen rá is szorűlunk.
II. Európán kívüli államokban
búza rozs egy lakóra jut
millió hectoliter átlag
hectoliter
Amerikai unió . . . 145.6 8.6 3.0s
Kelet-India . . . .  90 — 0.4S
C anada...................................10., 0.7 2.65
Ausztrália...................... 7.„ — 2.6a
E g i p t o m .....................  6.„ — l.a„
Chile................................ 4., — 2.at
A lg ir ................................ 3., — l.aí
J a p á n ........................... 4.o — 0 .«
273.i 9.2
Ha ehhez még a többi gabonanemek termését is hozzá 
számítjuk (u. m. árpa, zab, kukoricza és köles), akkor Neumann- 
Spallart becslése szerint egy évben 27,000 millió márka 
értékű gabona terem földünk azon részein, melyek termése 
iránt tájékozva vagyunk.
Az amerikai unió államainak földművelési osztálya föl­
dünk összes gabonatermését az 1886. évre bushelekben (36
liter), ekkép mutatja k i :
Egyesült á llam ok ................................  457,218,009
K a n a d a ................................................ 37,219,234
Chili, Argentin köztársaság . . . 28,800,625
Amerika összesen 523,237,859
A u sztria ................................................ 31,402,613
M agyarország.....................................  106,150,875
B e lg iu m ................................................ 18,514,688




A n g l i a ................................................ 65,285,353
G ö r ö g o r s z á g .....................................  4,800,000
Olaszország..........................................  129,412,133
H o lla n d ................................................ 4,937,250
P ortu gá l................................................ 8,228,750
Rum ánia................................................ 22,629,063
Oroszország..........................................  213,907,048
S z e r b ia ................................................  4,525,813
Spanyolország.....................................  131,660,000
Svéd- és N orvégország .....................  2,468,625
Sveicz.......................................... ..... 1,645,750
Európai T ö r ö k o r s z á g .....................  41,143,750
Európa összesen 1.172,550,898
Ausztrália . . . . . . . . .  22,258,146
I n d ia .....................................................  258,327.632
Egyptom ................................................  16,457,500
Algier.......................... ........................... 32,915,000
Az egész világ összesen 2.025,737,035
Braekelli 1) az összes gabonatermékeket egyenértékűvé 
változtatva és száraz mag értékre redukálva, az átlagos évi 
közép termés alapján: az egyes európai államokban az egy 
főre eső száraz magértéket ekkép mutatja k i :
Esik egy főre száraz gabna tápérték :
kgr. kgr.
Bolgárországban . . 894 Ausztria . . . . . . . 230
Dánországban . . . . . 648 Olaszország . . . . . .  226
Romániában . . . . . . 563 Belgium . . . . . . .  223
Magyarország . . 470 Finland . . . . . . .  220
Spanyolországban . . . . 433 Portugál . . . . . . .  204
Oroszország . . . . . . 425 A n g lia ..................... . . .  187
Francziaország . . . . . 363 Németalföld . . . . . .  162
Svédország . . . . . . 336 Bosznia..................... . . .  148
Görögország . . . . . . 280 Norvégia . . . . . . .  131
Német birodalom . . . . 276 . . .  115
Szerbia ...........................
Haltai 2) 87 franczia város kenyérfogyasztásának meny- 
nyiségét, 201 kilogrammot vévén alapúi, Neumann-Spallart- 
nak általunk is használt fönnebbi adataiból kiszámítja, hogy
’ ) Staaten Europa’s. 4. kiadás 1883. 78. 1.
l) Heltai: A vámok emelése és a mezőgazdaság helyzete. Buda­
pesti Szemle. 45. k. 100. sz. 76. sk. 1. 1885. évf.
mind azon országokban, melyek évi átlagos termését fónnebb 
közölt tabellánk mutatja, átlag csak 179 kgr. jut egy lakóra, 
és így túltermelésről szólani nem lehet.
Mind ez adatok eléggé bizonyítják, hogy azon állapo­
tot, mely a főbb gabonatermelő államok versenye folytán ke­
letkezett, sokszorosan túlozzák.
Egy jellemző példája e túlzásoknak Lafargue követ­
kező nyilatkozata:
»A  X V III . században mondja Lafargue — a mező- 
gazdaság, és különösen a frauczia, föllázadt a feudális sza­
badalmak, és a közlekedési viszonyok hiánya és tökéletlensége 
miatt, melyek a mezőgazdasági termelést és annak forgalmát 
megakadályozták. A  X IX . században a kereskedelem szabad­
sága, a vasútak, a. gőzhajózás azt egy új, sokkal nagyobb 
válságba taszították, mint a melyben az az 1 789-ki forrada­
lom alkalmával volt.«
Ez mindenesetre jellemző túlzása a mai állapotnak.
A  feudális szabadalmak nyomasztó befolyását mindenki 
ismeri, hasonlítsa ezzel össze a mai állapotot, és Ítéljen! Az 
emberi természetben rejlik a rég elmúlt bajokat elfeledni és a 
jelen sokkal kisebb bajait súlyosabbaknak képzelni azoknál, 
melyek alatt egész generatiók összeroskadtak. A  sokkal ki­
sebb veszélyek és bajok ma annyira idegessé teszik az embe­
reket, hogy már Amerika fölfedezőjét is átkozzák és a gőzerő 
feltalálását a legnagyobb szerencsétlenségnek tartják a ga­
bonavámok némely apostolai. Miért? !  — Mert olcsóbb lett a 
mindennapi kenyér ? ! Hát azt már elfeledte volna az emberi 
nem, hogy azon olcsó közlekedési eszközök nélkül, melyeket 
egy W att és Stephensohn nagy szellemének köszönünk, ma 
Európában legalább is minden második vagy harmadik év­
tizedben egyszer-kétszer az éhhalál pusztítana és tizszer any- 
nyi áldozatot szedne, mint ma az időnként oly nagy rémületet 
okozó kolera?!
Mi hasznát vette az éhen haló emberi nem, még a jelen 
század elején is, a magas gabonaáraknak ? Hiszen épen azelőtt 
csak akkor volt a búza ára magas, ha nem termett senkinek 
és messze földről drága pénzen kellett hozni. Ha bő év volt
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akkor az alacsony ár a inai alacsony árral nem állott semmi 
arányban.
1847-ben tavaszkor az 1845. és 1846. évi szűk termés 
folytán olyan magas volt a gabona ára, hogy Anglia és Fran­
cziaországban általános éhség veszélyétől tartottak, mikor az 
első nagyobb amerikai szállítmány, összesen mintegy 600,000 
vámmázsa az angol és franczia kikötőkben megérkezett. Né­
metországban ekkor egy zsák (mintegy 110 liter) rozs ára 12 
tallérba került. Itt az orosz búzát várták, de mire ez megér­
kezett, addigra már meg volt az 1847. évi bő aratás, és a 
gabona ára rendkívül leszállt. Mind ennek daczára Német­
országban épen ez a körülmény siettette a vasúthálózat nagy­
mérvű kiterjesztését.
A  franczia forradalom kitörésére az első lökést a gabona 
drágasága adta meg, és a franczia forradalom egész történe­
tében a gabonapolitika kiváló szerepet játszott. ') A  ki a 
gabonát megdrágította vagy a kit csak az a gyanú terhelt, 
hogy ezt teszi, az nyaktiló alá került. Valóban jellemző ko­
runk egész irányára, hogy ugyanazon nemzetnél, mely a 
gabona megdrágítóit halállal büntette, 90 évvel később, 1879- 
ben a földművesek küldöttséget menesztettek Tirard föld- 
művelési miniszterhez, azért, hogy emelje föl a gabonabehoza­
tali vámokat. »Hiszik-e, mondá a franczia miniszter a küldött­
ségnek, hogy lehetséges bármily adót szedni a mindennapi 
kenyér után?!« Néhány évvel később Francziaország parla­
mentje volt az első, mely két izben is fölemelte a búza 
vámját.
Anglia keletindiai tartományában Bengaliában 1769— 
70-ben 10 millió ember, 1866—8-ig pedig másfél millió szen­
vedett éhhalált, ellenben 1873 -4-ben a közlekedési eszközök 
tökéletesebb voltánál fogva, a britt kormány 56 millió forint 
költséggel 41/2 millió embert mentett meg a biztos éhenhalás- 
tól. Európában pedig a tömeges éhenhalás borzalmai már csak 
a történetből ismeretesek.
»Der grossartig organisirte Handel mit Brodfrüchten
J) Schmidt: Pariser Zustánde wáhrend dér Revolutionszeit. — 
1789 — 1800.
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mondja Neumann-Spallart]) — hat zwischen den fruchtbaren 
Produktionsgebieten im Osten und Norden von Európa, im 
Westen von Nordamerika, in Ostindien, Australien, Aegypten 
einerseits und den dicht bevölkerten Industriestaaten unseres 
Erdtkeiles anderseits einen so stetigen Contact hergestellt, 
dass die Witterungsverháltnisse, welche in einzelnen Jahren 
örtlich herrschen, die Missernten, welche einzelne Lánder 
heimsuchen, auf dem Weltinarkt im Grossen und Ganzén 
lcaum mehr fühlbar werden. Dér Ausgleich zwischen den ent- 
ferntesten Theilen dér Erde ist ein vollstándiger; die Ungunst 
dér Natúr wird dadurch überwunden, und wenn selbst eine 
ganze Staatengruppe völlig auf Zufuhren von einer anderen 
angewiesen wáre, so werden solche Leistungen heutzutage 
ohne erhebliche Anstrenguugen, ohne betrachtliche Opfer 
durchgeführt.«
Valóban jellemző vonása az emberi nem társadalmi 
osztályai által vívott érdek-küzdelmeknek, hogy oly előnyöket, 
melyeket az általános közjó érdekében egyes osztályok önző 
érdekeivel szemben, kitartó és lelkes küzdelem árán, egyes 
nemeslelkű férfiak önzetlen önfeláldozása által tudtak csak el­
érni, oly kevésre becsülnek, ha azok élvezetéhez egyszer hozzá­
szoktak, hogy azoktól az első kedvező alkalommal könnyű szer­
rel, minden ellentállás nélkül engedik magokat megfosztatni 
azok által, kik nem a közérdeket, hanem csak saját nyereményük 
növelését tartják szem előtt. A  mindennapi kenyér mester­
séges megdrágítását még 10 év előtt mindenki a legnagyobb 
igazságtalanságnak és a legridegebb önzés politikájának te­
kintette, és nem akadt volna parlament Európában, mely 
annak eszközeit megszavazta volna. Ma valóságos lázas siet­
séggel igyekeznek Európa összes iparos államaiban meg­
honosítani azt az állapotot, melynek az angol gabnavámok 
története oly tanúlságos és elijesztő példáját nyújtja.
Bismarck egész cynismussal valja be a német birodalmi 
gyűlés előtt, hogy soha sem hódolt szivesen a szabad keres­
kedelem rendszerének. Prancziaország pedig másfélév alatt 
kétszer emeli f'öl a kenyér adóját, melyről 1879-ben azt
’ ) Neumann-Spallart: TJebersichteu dér Weltwirtschaft. 93. sk. 1. 
Jahrg. 1883—4. Stuttgart, 1887.
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mondja földművelési minisztere, hogy ez soha sem lesz lehet­
séges. És mind ezt oly országok képviselői teszik, melyekben 
a lakosság túlnyomó többsége nem termelheti saját maga 
számára a mindennapi kenyérhez szükséges gabonát.
Sem az egyik, sem a másik államban nem hiányoztak 
jeles szónokok, kik a múltak emlékeit fölelevenítették és a 
gabnavámok igazságtalanságát meggyőző érvekkel mutatták ki. 
De a jog, méltányosság és a szegényebb osztályok érdeke ellen 
egyszerű szavazattöbbséggel döntöttek a nép választott kép­
viselői. Csode-e, ha a népek előtt a parlamentáris kormány 
iránti érzék és érdeklődés hanyatlik, ha közönynyel tekintenek 
saját meghatalmazottjaik működésére.
Franciaországban a búza vámjának 100 klgr. után 
60 ctról 3 frcra leendő fölemelésének tárgyalása alkalmával 
1885. február havában, Raoul Duval, egy tekintélyes föld- 
birtokos hivatkozott arra, hogy ezek a vámok nemcsak egyes 
iparágakat, hanem délen az állattenyésztést is veszélyeztetik, 
hogy a kenyér 50 év óta amúgy is 500;o-kal megdrágult, 
hogy a gabnatermés Amerika versenye daczára 100 millió 
hectoliterről 160 millió hectoliterre emelkedett, és hogy a ga­
bonavám magára Páris lakóira félmillió frc kenyéradót jelent.
Langlois kimutatta, hogy Francziaország 80 millió hec- 
toliterrel termel kevesebbet, mint fogyasztási szükséglete, 
hogy a teher, mely 18 millió frcot képvisel, mindössze azon
80,000 földműves javára fog válni, kik 4 hectárnál többet 
bírnak, és hogy ezen vámemelés által egy szegény munkás 
család ezek javára évenként 25 frccal lesz megadóztatva! 
Laland és Passy hatalmas szónoklatai, Molindry meggyőző 
érvekben gazdag czikkei a Journal des Debats-ban és a 
Journal des Economistes-ben, nem használtak semmit sem. 
A  kamara szavazott és 364 szavazattal 136 szavazat ellenében 
megszavazta a Mellini földművelési miniszter által javaslatba 
hozott 3 frcos gabnavámot, és azt egy évvel később 3 frcról 
5 frcra emelte.
Németországban ugyancsak 1885-ben február havában 
került napirendre a búza és rozs vámja fölemelésének kérdése 
100 klgr. után 1 márkáról 3 márkára. Rickert, Bebel és Ba.m- 
berger keltek leghathatósabb érvekkel síkra e vámok ellen,
Rickert figyelmeztetett azon sociális válságra, melyet a 
szegény ember élelmének ily mérvű megdrágítása eredményez­
het. »Der Zoli auf Brod, ist Zoli auf B lu t«! mondja Bam- 
berger, és Bcbel kimutatja, hogy az, 649,000 családnak előnye 
9 millió család hátrányára. A  vita hevében Rickert Bismarck 
invektiváira válaszolva azzal vádolta a vaskanczellárt, hogy 
a földbirtokosoknak osztogat ájándékot a szegény emberek 
zsebéből. A  rozs vámja 192 szavazattal 151 ellen, a búzáé 
229 szavazattal 113 ellen lön elfogadva, daczára annak, hogy 
az épen akkor megjelent földművelési statisztika hivatalos 
adataiból ki lett mutatva, hogy a mezőgazdaság Német­
országban épen nem megy vissza, hanem előre. Erre pedig 
legújabban (1887. decz.) a búza és rozs vámjának 5 márkára 
való emelése következett.
Azóta Svájcz 21 2 frc. vámot vetett a lisztre, Spanyol- 
ország 1 frt 70 krnyi és Olaszország 1 x/2 frtnyi vámot a búzára.
Tekintve azon áramlatot, mely újabban a vámemelések 
és vám tilalmak javára és főleg a gabona megvámolása érde­
kében nyilvánul, talán nem lesz fölösleges a gabnavámok 
classzikus hazájának Angolországnak példájára emlékeztetni. 
A  X Y . században Angolország még a gabona drágasága 
ellen küzdött és a gabona kivitelét angol földről megtiltá. 
1673-ban léptették legelőször életbe azon elvet, hogy a bel­
földi gabnatermesztés védelmére a külföldi gabona után foko­
zatos vámtételek szedessenek, oly módon, hogy bizonyos meg­
határozott áron alól a gabonát kapni soha ne lehessen. Az angol 
Landlordok a legkiméletlenebb módon igyekeztek ez eszközt 
saját javokra fölhasználni, mert ez intézménynek melyről 
azt mondották, hogy a földművelés emelésére szolgál, fény­
korában indúlt meg a kisebb szabad birtokosok (Freeholder) 
lcibecsülése, a parasztbirtokoknak egyesítése és kisebb bér­
letekké alakítása. Az inclosures intézménye egyszerűen any- 
nyit jelentett, hogy a szabadbirtokosból könnyű szerrel és 
olcsó áron bérlő lett. 1791-ben már minden földbirtok a 
Nobility és Grentry kezében volt, és domináló befolyásukkal 
sikerűit 1791-ben a parlament mindkét házában egy törvényt 
keresztülvinni, melynek értelmében csak akkor lehet gabonát 
vámmentesen behozni, ha egy quarter (12,7 klgr.) ára az
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országban 55 shillingre (tehát mintegy 33 forintra !!) emel­
kedett, és daczára annak, hogy e törvénynek hatása alatt az 
inség és a munkás osztály nyomora rohamosan fokozódott, 
daczára annak, hogy mindjárt az első 10 év alatt a szegény- 
segélyzés 27 millió forintról 38 millió forintra emelkedett 
180]-ben 63 shillingre emelték azon árat, mely mellett a vám­
mentes gabonabehozatal megengedhető. A  mennyivel ezen a 
végső határon alól maradt a vám, annyival emelkedett a 
behozott gabona vámja. I. Napoleon azzal torolta vissza ez 
intézményt, hogy az angol hajókat az egész általa uralt 
szárazföldi partoktól Olaszországtól Oroszországig eltiltotta, 
és ez által az angol ipart és kereskedelmet a tönkrejutás 
veszélyének tette ki. A  gabnaárají 155 shillingre emelkedtek 
pro Quarter, és az angol fölbirtokos - párt ennek daczára 
1815-ben egy törvényt alkotott, György király hires gabona 
törvényét, mely a szabadbehozatalt csak 80 sh. magas ár 
mellett engedte meg. Ez a szegényebb osztályra nézve éhséget 
jelentett. Ennél kíméletlenebb érdekpolitikát még a római 
szenátus története sem mutathat föl. Ricardo volt az első, a 
ki éles logikájával bonczkés alá vette az új törvényt, és első 
kis művecskéjével megindítója lön azon óriási irodalomnak, 
mely a gabnavám mellett és ellen a következő években kifej­
lődött. Éjszakamerika és az európai államok nagy része List 
ági tatiój áriak hatása alatt véd vámokkal felelt a gabnavámra 
és Angolország nem volt képes a maga iparczikkei számára 
piaczot találni. 1838-ban Londonban 306, az ország többi 
részében 781 kereskedő és gyáros jelenté be bukását. Ekkor 
indult meg Manchesterben Cobden vezetése alatt azon óriási 
agitatio, melynek végeredménye (1844) a gabnatörvény vissza­
vonása volt.Hatévvel ezelőttamanchesterikereskedelmi kamara 
kérvényének tárgyalásakor még azt mondja az angol premier 
Lord Melbourne, hogy mindazon őrültségek közűi, melyeket 
egész életén át hallott, ez a kérvény — a legnagyobb ! Hat év 
múlva az »Anti-corn-law-leagne« annyira meggyőzte a köz­
véleményt, hogy maga Peel indítványozta a gabnatörvény 
megszüntetését.
Míg a gabnavámok egyetlen maradandó eredménye a 
kis birtokosok elpusztulása és a birtokok összehalmozódása
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volt: addig a gabnavám eltörlése utáni első évtizedben az 
angol árúk kivitele 450 millió írtról 1225 millió forintra 
emelkedett. A  gabnavámok különben nemcsak a kereskedelem 
és műiparnak vannak igen nagy hátrányára, de magának a 
földműves osztálynak is többet ártanak, mint használnak. 
Angliában a kevés számú nagybirtokosok meggazdagodtak, 
de a kisbirtokosok elpusztultak: Poroszországban a föld­
művelőknek csak 25°/0-ka termeszt saját szükségletén fölül, 
75°/0-ka pedig többnyire még annyit sem arat, a mennyire 
saját háztartásában szüksége van. Itt tehát a földművesek 
1/4 része veszi csak hasznát a gabnavámnak; a lakosság vala­
mennyi többi tagjának ellenben hátrányára van /«
Erancziaországban »a mezőgazdasági nemzeti társulat« 
1879. évi enquéte-jéről adott jelentésében ezeket mondja:
»A  mostani válság nem a bérmunkásokat éri, kiknek 
bére inkább emelkedik, mint leszáll; nem érinti a kisbirto­
kosokat sem, kik magok miívelik birtokukat, s terményeik 
nagyobb részét magok fogyasztják el, hanem éri csaknem 
egyedül a nagybirtokosokat, a bérbeadókat és a bérlöket!
De ha az amerikai válság csak ezeket sújtja, akkor egy 
osztályt sújt, mely még maga is tud segíteni magán az által, 
hogy más, az amerikai verseny által kevésbbé veszélyeztetett 
gazdasági ágra tér át. Arra amúgy sem gondolhatunk, hogy 
Amerikát legyőzzük avagy hogy magunktól elzárjuk. Ma már 
egyik sem volna lehetséges, és nem is magától Amerikától 
kellene magunkat elzárni, hanem az egész világforgalomtól, 
mert ma úgy a termelésnek, mint a kereskedésnek legfon­
tosabb tárgya a gabona, főleg a búza és a rozs!
Mily óriási mennyiségű gabona és liszt képezi egy-egy 
évben a nemzetközi forgalom tárgyát, azt Neuman-Spallartnak 
következő adatai mutatják:
Egyik világrészből a másikba, vagy egyik államból a 
másikba
behozatott kivitetett összes forgalom 
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A  nemzetközi forgalom csökkenését 1879 óta a fentebbi 
adatok szerint Európa bő termése és az 1881. évi rossz aratás 
Amerikában okozta. 1883-ban Európa és Amerikában egykép 
gyönge aratás volt, és ezóta már a gabnavámok hatása is 
érezhető. A  nemzetközi forgalom szabályozója mégis, mint 
ezek az adatok mutatják, a termés minősége és mennyisége 
marad, s így a gabnaárak is e tényező befolyása alatt ál­
lanak ma ép úgy, mint a gabnavámok előtti időben.
A  különbség csak az, hogy az árak ingadozása nem 
oly nagy, és így egy rossz termés nem is fogná a társadalmi 
osztályok létét oly nagy megrázkódtatásnak kitenni, mint 
azelőtt. Arra, hogy ez óriási nemzetközi forgalmat bármely 
állam a földművelés kedvéért megállíthassa, gondolni sem 
lehet, és így Amerika versenye csak ürügyül szolgált arra, 
hogy ugyanazon osztályok, melyek Angliában a gabnavámok- 
nak egyedül vették hasznát, adót szedhessenek a minden­
napi kenyér után. Hazai földbirtokosaink dicséretére legyen 
mondva, hogy ezen eszközre nem gondoltak soha, daczára 
annak, hogy ezen adó nagyobb részét nem is hazánk lakói, 
hanem az osztrákok viselnék. Azon államok, melyek a nemzet­
közi forgalom számára termelnek, és termelési költségeik oly 
nagyok, hogy Amerikával nem versenyezhetnek, fájdalom alig 
tehetnek mást, mint korlátozni gabona - termesztésöket és 
más gazdasági ágakra térni át, melyek az átmenet nehéz­
ségeinek túlélése után, mint Anglia példája mutatja, elég bő 
nyereséggel biztatnak.
Az angol Landlordok a gabonavám elleni agitátióval 
szemben azzal fenyegetődztek, hogy búzaföldjeiket legelőve 
változtatják, ezt meg is tették, de a szegény osztály hely­
zete legkevésbbé sem lett azért rosszabb, mert a gabna ára 
Angliában oly magasságot soha sem fog elérni, mint agabna- 
vám korában. Az angol föld különben is alkalmatlan a gabna- 
termelésre, és ez az oka annak, hogy az angol saját anyaföldjén
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olcsó búzát soha sem termeszthet. Ellenben az állattenyésztés 
ma Anglia gazdaságának legvirágzóbb ágát képezi. Euró­
pának épen ez a legelhanyagoltabb gazdasági ága, mert 
azon átmeneti korszak, mely a hűbérjogok megszüntetése 
után bekövetkezett, a legelők felosztása és a tagosítás által a 
gabnatermesztés kiterjesztésére igen kedvező hatással volt. 
Lambl')  az európai marhaállomány csökkenéséről (Depeco- 
ratio) irt művében kimutatja, hogy a lakosság szaporodásával 
a házi állatok száma folytonosan csökken, még pedig nemcsak 
a lakosság nagyobb szaporodásához viszonylag, hanem absolut 
számokban is.
Az 1878. év előtti adatok szerint a szarvasmarhák és 
juhok száma 11 államban, a sertéseké 17 államban csökkent, 
és bár a házi állatok egyes fajai egyik-másik államban sza­
porodtak is, egész Európára nézve összesen mégis a sertések 
száma 3 millió darabbal, a juhoké közel 7 millióval és a 
szarvasmarháké közel harmadfél millióval csökkent. Ez a 
csökkenés a húsállatokra nézve az 1880 1 évi népszámlálások
alkalmával, a legtöbb európai államban nyert újabb adatok 
szerint, még az eddiginél is rohamosabb arányban halad.
Neuman-Spallart nagy hírnek örvendő világgazdasági 
tabelláiban 20 európai államnak marhaállományát hasonlítja 
össze a lakosság szaporodásával, és ez államokban a hús­
állatok viszonya a lakosság számarányához képest követ­
kező volt:
20  európai állam 10 0 0  lakóra jut
lakossága szarvasmarha juh sertés
1832 körül . . . .  215 328 764 197
1857 » . . . .  244 355 724 156
1869 » . . . .  278 331 700 152
1880 » . . . .  304 302 568 140
1885 » . . . .  313 302 539 138
Ez a folytonos és megfeszített búzatermésnek szomorú 
következménye. Egyrészt teljesen elhanyagolják az európai 
gazdák a rét és legelőgazdaságot, más részről a kisebb gazdák 
a gazdasági mellékfoglalkozásokat és a sertéstenyésztést.
A  szántóföld Európa legtöbb államában aránylag igen
l) Depecoration in Európa. 1878.
sok, a rét és legelőföld pedig mindig kevesebb lesz, és így 
épen azon államok, melyek a rétművelést legjobban elhanya­
golták, ma már a hústáplálékra nézve is Amerikára szorúl- 
nak. (így példáúl Prancziaország.)
A  főbb európai államokban a kulturterületből jut 
százalékokban:
szántóföld rét és legelő
Belgiumban . . . • 5 3 .9° /o 12 .,°/o
Francziaországban . 5 0 .o » 13.9 »
Németországban . . 4 8 .a » 19.5 »
Dániában . . . . . 4 2 .t » 2 8 .a »
Magyarországban . 3 7 ., » 2 6 .E »
Olaszországban . . 36 .9 » 25.o »
Ausztriában . . . . 35 ., » 26.a »
Spanyolországban . 38.8 » 1 9 ., »
Angliában . . . . 29.5 » 3 2 ., »
Oláhországban . . . 29.3 » 21.3 »
Hollandiában . . . . 27.a » 3 3 ., »
Portugáliában . . . . 22.o » 1 6 ., »
Oroszországban . . 2 1 .n » 21.3 »
Sveiczban . . . . 16.« » 3 5 .8 »
Görögországban . . . 16.0 » 8.3 »
Svédországban . . 6.o » 4.3 »
Norvégiában . . . . 2 ., » 2.s »
Igaz ugyan, hogy a gabona árának rohamos emelkedése épen 
összeesett a legelő-fölosztás és tagosítás korszakával, s így a 
gahonatermesztés látszott a legjövedelmezőbb művelési ágnak, 
de a rosszúl számító gazdák nem vették tekintetbe, hogy az 
állattenyésztés évi jövedelme valamivel kisebb ugyan, de sok­
kal állandóbb, és kevésbbé függ az idő szeszélyeitől (tavaszi 
fagyok stb.-től), mint a gabnatermesztés. Yégre a húsárak 
emelkedése is sokkal nagyobb és állandóbbnak látszik lenni 
mint a gabonáé.
Francziaországban Fovillenak *) »a L ’économiste fran- 
cais«-ben közölt ártörténéti tanulmánya szerint a hús ára 
1820— 70-ig pro kilo átlag 80 ctről 1 frc 50 ctre emel­
kedett, 2) ellenben egy liter gabonáé 18 ctről 22 ere. Ha
') Fovil l e : Les variations des ptix en Francé depuis un demi 
siécle. L ’économiste Franc ais. 1874. máj. SO-ki és 1877. szept. 29-ki szám
2) 1883-ban 1 frc. 70 ctm. Journal des Economistes 1884. j&l. hó.
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Hanauer-nekx) El szászra, vonatkozó adatai szerint a pénz­
értéknek csökkenését 20°/0-kal számítjuk, akkor a gabona 
ára változatlan maradt, ellenben a hús ára 67°/0-kal növe­
kedett. Goshen a valutakérdésre vonatkozó fejezetnél, idézett 
művében 1873—83-ig 37 árú áránál 8— 65°/0-nyi csökkenést, 
a szarvasmarha áránál ellenben 4°/0 növekedést konstatál. A  
londoni »Economist« Index-e szerint 1880— 5 minden árú 
ára csökkent a londoni piaczon, csak a húsé nőtt 3°/0-kal. A  
zürichi árstatisztika adatai szerint a jelen század első év­
tizedében (1800 -9 - ig )  2 font fehér kenyér ára 43 ctmet tőn,
] 872-ben 52 ct .; ellenben 1 font marhahús ugyanezen idő 
alatt 33 ctról 85 cra emelkedett! 2) A  budapesti kereskedelmi 
kamarának a X IX . század terményeinek ártörténetéről ki­
adott nagy művében a búzaár emelkedése 1819 — 72-ig 136°/0- 
kot tőn, ellenben a két állati termelvény közűi, melyről ár- 
följegyzések vannak, a disznózsír áremelkedése 148°/0, a 
szalonnáé 173°/0. 3) Az állati hús még sokkal inkább viseli 
magán a nyers termelés azon jellegét, melynél a természet a 
főfaktor, mint a gabona. A  tovaszállítás is sokkal nehezebb és 
drágább a húsnál, mint a gabonánál, mégis a gabnatermesztés 
terén akarunk mindig Amerikával versenyezni és az állat- 
tenyésztést egészen elhanyagoljuk.
Francziaország saját hússzükségletének fedezésére 117 
millió kilogrammot kénytelen egy-egy évben a külföldtől 
vásárolni, Anglia pedig virágzó marhatenyésztése daczára 
szükségletének 25°/0-kát külföldről fedezi. Főleg Franczia­
ország szükségletét fedezhetné épen hazánk sokkal gyorsab­
ban és olcsóbban, mint Amerika. Leginkább a juhhúsnak 
volna itt biztos piacza, mert míg Bécs városa egy évben alig 
fogyaszt el 30 40 ezer darab juhot, addig magának Páris
városának 2 millió darabra van szüksége. Hazánkban főleg a 
pozsonyi marhavásári consortium nagy figyelmet fordított a
>) Hanauer: Études éoonomiques sur l ’Alsace eneiene et moderne. 
2. köt. 1876 — 1878.
'-) Böhmert: Zűr Statistik u. Geschichte dér Lebensmittelpreise. 
1800— 73-ig Arbeiterfreund.
3) Beitráge zűr Geschichte dér Preise ungariselier Landesproducte 
im XIX. Jalirhundert. 1873.
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párisi juh - piaczra, de itt is a magas juhvámok nehezítik 
újabban a versenyt. Az amerikai versenytől tehát volna 
tisztességes menekvés, csak az átmenet nehézségeivel kellene 
megküzdeni.
Az eddig előadottakban lehetőleg részletesen méltá­
nyoltuk azon helyzetet, melyet az amerikai verseny terem­
tett, de még egyszer hangsúlyoznunk kell, hogy a gabona 
alacsonyabb, de állandóbb ára, mely a világforgalom bámu­
latos fejlődésének eredménye, magokra azokra sem lehet oly 
hátrányos, a kik a világforgalom e legjelentékenyebb árúját 
termesztik, mert hiszen a forgalmi hálózat óriási kiterjedése, 
a szállítás gyors és olcsó volta, épen ő nekik vált legnagyobb 
előnyükre. Vegyék csak kezökbe Európa akármelyik keres­
kedelmi kamarájának árutabelláját, nézzék meg az utolsó 
30— 35 év áringadozását, és azt fogják találni, hogy az ipar­
czikkek legnagyobb része épen az újabb évtizedekben, a pénz­
érték csökkenése daczára, pénzben kifejezve olcsóbb lett, a 
nyers termények ára ellenben jelentékenyen emelkedett. Las- 
pegres-nek, ’ ) a hamburgi árúk 15 évi áringadozására (1851 
1865.) vonatkozó tanúlmányából kitűnik, hogy míg 312 
árú összes átlagos áremelkedése az egész időszakra 19°/0-kot 
tőn, addig az iparczikkek és bányaterményeknek ára csak 
8°/0-kal, ellenben az összes nyersterményeké 24°/0-kal emel­
kedett, tehát ezek emelkedése épen 3-szor akkora volt, mint az 
iparczikkeké, ha a pénzérték csökkenését ezen időre 19°/0-kal 
számítjuk, akkor az iparczikkek ll°/„-kal olcsóbbak lettek 
ellenben a nyerstermények 5°/0-kal drágábbak. Franczia- 
országbau Engelnek (Zeitschr. d. preuss. stat. Bureau. 1864. 
évf. 183. sk. 1.) 44 árúra vonatkozó adatai szerint 1852 — 
1862-ig a nyerstermények és gyarmati árúk 75%-kal drágáb­
bak, az iparczikkek ellenben 5°/0-kal olcsóbbak lettek.
Igaz ugyan, hogy a termelési költségek főleg az ipar­
nál sokkal inkább csökkentek, mint a mezőgazdaságnál, de a 
gépek használata itt is tetemesen olcsóbbá tette a termelést, 
a szállítás pedig nagyobb távolságra azelőtt a nyers termé­
nyeknél lehetetlen volt, ma pedig ezek számára sincs többé
') Welche Waaren werden im Verláufe dér Zeiten immer theu- 
rer ? Tiibingische Zeitschr. fiir ges. Staatswiss. 28. évf. 1. sk. 1.
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távolság a földön, és a szállítás mindig jobb, olcsóbb és 
nagyobb körre terjeszthető fesz. Mind ez pedig végeredményében 
a földjáradék emelkedésére, és így a föld tőkeértékének, vagy 
ha Rodbertus úgy akarja, járadékértékének növelésére vezet. 
De épen ezt a körülményt nem veszik számításba a földbirto­
kosok, mikor a gabonaár csökkenésének hatásairól panasz­
kodnak.
Walcker a maga többször idézett művében erre vonat­
kozólag egy igen jellemző példát beszél el. 1881-ben egy 
mezőgazdasági szakember a következő tényt közli egy szak­
lappal: »40 év előtt egy rokona Hinterpommernben két csi­
nos birtokot vett 25,000 tallérért, 25 évvel később ő maga 
mondja rokonának, hogy a birtokán lévő erdőség maga megér
20.000 tallért, és hogy birtokáért minden perczben 200,000 
tallért kaphatna, de mindjárt hozzá tette, hogy a gazdasági 
viszonyok oly nyomasztók, hogy birtoka ez utóbbi összeg­
nek (!) 3°/„-kát is alig hozza meg. Ez az ember, mondja az 
illető eset közlője - -  a ki a birtokba 25,000 tallér tőkét fek­
tetett, egészen beleélte magát azon gondolatba, hogy neki
200.000 tallérnyi vagyona van, és annyira természetesnek ta­
lálta, hogy jószágának értéke 800°/o-kal nagyobbodott, hogy 
még ő panaszkodott hátrányról, mikor a birtokért adott tőké­
jének 24° 0-kos jövedelmét élvezi!!«
Valószínű, hogy minden európai államban, hol gabna- 
vámokat, államsegélyt vagy más effélét sürgetnek, nagyon sok 
földbirtokosnál lehetne hasonló állapotot konstatálni, főleg 
azok vannak igen nagy előnyben, a kiknek birtokuk közel jutott 
a világforgalom vasúthálózatához. Minden tariffaleszállítás 
és közlekedési haladás első sorban a föld terményeinek javára 
esik, s így, ha ahhoz a birtokos nem járúl semmivel, annak 
tiszta nyereséget hoz. De az utolsó évtizedek alatt a forgalmi 
eszközök javulása és a szállítás olcsóbbsága a piaczraszállí- 
tás költségeit oly nagy mérvben szállította le épen a nyers­
terményekre nézve, hogy az ebből származó megtakarítás több­
szörösen fölülmúlja azon veszteséget, mely a gabona árcsökke­
néséből származik. — Tulajdonképeni hátrányról tehát leg- 
fölebb olyan bérlő beszélhet, ki a gabona drágasága idejében 
sok évre szerződött.
Ezek mindenesetre sajnálatra, /néltók, de számuk sokkal 
kisebb, hogy helyzetüket egy általános válság okozójának 
tekintsük, és oly vérbe vágó eszközökhez nyúljunk, minők a 
gabonavámok.
Ha a gazda olyan forgalmi politikát sürget, mely a köz­
lekedési vállalatok létének és tisztességes nyereményének föl­
áldozása nélkül a tariffa leszállítását eszközölje; ha a gazda, 
mint újabban Sárosmegye, azt kéri az országtól, hogy közben­
járása által tegye lehetővé az olcsó hitelt legalább azon beru­
házási czélokra, melyek egy új gazdasági ágra való átmene­
teire, és ez által az amerikai verseny káros hatásának elhárí­
tására szükségesek: akkor ez által nem jő összeütközésbe a 
többi társadalmi osztályok érdekeivel, nem kér pártfogást a 
többi társadalmi osztályok rovásáraj s így egy ily irányú agrá­
rius mozgalom bizonyára jogos és az állam támogatására 
érdemes.
De ha ezen a határon túl gabonavámok és a legfonto­
sabb élelmi czikkeknek minden módon való megdrágítása által 
akarja anyagi előnyét biztosítani a gazda: akkor összeütkö­
zésbe jő a többi társadalmi osztályok jogos érdekeivel, mert 
ezek akkor még a közlekedési eszközök javulásának és olcsósá­
gának előnyeit sem élvezhetik, azok, egyetlen egy osztály mono­
póliumává válnak.
Bármily nagyok legyenek is azon nehézségek, melyekkel 
a gazda küzdeni kénytelen, mégis kétségtelen marad, hogy a 
lakosság szaporodását és a kultúra haladását észszerű gazdál­
kodás által a maga javára fölhasználhatja. Hiszen épen a 
mezőgazdasági mellékfoglalkozások azok, melyek a nyerster­
mények árának emelkedése folytán mindig nagyobb jövedel­
met nyújtanak, és a gazdára nézve lehetővé teszik még azt is, 
hogy családjával együtt az élelmi czikkek árának megdrágu­
lását meg sem érezi, ellenben az iparczikkek olcsóbb termelé­
sét ép oly mértékben élvezi, mint bármelyik fogyasztó, a ka­
matláb alacsony voltát pedig ép úgy, mint bármely termelő. 
Ha a földjáradék emelésére szolgáló adózások jogosak, akkor a 
tőke kamatjának mesterséges emelését is helyeselni lehetne.
Végre azt sem szabad elfeledni, hogy a gabona ára 
nemcsak lejebb szállott, hanem állandóbb is lett, és így bár
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szőkébb években mim oly drága, mini volt azelőtt,, de bő ter­
mésű években nem is olyan olcsó; a kisbirtokosnak anyagi 
existentiája különben sem függ a gabona árától, hanem a 
termés mennyiségétől. Ezeket kell szem előtt tartanunk az 
agrár kérdés tárgyalásánál, és akkor nem fogunk oda jutni, 
hogy a gazda sorsát ma rosszabbnak akarjuk föltüntetni, 
mint a jobbágyság korában, avagy hogy a termőföldet arra 
sem tartjuk képesnek, hogy a termelés emelésére fordított 
beruházást hosszabb idő alatt fokonként a birtok jövedelméből 
törleszthesse.
8. Az 1885. évi budapesti nemzetközi gazdasági 
kongresszus.
Mindazon nagyszámú enquéte-ek, kongresszusok és par­
lamenti tanácskozások sorában, melyek az amerikai verseny 
észrevehető hatása óta az európai államokban a mezőgazda- 
sági válság és annak okai földerítése czéljából az utolsó 10 
év alatt lefolytak, egyik sem bir oly jelentőséggel, mint azon 
nemzetközi jellegű gyülekezet, mely az országos magyar gaz­
dasági egyesület meghívása folytán az országos kiállítás 
alkalmából Budapesten, október hó elején tanácskozott a me­
zőgazdaság állapotáról. Ez és azon körülmény, hogy az 
agrár-politikának korkérdései épen hazánkban lettek először 
egy nemzetközi gyülekezeten vita tárgyává téve, talán eléggé 
indokolják azt, hogy még egy év előtt befejezett művemhez 
pótlólag egy külön §-t szentelek ezen kongresszus rövid ismer­
tetésének.
Nemzetközi kiállítások már gyakran szolgáltak neveze­
tesebb földrajzi, hygieniai, statisztikai, anthropologiai és más 
tudományos ezélú kongresszusok megtartására kedvező alkal- 
múl. Mindazon különféle gyülekezetek sorában, melyekre a 
budapesti országos kiállítás nyújtott kedvező alkalmat, egyik 
sem emelkedett oly jelentőségre, mint a gazdasági kongresszus, 
melynek sikere első sorban néhány magyar főúr és főleg 
Károlyi Sándor gróf buzgóságának köszönhető, a ki személye­
sen kereste föl az európai államok nevezetesebi) szakférfiait, 
hogy őket a kongresszuson való részvételre bírhassa. Svéd-,
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Olasz-, Német- és Francziaország, hazánk és Ausztria egyes 
tartományai legjelesebb szakférfiúik által voltak képviselve 
ezen nemzetközi [gyülekezeten. Károlyi Sándor gróf elnöki 
megnyitó beszédében egész sorát veté föl a mezőgazdasági 
állapotok javítására szolgáló intézményeknek és a közép- 
európai államok agrár vámszövetségét állította oda, mint az 
európai gazdasági bajok orvoslására szolgáló legmagasabb 
végső czélt. Helyesen jegvzé meg, hogy »kölcsönös retorziók 
provokálásával rövid néhány évi időtartam alatt annyi kárt 
fogunk egymásnak okozni, mint a mennyit azon idő alatt a 
nemzetközi verseny sem okozhatott volna.«
A kongresszus előkészítő bizottsága igen helyes tapin­
tattal csak két kérdést kívánt a tanácskozmány tárgyává 
tenni, t. i. az amerikai verseny által okozott válság és a mező- 
gazdasági hitel kérdését.
A  verseny által előidézett válság kérdését dr. Gaal Jenő, 
a mezőgazdasági hitel kérdését pedig György Endre terjedel­
mes és a kérdést minden oldalról megvilágító előadói jelen­
tésben tárgyalták, mely a tagokkal előre közöltetett, és mely­
nek alapos tartalmáról a tagok elismerőleg nyilatkoztak. 
Mindenik előadónak munkálata tudományos becscsel biró 
dolgozat, melylyel ezen kérdésekben amúgy is szegény irodal­
munkat gazdagították. Nem tartjuk szükségesnek ezen két 
becses munkálatot bővebben ismertetni, miután a jelen műnek, 
mely az előadók művének megjelenése előtt egy évvel az Aka­
démia asztalán feküdt, két megelőző §-a ugyanezen kérdések­
kel foglalkozik, és azokat a szükséges újabb adatokkal amúgy 
is kiegészítettük. Mindenesetre csak örvendünk azon, hogy 
ezen két jeles szakférfiú fölfogása egészben véve a mi fönnebb 
kifejtett nézetünkkel találkozik.
Gaal az adatok egész sorával, melyek nagy része az álta­
lunk is használt forrásokból van merítve, azt igyekszik bebizo­
nyítani, hogy a nyers termények versenye, mely a közép­
európai államokat Amerika és a többi tengerentúli vidékek, 
továbbá Dél-Oroszország felől fenyegeti, nem múló jellegű, 
hanem hosszabb időre maradandó, mely folyton erősbödni fog. 
Yalószinűnek tartja, hogy a gabonánál időnként túltermelé­
sek fognak előfordulni, melyek hatása alatt a gabona ára
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általán lefelé fog irányulni. Ennek főoka egyszerűen abban kere­
sendő, hogy a gőz és villany óriási mértékben leszállították a 
távolság hatalmát. Egészben véve az emberiségre, sőt magára 
a leginkább megtámadott közép-európai államokra sem tartja 
csapásnak a nyers termények erős versenye által nyilvánuló 
haladási proczesszust, mert az, életképes nemzeteket újabb 
haladásra késztet, és ez a haladás szerinte más nem lehet, 
mint a belterjes kultura nehéz és meredek útja. Azon politi­
kát, mely a nyers termelés érdekeit vámokkal akarja az egyes 
európai államokban megóvni, határozottan elitéli, mert retor- 
siókra és vámháborúra vezet, a versenyt keltő állammal szem­
ben pedig csak az illető tehetetlenségét fogja növelni. Ezen 
politikát öngyilkos politikának nevezi, és e helyett oly világra 
szóló közgazdaságokkal szemben, minő az éjszak-amerikai 
egyesült államoké, Angliáé és Oroszországé, a többi európai 
kontinentális államok szövetkezését ajánlja. Előadói beszédé­
ben a szövetség keresztülvitelének módozataira is kiterjesz­
kedik.
A  szövetkezés a tengerentúli és hasonló viszonyok között 
élő államokkal szemben a különbözeti vámolás elvének alap­
ján úgy eszközlendő, hogy e mellet az egyes államok vám­
jövedelmeiket és közvetett adóik önálló szabályozását meg­
tarthassák.
Ezen határozati javaslat és a válság kérdése fölött meg- 
indúlt vita alkalmat szolgáltatott a strassburgi egyetem jeles 
tanárának, kinek nagybecsű sociális irányú irodalmi működé­
sével a jelen mű V. fejezetében bővebben meg fogunk ismer­
kedni, az agrár kérdésre vonatkozó nézeteinek elmondására, 
melyek eddig csakis Schmollernek folyóiratában az ausztria- 
magyarországi és németországi vámkérdésről irt czikkéből 
voltak némileg ismeretesek.
Brentano a gabnavámok ellen nem foglal elvileg ellen­
tétes állást és azokat alkalmazható eszközöknek tartja. A 
bajt abban találja, hogy a gabonatermelésben mutatkozó erős 
verseny meggyengíti vagy lehetetlenné teszi a földbirtokos 
osztály állását, a mely egész a legújabb időig és most is fő­
képviselője volt úgy Németországban, mint Magyarországon 
az állameszmének. Ha ez az osztály kidől, nem lehet tudni,
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hogy az, a mely rögtönösen utána következik, ép úgy meg­
felel-e föladatának, mint az eddigi. Az az érvelés, hogy a föld 
megmarad és hogy közönyös, hogy ki birja azt, nem áll meg. 
Ha ez a jelenség csak szórványos volna, és ha a pusztulás 
csak saját hibáik miatt következik be, akkor az nem aggaszt­
hatna, de itt általános jelenséggel állunk szemben.
Gyógyszerül Brentano a vámuniót ajánlja Németország 
és Ausztria-Magyarország között, és azt igyekszik kimutatni, 
hogy ma a gazdasági szabadságot »positiv oryanisatiókkaU 
kell biztosítani. Beszéde a kongresszus tagjai tetszését a leg­
nagyobb mértékben kinyerte, habár a gabnavámok védelme- 
zése nagyon furcsán illik a munkás osztály érdekeinek azon 
meleg védelméhez, mely úgy Brentano, mint a sociálpolitikai 
egyesület egész tudományos irányának, mint azt alább látni 
fogjuk, vezéreszméjét képezi.
Brentano nagy hatást keltett beszédét másnap Keyle- 
vich István gróf a maga könnyed szellemes franczia modorá­
val ugyancsak erős kritika alá vette, kényelmesebb, de ke- 
vésbbé biztos gyógymódnak nevezvén a védvámos vámuniót.
»Sokkal kényelmesebb azt mondani, jegyző meg a szónok : 
kormány, köss kartellszerzödéseket, adj védvámokat; ha a do- 
loy jó l üt ki, akkor czélunkat elértük, ha pedig nem, akkor 
a kormány rosszul valósította meg a mi j ó  eszméinket. Ettől a 
veszélytől tartok én, hogy a gazda az általam biztosnak tar­
tott, de kényelmetlenebb gyógymódot elveti, s a kényelmeseb­
bet követi, mely az én nézetem szerint problematikus, de 
előtte csalhatatlannak van magasztalva.«
A  continentális vámszövetséget nem tartja oly könnyen 
kivihetőnek, mint sokan hiszik, és még ha létesíthető volna is, 
a compensatio nem lehetne más, mint a mi mezőgazdaságunk­
nak nyújtott kedvezmény fejében a részben versenyképes 
osztrák ipar és a még embryoszerű magyar ipar kiszolgál­
tatása.
»01y országban, mondja Keglevich gróf, mint Magyar- 
ország, hol óriási terjedelmű földek még sohasem trágyáztat- 
tak, s mégis rengeteg termést adnak, hol a földet harmincz 
éven keresztül kukoriczával vetik be, s ez a harminczadik 
évijen még mindig négy méter magas, hol az oly földek,
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melyek a legszebb repezét adják, négy hüvelyknél még soha 
mélyebben nem jöttek érintkezésbe a körléggel, hol a Balaton 
mellékén a parasztföldek törmelékes, köves talajában a leg- 
észszerütlenebb művelés daczára még mindig ötször annyi 
terem, mint a Gironde mellékén; hol a réteknek csak egy 
ezredrésze öntöztetik rendszeresen: ott intensivebb művelés 
által nagyon lehetséges a mostani átlagos jövedelmet megkét­
szerezni, megháromszorozni; a termelési költségeknek a be­
ruházások kamatai által előidézett nagyobbodása jelentékte­
len lesz egybehasonlítva a bruttojövedelemmel s a tiszta 
jövedelem a mostani vagy még alacsonyabb gabonaárak da­
czára nagyobb lesz, mint most. Ismétlem, a mit, évek óta 
százszor hirdettem, Írásban és szóval, hogy ez az egyedüli 
eszköze a válság leküzdésének, s hozzáteszem, hogy ez az 
eszköz elégséges.«
Ezután még Kautz Gyula a tudományos meggyőződés 
hevével és bátorságával emelte föl szavát egy túlnyomólag 
v<VIvámos érzelmektől áthatott gyülekezeten, a szabadkeres- 
ke delem elveinek védelmére.
Apponyi gróf konstatálja, hogy a hanyatló földjáradék 
korszakába lépünk, de ezt szerencsétlenségnek nem tarthatja, 
és figyelmeztet arra, hogy a tőke járadéka, a kamat, szintéu 
csökkenőben van. Helyesen jegyzi meg a gróf, hogy »sem 
erkölcsi jogosultsága nem volna, sem háladatos dolog nem 
volna, ha az emberi társadalom ezen fejlődéssel szembeszál- 
lani akarna.«
»Minden, a mi az egésznek részét képezi, legyen az egy 
osztály vagy egy nép, saját érdekeit sohasem fogja védhetni 
oly módón, hogy az egész természetszerű fejlődésével szembe­
szálljon, hanem inkább úgy, hogy ehhez alkalmazkodik.«
A  földjáradék-tulajdonosnak az ő nézete szerint is mind­
inkább mezőgazdásági vállalkozóvá kell válnia, hogy a mit a 
földjáradékban veszt, azt mint mezőgazdasági vállalkozó 
visszaszerezhesse. De ezen mély igazságok daczára, melyeket 
a jeles szónok oly egyszerűen és világosan mond ki, mégis 
azon végeredményhez jut, hogy a földbirtoknak védvámokra 
van szüksége.
Kautz nem is mulasztá el konstatálni azon elleumon-
dást, mely a szónok beszédének bevezetése és végső következ­
ményei között létezik. Ha ezek után még fölemlítjük, hogy 
dr. W olf számszerű adatokkal és Knauer, a porosz »Bauern- 
bund« elnöke egyszerű, de húmoros hangon éles bírálat alá 
vették mindazon túlzásokat és nagyításokat, melyek a vita 
folyamán a válság orvoslására szolgáló módozatok igazolása 
végett fölhozattak; hogy Knauer kellő mértékére szállttá, és 
egy népszónok modorában egészséges logikával kimutatá 
azon nagy ellenmondást, mely a tanácskozás egész szellemén 
végig húzódott, midőn folyton túltermelésről és egyúttal az 
intensiv gazdálkodás, vagyis a még többet termelésre való 
áttérés szükségességéről beszéltek; ha fölemlítjük, hogy 
Knauer szerint a túltermelés csak látszat, melyet a cséplőgép 
hatása, vagyis azon körülmény idéz elő, hogy az egész termés 
gyorsan és egyszerre kerül a piaczra; akkor az első tárgy 
fölött folyt tanácskozás főbb eszméivel megismerkedtünk.
A  válság és annak okai fölött három napon át folytatott 
tanácskozásnak végeredménye az volt, hogy egyrészről elfo­
gadták az előadónak nagyon sok fölösleges részletre kiter­
jedő, fönnemlített határozati javaslatát, másrészről pedig 
Apponyi gróf azon indítványát, hogy a kongresszus intézzen 
fölhívást a magyar kormányhoz, a melyben arra kérje, hogy a 
többi államok kormányait szólítsa föl a vámunió lehetőségé­
nek tanulmányozására és a kongresszus elnöksége hatalmaz- 
tassék föl egy nemzetközi bizottság alakítására, a mely a 
vámunió ügyét figyelemmel kisérje és annak érdekében pro­
pagandát fejtsen ki.
A tanácskozás 2. tárgya a mezőgazdasági hitel kérdése 
volt, melynek becses anyagát György Endre előadói javaslata 
képezte. Már fennebb. említettük, hogy az újabb agrár-iroda- 
lom terén mily nagy szerepet játszik a mezőgazdasági hitel 
kérdése, és mily sokfélék azon javaslatok, melyek a mezőgaz­
dasági hitel emelése és javítása érdekében tétetnek. Az 1878. 
évi párisi mezőgazdasági kongresszuson nem kevesebb, mint 
120 javaslat tétetett a mezőgazdasági hitel javítása és emelése 
érdekében.
György Endre előadói javaslata a tárgyra vonatkozó 
egész újabb irodalom alapos ismerete alapján kikutatja a
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különböző európai államokban fennálló hitelezési módozato­
kat, és különös súlyt látszik a Scotiában szokásos »cash cre­
ditig intézményére fektetni. — Az egyesült angol királyság 
területén ugyanis egy franczia szakember azon elve van elis­
merve, hogy »il n'y a pás de crédit agricole, il y a le crédit,« 
mindennek daczára nem hiányzik azon törekvés, hogy a me­
zőgazda lehetőleg bőven és könnyen jusson a hitel élvezeté­
hez, és e részben nem ritkán maga az állam jár elől jó példá­
val. javítási és egyéb czélra szolgáló nagyold) hitel nyújtása 
által. Scotia bank és cash crédit rendszere már közel 200 év 
óta áll fenn és abból áll, hogy a skót bankok egy bizonyos 
összeg erejéig »nyilt hitelt« (conto corrent) adnak a hitel­
keresőnek, melylyel két jótálló mellett,bármikor egészben vagy 
tetszés szerinti részben élhet.
A  hitel nyitása nem censorok útján, hanem egy ügynök 
javaslatára történik, a ki biztosíték letétele mellett a banknak 
meghitelt és fizetett hivatalnoka, és mint ilyen, saját hatásköré­
ben is felhatalmazva van 500 ft str. erejéig váltót leszámítolni 
vagy hitelügyleteket kötni. A  hitelezés ezen nemének előnye, 
hogy az adós egészen tetszés szerint, és a gazdasági termelés 
eredményéhez képest a nyilt hitel összegén belül bármikor és 
bármennyit fölvehet, visszafizethet és újra fölvehet, csak a 
nála lévő összeg erejéig mindenkor pontosan megfizesse a 
kamatokat. A  hitelképesség mértékének egyedüli ellenőrzője 
a jól fizetett ügynök, a ki ezért esetleg vagyoni felelősségre is 
vonható. Skócziában minden 3800 lakóra, nálunk ellenben, 
előadó szerint, csak 11/2 millió lakóra esik egy bankfiók.
Francziaor szagban főleg a fenn említett »bail á cheptel« 
intézményét tekintik a mezőgazdasági hitel emelésére szolgá­
lónak, és annak a lehető legtágabb értelemben való föntartá- 
sát, sőt kiterjesztését az 1876. évi enqueten és az 1878. évi 
párisi mezőgazdasági kongresszuson is erősen hangsúlyozták. 
Itt az összes pénzintézeteknél még mindig annyira dominál a 
börzei szellem,hogy a mezőgazdasági hitel emelését czélzó »cré- 
dit agricole« több törökpapirt birt, mint földzálogkövetelést.
Németországban főleg a szövetkezeti elv keresztülvite­
lének és az ezen elven alapuló Raiffeisen-féle egyesületeknek 
üdvös hatását említi föl előadó.
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Belgiumban az állami takarékpénztáraknál a skót minta 
szerinti ügynökök intézménye van meghonosítva. Olaszország­
ban a gazdakongresszuson ismertetett népbankok állanak a 
kisebb mézőgazdák szolgálatára; Oroszországban pedig a vas­
utak a szállítás végett átadott mezőgazdasági terményekre 
adnak előleget. Előadó főleg a »cash crédit« és a német szövet­
kezeti hitel üdvös hatását emeli ki.
Az adósságcsinálás forrásai szerinte leginkább a birtok­
szerzés, örökség és vétel által — és a földjavítás. Ezek egyikét 
sem tekinti bajnak, sőt inkább azt hiszi, hogy igen sok birto­
kos javította helyzetét az által, hogy örökös társak kifizetése 
és hitelre vásárlás által birtokát nagyobbította vagy javítások 
által termőbbé tette. Ennek tulajdonítja, hogy a földjáradék 
csökkenése daczára, épen az olcsó hitel segítsége folytán, a 
föld jövedelme sokkal nagyobi), mint a korábbi úrbéri uralom 
korában. Az eladósodás forrásait tehát hitbizományok vagy 
birtokminimumok által korlátozni nem szabad, hanem inkább 
megnyitni, és hozzáférhetőbbé kell tenni a hitel minden 
forrását.
Ez pedig a hitel czélszerü szervezése által érhető el.
A  hitel szervezésének kettős feladata van: a jogosúlt 
hiteligények kielégítése és a könnyelmű adósságcsinálás meg­
akadályozása. — A  jelzálogi hitelnek földmondhatatlannak, 
kis részletekben törleszthetőnek kell lenni, és az érték 50°/0- 
kán túl nem lehetne terjeszkednie. A  zálogjognak az ingókra 
való kiterjesztését a franczia rendszer mintájára nem helyesli, 
ellenben a személyes hitel igénybevételét a mezőgazdaság 
terén szükségesnek tartja.
Szerinte a gazda nemcsak mint tulajdonos, földbirtoká­
nak értéke szerint, hanem egyúttal mint munkás és vállal­
kozó is tarthat hitelre igényt. Ez utóbbi kettős minőségének 
a személyes hitel felel meg, melyet szintén olcsóvá, és a kö­
zönséges leszámítolási vagy üzleti hitelnél hosszabb tartamra 
terjedővé kell tenni. Mindezek alapján a következő határzati 
javaslatot terjesztette a kongresszus elé :
*A jelen szervezet hiányain csupán a reálhitel fejlesz­
tése által nem lehet segíteni. Bármennyire megfelelő is a reál- 
hitel jelen rendszere a f  öldbirtok hiteligényeinek, a kisbirto­
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kosnak másnemű vállalkozói és munkás minőségéből folyó 
igényei is vannak, e mellett kis birtoknál a reálhitel aránylag 
felette korlátolt s a formalitások miatt aránytalanúl drága is.«
»A  személyi hitel terén olcsó, a mezőgazdasági üzem­
nek megfelelő hitel szervezendő. A  közvetítés mostani módja: 
a magán és részvénytársulati közvetítés helyett leghelyesebb 
volna közvetetten hitelszerzés; a mennyiben ez nem lehetséges, 
szövetkezeti közvetítés, a mezőgazdasági üzemnek megfelelő 
formákban, állami támogatás mellett, de minden kényszer 
alkalmazása nélkül.«
A  két napig tartó vita folyamából kiemelendő Wirtli 
Miksának és Baijfeisennek a kongresszushoz intézett levele, 
előbbi főleg az osztrák-magyar bank szervezetének hiányai­
val foglalkozott, melyek ma már többnyire eltávolítvák, 
utóbbi pedig saját szövetkezeteinek szervezetét és hatását 
ismerteté meg. Zalli Tiziano az olasz és névleg a lodii nép­
bank működésével ismertet meg bővebben, mely szintén a. 
szövetkezeti hitel előnyös volta mellett bizonyít. A tárgyalás 
folyamán a szónokok kivétel nélkül a szövetkezeti hitel mel­
lett nyilatkoztak.
Dr. Thiel szintén a szövetkezeti hitel híve ugyan, de a 
parasztra és kis birtokosra nézve az adósságcsinálást nem 
tekintheti normális állapotnak, s így annak veszélyesebb for­
rásait inkább elzárni, mint a hitelt minden módon megköny- 
nyíteni kellene. Az eladósodás legveszélyesebb forrásainak a 
»földékességet« (Landhunger) vagyis a birtokvásárlási má­
niát, a birtoknak örökösödések alkalmával a vételár szerinti 
átvételét és a rossz gazdálkodást tekinti.
A  két napig tartó vita eredménye, hogy a reálhitel ma­
ximumának megállapítása mellett mindenki csak a fölmond- 
hatatlan törlesztési reálhitelt tartá üdvösnek, a személyes 
hitelt pedig szövetkezetek utján kívánták biztosítani. Mind­
ezek folytán egyhangúlag elfogadták György Endre határo­
zati javaslatát.
Ha már most a nemzetközi gazda - kongresszusnak 
hazánk fővárosában öt napon át folytatott tanácskozásaira 
visszapillantunk, akkor el kell ismernünk, hogy az sok tanul­
ságos útmutatást szolgáltatott a mezőgazdaság helyzetének
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megvilágítása és bajainak orvoslása végett, és hogy az 
államnak úgy erkölcsi, mint bizonyos természetes határok 
között mozgó anyagi támogatása is, főleg a mai állapottal 
szemben, méltányos kívánalomnak tekintendő; mégis szüksé­
gesnek tartjuk azon vezérelv szempontjából, mely igénytelen 
sorainkat áthatja, néhány megjegyzéssel kísérni azon szelle­
met, mely egészben véve főleg a gazdasági válságról folyt vita 
alkalmával a tanácskozás menetén végig vonúlt, és a mely a 
gazdasági haladás és szabadsággal ellenkező óhajok és törek­
vésekben nyilvánúlt. Gaal előadói javaslatában az agrár­
vámok és azok nagyobb biztosítására szolgáló vámunió utáni 
törekvés még csak nagyon szerényen nyilvánúl, de Brentano 
beszédében, a mely pedig a legáltalánosabb elismerésben 
részesült, már a mezőgazdasági termékek mesterséges módon 
leendő megdrágításának szükségességéről van szó egy társa­
dalmi osztály megmenthetése érdekében, a mivel szemben egy 
másik szónok kiemeli, hogy ugyanez áll az ipar terményeire 
nézve is. Tehát magas védváinok és mesterséges drágaság 
mindenre, a mit emberi kéz előállít és a mire emberi lénynek 
szüksége van. Mindenesetre jogos és méltányos, hogy azon 
esetre, ha az állam a mezőgazdasági termékek árát mester­
ségesen megdrágítja, akkor ugyanezt az iparos termékeivel is 
tegye meg.
Az, a mit a kongresszuson válságnak neveztek és a 
minek orvoslására egész társadalmi osztályok megmentése 
érdekében mesterséges drágaságot kívánnak, egyszerűen 
abból áll, hogy 1877 óta a búza ára métermázsánként 12 frt 
75 krról 8 frtra, a gyapjúé 190 írtról 118 írtra szállott alá. 
Nem lehet tagadni, hogy ez olyan árforradalom, mely egy 
egész társadalmi osztályt a legválságosabb helyzetbe képes 
sodorni és végpusztulását okozhatja. A  mezőgazdák nem is 
mulasztották el Giffen Róbert szavait idézni, hogy valam i­
nek kell történnie, ha nem akarjuk, hogy egy világra szóló 
katasztrófa álljon b e !« De elfeledték hozzá tenni, hogy a hires 
angol nemzetgazda nem a búza árának csökkenéséről, hanem 
azon árcsökkenésről beszélt, melynek a nagyipar terményei, 
főleg vas, réz, czulcor, bőr, selyem, sőt maga az ezüst is alá 
van vetve.
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Ooschen a londoni Bankers-Institutnak egy ártabellát 
mutatott be, melynek tartalmával a valutáról szóló fejezetben 
bővebben meg fogunk ismerkedni és a mely szerint 23 kereske­
delmi czikk ára 1873 óta 34°/0-kal csökkent. Ezen czikkek 
nagy része, mint például a vas, mezőgazdasági termelésnél 
nagyon jelentékeny szerepét játszanak, és könnyen ki lehetne 
számítani, hogy ezek árának 34° 0-kal való emelkedése esetén 
a mezőgazdasági termelés költségeinek egy része is 34°/0-kal 
nagyobb lenne.
Ezen egyetlen körülmény is eléggé bizonyítja, hogy a 
búzaárak csökkenését nem lehet kizárólag az orosz, indiai és 
amerikai versenynek tulajdonítani, mint ezt a kongresszuson 
minden ellenmondás nélkül konstatálhatni vélték. Azon egy­
oldalúság, melylyel az árcsökkenés okát magyarázták, vezette 
a kongresszust az agrárvámok és paraszt hitbizományok 
agrárpolitikai dogmájához. Ez utóbbi ugyan határozat alak­
jában nem formuláztatott senki által, de többször szóba 
hozva, kárhoztató Ítéletet reá nem mondott senki sem. György 
volt az egyetlen, ki ezeknek czélszerűtlenségéről megem­
lékezett.
A  gabnaárak csökkenésének okát három napi tanács­
kozás után valamennyi szónok oly kizárólag egyetlen okra 
vezette vissza, mintha a kongresszus tagjainak még csak sej­
telme se lenne az általános árcsökkenésről, és arról, hogy a 
nemzetközi világforgalom fizetési eszköze, az arany, 20— 25° 0- 
lcal megdrágúlt, és ezen arányban valamennyi többi árú ára 
olcsóbb lett, a nélkül, hogy ebből az, a ki aranyért adja el 
portékáját, hátrányt szenvedne. Valóban ne tudták volna a 
kongresszus vezérférfiai, hogy Giffen, a kire hivatkoztak, 
Groschen adataival kezében bevallani volt kénytelen, hogy a 
nemzetközi fizetési összegek mennyisége az aranyvaluta nagy 
elterjedése folytán annyira kisebbedett, hogy »a világkata­
sztrófa* bekövetkezését ez okból és nem a gabnaárak csökke­
nése miatt jósolja! ?
Magas gabonaár! drága kenyér! Ez ma az agriáriusok 
jelszava, melylyel az európai parlamentekben sorra diadalt 
aratnak, és akkor még csodálkozunk, hogy a népek mindig
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nagyobb közönyt tanúsítanak a parlamentáris intézmények 
iránt ?!
Azon magas gabnaárakról, melyeket a fizetési eszközök 
bőségének a közlekedési eszközök csak félig fejlődött voltával, 
az európai népek gyors szaporodásával és egyéb kedvező con- 
juncturákkal való szerencsés találkozása, a hatvanas évek­
ben és a hetvenes évek elején, rövid átmenetképen idézett 
elő, úgy beszéltek, mint a mezőgazdasági termelés létföl­
tételeiről, melyek nélkül egész Európa földjei legelőkké len­
nének. — A  közel múltban rövid ideig tartó magas árakra 
mindenki emlékezett, de arról, hogy azelőtt a termést csak 
iszonyú munka- és időveszteséggel lehetett a legközelebbi 
piaczig szállítani, és hogy most gyorsan és olcsón lehet a ter­
mést tovább szállítani, és vevőt a legbővebb aratás után is 
lehet találni, továbbá arról, hogy a világforgalom nagyszerű 
hálózata a búzát oly könnyen tette értékesíthetővé, mint akár 
a börzepapirt, nem akart megemlékezni senki sem !
Ha a mezőgazdasági termékeket mesterségesen fogná 
az állam megdrágítani, daczára annak, hogy a gőz és villám 
által okozott nagy átalakulás épen nincs a földmívelés hátrá­
nyára, akkor ez által a mai világforgalomnak, — mely az összes 
társadalmi osztályok munkájának és megtakar'dúsának ered­
ménye, - -  minden előnyei, —  az olcsó szállítás és a gőzerő 
minden haszna, egyetlen egy társadalmi osztály javára lennének 
lefoglalva. Olcsó szállítás, drága kenyér!
Vagyis a gabonát az állam és a társadalom forgalmi 
eszközei olcsóbban és könnyebben szállítják, mint hajdan, de 
a szegény ember mégis drágábban jut mindennapi kenyeréhez. 
Valóban a szabad forgalom és kereskedés útjáról való letérés 
az igazságtalanságok és méltatlanságok egész sorát hordja 
méhében, melyeket a kongresszuson a szabad kereskedelem 
csekély számú hivei, ismerve az ott uralkodó szellemet, csak 
igen szerény hangon és csak szép szavakba burkolva mertek 
fölemlíteni. A z az áramlat, mely ma gabnavámok, holnap 
ipari védvámok vagy vámtilalmak, majd ismét czéhek és mo- 
nopoliumok vagy kiviteli jutalmak által akarja bajainkat 
orvosolni, nem vezethet másra, mint a társadalmi osztályok 
és önérdekek folytonos harczára, a »bellum omnium contra
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omnes« állapotára, melynek uralma alatt a szerint, a mint 
egyik vagy másik társadalmi osztály kerekedik fölül, majd az 
egyiknek, majd a másiknak jogos érdekei fognának föláldoz- 
tatni, míg végre azután az így megvédett középeurópai vámunió 
a sociális válság színhelyévé, és az amerikai és angol keres­
kedelem gyarmatává lenne, mert minden anyagilag tönkre­
ment »positiv organisatio«, hogy Brentano szavát használjuk, 
függő helyzetbe jut az anyagilag gazdagabb és függetlenebb 
»positiv organisatio«-tól.
Mindazon előnyök, melyeket a vámunió biztosíthatna 
kereskedelmi szerződések által, minőket, mint látni fogjuk, 
a szabad kereskedelem korszakában kötöttek, jobban bizto­
síthatók, és bizonyára sokkal könnyebben hozhatók létre, 
mint a vámunió, melyet egy olyan állam, a mely egy má­
sikkal még csak méltányos kereskedelmi szerződésre sem 
akar lépni, elfogadni amúgy sem fog soha. — Hiszen, ha az 
európai népek és nemzetek egymással egy közös vámunióra 
akarnak lépni, akkor előbb azon szellemet kell kiirtani, mely 
a kereskedelmi szerződések útjáról levezetett, és melynek 
gyors elterjedésével és veszélyes uralmával a jövő fejezetben 
bővebben fogunk megismerkedni.
III. FE JE ZE T .
Korunk közgazdasági nézetei az iparra és kereskedelemre 
vonatkozólag.
í). §. A kereskedelem szabadságának korszaka és annak 
hatása a népek közgazdasági állapotára.
Ha korunknak a szabadkereskedelem kérdésére vonat­
kozó nézeteit akarjuk jellemezni, akkor nem hagyhatjuk egé­
szen figyelmen kivűl azon küzdelmet, melyet még alig néhány 
évtized előtt Európa népei a szabadkereskedelem diadaláért 
folytattak, és azon hatást, melyet a szabad kereskedés elvének 
meghonosítása szült. A  szabadkereskedés uralma, mely az
1860. év után veszi csak kezdetét, és az 1870. évben már 
mindenütt el volt ismerve, egy határtalan optimismussal vette 
kezdetét, mely csakhamar az ellenkező végletbe csapott át. 
Kezdetben az egész kereskedő és iparos világ a gazdasági 
szabadságban a meggazdagodás csodaszerét látja. Monopo- 
liumokra, czéhekre, kötelező ipartársulatokra, praemiumokra 
és vámtilalmakra vagy védvámokra nem gondol senki. A 
jövőbe helyzeti bizalom oly erős, hogy a kisiparos és kiskeres­
kedő, már a napokat is kiszámítja, melyek eltelte után mil­
liomos lesz belőle, mert az áremelkedés és börzei nyeremé­
nyeknek az ő képzeletében nincs határa. A  börzei árfolyam 
minden emelkedése üzleti és börzei nyereményeit égyképeu 
gyarapítja, és mindezt hajlandó az ipar, kereskedés és forga­
lom teljes szabadságának tulajdonítani, így azután természe­
tes, hogy ha a képzelt bűvös szer az álmodott gazdagságot 
meg nem hozza, akkor megvetik azt és eldobják magoktól, és 
saját hibáik miatt a szabadipar és kereskedés rendszerét 
okozzák.
Hiszen az már az emberi természetben látszik rejleni, 
hogy a hibát másban keressük akkor is, mikor az magunkban 
van. Ha sikerűit legújabban a földmíves és földbirtokos 
osztályt a gazdasági reakcziónak megnyerni, úgy bizonyára 
még könnyebb volt ezt az üzleti és iparos osztály köreiben 
elérni. így azután a czéhekbe és védvámokba helyezett üdvözítő 
bit ismét annyira megszilárdúlt az érdekelt körökben, hogy 
hasznosnak tartjuk emlékezetbe hozni azon előzményeket, 
melyek korunkat 15— 20 év előtt az ipar és kereskedelmi 
szabadság elismerésére bírták, és melyek épen a jelen áramlat 
megbírálhatása czéljából nagyon is tanulságosak. Nem bo­
csátkozhatunk ugyan részletesen bele abba a kérdésbe, hogy 
a Carey, List és mások által egyes országok kereskedelmének 
történetéből fölhozott példák mennyiben szólanak csakugyan 
a védvám behozatala és szabadforgalom korlátozása mellett; 
nem fogunk kiterjeszkedni azon adatokra, melyek a porosz 
és később az egész német vámterület iparának és kereskedel­
mének fölvirágzását bizonyítják a Stein és Hardenberg által 
1818-ban inaugurált szabadabb kereskedelmi irány, és azon 
nagyszámú kereskedelmi és forgalmi nehézségek és korlátok
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megszűnése folytán, melyek az 1833-ban létrejött német vám- 
egyesűlet eredményei voltak: az előbire nézve egy igen népszerű 
és érdekes hazai értekezésre,I) az utóbbira nézve pedig a 
német vámegylet történetét tárgyaló művekre utalunk.2) E 
helyütt csak a már letűnt, de már is újból kisértő protec- 
tionista korszaknak legtanulságosabb lapját, az angol gabna- 
vámok bukásának már az előbbi §-ban érintett történetét 
akarjuk röviden emlékezetbe hozni, mert ezzel együttesen 
indúl meg először Angolországban, és azután az európai 
kontinensen a nagy nemzeti mozgalom a szabadkereskedelem 
rendszerének következetes megvalósítására. Mikor az angol 
parlament 1838-ban a manchesteri kérvény fölött, mely egy 
nyomasztó válság hatása alatt a gabnavámok eltörlését kérte, 
napirendre té r t : az angol közvélemény fölháborodott és 
egész Angolországban megindúlt a nagy nemzeti mozgalom 
a gabnavámok és a nemzeti forgalom egyéb korlátai ellen.
A mozgalom élén a fáradhatatlan Cobden Richárd ál­
lott, a ki valóban megérdemli, hogy a szabadkereskedelmi 
irány egész diadala az ő nevéhez füzessék. A  városok szövet­
kezése által az ő indítványára alakúit Anti-corn-law-league 
iszonyú tevékenységet fejtett ki. Soha még társadalmi moz­
galom ilyen tevékenységet nem fejtett ki. Százezreket, sőt ké­
sőbb az egyesület nagymérvű elterjedése után, 1843-tól kezdve 
pár millió forintot költött a gabnavám elleni szövetség éven­
ként röpiratokra és lapokra.8) Lapja minden vasárnapon
20,000 példányban ingyen osztatott szét. Az egylet költségén 
vándorgyűlések, szónoklatok és felolvasások tartattak; háza­
kat és földeket vásároltak, hogy azok adója választói jogot 
adjon. John Bright és a rabszolgaság megszűntetésének első
>) Láng Lajos : A védvám és a történelem. Nemzetgazd. Szemle.
II. évf. (1878). 1. és 2. .f.
-) Nebenius : Dér deutsche Zollverein. 1835. — Web r : Dér 
deutsclie Zollverein. II. kiad. 1872. — b'alke : Die Geschichte d. deutschen 
Zollwesens. 1870. — Boscher : Gründungsgeschichte des Zollvereins 1870.
3) A számokat, melyek Eisenhart irodalomtörténetében, ki leg­
vonzóbban tárgyalja e kérdést, előfordulnak, nem idézem, bár többnyire
az ő előadását követtem. Ezen számadatok valódiságát ugyanis más
szerzők kétségbevonják, de az általok idézett számok nem sokban tér­
nek el Eiseuliart adataitól.
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apostola Thompson György Cobden hű társai voltak e/en 
küzdelemben. Cobden föláldozta ezen küzdelemnek egészségét 
és vagyonát, de öt évvel az Anti-corn-law-league megalakulása 
után erélyes agitatiója folytán megvalósult, a mit egy angol 
miniszter legnagyobb badarságnak tartott. 1846-ban június 
25-én az angol parlament magának Peel-nek, a gabnavámok 
egykori védőjének, indítványára a gabnavámot egy quarter 
után 1 sh-re szállítja, a mi a gabna árára semmi hatással 
sem volt többé, mind ennek daczára 1869-ben még ezt a 
csekély vámot is eltörölték. Az 1846. évi törvény megalkotása 
után a liga feloszlott és Cobdennek, ki annyit áldozott,
170,000 font stl. jutalmat1) szavazott meg, Peel Róbert pedig, 
a ki annyi ideig küzdött Cobden ellen, a gabnavám eltörlésé­
nek megszavazása után az alsóházban a következő meleg 
szavakban emlékezett meg Cobdenről:
»A  név, melyről ezen hatalmas rendszabály üdvös sikere 
alkalmából meg kell emlékeznünk, nem azon nemes férfiú 
neve, a ki pártunk élén áll (Russel lord), nem is az én nevem. 
A  név, melyhez e reform sikere minden időre fűződik, egy 
férfiú neve, a ki meggyőződésem szerint, a legtisztább és 
önzetlenebb indokoktól vezérelve, nem sziint meg fáradhatatlan 
tetterejével mindig újból és újból az emberi észhez appellálni, 
és szónoklatával, mely épen minden pathosz és szóvirág mel­
lőzése által vált oly hatályossá, a reform szükséges voltáról 
mindenkit meggyőzni igyekezni. A  név, mely ezen rendszabály 
sikeréhez örök időkre fűződni fog: Cobden Richárd neve!« 
Szűnni nem akaró lelkesedéssel fogadták a népszerű miniszter 
szavait, melyek örökké emlékezetesek maradnak a gabnavám 
történetében. 2) Ez volt az angol szabadkereskedelmi politi-
') Mások szerint csak 72,000 Lst. vagyis 720,000 forintot.
-’) Cobden leghíresebb életirója az angol Morley. (Cobden.) — 
Jelesebb forrásmüvek még Cobdenről: Bastiat: Cobden et la Jigue. 
Oeuvres complétes. Tome III. —: Salis-Schwabe asszony (Cobden-né 
legbensőbb barátnője) : Cobden, notes sur ses voyages, oorrespondances 
et souvenirs, avec une préface pár Molinary. 1880. — A gabnavám tör­
ténetét illetőleg lásd : Eisenhart: Gesch, dér ííat.-Ökonomik. 80. sk. 1. — 
Danckelmann: Internat. Getreidehandel. '/< Jahrsschr. 1877. (14.) évf.
III. 101. 1. — Wiss : Freihandel und Schutzzoll. Ugyanott. 1879. évf.
I. 1 0 1 . lap.
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kának legfényesebb diadala, és ezen naptól kezdve az angol 
nép inai napig hű maradt a szabadkereskedés elveihez. Mily 
óriási tehertől szabadítá meg Cobden az angol népet, azt 
legjobban bizonyítja azon körülmény, hogy az angol nép 
gabnaszükségletének nagyobb felét, sőt jelenleg már két har­
madát a külföldről kénytelen beszerezni.
Ezen idő óta az angol törvényhozás folyton a szabad­
kereskedelem ösvényén halad, és ma már semmiféle vámok 
vagy tilalmak nem korlátozzák Anglia forgalmát a külfölddel. 
Peel 1842— 1846-ig 1100 angol vámtételt 590-re redukált, 
Grladstone pedig a köznép fogyasztásának tárgyát képező 
árúk vámját csaknem egészen megszüntette, a többi között a 
gabonáét is, úgy hogy Chevalier joggal mondhatta, hogy az 
egész angol vámtariffa egy tenyérnyi papíron elfér.
Az európai szárazföldön Frcmcziaország volt az első, 
mely a szabadkereskedés elvét magáévá tette. Ez is Cobden 
érdeme. Viktória királynő ugyanis őt bizta meg a franczia- 
angol kereskedelmi szerződés tárgyalásainak vezetésével, és 
neki, Chevaliertől buzgón támogatva, sikerűit 1860-ban III. 
Napoleont, ki eredetileg a véd vámok híve volt, a szabadkeres- 
kedelem eszméinek megnyerni. Francziaország példáját csak­
hamar követték a többi nagyobb európai államok. A  német 
vámterület 1862-ben, Ausztria-Magyarország 1865-ben kötött 
Francziaországgal, azután a többi jelentékenyebb államokkal 
tetemesen leszállított tarifiák alapján, vámszerződéseket.
Mindazon szerződéseket, melyek az 1860. évi angol-frau- 
czia szerződés mintájára létesültek, az árúbehozatali tilalmak 
csaknem teljes megszüntetése, az addig fennállott vámtételek 
tetemes leszállítása, és azon záradék jellemzi, hogy a szerző­
déses állam a legtöbb kedvezményt élvező állammal egyenlő 
elbánás alá essék, a minek folytán egy később szerződő állam­
nak engedett alacsonyabb díjtételek azonnal a korábbi szer­
ződéses államban is érvénybe léptek.
Ipar és kereskedelem ezen szabad irányú szerződések 
korszakában oly nagy lendületet vön mindenütt, hogy a véd- 
vámok és vámtilalmak hívei, a tapasztalat tényei által meg- 
czáfolva, egy időre elnémultak, mert jóslataik nem valósultak 
meg, és az árúforgalmi statisztika adatai főleg Angol- és
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Francziaországban világosan a szabadkereskedés előnyei mel­
lett bizonyítottak.
Úgy az angol, mint a franczia kivitel a szabadkeres­
kedés uralma alatt csakhamar megkétszereződött, mint azt a 
következő adatok bizonyítják.
A n g o l o r s z á g  k i v i t e l e
font sterlingben:
1340—49-ig évi átlagban . . . .  55'449'062
1850— 59-ig » » . . . .  100-061-339
1 8 6 0 -69-ig » » . . . .  I59-759-670
1870—79-ig » » . . . .  218'028'873
1880-ban » » . . . .  286'414‘466
1881-ben » » . . . .  297'082'775
F r a n c z i a o r s z á g  k i v i t e l e
frankokban :
1861-be n ..............................1'926 millió frank
1862-be n ...............................2'243 » »
1863-ba n ............................... 2'643 » »
1864-be n ...............................2'924 » »
1865-be n ...............................3’088 » »
1866-ba n ...............................3*181 » »
1 8 7 5 -b e n ..................................... S'873 » »
Ezen utóbbi évben érte el a franczia kivitel tetőpontját, 
és ily magasra nem is emelkedett többé, mert az 1870. év után 
az 5 milliárd franknyi hadi sarcz előteremtése fokozott ter­
melésre és eladásra készteté a francziákat, és mert Német­
ország csakhamar a védvámok és vámtilalmak rendszerének 
általános életbeléptetése által a franczia termékeket a német 
piaczokról mindinkább leszorítá, Németország árúit ellenben 
a frankfurti békekötés 11. czikke értelmében addig a franczia 
piaczokról leszorítani nem lehetett, míg más államokkal 
kedvező szerződések állottak fenn, mert úgy Németország, 
valamint Francziaország a frankfurti békekötés alkalmával 
arra kötelezték magokat, hogy semmi oly kedvezményből 
egymást kizárni nem fogják, a milyet szerződésileg Angol- 
ország, Belgium, Németalföld, Svájcz, Ausztria-Magyarország 
vagy Oroszországnak biztosítanak.
Ausztria-Magyarország vámpolitikáját egy kitűnő ma­
gyar munka ismerteti meg velünk, mely németre is lefordítva
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legbecsesebb forrását képezi a vámpolitika történetének nem­
csak osztrák-magyar, de általános kereskedelmi politikai 
szempontból is. *) Az angol-franczia vámszerződés nálunk is 
döntő fordulatot idézett elő a kereskedelmi politika terén, 
és leghatározottabban az 1865. évi ideiglenes vámtarifában 
leli kifejezését. Jellemző, hogy ezen tariffa ellen elvi kifogást 
a meghallgatott nagyszámú szaktestületek és kereskedelmi 
kamarák közűi egy sem tett, és a birodalmi gyűlésen történt 
tárgyalás alkalmával sem ellenezte azt senki sem! A  keres­
kedelmi szabadság korszakában a kivitel és behozatal egyaránt 
növekedett. Ugyanis
Az osztrák-m agyar vám terület
behozatala kivitele
osztrák értékű forintokban:
1861— 65. évi átlag . . . 249.722,000 305.767,000
1866-70. » » . . .  350.410,000 399.860,000
1871—74. » » . . .  576.590,000 432.106,000
1882 : .....................................  672.000,000 752.000,000
A  német vámterületen a szabad-kereskedés üdvös ha­
tása főleg az 1870. év után volt érezhető, mert Németország 
kivitele tiz év alatt megkétszereződött, úgy hogy épen Német­




osztrák értékű forintokban :
1 8 5 0 -b e n .....................  272 millió frt 259 millió frt
1 8 6 0 -b a n .....................  547 » » 699 » »
1 8 7 0 -b e n .....................  840 » » 720 » »
1 8 8 0 -b a n ..................... 1410 » » 1447 » »
A  nemzetközi forgalom folytonos növekedése és a 
kiviteli kereskedés emelkedése legfényesebb bizonysága annak, 
hogy az európai államokban 1860 óta mindinkább megszilár­
duló ipari és kereskedelmi szabadság rendszere az ipar föl­
virágzását legkevésbbé sem akadályozza.
A  főbb kereskedelmi államokban a nemzetközi forgalom
’ ) Matlekovits: Az osztrák-magyar monarchia vámpolitikája 1850 
óta. 1877.
óriási mérvben növekedett mindaddig, míg ezen hatalmas 
fejlődést a kereskedelemnek és iparszabadságnak újból életre 
hivott korlátozásai, mint ezt az 188U. év utáni nemzetközi for­
galom alább közlendő adatai mutatják, meg nem akasztották. 
Az 1880. évig az összes forgalom a nemes fémekkel együtt az 
alább nevezett államoknál következő haladást tüntet fö l*)
Összes nemzetközi forgalom millió márkákban :
1860 1870 1880
Anglia és Irland . 6,360 9,180 1 2 , 1 2 2
Francziaország . . . . 3,340 4,540 7,414
Németország . . . . 3,200 4,240 5,976
Oroszország . . . . 920 2,000 2,420
Ausztria-Magyarország . 1 ,02 0 1,660 2,688
Olaszország . . . . 920 1,480 1,322
Spanyol és Portugál 600 820 1,080
Németalföld . . . . . 1 , 1 2 0 1,420 2,420
B e l g iu m ..................... 960 1,280 2,320
Svéd- és Németország . 600 840 1 , 1 0 0
Amerikai Unió . . . . 2,740 3,420 6,180
Dél-Ameri ka . . . . 1,240 1,700 2,020
Angol gyarmatok . . . 3,800 4,820 7,240
Összesen . 26.810 37,420 54,302
Mind ezek az adatok kétségtelenül bizonyítják, hogy az 
1860-as évek óta megindúlt szabadabb nemzetközi forgalom 
uralma alatt az összes kultur-népek gazdasági életében olyan 
lendület állott be, melyhez hasonlót a világtörténet fölmutatni 
nem képes. Még pedig nem egyes nemzetek virágzásáról 
bizonyítanak az itt közlött adatok, hanem az egész emberi 
nem gazdasági életének haladásáról. — Sajnos, hogy e hala­
dásra már is bénítólag hat a gazdasági reactio.
Azon tanok, melyek újabb időben a gazdasági élet terén 
mindinkább érvényre emelkednek,' és melyek keletkezésével és 
hatásával a következő §§-okban fogunk foglalkozni, végered­
ményükben oda vezetnek, hogy azon nagy eredmények, melyek 
a szabadkereskedés és ipar uralma alatt mindenkinek hasz­
nára és előnyére voltak, egyes osztályok önző érdekeinek 
esnek áldozatúl.
’ ) Scherzer: Das wirthschaftliche Leben dér Völker, 1885. 638. 1.
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10. § . A szabadi [k i t  rendszere elleni áramlat és az 1873.
évi válság.
Ha az ipar szabadságának a múlt század végétől egész 
a legújabb időkig való elterjedését és megszilárdulását te­
kintjük, és azon okokat vizsgáljuk, melyek az ipar szabad­
ságában helyezett hitelt és bizalmat egyszerre teljesen meg­
ingatták, akkor lehetetlen észre nem vennünk, hogy az iparral 
nem közvetetlenül összefüggő és nem magának az iparnak 
hanyatlásából folyó tényezők voltak azok, melyek az 1870. 
év után beállott nézetváltozást előidézték, hanem egészen 
más, az ipartól idegen forrásból keletkezett azon általános 
elégedetlenség, mely sok államban a szabad ipar vívmányai­
nak eltörlésére alkalmas ürügyül szolgált.
Magok az iparosok gondoltak legkevésbbé arra, hogy 
az iparszabadság elvét megtámadják. A  képesítés igazolása 
és a kötelező ipartársulat létesítése iránti kivánalmak ép 
úgy legújabb keletűek, mint a védvámok fölemelésének, és 
más kereskedelmi és forgalmi korlátok létesítésének sürge­
tése. A  német iparosok 1858-ban magok egész lelkesedéssel 
nyilatkoztak az iparszabadság mellett, Ausztriában az 
1859. évi ipartörvényt az iparos osztály megelégedéssel 
fogadta; Francziaországban pedig, hol az iparszabadság 
elve ellen a czéhek, Turgot korában, oly kétségbeesett ellent- 
állást fejtettek ki, a nagy forradalom óta az ipar szabad 
iizésének jogát minden franczia iparos és munkás elidegenít­
hetetlen emberi jognak tekinté, a minek azt az emberi jogokat 
kinyilatkoztató nemzetgyűlés 1789-ben tényleg kijelentette.
A  czéhekkel itt nem törődött többé senki, mindenki 
tetszése szerint nyithatott üzletet, és nemsokára a czéhek 
alakítása egészen megtiltatott. Belgiumban 1795, Hollandban 
1819, Spanyolországban 1813, Norvégiában 1839, Svédor­
szágban 1.846, Dániában 1862, Helvecziában, Olasz- és 
Görögországban, Románia és Portugálban 1848 óta, az 
amerikai unió államaiban a függetlenségi nyilatkozattal egy­
idejűleg 1 7 7 6-ban lépett életbe az iparszabadság. Csak újab­
ban, főleg 1873 óta, Németországban, Ausztriában, Magyar­
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országban és legújabban Francziaországban indult meg igen 
erős áramlat a szabad ipar rendszere ellen, melynek az illető 
államok törvényhozása csak részben állott ellen, mint az 
alább közlött adatok tanúsítják.')
A  többi európai államokban ugyan az iparszabadság 
elve még érintetetlen maradt, de a szabadságellenes áram­
oltnak előjele a kereskedelmi szabadság elvének elhagyása 
által már itt is mutatkozik, és a védvámokra rendesen a 
czéhek rendszere szokott következni. — E kettő mint sötét 
árnyék kisért a gazdasági fölvirágzás korszakában. A  stati­
sztikai adatok, egyes iparágaktól eltekintve, nem bizonyíta­
nak az ipar hanyatlása mellett, mégis általános a panasz az 
üzleti pangás és hitelhiány miatt. Az a kérdés tehát, meg­
okolt-e ezen panasz, és ha igen, hol keresendő a baj forrása ? 
Erre a kérdésre felelni, és korunk gazdasági nézeteit és 
törekvéseit megérteni csak úgy lehet, ha az 1873. évvel meg- 
indúlt válságot, annak okait és következményeit vizsgáló­
dásaink keretébe bevonjuk.
»Im Laufe des Jahres 1873 brach endlich das Straf- 
gericht über ein Schwindeltreiben herein, wie es seit den 
Law’schen Orgien dér rue Quimcampoix nicht erlebt worden 
war.« így  jellemzi Scháffie az 1873. évi válságot, mely a 
gazdasági elvek átalakulására oly nagy hatással volt. Nem 
terjeszkedhetünk ki ezen egész válság részletesebb ismerte­
tésére, de annak általános jellemzésére elegendő Neuwirth-nek 
az osztrák birodalmi gyűlés elé terjesztett bizottsági jelenté­
séből fölemlíteni, hogy 1867— 1873-ig az osztrák kormány 
1005 részvénytársulati engedélyt adott ki 4000 millió forintot 
tevő alaptőkével, mely az alakulás alkalmával befizetendő 
lett volna. 323 társulat (32.!° 0) meg sem alakúit, de a meg­
alakúit 682 részvénytársulat alaptőkéje még mindig 2577 
millió frtot vett volna igénybe, ha a szabályszerű befizetést a 
részvényesek teljesítették volna. Mindezen összegek leg­
nagyobb része az 1872. és 1873. évekre esett, mert az egész
') A főbb államok ipartörvényeit és azok történetét röviden, de 
érdekesen és tanulságosan tárgyalja.: Schönberg : Handbuch dér politi- 
schen Oekonomie. T. 824. sk. !. és Keltái : Az ipartörvény revisiója. Le­
nyomat a Nemzetgazd. Szemle VII. évfolyamából.
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időszakra eső engedélyekből a legtöbb ezen években adatott 
ki, és pedig bankintézetre 1871-ben 23, 1872-ben 84; ipar- 
részvénytársulatra 1871-ben 116 és 1872-ben 217; végre 
építőtársulatokra 1871-ben 12; 1872-ben 41 és 1873-ban a 3 
első hónap alatt 38. (!) — Az 1872. évi január 1-től 1873. 
május 1-ig kiadott engedélyek magok 2800 millió forint befi­
zetést igényeltek volna, ebből az ipartársulatokra csak mint­
egy 100 millió forint jutott. ’ ) A  szédelgés legkedvesebb tár­
gyát Bécsben az építő, Amerikában pedig a vasúti társulatok 
képezték. 2) Mennyire ment ez irányban a túlspeculatio, azt 
legjobban igazolja azon körülmény, hogy a bécsi építőtársu­
latok terve szerint 100,000 ház lett volna építendő, holott 
jelenleg Becs .összes házainak száma a külvárosokkal együtt 
nem több 16,000-nél. (!)
Nem produktív vállalatok létesítése, új iparágak meg­
honosítása vagy régiek kiterjesztése, a hitel emelése és köny- 
nyítése; nem a közlekedés javítása, vagya termelés olcsóvá 
és jobbá tétele volt a sok engedélyezett társulat czélja: hanem 
maga az engedély és a vele való üzérkedés. A részvényeket 
nem azért bocsátották ki, hogy valami hasznos vállalat szá­
mára tőkét nyerjenek, hanem hogy a börzeüzérkedés tárgyát 
képező papírokat szaporítsák. Egy már megalakúit részvény­
társulat csak arra volt jó, hogy segítségével egy másikat ala­
kítsanak. Ilyenkor már alapszabályszerű befizetés is csak 
úgy történt, hogy azt az előbbi egylet mint tartozást vezette 
be könyvébe, a nélkül, hogy az alapító részvényesek csak egy 
krajczárt is fizettek volna. Bécs volt ezen üzelmek tulajdon- 
képeni központja.
A  részvénytársulatok alapításánál mind az meg volt 
engedve, a mi a tisztesség és morál fogalmával ellenkezik, 
csak az ügyészszel ne támadhasson összeütközés.
»Gründungs- und Börsenschwindel war ja dér charak- 
teristische Zug dér genannten Periode, — mondja Scháffle 
-  die Actiengesellschaft aber war die juristische und öko-
') Neuwirth parlamenti jelentése, kivonatban Tüb. Ztg. 31. k., 
653. lap.
2) Mindkettőnek részletes ismertetését 1. Wirth Miksa 1'. i. művé­
ben 479 — 501.1.
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nomisclie Grundform, in welche die Speculationssaturnalien 
sicli einkleideten.«
A  bécsi börzén egyetlen egy napon 2 millió darab rész- 
vénypapir, közel 500 millió forint névértékkel, képezte az 
adás-vevés tárgyát; az 1872. évben akárhányszor 1.00,000 
üzletet kötöttek meg a bécsi börzén egyetlen egy nap alatt. 
Minden tőkét és hitelt ezen üzérkedés vett igénybe; a tisztes­
séges ipar már elvesztette hitelét, a tőke megdrágult, s így az 
iparos is inkább a börzén próbált szerencsét. Alkuszokban, 
kik kezére járjanak, nem volt hiány.
Mind ez nem végződhetett másképen, mint az üzérkedés 
tárgyát képező papírok elértéktelenülésével, az üzérek fizetés- 
képtelenségével és a bukások azon hosszú sorával, melyek az 
első börzei árcsökkenéssel megindulva, lavina módjára nőttek, 
magokkal rántva bűnöst és ártatlant egyaránt. Az üzérke­
désnek itt jellemzett neme sehol oly nagy mérveket nem 
öltött, mint Bécsben, miért is általános volt a nézet, hogy a 
válság a monarchia határain túl alig lesz érezhető, de soha 
még az egyes nemzetek gazdasága közötti organikus összefüg­
gés oly meglepő módon nem nyilvánult, mint 1873-ban.
»Zuerst in Wien, — mondja Wirth e tárgyra vonat­
kozó nagyérdekű művében — in dér ersten Hálfte des Monats 
Mai 1873 ausgebrochen, dauerte sie in ihren Nachwehen bis 
zum Herbst 1879, und riss ganz Osterreich und Ungarn, das 
deutsche Reich, Italien und die Schweiz unmittelbahr in ihre 
Yerderben bringenden Yerkettungen hinein; sie brach mit 
doppelter W ucht in Amerika aus und zog aucli den engli- 
schen, skandinavischen und russischen Geldmarkt, sowie zu- 
letzt die Luxusindustrien Frankreichs, welches letztere durch 
sein Kriegsunglück vor dér Uberspekulation bewahrt worden 
war, in ihren Bereich. Bis nach Belgrad und Bukarest, nach 
Odessa, Moskau und Nischni-Nowgorod, nach Alexandrien 
und Süd-Amerika vegetirten die Schlüge des grossen Krachs.« 
(Geschichte dér Handelskrisen. 450. 1.)
A  szédelgő vállalatok alapítása és a legalsóbb osztályok 
megtakarított filléreinek a börzeüzletekbe való bevonása 
ugyan Bécsben érte el tetőpontját, mint ezt a többi között a 
6 évi fegyházra itélt Placht bűnpere bizonyítá, a ki 1600 sze­
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gény ember megtakarított filléreit csalta k i ; de hogy a szédel-’ 
gők másutt is elég hálás talajra találtak, azt a bajor Spitze- 
der Annának bűnpere, a ki parasztoktól 3 millió forintot 
csalt ki, eléggé igazolja.
A  franczia sMoníteur des interéts matériels« adatai 
szerint állami és városi kölcsönökre, hitelintézetek, vasúti és 
iparvállalatok alapítására földünk főbb államaiban 1872-ben 
összesen 15.6 millárd, 1873-ban 12.e milliárd, az 1873. év első 
negyedében pedig 7650 milliárd frank fordíttatott!
Az 1872. évben tényleg igénybe vett összegek az egyes 
államok között rendeltetésök szerint ekkép oszlottak m eg:
V á ros i és  á llam - 
kftlcpönre
H ite lin té ­
ze te k r e
V a sú ti és ip a r ­
v á lla la to k ra Ö sszesen
m i l l i ó  f r a n k o k b a n
Ausztria-Magyarország . . 94 377 517 989
Németország . . . . 26 432 913 1372
Amerikai Unió . . . 10 1130 2025
B e lg iu m .................... 35 14 54
Spanyolország . . . . . 20 r> 2 3 255
Francziaország . . . . . 3500 280 193 3973
A n g lia ......................... . . — 229 1 2 1 0 1439
Olaszország . . . . . . 13 405 155 573
Németalföld . . . . • • 1-8 12 43.c 57.5
Dunai fejedelemségek . . . 4 — 27 31
Oroszország . . . . . . 377 117 281 775
S v e ioz ......................... . . 22 15 67 105
T u n is ......................... . . — — 5 .8 5.«
Törökország . . . . . . 278 40 667 985
Németországban Engel adatai szerint a X IX . század 
elejétől 1870-ig mindössze 410 részvény-társulat alakúit 3078 
millió márka alaptőkével; 1870 -74-ig ellenben857 részvény­
társulat 4290 millió márkával. 1790 — 1867-ig átlag évenként 
2 — 3, 1868 —70-ig átlag 18; 1871-ben ellenben 259 és 1872- 
ben 504 részvénytársulat alakúit. Poroszországban magában 
1871— 74-ig épen annyi magas kemencze, vashuta és gépgyár 
épült, mint a megelőző 7 0 év alatt összesen!
Amerikában főleg a vasútépítés képezte a szédelgés tár­
gyát. — A  70-es évek elején nem kevesebb, mint 50 vasút- 
társulat alakúit, közötte négy Pacifique-versenyvonallal. A 
szédelgő vállalatok alapítását nagyon megkönnyíté, hogy az
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állam saját telkeiből a szükséges részt mindenkor a legna­
gyobb készséggel ingyen adja, és épen azon államokban, me­
lyekre az üzérkedés kiterjedt, a szükséges telkek legnagyobb 
része állami birtok volt.
Tény, hogy az egész világot áthatotta a legféktelenebb 
vállalkozási kedv és nyereségvágy, és hogy mindenki oly tőkékre 
és fogyasztási képességre számított, melyet a gazdasági életnek 
eddig elért magas fejlődése sem volt képes előteremteni. Leg­
messzebb a téren mindenesetre Bécs városa ment. Az alapí­
tási szédelgés és a Law-féle vállalatokra emlékeztető optimis- 
mus itt érte el tetőpontját, s így semmi sem volt természete­
sebb, mint az, hogy itt tört ki legelőször a válság és itt vitte 
véghez a legnagyobb pusztításokat.
1873. május hó 8. és 9. Neu wirth érdekes leírása sze­
rint x) a bécsi börzén a rémület napjai voltak. Az ott lefolyt 
zajos jelenetek egy egész forradalom jellegével bírtak. A 
szenvedély-sugallta düh kifakadásait lehetetlen volna leírni. A  
börzekötések teljesen szüneteltek. Zűrzavar és kétségbeesés 
uralta a helyzetet. »Am Tagé des grossen Kraches —• teszi 
hozzáWirthMiksa — fasstenManche aus dér »Coulisse« grosse 
Herren vöm »Schranken« an dér Grurgel und forderten mit 
Schrei dér Todesangst ihr Hab und Grut, um das die Grün- 
der sie gebracht. Anderen umnebelte dér G-edanke ihres 
entsetzlichen Iluins das Geliirn, dass sie dér Pein durcli 
Selbstmord ein Ende machten. Bei keiner dér früheren Krisen 
kamen so viele Unterschleife, Diebstahle und Betrügereien 
ans Tageslicht, denn die Verbrechen pflegen ja mit dér Höhe 
dér Leidenschaft zu steigen.« (520. 1. f. i. m.)
Az értékpapírok árfolyama a bécsi börzén az 1873. év 
május havában 600 millió forintot meghaladó összeggel csök­
kent. Az árcsökkenés 1/5 része a bécsi építőtársulatokra esik. 
Következő év elején Ausztriában 40 bank 139 millió frt, 6 
biztosító-társulat 5 millió frt, és 18 építő-társulat 641/2 millió 
frt alaptőkével leszámolt, és 8 bank 15 millió frt, 2 biztosító­
társulat 3.800,000 írttal és 7 ipartársulat 3 millió frt tőkével 
csőd alá került.
3) Speculationskrisis von 1873. Bank und Valuta II. 86 . sk. 1.
PI8ZTÓ RY : N E M ZETŐ AZD . TU D . H A LA D Á SA . 10
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Mind ez nem maradhatott hatás nélkül azon többi 
középeurópai államokra, melyek Ausztriával szorosabb üzleti 
viszonyban állanak. így  első sorban hazánkban a pénzintéze­
teknek egy egész sorát rántotta magával a bécsi válság. H a­
zánkban 10 bank 3 '/a millió forint és 2 ipari részvénytársulat
800,000 frt alaptőkével megbukott, ezenfelül 13 bank 111/8 
millió frt, 2 biztosítótársulat 800,000 írttal, egy forgalmi vál­
lalat 4.800,000 írttal, egy építőtársulat 200,000 írttal és 10 
iparvállalat 51/8 millió frt tőkével leszámolt. A  berlini börzén 
az árfolyam egyetlen egy napon 400 millió márka értékcsök­
kenést okozott. Olaszországban és Oroszországban szintén 
nagyobb mérvű bukások és árfolyamcsökkenések által volt a 
bécsi »krach« hatása érezhető. Alexandriában, hol a bukáso­
kat csak hiréből ismerték, egyszerre 25 kereskedő lett fizetés- 
képtelen. Francziaország ez alkalommal megkímélve maradt 
ugyan a válság hatásától, de csak azért, hogy később egy 
nagyszabású szédelgési vállalat, a Bontoux-féle »Union géné- 
rale« bukása által 100 millió frankot meghaladó veszteséget 
szenvedjen a franczia pénzpiacz. — Ez intézet bukásának 
messzebb menő következményei ugyan nem voltak, de a vál­
lalkozó kedv teljes megbénításához és a tőke megfélemlítésé­
hez nagy mértékben hozzájárúlt, annyival inkább, mert ke­
véssel a bécsi bukások után az amerikai unió államaiban a 
bécsihez hasonló válság ütött ki, melyet a vasútépítési válla­
latokkal űzött szédelgés okozott, és mely az árfolyamok 
további rohamos csökkenésének megakadályozása ezélj ából a 
newyorki börzének 10 napra történt bezárásával végződött. 
Kevéssel ezután 83 vasúti társulat 250 millió dollár alaptő­
kével beszüntette fizetéseit, és valamennyi többi társulat fel­
függesztő az építési munkálatok folytatását.
Ezen vasúti válság hatása még ma is érezhető az ame­
rikai vasúti értékeken, melyek még mostani alacsony árfolya­
muk mellett sem képesek szilárdságra szert tenni, és legújab­
ban is nagy elértéktelenülést szenvedtek.
A  londoni börzén szintén az amerikai vasúti értékek 
nagy csökkenése idézte elő azon válságos napokat, melyek 
egyikéről, az 1873. évi november 19-kéről, azt irta a »Times,« 
hogy »a hangulat az értékpapírok minden nemét illetőleg
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olyan, mely minden felebbezést a józan észhez lehetet­
lenné tesz.«
De nem annyira a börzének egyes válságos napjai 
idézték elő a gazdasági életnek teljes pangását és hanyatlását, 
hanem azon állapot, mely ezen átfutó megrázkódtatás után 
következett, és mely egy valóságos gazdasági marasmus jel­
legével látszik birni, mely minden vállalkozási kedvet csirájá­
ban megfojt, minden rendelkezésre álló tőkét bizalmatlanná 
és félénkké tesz, annyira, hogy a selejtes és életképtelennel 
együtt az egészségest és életképeset is megsemmisíti, és az 
egyiknek keletkezését ép úgy meghiúsítja, mint a másikét. Ez 
az, a mi üzleti viszonyainkra az ipar és kereskedelemre még 
ma is oly nyomasztó hatást gyakorol, ez okozza az üzleti pan­
gást egy részről, a kamatláb alacsony voltát másrészről, ez 
oka azon sok tekintetben szokatlan és abnormis állapotnak, 
mely egyik részen tőkehiányt, a másik részen pedig tőke­
bőséget okoz, és mely a gazdasági élet számos jelenségeinek 
oly félszeg magyarázatára vezetett.
A  fogyasztási képesség csökkenése, az olcsó piaczi árak, 
a hitelhiány és pénzszükség egyrészről, a kelendőség hiánya 
és a tőke alacsony kamatlába másrészről oly bajok, melyek 
azon gyógyeszközök által, miket korunk gazdasági áramlata 
alkalmazni törekszik, és mint biztos szert ajánl, inkább rosz- 
szabbá tétetnek, semhogy orvosoltatnának.
Korunk ez irányú téveszméit pedig egyedül azon kö­
rülmény okozza, hogy a baj okát nem azon őrült és vak szé­
delgések visszahatásában keresik, melyeket, mint ezt a Law- 
féle szédelgések története bizonyítja, a védvám és czéhrendszer 
legmerevebb alkalmazása sem képes megakadályozni, hanem 
az ipar és kereskedelem szabadságának tulajdonítják, mely­
nek ebben csak annyiban volt része, hogy egyes országokban 
a kereskedelmi törvény némely intézkedéseit kijátszották vagy 
a törvény egyes hiányait a közönség kizsákmányolására föl­
használták, és a mely hiányokon nem egy reactionárius ipar­
törvény vagy a nemzetközi kereskedelem megszorítása, hanem 
egyedül az illető törvények revisiója által lehet segíteni.
A válság következményei még ma is érezhetők, és ez 
főleg azon körülménynek tulajdonítandó, hogy az államok
10*
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közgazdasági törvényhozása a szabad fejlődést minden tekin­
tetben nehezítő és akadályozó irányban működik.
A  válságnak közvetetten és mai napig kiható további 
következményei főleg a következőkben foglalhatók össze:
]. Azon milliárdokra menő veszteség, melyeket a börzei 
árfolyam csökkenése okozott, részben képzeleti értékek eltű­
nése volt ugyan, sőt a tönkre jutott nagyobb iparvállalatok 
is, mint ezt a bécsi építő-társulatok bizonyítják, nagy részt 
oly föltevéseken alapultak, melyek megvalósulását a helyzet 
józan megítélése mellett remélni sem lehetett: mégis mind­
azon illusióknak és reményeknek, melyek mind ehhez fűződtek, 
rögtöni megszűnése, minden börzeüzletnek teljes pangása 
számos, a helyzet véghetetlen optimismusából folyó kereset­
forrásnak teljes bedugulása, végre magoknak a bizalomra ér­
demes és szilárd alappal biró börzepapirok árfolyamának nagy 
csökkenése, a fogyasztóképesség oly nagy és váratlan csökke­
nését idézték elő, hogy a vállalkozási kedv megszűnése da­
czára általános túltermelés állott be, melynek hatása még egy 
évtized után is érezhető volt, mert a vállalkozási hajlam csök­
kenése és a termelés megszorítása a fogyasztó képességet még 
inkább csökkentvén, a túltermelést egyhamar megszüntetni 
nem birta. Ausztriában példáúl a »Wiener Tageblatt« által 
az 1873 — 4. év deczember és január havára összeállított ada­
tok szerint 14,000 munkás hagyta el Bécs városát és 800 
munkás lézengett foglalkozás nélkül; február hó elején pedig 
18,830 munkaképes- egyén keres Bécs és környékén foglalko­
zást, és ezek közűi csak 2000 napszámos, a többi mind iparos !
Amerikában százakra ment a hideg kemenczék és 
szünetelő gyárak száma. 11 nagyobb hutamű, munkásainak 
számát 20,000-rel lejebb szállítja. New-Yorkban 1873. decz. 
havában 10,000 munka és keresetnélküli egyén kóborolt, 
kiket a jótékony intézetek mentettek meg az éhhaláltól. Ezen 
időben New-York államban 182,000 munkás-egyesületi tag 
maradt foglalkozás nélkül. Angliában a legutóbbi időben 
folyton megújuló zavargások forrása szintén ezen állapotok 
hatása által okozott általános árcsökkenésben keresendő. 
A börzei árfolyamok csökkenésének tehát a vállalkozási szel­
lem teljes szünetelése, a fogyasztó és fizetőképesség tetemes
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hanyatlása, az ennek folytán beállott túltermelés és árcsökkenés 
voltak első és legközvetetlenebb következményei.
2. Az általános üzleti pangás és a munkabérek nagyobb 
mérvű csökkenése, az előbbi oknak csak egy további termé­
szetes következménye.
3. A  tőke félénkké lett. Az a félénkség adja még ma is 
magyarázatát azon jelenségnek, hogy kezdetben, mindjárt a 
válság kitörése után, a kamatláb tetemesen fölszállott, később 
azonban folytonosan alacsonyabb lett. A  jelenlegi alacsony 
kamatlábat is nem annyira a tőke bősége, mint inkább annak 
tartózkodó volta és a vállalkozási szellem hiánya okozza.
4. A  sok bukás és fizetésképtelenség a válság első 
szakában, a többi tényezőkkel szoros összefüggésben állott. 
A  bécsi börze halálharangja mindjárt az 1873. év május 
havában 500 fizetésképtelenséget hirdetett ki. De a tulajdon- 
képeni bukások csak később következtek, mert a börzén min­
denét elveszített iparosok békés polgári foglalkozásaikhoz 
siettek vissza, elhanyagolt és kicsinylett munkájoktól remélve 
anyagi existentiájok megmentését, de ez a börzén teljesen 
tönkrej utott embereknek csak részben sikerülhetett.
Az üzleti tőkét és a hitelt egyaránt főiem észté a börze, 
és így többnyire csak igen kis terjedelemben és igy is csak 
nagy nehezen volt az üzlet föntartható. A  bukásnak pár évi 
vergődés után be kellett következnie. Mily számosak voltak 
ezek, és mily messzeható következményei voltak a könnyelmű 
alapítási szédelgéseknek, azt legjobban néhány európai állam­
nak e tárgyra vonatkozó statisztikai adatai bizonyítják, 
melyeket a rendelkezésre álló forrásokból Neumah-Spallart 
állított össze többször idézett nagybecsű művében. r)
Ez adatok szerint a bukások száma volt :
Ausztriá­ Franczia­ Angliában Éjszakamerikai
ban országban Unió
1872-ben . 588 5306 8112 4069
1873-ban . 916 5508 9064 5183
1874-ben . . 1088 5596 9250 5830
1875-ben . . 1381 5361 9194 7740
1876-ban . 1777 5193 • 10848 9092
J) Weltwirthschaft, Og. 1883 — 4. 63. sk. 1.
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Ausztriá­ I’ránézi a- Angliában Éjszakamerikai
ban országban Unió
1877-ben . . 1377 5480 1 1 0 2 2 8872
1878-ban . . 1334 6021 15059 10478
1879-ben . . 1048 6174 16637 6658
1880-ban . 971 6295 13147 4735
1881-ben . . 1046 6795 12005 5582
1882-ben . . 1033 7061 11019 6738
1883-ban . 973 6966 10599 9184
1884-ben . — 7719 4394 10968
1885-ben . — — 5089 10637
A  bukottak passzívái csak Francziaország és az 
amerikai Unióból vannak kimutatva. A  francziaországi bu­
kások szenvedő állapota legnagyobb volt 1876-ban (298 mii. 
frc) és 1883-ban (313 mil.frc.); az amerikai Unió államaiban 
1878-ban (234 mill. dollár) és 1884-ben (226 millió dollár).
Mind ezek alapján kétségtelen, liogy az ipar és keres­
kedelem pangása, sőt válságos helyzete még ma is tart, de a 
kik ezt a czéhek eltörlésének vagy a vámtilalmak, és magas 
vámok megszűntének akarják betudni, azok szándékosan vagy 
tudatlanságból elhallgatják azon tényt, hogy a szabadság 
elvének uralma az ipar és kereskedés terén 1860 után már 
Európa legtöbb állama által el volt ismerve; a válságos 
helyzet ellenben csak azon nagymérvű alapítási és börzeüzér- 
kedési szédelgés folytán mutatkozott, mely 10 évvel később 
indúlt meg, és melyet semmiféle törvény meg nem akadályoz­
hat, ha szédelgő alapítóknak sikerül a nagy közönség jó- 
hiszemét megnyerni és vérmes reményeket kelteni.
A  sajtó, főleg a bécsi, mindenesetre bűnös könnyelmű­
ségének adta jelét akkor, mikor a szédelgési üzleteket dicsőí­
tette, és rosszhiszeműségét vagy gazdasági tudatlanságát 
árulta el, mikor az üzleti pangást a védvámok leszállításának 
tulajdonította és azok fölemelését sürgette. Valóban helyesebb 
lett volna az üzleti világ emlékezetébe hozni azon nevezetes 
szavakat, melyeket Neuwirth az üzleti válságról irt, és fenn 
idézett könyvében az ipar és kereskedelem pangásának okait 
oly találóan jellemezte. Álljanak itt az illető sorok egész 
terjedelműkben:
AVerni Kaufleute, statt, in traditioneller Weise dér geschaftlichen 
Conjunctur nachzugehen und sich damit zu begnügen ; wenn sie bűrger-
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lichen Profit bringt, statt Kunden zu suchen und ihr Waarengescháft zu 
pflegen, in Tausenden von Actien spielen und ihre Ineassi nach jedem 
Monatsschluss an die Börse tragen, ja in vielen Falién den Wechsler- 
credit fiir Zwecke des Diflerenzspieles missbrauohen; wenn das, was dér 
Kaufmannsstand im kleinen Masstab tliut, von nicht wenig Industriellen 
des Landes im Grossen praktioirt wird ; wenn diese Industriellen ihre 
Geldmittel ihren Fabriken und industriellen Etablissements entziehen, 
die- Sorge um Absatz und Fortschritt daheim in weiter Entfernung vöm 
Centralpunkt des Börsentreibens ihren Angestellten aufs Geradewohl 
iiberlassen und daröber völlig vei'gessen, dass eine immer steigende Oon- 
currenz des Auslandes die "Wurzeln ihres Bestandes und damit auoh 
einen Grundpfeiler des staatlichen Gemeinwohles untergrabt; wenn sich 
bei Ausbruch einer ICrisis, die noch keine Handelskrisis, sondern eine 
reine Effecten-Speculationskrisis ist, — die Nothwendigkeit herausstellt, 
grossen Handelsfirmen unter die Arme greifen zu müssen, weil sie sonst 
unter dér Last ihrer im Börsenspiel eingegangenen Yerbindliohkeiten 
zusammenbrechen müssten; wenn bei Ausbruch einer solohen Krisis 
hochangesehene Handelsfirmen sich im Besitz von 10— 15,000 Stiick 
Actien befinden, welclie sie entweder als Theilnehmer an Hausse-Syndi- 
caten halb unfreiwillig an sich gebracht habén, oder mit welchen sie als 
gewerbmássige Kostnelimer sitzen geblieben sind; — dann kann mán 
sich nach alledem dariiber nicht verwundern, dass dér Handel und die 
Industrie in einem Lande. wo derlei geschieht, darniederliegen.«
Szebben és találóbban az ipar és kereskedés pangásá­
nak okait már jellemezni nem lehet, a mint a hogy Neu wirth 
ezen szavai jellemzik azt.
A  válság szomorú hatásai ma már múlni kezdenek, 
mint azt a bukások számának csökkenése is bizonyítja, de 
megmaradt azon gazdasági visszaesés, mely a törvényhozás 
által szentesítve nem egyhamar fog jobbra fordulhatni. — 
Az iparosok nagy veszteségeiket részint az iparszabadság kor­
látozása, részint a védvámok emelése által igyekeztek helyre 
pótolni, a földbirtokos gabnavámok által kárpótolta magát, csak 
a kereskedő, a kinek szabadságra van szüksége, volt kénytelen 
önmagán segíteni. Az iparosok főleg Ausztriában, Német­
országban és hazánkban valósították meg legforróbb óhajukat 
azon újabb ipartörvények által, melyek, az iparszabadság 
elvét oly jelentékenyen megnyirbálták. Ausztria és Német­
ország 1883-ban, hazánk 1884-ben alkotott új ipartörvényt, 
mely részint az ipartársulatok jogát tetemesen kibővíti, részint 
az ipar gyakorlatát a képesítés igazolásához köti.
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E részben különösen jellemzők az ausztriai 1883. évi 
májusi és az 1884. évi (X V 3X  t.-cz.) hazai ipartörvény, melyek 
egymáshoz, legalább elveiket illetőleg, föltűnő módon hason­
lítanak. 1859 óta Ausztriában rendeletileg, nálunk pedig 
tényleg iparszabadság létezett, 1872-ig ez ellen az iparos osz­
tály soha panaszt nem emelt, sőt a magyar törvényhozás 1872- 
ben minden ellenmondás nélkül iktatta törvénybe a legtelje­
sebb és legkorlátlanabb iparszabadság elvét (V III. t.-cz.). Az 
iparosok ezen törvénynek és az osztrák pátensnek nyomasztó 
volta ellen csak 1873 után panaszkodtak, és panaszaik és 
sürgetéseik által szerencsésen elérték azt, hogy a régi czéh- 
beli állapotok modernebb alakban törvénynyé váltak. Két 
elv elfogadása jellemzi e törvényeket: a képesség igazolá­
sának kötelezettsége és a kötelező ipartestület.
A  képesítés igazolását illetőleg az osztrák és a magyar 
törvény egyaránt azt rendelik, hogy oly iparágnál, mely kéz­
műves természeténél fogva csak hosszabb gyakorlás után 
sajátítható el, az ipar önálló gyakorlatához a tanoncz bizo­
nyítvány bemutatása és annak igazolása szükséges, hogy a 
tanonczidő letelte után két évig műhelyben vagy gyárban a 
szakba vágó munkával foglalkozott. Ipari szakiskolák sikeres 
bevégzéséről szóló bizonyítvány ezen föltételeket teljesen 
pótolja.
Melyek legyenek azon iparágak, melyek a kiszabott 
föltétel alá esnek, azt a kereskedelmi minisztérium fogja időn­
ként rendelet által megállapítani; az osztrák miniszter 46, 
a magyar pedig 48 ilyen iparágat jelölt ki. Tizenkét évi ipar­
szabadság után tehát szerencsésen eljutottunk oda, a hol 
Angolország 300 év előtt volt, Erzsébet királyné idejében, 
t. i. a kötelező tanonczévekhez.
Az ipar pangása miatti általános panaszok a német 
birodalom törvényhozását is arra bírták ugyan, hogy 1883. 
július hó 1-én egy új ipartörvényt hozzon, de azért sem a 
képesítés igazolását, sem a kötelező ipartestületet nem tekinti 
az önálló iparűzés föltételéül, hanem csak azt engedi meg, 
hogy az ipartestület a fölvételt a képesítés igazolásának 
föltételéhez köthesse, és esetleg prábát kívánhasson a fölveen­
dőtől, mely az illető iparág rendes munkálatainak végzéséből
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állhat. Igaz, hogy ez már valóságos czéhrendszer, úgy, a hogy 
hajdanában létezett, de ahhoz, hogy valaki a német birodalom 
területén ipart folytathasson, sem a czéhbe való belépés, sem 
a képesítés igazolása nem szükséges.
Ausztriában az ipartestületek alakítása és az azokba 
való belépés kötelező, ellenben nálunk a »törvényhatósági 
joggal fölruházott és rendezett tanácscsal biró városokban, 
továbbá oly községekben, melyekben a képesítéshez kötött 
mesterséggel foglalkozó iparosok száma legalább százra 
megy, a képesítéshez kötött mesterséggel foglalkozó iparosok 
két harmadának kivánatára az illetékes kereskedelmi és ipar­
kamara meghallgatásával és a törvényhatóság hozzájárulásá­
val ipartestületek alakíthatók«, melyek Budapest fővárosában 
iparágak szerinti csoportokban alakíthatók, és mindenütt, hol 
ilyen ipartestületek megalakulnak, mindazon iparosok, kik az 
illető területen képesítéshez kötött ipart űznek, a testület 
tagjainak tekintendők, és a tagsági dijak fizetésére kötelesek. 
(122. és 3. §§.) De ha az iparosoknak ilyetén módon részben 
megvalósult kívánsága nem felel is meg a kor szellemének, 
ha attól nem lehet is remélni azon üdvös eredményeket, 
melyekkel az iparosok önmagokat ámítják: így az ő kívánsá­
guk legalább nem áll ellentétben az igazság és a méltányos­
ság elvével, és még azon remény is fűződik hozzá, hogy a 
mester, legény és tanoncz között annyira meglazúlt kötelék 
valamivel szorosabbra fűződik, a mi a társulati rendnek is 
előnyére válik. Mindenesetre örvendetes, hogy az ipartestüle­
teknek a kumanismus is jó hasznát veszi, a mennyiben ezek 
utján a legény és tanoncz is számíthat betegség esetén segélyre. 
Azért ha már a képesítés igazolásának terére lép a törvény- 
hozás, csak helyeselni tudjuk, ha a kötelező ipartestületet is 
hozzá fűzi, és annak utján a mestert bizonyos nemesebb em­
berbaráti kötelmek teljesítésére szorítja. De annál jellemzőbb, 
hogy hazánkban, eddig legalább, az iparosok nem sietnek a 
kötelező ipartársulat megalakításával,pedig az országgyűléshez 
ugyancsak gyorsan elküldötték a kötelező ipartársulatot sür­
gető kérvények nagy tömegét.
Meglehet, hogy sikerülni fog a nagy és kis ipar igényeit 
összegyeztetni, meglehet, hogy az új törvények használni fog­
nak az iparnak, de eddigi tapasztalatok vitán mégis vissza­
esésnek kell tekintenünk • azon egész áramlatot, mely a ma­
gyar, német és osztrák törvényben nyert kifejezést, és mely 
legújabban Francziaországban is megindult. Mi mindenesetre 
nagyobb bajnak tekintjük a védvámok és gabnavámok föl­
éledését és az önálló tariffák harczát, mint az iparosok ártat­
lan kisérletét: a régi czéhbeli előnyöket a kor jelen kívánal­
maival valahogyan összhangba hozni.
11. §. A szabadkereskedelem elleni áramlat és annak 
következményei.
Brougham lord már 1852-ben azt jövendölte, hogy a 
védvámosok nem sokára csak a régiségtárakban lesznek talál­
hatók, és ime az első szabadelvű kereskedési szerződések le­
jártával a védvámok hivei már előbujtak rejtekeikből, és 
mint már az előbbi §§. több helyén fölsorolt tényekből látható, 
egész nyíltan kelnek azon rendszer védelmére, melynek még 
néhány év előtt nevét is szégyelték bevallani.
Az elmélet terén most sem képesek eredményt fölmu­
tatni, argumentumaikat nem a nemzeti nagyság megteremtése 
iránti lelkesedés sugalja, mint Listnél 40 év előtt, hanem a 
puszta nyereségvágy. Nem a tudomány fegyvereivel harczolnak 
védvámos irányú szerződésekért, hanem a mindennapi sajtó 
izgató hangján keltik föl az iparosok vágyait, hogy ezek által 
a törvényhozásra nyomást gyakoroljanak. A  fölkeltett szenve­
délyekkel szemben az ész fegyverei elnémulnak, és az állam- 
hatalom képviselői gyengék és tehetetlenek a sajtó által 
táplált jaj vesz éklésekkel szemben; rálépnek tehát az engedé­
kenység terére, és egyik díjemelés mulhatatlanúl a másikat 
vonja maga után; így jöttek létre az újabb vámtarifákban 
az ipari védvámok, gabnavámok és egyéb agrárvámok. A 
kereskedelmi szerződések helyett, melyek 1870— 77-ig a leg­
több európai államban lejártak, csupa önálló vámtariffák 
jönnek létre, melyek alapján az államok nem hajlandók egy­
mással kereskedelmi szerződésekre lépni, mert azok kölcsö­
nösen egymás érdekeit sértik.
A békés kereskedelmi szerződések helyébe, melyek uralma 
alatt ipar és kereskedés virágzott, a tarifák harcza lépett.
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Francziaország, mely első volt a szabadkereskedés elvé­
nek hódoló kontinentális európai államok sorában, és mely­
nek Angliával kötött szerződése mintául szolgált a többi álla­
moknak, 1871-ben még szigorúan ragaszkodott a szabadke­
reskedés elveihez, daczára, hogy kormányelnöke Thiers és sok 
érdemekkel bíró pénzügyminisztere Pouyer- Quertier mindent 
elkövettek, hogy a franczia nemzetgyűlést rábírják az általok 
benyújtott védvámos önálló tariffa elfogadására. A franczia 
nemzetgyűlés ekkor még elveté a tar i (fán a le a szabadkeres­
kedés elveivel ellenkező tételeit, daczára annak, hogy a frank­
furti franczia-német békekötés X I. czikkelye, mint már föntebb 
említettük volt, biztosítá részére Németországgal szemben a 
viszonosság elve alapján mindazon előnyöket, melyeket Német­
ország : Anglia, Belgium, Németalföld, Helvéczia, Ausztria- 
Magyarország vagy Oroszország kereskedelme részére szerző­
désileg biztosított. De már 10 évvel később oly vámtariffát 
készített Francziaország, melynek alapján Anglia nem volt 
hajlandó Francziaországgal kereskedelmi szerződésre lépni. 
Azóta rohamosan halad Francziaország a magas védvámok 
lajtorjáján. A  gyapjú-árúk vámja vámmázsánként 79 fra, egy 
egy vasúti mozdonyé 1800 fra emeltetett, az 1885. évi márczius 
28-iki törvény pedig a búza vámját 3 francra (azelőtt 60 ctm), 
a lisztét 6, (1 fc. 20) ökörét 25, (15) tehén és bikáét 12, (8) 
tinóét 8 (5), borjúét 4 (1*50), juh, ürü, kosét 3 (2), bárányét 
1 (0.50), sertését 6 (3), a friss húsét pedig 100 klg. után 7 (3) 
francra emelte. Alig voltak ezen vámok megszavazva, a 
franczia 1886. évi mezőgazdasági kongresszus már is gabo­
nára és juhokra 7 frc, szarvasmarhára 60 frc, tehénre és bikára 
40, disznóra 15, malaczra 3, és húsra 20 frc vámot sürget.
Németországban egészen hasonló jelenséggel találkozunk. 
Az 1879. évi július 15-iki önálló vám tariffa 100 klg. búzára, 
mely eddig vámmentes volt 1 márka, a lisztre 3 márka, a 
rövid-árúkra pedig, Bécsnek »genre viennois« név alatt 
ismeretes fő kiviteli czikkére 300 márka vámot vetett, a búza 
és rozs vámját csakhamar 3, a lisztét 7x/2 márkára emelte, 
legújabban pedig a német birodalmi gyűlésen a gabnavámnak 
7, a gyapjú vámjának pedig 2 márkáról 20 márkára emelése 
indítványoztatott.
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Az osztrák-magyar monarchia 1878. évi vámtariffája 
(X X I . t.-cz.) elég mérsékletes volt ugyan, de mégis az első 
volt azon önálló tariffák sorában, melyek alapján nem jöhettek 
többé létre a szabadkereskedés elvének megfelelő szerződé­
sek. E tariffa mindenesetre megkönnyítő Németországban a 
reactionárius kereskedelmi politika meghonosítását, melyet a 
német vámegyesület 1865. évi július 1-én kelt vámtörvényének 
megokolása még a leghatározottabban kárhoztatott.J) Az 
1882. évi vámtarifa (X Y I  t.-cz.) már sokkal messzebb ment. 
E szerint a pamutárúk 100 klgr. után 32— 200, a lenárúk 
12— 200, a gyapjúárúk 12— 150, a selyemárúk pedig 400, 
sőt az 1887. évi (X X I I I  t.-cz.) szerint a pamutárúk 300 
forintig, a lenárúk szintén 300 forintig, a gyapjuárúk 200 
forintig, a selyem árúk pedig 500 forintig emelkedő véd- 
vámokat élveznek. Ezenfelül a gabnaneműelc vámja a német 
gabnavámok mértékéig emeltetett, úgy a vágó és igás marha 
behozatali vámja is az ökörnél 15 frtra, a fiatal marhánál 3 
frtra, ezenfelül még igen sok fogyasztási és élvezeti czikk 
vámja 50-100-150°/0-kal emeltetett. Ehhez járulnak még 
nálunk a magas financzvámok, melyek teára (100 írt) kávéra 
(40 frt) és kőolajra (10 frt) vetvék, és melyek az ezen czik- 
kekre kivetett németországi vámokat ] 00°/„-kai múlják felül. 
Mindazon nagy terhek pedig, melyeket a fogyasztók ez utóbbi 
vámok fizetése által viselnek, egészen illusoriussá válnak, 
mert vámjövedelmeink a teher iszonyú nagysága daczára, 
a nemzetközi forgalom csökkenése folytán nem növekednek, 
hanem inkább csökkennek. 1883-ban 45 millió, 1884-ben pedig 
44., millió arany forint volt összes vámbevételünk, mely ösz- 
szegnek45°/0-kátakávéés a kőolaj nyújtja, és melynek1^ — 1/5 
részét fölemészti a czukorkivitel jutalmazása.
E jutalmazási rendszer eredménye pedig egyszerűen 
oda vezet, hogy, egy amerikai iró gúnyos megjegyzése szerint, 
nekünk, a németeknek, a francziák és az oroszoknak van czukor- 
iparuk, az angoloknak pedig van czukruk.
Nemzetközi kereskedelmünk hanyatlását az 1882. évi 
tariffa életbe lépte óta a következő adatok mutatják:
') Ez indokok egéaz terjedelműkben közölvék Tübingische Zeit- 
schriít für Staatswiss. 35. k. 167.1.
Az osztrák-m agyar vámterületen v o lt:
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Behozatal Kivitel Kiviteli többlet
m i l l i ó e z ü s t f o r i n t
1882 654.2 781.9 127.,
1883 . . . 624.9 749.9 125.,
1884 . . . 612., 691.5 78.9
1885 672., 114.5
Egészen hasonló jelenséggel találkozunk a többi álla­
mokban is, melyek a védvámrendszerhez folyamodtak. Fran- 
cziaországból a selyemárúk kivitele 1875 1884-ig 279 millió
francról 79 millió francra, Németországnak Oroszország felé 
irányuló kivitele 1879 óta 230 millió márkáról 144 millió 
márkára szállott alá. De viszont maga Oroszország is elzárta 
maga elől az újból tetemesen fölemelt vámok és beviteli 
tilalmak által azon külföldi piaczokat, melyek, mezőgazdasági 
terményeinek legjobb vevői voltak. Oroszország kivitele 1880 — 
1885-ig 589 rubelről 385 millió rubelre szállott alá. A  főbb 
európai államok kivitele 1882— 1885-ig 9°/0-kal, Angliáé 
melytől az európai államok oly féltékenyen zárkóztak el, 
1 l .7° /0-kal csökkent.
Az egész nemzetközi forgalomnak pedig, mely a fönnebb 
közlött adatok szerint 1880-ig oly rohamos fejlődést mutatott, 
hanyatlását Neuman-Spallartnak következő legújabb adatai 
mutatják:
Az európai államok be- és kiviteli kereskedése 1883 — 1885-ig
millió márkákban :
.1883 1884 1885
Bevitel Kivitel Bevitel Kivitel Bevitel Kivitel
Angliában . . 8537.8 4795.„ 7800.4 4660.5 7419.a 4260.»
Németország 3262.1 327Ó.o 3260.8 3204.9 2944.1 2860.3
Francziaország. 3843., 2761.5 3474.s 2584.0 3270., 2470.4
Holland . 1823.2 1163.5 1918.4 1430., 1855.5 1514.8
Oroszország . I8 IO.9 2061., 1728.9 00 C£> CO 1407.8 1738.2
Ausztria-Magyar-
ország . . . 1249.8 1499.8 1225-a 1383 1115.8 1344.2
Belgium . . . 1241., 1074.5 1140.« 1070 1077-g 960
Olaszország . . 1029.4 944.2 1054.o 852.4 1166.2 756.0
Spanyolország . 714., 575-c 623., 495.8 611.8 558.»
Helvéczia. . . 659.2 635.2 595.4 556-a 575.0 498.5
Svéd- és Norvég­
ország . . 552.4 419.o 542.o 394-c 527., 383.o
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1883 1884 1885
Bevitel Kivitel Bevitel Kivitel Bevitel Kivitel
Aldunai államok
és Görögország') 829.c 543.e 794.5 522.0 777.„ 499.s
Többi államok a) 583.5 439.a 565.s 326.» 544.6 398.„
összesen 26174 20183 24724 19461 23293 18243
A főbb európai államok kereskedelmi politikája nem­
csak Európára, hanem az egész világ forgalomra döntő be­
folyással volt, mint azt a következő adatok mutatják:
A ki- és beviteli forgalom összesen
millió márkákban :
1883 1884 1885
Európában . . . . 46357.0 44185.9 41537.r.
Amerikában . . . 11756.a 11302.r, 10662.o
Ázsiában . . . . 5840.a 5.669-7 5700.8
Ausztráliában . . . 2438.a 2464.4 2387.u
Afrikában . . . . 1472., 1462.8 1404.8
Összes világforgaloni 67864.e 65085.4 61693
Tehát a nemzetközi forgalom, mely 1868— 1883-ig 
44,214 millió márkáról 67,864 millió márkára emelkedett, az 
1883 évtől kezdve, melyben tetőpontját érte el, rövid két év 
alatt több mint 6000 millió márkával, tehát 24° 0-kal, csök­
kent. Ezen csökkenést csak csekély részben lehet az árak csök­
kenésének tulajdonítani, mert a nemzetközi kereskedelem főbb 
árúinak ára ezen 3 év alatt nem sokat változott, az általános 
árhanyatlás 1883 óta csak 3— 5° 0-kot tőn, és ezen kisebb ár­
ingadozások a legtöbb állam vámbecsléseinél tekintetbe sem 
jöttek. A  nemzetek egymásközötti elzárkózása tehát mindjárt a 
protectio első éveiben iszonyú kárára volt a kereskedelemnek, a 
mi okvetetleniil a termelésre is bénító hatással van, úgy hogy 
azon mesterséges intézmények, melyek az egyes államok 
iparának emelése czéljából lettek életbe léptetve, az iparnak 
nem emelését, hanem pusztulását fogják eredményezni, mert 
ha a külföldi árúk bevitelétől óvni akarunk egy országot,
J) Törökország, Bománia, Szerbia, Bulgária. 
a) Dánország, Portugál, Finnland.
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akkor nemcsak a külföldről jövő eladók maradnak el, hanem 
a vevők is, mert a világforgalomban is ott vesznek, a hol 
eladhatnak.
így  károsítják egymás iparát a nemzetek az önálló 
tariffák vámtételei által, és adóztatják meg saját alattvalóikat 
azon iparágak érdekében, melyek a védvám pártfogását 
kinyerni szerencsések voltak. Oly iparágakat, melyek a véd­
vám szárnyai alatt nőttek föl, nem lehet rögtön egészen 
magokra hagyni, ezt elismeri minden józan nemzetgazda, de 
újabban épen az ellenkező törént. Iparágak, melyek a szabad­
kereskedés korszakában jöttek létre, annak uralma alatt 
nőttek nagygyá és hatalmassá, most védvámokban részesül­
nek, hogy a fogyasztó közönség megadóztatásából helyre­
pótolhassák a börzén szenvedett veszteségeiket! A  gabona 
után pedig vámokat szednek, hogy megdrágítsák a minden­
napi kenyeret. »Mintha csak egy egész század tudományos 
munkája az oczeán mélységébe sülyedt volna el«. (Wirth 
Miksa.)
Az elmélet terén a védvám - rendszernek tekintélyes 
képviselője ma sincs; sőt jellemző, hogy míg Európában a 
véd vámok védői az 1873 után beállott ipari és kereskedelmi 
válság miatt a szabadkereskedést okozzák, addig az éjszak­
amerikai irók az egészen hasonló, de még sokkal nagyobb 
mérveket öltött amerikai válságot egyedül a magas védvámok- 
nak tulajdonítják. Amerika most készül a szabad kereskedés 
elveit épen azon okból elfogadni, a mely ok (t. i. a pangás) 
Európát ezen elv elhagyására vitte.
Az amerikai unió nemzetgazdasági irói újabban mindig 
határozottabban és erélyesebben kelnek a szabad kereskede­
lem védelmére. Carey tudományos követői mindinkább fogy­
nak, a szabad kereskedelem hívei pedig folyton szaporodnak. 
A  statisztika, a logika és a t a p a s z t a l a t  fegyvereivel napról 
napra nagyobb sikerrel védelmezik meg álláspontokat.
Taussig *) kimutatja, hogy épen azon három iparág: a 
vas, a gyapjú és gyapotipar vön legcsekélyebb lendületet, mely 
legnagyobb mértékben élvezte a vámok védelmét.
‘) JProtection to young Industries. 1883.
W ellsy) egy szabad államhoz méltatlannak nevezi a 
kereskedésnek oly terhekkel való megnehezítését, melyek 
végeredményeikben egyenlők a kereskedés megtiltásával. V á­
mok szedését másra, mint állami közczélokra igazságtalannak 
és méltatlannak nevezi. A  vámok az unió államaiban 10 — 15 
dollár terhet rónak átlag az unió minden lakójára, és ebből 
csak 8 dollár marad az állampénztár javára, a többi vas-, 
réz- és kőszénbánya-birtokosok, aczél-, vas-, pamut- és gyapjú­
gyárosok és más iparosok zsebébe folyik. Vas és aczél-vámok 
nélkül, szerinte, az unió, összes vasútait 2000 millió forinttal 
olcsóbban építhette volna, és mint már egy korábbi művében 
megjegyzé, az összes Bessemer aczélművek kisajátítása és meg­
szüntetése, és az összes munkások állandó nyugdíjazása keve­
sebbe került volna az állam alattvalóinak, mint az aczélvám.
Az amerikai ipar 9/10 része nem élvez vámokat, csak 
azok terheit viseli, és mégis virágzik, és ép oly magas munka­
béreket fizet, mint azon 1 )0 rész, melynek javára oly nagy 
áldozatot kívánnak a többitől.
William Graham Sumner, kinek művét francziára is 
lefordították,2) az amerikai vámokat a parlamenti clikkek által 
folytatott érdekharezok eredményének nevezi. 0 1 5  éve tanítja 
a nemzetgazdaságtant, de soha sem tudta felfogni, hogy azon 
adó, mely minden tál ételünket és minden kémény tüzét terheli, 
szükséges legyen az ipar fölvirágzására. Egész művében éles 
satyrával ostorozza a védvámokat. »Azon naptól fogva, - 
mondja a többi között — melyen azon szerencsétlenség ért 
bennünket, hogy hazánkban a világ leggazdagabb rézbányá­
jára bukkantunk, a réz fontja 50 centimmel drágább lett.« 
De mind azok sorából, kik újabban az amerikai unió államai­
ban a védvámok rendszere ellen emelték föl szavokat, magasan 
emelkedik ki a nagyhirű socialista iró Henry George, kinek a 
társadalmi kérdésre vonatkozó korábban megjelent nagy­
érdekű irataival a jelen mű V. fejezetében fogunk megis­
merkedni.
A  munkásosztály hatalmas szószólója legújabban meg-
’ ) Wells : M. A. Dávid : A  primer of tarif reform. 1865.




jelent könyvében x) főleg a munkásosztály külön érdekének 
szempontjából veszi bírálat alá a védvámok rendszerét. A  
szabadkereskedés elvét több hévvel és meggyőzőbb logikával 
még soha sem védték,mint ebben, az épen most megjelent könyv­
ben, melynek végső tendentiája természetesen összeesik egyéb 
iratainak azon elvével, hogy a föld ne magán tulajdon legyen, 
hanem az állam közvagyonát, és mint ilyen az állam összes 
kiadásainak fedezésére szolgáló legfőbb és legnagyobb jöve­
delemforrását képezze. — E czél elérésére az első és legfon­
tosabb lépésnek minden vám föltétien és teljes eltörlését 
tekinti. Míg a többi amerikai szabadkereskedők csak a véd- 
vámokat kárhoztatják, ő minden vámot igazságtalannak és a 
munkásosztályra hátrányosnak tart. Összes érveléseinek súlya 
mindennek daczára főleg a védvámok ellen van intézve, és ezek­
nek igazságtalan és káros voltát nemcsak a tudomány nyelvén 
szokatlanúl éles kifejezésekkel, hanem egyúttal drasztikus a 
nép gondolkozásához alkalmazkodó meglepő hasonlatokkal 
igyekszik kimutatni, melyekből példaképen ezen, az amerikai 
közvélemény átalakulására mindenesetre nagybefolyással lévő 
szellemes munkából, csak a következő sorokat idézzük:
»Képzeljünk magunknak — mondja George — egy köz­
séget száz választóval. Kettő közűlök a következő indítványt 
teszi: Pályatársak, mi titeket jobb módba akarunk helyezni, 
és e czélra következő tervünket ajánljuk: Adjatok nekünk 
jogot arra, hogy e község mindenik lakójától 5 cents adót 
szedjünk naponként, senki sem fogja ezt nagyon megérezni, 
mert egy 10 főből álló családtagra is csak 50 ct. esik egy 
napra, és ez az adó mégis két gazdag polgárt fog adni a mi 
községünknek, kik itt sok pénzt fognak elkölthetni. Mi ketten 
megfelelő módon fogunk élni. Megnagyobbítjuk házunkat, 
megjavítjuk földeinket, tartunk lovat, kocsit és inasokat, 
adunk nagy társaságokat és az itteni boltokban nagy bevá­
sárlásokat teszünk. Ez által élénkebb lesz az üzlet és nőni 
fog a munka utáni kereslet. Ez ismét növelni fogja a mezőgaz­
dasági termékek keresletét, minek folytán a szomszédban lakó
») Protection or free trade. 1887. — Schutz- und Freikandel. 
Ford. Stopéi. Berlin, 1887. —  Protection ou libre-éeliange. Traduit p. M. 
L. Vossion. 1888.
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mezőgazdák venni fogják árúinkat és keresni kézműveseink 
munkáját. így  azután mindnyájan szerencsések leszünk.« 
Nincs olyan ország a világon, teszi hozzá George, a hol a 
lakosság ilyen javaslatra ráállana. George érvei legnagyobb 
részének éle főleg a védvámosoknál legnagyobb tekintélynek 
örvendő Ellis Thompson fennemlített műve ellen irányúi.
De nemcsak az elmélet, hanem a gyakorlati politika 
terén is növekedőben van az amerikai unió államaiban a véd- 
vámok elleni áramlat. Több államban a szabadkereskedelem 
hivei a vámtarifía reformálására szövetségeket alakítottak, 
melyekről azt mondja George, hogy az nem más, mint a sza­
badkereskedés elvének puszta pénzügyi reformmá nyomorí- 
tása. »Az Isten nemzetközi törvényét puszta pénzügyi tör- 
vénynyé teszik, mely csak az észhez, de nem egyúttal a szív­
hez ; a zsebhez és nem a lelkiismerethez appellál.«
A  »state revemre reform League« 1885. évi kongresz- 
szusán Chicagóban 200 liókegyesiilet küldötte volt jelen, 
kiknek előadásából kitűnt, hogy eddig 13 állam törvényhozó 
testiilete küldött ki bizottságot az unió tariffájának reformá­
lása és revisiója czéljából. A  new-yorki state revenue reform 
League 1886-ban közzé tett manifestumában az uniónak közel 
4000 árúra kivetett tariffatételeit »az igazságtalanság, csa­
lás és egyenlőtlenség mesterművének nevezi,« mely »ötször 
akkora terhet ró a lakosságra, mint a mennyit az államnak 
jövedelmez.« »Nagy ártalmára van sok iparágnak, leszállítja 
a munka bérét és ok nélkül megdrágítja az élelmi czikkek 
nagy részét.«
Legújabban pedig maga az amerikai unió elnöke Cleve- 
land hangsúlyozá a parlamenthez, a jelen év (1887.) végén in­
tézett, üzenetében a pénzügyi reformok létesítésének, és névleg 
a terhesebb vámok leszállításának szükségét, mert az állam- 
kincstárban évről évre fölhalmozódó nagy mennyiségű, immár 
350 millió forintra rúgó pénztári fölösleg okvetetlen a terhek 
leszállítására utal. Egy év múlva új elnökválasztás követ­
kezvén, Cleveland újból leendő megválasztása, okvetetlen a 
védvám elleneseinek győzelmét és Amerika gazdasági politi­
kájának átalakulását fogná eredményezni.
Francziaovszágban a tudományos irodalom terén ma
is csaknem kizárólag a szabadkereskedés elve uralkodik. A 
nemzetgazdasági irók két jeles folyóirata, a 46 év óta fenn­
álló ».Tournal des Économistes« és a Leroy-Beaulieu által 
szerkesztett L'Économiste Frangais egyképen a szabad keres­
kedelem elveit védik. Cauvés műve az egyetlen nagyobb mű 
az újabb irodalom terén, mely a védvámok álláspontját fog­
lalja el. — A  védvámok hivei, a volt miniszter és dúsgazdag 
roueni pamutgyáros Pouyer Quertier-rel élőkön, főleg a gyá­
rosok és vállalkozók sorából kerülnek ki. A  nemzeti ipar jel­
szavával agitálnak, és nem ritkán még szédelgő vállalatok 
számára is védvámokat kívánnak. így 1885-ben egy vállal­
kozó emlékiratot nyújtott be a franczia nemzetgyűlésnek, 
melyben az esetre, ha a pamutra 6 frc vámot szavaz meg a 
törvényhozás, Francziaországban a pamuttermelés meghono­
sítására ajánlkozik, és hozzá teszi, hogy franczia munkás szí­
vesen fog zubonyáért 1— 2 frccal többet fizetni, és büszkén 
fogja azt viselni, ha tudni fogja, hogy annak minden része 
nemzeti származású!
A  védvámok mellett folytatott nagy agitatióval szemben 
a francia közvélemény hatalmasan szervezkedik, és mindjárt 
a gabona- és marhavámok megszavazása után három nagy 
szövetség alakult a védvámos törekvések ellensúlyozására és 
legyőzésére.
A  hús és kenyér megdrágítása elleni liga 1885. január 
hó 18-án tartá, 3000 tag jelenlétében, Hay elnökete alatt, ala­
kuló gyűlését, melyen Passy, Duval, Lokroy és mások szólal­
tak föl e vámemelésekkel szemben. — Az itt kimondott elvek 
és eszmék népszerű terjesztése czéljából alakult, mint az 
előbbinek kiegészítője, a »Ligue populaire contre les droits 
sur le blé« ; végre a szabadkereskedelemnek a tudományos 
világban való érvényesítése czéljából, a két, nagy tekintélynek 
örvendő gazdasági folyóirat (Journal des Economistes és 
L ’Économiste francais) hathatós támogatása mellett az »As- 
sociation pour la défense de la liberté commerciale« alakít­
tatott.
Németországban a tudomány legtekintélyesebb képviselői
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ V_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
') Précis du cours d'Economie politique. Paris, 1881.
ma is a szabadkereskedés elvei mellett harczolnak.x) Scháffle 
és Roscher, bár némi korlátokkal, a szabadkereskedés hivei és 
a gabonavámokat kárhoztatják. Stöpel2) és Sehmoller a véd- 
vámoknak egyedüli tudományos névvel biró védelmezői. Stö­
pel az 1875. évi müncheni nemzetgazdasági kongresszuson 4 
szavazattöbbséget szerzett védvámos irányú javaslatának, 
Sehmoller pedig az 1879. évi social-politikai kongresszuson 
segíté többségre a védvámok elvét. Jellemző, hogy 12 évvel 
későbben épen Stöpel fordítá németre Henry George-nak a 
védvámok ellen intézett művét, és fordítói előszavában egész­
ben véve helyeslőleg nyilatkozott George művéről. Újabban 
Walcker3) kelt, terjedelmes önálló tanulmányban, a szabad­
kereskedés védelmére, végre Conrad4) egy igen érdekes tanul­
mányban kimutatja mindazon érvek tarthatatlanságát, melyek 
a német birodalmi gyűlésben a gabnavámok mellett fölhozat­
tak, kimutatja egyúttal a föld értékének emelkedését, és a 
porosz domaniáljavak bérleteivel igazolja, hogy 1864—1879-ig 
átlag egy acre haszonbére 20 márkáról 35 márkára emelkedett.
Ausztriában Hertzka, hazánkban főleg Kautz Gyula 
és György Endre emelték föl szavukat és tollúkat a szabad­
kereskedés védelmére.5)
A  szabadkereskedés elvéhez leghívebb maradt Angol- 
ország. »Az angol vámrendszer — mondja Lukács Béla (Az 
államháztartás Angliában czimű művében) — úgy, a mint 
ma előttünk áll, nem egy termelő, nem is egy félig agricultur, 
félig iparos állam vámrendszere, hanem egy oly államé, mely 
ipara és gyártása erejének és fölényének teljes tudatában nem 
fél a versenytől. Irányelvei: »teljes vámmentessége azon nyers­
terményeknek, melyekre az angol iparnak s a tömeges gyár­
') Igen tanulságosak azon népszerű érvek, melyek Prince Smith 
összes műveiben a szabadker. védelmére olvashatók. Főleg Handels- 
minister auf fi Stunden. Ges. Schriften. III. k. 1880.
2) Die freie Gesellscliaft. 1881.
a) Sohutzzölle. Laissez fairé und Freihandel. Leipzig, 1880.
*) Jahrb. f, Nat.-Ök. u. Stat. 33. le. 433. 1. (Tarifreform) és. 34. k. 
1. és ‘208. 1. (Getreidezölle).
5) Kautz : Szabadkereskedés vagy védvám- Budapesti Szemle 25. 




tásnak szüksége van; vámmentessége az első élelmi és élet­
szükségleti czikkeknek, hogy biztosíttassák az angol piacz olcsó 
élelmezése s a munkásosztály olcsó ellátása; vámmentessége 
a gyártmányok legnagyobb részének, hogy a külföld hasonló 
eljárásra csábíttassék; a kincstári érdekeknek érvényesítése 
oly fogyasztási czikkeknél, melyek élvezetiek, melyek nem 
képeznek elsőrendű szükségletet, s a melyeknek megadóztatása 
nem drágítja az életfentartást, a munkát és a nemzeti ter­
melést!« ])
Mind ennek daczára Angliában sem maradt követők 
nélkül azon áramlat, mely az európai szárazföldön oly hatal­
mas uralomra vergődött. Young az 1846. év után beállott 
szabad kereskedelmi áramlat ellensúlyozására 1849-ben az 
ipar és tőke védelmére egy nemzeti szövetséget alkotott, 
melynek föloszlatását 4 évvel később ő maga indítványozta, 
minthogy semmi kilátás sincs a sikerre.
Az angol-franczia kereskedelmi szerződésnek 1860-ban 
történt megkötése után azonban, a szabad kereskedés titkos 
ellenfelei >\fair trade« jelszó alatt, a külföldi kereskedelem 
terén a reciprocitás elvét kezdték mindig erősebben han­
goztatni, míg Iddesleigh Lord (Northcote) elnöklete alatt 
1869-ben megalakíták a »reciprocity Association«-t. Cobden 
és követői a »fair trade« jelszó alatt soha sem láttak mást, 
mint a protectionista elvek leplezését, és a szabadkereske­
dés hivei mindenkor ellentétes állást foglaltak el velők szem­
ben. Az ő elveik és eszméik megczáfolására irta a hires par­
lamenti szónok és nemzetgazda Faivcett, Free trade and 
protection (1878.) czimű művét, melyben éles logikával mu­
tatja ki, hogy Angolország a viszonyosság elvének alkalma­
zása által is csak önmagát sebezné meg.
A »reciprocity Association« helyébe 1881-ben Sullivan 
ösztönzésére a »fair trade Association« lépett, mely ellen az 
öreg M. J. Brigiit Cobden kortársa és szövetségese emelte föl 
hatalmas szavát, az angol népnél oly nagy népszerűségnek 
örvendő nyilt leveleiben,2) és az 1885. évi választások alkal-
') Ma már csak bor, égettbor, tea, kávé, pótkávé, cacao, kártya és 
ezüsteszközök után szednek vámot.
*) The public Lettres of the Eight hon. J. Bright. London, 1885
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mával í'ochdali magányából még egyszer a választók elé 
lépett, hogy hatalmas szónoki tehetségével mondjon élesen 
kárhoztató ítéletet a fair trade tanaira. Ugyan e őzéiből irta 
Farrers Free trade versus fair trade (1885.) czimű művét, 
melyben a szabadkereskedés minden korlátozását úgy tekinti, 
mint az ember és természet erői teljes kifejtésének akadályo­
zását, és bizonyítja, hogy Anglia a fair trade alkalmazása 
által mindent veszítene és semmit sem nyerne. Salisbury kor­
mánya újból többségre kerülvén, miután Salisbury maga és 
Churchill pénzügyminiszter buzgó hivei voltak a »fair trade« 
elvének, első teendőjük volt 1885. augusztus havában egy 
enquete-et ldvni össze a válság okairól, melyre a szabad­
kereskedelem legjelesebb híveit az öreg J. Bright-et, G-oschen-t 
és másokat is meghívtak, de Bright a fair trade elveit egy 
nyilt levélben agyrémnek nevezte, Goschen pedig visszaútasítá 
az olyan tanácskozásban részvételt,melynek czélja nincs,miután 
a válság okai mindenki előtt ismeretesek.
A  kereskedelmi kamrák az enquéte számára vélemény­
adásra lettek fölszólítva, és a hozzájok intézett kérdések úgy 
voltak föltéve, hogy lehetőleg a védvámok kívánásának esz­
méjére csábítsanak. Exeter, Macclesfield, Dublin és Birming­
ham csakugyan a fair trade elve mellett nyilatkoztak. De a 
birminghami kamara határozata ellen a kereskedők 62 sza­
vazattal 39 ellen óvást emeltek. Nottingham határozottan a 
szabadkereskedás mellett nyilatkozott, Glasgow kitérőleg vá­
laszolt, Dunilee konstatálja, hogy az osztrák-magyar, német és 
orosz vámemelések folytán a dundeei len- és jutaárúk kivitele 
ez államokba 4 év óta 7 millió forinttal csökkent.
Angliában érzik az európai vámpolitika nyomasztó ha­
tását, de jól tudják, hogy ez ellen vámok által hiába védenék 
magokat, a minthogy magas vámokat csakugyan nem is 
kívánt egy kamara sem, csak a viszonosság általános és 
határozatlan módját hozták javaslatba. A  fair trade elvei 
mellett folyton erősbülő propagandával szemben a szabad 
kereskedők ismét régi, a gabonavámok ellen oly nagy siker­
rel használt, fegyvereikhez folyamodtak. — A  Cobden-club 
újból megkezdé az olcsó és népszerű röpiratok kiadását és
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terjesztését. 1884. és 5-ben 45 ily iratot adott k iJ) 2.600,000 
példányban.
A szabadkereskedés elve ellen küzdő angol nemzet­
gazdák legerősebb érve, hogy az angol nemzetközi kereskede­
lem mérlege 1852 óta folyton szenvedőleg áll, és a külföldről 
behozott árúk érték többlete 1852-től 1860-ig 230 millió forint­
ról 460 millió forintra emelkedett, 1882-ben pedig már 1705 
millió frt értékkel több árú hozatott be Angliába, mint innét 
kivitetett.
A  kereskedelmi reactio hívei tehát ismét a kereskedelmi 
mérleg tanaihoz fordultak, habár e tan tarthatatlanságát 
épen az angol tudósok meggyőzőleg bebizonyították. A  keres­
kedelmi mérleg tarthatatlanságát az újabb tapasztalatokkal 
szemben főleg Wirth Miksa, Giffen és Newmarch bizonyítják, 
kimutatva, hogy az angol közvagyonosodás 1855— 75-ig 77°/0- 
kal növekedett; s így a többi nemzetek magas vámjai Angliá­
nak nem tudtak ártani. Azon tant, hogy egy nemzet, mely 
árúkból mindig többet hoz be, mint kivisz, okvetetlenül elsze­
gényedik, nemcsak Anglia példája czáfolja meg, de még 
sokkal inkább Francziaországé. Ugyanis Francziaország mér­
lege 1862 -1871-ig folyton szenvedőleg állott, és épen azon 4 
év alatt 1872— 75-ig volt activ, mely idő alatt a milliárdokat 
fizette Németországnak, tehát a legóriásibb terheket viselte; 
ezentúl ismét szenvedőre fordult mérlege az ország meglepő 
fölvirágzása daczára. Ausztria-Magyarország mérlege épen 
akkor állott legrosszabbúl, mikor 1000 kilométernél több 
vasútat épített, 1870 1875-ig.
Mind ezek alapján a fennevezett tudósok kimutatják, 
hogy Angolország nagy beviteli kereskedése, mely a kivitel­
képesség folytonos növekedését nem akadályozta, kedvező gaz­
dasági jelenség, a követi, ezö okokból:
1. A  kivitt árúknál az értéket »inkább magasabbra 
mondják, mert a vám nem az érték, hanem a súly után fizet­
tetik, és mert a behozott árú értékénél már a szállítási és 
bizományi költségek is hozzá vannak számítva a becsárhoz, a 
mi a kivitt árúknál nem szerepel.
') Czimeik a Journal des Économistes 1886. évi szeptember havi 
füzetében fölsorolvák. 398. sk. 1.
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2. A behozatal épen oly ország felé áramlik, melynek nagy 
követelései vannak a külföld, irányában, mert ezen követelések 
törlesztése és kamatfizetése részben árúk küldése és eladása 
által történik. A  hova árúinkat eladásra küldjük, ott utalvá­
nyozhatjuk egyúttal adósságaink fizetését. Seyd számítása 
szerint Angolország külföldi értékekben (állampapírok, vasúti 
és más részvények stb.) 10,000 millió forintnyi tőkét bir, mely 
legalább is 5— 600 millió forint jövedelmet juttat az angol pol­
gároknak a külföldi államoktól.
3. Azon 30 év alatt, mióta az angol kereskedelem pas- 
sive áll, a közvagyonosodás Dudley Baxter, Porter, Leone 
Levi, Mulhall és Gijfen Bobért *) adatai szerint 4812 millió 
font stről 8800 millió font stre emelkedett.
4. Az egész világkereskedésnek ljB része az angol király­
ság területére esik, holott az angol sziget még Európa terü­
letének is csak 3°/o-kát, lakosságának pedig 10.7°/0-kát teszi.
Annyi bizonyos, hogy a szabadkereskedés érveinek 
helyességét a tudomány fegyvereivel nem fog lehetni meg­
semmisíteni soha, de a mit nem lehet elérni a tudomány érvei­
vel, azt a nyers erőszak és hatalom dönti el, az emberiség 
anyagi és szellemi fejlődésének és fölvirágzásának nem csekély 
kárára és hátrányára! Valóságos szerencse, hogy a közlekedés 
gyorsasága és olcsósága nagy részbeu ellensúlyozza azon 
terheket és igazságtalanságokat, melyeket a védvámok okoz­
nak. A  gőzerő fölhasználásának és elterjedésének köszönjük 
azt, hogy a nemzetek közötti forgalom és csere a védvámok 
által végkép meg nem akasztatik, és a fogyasztó közönség érzé­
kenyebb kárt nem szenved.
A védelem, melyet az állam magas vámok által az egyik 
vagy másik iparágnak nyújt, nemcsak a fogyasztóknak, hanem 
egyúttal valamennyi többi iparágaknak hátrányára van, mert 
a védett ipar nagyobb nyereménye a többinek nagyobb meg­
terheléséből kerül ki.
A  nemzetek közötti vámháború, mely már az első pár 
év alatt is oly nagy mértékben csökkenté a nemzetközi for-
’ ) Journal of the Statistioal Sqpiety. 1878. évf. és Neumann- 
Rpallart Weltwirt. 1881—2. évf.
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galmat és fejlődésében visszaveté azt, mint a fönnemlitett 
adatokból kitűnt; még sokkal nagyobb pusztításokat vitt 
volna véghez, ha azok hatását a jó és olcsó közlekedési esz­
közök, új vasúti csatlakozások és czélszerű vasúti tariffarend- 
szer nagy mértékben nem ellensúlyozhatná.3) — Egész 
gazdasági fejlődésünknek megértéséhez és megítéléséhez épen 
ez okból meg kell ismerkednünk azon szereppel és jelentőség­
gel, melylyel a gőzerő jelenleg a világgazdaság körében bír.
12. §. A gőzerő nemzetgazdasági jelentősége az ipar és 
kereskedelem terén, és a világforgalom fejlődése.
A X I X . század legfontosabb eseménye mindenesetre azon 
nagyszerű gazdasági átalakulás, melyet a termelés és forgalom 
terén a gőzerő fölhasználása okozott. Ha a fejlődés azon fokát 
tekintjük, melyet Watt és Stephenson korszakot alkotó talál­
mányai után az ipar és nemzetközi forgalom elért, akkor egy 
oly esemény előtt állunk, melynek bekövetkezését 40 év előtt 
még a legelőrelátóbb és legbölcsebb államférfiak sem sejtették. 
Thiers 1830-ban, »á servir de joujoux aux curieux d'une 
capitale«-nak nevezte el a vasútat; 1836-ban megismerkedve 
a manchester-liverpool-i vasúttal, azon vágyát fejezte ki, vajha 
Francziaország legalább 5 mértföld ilyen vasútat építhetne 
magának évenként; 1842-ben pedig már egész lelkesedéssel 
kiáltott föl a kamarában (máj. 10.): »Je crois a l’avenjr des 
cliemins de fér, comine il fallait erőire il y a quelques siecles 
k l ’avenir de l’imprimerie et de la poudre á canon«. Hazánk 
bölcse Decik Ferencz pedig az 1840. évi deczember 9-iki kerü­
leti ülésen, mikor a fölött folyt a vita, hogy Ullmannak adas- 
sék-e meg a vasút-épitési engedély a pesti oldalon, vagy Szí­
nának a budai oldalon, azt mondá, hogy ő legalább »álomnak 
tartja, hogy valaha vasúti öszszeköttetés jöhessen létre Pest 
és Debreczen között«. »Ha pedig még is találkoznék olyan, 
a ki azt hiszi, mondja tovább — nem bánom, aludja tovább 
édes álmát, sőt adja isten, hogy az én éberségem legyen álom,
') Roscher: Nationalökonomie des Handels- und Gewerbefleisses 
1882 . 191. 1.
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az ő álma pedig valósuljon*.1) Ebben az időben általános volt 
az a nézet, hogy a vasútépítés iszonyú nagy költségei képezik az 
elterjedés legnagyobh akadályát, és hogy ennek folytán a szál­
lítás is oly drága lenne, hogy annak nagyobb elterjedésére 
gondolni sem lehet.
A  gőzerő elterjedésének legérdekesebb gazdasági pro­
blémáját mindenesetre azon óriási tőkeösszegek előteremtése 
képezi, melyeket annak általános elterjedése igényelt. — E 
kérdés mellett úgy szólván eltörpülnek mindazon többi kér­
dések, melyek a modern forgalmi politika egyes részleteivel 
foglalkoznak. A  gőzerő fölfedezésének csodálatos eredményei 
csak ma 100 évvel az első gőzgép építése után állanak egész 
nagyságukban előttünk, s így nagyon természetes, hogy épen 
az utolsó évtizedben jelentek meg azon nagyszabású irodalmi 
művek, melyek a vasúti és gözhajózási forgalmat egész nagy­
ságában felölelik, és azok kulturai és gazdasági hatását 
méltányolják. A  legterjedelmesebb és a forgalom minden kér­
dését felölelő, de e mellett mindig magas és általános szem­
pontokat szem előtt tartó mű Sax Emil műve, mely korunk 
forgalmi eszközeit minden oldalról megvilágítja.2) Sax műve 
után legtanulságosabb Roscher nagy munkája 3. kötetének 
ide vonatkozó része, melynek főleg gazdag történeti adatai 
bírnak kiváló érdekkel.3) A  forgalom és névleg a vasúti 
forgalom speciális kérdései közűi legrészletesebb irodalommal 
a vasúti tariífák és vicinális vasútak kérdése bir, mely két 
kérdés hazánkban is beható tanulmány tárgyát képezte.4)
m ’) 'Fenynessy : Az első magy vasát tört. Budap. Szemle. 34. és 35. k.
• s) Die Verkelirsmittel in Yolks- und Staatswirthschaft. 2. Bde. X. 
Land- und Wasserwege, Post und Telegraf. II. Eisenbahnen. Wien, 
1878— 9.
s) Roscher: Nationalőkonomik des Handels und Gewerbefleisses.
382. sk. 1.
*) Sax müvén kivííl főleg : Reitzenslein : Die Gütertarit'e dér Kisen- 
bahnen. Berlin, 1874. — Wagner-Rau: l’inanzwissenschaft. 18 77. — 
Perről: Die Eisenbahnreíorm. 1871. — Matlekovits : A pas6ti különbözeti 
dijak. 1875. — György: Különbözeti árszabályok jogosultsága. 1876. — 
Tóth: Vasúti kezelési rendszerek Magyarországban. 1879. — K állay : A 
vidéki vasútakról. 1881.—  Weber: Schule des Eisenbahnwesens. 1873. 
—  Fellner: Vasúti tariffák reformja. Nemzetg. Szemle. 1884. évfolyam, 
2— 5 füzet.
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De a mennyiben a forgalmi politika részleteire e helyütt 
kiterjeszkednünk nem lehet, legfontosabb reánk nézve az 
újabb, ide vonatkozó irodalomnak azon két kiváló műve, mely 
a gőzerő kulturai és közgazdasági hatását, és azon átala­
kulást tünteti föl nagy és általános összeredményekben, melyet 
a gőzerő fölhasználása az ipar és a forgalom terén okozott. E 
két mű Foville és Engel műve, melyek Neuman-Spallartnalc a 
világgazdaság eredményeit föltáró műve által nyernek nagy­
becsű kiegészítést.
Foville J) főleg Francziaországra vonatkozó adatak alap­
ján mutatja ki, hogy a vasút tizszerte gyorsabban halad, mint 
1840-ben a leggyorsabb posta; egy tonna gabona szállítása 
pedig azelőtt kilométerenként legkevesebb 20 ct-ba került, 
most, vasúton, */2— 6 centimesbe, úgy hogy a nagy beruházási 
költségek beszámítása után is a 10-szerte gyorsabb forgalom 
50— 60°/o megtakarítással jár az árú- és személyszállításnál. 
Még nagyobbak az eredmények a tengeri hajózásnál. Colum- 
bus útja 70 napig tartott, a vitorlás hajók tökéletesítése 
után az út Bristoltól New-Yorkig még mindig 25 napig, ellen­
ben a Great-Eastern útja 131/2 napig tartott. Egy tonna 
gabona szállítása San-Franciscotól Liverpoolig országúton 
6000 francba, vasúton 375 frcba kerülne, gőzhajóval ellenben 
75 frc. A  posta olcsósága és nagy elterjedése vasút nélkül 
soha sem jött volna létre.
A  gőzerő által mozgatott közlekedési eszközök nagy 
hatását a mezőgazdaságra és műiparra főleg a következő 
adatok által bizonyítja: 1. a gabona piaczi árának 50°[0-kát 
azelőtt a szállítási költségek emésztették föl, a búzát az 
ország egyik végéről a másikra egyáltalán nem lehetett szál­
lítani a nagy költség miatt, most az ország legkülönbözőbb 
és egymástól legtávolabb vidékein az árkülönbség 1878-ban 
nem volt több 1 frc 74 ct.-nél. Egy hectoliter búza szállítása 
ma San-Franciscotól Liverpoolig, a mi a földgömb kerületé­
nek több mint felét teszi, 5 6 frcba kerül. 2. A  bort azelőtt
nagyobb távolságra egyáltalán nem szállították, most a leg-
') La transformation des moyens de transport et ses conséquences 
économiques et sociales. Paris, 1880. — Az Académie des sciences mora- 
les et politiques pályadiját nyerte.
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nagyobb mennyiség is talál piaczot; 3. az ipar legfontosabb 
segédanyagának, a kőszénnek, ára egy tonna után 50 frcról 
26 frcra szállott alá; 4. az árak egyáltalán szabályosabbak 
és olcsóbbak lettek; példáúl hozza föl, hogy 4 □  méter 
tükörüveg ára 1835-ben 1245 frcba került, most csak 340 
i'rcba kerül. 5. A  szövőipar terményeit is az olcsó szállítás 
tette olcsóvá, és így tovább.
Foville kiterjeszkedik még arra is, hogy mily átalakító 
hatással van a vasúti közlekedés az állami és társadalmi 
életre, a népek politikai gondolkozására és erkölcseire, egész­
ben véve mégis csak igen halavány képét nyújtja azon óriási 
haladásnak, melyet a gőz ereje eszközölt a nemzetek gazda­
sági életében. Mind ezen adatokból, bármily tanulságosak is 
azok, sem azon közvetlen szolgálatról, melyet a gőzerő az ipari 
és mezőgazdasági munka terén végez, sem azon rengeteg 
tőkéről és megtakarításról, mely a gőzerő elterjedésével jár, 
nem nyerhetünk megmérhető adatokat. Erre nézve a jeles 
német statisztikus és nemzetgazdasági iró Engel Ernőtől ’ ) 
nyerjük első »megmérhető kifejezéseit egy eddig kevéssé 
ismert és kevéssé vizsgált, épen azért csaknem egészen isme­
retlen ténynek «.
Az első gőzgépek a bányáknál nyertek alkalmazást, ma 
alig van iparág vagy mezőgazdasági munka, melynél a gépek 
közre ne működnének, legtöbb helyhez kötött gőzgép [falazott 
kazánnal] a bánya és hutaművelésnél, a szövőiparnál, a táp- 
és fogyasztási anyagok termelésénél van alkalmazva és azok 
használata főleg az újabb időben halad gyors léptekkel előre. 
A  jelenleg működésben lévő kazánok közűi alkalmazásban van 
az összes kazánok százaléka:
Tehát az összes 1880. év előtt működésben volt ltazá-
’ ) Engel; Das Zeitalter des Dampíes in techniscli-statistischer 
Beleuo.htung. Berlin, 1880. — Ij. Egy statisztikai emlék a gőz jubileu­
mának czimű értekezésemet. Nemzetgazdasági Szemle 1881. évi Y. évi.
4. f. 74 — 110. 1.
Ausztriá- Porosz- Svajczban
bán országban
1 861— 70 óta . . M .^ lo  38Lj»°/o 4 0 .sell/o






nők, 80— 84°/0-ka az utolsó 20 év alatt, és mintegy fele az 
utolsó 10 év alatt épült.
Az egyes európai államokban, melyekről adataink van­
nak, nagyon különböző mértékben vannak elterjedve az ipari 
és mezőgazdasági gőzgépek, ugyanis
10,000 lakóra ju t :
Belgiumban . . . .  21 gőzgép Hessen hg......................6 gőzgép
Angolországban. . . 19 » Svájcz 1
Szászországban . . .  16 » Würtemberg V . . . 5 »
Poroszországban . . 1 1  » Baden \
francziaországban I Ausztria
Németbirodalomban \ 10 » Bajorország
Elszasz-Lothringenban J Olaszország . . . .  1 »
Éjszak-Amerikában . 10 »
A kazánokat véve alapúi, azok alkalmazása °/0-kokban 
a következő volt:
az összes falazott kazánokból jutott 
a szövőiparra bánya- és huta- táp- és fogyasz- 
művekre tási anyagokra
Angliában . . .  52 %> 33 %> l-Z/o
Szászországban . 25.s » 15 » 19.s »
Ausztriában. . . 15.0 » 22.ai» . 31.s »
Francziaországban 14.< » 24.5 » 19 »
Németországban . 13.s » 22.0 » 24.5 »
Poroszországban . 10.o » 29-a » 25., »
Éjszak-Amerikában 4.8 » 13.» » 14.s »
Ugyanezen államokban az ipar és mezőgazdaságnál el­
foglalt gőzgépek munkaereje a következő számú lóerőnek 
felelt meg:
A n g liá b a n ................................ 2‘000‘000 lóerő
Éjszakamerikai Unióban . 1.987-000 »
Németországban . .
Francziaországban 
Auszti'iában . . . .
Olaszországban . . .






Ha Engel hozzávetőleges becslése szerint az egész föld­
kerekségén létező adatokat számítjuk, akkor legalább is 13 
és 1/2 millió lóerejű gép áll az ipar és mezőgazdasági termelés 
szolgálatában. Azon állítás, mintha a gépek a munkabért
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lenyomták volna és a munkás helyzetét rosszabbá tették volna, 
már rég óta gyakran meg lön czáfolva. K i lehet mutatni, hogy 
a munkabér épen ott legalacsonyabb, a tömegnyomor ott leg­
nagyobb, a hol legkisebb a gépek száma. Az összes nemzeti 
jövedelemből igaz, hogy ma nagyobi) rész jut a tőkére mint 
azelőtt, de épen az összes nemzeti jövedelem a jobb, gyorsabb 
és olcsóbb termelés által oly óriási mértékben növekedett, 
hogy abból a munkás-osztály számára is nagyobb osztalék 
telik. Angolország lakossága épen a gépek elterjedése korában 
növekedett 1811 óta 1881-ig 10 millióról 30 millióra, a nélkül, 
hogy bárki is épen az angol munkás mai helyzetét rosszabb­
nak tartaná, mint 1811-ben volt. Mind az, a mit a munkások 
helyzetéről nyomasztót mondanak és irnak, megvolt 1811 
előtt még nagyobb mértékben, mint ma. A gép segítségére 
volt és van a munkásnak, de diját nem vonja el sehol, egyes 
rövid ideig tartó átmeneti időszakoktól eltekintve, melyeket 
többnyire a munkások munkaszünetelése idézett elő.
Azon megtakarítást, melyet a gőzgépnek az ipar és a 
mezőgazdasági termelés terén köszönünk, Engel, igen alapos 
adatok alapján Németországra nézve a következő számítási 
kulcscsal fejezi k i :
egy tonna-kilométer emelése kerül : 
egy falazott kazán gőzgépével . . . 38 német fillérbe
ló e rő v e l..................... ............................ 185 » »
emberi k é z z e l ..........................................  662 »
Ha tehát ezen kulcsot az összes 131/2 millió lóerőre al­
kalmazzuk, akkor az összes álló gőzgépekkel minden tonnának 
egy kilométernyi emelése vagy ezzel egyenértékű más erő kifejtése 
által 20 millió márka megtakarítás eszközöltetik.
Ha pedig egy-egy lóerő évi föntartását veszsziik a meg­
takarítás alapjáül, akkor
egy lóerő évi füntartása kerül :
a g őzgép n é l...................................................................................  300 német márkába
egy élő l ó n á l .............................................................................. 650 » *
tehát a gőzgépek 13 és 1/2 millió lóereje. 4655 millió már­
kával kerül kevesebbe, mint ugyanannyi élő lóé kerülne. De 
mennyivel nagyobb ennél azon kpzgazdasági haszon, mely a 
forgalom olcsóságából és gyorsaságából a termelés javára esik!
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Még sokkal nagyobb a szállító eszközök által elért köz- 
gazdasági haszon.
Engel számítása szerint
egy tonna szállítása egy kilo­
méter távolságra kerül :
gőzm ozdonynyal.....................................0 ., német fillérbe
lóerőve l..................................................... 1 1 ., » »
emberi e r ő v e l.......................................... 52.« » »
E számításnál még nincs kifejezve, mert számokban 
ki sem fejezhető, a gőzerőnek azon óriási előnye, hogy sem idő­
höz, sem helyhez kötve nincs, és ereje tetszés szerint sok­
szorosítható vagy elosztható. Még a természet egyéb szabad 
rendelkezésre álló erői sem mérkőzhetnek vele. Sem a szél, 
sem a víz, emez helyhez, amaz az időjárás szeszélyéhez van 
kötve. Nincs számbavéve a szállítás gyorsabb volta által 
eszközölt időmegtakarítás, mely minden távolságnak szárazon 
és vízen legalább tízszeres megrövidítése által éretett el.
Nemzetgazdasági szempontból kiváló fontossággal birna, 
ha a mai forgalom előnyeit, a gőz kora előtti forgalom álla­
potával szemben, számokban tudnék kifejezni, és Engel épen 
erre nézve egy valóban érdekes és tájékoztató kísérletet tőn. 
Foville csak úgy általánosságban, minden részletesebb szám­
művelet elvégzése nélkül, 50 —60°'0-ra becsüli a szállítási 
megtakarításokat, a többi előnyöket pedig egyáltalán nem 
törekszik számokban kifejezni. Freycinet, a hírős franczia 
miniszter és mérnök, nagy vasúti tervének védelmezése alkal­
mával azt állitá, hogy a mai szállítási és utazási költségek 
csak 1 /4 részét teszik az azelőtti költségeknek, s így minden 
vasút nemzetgazdasági haszna 4-szer akkora, mini a vasúti 
szállításokért, átlagosan fizetett dijak.
Engel ennél sokkal határozottabb módon mutatja ki 
azon közgazdasági hasznot, melyet a modern szállítási eszkö­
zöknek köszönünk. Poroszországra vonatkozó hiteles adatok 
alapján kimutatja, hogy a szállítás azelőtt minden tonna után, 
kilométerenként 26 fillérbe és minden személy után 5 fillérbe 
került, jelenleg pedig csak 5, illetőleg 1/2 fillérbe kerül, ez 
alapon J 7 nagy államra nézve kiszámítja: mekkora meg­
takarítás eszközöltetett a teher- és személyszállításnál, ehhez
a személyszállításnál még 10 fillér időmegtakarítást számítva 
óránként, nyerjük azon összeget, mely a modern közlekedési 
eszközök által létesített megtakarítás nagyságát mutatja. 
Ez összegből levonandó a vasúti üzem kiadása és a beruhá­
zási tőke kamatja. A. hányszor azután az ily módon nyert 
összegben az árú- és személyszállításért egy éven át tényleg 
fizetett összeg találtatik, annyiszor múlja fölül a nemzetgaz­
dasági haszon a szállításért tényleg fizetett összeget.
Tizenhét, a világ minden részéből választott nagy állam­
nak átlaga szerint, az ily módon nyert hányados: 2, vagyis a 
vasútnak nemzetgazdasági haszna, illetőleg az olcsóbb és 
gyorsabb szállítás által elért megtakarítás kétszeresét teszi 
azon öszegnek, mely a vasúti árú- vagy személyszállításért 
tényleg fizettetett. Minthogy pedig a személy- és árúszállítás 
költségei átlag mintegy 10°/o-kát szokták tenni a vasútakba 
helyezett tőkének, tehát 100,000 millió márka beruházási 
tőke 10°/o-kának kétszeresét számítva, 20,000 millió márka 
azon össze;/, melyet a szállítás mai módja mellett a világ ösz- 
szes vasútai egy éven át az olcsóbb és jobb szállítás által meg­
takarítanak !
Csakis így magyarázható a vasútaknalc rohamos elter­
jedése, a mai gazdasági életnek ezen legfeltűnőbb jelensége. 
1830-ban még csak 381 kilométer vasút van földünkön, 1885- 
ben ellenben már közel fél millió kilométer van kiépítve, és az 
összes vasúti vállalatokba, Neumann-Spallart adatai szerint,
100,000 millió márkát meghaladó töke van befektetve.
Már maga a vasútak építése is nagyban emeli a nemzeti 
munka értékét, a mi ismét jelentékeny megtakarításokat tesz 
lehetővé, melyek mindig újra és újra segítenek megteremteni 
azon iszonyú tőkeösszegeket, melyek újabb vasúti vállalatok­
hoz szükségesek. Ugyanis Engél számítása szerint a vasúti 
beruházási költségek ekkép oszlanak meg :
1. földbirtokosok kárpótlására . 
■2. földmunkálatok és költségek . 
3. Uidak, alagutak, átjárók stb. . 
■1. fölépítmények és kerülők . .
5. pályaudvarok és állomásod .




7. vasúti üzem, fö ls z e r e lé s .....................
8. kamatveszteség és kezelési kiadás . .
19°/* 
12 »
Az összes beruházási kiadásoknak és építkezési költsé­
geknek tehát legalább is 70°/o-ka productiv munka díjazására 
fordíttatik. Ehhez járul még az évi vasúti üzem költsége, mely 
minden kilométer vasútvonal után átlagosan 5000 frtra tehető, 
tehát 500,000 kilométer után 2500 millió forint évi kiadás­
nak felel meg. Ez összeg túlnyomó része ismét az emberi 
munka díjazására fordíttatik, mert az üzem költségei főleg 
iparosok által végzett munkákra, hivatalnokok és munkások 
fizetésére fordíttatnak. Engel számítása szerint egy kilométer 
vasútra átlag 10 embert lehet számítani, s így mintegy öt mil­
lió ember nyer a vasúti üzletből biztos keresetet, a mi, a csa­
ládtagokat is számítva, körülbelül 20 millió ember anyagi 
existentiáját biztosítja. Ez az egyetlen számadat is elegendő 
annak igazolására, hogy Watt és Stephenson nagy találmá­
nya nem ellensége az emberi munkának, hanem inkább annak 
hű szövetségese.
A  vasút e sokoldalú és óriási előnyeiből magyaráz­
ható csak az, hogy a vasúthálózat terjedését ma már sem 
magasság, sem mélység meg nem akadályozza. Az első nagy­
szerű és az egész világ által bámult merész hegyi pályát 
Ausztria építette a Semmeringen 1854-ben; 1867-ben a vasút 
már fölvezet a Brennerre; 1871-ben átfúrták a Mont-Cenist, 
1881-ben pedig szent Gotthard hegyét 14,920 méter hossza­
ságban, és 1883-ban megnyílt a 10,270 méter hosszú arlbergi 
alagút. A  Mersey folyam alatt egy 4570 méter hosszú alag- 
úton halad el a vasút, Peruban pedig az Oroya pálya, mely 
Perut a nagy Oczeánnal köti össze, a Limánál 16,000 láb 
magasságra megy föl, a mi a Mont-Blanc csúcsának felel meg. 
Mindezen útak és közlekedési vonalak a régi közlekedési esz­
közök számára egészen hozzáférhetetlenek voltak; ma min­
dennap átlag fi millió ember utazik a vasúton és 3.6 millió 
tonna árú szállíttatik tovább.1) Mind ezt 40 millió gőzló végzi 
el, ha ehhez hozzászámítjuk a hajók gőzlóerejét 2 millióval és
3) Vagyis egy évben 2100 millió útas és 1300 millió tonna árú. 
Tíz év óta a szaporodás a személyszállításnál 65%, a tehernél 1 0 0 ° /o . 
L. Nenmann-Spallart: Weltwirthschaft 1883— 4. évf. 525. 1.
PISZTÓ RY :  NEM ZETŐ A Z I). T U D , H A LA D Á SA . 1 2
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az álló gőzgépekét 14 millió lóerővel, akkor Összesen 55 millió 
lóerejű gőz legalább ezer millió ember munkáját végzi, pedig 
földünket összesen csak 1436— 1440 millió ember lakja! !
Jelenleg egész gazdasági életünk a vasúti közlekedés­
hez fűződik. Engelnek teljesen igaza van abban, hogy a gőz­
erő ma már nemcsak a gazdasági életet uralja, hanem egyút­
tal korunk szellem-erkölcsi kultur életét is, daczára annak, 
hogy uralkodásának kezdete alig tehető előbbre egy fél szá­
zadnál. »Szerencsés azon nép, mely az uralom ezen békés 
eszközeit bőségesen szerzi meg magának«, mondja Engel, és 
mily lázas a népek törekvése az uralomnak és az anyagi és 
szellemi kultura ezen legfontosabb eszközének bőséges meg­
szerzésére, annak igazolására szolgáljanak a következő ada­
tok, melyek a vasútak térjedését 1875 óta tüntetik föl, és 
mind ez túlnyomóan magánvállalkozás eredménye, mert föl­
dünk vasútainak legfeljebb I/5 részét építették államköltségen.
A vasútvonal hossza kilométerekben v o lt :
1875 1880 1885
Európában . . . 142'914 167'773 195'176
Amerikában . . . 135'339 17T590 246'073
Ázsiában . . . .  11'310 15.958 22'367
Ausztráliában . . 3"698 7‘452 12‘954
Afrikában . . . .  2’467 4'462 7'888
Összesen 295-728 367-235 484‘458
A  vasútépítés tehát mind az öt világrészen gyorsan és 
folytonosan halad; földünk összes vasúthálózata volt: x)
1860-ban . . . 106'886 kilométer
1870-ben . . . 221'980 »
1880-ban . . . 367’235 »
1885-ben . . . 484'458 «
A  vasútvonal hossza tehát minden 10— 12 évben meg­
kétszereződik és 1880 óta átlag, évenként 23 ezer kilométer új 
vasút épült.
Az állam összes területéhez vagy lakosságához viszo­
nyítva főleg a következő államok vannak nagyobb vasúthálózat 
birtokában:
’ ) Stürmer: Geschichte dér Eyenbalmen. 1871. — Neumann- 
Spallart f. i. m. — Hildebrand-Conrad : Jalirbücber für Nat.-Ökon. und 
Stat. Uj folyam 15. k. 1887. 230. 1.
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Vasutak kilométer száma.
ÍO'OOO Q  kilométerre ÍOO'OOO lakóra
Belgiumban..................... • 1497 Canada ................................ . 392
Luxemburgban. . . . 1399 Ausztrália (angol) . . . . 360
Angolkirályság 981 Amerikai Unió . . . . . 357
Németalföld..................... 748 Oap-gyarmat..................... . 300
H e lv é c z ia ..................... 685 L u x e m b u rg ..................... . 170
Németország . . . . 680 S v é d o r s z á g ..................... 147
Francziaország . . . . 615 Argentini köztárs. . . . 140
D á n o rs z á g ..................... 507 Dánország........................... 98
Olaszország..................... 361 H elvécz ia ........................... 97
Ausztria-Magyarország . 359 Angol királyság . . . . 87
Amerikai Unió . . . . 221 Francziaország . . . . 86
Portugalország. . . . 172 N o r v é g ia ........................... 80
Spanyolország . . . . 165 Németoi'szág..................... 79
S védország ..................... 153 Belgium ........................... 70
R om ánia........................... Finnland . . . . . .
Angol-India..................... 84 Ausztria-Magyarország 59
Görögország..................... 81 Brazília................................ 57
Balkáni államok 56 N ém eta lfö ld ..................... 56
Oap-gyarmat . . . . 53 M exikó................................ 55
Oroszország..................... 51 Spanyolország . . . . 54
Norvégia........................... 49 Algir és Tunis . . . .
Finnland........................... 35
M e x i k ó ........................... 29
Algir és Tunis . . . . 28
Canada ........................... 19 O roszország ..................... 30
Ausztrália (angol) . . . 15 G örögország...................... 26
E gyptom ........................... E g y p to m ........................... 22
Argentini közt. . . . 14 Balkán államok . . . . 19
B r a z í l ia ..................... ..... 8 A n g o l-In d ia .....................
Csakis a vasutak rohamos szaporodása és a tengeri 
gőzösök vitelképességének nagy növekedése *) tette lehetővé 
egyrészről a nemzetközi kereskedés azon óriási terjedelmét 
mely a jelen mű 11. §-bau van kimutatva, másrészről a posta 
és távirda intézményének gyors elterjedését egész földünkön, 
a mi ismét a nemzetközi kereskedés tovább fejlődésének ké­
pezi egy újabb hatalmas eszközét.
A  posta és táviró általános elterjedését a következő 
adatok eléggé mutatják: 2)
’ ) Neumann-Spall art f. i. m. 1883 — 4. évf. r>24. 1.
2) Érdekes és részletes adatokat közöl Neuman-Spallart f. i. müvé­
ben 462. sk. 1.
12*
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esik átlag egy lakóra
levél és levelező nyomtatvány Táviró állomá­
lap sok száma
Európában . . . . 13 9 45000
Ázsiában..................... 1 0.8 3000
Afrikában . . . . 1-7 1 700
Amerikában . . 18 16 21000
Ausztráliában . . . 30 18., 1700
Földünkön 8.& 6.i összesen 71400
A  posta egyetlen egy év alatt 12,000 millió darab leve­
let és nyomtatványt, továbbá 180 millió táviratot közvetít, és 
pedig a német birodalmi posták főigazgatójának dr. Stephan- 
nak a berni postakongresszuson elfogadott javaslata szerint, a 
15 grammos levélszállítmány 10 krért küldhető a legtávolabb 
világrészek mindazon államaiba, melyek a berni conventiót 
elfogadják. E világposta-egyesület ma már 85 millió □  kilo­
méternyi területre és 915 millió lakosra terjeszti működését.
Korunk gazdasági életének súlypontját bizonyára a 
forgalom mindazon előnyeiben kell keresnünk, melyek a nem­
zeteknek egymás közötti érintkezését oly gyorssá, olcsóvá és 
egyszerűvé tették. Ezek adják kulcsát azon mesés értékeket 
képező nemzetközi forgalomnak, melyet kormányzati rövid­
látás vagy kapzsi üzleti haszonlesés oktalan és igazságtalan 
intézkedésekkel föltartóztatni igyekszik, hogy így azután egyes 
kasztérdekek javára zsákmányoltassanak ki mindazon gazda­
sági nagy előnyök, melyeket Watt és Stephenson korszakot 
alkotó nagy találmányának köszön az egész emberi nem. Mig 
azelőtt a mezőgazdasági termények piaczi árának felét a szál­
lítási költségek emésztették föl, addig ma ezek csak egy 
csekély százalékát képezik a legtöbb nyerstermény árának, és 
még sem akarják, hogy olcsóbb legyen a kenyér és a posztó^ 
pedig az egyiknek szállítása, a másiknak előállítása ma sokkal 
kevesebbe kerül, mint 25— 30 év előtt.
Ma nemcsak Stephenson azon jóslata valósult meg, 
hogy a szegény ember olcsóbban utazik a vasúton, mint azelőtt 
gyalog, hanem az árúszállítás költségei is oly nagy mértékben 
csökkentek, hogy a termelés kiterjesztése és az emberi munka 
értékesítése azelőtt nem is sejtett arányban lehetséges. A  gőz­
gép nem ellensége, hanem hű szövetségese és segédje az em-
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béri munkának, és legnagyobb ellensége a rabszolgaság intéz­
ményének. Hogy az emberi önzés a géppel való termelés 
előnyeivel be nem érve, még az emberi munkát is rabszolga 
gazdálkodás módjára akarja fölhasználni, az nem a gép hibája, 
hanem az embertelenség szomorú következménye, de épen 
ezt lehet ma szövetkezés és törvény által jobban ellenőrizni 
és korlátozni, mint azelőtt bármikor, mert a leghathatósabb 
ellenőrizetre épen a gyári termelés legalkalmasabb.
IJgy hiszszük, hogy épen az által járultunk leginkább a 
gazdasági élet mai állapotának megértéséhez, hogy elhagyva 
a forgalmi politika részletes kérdéseit, inkább azon gazda­
sági haladást igyekeztünk föltüntetni, mely a forgalom mai 
állapotának eredménye.
Valóban azon nagyszerű világforgalmat és csodálatosan 
kifejlődött nemzetközi gazdasági életet, melyet a gőzgép, a 
vasút és gőzhajó uralma teremtett, nem fogja többé megállít­
hatni sem egy új Oromwell hajózási aktája, sem egy új I. 
Napoleon szárazföldi zárlata, sem semmiféle czéh, vagy védvám 
vagy kereskedelmi tilalom. A  szabadkereskedés hivei vagyunk 
és maradunk, lehetőleg kerültük ugyan subjectiv nézetünk 
előtérbe állítását, de a tapasztalat oly szomorú tényeivel 
szemben, minőket az újból megkísértett protectionista vámpoli­
tika már mindjárt hatályának első éveiben fölmutatott, lelie- 
tetlen volt kárhoztató ítéletünket elhallgatni. Egy rendszerrel 
szemben, mely az ellenségeskedés, gyűlölködés, kapzsiság, 
haszonlesés és vak önzés minden szenvedélyét mindjárt az 
első kísérletnél oly hihetetlen mértékben fölkorbácsolta, hogy 
még a nemzetközi forgalmat is megállttá fejlődésében, a sújtó 
ítélet a lelkiismeret parancsává lesz. Meg vagyunk róla győ­
ződve, hogy gazdasági fejlődésünk mai állapota okvetetlenül a 
szabadkereskedelem elfogadására fogja kényszeríteni a népe­
ket, és a most beállott visszaesés csak egy sajnos, de rövid ideig 
tartó átmenet lehet, melyet a túlspeculatió és eltévesztett 
irányú valutarendezési kísérletek idéztek elő, s így valamint 
korunk válságai, úgy a valuta-kérdésre vonatkozó nézetek is 
döntő befolyással voltak korunk összes gazdasági nézeteinek 
alakulására, miért is a valuta-kérdés mai állapotának ismer­
tetésére különös súlyt fektettünk.
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A valuta-kérdés legújabb irodalma, a jelenleg fönnálló 
pénzértékrendszer és annak befolyása a közgazdaság
állapotára.
»Money scarce silver Hat!«
13. A valuta fogalma és mai rendszere.
A  társadalmi kérdéstől eltekintve, a nemzetgazdaság- 
tannak jelenleg leginkább és legbebatóbban vitatott kér­
dése a valutakérdés. Ezen kérdést ma már nemcsak mint 
tudományos, hanem egyúttal mint politikai napi kérdést 
vitatják, úgy, hogy a tudomány komoly és higgadt meg­
győződés sugallta hangjába, a hirlapi czikkek és parlamenti 
beszédek zaja ; — az érvek és adatok halmazába, a politikai 
jelszavak és a pártszenvedély hangja vegyül bele. Ma már 
alig van nap, hogy a nagyobb politikai lapok hasábjain, 
parlamenti vagy egyleti gyűléseken, a valuta-kérdés vita 
tárgyát ne képezné, s igy  annál feltűnőbb, hogy épen ha­
zánkban, mint alább látni fogjuk, a nemzetgazdaságtan 
nesztorán, Kautzon kivül, alig valaki foglalkozott behatób­
ban ezen kérdéssel.
A  valuta kérdése nálunk nem oly aktuális jellegű 
ugyan, mint Németországban, vagy az amerikai unió álla­
maiban, de azon ellentétes elméletek, melyek ezen kérdés 
megoldását illetőleg jelenleg egymással szemben állanak, 
— a német szaktudós Wagner helyes megjegyzése szerint: 
»nagy és általános jelentőséggel bírnak a nemzetgazda- 
ságtan összes tanait és különösen az államnak és a törvény- 
hozásnak a közgazdasághoz való viszonyát illetőleg.»J)
A  nemzetközi forgalom óriási fejlődése folytán mindig 
nagyobb lesz azon állami intézkedések jelentősége, melyek 
által az egyes államokban a legátalánosabb csereeszköz tör­
vényes kellékeit megállapítják.
■, -------------  %
*) Wagner Die Wáhrungsfrage in dér neuesten Litteratur. Tübin- 
gische Zeitschrift. 36. k. (1880.) 760. 1.
IV. FEJEZET.
IA  műveltség legalantabb fokán a gazdasági javak és 
szolgálatok kicserélése túlnyomólag a pénzzel való fizetés 
minden közvetítése nélkül történik, mert a gazdasági funk- 
cziók legnagyobb része cseréből és nem adás-vevésböl áll. 
Azonban a kereskedés és forgalom legprimitívebb fejlődése 
már nagyban emeli a pénz jelentőségét. A  gazdasági fej­
lődés magasabb fokán pedig a pénz már nem csupán átalá- 
nosan használt csereeszköz, hanem állami tekintély által 
védett törvényes fizetési eszköz és átalánosan használt érték­
mérő, mely ezen tulajdonságainál fogva egyúttal mint leg­
alkalmasabb értékgyüjtö és értékmegóvó eszköz szerepel. 
Mindez, azon fémeknek, melyek pénzül használtatnak —  
használati értékét tetemesen emeli.
A  régi angol iskolának azon értékelmélete tehát, 
mely a pénz értékének meghatározásánál, annak csupán 
csereképességét, illetőleg valamennyi más áruval szemben 
nyilvánuló vevőerejót (Kaufkraft) tartja szem előtt, — »die 
Maciit zu kaufen,« mint a pénz elméletének német Nestora 
Hoft'mann mondja, — a pénznek összes tulajdonságait fel 
nem ismeri és igy az általa fölállított mennyiségi elmélet 
(Quantitátstheorie) a pénz értékére befolyással levő összes 
tényezők magyarázatát nem nyújtja. Ezen elmélet szerint a 
pénz értéke egyedül azon aránytól függne, mely egy bizonyos 
időben és helyen az eladásra szánt áruk mennyisége és a 
forgalomban levő pénz összege között létezik. A  pénznek 
kisebb vagy nagyobb mennyisége ezen elmélet szerint annak 
értékén csak aákryiban okoz változást, hogy akkor, mikora 
pénz mennyisége a többi árukhoz képest csekély, az egyes 
pénzdarab vevőképessége növekszik és ennek folytán a 
csekélyebb mennyiséggel épen annyi cserét lehet közvetí­
tetni, mint lehetett akkor, mikor a pénz mennyisége a többi 
cserejavakhoz képest nagy volt és ennek folytán abból egy 
és ugyanazon áruért többet kellett adni. Vagyis a cseké­
lyebb mennyiségű pénzösszeg egy nemzet áruforgalma 
szempontjából, nagyobb vevőképessége által egészen ugyan­
azt a szolgálatot teszi, mint a nagyobb mennyiségű pénz­
összeg megfelelő arányban csökkenő vevőképességével. De 
ezen elmélet a pénzt csupán a többi forgalmi javakhoz való
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viszonya szerint, m int átalános csereeszközt veszi tekintetbe 
és egészen mellőzi annak azon tulajdonságát, hogy vele tör 
vényes fizetés eszköz ölhető, a mit az angol »legal tender«-nek- 
a franczia »puissance libératoire«-nak, a német »Solutions-- 
kraft«-nak nevez. Pedig a pénznek épen ezen tulajdonsága 
tetemesen emeli annak használati értékét és ezen tulajdon­
sága nem a forgalmi javak mennyiségétől. — hanem az állam 
törvényétől függ.
Áruvá, mely csereközvetitésre, értékmegóvásra ésér- 
tékfölhalmozásra szolgál, a pénz anyagértéke által válik, 
melyet neki az arany vagy ezüst kiváló tulajdonságai 
adnak; törvényesen elismert fizetési eszlcözzé ellenben a 
pénz az állam törvénye és tekintélye által lesz. A nemzet­
közi forgalomban a pénz mint áru, az egyes államok területén 
mint törvényes fizetési eszköz szerepel. E z utóbbi minőségben 
a pénz oly czétokra is szolgál, melyek a nemzetközi forga­
lomban alig jönnek tekintetbe.
Az állam által törvényes fizetési eszköznek elismert 
pénz nemcsak adás-vevésre, hanem egyúttal adók és birsá- 
gok fizetésére, kölcsönök visszafizetésére, károk megtéríté­
sére szolgál. Az állam ezzel teljesíti mindennemű fizetési 
kötelezettségeit, ezzel mér minden értéket és ennek, mint 
törvényes fizetési eszköznek, elfogadására kötelez mindenkit, 
a ki a fizetésnek, egy különösen meghatározott nemét 'magá­
nak világosan ki nem kötötte. Az állam tehát a pénz hasz­
nálati értékét jelentékenyen emeli és így annak értékére 
döntő befolyást gyakorol.
Azon értéket, melyet az állam bizonyos meghatározott 
pénznemeknek ad, az által, hogy azokat az államban előfor­
dulható minden gazdasági üzletre és fizetési kötelezettségre 
nézve törvényes fizetési képességgel (Solutions-kraft, puissance 
libératoire) ruházza föl, valutának nevezzük. (Wahrung, 
étalon, standard).
A  szerint, a mint az államok ezen tulajdonsággal 
csupán aranyból, csupán ezüstből, vagy mind a két fémből 
együttesen vert pénzeiket ruházzák föl, —  arany-, ezüst-, 
vagy kettős-valutát különböztetünk meg.
Arany valutája tehát azon államnak van, mely az 
ezüstből pusztán váltópénzt ver az ezüst áruértekére való 
tekintet nélkül és egy bizonyos csekély összegen túl, min­
dennemű fizetési kötelezettségnek teljesítését aranyból vert 
pénzben rendeli el, tehát egyedül az aranypénzt ismeri el 
törvényes fizetési közegnek.
Ezüst-valuta oly országban van, hol egyedül az ezüst­
ből vert pénzt tekinti az állam törvényes fizetési eszköznek, 
aranyat tehát senki sem köteles fizetés fejében elfogadni.
A  kettős-valuta (Misch- oder Doppelwáhrung, Double 
étalon. Bimetallism') végre abból áll, hogy az állam mind 
a két fémből egyképen veret törvényes fizetési eszközül 
szolgáló pénzeket, azoknak egymáshoz való árviszonyát 
törvény által határozza meg és mindenkinek tetszésére 
bizza, melyik fémből vert pénzt akarja használni.
Oly államokban végre, hol az állam az érczpénzt a 
forgalomból csaknem egészen kivonta és saját papirje- 
gyeit, mint vnindmegannyi adósleveleit, ruházta föl a tör­
vényes fizetési közeg jellegével, ezen jegyeket papírpénznek) 
az illető állam valutáját pedig papír-valutának szokták 
nevezni.
Ezen valuta természetesen lényegesen különbözik a 
fémvalutától, mert míg a fémpénzeknek egyúttal áru- 
értékök is van, és mint ilyenek, a nemzetközi forgalom 
tárgyát képezik, addig a papírpénznél az anyagérték tel­
jesen hiányozván, az a nemzetközi forgalomban alig 
szerepelhet.
Mindezekből kitűnik, hogy a nemes fémekből vert 
pénz értéke ép úgy, mint minden más árué, egyrészt a szük­
séglet nagysága, tehát a használati érték mérve, más­
részt a nemes fémek termelési költsége szerint változhatik 
ugyan, de annak használati értékét az állam a törvényes 
fizetési eszköz meghatározása által tetemesen fokozhatja és 
állandóbbá teheti Mielőtt tehát a legczélszerübb és legjobb 
valuta-rendszerre nézve fölállított legújabb tudományos 
elméleteket tárgyalnék, szükségesnek látszik ismerni azon 
valuta-rendszert, mely az egyes államokban a legújabban
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megindult eszmemozgalom korában létezett, és ennek alap­
ján figyelemmel kisérni azon hatást, melyet jelentékenyebb 
irók a fennálló valutarendszer megváltoztatására vagy 
módosítására gyakoroltak.
Az arany, mint államkincs, az ókorban, főleg Egyp- 
tomban és Ázsiában, igen jelentékeny szerepet játszott 
ugyan, de a macedoni uralom fénykorától és a római csá­
szárság korszakától eltekintve, mint forgalmi eszköz min­
denütt az ezüst pénz szerepelt. A z ókorban átalában ezüst­
pénzzel éltek és az arany valuta hazájában, Angolországban, 
az 1272. évben vert aranypénzek csakhamar visszafolytak 
az állampénztárba és nem voltak foi’galomban tarthatók. 
Csak az olasz kereskedelmi államok fölvirágzása korában 
kezd Európában az aranypénz a nemzetközi forgalomban 
szerepelni. A  múlt század végén és a jelen század elején 
végre több állam az aranyat és ezüstöt egyenjogú törvényes 
fizetési közegnek (legal tender) jelenté ki és igy meghono- 
sitáa törvényes fizetés kettős módját, (»Le double mode de 
payement légal,« — mint "VVolowsky mondja).
Az észalcamerikai Unió államai, mindjárt független- 
ségök kivívása és önálló állami szervezkedésök után, 1792- 
ben hires állainfórfiuk: Hamilton indítványára a kettős­
valuta rendszerét fogadták el és ez alapon 1834 és 1837-ben 
alkotott törvényeik által részletesen szabályozták a pénz- 
verési jog  gyakorlatát és a törvényes fizetés módozatait. 
A  hatvanas években dúlt polgárháború az állam pénz­
ügyeit annyira kimerité, hogy a szövetséges kormány az 
amerikai bankok által az államkincstárban letéteményben 
levő nemes érczekre utalványokat bocsájtott k i , melyek zöld 
hátukról »greenbacks«-nek neveztettek és 1879. január hó 
1-ig kényszerforgalommal bírtak. Az amerikai pénzrend­
szert szabályozó törvények mind a kényszerforgalom ezen 
időszaka alatt alkottattak. Az 1873. évi február 12-én kelt 
törvény az ezüst dollár veretesét beszüntette és ez által 
tényleg az aranyvaluta lépett volna életbe, ha az állam- 
j egyek ez időben kényszer forgalommal fölruházva nem 
lettek volna. Del Mar, az egyesült államok statisztikai hi­
vatalának volt igazgatója, azt állítja, hogy az 1873. évi
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törvénynek nem volt más ezélja,J) mint az 1834. és 1837. 
évi törvényeknek egy összefüggő egészbe leendő össze­
foglalása ; az egyes államok képviselőinek legnagyobb része 
nem is sejté, liogy az állami pénzverde igazgatója által 
bemutatott pénz verés i codex a törvényes valutarendszer 
megváltoztatását czélozza. Amerikában ezen időben papír­
pénzzel éltek és igy alig gondolt vele valaki, hogy azon 
pénznemek sorából, melyek ezüstből verhetök, a » dollár « 
szó egyszerűen ki volt hagyva, csak később lettek erre Del 
Mar által figyelmeztetve, mire azután az 1873. évi tör­
vény azon alattomos szándékának meghiúsítása czéljából, 
hogy a kényszerforgalom megszűnte után az arany legyen 
az egyetlen törvényes fizetési közeg, — alkottatott a 
Bland-bill.
Bland Richárd,- Missouri egyik képviselőjének indít­
ványára, 1878. február ‘28-án egy törvény hozatott, mely­
nek értelmében az állami pénzverdék fölhatalmaztattak 
havonként 2 -4 millió dollárnyi összeg erejéig az arany­
nyal szemben 1 : 15'98 értékarány szerint ezüst dollárokat 
verhetni, melyek ép úgy, mint a forgalomban megmaradt 
régibb ezüst dollárok, teljes névértékűk szerint törvényes 
fizetésül elfogadandók. A z amerikai unió államainak új 
elnöke: Cleveland, az arany valuta hi ve lévén, mindjárt első,
1885. évi február hóban kelt üzenetében a Bland-bill fölfíig- 
gesztését sürgette, a kamara azonban ezen kérdés tárgya­
lását ugyanazon évi deczember 1-én megnyíló ülésszakára 
halasztá. A  Bland-bill fölfüggesztése eddig nem követke­
zett be és legközelebb nem is várható, mert az 1886. évi 
február hóban az alsó kamarában Bland egy határozati 
javaslata, mely az állami kincstárnak az ezüst fizetések kor­
látozását ezélzó műveletei ellen irányul, 168 szóval 88 elle­
nében elfogadtatott s igy  a fennálló vegyes valutarendszer 
hivei a kamarában nagy többségben vannak.
Francziaországban és az 1863. óta, fönnálló u. n. latin
') Ezzel szemben fölhozatik, hogy ezen törvényjavaslat a kon- 
gressus indítványára 1 3 -szor lön kinyomatva, a két kamarában összesen 
öt napig tárgyalva és a tárgyalások az országgyűlési naplóban 144 
hasábra terjednek. Soetbeer : Neue Freie Presse. 1886. jan. 15. szám.
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pénzügyi unió egész területén szintén, a kettős valuta rend­
szere képezi a törvényes pénzrendszert, bár újabban több­
féle megszorításokkal. A  latin pénzügyi konventió alapját 
Francziaországnak 1803-ban, a nagy forradalom korszaká­
ban, a forradalom 11 évében liozott törvénye képezi. Ezen 
törvény értelmében egy ezüst franc 5 gramm ezüstből áll 
9/10 finom tartalommal; egy 20 francos arany pedig 6-450 
grammot nyom szintén 9/10 finom tartalommal, tehát egy 
kilogramm arany 155 darab 20 frcos értékét képviseli, 
vagyis .1 kilogramm ezüst =  200 franc és 1 klgrm. arany 
=  3100 frc, s igy az ezüst értéke úgy viszonylik az arany­
hoz, mint 1 : 15'5-hez. Ezen pénzrendszer alapját az egy 
francos ezüst pénz képezi, mely 41/2 gramm ezüst és 1j2 gr. 
vegyülékből áll és 29 ctigr. aranynyal egyenértékűnek tekin­
tendő. J)
Svajcz, Olaszország és Belgium 1808 óta minden össze­
beszélés nélkül ugyanilyen pénzláb szerint verték az 5 frcos 
ezüst- és 20 frcos arany pénzt, 1865-ben Frére-Orban, Bel­
gium nevében fölhívta a franczia kormányt, hogy azon 
államokat, melyek amúgy is egyforma pénzrendszerrel élnek, 
szólítsa föl egy pénzügyi szövetség »union monétaire« meg­
kötésére. 2) 1865. deczember 23-án az unió a következő 
főelvek alapján jött létre :
1. A  szövetséghez tartozó államok kötelezik magokat 
arra, hogy összes arany és ezüst érmeik súlya, finom tar­
talma, alakja, pénzlába és névértéke tekintetében azonos 
eljárást fognak követni.
2. Az aranypénzek és az 5 frcos ezüst érem 900/i0oo 
finom tartalommal, ellenben a 20 és 50 ctimes, továbbá az 1 
és 2 frcos ezüstpénz csak 886/10oo finom tartalommal verendök.
3. Az aranypénzek és az 5 frcos ezüst az unió minden 
államainak pénztárainál, bármely állam verte is azokat, 
föltétlenül elfogadandók, a többi ezüstpénzeket ellenben
*) íCinqu grammes d’argent au titre de neuf dixiéme de fin, consti- 
tuent 1'unité monétaire, qui conserve le nőm de franc.« A törvény szavai.
-) A latin unió történetét érdekesen adja elő Hegedűs 1886. évi apr. 
5-én tartott akadémiai fölolvasásában : A latin államok pénzszövetsége 
1865 — 1885. Budapesti Szemle 1886. aug. 185—232. 1.
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csak 100 frc erejéig köteles a másik állam pénztára elfogadni 
és minden állam köteles kívánatra a másik állam pénztá­
ránál levő ilyen pénzeit aranynyal vagy 5 frcos ezüsttel 
beváltani.
4. Minden állam kötelezi a maga alattvalóit, 50 frc else­
jéig, nem teljes értékű saját ezüst pénzeinek elfogadására.
5. Az egyes pénzdarabnál megengedett finomsági elté­
rés (remedium 2/iooo)> a kopási maximum pedig 1/2°/0-ban 
állapíttatott meg.
6. Minden állam, mely ezen elveket elfogadja, csatla- 
kozhatik az unióhoz.
Spanyolország, Románia és Görögország pénzrend­
szerét egészen a latin unió elveinek megfelelőleg szabályozta 
ugyan, de tényleg az unióhoz csak Görögország csatlako­
zott 1868-ban.
A  szövetség tartama 15 évre állapíttatott meg, de még 
ezen határidő lejárta előtt (1880. jan. 1-én) már 1874-ben 
szükségesnek mutatkozott, az ezüst értékének csökkenése 
folytán, az 5 fr.-cos ezüst pénz szabad verésének jogát tete­
mesen megszorítani és 1878-ban teljesen megszüntetni, ez 
utóbbi évben a szövetség tartama 1885 deczember 31-kéig 
hosszabbittatott meg, 1885 november havában pedig Olasz­
ország, Francziaország, Svaicz és Görögország az uniónak 
ujabb 5 évre, 1891. január hó 1-ig leendő meghosszabbítását 
határozták el, kimondván egyúttal, hogy azon esetre, ha azt 
lejárat előtt föl nem mondják, úgy az mindenkor egy újabb 
évre meghosszabbítottnak tekintetik. Ezen új egyezség 
szerint az öt frankos ezüst és aranypénzek veretését az unió 
államai végleg beállítják, ellenben minden egyéb arany­
pénz veretését az eddigi megállapodások szerint folytatják. 
A  pénzverésnek eddig fönállott összes feltételei jövőre is 
érvényben maradnak.
Teljes értékű 5 frcos ezüstpénzek újból verése csak a 
szerződéses államok egyhangúlag hozott határozata alap­
ján engedhető meg. Ha valamelyik állam e nélkül 5 frankos 
ezüstpénzeket verne, vagy az unió lejárta előtt abból kilépni 
akarna, köteles a többi államok területén forgalomban levő 
összes ötfrancos ezüst pénzeit kívánatra teljes éjrtékben
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aranyra beváltani. Minden állam, úgy mint eddig, Csak annyi 
váltópénzt verhet, a mennyi az illető állam lakosai számá­
nak, egy lakóra 6 francot számítva, megfelel. *) Más állam 
ezen unióba csak valamennyi szerződéses állam beleegye­
zésével léphet be.
A  belga állam képviselője: Pirmez, a beváltásra vonat­
kozó pont miatt megtagadta az unióba való belépést, mert a 
többi államokban és névleg Francziaországban forgalomban 
lévő 5 francos belga ezüstjét arany ért beváltani vonakodott. 
Francziaországban és az unió többi államaiban ugyanis 250 
millió franc belga veretű öt francos ezüstpénz volt forga­
lomban, ellenben a Belgiumban lévő hason minőségű ide­
gen pénzek csak 100 millió frcra rúgtak, s igy Belgium 150 
millió franc ezüstöt lett volna kénytelen névérték szerint 
aranyra beváltani, am i 30 millió franc veszteséggel járt 
volna. A  régi szerződés az unió felbontása esetére a bevál­
tásról nem intézkedett és így Belgium a beváltási kötele­
zettséget egyáltalán vonakodott beismerni, mig végre abban 
történt megállapodás, hogy Francziaország Belgiummal 
szemben 100 millió franc erejéig lemond a beváltási kényszer 
jogáról, Belgium ellenben kötelezi magát arra, hogy az általa 
kibocsájtott ezüst pénzeknek a kereskedés és forgalom 
útján való visszaömlése elé semmiféle akadályokat gördí­
teni nem fog. Erre azután Belgium is hozzájárult az unió 
meghosszabbításához.
Tekintve azon körülményt, hogy a latin unió államai 
már 1878 óta nem vernek teljes értékű ezüstpénzt és hogy 
a szövetség felbontása után egymás államaiban forgalom­
ban lévő öt fr.-cos ezüstjüket aranyra beváltani kénytele­
nek, tulajdonképen inkább aranyvaluta, mint kettösvaluta 
létezik ezen szövetségben álló államok területén. Kettős 
valutáról ma már csak annyiban lehet itt szó, a mennyiben 
ez idő szerint 3100 millió franc franczia, 400 millió olasz, 
ugyanannyi belga és 10 millió franc görög és svaj ezi veretű
’ ) E szerint Francziaország 256 millió-, Görögország 15-, Olasz­
ország 182- és Svaicz 19 millió fran$ erejéig verhetnek váltópénzt; — 
Belgium pedig 33 franc erejéig. A szerződés megkötése alkalmával forga­
lomban lévő váltó pénz ezen összegbe betudandó.
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•r) frcos van teljes névértók és az aranyhoz viszonyítva, 
az 1 : 15*/2 arány szerint forgalomban.
Ezeket és Németországnak 3 márkás tallérjait nevezi 
Oernuschi érczutalványoknak »assignats metalliques.« x) 
Ugyanezen államokban, az 1865 előtti időt is számítva, 
összesen 6000 millió francnyi 5 frcos ezüst pénz lett kiverve.
A  latin uniónak fő ezélj a az lett volna, hogy a nemes 
fémekből vert pénzek értékének a nemzetközi forgalomban 
is a lehető legnagyobb állandóságot adják ; és hogy főleg 
azon áringadozást akadályozhassák meg, melynek az arany 
es ezüst egymáshoz való értékviszonyára nézve alá van vetve, 
és mely a nemzetközi forgalmi értékek meghatározásánál 
oly zavarólag hat. Azon időben, midőn az unió létre jött, 
a legtöbb európai állam az ezüstöt használta leginkább mint 
forgalmi értéket és így a pénzrendszer alapját legtöbb 
helyütt az ezüst-valuta képezte.
Ausztria-Magyar országban, Hollandiában, Oroszország­
ban és valamennyi német államban, mint egy közös »Zollve- 
rein«-hez tartozó területen, ezüstvaluta uralkodott. Az ezüst 
részint ezen okból, részint a kaliforniai bányákból Euró­
pába özönlő arany nagy mennyisége folytán, értékében az 
aranyhoz viszonyítva növekedőben volt. E gy uncia ezüst 
ára a londoni piaczon 59 pennyről 61-re emelkedett és csak
1872-től kezdve szállott le ismét évről-évre, inig végre ma 
már csak 451/8 pennyn áll. Ez a nagy értékváltozás idézte 
elő leginkább a valutakérdésnek oly beható és széles terje- 
delmü tárgyalását az utóbbi időben, mert azon nagy gaz­
dasági átalakulást, mely annyira jellemzi korunkat, az 
előbbi fejezetekben tárgyalt okokon kivül, nem csekély 
mértékben az államok azon pénzügyi rendszabályai idézték
') Bamberger : Die Schicksale des Lateinischen Miinzbundes. Ein 
Beitrag zűr Wahrungspolitik 1885. — Soetbeer: Die Krisis dér latei- 
nischen Münz-Union. Neue Preie Presse 1885. évi augusztus 18. és 19-iki 
szám. — Oernuschi: Les assignats métalliques. Articles tirés du »Siécle.«
1 8 8 5 . — Burckhardt: Das schweizerische Münzwesen und dér Pariser 
Miinzvertrag (1878.) Hildebrand Conrad Jb. für Nationalök. u. Stat. 32. 
k. 370. 1. Hegedűs:  A latin államok pénzszövetsége a Budap. Szemle
1886. évf. 116. k. 185. sk. 1.
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elő, melyek által kijelölték azon fémet, melyet az állami 
pénzérték alapjául kivánnak tekinteni. Újabban mindig 
átalánosabb lön az államok azon törekvése, hogy az aranyat 
tegyék pénzverési rendszerűk alapjává.
Angliában 1816-ig kettős valuta létezett, ekkor azon­
ban egy parlamenti törvény az aranyat jelenté ki egye­
düli törvényes fizetési közegnek és 1817 január 1-töl kezdve 
senki sem köteles 40 shillingnél nagyobb összeget fizetés 
fejében elfogadni. E gy font aranyból 441/2 guinea és 1 
angol font ezüstből 62 shilling veretett. Az aranypénzek
20 shillinges (Livresterling, vagy sovereign) és 10 shil- 
linges 1ji Lstrlingből állanak.')
Portugáliában 1855 és Németalföldön 1875 létezik 
arany-valuta, Svédország, Norvégia és Dánia pedig 1872 és
3-ban pénzügyi szövetségre léptek az aranyvaluta beho­
zatala czéljából. Mindez az arany használatát annyira nö­
velte, hogy a latin uniónak lehetetlen volt a két fémnek 
értékét szilárd alapokra helyezni, mert minden ez irányú 
törekvés teljesen és végleg meghiúsult Németországnak a 
valutás államok sorába való belépése által, melynek hatá­
sait és átalakító befolyását az egész gazdasági életre a jövő 
§-ban ismertetjük.
Aüardnak,2) az amerikai pénzverdék igazgatója, Bur- 
chard, által közölt adatok alapján, 41 államról az 1884. évre 
összeállított adatai*) szerint v o lt :
7 aranyvalutás á lla m ...........................56 millió lakóval
24 kettős » » ........................... 288 » »
7 ezüst » » v ........................... 404 » »
3 kényszerforgalommal biró . . .  151 » »
Ennél rendszeresebb és áttekinthetőbb Neumann- 
Spaüardnak 1879-re készített összeállítása,8) mely az ujabb 
adatokkal általunk kiegészítve, ekként tünteti föl az álla-
') »Egy font sterling, mondja 1844-ben Peel llóberl a pénz-rendszer 
revisiója alkalmával, egy bizonyos mennyiségű arany, mely súlyát és 
finomságát meghatározó bélyeggel van ellátva.«
!) Allard : La erise. 38. és 39. 1.
") Nrumann-Spallai't.: Weltwirthschaft. 1879. évf. 231. sk. 1.
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mok és azok lakószámának a valutarendszer szerinti cső' 
portjait:
I. Kettős valuta lé te z ik :
Az éjszakamerikai unió államaiban (1880) *] 50.440,000 lakóval
Francziaországban (188!) 37.672,000 »
Olaszországban (1881) 28.459,000 »
Belgiumban (1880) 5.519,000
Spanyolországban (1877) 16.333,000
Egyptom (1882) 6.817,000 »
Oláhország (1882) 5.376,000 »
Columbia (1881) 3.500,000 V
Algír (1881) 3.310,000 »
Svájcz (1880) 2.846,000 »
Bolívia ------- 2.300,000 »
Chile (1875) 2.100.000
Finnlaud (1880) 2.000,000 »
V eneznel a (1881) 2.000,000 »
Görögország (1879) 1.979,000 »
Szerbia (1881) 1.700,000 »
Összesen: 172.351,000 lakóval.
II. Ezüst-valuta v a n :
C liin á b a n ..................................... 405.000,000 lakóval
Angol-Indiában (1$81) . . . . 208.880,000 »
O roszországban ........................... 81.598,009 »
Ausztria-Magyarországban (1880) 37.882,000 >
Hollandi Keletindiában (1882) . 28.000,000 »
M exikóban..................................... 9.800,000 »
S ia m ................................................ 5.700,000
Közép-Amerika öt államában 2.800,000 »
C e y lo n ........................................... 2.700,000 »
P e r u ................................................ 2.700,000 »
Ecuador, Paraguay és Uruguay . 1.700,000 »
Összesen : 779.868,000 lakóval.
III. Aranyvalutával é l :






’) A népszámlálás vagy becslés éve.








Svédország (1880) 4.565,000 lakóval
Portugál (1878) 4.500,000
Németalföld (1879) 4.012,000 »
Angol gyarm., Afrika, Ausztrália és Amerikában 7.500,000 *
Dánia (1880) 1.969.000 »
Norvégország (1880) 1.910,000
Argentini köztársaság (1880) 2.540,000 »
Összesen: 164.976,000 lakóval.
E szerint tehát ma is az ezüst értéket használó la­
kosság van többségben, miután az itt kimutatott államok­
ban közel 780 millió ember él ezüsttel és csak 172 millió 
kettős valutával, végre 164 millió aranynyal. De a pénz 
értékére mégis azon államok egy része gyakorolt ujabb 
időben döntő befolyást, melyek arany-valutával éltek, ré­
szint azért, mert a nemzetközi kereskedés terén épen ezek az 
államok uralják a helyzetet, mint például Anglia; részint 
pedig, mert az ezüstvalutás államok egy része, névleg a 
mi monarchiánk és Oroszország, kényszerforgalomban lévő 
papírpénzt használnak, és így az egyik vagy másik nemes 
fém irányában elfoglalt törvényes állásuk az illető fém érté­
kére semmiféle hatással nincsen. Azon nagy értékingado­
zást, mely újabban a nemes fémeknél mutatkozik, és mely 
egyrészről a főbb államok pénzrendszerének megváltozta­
tására, más részről pedig a valutakérdés elméletére vonat­
kozó nézetek átalakulására oly döntő befolyással volt, 
főleg Németországnak érmepolitikája idézte elő, miért is a 
mai állapot behatóbb ismertetésénél Németországot kell 
kiinduló pontul vennünk.
14. Az aranyvaluta elmélete és Németország ujabb 
valuta-rendszerének következményei.
Az európai államok a legújabb időkig, az egyetlen 
Anglia kivételével, vagy az ezüstöt, vagy mind a két nemes 
fémet együttesen használták az állami pénzérték .meg­
határozásának alapjául. Az arany érték csak újabban kez­
dett elterjedni. Az egyféle érték elméletének első tudomá­
nyos fejtegetése Cheválier: »De la Monnaie« czimü művének 
1850. évi első kiadásában található, ki az általa javasolt
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»simple étalon« és később »monometallisme«nak nevezett 
egy valutás rendszer meghonosítására az ezüstöt ajánlotta 
és csak akkor, mikor az ezüst értéke csökkenni kezdett, 
szegődött az aranyvaluta hiveihez.
Hoffmann már 1838-ban megjelent művében (»Die 
Lehre vöm Gelde«) az aranyat tekinti azon fémnek, mely 
egy általános értékmérő követelményeinek leginkább meg­
felel, és ezt az arany kiváló becsének, ritkaságának és nagy 
használhatóságának tulajdonítja. E gy font szinarany értékét 
152/3font ezüsttel, 1600 font rézzel és 9700 font vassal veszi 
egyenlőnek.
Az aranyvaluta védelmére kelő tudományos irodalom 
főleg az 1860-ik év után indul meg, és különösen Német­
országban kezdték az aranyvaluta egyedüli tudományos 
jogosultságát nagy hévvel hirdetni.
Az 1867. évi párisi kiállítás alkalmával tartott pénz­
ügyi konferenczián az arany találtatott egyedül alkalmas­
nak egy nemzetközi pénzegység megvalósítására. Ausztria 
csak úgy volt hajlandó a latin unióba lépni, ha Franczia­
ország aranyvalutát hoz be, és az 1869. évi franczia enquét 
csakugyan az aranyvaluta behozatala mellett nyilatkozott.
»Am  Golde hángt, zum G-oldedrangt — doch Alles !« 
E szavakkal jellemzi W agner A dolf a valuta-kérdésre vo­
natkozó ujabb nemzetgazdasági irodalmat. Az aranyvalu­
tának egyik legrégibb híve Németországban Soetbeer, a ki 
már 1856—bán megjelent emlékiratában ]) Németországnak 
az arany valuta behozatalát javasolta ; csakhogy ennek kivi­
tele mindaddig, mig Ausztria is a német szövetséghez tar­
tozott, elháríthatatlan nehézségbe ütközött, de mindjárt 
1867-ben Ausztriának a német szövetségből való kilépése, 
és a Majna által határolt észak-német államok szövetségé­
nek létrejötte után megindult a mozgalom az arany valuta 
mellett. A  német kereskedelmi gyűlés (Deutscher Han- 
delstag) állandó választmánya 1867-ben pálya-díjat irt ki 
azon módozatok meghatározására, a melyek segítségévéi
') Denkschrift, betreffend die Einfiihrung dér Goldwahrung in 




legczélszerübben lehetne az ezüst valutáról az aranyra 
áttérni. A  birálóbizottság a beérkezett müvek közül hár­
mat itólt jutalomra méltónak, melyek mindenike más-más 
szempontból tekintetett a kérdés megoldására becsesei bíró­
nak. ’ ) Értekezéseiket a német kereskedelmi gyűlés maga 
tette közzé, Weibezahn pályadíj as müvét pedig (Zűr deutschen 
Münzreform), e szerző czikkeinek és röpiratainak egész 
sora követte, melyek mindannyian az aranyvaluta rögtöni 
meghonosítását sürgetik2). Grote és Millauer tisztán gya­
korlati szempontból tárgyalják a kérdést, fejtegetéseik tehát 
sem elvi jelentőséggel, sem átalános érdekkel ma már nem 
bírnak, egyedül azon körülmény érdemel megemlítést, hogy 
az arany valutára való átmenetei összes költségeit 18 millió 
ezüst tallérra számították, a mennyibe már, mint alább 
látjuk, az ezüst készlet félének bevonása került, Weibe- 
zahn irataiban főleg a kettős' valuta lehetetlenségét fejte­
gette és az arany valutát a mi pénzünknek megfelelő arany­
forintra kívánta alapít tatni, 10 arany forintot 25 frankkal 
véve egyenlőnek. A  francziák által fizetendő hadisarcz még 
meg sem volt állapítva, midőn Weibezahn egy német nem­
zetgazdasági folyóiratban már is a mellett szólalt fel, hogy 
az ezüstpénz a forgalomból kivonassák és csak mint váltó­
pénz használtassák, a bevont ezüst helyett pedig azonnal 
aranypénz verettessék, és az ebből származó veszteség a 
hadi sarczból fedeztessék.
A  német nemzetgazdáknak 1871-ben Lübecken tar­
tott kongresszusa egyhangúlag az arany valuta mellett nyi­
latkozott és annak azonnal leendő megvalósítására az időt 
lehető legalkalmasabbnak nyilvánitá. Az 1871. évi decz.
4-iki német birodalmi törvény valóban meg is tette az első 
intézkedéseket az aranyvaluta életbeléptetésére. E tör­
vény egy birodalmi aranypénz (Reichsgoldmünze) veretesét
*) Uebergang zűr G-oldwahrung. Eine Sammlung von Preisschrif- 
ten. Berlin. 1868.
s) Zűr deutschen Münzreform. 18(58. Dér Goldgulden. 1869. — 
Kritische Umschau auf dem Gebiete dér Vorsclilage z. deutschen Münz­
reform. 1870. — Deutschlands Übergang z. Goldwahrung. Hildebrandt 
Uonrad Jb. f. Nat. ök. 1870. évf. 13. k. 144. 1.
rendeli el, melyből 1391j2 darabegy font finom aranyat tar­
talmaz (1. §.)
E gy ilyen aranypénz Vio -ed része »mark«-nak ne­
veztetik és 100 fillért (Pfennig) foglal magában (2. §.) A  
pénzegység a marha. A  10 márkás aranypénzen kivül még
20 márkás aranyok is veretnek; ezek ép úgy, mint a 10 
márkások, 900 rész arany és 100 rész rézből álló öntvényből 
veretnek. (3. és 4. §§.) A  birodalmi kanczellár fölhatal- 
maztatik a birodalom egész területén forgalomban levő 
nehéz súlyú ezüst pénzeket (többnyire tallérok) bevonni 
és ennek költségeit a birodalmi pénztár (hadisarcz) készle­
téből fedezni. (11. §.) A  régi veretű aranypénzek szintén bevo­
nandók és helyettük uj aranypénzek veretnek. Az 1873. évi j  ú- 
lius 3-iki birodalmi törvény ezenkivül még 5 márkás arany 
pénz veretését is elrendeli, egy font aranyra 279 darabot 
véve (2. czikk ); ezenfelül a márka-rendszer szerint még 
ezüst-, nikkel- és rézpénzek veretnek. Ezüstből 5 márkás, 2 
márkás, 1 márkás, 50 és 20 filléres pénzek veretnek oly 
módon, hogy egy font ezüstből 100 márka kerüljön ki. (3. 
czikk.) A  régi ezüst és más váltó-pénzek bevonása és az uj 
pénzek veretése a birodalom számlájára történik, de mind 
ezen fönt elősorolt pénzekből nem verhető több, mint fejen­
ként 10 márka ezüst és 1/2 márka egyéb váltó-pénz. (4 
czikk.) —  Azon időponttól fogva, melyben az 1871. évi tör­
vény által meghatározott birodalmi aranyérték (Reichsgold- 
wáhrung) életbe lép, senki sem köteles 20 márkánál nagyobb 
összeget birodalmi ezüst pénzben, és egy márkánál többet 
réz- és nikkelpénzben elfogadni.
A  birodalmi és országos pénztárak azonban ezen pén­
zeket bármely összeg erejéig kötelesek fizetés fejében elfo­
gadni, vagy aranyra beváltani. (9. czikk.) — Magánosok 
számlájára a birodalmi pénzverdék más pénzt, mint 20 
márkás aranyat, nem verhetnek. (12. czikk.)
Az 1873. évi birodalmi törvény által kilátásba helye­
zett fejedelmi rendelet az arany valuta föltétien életbelép­
tetését illetőleg azonban még ma sem lett kibocsátva, 
hanem a helyett 1876. január hó 6-án egy birodalmi tör­
vény hozatott, mely elrendeli, hogy a régi veretű ezüst tál-
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lérok 3 márka aranyértékben, tellát névértékűknek meg­
felel öl eg, bármely összeg erejéig fizetésre használhatók. 
Minthogy pedig a kormány ezen ezüst tallérok to vábbi bevo­
nását az 1879. év május havában fölfüggeszté, a német biro­
dalomban ma szintén a Icettös valuta egy neme van érvényben, 
mert az ezüst talléroknak az arany márkához való viszonyát 
törvény állapítja meg. E tallérok számát a hivatalos adat 
117 millió darabra (a. 3 márka) becsüli, Dechend ellenben 
az osztrák veretüeket is számítva, mert a törvény ezekre is 
kiterjed, közel 133 millió darabra becsüli azokat.
A  német birodalomnak ezen állapota, a valuta kérdés 
mai állásának megítélése szempontjából, különös fontos­
sággal bír, mert a valuta-kérdés legújabb irodalma csaknem 
kivétel nélkül azon tapasztalatokból indúl ki, melyek a 
német birodalmi arany valuta életbeléptetése körül tétettek, 
és korunk egész gazdasági válsága az ezüst azon elérték- 
telenülésével liozatik kapcsolatba, melyért a német biro­
dalmat tömeges ezíist-eladásai miatt okozzák.
Németország, Arénát, x) számításai szerint, az arany­
valuta megvalósithatása czéljából 1875-töl 1878 deczember 
végéig 6.727,151 vámfont ezüstöt adott el, és az eladásból 
66.238,015 márkával vett be kevesebbet, mint a mennyi az 
arany 151/2-szer magasabb értékének megfelelt volna.
Minthogy pedig az ezüst-eladás fölfüggesztéseig, vagy 
is 1879 május hó 16-ikig még 394,000 vámfont ezüst ada­
tott el, tehát Németországnak az ezüst eladása, illetőleg 
bevonásából származó összes értékvesztesége Arendt szá­
mítása szerint 73.2 millió márkát tenne.
DecJtend, a német birodalmi bank elnöke, 1879. évi 
június hó 18 án tartott parlamenti beszédében közel 72 
millió márkára becsülte a szenvedett veszteségeket. A  »Frei- 
handels-Correspondenz« ellenben néhány nappal a biro­
dalmi gyűlés fönnemlitett ülése után csak 39.3 millió márkára 
becsüli azokat, mert az ezüst eladás által szenvedett veszte­
ségből a váltópénz veréséből származott nyereséget levonni 
kívánja. Dechend és Arendt ellenben a váltópénzt állam-
') Arendt: Die Vertragsmassige Doppehvülirung 1880.1.k. 7.és k. 1.
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adósságnak tekintik, a mi az 1873. évi törvény intézkedé­
seinek csakugyan meg is felel. (9. czikk. 1. f.) Egyébiránt 
ezen nyereség aranyvaluta nélkül is elérhető lett volna. —  
SoetbeerJ) végre az összes érték-veszteségeket 44 millió 
márkára, Hanpt,2) ellenben 96'481-136 márkára becsüli!
Különben bármekkora volt légyen is a német biro­
dalmi kincstár vesztesége, ez távolról sem bírhat oly nagy 
fontossággal a valuta-kérdés megítélése szempontjából, mint 
azon további következmények, melyekkel az ezüstnek Né­
metország valuta-politikája által okozott élértéktdenitése járt, 
és a melyek az utóbbi évek legjelentékenyebb eseményeit ké­
pezik a gazdasági élet terén. A  valuta-kérdésre nézve beál­
lott nagy átalakulás a tudományos irodalom terén főleg azon 
gazdasági jelenségeknek eredménye, melyek az ezüst nagy­
mérvű értékcsökkenése folytán következtek be. Minő állást 
foglal el valaki ma a valuta-kérdésre nézve, az főleg attól 
függ, minő okoknak tulajdonítja az ezüst elértéktelenülését.
Amerika fölfedezése előtt az arany 12-szer oly drága 
volt, mint az ezüst (1 : 12), azután 1.'j 1 /2 és 14 között inga­
dozott, mig végre a jelen század kezdetétől fogva 1871-ig 
152 15.s között változott, vagy is egy uncia ezüst ára
59 — 62 pence volt. 1871 óta úgyszólván minden megsza­
kítás nélkül évröl-évre csökken az ezüst ára, és ennek meg- 
felelőleg növekszik az arany értéke az ezüsthöz képest, 
tehát az arany mindig drágább, az ezüst évröl-évre olcsóbb 
lesz, mint azt a következő tabella m utatja:
Év Egy st. uncia ezüst A z arany értéke az
') Soetbeer : WirkungenderSilbereutwürthung. Hildebrand-Conrad 
Jb. f. Nat.. ök. 1884. VIII. Ujf.
■) H aupt: Wahrungspolitik. u. Münzstatistik. 1884. 
a) Egy pence =  öt o. é. krajczár. Egy uncia (ounce) az angol 
(Troy-) fontnak >/n. része =  31., 04 gramm. Egy standard uncia ezüst, 
31*io4 gramm súlyú ezüst öntvény 3fiB/iooo rész szinezüst tartalommal. Egy 
troy-font 373'/( gramm. Hajdan Troyes franczia város mértéke.












Ev Egy st. unica ezüst Az arany értéke az
ára a londoni piaczon ezüsthöz viszonyítva
1875 : 56, 16,
1876 : 52, 17,
1877 : 54., 17,
1878 : 52, 17,
1879 : 51, 18,
1880 : 52, 180
1881 : 51, 182
1882 : 51, 18s
1883 : 50s 18,
1884 : 50, 18,
1885 : 47, 19,
1886 : 45* 20,
Az angol parlament már 1876. július hóban küldött 
ki egy bizottságot, mely Goschen elnöklete alatt az ezüst 
elértéktelenülésének okaival foglalkozott és azokat a kö­
vetkezőleg- állapította m eg :
1. Az ezüst-termelés növekedése az éjszakamerikai 
Unió államaiban, különösen a nevedai bányákban.
2. Angol-India Londonban székelő kormányzóságának 
azon intézkedése, hogy a szokásos ezüst-szállitmányok he­
lyett az indiai államkincstárra utalt váltókat küld Indiába, 
ezekkel azután leszámítolás utján és más módon számos 
fizetés kiegyenlíttetik, és így főleg a nagyobb forgalom szá­
mára ma Indiában sokkal kevesebb ezüstre van szükség, 
mint az »India Council B ilis« név alatt ismert kormány­
váltók meghonosítása előtt.
3. Az ezüst demonetizálása Németországban és a Skan­
dináv államokban.
4. Az ezüst forgalmi pénzek magán-számlára szabadon 
engedélyezett veretésének megszüntetése.
Ezenkívül van még egész sora azon okoknak, me­
lyek az ezüst értéktelenülésére befolyással vannak, úgy­
mint : az ezüst termelési költségeinek, részint a nagy techni­
kai haladások, részint a higanynak — mely a hidegolvasz- 
tás legfontosabb segédanyaga, — nagy árcsökkenése által 
elért kisebbedése; *) az aranynak fényűzési és ipari czélokra
a) A higany ára ‘240 írtról 80 írtra szállott le, pedig a oomstocki 
(nevedai) bánya maga évenlcint 20.000 palaczk higanyt fogyaszt.
folyton növekvő fölhasználása, és az ezüst-használat csök­
kenése. Az ezüstöt főleg azon ujabb időben nagyon elter­
jedt félezüst czikkek szorítják ki a tömegesebb használat­
ból, melyek, mint a china-ezüst, alpacca stb. bizonyos °/„-ig 
ezüstöt is tartalmaznak.
De mindezen és még más okok daczára, minők a még 
alább emlitendö aranyjáradókok és aranyban fizetendő vá­
mok, mégis főleg azon négy főoknak kell az ezüst folyton 
növekvő elértéktelenülését tulajdonítani, melyeknek azt az 
angol bizottság már 1876-ban tulajdonítá. Minthogy pedig 
az egyes irók ujabb időben főleg a szerint foglalnak állást az 
arany, vagy a kettős valuta mellett, a mint az egyik vagy 
másik okban vélik inkább az ezüst-elértéktelenülés főokát 
fölismerhetni, tehát okvetetlen meg kell érintenünk azon 
adatokat, melyek az egyik vagy másik oknak befolyását 
bizonyítják, Sötbeer, az arany valuta legtudományosabb kép­
viselője Németországban,egy külön tanulmányt szentelt ezen 
adatok föltüntetésének.') melyből a legfőbb eredményeket; 
más forrásokból vett adatokkal kiegészítve, a kérdés bő­
vebb megvilágítása czéljából átvenni szükségesnek tartjuk, 
hogy így a kettős valuta alább említendő érveit alaposab­
ban megítélhessük.
A  mi az angol Select Committee által fölemlített első 
pontot illeti, erre nézve a nemes fémtermelés adataira uta­
lunk, melyekből kitűnik, hogy az ezüst-termelésnek 1882 
óta mutatkozó csökkenése daczára, az ezüst ára folyton to­
vább hanyatlik. A  mi pedig az amerikai unió nevedai bányáit 
illeti, melyek mesés gazdagságának szokták leginkább az 
ezüst ár hanyatlását tulajdonítani, ezek ezüst termelése év­
ről évre csökken és a termelés évi értéke ma már 12 millió 
dollárról 7 millió dollárra szállott alá, a nélkül, hogy az 
ezüst árak további csökkenését ezen körülmény megakadá­
lyozhatta volna. Különben a nevedai bányák nemcsak az
’ ) Soetbeer: Probleme dér ‘Wahrungsfrage. Hildebrand-Conrad, Jb. 
f. Nat,. ök. u. Stat. 35. k. Ujf. I. k. 1. sk. 1. — Ij. még Mándy: Valutakér- 
dés a párisi pénzkonferenczián. Nemzetg. Szle VI. évf. (1882.) 2. f. 16. sk.
]. és Nasse: Demonetisation des Silbers. Holtzendorf-Brentano Jb. f. 
Gesetzgebvmg. üjf. 1877. I. évf. 115 — 158. 1.
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ezüst, hanem az aranykészletet is csaknem hasonló mérték­
ben szaporították; mert a Lód Comstok-bánya Nevedában 
40—50°/0 aranytartalommal bír. Az ezüst termelés terén 
egyáltalán nem állott be oly jelentékeny változás, mely az 
ezüst értékének oly nagymérvű árcsökkenését megokolhatná. 
Az arany termelés ujabb időben csökkent ugyan, de mégis 
nem oly mértékben, hogy az arany értékének oly nagy­
mérvű emelkedését, a minővel újabban találkozunk, — egy­
magában megmagyarázhatná.
Sokkal nagyobb fontosságot kell tehát a második 
oknak, t. i. az indiai kormány váltók behozatalának tulajdo­
nítanunk. Itt mindenekelőtt megjegyezzük, hogy az arany - 
valuta hívei főleg Keletindiát és Chinát tekintették azon or­
szágoknak, melyek ezüst szükséglete határtalan, és a melyek 
az ezüstöt nagymennyiségű áru kivitelükért cserébe mindig 
szívesen fogják venni. India és Ohina kiviteli czikkei, u. m. 
ópium, rizs, gabona, pamut, juta, bőrök, indigó, thea, kávé, 
selyem stb. Európában és az amerikai Unió államaiban min­
dig keresett árúk fognak maradni, s igy  az ezüst Ázsiában 
mindig vevőre talál. Ehhez járul még azon körülmény, mire 
Soetbeer különösen nagy súlyt látszik fektetni, hogy Kelet- 
indiában és Khinában a kincsgyiijtés és elrejtés szokása 
még ma is csaknem oly általános, mint az ókori népeknél 
volt, úgy, hogy az indiaiak, ha pénzre van szükségük, ren­
desen ezüst-ékszereket visznek a pénzverdébe, vagy a ban­
kárhoz, hogy ott ezüst-pénzre cseréljék be azt, de a pénzt a 
bankárnál vagy pénzintézeteknél gyümölcsözés czéljából 
elhelyezni nem szokták soha, ezt inkább elrejtik a föld 
gyomrába, a hol azután sok ezüst örökre elrejtve marad. 
Chinában, egy angol forrás szerint, egy kegyvesztett hely­
tartó vagyonának elkobozása alkalmával 600,000 kilogr. 
ezüstöt találtak elrejtve.
Mindezek alapján Soetbeer szerint az ezüstszükséglet 
az egész keleten állandóan növekedőben fog maradni, mert '• 
a) a keleti népek legnagyobb részénél csak újabb időben 
veszi kezdetét a termény gazdaságtól a pénzgazdaságra való 
átmenet és főleg az adónak pénzben való fizetése; b) mert a 
lakosság szegénysége és csekély pénzkészlete az ezüst pénz
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általános és csaknem kizárólagos használatára utal; ej mert 
a kincsgyüjtés az ezüst-készlet nagymérvű fogyasztásá­
val jár.
De épen ezen okok folytán bir az ezüst árára különös 
fontossággal az ezüst-szükségletnek az indiai kormány-vál­
tók meghonosítása által eszközölt csökkentése. Fizetések 
váltó-utalványozások által az indiai kormányzatnál min­
dig szokásban voltak, már az indiai társaság idejében 
1.800,000— 2.500,000 font sterlingre rúgott az évi váltó­
utalványok összege. Mint törvényes intézkedés, ezen kor­
mányváltók 1859 óta állanak fönn, és azok folytonos szapo­
rodását az indiai államháztartásnak teljesen megváltozott 
pénzviszonyai okozzák. Míg ugyanis az indiai kormánynak 
Londonba beszolgáltatandó fizetései 1860 előtt évi 5— 7 
millió font sterlingnél többet nem tettek, addig jelenleg 
ezen fizetések átlag 17 millió fontra rúgnak, a mi több mint 
másfél millió kilogramm ezüst mennyiségének felel m eg ; 
ezen felül az indiaiaknak az angol piaczon teljesítendő pri­
vát fizetéseik is évi 3 millió sterlingre becsülhetők, és így In­
dia évenként 20 millió font sterling ezüstöt lenne kénytelen 
Londonba, illetőleg Angliába küldeni. Ezen összeg legna- 
gyobbrésze a kormányváltók leszámítolása által, minden 
ezüst küldemény nélkül történik. India ugyanis újabban 
íöleg vasutak építésére tetemes összegeket vett föl kölcsön, 
és ezekért a kamat többnyire angol tökebirtokosoknak fize­
tendő, tehát a londoni állampénztárba küldendő. Ennek tör­
lesztésére azon váltók kerülnek vissza Londonba, melyeket 
az angol kormány vitait az indiai pénztárra. Ezüst helyett 
tehát a váltó folyik vissza, s így India ezüst-szükséglete ez 
által kisebb lesz, mert 20 millió font sterlingnek ily módon 
való fizetése által több mint 2 millió kilogramm ezüst el­
küldése kerülhető el. Kelet-Indiának ezüst termelése nem 
lóvén, ezen ezüstöt Amerika vagy Európából volna kényte­
len beszerezni, s így India kereslete ezüst után annál inkább 
fog csökkenni, mennél inkább növekedik Angliában kötött 
államkölcsöneinek évi kamata és mennél aktivebb marad 
India kereskedési m érlege; mert mindaddig, míg az angol 
polgároknak Indiában teljesítendő fizetéseik vannak, ezeket
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ezüst küldemény helyett ismét a kormányváltóknak Indi­
ába leendő visszaküldése által fogják kiegyenlíteni. Szóval 
ezen váltók Anglia és India közt fölmerülő fizetéseknél pénz 
helyett használtatnak és csak a különbözetek egyenlíttet- 
nek ki, időnkénti leszámítolások által.
Kelet-India nemzetközi kereskedését illetőleg:
Az áru kiviteli töblet a behozatalt 
levonva te tt :
az ezüst beviteli többlet
1861 — 70-ig évi átlag 22 7.c millió rúpia1) ért. 194 millió márka
1871—80-ig » » 232.3 » » V 110 » »
1880— 1-ben 214.r, X> » 78 » »
1881 — 2-ben 328.„ » > 107o » »
1882—3-ban 313.d » 1 x> 149« » »
1883—4-ben 329.0 » » 5 1282 » »
1884— 5-ben 275.r; » » 1450 » »
1885—6-ban 289.2 » s> » 174* » »
Az India Council Bilis évi értéke
187°/i — */s évi átlag 













11 .020.000  » »
11.790,000 » »
Míg Soetbeer csaknem kizárólag ezen körülménynek 
tulajdonítja az ezüst értékcsökkenését, addig az 1877. évi 
amerikai bizottság az indiai kormány váltóknak erre semmi 
befolyást sem tulajdonít. Annyi bizonyos, hogy ezen vál­
tók India ezüst szükségletét kisebbítik, és ennyiben ezek 
befolyása,t az ezüst árára kétségbevonni nem lehet, de pusz­
tán ezen ok az ezüst értéke oly nagymérvű csökkenésének, 
a minővel ma állunk szemben, magyarázatát nem adja és 
az elértéktelenülés főokát mindenesetre az európai államok­
nak újabban követett valuta-politikájában kell keresnünk.
A  mi különösen Németországot illeti, melynek az arany­
valutára való áttérését, az angol bizottság azon okok sorá­
ban, melyek az ezüst értékét 'fcsökkentették, különösen ki-
’ ) 1 rúpia 97 o. é. ki-.
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emelte, e részben már fönnebb említettük, hogy a németek 
két legjelesebb szakembere jelentékenyen eltérő összegben 
számítja Németországnak ezen rendszer-változtatásból 
származó kárát, de még a Németország által eladott ezüst 
mennyiségére nézve sem vágnak össze teljesen adataik. 
Arendt, mint fönnebb említettük, 7.721,151 vámfontra vagy 
is 3.860,000 kilogrammra becsüli az 1874— 1879-ig eladott 
ezüst mennyiségét, Soetbeer ellenben csak 3.552,448 
kgrammra. Soetbeer kimutatja, hogy ezen eladott ezüst- 
mennyiség értéke azon összegnek, melylyel ugyanezen idő 
alatt, illetőleg 1871— 79 -ig az ezüst a bányatermelés utján 
szaporodott, és azon összegnek, mely az indiai kormány vál­
tók által az ezüstöt pótolta, csak 10°/0 tette, s így az ezüst 
arának lenyomására csak igen csekély befolyással lehetett.
Soetber szerint ugyanis 1871— 79-ig te tt:
a) az ezüst termelés összes értéke . . 1 7 1 0  millió o. é. arany forintot
b) az indiai kormányváltók » . . 1050 » » » » »
c) a német ezüst eladás » . . 3 1 3  » » » » »
Tehát összesen 3073 millió o. é. arany forintot.
De Soetbeer ezen számítása egy igen sajátszerü hypo- 
tliesisen alapszik, a mennyiben az indiai váltókat egészen 
egyenlőnek veszi az ezüst-termelés szaporodásával és a meny­
nyiben az ezüst-termelést úgy számítja, mintha 1871 előtt 
az ezüst bányatermelés utján egyáltalán nem is szaporo­
dott volna, indiai váltók és ezüsttermelés 1871 előtt is lé­
teztek. Ha az indiai váltókat nem számitjuk és az ezüst ter­
melésnek csak az előbbi évekhez viszonyított többletét, 
nem pedig egész összegét veszszük, akkor a Németország 
által eladott ezüst összege nem 10°/0-kal, hanem közel 
4()°j0-Jcal növelte 1874—79-ig a piaczra került ezüstkészlet 
többletét.
Egyébiránt Németország aranyvaluta-rendszerének 
hatása nem is annyira a piaczra került ezüst mennyisége ál­
tal nyilvánult, mint inkább az ezüst és a kettős valutával bíró 
államok azon óvintézkedései által, melyeket a német ezüst­
pénznek országaikba való beözönlése ellen tenni kénytelenít- 
tettek, és melyeknek következménye az lön, hogy már most
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ezen államok is sokkal kevesebb ezüstöt használtak föl 
pénzverésre, mint azelőtt. A  latin unió államai, főleg a 
német ezüstnek országaikba való özönlése elleni védelem 
ezélj ából, szüntették meg az öt frankos ezüst-pénznek sza­
bad ki verését, és ez okból szüntették be később teljesen 
azok veretését. H ogy ezen intézkedésre Németországnak 
életbeléptetett uj valuta-rendszere készteté a latin unió ál­
lamait, azt legjobban magának Soetbeernek Cernuschi előtt 
tett azon nyilatkozata bizonyítja-, hogy Németország az 
arany valuta behozatala alkalmával arra számított, hogy Pá- 
risban az ezüst-pénz veretése továbbra is teljesen szabad 
marad, s így Németország összes eladandó ezüstjéből ott 
magán számlára 5 frankosokat fog veretni és azokat fran- 
ozia arany frankokra beváltani, melyekből azután otthon 
markokat fog v ere tn i.S oe tb eer  ezen nyilatkozatát, melyet 
Cernuschi 1878-ban tett közzé, későbbi irataiban sehol 
sem tagadja, s így a latin unió csakugyan nagy károsodá­
sának vette elejét az ezüst-pénz verésének fölfüggesztése 
által. De az ezüst pénz verésének az 1 : 151/2 arányú érték- 
szerinti megszűnése a latin unió egész területén tetemesen 
csökkenté az ezüst utáni keresletet és az ezüst használati 
értékét. Mily nagy mértékben csökkent ennek folytán az 
ezüst utáni kereslet, azt legjobban bizonyítja azon körül­
mény, hogy az unió államai közül az öt frankos ezüst pén­
zek veretesének fölfüggesztése előtt 1873— 77-ig Franczia- 
ország 368 millió, Belgium pedig 149 millió franc erejéig 
vert 5 francos ezüstpénzt.
De mindazon okokon felül, melyeket az angol bi­
zottság fölsorolt és melyek befolyása ma általánosan el van 
ismerve, még más okok is léteznek, melyek az arany utáni 
keresletet növelték, az ezüst utánit pedig csökkentették. Az
’ ) »L'AUemagne avait compté, nous a-t-il dit (Soetbeer), que le 
monnayage de l ’argent resterait libre á Paris et qu’elle pourrait ainsi 
fairé frapper en pifeces de 5 Francs tont són argent, puis échanger les 
franos d’or en marks. La démonétisation ainsi operée n’aurait rien ou 
peu couté. Mais voilíi que le Francé arrete le libi'e monnayage de l ’argent! 
C’est une trahison (!?) s’écria-t-il. Cependant l’Allemagne est engagée, elle 
ne reculera pás devant les sacrifices.«*Cter«M*cA;: La Diplomatie Monó- 
taire en 1878. Paris, 1878. p. 93.
ezüst elértéktelenülésétől való félelem csakhamar a banko­
kat is arra birta, hogy ér ez fedezetüket lehetőleg aranyban 
biztosítsák, és ezüst-készleteiktől a lehetőség szerint sza­
baduljanak. Az északamerikai unió államaiban 49 nemzeti 
és 13 állami bank 1879-ben január hó 1-én egyességre lepett 
az iránt, hogy minden pénzműveleteiket aranyban fog­
ják végezni, mi által az ezüstöt pénztáraiktól lehetőleg tá­
vol tartják, és ez által a nagy-kereskedőket és bankárokat 
is arra kényszerítik, hogy üzleteiket aranyfizetésekben kös­
sék meg. Az osztrák-magyar bank fémfedezete 1865-ben
1.500.000 frt arany és 120 millió frt ezüstből állott; 1871- 
ben az aranyfedezet már 44 millió frt, 1884-ben pedig 78 
millió frtot tőn. A  Norvég bank 1872— 75-ig aranykészletét
1.193.000 frtról 8.167,500 írtra; hat olasz bank aranykesz-
letét 1881 óta 121 millió líráról 244 millió lírára; az ame­
rikai kincstár 1881 1885-ig 313 millió frtról 470 millió
frtra, a franczia bank 225 millióról 600 millió forintra 
emelte; a hollandi bankot a kormány 50 millió forintért 
arany vásárlására és ugyanannyi ezüstnek veszteséggel 
való eladására jogosítja föl. Soetbeer becslése szerint akul- 
tur államok aranykészlete, az amerikai unió és Olaszország 
állami kincstárának készletével együtt, az 1878. ev vegen 
még csak 2850 millió, 1886-ban ellenben már 5200 millió 
márkát tön. *) Ezenfelül több állam arany kölcsönöket kötött, il­
letőleg a fölvett államadósságok kamatainak aranyban le­
endő fizetésére kötelezte magát. Oroszország aranyjárade- 
kos vasúti kölcsönei közel 700 millió forint erejéig, Magyar- 
ország aranyjáradókos kölcsöne 467 millió frt erejéig, és 
Ausztria aranyjáradékos kölcsöne 272 millió frt erejeig 
aranyban kamatoznak, s így  évenként jelentékeny mennyi­
ségű aranypénzt vesznek igénybe. Idejárul még azon körül­
mény is, hogy a vámokat újabban több állam, ezek között 
Ausztria-Magyarország is, — aranyban szedi, holott ezelőtt, 
ezek ezüstben, vagy államjegyekben voltak fizethetők. Ha 
mindezekhez még hozzáveszszük a nemzetközi áruforgalom
>) Gegenwartiger Stand d. Silberfrage. Hamburger Handelsblatt.
1887. apr. 21-iki 77. sz.
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nagy haladását, és azt, hogy az ennek folytán keletkező 
fizetéskiegyenlítések tulnyomólag aranyban teljesítendők, 
akkor elég magyarázatát bírjuk az ezüst folytonos ár­
csökkenésének és az arany növekvő drágulásának. A  nem­
zetközi kereskedés értékforgalma 1878 óta — Neumann- 
Spallart áruforgalmi adatai szerint — 22°/0-kal növekedett, 
ellenben az arany évi termelése ugyanazon idő alatt 2°/0- 
kal, 1870 óta pedig 14°/0-kal csökkent.
A  forgalmi javak és a nemzetközi forgalomban ki­
válóan szereplő arany mennyiségének egymáshoz való ará­
nya ez által oly nagy változást szenvedett, hogy az mul- 
hatatlanul visszahatott a forgalmi javaknak aranyban fize­
tendő árára, és valóban a legkiválóbb szakférfiak azon ál­
landó árcsökkenést, mely 1873 óta észlelhető, csaknem 
kizárólag az arany elégtelenségének és az ezüst demone- 
tizálásának tulajdonítják:
»Money scarce, silver fla.t!«
íg y  hangzik mái’ évek óta a londoni börzének a világ 
minden része felé küldött napi távirata.
»Pénz kevés, ezüst lanyha!«
15. Az ezüst értékcsökkenésének befolyása a többi 
javak árára és az egész gazdasági életre.
Goschen a londoni »Banker’s Institut«-ban 1883. ápril 
hó 18-án a gazdasági válságról és annak okairól egy elő­
adást, tartott, melyről Martin, a »Banker’s Institut« elnöke 
azt monda, hogy a »Banker’s Institut« fennállása óta nem 
tárgyaltak kérdést annyi tudománynyal és elmeéllel. Ezen 
értekezésben Goschen 37 kereskedelmi áru *) piaczi árát 
állítá össze 1873— 1883-ig és kimutatá, hogy azok ára 
átlag 29°/0-kal csökkent. Minthogy pedig ezen csökkenés
') Goschen fölolvasását franczia fordításban közli A llard : La 
crise czimü müvében 189. s köv. 1. — Adatai következő árúkra vonatkoz­
nak : nyers és finomított czukor, thea, kávé, caoao, búza, rizs. indigó, 
bors, zsömbér, vas, ólom, réz, ón, 4-féle gyapjú, li-féle gyapot, cochenille, 
bőrök, juta, soda, salétrom, kőszén, j5apir, selyem, fa, dongafa, mahagoni- 
fa, vas&ti kocsi, lábnemii, fagygyu és szarvasmarha.
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hosszú időn át folyton tart és a legkülönbözőbb nemű 
árúkra egykópen kiterjed, azt átalánosan működő okoknak 
tulajdonítja. Ezen átalános okok kiderítésére nézve min­
denekelőtt az aranytermelés csökkenésére és az arany 
utáni kereslet növekedésére utal Goschen.
Angliában ugyanis az arany lévén az egyedüli pénz­
érték, annak ott háromféle szerepe van : a) a lakosságnak 
zsebpénzül (»domestic courrency,« »argent de poche«) szol­
gálni ; b) nemzetközi fizetéseket kiegyenlíteni és c) a ban­
koknál fedezetül, a bankároknál pedig pénzváltásra és kész­
fizetésekre szolgálni.
A  lakosságnak 10 évi szaporodása folytán, GiiFen 
becslése szerint, ennek zsebpénz-szükséglete 1883-ban 20 
millió L. St-gel nagyobb, mint 10 év előtt volt. Minthogy 
pedig Angolországban a pénznek ehec-ek által való pótlása 
rég elérte azon végső határt, melyen túl azt terjeszteni 
nem lehet, tehát a leszámítolások kiegyenlítésére is na­
gyobb mennyiségű pénz szükséges, mint 10 év előtt, és 
ennek folytán, valamint az ezüst elértéktelenülése miatt, a 
bankok és bankárok is nagyobb mennyiségű aranykészle­
tet kénytelenek tartani, mint 10 év előtt.
Minthogy Anglia aranyállománya, G-oschen nézete 
szerint, nem elegendő többé a napi fizetések számára 
szükséges zsebpénzre, a növekedő nemzetközi forgalomban 
előforduló leszámítolásokra és a. belforgalomban szükséges 
fizetések kiegyenlítésére, tehát pénzszükség állott be, mely­
nek múlhatlan következménye az eladásra szánt javak 
árának csökkenése, vagyis a pénz szűkén leven, annak meg­
szerzésére nagyobb áldozatot kell hozni, mint a pénzbőség 
idején. Oiffen, az aranyvaluta buzgó védője, G-oschen fel­
olvasására válaszolva, megjegyzé, hogy az 1873. év a köz- 
gazdasági túlvérmesség éve volt, és ezzel szemben 1879-ig 
ő is megfigyelte az árak hanyatlását és azt pusztán a 
gazdasági túltermelés és spekuláció visszahatasanak nem 
tulajdoníthatja, ő is beismerni kénytelen tehát, hogy egy 
arany sterling értéke állandóan növekedőben van. Sze­
rinte jó  hosszú ideig, nemzedékről nemzedékre, folytonos
P I8ZTÓ RY : A  NE.M ZETGAZDT. U A LA DÁ SA. 14
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árhanyatlás fog beköyetkezni, mely az egész gazdasági 
élet átalakulására fog vezetni és melylyel szemben csak­
ugyan azon gazdasági problémák egész tömege, mely 
G-oschen föl olvasásához fűződik, a legkomolyabb megfon­
tolást érdemli. Groschen maga fölemlíti mindazon okokat, 
melyek az árhanyatlásra vezetnek, de az árhanyatlás leg­
főbb okát mégis az aranyállomány csökkenésének és az 
ezüst pénz rendszeres kevesbítésének (a demonétizálásnak) 
tulajdonítja. Azon gazdasági válságot, mely ennek folytán 
bekövetkezni fog, a legpusztítóbbnak nevezi mindazok 
sorában, melyek emléke eddig ránk maradt!
Lucke-Hansard 1) 1884. decz. 17-én a londoni »Ban- 
ker’s Institute«-ban egy értekezést mutatott be, melyben 
nemcsak az áraknak 1874 óta folyton mutatkozó hanyat­
lását állapítja meg, hanem egyúttal kiszámítja, hogy az 
általa összeállított 25 áruból2) az 1883. év végén a lon­
doni piaczon eladásra szánt összes készlet (a stock) 1370 
millió osztr. ért. forinttal, vagyis 35.^° í0-tél kisebb pénzértéket 
képviselt, mint az 1878. év végén hasonló árumennyiség 
képviselt volna, vagyis az 1883. év végén ezen árukból 2111 
írtért átlag épen annyit lehetett volna vásárolni, a mennyi 
az 1874. óv végén 2500 frtba, 1873-ban pedig 2900 frtba ke­
rült volna. Oiffen-nek az 1887. évi június 10-én tartott »Grold 
and Silver Commission« elé terjesztett adatai szerint, 157 
árunak 1867— 1877-ig a londoni piaczra hozott átlagos 
évi értéke 9537 millió o. é. arany frtot, 1885-ben pedig 
7080 millió forintot tön. Az értékcsökkenés tehát 25.8°/0 
és ehhez 1886-ban 3.20/0 ujabb csökkenés járult. Az angol 
»Economist« 22 árunak átlagos árát, bizonyos egység sze­
rint egyforma alapokra átszámítva, az 1845—50. évi átlag 
szerint 2200, vagyis egyenként átlag 100-ra teszi (sterling, 
franc vagy forintban kifejezve), és ehhez képest az átlagos
’ ) Journal of the Institute of Bankers. 1885. évf. On the prices of 
somé commodities during the decade 1874 — 83.
“) Hansard árui : kávé, czukoT, thea, dohány, búza, pamut, selyem, 
gyapjú, indigó, fagygyu, réz, vas, ólom, ón, rizs, juta, bors, zsömbér, ro- 
chenille, soda, salétrom, bőrök, kőszén, kakaó és hús.
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emelkedést 1866-ban 3564-gyel, 1873-ban 2928-czal fejezi 
ki. holott 1885. január l-ón a22áru  egységes ára 2098-czal,
1886. január 1-én pedig 2023-mal fejezhető ki sterling, fo­
rint vagy akárminő más pénzben. Az árcsökkenés ezen 
egységes számolás szerint 1873 óta indult meg, és 1874—9-ig 
25<>/0-ot, 1879-8 2 -ig  10.0»/o-ot, 1882— 85-ig 13.8°/0-ot tőn. 
Az 1880— 5. január 1-ig terjedő ötévi átlag szerint a 22 
áru között csak kettőnek ára nőtt, a húsé 3°/0-kal és a do­
hányé (vámemelés!) 47°/0-k a l.*)
Mulhall »History o f Prices« czimü, 1885-ben meg­
jelent tanulmányában, melyet az osztrák-magyar vám­
szerződés meghosszabbítása czéljából benyújtott törvény- 
javaslathoz csatolt indokolás is fölhasznál, átlagos számí­
tásokat tesz a gabonának a kontinensen, Angliában és 
az északamerikai Unió államaiban 1841 óta történt ár­
változására nézve, és azok eredményét következő tabellá­
ban tünteti f ö l :
Egy bushel huza á r a :
t i  z é v i  á t l a g  szerint penceban kifejezve 
v o lt : Angliában : a continensen : Éj.-Amerikában : Átlagosan :
1841— 50-ig 50 53 58 64
1851— 60 » 82 72 79 78
1861 — 70 » 78 73 75 75
1871—80 » 71 74 65 70
1881 — 84 » fi:! 70 48 60
Egy tonna nyers vas ára shillingben :
1841—50-ig 68 134 101
1851—60 » 66 122 94
1861—70 » 59 123 91
1871—80 » 74 132 103
1881 — 84 » 52 98 75
') »Eeonomist« árui : kávé, czukor. thea. dohány, búza, pamut, 
selyem, gyapjú, indigó, épiiletfa, fagygyu, réz, vas, ólom, ón, kender 
és len, olaj, bőr, nyers pamut, pamut, fonál, pamutszövet. Ezen 
áruk ára 1845— 50-ig átlaghoz viszonyítva »Index Nombers* czim alatt 
közöltetik.
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De ennél sokkal nagyobb volt még a Bessemer és Sie- 
mens-féle készítési módok meghonosítása folytán az aczél 
árcsökkenése, mert a vas ára csak 26°;0-kal csökkent, az 
aczél ára ellenben tonnánként 340 aranyforintról 110 frtra, 
tehát 70°/0-kal szállott le.
Pamut áruk : Gyapjú á ru k :
2 1 2
növekedése vagy csökkenése - százalékokban (°/») kifejezve :
nyers pamut: kelme : gyapjú ; áru
1841 —50-ig — — — —
1851-60 » +  11%. -  15°/o — —
1861 — 70 » +  142 » +  22 » — 14 4- 14
1871—80 » +  33 » — 12 » — 33 +  9
1881 — 84 » +  15 » — 22 » — 43 — 9
A  gyapjúnak árcsökkenését az Európán kívüli or­
szágok versenye okozza, az ezen országokból került gyapjú 
1850-ben még csak 10°/0-kát tette az Európában földolgo­
zott gyapjúnak, ellenben jelenleg 45° 0-kát. teszi.
Leroy-Beaulieu az 1875. évtől egész 1884-ig terjedő 
tiz évre, saját följegyzései alapján, a búza árcsökkenését
21 °/0-, a lisztét 30°/0-, a gyapjúét 39° 0-, a vasét 36°/0- és a 
rézét 27°/0-ra becsüli. Foville pedig Francziaország nem­
zetközi áruforgalmi adataiból azt bizonyítja, hogy a beho­
zatali áruk ára 1877-ben 14.5, a kivitelieké 27.1°;o-kal ala­
csonyabb volt, mint 1862-ben. Az 1880. évi cenzusról 
közzétett műben az amerikai unió 20 piaczi czikkének 
ára 1869— 1879. átlag 64°/0-kal csökkent. x)
A  hamburgi kereskedelmi statisztikai hivatalnak nagy 
gonddal és pontossággal készült árustatisztikájának adatai 
alapján, a haliéi statisztikai szeminárium növendékei
22 áru (kávé, kakaó, tea, bors, rizs, czukor, pamut, 
salétrom, halzsir, pálmaolaj, nyers vas, selyem, indigó, 
horgany, ón, réz, ólom, kőszén, búza, rozs, árpa, zab) 
árcsökkenését az 1847— 67. évi átlaghoz viszonyítva,
') Ezen áruk következők : buga, i-ozs, zab, gyapot, széna, komló, 
terpentin, sonka, marhahús, vaj, sajt, tojás, szalonna, disznóhus, rizs, 
czukor, faggyú, dohány, gyapjú stb.
1880 -84 -ben  10°/0-ra, az 1871— 75. évi árakhoz képest 
pedig 22°/0-ra teszik.T)
Soetbeer 2) ellenben, ugyanezen hivatal adatai alapján, 
az 1847— 51. év átlagából indul ki és az árcsökkenés léte­
zését kimutatásai alapján kétségbevonni igyekszik. Soetbeer 
ugyanis rosszalja, hogy az angol statisztikusok és a bi- 
metallisták az árcsökkenés konstatálásánál rendszerint az
1873—4. évi árakból indulnak ki, vagy az 1871— 75. évi 
átlagárakat veszik számításaik alapjául. E gy oly időt, mely­
ben nagy gazdasági átalakulás és szédelgő üzletekre való 
nagy hajlandóság folytán az árak oly magasan állottak, 
mint sem azelőtt, sem azután soha, nézete szerint kiinduló 
pontul venni nem lehet. S e tekintetben részben igaza is 
van; de ha saját adatai alapján az 1876 — 84. évi árakat 
az 1861 70. éviekhez viszonyítjuk, akkor is közel 4°/0-nyi
árcsökkenés létezik; az 1847 — 50. évi adatokhoz pedig a 
mai árakat, mint alább bőven indokolni fogjuk, viszonyí­
tani semmi esetre sem lehet.
Soetbeer legújabb kimutatásai szerint 100 hamburgi 
és 14 angol áru ára az 1847— 50. évi átlag árakhoz képest 
növekedett:
1851-6 0 - ig  . . ■ . 15.6»/o
1861— 70 » . . . . 23., »
1871— 75 » . . . . 32.„ »
1876-80  » . . . . 22.c »
1880-84  » . . . . 19.6 »
s ezen árukat 8 csoportra osztja és mindenik csoportnak 
árhullámzását 1847 óta tiz évi átlagokban külön mutatja ki ■ 
ezen érdekes összeállításnak főbb eredményeit, melyek az 
árstatisztika egyik legbecsesebb adalékát képezik, a kő­
vetkező tabella tünteti f ö l :
2) Hildebrand-Conrad: Jahrbucli für Nat. ök. und Statistik. U. 
folyam V. 177 — 8. 1. ; VIII. 325 — 27. 1.; X . 241. 1. — Soetbeer czikkei 
ugyanott. Uj f. II. 347—415. 1. és III. 121—208. 1.
3) Soetbeer: Materialien zűr Erlauterung und Beurtheilung dér 
wirthschaftlichen Edelmetall-Verháltnisse und dér Wáhrungsfrage. 1855.
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Á r u c s o p o r t
Az árak °/0-os növése (-|-), vagy csökkenése az 












termék * ............... -(- 26.9 +  28.7 +  42.7 35.5 4" 34.0
II. 22 állati ter­
mék * .................... +  23.4 +  33.1 +  54.6 +  4ö.i +  53.0
III. 7 déli gyü­
mölcs * . . ............. -|- 21.8 4  17.7 +  31.5 4- 39.o 4- 37.0
IV. 19 gyarmat­
áru * .................... +  15.7 + 00 +  30.7 4- 26.4 +  20.8
V. 14 bánya- s huta­
termék * ............... +  10.8 - 0.4 - f  16.9 — 5.7 — 16.6
VI. 7 szőtt áru * . . 4- 5.5 +  30.5 +  17.2 +  2.8 — 3.2
VII. 11 különféle 
áru * ...................... +  7.6 +  25.0 +  15.0 — 3.2 — 6.6
VIII. 14 angol kivi­
teli czikk * .......... 4  0.4 +  29.0 +  26.4 4- 11.7 +  3.2
Á t la g ............ 15.6 23.4 32.9 22.6 19.5
Az 1871— 75-ik év átlagához képest tehát Soetbeer 
adatai szerint 13.4° 0-nyi árcsökkenés mutatkozott, ha pedig 
az 1861— 70. évi adatokhoz viszonyítjuk az 1871—84. évi 
átlagot, az árcsökkenés akkor is létezik és évrol-évre na­
gyobb arányokat ölt, (1885-ben ismét 6°; 0-kal alacsonyab­
bak az árak, mint 1884-ben) már pedig az 1847— 50. év át-
* I. Búza, kenyér, rozs, rozskenyér, zab, árpa, maláta, tatárka, 
borsó, bab, burgonya, komló, lóheremag, repczemag, repczeolaj, lenolaj, 
olajpogácsa, nyers czukor, finomított czukor, sprit (szesz). —  II. marha-, 
borjú-, bii'ka- és tlisznóhus, tej, vaj, sajt, faggyú, zsir, bürök : borjúbőr, 
cserzett bőr, lószőr, sörte, tollú, csont, bivalyszarv, enyv, tojás, hering, 
szárított hal, halzsir. — III. apró- s mazsolaszőlő, mandula, aszalt 
szilva, faolaj, bor, pezsgő. — IV. kávé, kakaó, tea, bors, piment, cassia 
lignea, rizs, sago, arrac, rum, dohány, indigó, cochenille, mahagóni, 
börzsöny (kék és vörös), széknád, pálmaolaj, elefántcsont. — V. kőszén, 
nyers- és vert-vas, aczél, horgany, ón, réz, higany, kén, salétrom, só, 
mész és czement. — VI. pamut, gyapjú, kender, len, szappan, kötél, csepű, 
kócz, rongyok. — VII. guanó, ruganyos mézga, guttapercha, gyanta, chrom- 
sav, szurok, széksó, szóda, stearin, kátrány, viasz. — VIII. pamutfonál, 
pamutáruk, üveg, lenfonal, lenáru, jutaáru, papir, gyapjufonal, posztó, 
flanel, kartolyszövet, harisnya, szőnyeg.
lagából kiindulni semmi esetre sem lehet, mert ezen időszak 
a szárazföldi Európában még egy oly gazdasági korszakhoz 
tartozik, mely a jelen korszakkal semmikópen sem hasonlít­
ható össze. Európa akkor még, az egy Angolországot kivéve, 
a terménygazdaság korát élte, a világhálózatba bevonva 
nem volt, nyers terményei számára piaczokkal nem birt, 
a pénzgazdaságra való átmenetei kora pedig már megkez­
dődött, és ha véletlenül ugyanekkor az amerikai arany- és 
ezüst-bányászat oly óriási lendületet nem vesz vala, akkor 
a pénz oly sziiken van, hogy annak értéke alig képzelhető 
magasságot ér el. Ezen időszak tehát, az arany és ezüst 
nagy szaporodása daczára, a drága pénz és olcsó élet kor­
szaka volt, melyről ma már, mint valami csodadologról 
szokás beszélni, ezen kor átlagos áraival a maiakat össze- 
hasonlitani nem lehet, mert ma egész mások a viszonyok, 
mint akkor voltak, Angolországban pedig, hol legelőször 
mutatkozott a kaliforniai bányák hatása, az »Economist»
22 árujának ára, mint föntebb láttuk, még ezen időszak­
hoz képest is lejebb szállott!
Soetbeer az árcsökkenés fényeivel szemben részint 
arra hivatkozik, hogy az élet olcsóbb nem lett és igy átalá- 
nos árcsökkenésről már ezért sem lehet szólani, részint pe­
dig azt igyekszik bizonyítani, hogy a mennyiben árcsökke­
nés csakugyan létezik, azt nem a pénz elégtelen volta, ha­
nem egészen más oltok idézték elő.
A  mi Soetbeer első állítását illeti, ennek igazolására 
1. arra hivatkozik, hogy a hamburgi városi hatóság által 
fizetett és pontosan följegyzett munkabérek 1848 óta a kő­
faragóknál 98° 0-kal, a földmunkásoknál pedig 104.5°/0-kal 
növekedtek, és most is (1885) ennyivel magasabbak az 
1848—51. évi átlagnál; 2. hogy 9 hamburgi drága és 10 
olcsó telken levő lakás évi bére 1851 óta folyton növeke­
dett és ez a növekedés még 1880 után sem szűnt meg, mert 
ezen 19 telken levő összes lakások után fizetett bér 1880- 
ban 181,000 márkát, 1885-ben pedig 189,000 márkát tő n ;
3. hogy a hamburgi átalános kórház élelmezési napi kiadá­
sai fejenként 1841 óta 37 fillérről 86 fillérre emelkedtek. 
De épen ezen utóbbi adatoknál az élelmi czikkek árcsökke­
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nése mellett bizonyít azon körülmény, hogy azok 1878-ban 
91 fillért, 1876— 80-ig átlag csak 89 fillért, 1881.—84-ig már 
csak 86 fillért, 1884-ben pedig 80 fillért tőnek. Soetbeer 
igen pontos számítások alapján egy 6 tagú munkás­
család háztartási kiadásait 1850-ben 794 márkára és egy 
hivatalnok családét átlag 1120 márkára, 1874-ben pedig 
amazét 1895 márkára, emezét 2181 márkára számítja, 
de ezen számításokat a későbbi évekre nem viszi keresz­
tül, pedig épen az volna bizonyítandó, hogy olcsóbb 
lett-e az élet 1874 óta? mert hiszen soha senkinek még 
csak eszébe se jutott a mai életet az 1841. évivel össze­
hasonlítani.
Különben a legfontosabb kereskedelmi czikkek egész 
sora lehet tetemesen olcsóbb, mint azelőtt, volt, az árak 
csökkenése válságos helyzetbe dönthet egész produktív osz­
tályokat, a nélkül, hogy a mindennapi élet a fogyasztóié túl­
nyomó többségére nézve olcsóbbá lenne. Ennek nagyon kü­
lönböző okai lehetnek. íg y  például vannak kiadások, me­
lyek ára meg van határozva és nem egy könnyen válto­
zik ; a tandíj, az orvosi tiszteletdíj, színházi, vasúti díjak s 
több effélék állandóak maradnak. A  ház- és bolt-bér akkor 
sem száll egy könnyen lejebb, ha az üzletek panganak, 
mert a bérben lakók helyhez vannak kötve és így a bér 
csak a lakosság csökkenése után szállhat lejebb. Az ár­
csökkenésnek legtovább állanak ellent mindazok, kik meg­
határozott járulékot kapnak szolgálataikért, vagy bérbe 
adott tárgyaikért. Ez okból nem száll le egy könnyen a 
munkabér sem, de nem is szökik föl olyan hamar. A  je ­
lenlegi munkás-mozgalmak nagy részét bérleszállítások 
vagy tömeges elbocsájtások okozzák, mert igen sok ter­
méknél a munkabérek magassága ma már nem áll arány­
ban az előállított termék árával, de másrészt a munkások 
sem képesek belátni a bérleszállitás jogosultságát, mert 
életigényeik költségei nem lettek kisebbek. A  szatócsok 
nem adják olcsóbban áruikat, daczára, hogy azok a nagy 
kereskedésben olcsóbbak lettek; a háziúr nem szállítja 
lejebb a bért, daczára annak, hogy a kamatláb kisebb, és 
így épen a munkások nem veszik valami nagy hasznát az
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árcsökkenésnek. Helyesen jegyzi meg Sclm iing  ’ ) egy a 
mai válságról irt értekezésében, liogy a fogyasztót nem 
az érdekli, hogy a rozs, hanem, hogy a kenyér, nem az, 
hogy a marha, hanem hogy a hús, nem az, hogy a bőr, ha­
nem hogy a czipö lett-e olcsóbb ? Ezen általános szükség­
leteket fedező czikkek árulói azonban tovább állhatnak ellen, 
mint a kiknek óriási raktáraiban nagymennyiségű készle­
tek vannak felhalmozva, melyeket tömegesen kénytelen 
eladni. Ha a jelen árcsökkenés folytonosan tart és mindig 
állandóbbá lesz, akkor mindenesetre ki fog terjedni hatása 
azokra is, kik annak ma még ellentállanak.
Gift'en kiemeli, hogy az árcsökkenés mindig a tömeges 
forgalom tárgyát képező áruknál kezdődik, de idővel a 
munkabérre is kiterjed és a munkást, ha sok árut olcsób­
ban is szerezhet meg, még is érzékenyen sújtja.
Mennyire megváltozott a tömeges forgalom tárgyát 
képező áraknak a munkabérekhez viszonyított aránya, azt 
az aranyvaluta egyik buzgó hivének, Pirmez belga állam­
miniszternek a mai válságról irt tanulmányának2) követ­
kező adatai mutatják:
Belgiumban, a hennegaui tartomány kőszénbányái­
ban, hol 60—85 ezer munkás 13.500,000 tonna kőszenet 
termel évenként, a bányatulajdonosok nyereménye (a be­
ruházási töke kamataival együtt) 1860—71-ig átlag 10 
millió francot, 1872— 76-ig 24 millió, 1877— 1885-ig pedig 
csak 1.900,000 tőn. A  munkások átlagos évi díjazása ugyan­
ezen időszakokban átlag évi 797 francról 1173 francra 
emelkedett és azután 897-re csökkent; s igy  a kőszén árá­
nak hanyatlása őket is érinté ugyan, de sokkal kisebb 
mértékben, mint a tökebirtokosokat és vállalkozókat, mert 
Pirmez számításai szerint a munkabérek 1860— 71-ig a ter­
melés összes értékének átlag 830!0-kéU, 1871—77-ig 82°j0-Mt,
’ ) Seharling : »Die jetzige Gesehaftsstille und das Gold.« Hilde- 
brand-Conrad : Jahrbüeher füv National-ökonomie u. Statistik. Uj folyam
11. k. 3. és 4. f.
2) Pirmez: Lacrise. Examen de la situation économique de la Bel- 
gique. Bruxelles. 1884.
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1877— 1885-ig pedig 97°;0-Jcát vették igénybe! Ennek da­
czára, mint a fizetett munkabér átlagos magassága mu­
tatja, a munkás osztályra is előnyösebbek voltak a magas 
kőszónárak.
Minthogy az eddig fölsoroltak alapján egy nagyje­
lentőségű és folyton tartó árcsökkenés létezése iránt alig 
lehet kétség, csak az volna még lehetséges, hogy ezt nem 
az ezüst-érték megszüntetése és az arany-érték behozatala, 
hanem más okok idézték e lő ; és e részben nem is lehet 
tagadni, hogy az árak csökkenésére a legkülönbözőbb okok 
egész sora befolyással volt. íg y  Goschen és Giffen az ár­
csökkenés főokát ugyan abban keresik, hogy az évi arany- 
termelés értéke 1852 - 6  óta évi 300 millió forintról 190 
millió frtra szállott le és ugyanakkor Németország, Skandi­
návia, Holland, az amerikai Unió és Olaszország 2 mil- 
liárddal szaporították aranyfém-készletöket;. mind ennek 
daczára Goschen még a következő okokat sorolja föl, me­
lyek az árcsökkenésre befolyással voltak : 1. a közlekedési 
eszközök szaporodása, azok javulása és olcsóbb volta; 2. a 
közvetítő kereskedésnek mindig szükebb körre szorulása 
a postai és távirdai forgalom nagy haladása folytán, mely 
a termelőt a fogyasztóhoz mindig közelebb hozza, a köz­
vetlen megrendeléseket mindig egyszerűbbé és olcsóbbá 
teszi, minek folytán a közvetítő személyek szereplésének 
szüksége mindinkább megszűnik; 8. az üzérkedés csökke­
nése ; 4. az utóbbi időben több helyen előfordult bő ara­
tások, melyeknek hatását azonban, Goschen nézete sze­
rint, a lakosságnak gyorsabb szaporodása csakhamar para­
lizálja.
Giffen egy ujabb tanulmányában ’ ) 16 nagy keres­
kedelmi czikknek óriási árhanyatlását mutatja ki 1873 óta, 
és ezt egyrészről ezen áruk nagymérvű fölszaporodásá­
nak és termelési költségeik csökkenésének, melyet a tech­
nika és nemzetközi forgalom nagy haladása idézett elő, tu­
lajdonítja ; másrészről azonban az arany elégtelen voltá-
■) Giffen: Trade depression and low prices. Contemporary 
Review. 1885. június liavi füzet. — Tlie progress of the workings classes. 
London 188+.
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nak még ezeknél is nagyobb befolyást tulajdonít, mert ha 
az aranynál hasonló arányban növekedett volna a termelés 
és csökkentek volna a termelési költségek, mint a többi 
árunál, akkor a többi áruk bősége a munkabér, a földjá­
radék és a vállalkozói díj emelkedését, és nem az áruk 
árcsökkenését eredményezte volna.
Hansanl az értékcsökkenés egyedüli okát nem az 
arany elégtelenségének, hanem a túltermelésnek tulajdo­
nítja. Angliában, legalább nézete szerint, arany szükségről 
nem lehet beszélni, mert a nagy kereskedésben a fizetések 
túlnyomólag leszámítolás által eszközöltetnek, a rendelke­
zésre álló pénzmennyiség, illetőleg a tőkék bőségét pedig 
a kamatláb alacsony volta eléggé bizonyítja.
Nasse előrebocsájtva, hogy az árcsökkenés csak a 
nagykereskedés tárgyát képező áruknál, főleg a nyers és 
félgyártmányoknál konstatálható, ellenben a munkabér 
ps a közvetlen fogyasztásra szánt készáruk ára nem csök­
kent, — az árak hanyatlását a termelési költségek csökkené­
sének, új termékeny vidékek művelés alá vételének, a tech­
nika iszonyú haladásának, mi által a mezőgazdasági, bá­
nyászati és ipari termékek sokkal kevesebb munkával és tő­
kével lettek előállíthatok, mint azelőtt; végre a szállítási 
költségek tetemes olcsóságának tulajdonítja. Mindezek 
eléggé megmagyarázzák az ár hanyatlást, melyre a pénz- 
szükség befolyással szerinte nem lehetett, mert pénzszük­
ség esetén nem lehetett volna oly alacsony a kamatláb és 
oly államokra, melyek papírpénzzel élnek, nem terjedhetett 
volna ki az árcsökkenés.
Mindezen érvekkel szemben Scharlinij megjegyzi, 
hogy a termelésnek nagymérvű szaporodását és némely ter­
méknél, mint például a czukoriparnál, a túltermelés léte­
zését tagadni ugyan nem lehet, d<? az árhanyatlás átalános 
jellegű, átalános túltermelésről pedig szólni nem lehet, 
mert ily túltermelés 12 éven át csakugyan megszakítás nél­
kül nem is képzelhető, ily hosszú idő óta ugyanis vagy a 
fogyasztás növekedése, vagy a termelés abbanhagyása ok­
vetlen ellensúlyozta volna a további árcsökkenést. A  mi 
pedig a pénz bőségét illeti, melyet Hausard, Nasse és má­
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sok a kamatláb alacsony voltával kívánnak bizonyítani, erre 
nézve meg kell jegyeznünk, liogy pénzbőség és tökeböség 
nem azonos fogalmak. A  nemzetközi kereskedés és forga­
lom terén pénzszükség akkor is létezhet, ha a bankoknál 
a betétek nagyok és a hitelképes kereslet kicsi. A  bankok pénz­
készlete épen azért nagy, mert az üzleti pangás elöl min­
den vállalkozási kedvet, üzletének kiterjesztésére nem gon­
dol senki és igy e czélra nem is keres hitelt. Az üzleti 
pangás végre a fizetés- és hitelképes tőkekeresletet is csök­
kenti. A  forgalomban épen ezért a pénz szűkén lesz, ellenben 
a pénz alakjában összegyűjtött heverő tőkék a csekély hitel­
képes kereslet miatt mégis olcsók maradnak.
Azt ellenben, hogy a forgalom olcsósága és gyorsa­
sága, a termelési technika haladása, a termelőnek a fo­
gyasztóval való közvetlen érintkezése és a termelők kíná­
latának kiterjesztése a termékek árát lenyomta, senki 
kétségbe nem vonhatja, és mi ezen tényezők nagy jelen­
tőségére máraz előbbi fejezetekben igen behatóan utaltunk : 
de hogy mindezen tényezőkön kivűl mily nagy befolyással 
volt a javak árára az arany ritkulása és az ezüst árának 
nagy csökkenése, azt épen a Nasse, Hansard és mások által 
fölhozott érvek bizonyítják; mert ha a kicsiben megren­
delésre vagy közvetlen napi fogyasztásra készült javak 
ára nem lett olcsóbb, mint azt Soetbeer, Nasse és mások 
állítják, akkor épen ezen körülmény a legfényesebben bi­
zonyít a mellett, hogy az olcsóságot a tömeges áruforgalom­
ban, hol aranyértékben számítanak és fizetnek, az arany 
értékének emelkedése, illetőleg az ezüst érték csökkenése 
okozza; ellenben a kicsiben való megrendeléseknél az eladó 
az ár nagy részét ezüstben kapja, amelyért, főleg a nem­
zetközi forgalom tárgyát képező nyersanyagokat, csak 20° 0 
veszteséggel vásárolhatja, mert az öt francos ezüst a nem­
zetközi forgalomban csak 4 francot, a 3 márkás tallér csak
2 1 a márkát ér. A  munkás pedig ezen pénznemekben kapja 
bérét és ezekkel teljesíti fizetését.
A  mi továbbá azon állítást illeti, hogy az ezüst érték- 
csökkenése már azért sem okozhatta az aranyvalutás or­
szágokban az árak hanyatlását, mert hasonló árhanyatlás az
ezüst és papír mint ás országokban is mutatkozik, erre nézve 
mindenekelőtt megjegyezzük, hogy az árhanyatlás épen 
azon országokból indult ki, melyek arany értékkel birnak 
és a papirvalutás országokban nagyon sok áruczikk, mely 
Angliában vagy Németországban olcsóbb lett, előbbi árát 
megtartotta, mert ezen országokban az arany ági ója épen 
annyi 0/„-kai lett magasabb, a mennyivel az aranyvalutás 
országban az ár csökkent. Papirvalutás országban mindenki 
tudja, hogy áruit 20°/0-kal olcsóbban kapná, ha aranynyal 
fizetne.
A  Budapest fővárosi statisztikai hivatal adatai sze­
rint, a főváros főbb élelmi czikkeinek ára 1874 óta nemcsak 
nem csökkent, de még növekedett is.
1875-ben: 1884-ben:
Egy kiló fekete kényéi- ára — frt 10 kr. — frt 122/s kr.
» » marhahús » — » 4 8 >  — » 59 »
» » borjúhús » — > 68 » — » 80 »
Egy m. mázsa burgonya » 2 » 94 » 3 » 22 »
Mig tehát az aranyvalutás országokban 1875 óta az 
élelmi czikkek ára is, bár nem oly mérvben, mint a nagy­
ban termelt iparczikkeké, de mégis többnyire csökkent, 
addig Budapesten az élelmi czikkek ára átlag 15— 20°/0-kal 
növekedett.
Végre, hogy az árcsökkenés főleg a nemzetközi for­
galom főtárgyait képező áruknál egy aranyvalutás ország­
ban mennyivel intenzivebb, mint egy papirvalutás ország­
ban, azt legjobban bizonyítja azon körülmény, hogy a búza 
ára Londonban ma, az arany ági óját nem számítva az árhoz, 
nem több, mint 7 frt 50 kr., holott nálunk, persze papír 
pénzben, 8 frt 30 kr.
A  londoni piaczon tehát a búza ára az agióval együtt 
sem nagyobb, mint Budapesten.
Mindez eléggé bizonyítja, hogy árcsökkenés főleg 
oly országokban van, melyekben arany a törvényes fizetési 
eszköz, s így az árcsökkenést leginkább az arany elégte­
lenségének kell tulajdonítani. A rén á t ') helyesen jegyzi
<) Deutsche Véréin für internationale Doppehvahrung. 11. f. 85. 1.
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meg, hogy a pénz egészséges és természetes forgalmát semmi 
nem zavarja annyira, mint a félelem, hogy valamely állam 
aranykészlete kivándorolhat az országból, ezen félelem 
hozza léti’e mindazon intézkedéseket, melyek az arany 
védelmére és az ezüst hátrányára csaknem minden állam­
ban életbeléptek és mely félelem csakugyan abban leli 
alapját, hogy az arany a forgalom mai igényei fedezésére 
nem látszik elegendőnek. »Az aranyvaluta hivei, mint 
Arendt mondja, azon okból is óva intenek a kettős érték 
behozatalától, mert ez az arany értékét azonnal 20°/0-kal 
lejebb szállítaná. De ha ez áll, akkor az ellenkezőnek is, 
hogy t. i. az arany valuta behozatala az ezüst értékét, 20" 
kai csökkentette, állania kell, és ha a bimetallizmus foly­
tán az arany 20° 0-kot veszt értékéből, akkor a többi 
javak aranyban kifejezett ára 20°/0-kal magasabb lenne, 
mint most, tehát a jelenkor főbaját, az alacsony árakat, az 
aranyvaluta okozta,.« Mindezen érvek és tapasztalatok da­
czára, az aranyvalutának ma is igen buzgó hivei és védői 
vannak, főleg Németországban és Angliában, és ezek az 
árcsökkenést részint jelentéktelennek mondják, vagy azt 
egyátalán kétségbevonni igyekszenek, mint például Soet­
beer, részint az egész emberi nemre nézve nagy áldásnak 
tekintik azt, mint Mulhall, vagy Bamberger. Nekünk is az 
a, nézetünk, hogy minden olyan árcsökkenés, mely a forgalom 
tökéletesedésének és javulásának, az ipari technika haladásának, 
az üzletek egyszerűsítésének, szóval az olcsóbb termelés és 
olcsóbb szállításnak eredménye, áldás az egész emberi nemre, 
mert az a termelő és fogyasztó osztályoknak egyképen elő­
nyére válik. Ha a termelők talán valami gyors árcsökkenés 
folytán már kész és drágábban termelt, áruikat olcsóbban 
kénytelenek is eladni, ez még nem baj, mert az olcsóbb 
újra termelés (a reproductio) útján lassanként behozzák 
kárukat, de ha az árhanyatlás folytonosan évröl-évre na­
gyobb és nem a termelési technika haladásának eredménye, 
akkor a termelők vesztesége mindig megújul és fokozódik, 
mig végre épen a legproduktivebb osztályokat válságos 
helyzetbe liozza. Azt az állapotot, mely ma a politikusokat, 
és nemzetgazdákat annyira foglalkoztatja, nem a gazdasági
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technika haladása által okozott árhanyatlás teszi oly vál­
ságossá, hanem az, hogy a pénz, névleg az aranypénz, mindig 
ritkább és drágább lesz és igy ennek megszerzéséért mindig 
nagyobb áldozatot kell hozni. Hisz maga az aranyvaluta 
legtudományosabb képviselője Soetbeer is beismerni kény­
telen, hogy az árak állandó hanyatlása a pénz megdrá­
gulásának kétségtelen je le .J)
Azon árcsökkenésnek végre, mely ma az aranyérték 
hatása alatt jött létre, a szegény osztály sem veszi hasznát, 
s igy a jelen állapotra Mulhall következtetései sem alkal­
mazhatók. Seyd 2) ugyanis az arany valutát az angol mun­
kás-osztályra az ezüstérték csökkenése folytán határozot­
tan hátrányosnak tartja, mert a munkás ezüstben kapja 
fizetését és nem is sejti, hogy mindazon áruk, melyeket ő 
kicsiben vásárol, a kiskereskedők, szatócsok stb. által arany­
ban fizettettek, és igy a munkásnak, ki shillingben kapja 
fizetését és maga is shillinggel fizet, azt a különbözetet, 
mely az arany és ezüst értéke között.fennáll, a drágább 
vásárlás által kell megtérítenie. Miután Angliában 40 shil­
ling, Németországban 20 márka erejéig ezíistpénz fizetést 
mindenki elfogadni köteles, a munkásnak, kinek heti bére 
ezt az összeget csak ritka esetben múlja felül, nem is áll 
jogában aranyban való fizetést követelni. Különben Stein 
Lörincz, ki pedig az arany valuta hive, a »Centralblatt 
für Eisenbahnen« czimü folyóirat 1886. évi folyamában épen 
ezen kérdést tárgyaló czikkében igen helyesen jegyzi meg, 
hogy a kicsiben vásárló nem is sejti, hogy a tallér, a mit 
zsebében hord, a törvény által megállapított arany-érték 
folytán 24°/0-kal kevesebbet ér, mint ő gondolja. E gy osztrák 
vagy magyar ezüst forint vevő ereje, aranyért,ék szerint
’ ) Wenn die Preise dér nothwendigen Lebensmittel und die Löbne 
für gewöhnliche Arbeit in einem Lande wahrend liingere Dauer eine 
erhebliche Steigerung oder umgekehrt eine betraflfliche Verminderung 
gegen frühere Zeiten aufweisen, so wird mán allerdings darüber einver- 
standen sein, dass in ersteren Fali die Kaufkraft des Geldes gesunken, in 
letzteren gestiegen sei.' Soetbeer: Wirkungen dér Silberentwertung. 
Jbnch f. Nat. ők. 1884. évi VIII. új folyam. 323. 1.
*) The Deci iné of Prosperity. 1879. London. Appendix 62. 1.
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számítva, nem több 75 krnál.1) Az amerikai unió államai­
nak pénzügyminisztere 1885. évi deczember 7-én kelt 
parlamenti jelentésében kiemeli, bogy az ezüst dollárok 
szaporítása által okozott értékveszteség főleg a munka­
béreket éri, ezek pedig a nemzeti jövedelem legtekintélye­
sebb részét képezik.
Mindezekből eléggé kitűnik, bogy azon alacsony árak. 
mélyek nem technikai haladások és reformok, vagy az olcsóbb 
termelés, hanem kizárólag csak az arany érték emelkedésének 
eredményei, éjpen nincsenek előnyére még azon osztályoknak 
sem, kikre különben az olcsó élet mindenesetre áldásnak te­
kintendő és kik a lakosság túlnyomó többségét képezik minden 
államban. Ennek beigazolása által egyúttal elesik az arany­
valuta legnépszerűbb érve, melyre az aranyvaluta főbb 
szószólói, épen a jelen ár hanyatlásra való tekintetből, külö­
nös súlyt fektettek. Ez is egyik oka annak, hogy az arany­
valuta hivei napról napra fogynak.
](>. Az aranyvaluta legjelentékenyebb képviselői 
korunkban.
Jelenleg az arany valuta legkiválóbb képviselői2) Pir- 
mez és Frbre-Orban Belgiumban; Leroy-Beaulieu, Manne- 
quin és Cochut Francziaországban: Qiffen és Wilson An­
gliában ; Wells Amerikában; Bamberger, iSoetbeer, Nasse és 
Knies Németországban, ' Hertzka Ausztriában, Ferraris 
Olaszországban és Herzog Sckweiczban.
■) »Jeder Thaler, mondja Stein, den dér kleine Zahler in dér Ta- 
sche behielt, ward daher durch die Einführung dér Goldwáhrung um 
beilaufig 24l>/o weniger werth, oder, wie mán sagt, die Kaufkraft jedes 
Thalers ward mitten in dér Tasche des Besitzers um V, theil geringer, 
wahrend dér, welcher schon vorher das Gold besass, ohne Miihe um V<-tel 
reicher ward. Allerdings gleicht sich das »mit, dér Zeit aus ; aber schon 
in Mittelalter sang mán : »Das Interim, das Interim ! das hat den Schelm 
liinter ihm !«
a) Az 1871. év előtti irodalmat fc Kautz: Fémpénz és valutaügy 
Xemzetgazd. Szemle 1877. évf. 2. f. és A fémvaluta kérdése.® Akadémiai 
értekezés. 1880.
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Francziaorszagban csak Frere-Orban1) és Mannequin2) 
tettek az ujabb időben jelentékenyebb műveket közzé az 
aranyérték védelmére, de ezek művei is részben még az 
1875 előtti időből származnak, a mikor az aranyvaluta 
nagy elterjedésének ]tatása az ezüst árára és az összes gaz­
dasági viszonyokra nem volt ismeretes, és igy  a mai álla­
potból az aranyérték tovább terjesztése ellen fölhozott 
érvek egész sorára müveikben nem is reflektálhattak. 
Chevalier még kevéssel halála előtt a »Revue des deux 
Mondes« 1876. évfolyamának 16. kötetében »La nouvelle 
deprétiation de l ’argent« czim alatt irt értekezésében az 
ezüst szerepét, mint fizetési eszközét, lejártnak deelarálta, 
a nélkül, hogy ennek következményeit méltatta volna; — 
veje Leroy-Beaulieu pedig ezen kérdéssel egyátalán nem 
igen foglalkozik. Cochut8) legújabban a »Revue des deux 
Mondes« hasábjain egy érdekes tanulmányt tett közzé, 
melyben az aranyvaluta minél előbbi életbeléptetését és 
az 5 francos ezüstnek váltópénzzé tételét sürgeti oly mó­
don, hogy azt 100 francon felül senki elfogadni ne kötelez- 
tessék. Javaslatának könnyű keresztülvitelét arra alapítja, 
hogy a franczia veretű 5 francosokat a bankkészletekre 
vonatkozó becslés alapján egész önkényesen 1360 millió 
francra becsüli, holott Fovüle ugyanazon adatok alapján 
azokat 2800 millió francra teszi. Ezen értekezésen kivül 
nem is jelent meg Francziaországban semmiféle más jelen­
tékenyebb mű, mely az aranyvaluta mielőbbi életbelépte­
tését sürgetné.
Angliában G iffen4) a régi angol iskola azon fölfo­
gásából indul ki, hogy a pénz, illetőleg az arany és ezüst 
ép oly áru, mint bármely más áru, annak árát tehát sem­
1) Fri re-Orban: La question monétaire. Examen du systeme et 
des effets du double étalon. 1874.
2) Mannequin : La probléme monétaire. 1874. — Le Bimetallisme,
ou trois barbarismes en un seul mot. 1881.
s) Ooehut: La situation monétaire en 1886. Rév. d. d. M. 1887. 
jul. 15. és aug. 1. füzet.
*) Giffen : Essays in fináncé. II. Ed. 1880. főleg 286 310. 1, XIII.
ért. the case against bimetallism. Magyarra fordftá Eöldes : Értekezések
a nemzetgazd. köréből. 1882. Akadémiai könyvkiadó vállalat.
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miféle állami intézkedés által meghatározni és állandóvá 
tenni nem lehet. Elismeri, hogy az esetben, ha a pénz kevés 
egy országban, a többi áruk olcsók lesznek, ha pedig a 
pénz sok, akkor drágák, de a pénz mind a két esetben 
egészen ugyanazon szolgálatot teszi a forgalomban, s igy a 
kereskedelem szűkebb körre való szorítását épen nem teszi 
szükségessé. »Kevesebb pénz és ezüst darab, Giffen sze­
rint, (az áruk olcsósága folytán) ugyanazon forgalom igé­
nyeinek felel meg, mint több pénzdarab az áruk drágasága 
mellett.« Az ezüst ép oly áru, mint más, és igjr hozzá kell 
szokni a mai üzletvilágnak azon nagyobb áringadozások­
hoz, melyeknek ez a fém újabban alá van vetve. A  kettős 
valuta ez ellen egyátalán nem óvhat meg, mert a londoni 
és newyorki bankok óvó-intézkedései az ezüsttel szemben 
sikerrel fognak minden bimetallisztikus irányú törvény­
nyel megküzdeni. A  bimetallizmus különben is csak egy 
rövid átmeneti korban tehetne némi szolgálatot, hosszabb 
időre nem akadályozhatná meg az olcsóbb nemes fém to­
vábbi árcsökkenését, mert az olcsóbb fémmel a bimetallisz­
tikus országok csakhamar el lennének árasztva. Ezen állítás 
azonban azon föltevésen alapszik, hogy nemzetközi szerző­
dés útján több jelentékeny államban egyszerre a kettős 
érték nem fog behozatni. E gy ily nemzetközi szerződés 
létesülhetése, szerinte, nem is képezhetné komoly tudo­
mányos vita tárgyát. Griffen érvei végeredményükben mégis 
csak annyit bizonyítanak, hogy az esetre, ha a tényleges 
állapot megmarad és ha a londoni és newyorki »lombard- 
street« a valuta törvényt ignorálva, aranyban köti üzleteit, 
akkor a kettős valuta nem használ, mert az angol pénz- 
piacz »usence«-ja hatalmasabb lesz a törvénynél. Az arany- 
valuta átalánosítását azonban, úgy látszik, veszedelmes 
dolognak tartja ő is, mert azt mondja, hogy »világos, misze­
rint ugyanannyi arany és ezüst fog a világban pénzül 
használtatni, ha egyes nemzetek aranyat, múso/c ezüstöt 
használnak, mint ha némelyek, vagy mindnyájan a bimetal_ 
lizmust fogadnák el.« I3e mi lenne, ha valamennyi jelen, 




Wilson ') nem vár a kettős értéktől semmi eredményt, 
a valuta kérdését más tárgyakkal kapcsolatban tárgyalja 
és az ezüst elértéktelenülését főleg az adósságcsinálás 
átalános elterjedésének és több ország, névleg Kelet- 
India, elszegényedésének tulajdonítja. Wells 2) az arany- 
valuta fanatikus hive, a ki azzal biztat, hogy a föld 
aranytermő ereje »abundant and inlimited,« de azért 
mégis szemrehányást tesz Németországnak, hogy töme­
ges ezüst eladásai által az ezüst birtokosait tetemesen 
megkárosítá.
A  legbuzgóbb és legtudományosabb védői az arany­
valutának ma is Németországban keresendők. Bamberger 3) 
a szabadkereskedelem buzgó apostola és a hires parlamenti 
szónok, ma is ugyanazon hévvel védi az aranyértéket, mint 
akkor, mikor annak életbeléptetését a törvényhozás elhatá­
rozta. Az aranyérték tudományos védelmével főleg »Reichs- 
gold« czimü munkájában találkozunk. Főérvei az arany 
mellett, hogy a) az arany, mint mértékmérő, már megál­
ló tta a próbát 1850 után, mikor a kaliforniai aranyföldek 
fölfedezése után az aranytermelés iszonyú növekedése da­
czára az arany értéke csak 2°/0-kal csökkent, holott az 
ezüst értéke a comstocki bánya megnyitása után 20°/0-k a l; 
b) az aranyvaluta ép azért, mert szilárdabb érték, határta­
lanul szaporítja az arany valutás országban a váltók, checek 
stb. iszonyú tömegét; c) az aranyérték által előidézett 
aranydrágulás lehetővé teszi a mélyebben fekvő és szegé­
nyebb aranyrétegek művelését is, és igy növeli az arany- 
termelést; d) a főbb szükségleti czikkek áremelkedése sok­
kal hátrányosabb, mint a pénzé, vagyis a pénz drágasága 
kisebb baj, mint az áruk olcsósága.4)
>) Wilson: Bimetallisni. a laud-tennre reform. 1880. főleg IV. cap. 
106— 152. 1.
s) W ells: The Silver Question. New-York, 1878.
■<) Bamberger főművei: Reichsgold. 1876. — Reichstagsverhand- 
lungen iiber Miinzreform u. Bankwesen. Volkswix*tschaftliche Zeitfragen. 
11. f. 1880. — Schioksale des Tjateinischen Münzbundes. 1885.
4) A magyar olvasót ezen művel bővebben ismerteti B. Véosey 
Sándor. Nemzetgazd. Szemle II. évf. 3. f. 106. 1. és 4. f. 20. 1.
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1880. február 24-én a német birodalmi gyűlésen az 
ezüst eladások fölfüggesztése ellen mondott beszéde annyi­
ban bir fontossággal, hogy a még forgalomban levő ezü :1 
tallérokat ő is 400 —500 millió márkára becsüli, és az ezüst 
elértéktelenülését a megváltozott konjunktúráknak tulaj­
donítja, melyeket főleg a franezia pénzügyi politika idézett 
elő. »Kaumhatten wir, mondja, das eine Metall abgeschaflt 
als eine Conjunctur eintrat, die es bedeutend entwerthete.« 
Valóban meglepő azon cynikus farkaspolitika, melyet ezen 
szellemdús parlamenti szónok és iró követ, midőn Franezia- 
országra tolja a felelősséget azért, a mit Németország idé­
zett e lő ; hiszen épen Németország szolgáltatott okot arra, 
hogy minden állam óvintézkedéseket tegyen az ezüstnek 
beözönlése és aranyának kivonása ellen. — Legújabb mii­
vében végre azon nehézségek rikító kiszinezése által, mely- 
lyel a latin unió meghosszabbítása járt, a nemzetközi szer­
ződések által létesítendő kettős érték eszméjét igyekszik 
nevetségessé tenni és a latin unió új szerződését úgy tekinti, 
mint az aranyvaluta elismerését az unió egész területére 
nézve. E mű mindenesetre valóságos remeke a dialektiká­
nak és szójátékoknak. Az egész szellemdúsan irt mű összes 
érvei egy szójátékra vannak alapítva, mely a »pénzszövet- 
ség« fogalmát azonosnak veszi a kettős érték behozatalára 
vonatkozó szerződéssel (»Internationaler Doppelwahrungs- 
vertrag«). De míg a pénzügyi szövetség egészen egynemű 
pénzek veretését és azoknak a szövetség mindenik államá­
nak területén minden korlát nélkül biztosítandó szabad 
forgalmát czélozza, addig a nemzetközi kettösérték-szerződós 
csak arra kötelezné az államokat, hogy saját területükön 
bizonyos közösen megállapítandó értékarány szerint verje­
nek arany és ezüst pénzeket, a nélkül, hogy a verendő pénz­
nemeket meghatároznák és egymás pénzeit kölcsönösen 
törvényes fizetési közegnek nyilvánítanák, pedig a nemzet­
közi éremszövetségnek épen ezek képezik főkellékeit. Egy 
szójátékra alapított érvelésből áll tehát az a fényes diadal, 
melyet Soetbeer és mások nézete szerint Bamberger ezen 
irata által aratott, és mely í  mű egy bírálójának szavai 
szerint, »a nemzetközi értékviszony megállapítását örök­
időkre szétdúlta.« J) N asse2) igen higgadt és gyakorlati 
érvei főleg az ellen irányulnak, hogy egy állam, melynek 
aranyvalutája van, ettől eltérjen és kettős valutát hozzon 
be. Minden nemzetközi szerződés e téren mesterséges és 
természetellenes eszköz lenne az egyik vagy másik fém 
értékének föntartására és czélhoz még sem vezetne. Ha e 
téren minden állam föltétlenül megtartja rendelkezési sza­
badságát, akkor úgy is egyik állam aranyat, másik ezüstöt 
fog a pénz anyagául választani, és igy  az ezüst továbbra is 
a pénz anyagául fogna szolgálni. A  kettős valutát különben 
is kivihetetlennek tartja, mert az tényleg csak addig állhat 
fönn, mig a két fémnek törvény által meghatározott ér­
tékaránya a tényleges állapotnak megfelel, mihelyt az arany 
értéke magasabb lesz a megállapított törvényes árviszony­
nál, mindenki azon lesz, hogy ezüstjét azon országban ér­
tékesíthesse, hol több aranyat adnak érte, mint a mennyi 
az ezüst piaczi árának megfelel, és igy  egy ilyen államban 
mindenki ezüsttel fog fizetni, az arany pedig vagy egészen 
eltűnik a forgalomból, vagy csak feliilfizetés (agio) mellett 
lesz a forgalomban megtartható; tényleg tehát az ezüst fog 
az illető államban az átalánosan használt fizetési eszköz 
lenni. Ha pedig az ezüst ára magasabb az ezüst pénz törvé­
nyesen megszabott árviszonyánál, akkor senki sem fog 
ipari és más czélokra szinezüstöt vásárolni, hanem a pénzt 
fogja beolvasztani és igy az ezüst fog akár pénz, akár ipar- 
czikkek alakjában külföldre vándorolni, ennek megaka­
dályozására az ezüst pénzt kisebb értékarányban kell 
verni, és igy ez esetben az arany érték fogja a pénzverés el­
veit szabályozni.
Süss nézetét, az aranytermelés csökkenését illetőleg 
alaptalannak tartja ; az évi aranytermelés, szerinte, épen
') líeue frei Éresse 1885. éfv. decz. é. sz. és lU Jahresschrift für 
Volbs'wirthseliaft 23. (1866. évf. I. k. 2. f. 227. 1.)
2) ÍVasse : Die Demonetisation des Silbers und das Werthverhált- 
niss dér edlen Metalle. Holtzendorf-Brentano Jahrbuch für Gesetzgebung. 
Neue Folge I. Jg. 1877. 115 — 158. 1. (Az angol Select Comittee ismerte­
tése.) — Bimetallismus u. die Wahrungsfrage in Amerika. U. ott. II. Jg. 
1878. 191—228 1. Das Geld und jMiinzwesen Scliönberg : Handbuch dér 
polit. Oekonomie I. k. 237. 1.
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nem oly csekély, hogy a kettős valuta elfogadására 
késztetne.
Knies x) a pénz- és hitelről irt müvének legújabban 
megjelent második kiadásában beható birálat alá vette a 
»mai bimetallismus« fogalmát, és azt igyekszik bebizonyí­
tani, hogy a nemzetközi kettős érték az államkormányok 
között létesítendő nemzetjogi alapon kötelező szerződés ál­
tal sem valósítható meg, illetőleg fönn nem tartható. Fő- 
érve abból indul ki, hogy a nemes fémnek kettős használata 
teszi annak értékét és épen az teszi a nemes fémeket pénz­
verésre különösen alkalmassá, hogy azok egyúttal külön­
féle eszközök és ékszerek készítésére is kiválóan alkalmas 
anyagot szolgáltatnak. Ezen tulajdonság nélkül az ezüst 
vagy arany-pénz egyszerű pénzjegygyé (Zeichengeld) vál­
nék. Az arany- vagy ezüstnek különféle fényüzési és ipari 
czélokra szolgáló értékét azonban úgy megállapítani, hogy 
a két fém egymáshoz való értékviszonya állandó és min­
den időre változhatlan legyen, semmiféle nemzetközi szer­
ződés által nem lehetne. De a nemes fémeknek ez irány­
ban való minden értékváltozása okvetlen az illető fémből 
vert pénz értékére is visszahat, mert Soetbeernek, — Knies 
nézete szerint nagyon is mérsékelt becslése szerint, — az 
aranynak 1/8, az összes ezüstnek 1i4 része ily czélra hasz­
nálatik. De épen Knies ezen érve bizonyítja azt, hogy az 
ezüst értékét okvetlenül csökkenti oly állami intézkedés, 
mely annak pénzverésre való fölhasználását korlátozza, 
mert hisz ez esetben épen a fönmaradó 8/4 rész ezüst hasz­
nálati értéke van leszállítva. Minthogy pedig az ezüstnek 
ipari és fényüzési czélokra való fölhasználása a népek szo­
kásaitól, gazdasági viszonyaitól, anyagi jólététől és végre 
az ipari technika állapotától függ, tehát az állam ezzel 
szemben, igaz, hogy nem sokat tehet, de az ezüstnek pénz­
verésre való fölhasználását épen állami intézkedések kor­
látozták, és ha nagyobb állam az ezüstnek ez irányú hasz­
nálatát tetemesen megszorítja, akkor ez által a többi álla­
mokat is hasonló intézkedésre készteti, mert azon állam,
’ ) Knies : Géld und Kredit 1885. 1. Gteld, főleg 319. sk. 1.
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mely a többiek óvintézkedéseit követni nem akarja, összes 
aranykészletét elvesztené. A  nemzeteknek egyetértő intéz­
kedése épen ez ellen az állapot ellen biztosítaná az államo­
kat és ez által egyúttal biztosítaná az ezüstnek természetes 
használati értékét. íg y  azután az értékingadozás oly cse­
kély lenne, hogy a kivert ezüst pénz értékére zavaró befo­
lyást nem'gyakorolna, amint nem gyakorolt 1808-tól 1875-ig 
Francziaországban.
E gy legújabban megjelent mű szerzője, a hannoveri 
mű-egyetem tanára Launhardt *) részben hasonló, de sokkal 
merevebb alakban fölállított érvet hoz föl az aranyvaluta 
mellett. Szerinte ugyanis az aranynak egyéb, nem a pénz­
verésre vonatkozó használati értéke biztosítja az arany­
pénz értékének állandóságát. Launhardt azon tételt állítja 
föl, hogy azon esetre, ha aranypénzt mindenki szabadon ve­
rethet magának az állami pénzverdében, akkor a fölös arany­
ból pénzt vernek, és ha az arany szükebben van, akkor a 
vert pénzt ismét beolvasztják, és igy  épen a tiszta arany­
valuta mellett van biztosítva az aranyérték állandósága, 
mert ipari czélokra mindig annyi marad, a mennyire épen 
szükség van. De ez a különös felfogás csak azon föltevésen 
alapulhat, hogy az arany használati értéke egyedül abból 
áll, hogy különböző fényüzési és ipari czélokra alkalmas 
anyagot nyújt, — az aranypénz pedig csali arra szolgálna, 
hogy az arany ezen értéke a jövő szükséglet számára fön- 
tartassék. A  pénz egyéb tulajdonságai és fontos gazdasági 
szerepe tehát itt egészen figyelmen kívül hagyatik. Csakis 
ily meglepően egyoldalú fölfogás útján juthatott azután 
Launhardt azon végkövetkeztetésre, hoyy a pénzmennyi­
ség nagysága egy országban a javak árára semmi befolyás­
sal sincs (!) és hogy a javak árának csökkenése vagy növe­
kedése egyedül (!) egy állam lakói összes jövedelmének csök­
kenéséből vagy növekedéséből származik.2) Launhardt
*) Launhardt:  Das Wesen desGeldes und derWahrungsfrage. 1885.
8) -liei jeder Veránderung dér Gesammtmenge des Goldes bleibt 
dér Preis des Goldes unverandert, aber die Menge des Geldes ándert sich. * 
(Ekkor Kaliforniában nem lettek volna oly drágák az élelmi és iparczik- 
kek az ásatások alkalmával.) »Die Höhe dér Preise steht in stetiger
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szerint az aranypénz nem áru, és csak beolvasztása által lesz 
ismét áruvá, a nélkül azonban, hogy e miatt a pénz értéke 
csökkenne. Egész érvelésének tarthatatlanságát és alapta­
lanságát legjobban az bizonyítja, hogy az ö érvelése szerint 
a pénz épen akkor vonatnék ki a forgalomból és lenne áruvá, 
mikor az aranytermelés csökken és az arany ennek folytán 
szűkén 'van. Mintha az aranynak a gazdasági élet mai 
fejlődési fokán ép úgy, mint a hajdani perzsa és asszir ki­
rályok idejében, az volna a ©rendeltetése, hogy ékszerül, 
templomi kincsül és díszítésül, továbbá előre nem látott 
eshetőségekre államkincstári készletül szolgáljon. Ezen 
elmélet szerint épen akkor, mikor az arany bőven van és 
könnyebben szerezhető, vinnék az emberek ékszereiket és edé­
nyeiket a pénzverdébe, és mikor szűkén van, akkor pénzdarab­
jaikból ékszereket csináltatnának! Ez végső consequenciája 
azon elméletnek, mely a nemes fémek értékének meghatá­
rozásánál nem arra fekteti a súlyt, hogy azok pénzül, 
hanem arra, hogy egyéb czélokra használhatók.
Bueck J) elismeri, hogy 500,000 kiló arany beszer­
zése és 3.336,000 kiló ezüst eladása az ezüst értékcsök­
kenésére hatás nélkül nem maradhatott, mind ennek da­
czára a megkezdetett ezüst eladások folytatását és az 
aranyvaluta teljes keresztülvitelét ajánlja Németországnak. 
Az 1 : 151 2 értékarány visszaállítását nem tartja lehetsé­
gesnek, egyebekben pedig az aranyvaluta híveinek átalán 
ismert érveit ismétli.
Hertzka, 2) a » Wiener alig. Zeitung« szerkesztője, éles 
logikával és ékes tollával küzd az aranyvaluta mellett. Az 
1880. évi nemzetgazdasági kongresszuson Berlinben, főleg 
az ö ékesszólásának köszönhetik az aranyvaluta hivei, 
hogy Wagner Adolf és Arendt ellenindítványával szemben,
Wechselbezielmng zu den Einkommen aller wirtsckaftlichen Gruppén 
dér menschlichen Gesellschaft, wird aber in keiner Weise von dér Menge 
des Yimlaufenden Geldes beeinflusst.« (!)
*) Bueck :  Beitrage zűr Wahrungsfrage. 1881. 
s) H ertzka : Die Gesetze desJHandels und Socialpolitik. 1880. I. 
k. és Offenes Sendschreiben an Herrn Heinrich Cernuschi, den Walirungs- 
Diplomaten Jb. f. Gesetzgebung. Holtzendorff Brentano, Uj folyam 3. é. f.
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a kongresszus többsége az arany valuta inellett nyilatko­
zott. Érvei nem újak és leginkább az ezüst nehézkes és 
kényelmetlen voltát állítja előtérbe, mint oly okokat, me­
lyek a miveit nyugaton az ezüstöt visszavonliatlanul a 
kihaló sorsára juttatják.
A  német irodalomban az aranyértéknek mindenesetre 
Bamberger legékesszólóbb, Hertska legpraktikusabb és Soet­
beer legtudományosabb és legalaposabb védője. Jellemző, 
hogy épen a legkiválóbb tudományos képviselője az arany­
valutának, a legújabb időben a kettős valuta számos érvé­
nek legalább részben való jogosultságát elismerte. Soetbeer 
nagybecsű tudományos kutatásaira még gyakrabban fogunk 
visszatérni; miért is e helyütt tanainak -  melyek lényegük­
ben az aranyvaluta átalános tanaival azonosak, — ismer­
tetését mellőzzük.
Fölemlítjük e helyütt még egy lipcsei bankárnak, 
Schüllernck legújabban megjelent müvét, J) mint egy gya­
korlati embernek nézetét, és mint olyat, mely hazánkra 
nézve is bir némi érdekkel, a mennyiben főleg azon téves 
nézetet czáfolja, mintha egy országra nézve, melynek rossz 
valutája van, ennek oly hatása volna, mint a védvám- vagy 
kiviteli jutalomnak. Müvében főleg azt igyekszik bebizo­
nyítani, hogy az átalános árcsökkenés nem az ezüst demo- 
netizálásának eredménye.
Az arany valuta híveihez szokás még Bősekért 1872-ben 
a német pénzügyi reformról irt munkája2) alapján sorolni. 
Roscher azonban nem az arany, hanem az egyvaluta hívé­
nek tekintendő. Szerinte ugyanis az állam nemzetközi for­
galmának nagyságától és az egyik vagy másik fém árától 
függ, hogy az ezüst vagy az arany szerepeljen-e mint 
pénzérték. Gazdasági rendszerének 3. kötetében8) pedig a
!) Schiiller: Die bimetallistische Propaganda vöm Goldwahruíigs- 
standpunkte aus beleuchtet.
2) R oscher: Betrachtungen über die Wührurigsfrage dér deut-
schen Münzreform. 1872. Holtzendorf-Oncken : Deutsche Zeit- u. Streit-
fragen 2. füzet.
s) Roscher :  System dér Volkswirtschaft III. B. Nationalökonomik
d. Handels und Gewerbfleisses '■!>. kiadás 1882. 220 1.
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kettős valutának Arendt által felsorolt előnyeit elismeri, 
de a nemzetközi kettős valuta megvalósithatásának lehető­
ségében kételkedik.
Kétségtelen, hogy az aranyvalutának ma is vannak 
kiváló tudományu védői, de annak árnyoldalai még is, az 
arany valutának Németországban történt megvalósítása óta, 
oly feltűnő mértékben mutatkoztak, hogy ezen értékelmé­
let föltétien védelinezése mindig tarthatatlanná vált és a 
mai aranyvaluta hivei magok sem merik annak átalános 
és föltétien behozatalát ajánlani, hanem épen ellenkezőleg, 
az angol és német irók nagyrésze újabban azon álláspontra 
helyezkedik, hogy mennél több ország él ezüst vagy ket­
tős valutával, annál előnyösebb az ő országukban az arany- 
valutát föntartani, tehát másoknak ezüstöt ajánlanak, 
hogy ők magok annál könnyebben jussanak aranyhoz. 
Attól a végső konsequenciától, hogy az esetre, ha az arany­
érték a legjobb és legalkalmasabb, minden eszközzel arra 
kellene törekedni, hogy mindeniJc állam ezt válaszsza pénz­
értékül, az arany valutának csaknem ' minden védelmezője 
visszaretten. Hertzka azon jóslata, hogy a legközelebbi jövő  
az arany érték hiveit teljesen föl fogja menteni attól a fá­
radságtól, hogy ellenfeleikkel szemben álláspontjok védel­
mére szót emeljenek, mert ellenfeleik egyátalán nem 
lesznek; — épen nem teljesült, mert épen ellenkezőleg az 
aranyvaluta hivei napról napra fogynak és a kettős valu­
tának ma már nemcsak számtalan nagy szellemű tudományos 
védője van, hanem több kiváló névvel biró szaktudós, ki 
azelőtt az aranyvaluta liive volt, a kettős valuta szószó­
lójává szegődött, mint arról ezen rendszer irodalmi ismer­
tetéséből, a kővetkező §-ban előadottak alapján, meggyő­
ződhetünk.
17. § . A kettős pénzérték elméletének irodalma.
Azon idő óta, hogy Németországban a sokak által 
oly könnyűnek és egyszerűnek képzelt átmenetei az arany­
valutára, oly nagy és előre nem várt akadályokba ütközött, 
nagy és meglepő fordulat állott be a valutakérdés tudomá-
nyo's irodalmában. A  tudósok többsége Németországban 
ma is az aranyvaluta hive ugyan, mint ezt a német nem­
zetgazdáknak 1880-ban Berlinben tartott 19. kongresszusá­
nak és a német kereskedők ugyanott tartott gyűlésének 
határozatai bizonyítják, — de újabban mégis inkább csök­
kennek, mint növekednek híveik, és a többi nemzeteknél 
még inkább terjednek a kettős érték tanai. A  német nem­
zetgazdák 19. kongresszusán Hertzkának, a kereskedők 
gyűlésén Soetbeernek sikerült a túlnyomó többséget az 
aranyvaluta elvének megnyerni, de Hertzka indítványa 
már két tekintélyes ellenzőre talált, az egyik Wagner, a 
berlini egyetemen a nemzetgazdaságtan tanára, a másik 
Armát, a kettős valuta legkiválóbb németországi képvi­
selője volt. — A  német nemzetgazdák gyűlése kimondá, 
hogy »a nemes fémek nemzetközi mozgalmának helyesen 
fölfogott törvényei és jelenségei minden visszalépést az 
aranyvalutától az ezüst vagy a kettős valuta javára meg- 
engedhetlennek tüntetnek föl,« és hogy »az ezüst eladások 
felfüggesztése a német pénz- és bankrendszer veszélyezte­
tésének tekintendőd
A  német kereskedők pedig a német gazdasági érde­
kek veszélyeztetésének jelenték ki a létező pénzügyi tör­
vényen változtatni akarni, minek folytán az ezüst eladások 
fölfüggesztésének megszüntetését sürgetik.
A  kettős valutát főleg Németországban szeretik sokan 
úgy oda állítani, mint a gazdasági reakció egyik sarktételét, 
melylyel szemben az aranyvaluta a szabadkereskedelem 
elvének egyik lényeges postulátumát képezi, de ezzel 
szemben elegendő arra utalni, hogy a kettős érték tu­
dományos elmélete a szabadkereskedelem egyik leglel­
kesebb előharczosától: Wolowskytol származik.
Wolowsley 1868. megjelent kisebb iratában ') és »L ’or 
etrargent« czimíí müvének második kiadásában (1870.)2) 
a franczia kettős pénzérték védelmére kelve, tudományos 
rendszerbe foglalta a kettős pénzérték tanát, és annak vé-
J) Quelques notes sur la question monetaire. Paris. 1868.
a) Az első kiadás czime : La question monetaire 1867.
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eleimére kifejtett érvei a logika és a gazdasági törvények 
kívánalmaival ma is teljes összhangban állanak. 0  is, mint 
az egyvaluta többi hivei, azon eszméből indul ki, hogy az 
árak meghatározására oly szilárd -és minden változástól 
csaknem egészen ment értékmérő, minő a hosszaság meg­
határozására a méter, vagy a testek súlyának megmérésére 
a kilogramm, nem létezik, és igy  e czélra sokkal tökéletle­
nebb értékmérővel kell beérni. Az egyvaluta hivei legal­
kalmasabbnak e czélra az aranyat tekintik, Wólowslcy ellen­
ben az arany értékét, mint értékmérőt, egy hosszmértékkel 
összehasonlítva, olyan rőfnek nevezi, mely annál rövidebb 
lesz, mennél hosszabb a megmérendő posztó. A  nemes fé­
meknek főelőnye mindenesetre az, hogy csekélyebb és 
lassúbb áringadozásnak vetvék alá, mint más áruk, épen 
ezért használták ezeket mindenkor, mint csere-közvetítő 
árukat. De ezen tisztöket annál tökéletesebben fogják telje­
síthetni, mennél csekélyebb ingadozás fenyegeti értékűket. 
Minthogy pedig a nemes fémek legjelentékenyebb szerepe 
épen abban áll, hogy a gazdasági társadalomban minden 
törvényes követelés teljesítésére alkalmasak, értékökre 
döntő befolyással van azon körülmény, hogy az orsziuj 
törvénye azon képességgel, hogy mindennemű törvényes 
követelések kiegyenlítésére szolgáljanak, vagy mint W o- 
lowsky nevezi, a „faculié libératoire“ -ral mind a két fémet 
vagy csak az egyiket ruházza-e fö l?  A  törvénynek az 
lévén hivatása, hogy azon érték, mely a »faculté libéra- 
toire« tulajdonságával bír, minden lehető értékváltozás­
tól megkiméltessék, ezt sokkal inkább elérheti, ha mind 
a két fém egyidejű használatát biztosítja a törvény, 
mintha a törvényes fizetés szerepével csak az egyik fémet 
ruházza föl.
»Valamint az ingát, — mondja Wolowsky, — hogy 
az időjárás változása azt lehető legkisebb mértékben hosz- 
szíthassa vagy rövidíthesse, két oly különböző fém össze­
illesztése által készítik, melyek az idő behatását kölcsönösen 
kiegyenlítik: úgy a forgalmi érték lehető egyarányossága 
érdekében is legczélszerübb* közvetítő árunak mind a két 
fémet használni; mert ez esetben az adós mindig azon
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fémmel fog fizetni, mely árcsökkenésnek indul és az adó­
sok kereslete a csökkenőfélben levő fém után, megaka­
dályozza annak tovább csökkenését, ép úgy, mint az ingá­
nál az egyik fém a másiknak kitágulását vagy összehúzó­
dását.* A  franczia valutatörvény alkotói is tisztában voltak 
magokkal az iránt, mint W olowsky egyes szónokok idézé­
sével bizonyítja, hogy az arany és ezüst közötti értéket néni 
tehetik változhatlanná, csakis a nemes fémek termelésének 
ingadozásai által okozott értékhullámzásokat tehetik sok­
kal csekélyebbé, sőt idővel alig észrevehetővé, úgy hogy 
azon pénzválságok, melyek az egyik fém termelési viszo­
nyainak jelentékenyebb változása által idéztetnének elő 
az által, hogy ily esetben a másik fém használható, egészen 
kikerülhetők lennének, mint ezt az amerikai aranyterme- 
lésnek a jelen század első felében beállott óriási szapo­
rodása bizonyítja, mely azért nem járt semmi válsággal, 
mert voltak nagy országok (Franczia- és Angolország), 
hol az aranyat az ezüst helyett, mint törvényes fizetési 
eszközt lehetett használni.
W olowszky főbb érvei abban foglalhatók össze, hogy 
a világkereskedésnek mind a két fémre szüksége van ; hogy 
mind a két fém szabad és korlátlan használata mellett azok 
egymáshoz viszonyított értéke sokkal csekélyebb ingado­
zásnak lesz alávetve, mintha csak az egyik tekintendő tör­
vényes fizetési közegnek; végre, hogy a bankok fedezete 
kettős valuta mellett sokkal szelidebb és állandóbb lehet, 
mint az egy valuta mellett.
A  kettős valuta legbuzgóbb hivei ma is a franczia, iro­
dalom terén lelhetők fel. Cernuschi egy olasz származású 
franczia bankár, főleg Angliában és az amerikai unió álla­
maiban óriási agitátiót fejtett ki a kettős valuta mellett, 
és nagyszámú értekezéseinek egy részét e czélból angol 
nyelven is kiadta. A  »Siecle«ben minden fölmerült pénz- 
ügyi jelenség alkalmából irt czikksorozatai rendszerint 
külön, önálló füzetek alakjában is megjelentek.x) Cernuschi
J) Ilyenek: Les assignats métalliques. — Le Monométallisme 
bossu. — La Danse des assignats métalliques. ('Lenyomatok a Siécle 
1884 és 5. évfolyamából.) Egyéb nagyszámú dolgozatai közül emlitendö:
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érvelésének alaptételei: 1. hogy az állam a két fémnek 
egymáshoz való arányát ép oly joggal és sikerrel meg­
állapíthatja, mint a vert pénzek értékét; 2. hogy az arany 
és ezüst értékére főleg az van döntő befolyással, váljon 
használják-e pénzverésre és igy értékűket főleg a törvény­
től nyerik; 3. hogy törvényes és állami intézkedések által 
a fémek értékét állandóvá lehet tenni; mert ha mind a két 
fém egyenlően használtatik pénznek, akkor a termelés in­
gadozása nem lesz a fém árára befolyással. 4. Az államnak 
nem is volna joga arra, hogy oly fémet, mely törvényes fize­
tési eszköz volt, ezen tulajdonságától megfoszszon, mert ez 
által az emberiség vagyonának egy részét értékétől meg­
fosztja. 5. Ez ellen legjobban egy nemzetközi egyezmény 
védene, mely mind a két fém fizetési értékét az egész em­
beri nem javára biztosítsa. 6. Mindezek alapján az 1 : 15n-hez 
való értékarányt az arany és ezüst között minden körülmé­
nyek közt, az ezüst nagy értékcsökkenése daczára is, 
visszaállítliatónak tartja, mihelyt a főbb kereskedelmi álla­
mok ezen arány alapján a kettős értéket életbeléptetik, 
annál inkább, mert becslései szerint a létező aranymennyi­
ség ma is úgy viszonylik az ezüsthez, mint 1 : 15.5-hez. 
(M. Chevalier et le Bimetallisme 1876.) — Anglia ellentál- 
lását a kettős valuta ellen »Diplomatie Monétaire« és »The 
Monetary conference« czimű müvében az által javasolja 
megtörni, liogy Francziaország vesse a londoni piaczra. 
nagy ezüstkészletének egy részét, — Amerika függeszsze 
föl a, Blandbillt, Ausztria szűntesse meg az ezüst veretesét, 
és akkor India pénzügyei tönkre mennek, Anglia veszte­
ségei pedig ennek folytán oly nagyok lesznek, liogy kény­
telen lesz egy nemzetközi egyezményt a kettős valuta 
javára elfogadni. Oernuschi, mint irodalmi működésének 
ezen rövid jellemzéséből is kivehető, inkább a kettős valuta 
megvalósítására czélzó folytonos agitácziót, mint a tudo­
mányos kutatást tűzte ki ezélj ául.
Or et argent. 1874. — La monnaie Bimétalliqe. 1876. — La diplomatáé 
Monétaire en 1878. — Le Bimétallisme en Angleterre. 1879. — Le liimé- 
tallisme á lS'/ü 1881. Németre forditá Arendt: Die Restitution des Sil- 
bers. — Le grand proces de l ’Union latiné. 1885. stb.
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Tisztán tudományos szempontból tekintve, a mai 
franczia irodalomban a kettős valutának legkiválóbb kép­
viselője két belga tudós: Laveleye és Allard.
Laveleye Emil főleg a »B,evue de Belgique« — 1876. 
évi folyamában megjelent értekezésében x) fejti ki a ket­
tős valuta melletti érveit és e részben leginkább Wólowsky 
es Jevons müveire támaszkodik. Müvének legérdekesebb 
részét a kettős valuta előnyeinek kifejtése képezi. Az 
aranyvalutát gazdaság- és demokratia-ellenesnek nevezi, 
mert a tőkepénzesnek a munkás rovására kedvez. Amaz a 
fölhalmazott, de tétlen, emez a tevékeny és produktiv 
tőkét képviseli. (»Capital oisif« és »capital accumulé et 
voué au répos« és »capital actif«). A  kettős valuta a pénz 
értékét a hitelező kárára és az adós hasznára csökkenti, az 
aranyvaluta ellenben e pénz értékét növelvén, ellenkező 
hatással van. Az adósság törlesztésének könnyitése azonban 
mindig a gazdasági élet lendületével jár. »A  pénz értéké­
nek lassú, szabályos, előre látható és egészen törvényes 
értékcsökkenése, a régi adósságoknak arányos kevesbedé- 
séveljár. Ez a természetes leszámolásnak egy neme, az 
események által előidézve, mely úgy hat, mint az ókori 
nagy törvényhozóknak az adósságok leszállitásával egy­
bekapcsolt nagyobbszabásri társadalmi reformjai.« (Se- 
isachteia). »A  pénz szaporodásának ép úgy örülnünk kell, 
mintha a bányákban gazdag erekre akadunk.« Valamennyi 
állam, melynek nagyobb adósság-terhei vannak, mint pl. 
Francziaország, Olaszország, Anglia, Amerika, Ausztria- 
Magyarország, Oroszország sat. épúgy érdekelve van az 
iránt, hogy mind a két fém vagylagos liasználhatása foly­
tán a pénz bőven legyen, mint a jelzálogos adósok es a 
nagyszámú vasúti társulatok milliardokra menő kötele­
zettségeikkel. Az arany kizárólagos használata mindezek 
terheit folyton fokozná, és súlyosabbá tenné, minden ujnbb 
adósság csinálósa nélkül is, mert az arany mindig kereset-
') Laveleye : La Monnaie bimétallique. 1876. Ismerteti Lány La­
jos ,.A kettős valuta« czimü értekezésében. Nemzetg. Szle 1. évf. 1. f. 
159 lap.
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tebb és ez által mindig ritkább és drágább lenne.x) Elis­
meri, hogy az arany kizárólagos használata mellett is 
helyre állana idővel az egyensúly a pénz és áruk között, de 
csak a válságok hosszú sora, az ipar és kereskedés elpusz­
tulása árán.
Allard2) legújabban megjelent nagyérdekü müvében 
a valutakérdést a jelenlegi árcsökkenéssel és az ez által 
okozott válsággal kapcsolatosan tárgyalja. Tanulságos és 
nagybecsű adatokat tartalmazó müve rövid két hónap után 
már második kiadást ért. Polémiája az aranyvaluta ellen 
éles és dialektikai hatásra törekvő, de e mellett igen gaz­
dag és tanulságos statisztikai és történeti adatokat foglal 
magában a javak árára, a pénz értékének csökkenése és 
emelkedésére, a hajdan fönnállott és jelenleg fönnálló pénz- 
rendszerre, úgy azon nagymérvű értékveszteségekre nézve, 
melyeket az arany valuta terjedése már eddig is okozott. 
Igen behatóan tárgyalja a latin pénzügyi unió válságait a 
franczia és belga bank között, az ezüst pénzek kicserélése 
miatt fölmerült, de már elintézett vitát.
Allard művének alapeszméje, hogy az árak folytonos 
csökkenése és az arany valuta terjedése között okozatos kap­
csolat létezik, mert az utóbbi körülmény a nemzetközi 
forgalomban használt fém mennyiségét tetemesen csök­
kenté s így a ritkábbá lett csere-eszközböl szükségképen 
kevesebbet fognak adni minden más birtok, áru, vagy szol­
gálatért, mint adtak akkor, mikor a nemzetközi fizetésekre 
szolgáló pénzek mennyisége, az ezüst-pénz átalánosabb 
használata folytán, nagyobb volt, mint jelenleg. Az árak 
csökkenésének úgyszólván, egyetlen okát ennek tulajdo­
nítja. A  forgalomban levő ezüstöt 15000 millió frankra be-
') La baise lente, réguliére, prévue et parfaitement legale de la 
valeur de la monnaie a donc pour conséquence une diminution propor- 
tionelle des anciennes dettes. C’est une sorté de liquidation naturelle 
amenée ]>ar les événements. Nous voyous dans Tantiquité les grands lé- 
gislateur commencer toute réforme sociale pár une réduotion des dettes.« 
Laveleye La Monnaie. 15. 1.
9) Aph. Állard : La crise, la*baisse des prix — la monnaie. 1885. 
2. kiadás.
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csülvén, az aranyvaluta terjedése által okozott értékvesz­
teséget már eddig is (20°/0-kal véve föl) 3000 millió francra 
becsüli.
Ha az állam megtiltaná a posztógyártást, a gyapjú 
ára bizonyára csökkenne, nagyon természetes tehát, ha 
ugyanez történik most az ezüsttel, melyből pénzt verni a 
kultur-államok egymás után megszűnnek. Az aranyvalutás 
államokban ma fönnálló rendszert, miután az ezüstöt egé­
szen még sem száműzik, »bastard« rendszernek nevezi. 
Az ékesszólás és irónia egész özönét zuditja könyvébe a 
monometallismus rendszerére. Konkrét javaslatokkal a 
kettős valuta általános keresztülvitelét illetőleg nem áll 
elő ugyan, de a mennyiben a mai állapotok tarthatatlan­
ságát bizonyítja és igen erősen hangsúlyozza a kettős 
valuta eszméjének terjedését Angliában és Németország­
ban, mindenesetre előtte is ép úgy, mint a bimetal- 
listák előtt általában, a főbb államok solidáris akcziója 
lebeg, melynek a két fém teljesen korlátlan használata 
és szabad kiverése által magán-számlára - - kellene nyil­
vánulnia.
Legnagyobb jelentőséggel a valutakérdés megoldása 
szempontjából azonban az angol- és németirodalom bir, 
mert főleg ezen két állam magatartásától függ a kettős 
érték megvalósithatása, a mennyiben Németország, Anglia 
hozzájárulása nélkül, alig lesz hajlandó arany valutájáról 
lemondani, Angliát pedig úgy tekintik, mint a mely 
óhajtaná ugyan, hogy más államok kettős értékkel élje­
nek, de őmaga azt meghonosítani saját hazájában soha­
sem fogná.
Angliában a kettős valutának legkiválóbb képviselői: 
Stanley Jevons és a német származású angol bankár Seyd.
') La théorie du mono-métallisme, dönt nous venons de donner 
ici un aper^u, peut paraitre séduisante >'l certains esprits, mais lorsqu’il 
s'agit de la mettre en pratique, on est bien vite persuadé, qu’elle res- 
semble assez íi cette célebre joument de Eoland qui possédait toutes 
les qualités et qui n ’avait qu’un seul défaut — celui, d’étre morte\ 
Le monometallisme a, lui aussi, toutes les qualités hormi celle d’étre 
réalisable.«
PI8ZT ÓRY :  A  N E M Z E T G A Z P .  H A L A D Á S .  1 6
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Stanley Jevons 1878-ban megjelent főmüvében >) a ket­
tős valuta előnyeit egészen W olowski szellemében fejtegeti, 
a kettős valutát két oly medenczéhez hasonlítja, melyben a 
két medencze vizeinek áradása és apadása által okozott 
aránytalanságok az által lesznek kiegyenlítve, bogy egy­
mással egy közös csatorna által köttetnek össze, s így mind 
a két medenczében mindig egy szinvolan áll a víz, mig ellen­
ben ily összekötő csatorna nélkül a víz mindig különböző 
állású lenne a két medenczében; vagyis mint Laveleye meg- 
jegyzi, az 1 : 151/2 arány törvényes meghatározása azon 
csatorna, mely a két medenczét (az arany és ezüst mennyi­
séget tartalmazót) egymással összeköti és ez által a kettő 
között levő árhullámzást kiegyenlíti.
Seyd már 1868-ban megjelent müvében2) a kettős 
valuta híveként lépett föl. Főm űvében8) az 1873 óta foly ­
ton tartó válság és gazdasági hanyatlás egyedüli okát az 
ezüst azon demonetizálásának tulajdonítja, mely Németor­
szágban indult meg és a latin unió államaiban folytatta­
tok . Különös értéket kölcsönöz fejtegetéseinek azon kö­
rülmény, hogy azt igyekszik kimutatni, mennyire sújtja 
az ezüst elértéktelenülésé Anglia közjólétét. Anglia ke­
reskedelmének 3/4-ed részét ezüst valutáju államokkal 
folytatja, ezenfelül Anglia külföldi értékekben (értékpa­
pírok, részvények, vasúti elsőbbségek, államkötvények sat.) 
Seyd becslése szerint 10,OCX) millió frtot bir, a miből az 
illető külföldi államoktól 5— 600 millió frt évi jövedelmet 
liúz, s így ezen nagy jövedelmet, mely többnyire ezüst 
értékben fizettetik, az ezüstnek minden értékcsökkenése 
érzékenyen sújtja.4) Egész Ázsia, D él-és Közép-Amerika 
(főleg Peru, Uraguay sat.) Törökország és Egyiptom hite-
')  Jevons: Money and tlie mechamism of exchauge. London,
1878. Ugyanazon évben az internationale Bibliotliekben nemeiül is meg­
jelent. L. főleg : The Battle of the Standards c. fejezetet.
2) On buliion and foreign exhanges. 1868.
3) The Decline of Prosperifcy. 1879. és The Wealth and Com- 
meree of Nations and the Question of Sílver. 1878.
4) Bagehot : Lombardstreet czimii 7. kiadást éri müvében szintén
azt állítja, hogy az angol töke az egész világon szerepel. Dr. Bernát
István magyar fordítása 1882-ben jelent meg.
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lezőinek tiilnyomó többsége — angol állampolgár, itt 
mindenütt ezüst lévén a törvényes fizetési közeg, annak 
legkisebb elértéktelenülése Anglia közjólétére hatás nélkül 
nem maradhat. Seyd szerint a világ ezüstjének felét és az 
ezüstvalutáju államok kereskedelmének ®/4-ed részét Anglia 
tartván kezében, az ezüst árcsökkenése által okozott vesz­
teségek, melyeket 1877-re Seyd 500 millió frtra becsül, s 
melyek évenként hasonló, sőt nagyobb arányban ismét­
lődnek, egy államot sem érintenek annyira, mint épen 
Angliát. Seyd ennek alapján Angliát és Németországot 
figyelmezteti, hogy ne ragaszkodjék makacsul aranyvalu­
tájához, mert ennek csak azon következménye lenne, hogy 
a többi államok kénytelenek lesznek a nemzetközi forga­
lomból mindinkább kiszoruló ezüstnek országukba való 
beáramlása ellen védeni magokat és igy részökröl szintén 
aranynyal élni. Ezután kimutatja Soetbeer és mások vér­
mes becsléseivel szemben, hogy India és egész Ázsia ezüst 
árszükséglete távolról sem oly nagy, hogy ez az európai 
államok és az amerikai unió területéről száműzött ezüst 
rohamos értékcsökkenését megakasztani képes lenne. Seyd 
két ujabb angol művét különösen az teszi nagybecsűvé 
hogy gazdag statisztikai adatokkal megvilágosított fejte­
getései, főleg az angol közvéleményre, mely eddig az 
aranynak kedvezett, igyekeznek meggyőző hatást gyako­
rolni és azon meglepő fordulat, mely az angol közvélemény 
terén e részben beállott, bizonyára nagyrészt Seyd két 
ujabb angol művének eredménye. A  német nemzetgazda 
Neuwirth, az angol és német valuta-irodalomnak egyik leg­
alaposabb ismerője, ki ezenfelül egyik rendszer mellett sem 
foglal pártállást, Seyd müveit méltán nevezi »ein Muster 
induktiver Beweisführung«-nak. —  Seyd nemcsak az angol, 
de a német irodalom terén is védelmére kelt az ezüstnek 
és Soetbeer ellen irányozott német müvében x) az arany- 
valuta védőinek azon alaptételét czafolja, hogy allami 
törvények által az 1 : 151/a, vagy más állandó értékarányt 
az ezüstnek az aranyhoz való értékviszonyát illetőleg biz­
J) Dér Hauptirrtlium dér Goldwührung. 1880.
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tosítani és föntartani. nem leket, mert a két fém folyton 
változó kereslete és kínálata az értékarányra befolyás 
nélkül nem maradhat. 0  Németország, Anglia, a latin 
pénzügyi unió és az amerikai unió államainak egyetértését 
az arany és ezüst használatára és értékarányára nézve 
teljesen elegendőnek tartja egy állandó értékarány bizto­
sítására, de Anglia hozzájárulása nélkül Németországnak 
az arany valuta elhagyását nem ajánlja. Soetbeerrel szemben 
kimutatja, hogy az India Councils Bilis alig volt befo­
lyással az ezüst csökkenésére és hogy India aktiv keres­
kedelmi mérlege rövid idő múlva egészen meg fog szűnni.
Angolországban újabban a kettős valuta védelmezői 
a tudományos irodalom terén folyton szaporodnak.
Williamson1) angol kereskedő szintén az 1878—5. 
évi válságot veszi fejtegetéseinek kiinduló pontjául, annak 
keletkezését a túlspeculátiónak, de hosszú tartamát az ezüst 
állami intézkedések által eszközölt detronizácziójának tulaj­
donítja. Az ezüst értékének helyreállítására és állandósí­
tására elegendőnek véli, ha Anglia, Franeziaország és az 
amerikai unió államai a kettős valuta életbeléptetésére 
szövetkeznek.
Patterson korábbi, kevésbbé jelentékeny értekezésétől 
e tárgyban (Contemporary Review-ben 1879. apr. havi 
füzet) eltekintve, a londoni statisztikai társulat közlönyé­
nek 43. kötetében megjelent értekezésében, azon sokak 
által egészen mellőzött kérdést veszi beható vizsgálat alá, 
vájjon az általunk fönnebb tárgyalt árcsökkenést egyedül 
a pénz megdrágulásának, vagy a többi áruknak más okok 
által előidézett olcsóságának kell-e tulajdonítani. 2) Az 
angol árustatistika adatainak (1873 — 1879) beható tanul­
mányozása alapján kimutatja, hogy a főbb kereskedelmi 
áruk árban átlag 241/2°/o-kal csökkentek, az arany vevő 
ereje ellenben 24°/0-kal növekedett. Minthogy az ezüst 
ugyanazon idő alatt 131/2°/0-kal csökkent az aranyhoz v i­
szonyított értékében, tehát az ezüst vevőereje a többi
’ ) The discrediting of silwr. 1879.
2) Is the value of Money rising in England and tliroughout tlie 
“World ? Journal of the statistical Sooiety. 1888. évf. 43. k.
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árukkal szemben m ég  mindig 11° 0-kal növekedett. Az 
ezüst értékcsökkenése tehát nem abszolút, hanem csak relatív, 
— az aranyhoz viszonyítva. De ha már most is, mikor üz­
leti pangás van, a pénz értéke átalán ily  rohamosan nő, 
mennyivel nagyobb lesz még annak értéknövekedése, ha 
a vállalkozási kedv ujabb föllendülésével a pénz utáni ke­
reslet fokozódni fog; ide járul még azon körülmény, hogy a 
nemes fémek termelése Patterson szerint 1872 óta 30°/0-kal 
csökkent, s így a folyton fokozódó pénzszükség teljesen 
elég indok arra, hogy az államok ezen a bajon legalább a 
kettős valuta behozatala által igyekezzenek segíteni.
Smith Walter *) az ezüst-elértéktelenülés hatását a ke­
reskedésre igen élénk színekkel festi és kimutatja, hogy ez 
által a becsületes kereskedés az üzérkedés játékszerévé lesz, 
a rendezett valutáju állam kereskedője ennek folytán 
semmivel sincs jobb  helyzetben, mint a papirvalutás or­
szágban az agio ingadozásaival küzdő kereskedő. A  váltó 
árfolyamát nem többé a kereskedés szabad fejlődésének 
elvei, hanem a bankár szeszélye szabályozza. Kimutatja, 
hogy az aranyvaluta és szabadkereskedés legkevésbbé sem 
hozhatók egymással szolidáris összefüggésbe és ez által 
nagy sikerrel küzd egy Angliában nagyon általánosan 
elterjedt előítélet ellen. A z állam pénzügyi törvényeinek 
döntő befolyást tulajdonit a nemes fémek utáni keresletre 
és azok értékére nézve. Szerinte az ezüstnek az aranyhoz 
való értékviszonya állandóan kedvező arányban maradna, 
ha csak Anglia, a latin pénzügyi unió és Ejszak-Amerika 
az arany és ezüstpénzt egyképen fölruháznák a „leyal tender11 
tulajdonságával. Az aranyvaluta behozatalát Angliában 
különben is csak egy egészen véletlen esetnek nevezi (by 
sort o f accident). Az angol nemzeti közvélemény egyik 
legfélszegebb előítéletének tartja, hogy jelenlegi nyers 
pénzrendszerét (somowhat rude system) a természet rend­
jéből kifolyónak tekintő. — E mű becsét, az agol tudomá­
nyos közvélemény szempontjából, még különösen emeli az a 
körülmény, hogy az oxfordi egyetem a Cobdendijraméltatá.
*) The recent Depression of trade. 187CJ.
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A  legutóbbi évek jelesebb közgazdasági irói sorában, 
tehát mint az itt fölemlített irók müvei bizonyítják, napról- 
napra •szaporodnak a kettős érték tudományos védelmezői 
és irodalmi termékeik hatása az angol közvéleményre a leg­
újabb időben már igen határozottan konstatálható.
Goschen a Gladstone kabinet volt és a Salisbury-ka- 
binet jelenlegi pénzügyminisztere, constatálja a Bankers 
Institutban fölolvasott és fönnebb a 15. §-nál idézett érte­
kezésében, hogy az áruk elértéktelenülését, — tekintve, hogy 
Németország, Olaszország és Amerika valutájának reform­
jához, illetőleg rendezéséhez 200 millió font stlg. aranyat 
vett igénybe, — nem a termelési föltételek meg változásának, 
hanem állami törvények és intézkedések hatáséinak tulaj­
donítja. Bevallja, hogy a kettős valuta eszméje megfordult 
agyában, és meg van győződve róla, hogy az ezüstöt, 
mint pénzt föntartani szükséges.
Goschen és Gibbs, mint az angol kormány képviselői, 
az 1878. évi párisi konferenczián még egész határozottan 
az aranyvaluta mellett nyilatkoztak, de Gibbs, az angol 
bank volt kormányzója, már egy évvel később közzétett 
nyilatkozatában és 1881-ben megjelent röpiratában rj a 
kettős valuta határozott hívének vallá magát és Cernusclii 
nézeteinek védelmére kelt.
A liverpooli kereskedelmi kamara az angol kereske­
delmi minisztert küldöttségileg fölkérte egy nemzetközi 
valutakongressus egybehivására és átnyújtott emlékiratában 
kifejté a kettősérték behozatala mellett szóló érveket.
A  londoni city bankárjai 1879-ben a pénzügyminisz­
terhez emlékiratot intéztek, melyben pénzszilkségröl pa­
naszkodnak, a minek elhárítását csak az ezüst pénz széle­
sebb körű szereplése által lehetne elérni. — A  londoni 
kereskedelmi kamara múlt év február havában egész lel­
kesedéssel karolta föl azon indítványt, hogy Anglia a főbb 
államokkal a kettős valuta érdekében nemzetközi szövet­
ségre lépjen, és az összes vidéki kamarákat fölhívta, hogy a 
londoni kamarának ezen indítványa értelmében hozott ha­
J) The double standard. London 1881.
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tározatát támogassa. Azóta csakugyan a legtöbb vidéki ke­
reskedelmi kamara a kettős érték mellett nyilatkozott. A  
londoni bankárok és pénzintézetek hasonló szellemben nyi­
latkoznak.
A  bimetallismus barátai 1881. deczember hó 22-én 
egy nemzetközi pénzegység létesítését czélzó társulatot (In­
ternational monetary standard Association) alakítottak, 
melynek tagjai sorában Gladstone, Gibbs, Grenféll (a mai 
bankkormányzó) és mások neveivel találkozunk.
De főleg Kelet-India pénzügyi helyzete teszi Angliára 
nézve fölötte kívánatossá, hogy az ezüst értékének eme­
lésére czélzó pénzügyi rendszer létesítésére törekedjék. Smitli 
J. T. ezredes, Madras és Calcutta pénzverdéinek főnöke, 
egy népszerű, kérdés és feleletekben i r t J) müvecskében 
magyarázza, hogy India kereskedelmi czikkeinek eladása 
által szerzi meg a forgalma számára szükséges ezüstöt, s 
így minden tömegesebb ezüst-kinálat Indiában drágaságot 
okoz, a mi az itteni közjóiét fejlődésére rossz hatással 
van. (Tehát épen ellenkező hatást tulajdonít az áruk drága­
ságának, mint a bimetallisták nagy része.) Osztja az indiai 
kormány azon nézetét, hogy soha az indiai államkincstárt 
az ezüst elértéktelenülése által okozott veszélynél nagyobb 
veszély nem fenyegette, mert az éhség, szárazság és háború 
hatása hamar elenyészik, de az ezüst elértéktelenülése ál­
tal okozott válság már 1870 óta folyton tart és az állam- 
kincstárnak három év alatt (1875—77-ig) összesen 300 mil­
lió francra rugó deficitet okozott.
India veszteségeit illetőleg Soetbeer egy igen érdekes 
tanulmányt tett közzé,2) melyben elismeri, hogy az indiai 
államkincstár veszteségei annak folytán, hogy az állam­
jövedelmek és az adó ezüstben fizettetik, ellenben az indiai 
államadósság nagy részének kamatai és más, a londoni köz­
ponti kormánynak teljesítendő fizetések aranyban fizeten­
dők, —  igen jelentékenyek, de másrészt kimutatja, hogy
') Silver and the Indián Exhanges. London 1880.
=) Soetbeer :  Wirkungen dér Silberentwertung. .Jb. f. nat. ök. 42, 
k. Ujf. VIII. k. 305. sk. 1.
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az indiai kincstárnak folyton növekvő bevételei ezen vesz­
teséget teljesen helyrepótolják.
Soetbeer adatai szerint az india i kincstár ágió-vesztesét/ei:
187°/,— */» átlag évenként . . 720.000 font sterlinget
1 876/«  — ,8/so »  » . . . 2 ,2 2 7 .0 0 0  » »
1880—81 » . . . 8,088.000 » »
1881— 82 » . . . 3,799.000 » *
tesznek, de a kincstár jövedelmei oly gyorsan emelkednek, 
hogy mindezt pótolják, ig y :
Az indiai államvasutak bruttó bevétele v o lt:
1865-ben. . . . . 3,000.000 font strl.
1873-ban.....................  6,755.000 » »
1882-ben.....................  15,352.000 » »
1886-ban......................18,704.000 » »
Ezen körülménynek és az ópium és más áruk folyton 
növekvő kiviteli vámjának tulajdonítja Soetbeer, hogy az 
utóbbi években még sem volt deficit. Ugyanis az indiai 
államkincstár
kiadásai: bevételei:
1874-ben . . 58,858,000 font 57,050,000 font stlget
1881-ben . . 76,197.000 » 72,152.000 » »
1882-ben . . 71,113,000 » 73.696.000 » »
1886-ban . . 77.265.000 » 78,660.000 » »
De ezen adatokkal szemben, melyek szerint különben 
is csak egy év nem mutat deficitet, Kelet-India kormány­
zója az 1886. évi budget alapján sürgető kérést intéz a. 
kormányhoz a valuta-kérdés nemzetközi rendezése ezélj ából 
és India financziális állapotát tarthatatlannak nyilvánítja. 
Mily nagy megrázkódtatást okoz India pénzügyi viszonyai­
ban az ezüstcsökkenés, legjobban bizonyítja az indiai rúpia 
(97 o. é. kr.) értékének csökkenése angol pénzben kifejezve.
Egy rúpia értéke v o lt:
1870—5-ig á t l a g .....................  22.3 penee
1876— 80-ig » ........................... 20.5 »
1880— 1-ben» ........................... 19.» »
1881 — 2-ben » ........................... 19.» »
1885-ben 17 »
1886-ban » ...........................  16 »
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Keletindia nagyobb városaiban mindenütt úgyneve­
zett »Silver-Associations« keletkeztek, melyek az arany és 
ezüst közötti állandó értékviszony lielyreállitása mellett 
izgatnak. (Bombay, Calcutta, Madras, Simla sat.)
Mindez eléggé bizonyitja, bogy Angliában nemcsak 
az elméleti, lianem a gyakorlati téren is folyton növekvő 
áramlat létezik az eddigi angol pénzrendszer megszünteté­
sére és a kettős valuta létesítésére, és így  jóformán egé­
szen elesik azon érv, melyre az aranyvaluta hívei, főleg 
Németországban, még ma is különös stilyt fektetnek. Ha 
tehát Soetbeer az értékelmélet problémájáról irt, f. i. érte­
kezésében elismeri, hogy egy nemzetközi egyezség által 
hosszabb időre állandósítani lehetne az ezüst értékét, és 
csak azt veti ellen, hogy Anglia hozzájárulása ily szerző­
déshez nem volna elérhető, úgy az itt fölsorolt adatok alap­
ján az arany valuta legkiválóbb képviselőjének ezen egyet­
len még 1880-ban nyilvánított kételye ma már alapta­
lannak és nyilatkozata a kettős érték javára szólónak te­
kintendő. ')
Németországban különben ép oly gyorsan hódit a kettős 
érték eszméje, mint Angliában. Midőn az arany valuta be­
hozatala melletti mozgalom Németországban megindult, 
akkor a szabad kereskedelmi elv egyik legkiválóbb vezérfia 
John Prince —  Smitli2) és Lexis voltak az egyetlen tekin­
télyes tudósok, a kik ezen áramlat ellen szavokat emelve, az 
aranyvaluta behozatalának hátrányos következményeire 
figyelmeztettek. Prince-Smith, mint a kettős valutának lel­
kes apostola, szállott sikra Wolowski tana m ellett; Lexis 
pedig, közvetlenül az 1873. évi pénzügyi törvény meg-
’ ) » Wir haltén ein internationales Uebereinkommen wegen eines 
gleichmassigen Bimetallismus nach den vorhin angedeuteten Grundzü- 
gen fül1 nicht geradezu unmöglich, und glauben, dass dadurch vielleicht 
für lilngere Zeit sicli dér ZtoecTc erreichen liesse, dér weiteren Silberent- 
icerthung und slarTcen Schwankungen des Silberprcises vorzubeugen. Eine 
unumgangliche Bedingung eines solchen internationalenBimetallismus ist 
jedoch dér vollstandige Beitritt Englands. — Soetbeer : Hauptprobleme 
dér ’Wahrungsfrage.
3) Prince-Smith : Wahrung und Münze. Hirth Annáién. 1869. évf.
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hozatala előtt figyelmeztetett egy fölolvasásában J) azon 
nehézségekre, melyekkel 380 millió tallér ezüstnek a világ- 
piaczra dobása jár és igen éles birálat alá vette azon fél­
rendszabályokat, melyekkel az aranyvalutát életbeléptetik. 
Lexis nem fÖltétlen lxive a bimetallisinusnak, a mennyiben 
egy távol jövőben, mikor az angol »01earing House« rend­
szer a legszélesebb mértékben ki lesz fejlődve, az arany­
valuta átalánosabb behozatalát lehetőnek tartja. Összes e 
tárgyra vonatkozó müvei mégis főleg a kettős valutához 
szolgáltatnak nagybecsű érveket és adatokat.2) Adatok­
kal bizonyítja, mily óriási áringadozások keletkeznének, ha 
még csak egy kultur állam is arany valutára menne át, vagy 
ha Németország mai csonka arany valutáját megszüntetné 
és a teljes aranyvalutára akarna átmenni. Meggyőző ér­
vekkel igazolja, hogy nem mindegy, ha az államok fele 
ezüsttel, fele pedig aranynyal él, — vagy pedig, ha az álla­
mok egy nagyobb complexusa használ együttesen aranyat 
és ezüstöt, mert az előbbi esetben az arany- és ezüst valutáju 
államok között folytonos és állandó áringadozások fognak 
előfordulni, és a két fém közötti értékingadozás majd az 
egyik majd a másik állam kereskedelmi mérlegében okoz 
óriási veszteségeket, míg a két fém közös használata mel­
lett ezek értékének ingadozása által okozott veszteségek 
egészen elesnek. A  különféle valutáju államok között a for­
galom és nemzetközi fizetés kiegyenlítése nehezítve, — az 
egyforma valutáju államok között könnyítve van. Ez is bizo­
nyítja, hogy nem az arany valuta, hanem a nemzetközi kettős 
valuta felel meg a szabad kereskedelem és forgalom érde­
keinek.
Haupt: a) lényegében Cernuschi híve és egy nem­
zetközi egyezmény alapján az 1 : 151 2 értékviszonyt az
') Strassburger Zt. 1873. márc. 9.
5) Lexis : Kritische Erürterungen ü. die Wahvungsfrage. Leipzig, 
1881. Lenyomat Schmoller Jahrb. 1881. 1. f. — Zűr Wáhrungsfrage. — 
Hildebrand- Conrad Jakab f. nat. ök. 34. k. 364. 1. és 39. (uj V.) k. 1. 1.
3) Haupt: Gold, Silber und Wahrung. Bécs, 1877. (240. 1.) — és 
Stellung dér Scheidmünzen im deutschen Münzsystem. 1878. — L ’histoire 
monéstaire de notre temps. Paris, 1886.
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arany és ezüst között helyreállithatónak és föntarthátónak 
véli. Ezen kiváló szakember müvében sok érdekes és be­
cses adat foglaltatik, e részben főleg 1884-ben megjelent 
német és legújabban megjelent franczia műve igen nagy­
becsű adatokat tartalmaz, melyek részben általunk is föl­
használtattak.
Jacobj *) inkább a létező bajoknak gyors és praktikus 
megoldására vonatkozó javaslattal, mint tudományos érvek­
kel áll elő, és csak az ezüst nagyobb értékesítésére tesz 
javaslatot oly módon, hogy a kereskedő világ szövetkezése 
által egy »ezüst bankérték« »Banksilber\váhrung« alkot­
tassák. A  kereskedők, úgy mint az első genuai girobanknál, 
deponáljanak ezüstöt és azt váltók, átírások és kölcsönös 
leszámítolások által kölcsönös fizetéseikre használják. A  
fő kereskedelmi pontokon tartsanak ezüst letéti pénztára­
kat s igy  alakítsanak az egyes államok értékével szemben 
egy »világforgalmi értéket« ezüst letéti jegyek alakjában. 
De ez által az ezüst értéke, az államok pénzverési politi­
kájától legkevésbbé sem lenne emanczipálva.
Az egész német irodalom terén a kettős valuta rend­
szer legkiválóbb tudományos képviselője Arendt, kinek 
m üve,2) a német tudós világra oly nagy hatással volt, hogy 
az arany valuta két tekintélyes híve, Schdfle 8) és Wagner,4) 
kijelentették, hogy az arany valutához való merev ragasz­
kodás helytelenségéről meggyőződtek, és W agner kevéssel 
Arendt főmüvének megjelenése után a berlini közgazda- 
sági kongresszuson már Arendttel együtt szállt síkra az 
aranyvaluta ellen.
Arendt főleg a német pénzügyi reform szempontjából
>) Jacobj: Gold und Silbev im Landes und im Staatsverkehr. 1881. 
Ism. líemzetg. szemle V. évf. 4. f. 132 s. k. 1.
s) Arendt: Die Vertragsmássige Doppel wahrung. Két kötet 1880. 
Ezen mű nézetei röviden összefoglalva találhatók : Die deutsche Münz- 
reform u. die Pariser Münzkonferenz. Berlin 1881. Grothe Sammlung wis- 
sentsch. Schriften.
3) Scliilffle: Für internationale Doppel wáhrug. 1881. és Die Grund- 
siitze dér Steuerpolitik 1880— 1. főleg 582 — 601. 1.
*) Wagner: Für bimetallistische Miinzpolitik Deutschlands. 2-te 
aufl. 1881.
tárgyalja a kettős valuta kérdését és az arany valuta kö­
vetkezetes keresztülvitelének lehetetlenségét, és a szilárd 
érték nélküli ezüst váltópénz szaporításának káros voltát 
bizonyítja Németország összes hitel és üzleti viszonyaira. 
De müve mindenütt a magasabb és átalános szempon­
tokra is kiterjed és a megoldást ez él zó végső javaslatai, 
ép úgy, mint az aranyérték éles bírálata, nemcsak a német 
pénzügyi' reform szempontjából, hanem magasabb tudo­
mányos szempontból is igen becses adalékot szolgáltatnak 
a kettős valuta jogosultsága mellett.
Arendt egyenesen és csaknem kizárólag a német 
pénzügyi reformnak tulajdonítja az ezüst elértéktelenülését 
és azon nagy árforradalmat, mely a világpiacz összes üz­
leti viszonyaira oly zavaró befolyással volt, mert mindazon 
egyéb okok, melyek fölhozatnak, a német pénzügyi reform 
által idéztettek e lő .1)
Müvének sok helyütt szenvedélyes és heves pole­
mikus hangja főleg Soetbeer ellen irányul. Érvei nagy­
részt azonosak "Wolowsky, Cernuschi és Laveley érveivel, 
szerinte már az arany és ezüst termelési viszonyai is a ket­
tős érték helyessége mellett bizonyítanak, mert egyszer az 
egyik, máskor a másik fém termelési kilátásai kedvezőb­
bek, s igy a kettős valuta már ez okból is állandóbb értéket 
képez. Azt, hogy Németország egymagában térjen át a ket­
tős érték rendszerére, ő sem javasolja, mert ez esetben 
Németország csakhamar elárasztatnék ezüsttel és aranya a 
külföldre folyna. 0  is tehát, mint minden bimetallista, csak 
több állam nemzetközi szövetkezése által reméli a bimetal- 
lismus rendszerének sikeres megvalósíthatását és müve 
második részében ezt a latin pénzügyi unió, az éjszak-ame­
rikai unió államai és Németország pénzügyi szövetkezése 
által, Anglia hozzájárulása nélkül is, oly módon vélilétesit- 
hetönek, hogy a) Németország ne adjon el több ezüstöt, 
hanem a forgalomban maradt 500 millió márka értékű régi
*) Die Münzreform führte die JPreisrevolution herbei niclit dadurcli, 
dass sie Silbermassen auf den Harkt warf, sondern dadurch :  dass sie den 
Silber seine Eigenschaft als Geld raulTte, dass sie ganz Európa fortriss zu 
einer allgemeinen Suspendirung dér Silberauspragungeu.c
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tallérját veresse birodalmi márkákká az aranyhoz való 
151/2-szeres viszony szerint; b) az amerikai unió az 1 : 16 
arány helyett szintén 1 : 151/2 arányban verje a Bland-bill 
által megszabott mennyiségben ezüst dollárjait, végre c) a 
latin unió 20 millió ezüst frcot verjen havonkint és mind­
ezt addig folytassák, mig a londoni piaczon a Standard 
uncia ezüst ára az 1: 151/2 aránynak megfelelőleg 67/8 
pencera emelkedik, ha ez megtörtént, akkor a szövetkezett 
államok nem kötelesek többé ezüstpénzt verni, és csak 
arra kötelezik magokat, hogy pénzverdéikben magánosok 
számlájára, a pénzverési dij megtérítése mellett az 1 : 
151/2 arány szerint vernek ezüstpénzt. (II. kötet 103. 1.)
De nemcsak a tudomány, hanem a politikai agitáció 
terén is igen nagy a mozgalom Németországban az 
aranyvaluta ellen és a kettős valuta érdekében. Mindenek­
előtt a német birodalmi agrár párt fejt ki nagy tevékenysé­
get a kettős valuta mellett. Irataikban és beszédeikben főleg 
azon álláspontra helyezkednek, hogy a kettős valuta mel­
lett a mezőgazdaság jelen válságos helyzetéből kimene­
külhetne, mert először a gabnaárak magasabbak lennének, 
másodszor a földbirtokosok azon súlyos jelzálogi terheket, 
melyek földjeikre nehezednek, könnyebben viselhetnék és 
törleszthetnék. Az aranyvalutát úgy tekintik, mint a mely­
nek behozatala által az egész nemzet pénzügyi érdekei a 
pénzzel kereskedő emberek előnyére súlyosan megsértet­
tek. Azon mozgalom élén, mely ily szellemben küzd a ket­
tős valuta mellett, Kardorff-Wabnitz,1) Mirbach-Sorquitten 
és Schalscha állanak. Az ő agitátiójok folytán 800 paraszt­
egylet kérte a kettős valuta behozatalát a német biro­
dalmi gyűléstől, és Huene indítványa, hogy a kormány a 
valutakérdés ujabb tanulmányozására utasittassék, Sehol,z 
pénzügyminiszter ellenzése és azon kijelentése daczára, 
hogy egy bimetallistikus szerződés kötése egyértelmű volna 
a honárulással, — az 1886. évi február 11-ki birodalmi 
gyűlésen 145 szavazattal 119 ellen elfogadtatott. Kevéssel
') Kardorff- Wabnitz:  Die Goldwührung ihre Ursachen, ihre 
"Wirkungen und ihre Zukunft. 1880.
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ezután a német mezőgazdáknak Berlinben tartott kon­
gresszusa (márcz. 2-án) szintén a kettős valuta mellett nyi­
latkozott.
18. §. Nemzetközi törekvések a valuta rendezése 
érdekében.
A  valuta irodalmának rövid ismertetésénélJ) kizáró­
lag az angol, franczia és német irodalom nehány legjelen­
tékenyebb irodalmi termékeinek és azon jelenségeknek 
fölemlitésére szorítkoztunk, melyek a müveit államokban 
jelenleg létező állapotoknak jellemzésére szolgálnak; de a 
kérdés megoldására legnagyobb befolyással biró szakfér­
fiak nézeteinek megismertetése szempontjából, okvetlenül 
szükséges az itt előadottakat még a valuta-kérdés megol­
dása ezélj ából tartott nemzetközi értekezletek rövid ismer­
tetése által kiegészíteni, mert épen ezen értekezletek befo­
lyásából ítélhetjük meg legjobban mindazon törekvéseket, 
melyek a valuta-kérdés nemzetközi megoldására nézve 
eddig is nyilvánultak és egyúttal mindazon nehézségeket, 
melyekkel ezen kérdésnek nemzetközi úton való megol­
dása jár.
Az első nemzetközi értekezlet egy közös világ-pénz­
rendszer (unique unité monétaire) létesítése czéljából, a 
párisi világkiállítás alkalmával, 1867-ben hivatott össze 
III. Napoleon császár által Páris városába, hol 19 európai 
állam és az amerikai unió képviselői tanácskoztak, Parim, 
a franczia államtanács elnökének vezetése alatt egy közös 
pénzrendszer létesítése czéljából. Az első ülés június hó 
19-én, a 8-ik és utolsó július hó 6-án tartatott. A  kormá­
nyok képviselői között nagy egyetértés uralkodott, a közös 
pénzrendszer eszméje nagy lelkesedéssel karoltatott föl és 
Hollandia kivételével, mely az ezüst valuta mellett nyilat­
kozott és Franczia- és Spanyolország kivételével, melynek 
képviselői nem szavaztak, valamennyi többi állam, közte 
Ausztria-Magyarország, az arany valuta életbeléptetése mel-
■) A legutóbbi évek irodalmi termékeinek nagy részét Wagner a 
tübingische Zeitschr. für Staatswis. 36. kötetében 750— 783. 1. és 37. k. 
210 — 233. és 662— 668. lapon ismertető.
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lett nyilatkozott oly módon, hogy az ezüstvalutáju álla­
mok átmenetileg kettős valutát léptessenek életbe és a vég­
leg létesítendő átalános nemzetközi pénzegység alapját a 
franczia ötfrancos arany képezze, a nemzetközi forgalomra 
szánt világérem pedig a 25 frankos arany legyen. Ez utóbbit 
a legtöbb szakember ma is alkalmasnak tartja arra, hogy 
nemzetközi pénzegységként szerepeljen. A  franczia bank és 
a jelen értekezletet megelőzőleg tartott franczia szakérte­
kezlet ugyan a Francziaországban fönnálló kettős pénzér­
ték föntartása mellett nyilatkozott, — de magán a nem­
zetközi értekezleten, az arany valuta védői képviselték Fran- 
cziaországotés így átalán a legnagyobb egyetértés uralkodott 
a konferenczia tagjai között a valutarendszert illetőleg. 
M inthogy azonban, Ausztria-Magyarországot kivéve, egyet­
len állam képviselője sem volt határozott utasítással, vagy 
oly meghatalmazással ellátva, mely a konferenczia hatá­
rozatát a saját államára nézve kötelező erővel ruházhatta 
volna föl, tehát kimondatott, hogy az államok képviselői 
1868. február 15-ig saját államaiknál részletes fölhatal­
mazást eszközöljenek ki a megállapított elvek keresztül­
vitelének módozatait illetőleg és ennek alapján azután 
1868-ban egy új értekezlet tartassák. Ezen értekezlet azon­
ban máig sem jött létre.
1878-ban, Amerika kongresszusának határozata foly­
tán, a párisi kiállítás alkalmával, a franczia kormány 
beleegyezésével az amerikai unió kormánya hivott Paris 
városába egy nemzetközi valuta-konferencziát') egybe, az 
amerikai kongresszus azon határozata alapján, hogy »az 
arany és ezüst közt közös értékarány állapíttassák meg 
abból a czélból, hogy a kettős érték használata nemzetközivé 
váljék és a két fém közt az értékarány változatlanná tétessék.
Az amerikai kongresszuson az amerikai kormány 
ezen meghívása folytán csak Anglia, Ausztria-Magyaror- 
szág, Francziaország, Olaszország, Svajcz, Belgium, Svéd-
>) Ilaupt Ottomar czikkei a Pester Lloyd 1878. évfolyamának aug. 
— szeptember havi számaiból. — M dndy: Visszapillantás a párisi érem­
kongresszus tárgyalásaira. Nemzetg. Szemle. 1878. évi II. évf. 3. f. 83. sk, 
1. — Allard: La. crise. 125. sk. 1,
és Norvégország. Görögország, Hollandia és Oroszország 
képviselői jelentek meg. Az augusztus hó 5-re egybe­
hívott kongresszus első ülését ezen hó 10-én tartá és 
elnökévé a franczia kormány képviselőjét, Say Leont 
választá. Mindjárt az első ülésen Fearton, az amerikai kor­
mány képviselője: következő javaslatot terjesztett a. kon- 
greszszus elé:
I. »M ondjakiagyülés, miszerint nem Idvánatos, hogy 
az ezüst pénz gyanánt való használatából úgy Európa, 
mint Éjszak-Amerika által kizárassék. Ellenkezőleg a gyű­
lés azt hiszi, miszerint kivánatos, hogy az ezüst korlátlan 
pénzzé verése és teljes érvényű fizetési eszközként (inlimi­
ted legal tender) való alkalmazása továbbra is föntartassék 
azon országokban, hol mint olyan, jelenleg is elfogadva van 
ésemlitett szerepe újra visszaállittassék ott, a hol az tény­
leg megszűnt.«
II. »Az aranynak és ezüstnek, mint törvényes fizetési 
eszköznek jelenlegi használata bármely értékmennyiségre 
nézve, hátrányok nélkül biztositható: a) az által, hogy a két 
fém egymáshoz való értékviszonya nemzetközi egyezség 
által megállapittatik; h) azáltal, hogy mindkét fémi’e vonat­
kozólag szigorúan meghatározott értékviszonyok szerint a 
kimérésre nézve különbség nélkül mindenütt egyenlő fel­
tételek fogadtatnak el.«
Pír mez, a belga kormány képviselője és az arany­
valuta buzgó védője, volt az első, a ki élesen megtámadta 
ezen javaslatot és kormánya nevében visszautasitá a kettős 
valuta rendszerét.
Broeh Svéd- és Norvégország küldötte hasonló szel­
lemben nyilatkozott. Feer-Herzog Svajcz képviselője szin­
tén az arany valuta védelmére kelt és azt óhajtja, hogy az 
ezüst minél előbb kizárólag váltópénzül és a kis forga­
lomban alkalmaztassák. — Thoerner, Oroszország képvise­
lője természetellenesnek tartja az arany és ezüst közötti ér­
tékarány törvény által való meghatározását. Mees Hollandia 
képviselője elvileg üdvösnek tekinti ugyan a kettős valutát^ 




Ausztria-Magyarország, Görögország és Olaszország 
küldöttei kijelentik, hogy kormányaik magokat semmi irány­
ban le nem köthetik és várakozó állást foglalnak el, az 
amerikai javaslatot rószökről elfogadhatónak nyilvánítják. 
Rosconi gróf, Olaszország képviselője igen tekintélyes 
érvekkel szállott a kettős valuta rendszere mellett síkra.
Goschen az angol kormány képviselője kijelenti, hogy 
Anglia el van határozva az aranyat, mint egyedüli fizetési 
eszközt, föntartani, de ő az ezüstöt az arany mellett szívesen 
fogadja a világforgalomban és Anglia sem veszté el bizal­
mát az ezüsthöz, föntartván a rúpiák szabad veretését In ­
diában. Anglia ez által nagy szolgálatot tesz az ezüst érté­
kének föntartására. Nagy szerencsétlenségnek tartaná az 
arany valuta általános elterjedését, mely a legpusztítóbb 
válságokat és zavarokat szülné. (»Pourait occasionner les 
plus graves désordres dans la situation économique et 
produire une crise plus désastreuse que toutes cdles dönt 
le monde commercial a pugarder le souvenirt) Ha az álla­
mok sorra be fognák szüntetni az ezüst pénzek veretését, 
akkor India kormánya is hasonló eszközhöz volna kénytelen 
nyúlni.
A  tárgyalások folyamán Oroesbeclc és Dana Horton, 
ki az ezüst védelmére nagybecsű tudományos művet is tett 
közzé *) igen erélyesen védték ugyan az amerikai álláspon­
tot, de midőn az értekezlet elnöke Say Léon a franczia 
köztársaság akkori pénzügyminisztere is a mellett nyilat­
kozott, hogy az amerikai javaslat ily határozott formában 
el nem fogadható és az amerikaiak kénytelenek voltak ki- 
jelentenii, hogy egy, saját kormányukat föltétlenül kötelező 
határozathoz ők sem volnának jogosítva hozzájárulni: ak­
kor a konferenczia tagjai egy általánosabb formákban tar­
tott határozatban igyekeztek megállapodni. Pirmez azon 
gúnyos megjegyzésére, hogy a kongresszus tagjai úgy van­
nak a kettős valutával, mint a vadász, kinek feje fölött egy 
rendkívüli madár repül, de sokkal magasabban, semhogy 
fegyverével lelőhetné, Dana Horton azt válaszolta, hogy
’ ) Dana Horton : Silver and fíold 187B. és II. kiadás 1877.
PISZTÓRY : NKM ZF.TGAZD. TU D . HALAD ÁSA. 17
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a baj oka ez esetben nem a madár magas röptében, hanem 
abban keresendő, hogy a hivatalos küldöttek rosszul töltött 
fegyverrel jelentek meg.
Az 1878. évi kongresszus 7 napi tanácskozás ntán 
augusztus hó 29-én tartott utolsó ülésén, következő hatá­
rozat kimondásában állapodott m eg :
»A  világforgalomra nézve szükséges úgy az ezüstnek, 
mint az aranynak pénz gyanánt való szerepét fentartani.«
»A  kongresszus az egyes államok, vagy államcso- 
portok szabadságára bizandónak jelenti ki, hogy melyik 
fémet kivánják pénzverésre használni.«
»Tekintettel az elágazó véleményekre és arra, hogy 
bizonyos államok nincsenek abban a helyzetben, hogy ma­
gokat korlátlan ezüstpénz veretésére kötelezhessék, nem 
találta a kongresszus helyén levőnek a két fém nemzetközi 
értékaránya megállapításának kérdésébe bocsátkozni.« ’ )
A  második ily czélu pénzügyi kongresszus Amerika és 
Francziaország együttes fölhívására 1881. april hó 19-én 
gyűlt egybe ugyancsak Párisban.2) Itt 16 állam volt kép­
viselve, közöttük Németország, mely az előbbi kongres­
szustól ismételt meghívás daczára távol maradt. Kelet-In- 
dia külön küldött által volt képviselve, Canada szintén.
A hivatalos meghívóval együttesen javaslatok és kér­
dések is lettek szétküldve azon államoknak, melyek »legin­
kább vannak érdekelve az iránt, hogy az aranynak és
’ ) A határozat eredeti szövege igy hangzik :
»Le röle monitaire de 1‘argent, aussi bien que celui de l‘or, est ne- 
cessaire á maintenir dans le monde.«
sElle déclare en outre, que les États, ou les groupes d'Etats, doivent 
rester libres de limitéi' le monnayage de ce métái.«
»Et finit enfin pár avouer qu‘en présenee des divergences d'opi- 
nions et de 1‘impossibilité ou se trouvent oertains États de prendre un 
engagement relatif a la i'rappe illimité de 1‘argent, il n‘y a pás lieu de 
disouter la question d‘un rappört international de valeur íi établir entre 
les deux métaux.«
-) Hegedűs: Jelentés a nemzetközi pénzértekezletről. 1882. — 
Ugyanaz : Nemzetközi valuta-conferentia. Nemzetg. Sz. V. (1881.) évf. 2. 
f. 68. 1. és Mándy: Valuta-kérdés. Ugyanott VI. (1882.) évf. 2. f. 11. 1. — 
Allard: La crise. 135. sk. 1.
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ezüstnek nemzetközi pénzgyanánt való használata egykópen 
biztossittassék és a két fém közti értékarány megszabas- 
sék.« A  javaslatok egy bimetallista unióra vonatkoztak, 
és Amerika és Francziaország képviselői a kongresszuson 
is egy ily egyezség létezésének szükségességéről igyekez­
tek a kongresszuson megjelent államok képviselőit meg­
győzni. Cernuschi már korábban beutazta Amerikát és 
Angolországot, hogy a nemzetközi kettős valuta eszmé­
jének minél több hívet szerezzen, és úgy a franczia, 
valamint az amerikai kormány képviselői kizárólag a ket­
tős valuta hivei voltak. Francziaország képviselői Cernuschi, 
Dnmas, Barthélémy Saint-Hilaire, Magúin, és Normandia a 
franczia bank igazgatója voltak, Amerikáé Evart, Hoiue 
és Dana Horton.
E kongresszus lefolyását Hegedűs Sándor a magyar 
kormány képviselője a » Nemzetgazdasági Szemle« hasáb­
jain és fönnebb idézett hivatalos jelentésében részlete­
sen adja elő, a szerző tanulságos előadására utalva, itt csak 
az egyes államoknak a valutakérdéssel szemben elfoglalt 
álláspontja ismertetésére szorítkozunk:
A  tárgyalás azzal vette kezdetét, hogy a kongres­
szuson képviselt 15 állam 1— 1 képviselőjéből egy 15 tagú 
bizottság küldetett ki azzal az utasítással, hogy a konfe­
renczia számára programmot készítsen és hosszú tanácsko­
zás után el is fogadta a hollandi küldött Vrolik által javasolt 
kérdőpontokat, de az egyes államok meghatalmazottainak 
hivatalos nyilatkozataiból csakhamar kitűnt, hogy ezen 
pontok megvitatása semmi gyakorlati eredményre nem 
vezetne.
Mindenekelőtt Németország nevében b. Tiélmann ki­
jelenté, hogy kormánya a konferenczián való megjelenése 
által nem kíván praejudikálni, »későbbi határozatainak* s 
így  küldötteinek nyilatkozatai, »nem tekintendők olyanok­
nak. melyek a császári kormányt kötik, hanem inkább csak 
további alkudozások alapjául szolgálóknak.« Az ezüst ro­
ll ab ilitáczi óját azonban a német kormány is kívánatosnak 
tartván, ezen czél elérésére következő koncessziókra haj­
landó: 1. Németország bizonyos számú évekig az ezüst el­
17*
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adást teljesen beszüntetni kész; 2. ezen időszak letelte 
után is csak korlátolt mennyiségben és oty csekéty mér­
tékben eszközölné azt, hogy a piacz nem lenne ez által 
elhalmozva. A  határidő megállapítása későbbi alkudozások 
tárgya lenne. 3. Németország hajlandó 5 márkás aranyait, 
ezüsttallérjait, 5 és 2 márkás ezüstpénzét bevonni és az 1: 
15]/2 arány alapján (most 1 :14 ) újból kiverni.
Monarchiánk nyilatkozatában konstatálta, hogy kény­
szer forgalomban lévén, jóakaratú tartózkodást kell el­
foglalnia. A  tanácskozás eredményét ad referendum veszi, 
de kötelezettséget semmi irányban nem vállalhat. A fehér 
fém helyzetének javítását és értékének helyreállítását kí­
vánatosnak tekinti és minden ez irányú rendszabályt ro- 
konszenvvel fog fogadni.
Anglia képviselője kijelenti, hogy kormánya egy 
bimetallista konferencziára el sem akart jönni, csak 
azért jött, mert az amerikai unió követe Londonban kije­
lenté, hogy »a konferenczián képviselt hatalmak a vita után 
megtartják teljes cselekvési szabadságukat.« Ennek foly­
tán kész Anglia képviselője minden irányú fölvilágositás 
megadására országa valuta viszonyait illetőleg, de »utasí­
tásai nem engedik meg, hogy bármily irányú javaslatokra 
szavazzon.«
Dánia képviselője kijelenti, hogy kormányától utasí­
tásul kapta, hogy tartózkodjék annak vitatásától, mi módon 
lenne a bimetallista-rendszer szabályozandó.
India képviselője kijelenti, hogy megjelenése által 
»kormánya nem fogadta el angol-India számára a kettős 
valuta elvét« és habár britt-India államtitkára és tanácsa 
nem reméli India valutájának radikális reformját elérhetni, 
kész tekintetbe venni azon rendszabályokat, melyeket In ­
diát illetőleg az ezüst értékének helyreállítására ajánlani 
fognak.
Canada képviselője ki jelenti, hogy föl van hatalmazva 
szavazni, de ez nem praejudikál kormányának, mert a britt- 
kormány a canadai kormányzóság által hozandó határoza­
tokkal épúgy, mint a konferenczia határozataival szemben 
teljes szabadságot tart fenn magának.
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Görögország képviselője kijelenti, hogy állama a mo- 
nometallismust fogadván el, nem járulhat semmi oly rend­
szabályhoz, mely ezen elvet változtatná.
Portugál képviselője pedig csak «udvariasságból jött 
el,« és tartózkodik nemcsak a szavazás, de még a vólemény- 
nyilvánitástól is, hogy kormánya teljes cselekvési sza­
badságát érintetlenül megóvja.
Oroszország egészen föntartja cselekvési szabadságát, 
de kormánya mindenesetre tekintetbe fogja venni a kon- 
ferenczia határozatait.
Svajcz és Norvégia végre kijelentik, hogy csak azért 
vesznek részt a konferenczián, hogy arról kormányuknak 
jelentést tegyenek.
A  kongresszuson ennek folytán egy tisztán tudomá­
nyos jellegű vita merült fel az arany és kettős valuta hivei 
között, és két olyan gyakorlati irányú eszme merült fel, mely 
az ezüst értékének emelését és az arany-hiány pótlását minden 
átalánosabb irányú elvi megoldás nélkül czélozta.
Levy , dán államtanácsos azt javaslá, hogy minden 
állam szüntesse be a nála fönnálló pénzegység 20-szoro­
sánál kisebb aranypénz verését, tehát pl. 20 franc, vagy 20 
márkánál kisebb aranypénz ne veressék. Ez által szerinte 
csak Angol, Francziaország, Németország és az amerikai 
unió államaiban 15,000 millió frankkal kevesebb aranyra 
lenne szükség, a mi három évi aranytermelés értékének fe­
lelne meg. Az egység 20-szorosánál kisebb bankjegyek 
szintén csak ezüsttel lennének fedezendők, és igy  az ezüst 
minden formaszerü bimefcallisztikus szerződés és értékará­
nyának meghatározása nélkül is az eddiginél sokkal szé­
lesebb alkalmazást nyerne, a mi értékét bizonyára növelné.
Thörner, Oroszország képviselője pedig fölemlitó, hogy 
azon esetre, ha Oroszország, Ausztria-Magyarország és 
Olaszország érczvalutát hozna be, (Olaszország behozta,) 
úgy e czélra fejenként 35 márkát számítva, mintegy 6 
milliárd márka aranyra lenne szükség. Ily  nagy mennyi­
ségű arany utáni kereslet a legválságosabb helyzetet te­
remthetné, melynek szerinte csak úgy lehetne elejét venni, 
ha Németország öt és tiz márkás aranyait (összesen 447
millió), Francziaország 5 és 10 frankosait (1200 millió frc) 
és Anglia 10 sliillingeseit (500 millió darab) ezüsttel cse­
rélné föl, Belgium, Holland, Spanyolország és Portugál pedig 
hasonló pénzműveletet tennének kisebb veretű aranypénzeik­
kel és még így is csak részben volna fedezve a fönti szükséglet.
Ha tehát úgy a legutóbbi 1881-ik évi, valamint a ko­
rábbi pénzügyi értekezleteknek positiv eredménye nem is 
volt, annyi mégis konstatálva lön, hogy az ezüstöt azon szé­
lesebb körű szerepétől, melylyel mint törvényes fizetési esz­
köz birt, megfosztani nagyon veszélyes, és hogy az európai 
pénzpiacz aggódva néz minden olyan lépést, mely az arany­
valuta általánosabb meghonosítása czéljából tétetik. Nem 
térhetünk ki tehát azon kérdés elől, hogy minő helyzetet 
teremtene az aranyvaluta általános behozatala az összes 
kultur-államokban, már azért sem, mert az aranyvalutának 
behozatala az egyik államban, mulhatatlanul az ezüstpénz 
szabad kiverésének beszüntetését vonja maga után a többi 
államokban, melyek az ezüst beözönlése ellen kénytelenek 
magokat védeni. A  jelenlegi helyzet tarthatatlan voltát tehát, 
mint a jövő §-ban látni fogjuk, kétségbevonni nem lehet.
Az 1881. évi konferenczián általános volt ugyan a létező 
állapotok tarthatatlanságának érzete, de mert Dana Horton 
szavai szerint » rosszul töltött fegyvereikkel* czéljokat érni 
képesek nem voltak, 7 ülésen át folytatott vita után kime­
rülve, örömmel fogadták a spanyol képviselő elnapolási indít­
ványát, és az ennek folytán elnapolt kongresszus nem folytatá 
többé üléseit.
1!>. A nemes fém termel és és a mai pénzügyi állapot.
Nem szándékunk ugyan a valuta-kérdésben határozott 
állást foglalni, vagy positiv javaslatokkal és tervekkel elő- 
állani, miután kizárólag a létező állapotok ismertetését tekint­
jük e mű czéljának, de némi tájékozást az egyik vagy másik 
rendszer előnyeire nézve nyújtani, és főleg azon adatokat, 
melyek e czélból újabban gyűjtettek, főbb vonásaiban megis- 
. mertetni, okvetetlenül szükségesnek tartjuk.
Első helyen áll e részben a nemes fémek termelési sta­
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tisztikája, mely épen a valutakórdés szempontjából tétetett 
újabban igen tekintélyes szaktudósok tanulmánya tárgyává.
Suess, a hires német geologas és jeles osztrák parlamenti 
szónok, 1877-ben egy nagyérdekű munkát tett közzé az arany 
jövőjéről (Die Zukunft des Gloldes), melyben azon kérdésre 
igyekszik geologiai tanulmányai alapján válaszolni, bogy föl­
dünk aranytermelése lesz-e oly mérvben növelhető', hogy az 
aranyvaluta általános behozatalával járó nagyobb szükségle­
tet kielégíteni képes legyen ?
Suess becslése szerint a létező aranymennyiségnek 
mintegy 90%-ka aranyföldből nyeretett. Ugyanis víz, gőz és 
levegő behatása alatt az aranytartalmú érez szétbomlott, a 
víz tovább hordta a kivált aranyrészeket, és azokat ott, hol 
a v í z  lassabban folyt, lerakta. Az arany legnagyobb része 
tehát termő állapotban nyeretett, és ha a természet ezen mű­
ködési folyama az aranyat rejtekéből elő nem hozza, akkor 
nagyon kevés arany birtokában lennénk. Az ókori ázsiai 
népek ilyen aranyföldeknek köszönték azon sok aranyat, mely­
nek birtokában voltak. Ezen aranyföldek oly könnyen művel­
hetek, hogy, mint California példája mutatja, hamar kimerül­
nek, és legfeljebb Afrikában lehetne még ily földek föltalálását 
remélni, miután a világ többi része földtanilag ma már eléggé 
át lön kutatva. Az aranyérezbányászatnak nem nagy jelentő­
séget tulajdonít Suess. Az aranyszemeket tartalmazó quarcz- 
rétegek többnyire csak igen kis terjedelműek, és mennél 
mélyebben fekszenek, annál szegényebbek, és így az arany­
termelés folyton csökkenni fog. »Egy századdal előbb vagy 
később —  mondja Suess — kikerülhetetlenül be fog állani 
azon időpont, melyben az aranytermelés maradandólag nagy 
mértékben csökkenni fog.« Ez oka annak, hogy az arany ter­
melés évi értéke már most is sokkal nagyobb ingadozásnak 
van alávetve, mint az ezüsté.
Az ezüst viszont alluvialis lerakodásokból származó 
termő állapotban épen nem fordul elő, ellenben ólom- és 
ónbányákban, mint melléktermék általános, és így a bányá­
szati technika minden haladása fokozza az ezüsttermelést, 
mint ezt a Medina által föltalált higanynyal való hidegolvasz­
tás bizonyítja. Peru, Chile, Mexico és Neveda ezüstbányai
csaknem kimeríthetetlenek. Colorado, Neved a, Új-Granada és 
nálunk a Kárpátokban az ezüst arany vegyületben fordúl elő, 
és már ez okból is ösztönöz a bányák kiaknázására. A  neve- 
dai Comstock-bányában a termék 60°/0 ezüst és 40°/0-ka 
arany. Míg tehát a természet az aranybányászat korlátait 
nagyon is szűkre szabta, addig az ezüsttermelésnek csak egy 
beláthatatlan távolban eső határáról lehet szó, és korunkban 
egyedüli határát Suess szerint a vállalkozási szellem, a béke 
és a tőkék hiánya képezi. *)
Mind ezek alapján Suess érdekes és a valutakérdés meg­
oldása szempontjából gyakran idézett könyvében azon vég­
eredményre jut, hogy az arany és ezüst termelési föltételei már 
az által is lényegesen különböznek, hogy az arany csereértéké­
nél annak ritkasági értéke, mint valóságos természeti monopol 
sokkal fontosabb tényezőként szerepel, mint az ezüstnél.
Csakhogy épen ezen végkövetkeztetést az aranyvaluta 
hívei az ő érveik mellett szólónak tekintik, holott Suess maga 
ezek alapján azon következtetésre jut, hogy az aranyvalutá- 
nak általános behozatala sem hasznos, sem kívánatos nem 
lenne. Mindenesetre azonban, mondja Suess, »egy századdal 
előbb vagy később az aranytermelés oly csekély mennyiségre 
fog szorítkozni, hogy az a valutakérdés megítélése szempont­
jából egészen megszűntnek lesz tekintendő.«
Míg a bécsi egyetem hires geologusa nagyon is pessimi- 
stikus nézetben van az arany jövőjét illetőleg, addig egy Ausz­
tráliában tartózkodó mérnök W olff2) Ausztráliában igen 
gazdag aranyrétegek létezését állítja, melyek föltalálása és 
műveles alá vétele az arany árára sem fognak hatás nélkül 
maradni. Igen sokan ma is ezen bányák föltalálásába helye­
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’ ) »Es wird die Zeit kommen, — mondja Duport — ein Jahrhun- 
dert früher oder spáter, wo die Silberproduktion keine andere Grenze 
hat, als die ihr durch fortwiihrende Abnahme des Silberpreises gesteckt 
werden.* »Es mangeln nur — teszi hozzá Suess — dér Unternehmungs- 
geist, die Capitalien und dér Erié de.«
2) W olff: Das australische Gold und seine Lagerstatten. — Lud- 
wig Schönberger: Börsen- und Handelsbericht 19. évf. 1886. évi 23. és 28. 
szám. Entdeckung neuer Goldfelder in Australien és Goldproduktion 
Australiens.
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zik az ezüst árak emelkedésében való reményüket, és az angol 
kormány által 1882-ben kiküldött geologiai bizottság csak­
ugyan azon nézetben volt, hogy Eyugat-Ausztráliában a 
kaliforniai, továbbá a Viktória és Ujseelandban talált ausz­
tráliai alluviálrétegekhez hasonló gazdag aranyrétegek van­
nak, minek folytán az angol kormány egy ily réteg fölfedező­
jének 5000 font sterling jutalmat igért.
A  legújabb f. 1886. évi május hó végéről kelt hivatalos 
és magán táviratok értesítése szerint a Kimberley kerületben 
egy alig 100 lakóval bíró kis városka Derhy közelében egy 
munkás csakugyan egy 19 uncia súlyú aranydarabot talált 
és azt titokban eladta, de már néhány nap múlva köztudo­
mású lett a dolog, és a kis Derby apraja, nagyja, aranykere­
sésre indult, és néhány nappal később 400 uncia arany került 
Nyugat-Ausztrália székhelyén Perth-ben eladásra. Egyesek 
és társulatok tömegesen folyamodnak a megszabott díj lefize­
tése mellett engedélyekért, melyek egy Ausztráliára vonat­
kozó angol törvény szerint egynek 8 □  lábnyi területnél 
nagyobb térségre nem adhatók. A  kitűzött díj az első fölfede­
zőnek kiadatni rendeltetett, és így nem lehet kétség az iránt, 
hogy új aranyföldek mívelése indult meg Ausztrália nyugati 
részében. Ausztráliának Uj-Seelandban és Viktóriában lévő 
aranyföldei már eddig is 1851— 1884-ig összesen 78.235,000 
uncia súlyú 6259 millió márka értékű aranyat szolgáltattak 
az emberiségnek, és ezen bányák művelésének második évé­
ben már 511 millió márka értékkel szaporodott földünk 
aranykészlete. Ha a Kimberley aranyföldek gazdagsága ha­
sonló lenne, akkor az arany valuta elterjedésének egyik fő 
nehézsége nagy mértékben kisebbednek ugyan, de elhárítva 
még akkor sem volna.
Legújabban Angliában, Wales északi részében, Morgan 
300 acres területet vásárolt, melynek szintén mesés arany­
gazdagságot tulajdonítanak, és melynek fölkutatására Mor­
gan egy részvénytársulat alakítását tervezi.
Ez is bizonyítja, mily szoros összefüggésben áll a va­
lutakérdés a nemes fémek termelésének statisztikájával, és 
épen ez az oka annak, hogy a nemes fémbányászat statisztikájá­
nak mívelését főleg a valutakérdéssel foglalkozó jelesebb
szakembereknek köszönhetjük. A  legnagyobb nehézséget a 
nemes fémek statisztikájánál azon körülmény okozza, hogy 
ezen fémek igen csekély és lassú kopása folytán egy pár újabb 
évtized termelésének adatai épen nem nyújthatnak tájékozást 
a tényleg használatban léyő nemes fémek mennyisége iránt, 
erről okvetetlenül a régi századokban nyert arany és ezüst 
mennyisége iránt is tájékozva kell lennünk. Haupt és Soetbcr 
becslése szerint a mai nemes fém állománya mellett mintegy 
6 millió frt értéket képvisel évenként azon összeg, mely 
Neumann-Spallart szavaival élve, »finom por alakjában a 
szélrózsa minden irányába széthordva, vagy ezer kézhez és 
fizetőasztalhoz tapadva visszavonhatatlanul elvész.« Ezen 
becslések szerint az eziistpénz kopása 1000 kilogramm után 
évenkint egy kilogrammot, az aranyé 1/5 kilogrammot tesz. 
Ennél még nagyobb azon érték, mely főleg jogbizonytalan 
időkben elásás, elrejtés stb. által igen gyakran örök időkre 
elvész, és így a mai világgazdaság szempontjából a létező fém­
készlet meghatározására elegendőnek vélték, ha az Amerika 
fölfedezése óta fölhalmozódott arany és ezüst mennyiségét 
megállapíthatjuk, mert az egész középkor nemes fémbányá­
szata jóformán csak Csehország, Tirol, Salzburg, Szászország 
és Magyarországra szorítkozott. Chevalier *) a középkorból 
reánk maradt összes nemes fémkészletet 120 millió frt értékű 
aranyra és 300 millió frt értékű ezüstre becsüli. Landrin, 2) 
Bernardakis 3) és mások becslése szerint ugyan több, de az 
angol Jacob 4) számítása szerint még ennél is kevesebb volna 
a reánk maradt készlet, mert szerinte az ókor tetemes fém- 
készletéből 800 körül Kr. u. már csak 336 millió frt értékű 
készlet létezett. Kolb ellenben a középkor készletét 6000 mil­
lió frtra becsüli. A  létező nemes fémkészlet mennyiségére 
nézve tehát mindenesetre eléggé tájékozva vagyunk, ha az 
Amerika fölfedezése óta nyert arany és ezüst mennyiségét 
ismerjük. Az Amerika fölfedezése óta ezen földrészből nyert
') Chevalier: La Monnaie. 1850. V —VII. cli.
a) Traité de l’or 1856.
a) Journal des Économistes. 1875. évf. 38. k.
*) Jacob: Inquiry intő tlie production and consumption of the 
precious metals. London, 1831.
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nemes fémek értékére nézve az első becslések a nagy Hum­
boldt Sándortól származnak,') azóta sokan foglalkoztak a 
nemes fémek termelésének statisztikájával, de a legbecsesebb 
és legalaposabb tanulmányt e téren Soetbeer nek köszönjük, a 
ki minden e tárgyra vonatkozó forrást beható kritika alá vett 
és a használható anyagot gondosan összegyűjtve, azok alap­
ján egy nagybecsű tanulmányt tett közzé, mely a legjobb és 
legalaposabb munkának tekintendő a nemes fémek termelési 
statisztikáját illetőleg.2)
Soetbeer legújabb számításai szerint Amerika fölfede­
zése óta földünk nemes fémtermelése tőn :
a r a n y  e z ü s t
klgr. márka értben3) klgr. márka értben3)
1493— 1850-ig
(358 év). . 4.752,070 13,258 millió 149.826,750 29,434 millió
1851 — 1885-ig
(35 év) . . 6.383,388 17,810 » 57.563,631 9,598_ »
összesen ~n 7Í35,458 31,068 millió 207^390,381 39,032 mi 11 ió
tSeyd-neli4) angol és amerikai források alapján össze­
állított becslése szerint 1493— 1875-ig összesen termeltetett
1469 millió font str. értékű ezüst 
1230 » » » » arany,
holott Soetbeer adatai szerint ugyanezen időre
1624 millió font str. ért. ezüst és
1318 » » » » arany
esnék,
Mardle az amerikai egyesült államok statisztikai hiva­
talának volt igazgatója által összeállított adatok szerint 
1493— 1878-ig nyeretett összesen:
’ ) Humboldt: Essai politique sur le royaume de la Nouvelle 
Espagne. 1811. II. kiad. 1827.
■) Soetbeer: Edelmetall-Production und Werthverlialtniss zwi- 
sclien Gold und Silber seit dér Entdeokung von Amerika bis zűr Gegeu- 
wart (1875). Petermann: Mittlieilungen. Ergánzungsheft Nr. 57. Gotlia,
1879. — Soetbeer: Zűr Statistik dér Edelmetalle. Jahrbuch f. National- 
ökonomie. Uj folyam II. és III. régi 36. és 37. k., és Soetbeer f. i. müve 
Erláuterung dér Wahrungsfrage.
3) Egy klgr. ezüstöt 180 márka vagyis 90 írttal, egy klgr. aranyat 
a 15.5 arány szerint 2790 márka =  1395 írttal számítva.
*) Seyd : The fali o f the price of Silver. 1876.
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1312 millió font értékű ezüst 
1234 » » » arany.
Soetbeer adatai szerint a jelen század kezdete óta a 
nemes fémtermelés tiz évi átlagok szerint következő hullám­
zást mutat:
1801 óta az évi átlagos termelés volt:
évi átlag kilogrammok- Az összes termelés értéké- 
ban bői jut °/0-ban ')
ezüst arany ezüstre aranyra
1 8 0 1  — 1 8 1 0 - i g . 8 9 4 , 1 5 0 1 7 , 7 7 8 7 6 . , 2 3 . , ,
1 8 1 1  — 1 8 2 0 - i g . 5 4 0 , 7 7 0 1 1 , 4 4 5 7 5 . a 2 4 . ,
1 8 2 1  — 1 8 3 0 - i g .  4 6 0 , 5 6 0 1 4 , 2 1 6 6 7 . 8 3 2 .4
1 8 3 1  — 1 8 4 0 - i g . 5 9 6 , 4 5 0 2 0 , 2 8 9 6 5 . s 3 4 . s
1 8 4 1  — 1 8 5 0 - i g . 7 8 0 , 4 5 1 5 4 , 7 5 9 4 7 . a 5 2 . ,
1 8 5 1  — 1 8 6 0 - i g . 8 9 5 , 5 5 0 2 0 1 , 7 8 7 22.5, 7 7 . 8
1 8 6 1  — 1 8 7 0 - i g . 1 . 2 2 0 , 1 1 7 1 8 8 , 5 1 2 2 9 . a 7 0 . ,
1 8 7 1  — 1 8 8 0 - i g . 2 . 2 3 5 , 0 0 0 1 7 1 , 5 0 0 4 5 - o 5 5 . o
1 8 8 1  — 1 8 8 5 - i g . 2 . 8 6 1 , 7 0 9 1 4 9 , 1 4 1  2) 50 .3 4 49.(16
A  múlt század végén az aranytermelés az összes nemes 
fémtermelés értékének alig 24°/0-kát tette. Az 1493—1800 
terjedő időszakon át az aranytermelés az 1741 — 1760-ig ter­
jedő 20 év alatt érte el maximumát átlag 24,610 kgr. évi ter­
meléssel ; az első rohamos emelkedés az aranytermelésnél 
1841— 1850 terjedő időszakban mutatkozik, már az 1846-ban 
Ausztráliában és 1848-ban Californiában észrevehető a föl­
fedezett aranyföldek hatása, ezek mesés gazdagsága folytán 
érte el az aranytermelés 1856— 1860-ig átlag 206,058 kgr. 
évi terméssel tetőpontját, és ettől fogva, épen ezen bányák 
kimerülése folytán, az aranytermelés mai napig folyton ha­
nyatlásban van.
Az ezüsttermelés emelkedése ellenben már 1559-ben a 
Potosi bányák fölfedezése folytán rohamos emelkedést tüntet 
föl annyira, hogy a termelés az 1521— 1544-ig terjedő átlag­
J) Egy klgr. aranyat 1395 írttal és egy klgr. ezüstöt 90 frttal 
számítva.
!) Soetbeernek a gótai kalendárium 1885. és 1888. évfolyamában 
megjelent összeállítása szerint. Az árstatisztikára vonatkozó többször 
idézett művében Soetbeer az aranytermelést kevesebbre, az ezüstét 
többre számítja. — L. Soelbeev : Materialien zűr Erlauterung dér Edel- 
metallverhaltnisse und dér Wahrungsfrage. 1885. október hó. 7. 1, és 
Bamburgerbl. 1887. ápr. 2-iki szám.
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hoz képest 1545— 1560-ig 90,000-ről már 311.600 klgrra 
emelkedik. Ellenben 1601 — 1700-ig az ezüsttermelés folytono­
san csökkenő arányt tüntet föl, de a X V III . század kezdeté­
től fogva 1811-ig évtizedről évtizedre ismét növekszik, ezután 
1830-ig csökken, de azóta állandóan oly rohamosan növek­
szik, hogy 1881— 1885-ig átlag már több, mint 3-szor annyi ezüst 
nyeretik egy év alatt, mint az 1851— 60-ig terjedő különben is 
nagyon kedvező évtized átlaga szerint. Ezen adatok tehát min­
denesetre Suess és Duport azon fönnidézett állítását látszanak 
igazolni, hogy a bányászati technika folytonos haladása mellett 
az ezüsttermelésnek más hatása nem lesz, mint a folyton ha­
nyatló ezüstárak, a vállalkozási kedv, a tőke és a béke hiánya.
Az 1493. év óta nyert összes fémtermelésben Soetbeer 
adatai szerint az egyes államok, illetőleg világrészek a 270. 
lapon föltüntetett arányokban vettek részt.
A  termelési viszonyok az egyes államok és világrésze­
ken, mint ezen tabella mutatja, tetemes változást szenvedtek 
ugyan, de azért az utolsó öt év bányászati eredménye nem­
csak az ezüst-, hanem az arany termelés mennyiségét illetőleg 
is nagyon tetemesnek mondható,mert az 1876— 80 nyert arany­
mennyiség értéke az egész 388 évi termelés összes értékének 
8°/0-kát, az ezüst mennyiség értéke pedig több, mint 6°/0-kát 
képezte. A  két fém termelésének egymáshoz való aránya sem 
változott az arany hátrányára, mert 1493— 1875. az arany­
termelés értéke az összes nemes fém termelés értékének 45% - 
kát, ellenben 1881 1885-ig közel 50°/o-kát tette. Ez is bizo­
nyítja, hogy nem annyira a termelési viszonyok rosszabbra 
fordulása, mint inkább a pénzrendszer megváltozásában kell 
keresnünk a két nemes fém árviszonyának tetemes változását. 
Nem az a kérdés tehát, hogy mily viszonyban áll az arany 
termelése az ezüstéhez, hanem hogy mily viszonyban áll az 
újabb kor aranytermelése és létező készlete az állami pénzver­
dék keresletéhez. E czélból mindenekelőtt az volna megállapí­
tandó, hogy mennyi áll az ezüst és arany mennyiségéből az 
egyéb szükségletek fedezése után rendelkezésre, miután ez 
azon összeg, mely pénzverésre kináltatik, és mely azon esetre, 
ha az állam által az illető fém magán számlára minden meg­
szorítás nélkül kiveretik, tényleg az állami pénzverdébe kerül.
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A  kereslet és kinálat egymáshoz való viszonyának meg­
határozására tehát a pénzszükségletnek a rendelkezésre álló 
nemes fém mennyiségéhez való aránya döntő befolyással van. 
Újabb időben sokoldalú és beható statisztikai tanulmány tár­
gyát képezte azon kérdés, hogy mekkora azon fémmennyiség, 
mely pénzverésre fölhasználható marad, és mily mértékben van 
ez eddig tényleg fölhasználva.
A  rendelkezésre álló fémmennyiséget illetőleg Soetbeer 
csak az utolsó 50 év termelését tartja számbavehetőnek, 
hozzá adva azon összeget, mely 1830-ban mint tényleg kivert 
pénz készletben volt. Azon nemes fémmennyiség, mely Amerika 
fölfedezése óta nyeretett, ép úgy, mint Rammses, Darius, 
Crösus vagy a római birodalom kincseinek kisebb-iiagyobb 
része, bizonyára még ma is tetemes alkatrészét képezi a világ- 
vagyonnak, de legnagyobb része, mint holt kincs, templomok, 
múzeumok és kincstárak birtokát képezi, vagy ékszerszekré- 
nyekben őriztetik, attól tehát bátran eltekinthetünk.
Soetbeer becslése szerint nyeretett 1831 1883-iíj.
arany ezüst
kilogr. millió márka kilogr. millió márka
1831 — 1880-ig ., 6.357000 17,736 57.270000 10,309
1881 161912 451., 2-521639 453
1882 155200 432 2.634700 474
1883 141479 394., 2.747785 494
6.815591 19,014 65.174124 11.730
vagyis 9507 millió o. é. arany frt vagyis 5865 millió ezüst frt
Ezen mennyiséghez hozzáadandó az 1831 év előtti idő­
től meglévő fémpénzkészlet, mely Soetbeer becslése szerint 
mintegy
800.000 klgr. súlyú és 1116 millió frt értékSr aranyat és 
46 millió » » » 4140 » » » ezüstöt
képvisel.
Tehát azon holt tőkétől, mély nemes fémekben hever, 
eltekintve, az utolsó 53 év közgazdasági szükségleteinek fede­
zésére készletben volt:
7.615.591 klgr. arany 10,623 millió frt értékben 
111M74.124 » ezüst 10,005 » » »
Ha már most tájékozva akarunk lenni az iránt, hogy 
mily mértékben volt ezen nemes fémmennyiség a pénszükség-
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let fedezésére fölhasználható, akkor legelőször ezen nemes 
fémek más czélra való fölhasználását kell tekintetbe venni.
A  nemes fémek más czélú felhasználása áll 1. a fém esz­
közök és pénzek kopása, elhasználása és elveszéséből, 2. 
ékszerek, eszközök sat. készítése, általában a nemes fémeknek 
az ipar, a technika és művészet czéljaira való fölhasználásá­
ból, és 3. oly államok felé történő kiviteli többletből, honnét 
azok sem vissza nem kerülnek, sem azok hovafordítása iránt 
tájékozva nem vagyunk.
E szerint tehát a fönn kimutatott nemes fémkészletből 
levonandó: ' )
1. A  fémek kopása és elvesztése által előállott veszteség, 
a mi Soetbeer becslése szerint az aranynál évi 800 
klgrammra, az ezüstnél évi 50,000 klgrammra tehető, tehát 
e czímen 1831 óta a fémkészlet kisebb lett:
42.400 klgr. súlyú és 59 millió frt értékű araiiynjial 
2‘650.000 » » » 238 » » » ezüsttel.
2. Az ipari czélokra fölhasznált mennyinélf, mely Soet- 
heernek beható tanulmányon alapuló becslései szerint: 2)
az évi aranytermelés 32.(i0/o-ka 
» » ezüsttermelés 25.a »
/
3. Az Ázsiába, főleg Keletindiába leginkább pénz alak­
jában bevitt többlet, mely mint ilyen a nemzetközi forgalom­
ban, vagy legalább a kultur-népek forgalmában nem szerepel 
többé, s így a pénzverés szempontjából elveszettnek tekintendő.
Mig ugyanis a X V II . és X V III . században az ó-világ 
idejéből még Ázsiában maradt készlet tömegesen vándorolt 
Európába, addig már a X I X . század első felében megindult
') Soetbeer: Materialien zűr Wahrungsfrage. 27. sk. 1. — U. a. 
Zűr Statistik dér Edelmetalle 1876 — 1880. Jahrb. für Nationalökonomie 
und Statistik. Uj folyam III. (87.) k. — U. a. Gegenwartiger Stand dér 
Wahrungsfrage. Faucher ’ /» Jschr. XXII. (1885.) évf. II. 113. 1.
2) James Kimball az amerikai unió pénzverdéinek igazgatója az 
unió államainak ez irányú fogyasztására nézve részletes adatokat gyűj­
tött, melyek alapján az aranynak közel fele, az ezüstnek ellenben csak 
Vo-od része fordíttatik ipari czélokra. Report of the Director of the Mint 
upon the production of the precious metáls during the year 1886. — 
Washington, 1887.
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az amerikai és európai nemes fémek tömeges kiviteli többlete 
Ázsia és Afrika felé, és angol forrásokból merített adatok 
szerint az utolsó 32 év alatt 1855 1886-ig összesen 910
millió forint arany és 2810 millió forint ezüst vitetett 
Angolországból, és a Középtenger kikötőiből keletre, s így 
Soetbeer azon számítása, hogy a kereskedés útján keletről 
visszakerülő mennyiség levonása után az 1831 óta nyert 
arany */7 és az ezüst 1/a része Ázsia, és Afrika által teljesen 
és véglegesen abszorbeálva lön, épen nem mondható túl­
zottnak.
Mindezen adatok alapján tehát, az 1831 óta nyert nemes 
fémekből, a pénzszilkséglelfedezésére marad
l e v o n v a  
az aranyból az ezüstből
klgr. millió frt é. klgr. millió frt é.
ipari czélokra 32.„»/„ =  2:221.882 8097 17-496.915 (25.a°/o) 1477
ázsiai kivitelre 14.«°/o= 981.446 1368 21'724.708 (:i3.3) 19.55
kopás 42.400 fP 2‘650.000 238
3*245.728 4522 41-871.623 8®7Q
Ha már most ezen összegeket levonjuk az 1831 óta 
termelt és fönn kimutatott nemes fém mennyiségéből, akkor 
marad a pénzszükséglet fedezésére:
3*569.863 klgr. súlyú 4985 millió frt értékű arany
23*302.501 » » 2195 » » » ezüst
vagyis az 1881. év előtti időből fönn lévő, a 271. lapon kimuta­
tott pénzkészlettel együtt
4m369.863 klgr. súlyú 6101 millió frt ért. arany és
69-302.501 » » 6335 » » » ezüst.
Mennyiben lett már most ezen rendelkezésre álló meny- 
nyiség tényleg a pénzszükséglet fedezéséi-e fölhasználva, vagyis 
a szokásos műkifejezés szerint monetizálva, azt a fémpénz- 
statisztika volna hivatva kimutatni. Egy megbízható fémpénz- 
statisztikának nagy jelentősége újabb időben épen a valuta 
kérdés szempontjából általánosan éreztetett, és újabban 
(1878.) főleg Jevons és Foville foglalkoztak behatólag egy 
megbízható pénzstatisztika készítésének módozataival. Min- 
denik törekvése főleg oda volt irányozva, hogy egy bizonyos 
időben tényleg létező pénzkészlet nagysága legyen lehetőleg
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pontosan meghatározható, és ezt részint az összes közpénz- 
tárokban fedezetképen őrizett fémpénzkészlet nagyságából 
részint a pénzverdék által újból vert fémeknek a beváltott 
régi pénzekhez való arányából, részint a nemes fémek ki­
vagy beviteli többletéből, részint mindezen körülmények ösz- 
szevetéséből remélték megállapíthatni. Főleg 3 jeles szakem­
ber tett ez alapon beható tanulmányokat, és gyűjtött nagy­
becsű adatokat, melyek alapján az újabb időben forgalomban 
lévő fémpénzmennyiség nagyságát meghatározni megkísértet­
ték. Ezen három férfiú, Burchard Horácz az amerikai unió 
pénzverdéinek azelőtti, Kivibalt azok jelenlegi igazgatója és 
Hnupt Ottomár Parisban élő tekintélyes pénzügyi szakember.
Burcliard 1884. évi okt. havi 6-ik hivatalos jelentésé­
ben *) a nemes fémpénz összes állományáról, Afrika kivéte­
lével mindenik világrészből gyűjtött, többnyire az 1884. évre 
vonatkozó adatokat, melyek a chinai birodalmat kivéve, minden 
csak némileg jelentékeny forgalommal biró államra kiterjed­
nek, és összesen 766 millió lakossal biró 41 államra vonat­
koznak.
Ezen adatok szerint az összes fémpénz állomány (a bank­
fedezetekkel együtt) volt:
16.950 millió franc arany és 
14.461 » » ezüst.
Haupt2) hasonló tanulmányokat tett, és azok alapján 
az 1884. év pénzállományát (fedezet és billonnal)
17.63Ü millió franc arany és 
17.132 » » ezüstre
becsüli, Haupt államai sorában Ohina is be lévén foglalva 
(3750 millió frc. ezüsttel), a két forrás adatai egymással 
eléggé összevágnak.
Haupt forrásai alapján márkákra átszámítva álljanak 
,  itt a következő részletek:
’ ) Annual of the Director of the Mint (Burcliard) to the Secretary 
of tlie Treasury fór the fiscal year 1884. (jun. 30.) Washington, 1884.
“) Ilaupt: Wahrungspolitik und Münz-Statistik. Berlin, 1884.
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Pénzkészlet
az 1884. év elején vert pénz és pénzverdeileg jelzett rudakban.
*
Az egyes államok









































































1. Francziaország . . 3 5 2 0 9 4 2 7 2 0 7 3 1 6 0 4 1 9 3
2 .  B elg iu m ..................... 2 8 8 5 0 2 4 0 4 2 2 6 5 133
3. H o lla n d ..................... 6 6 1 7 2 5 2 6 3 1 3 3 1 1 8
4 .  Amerikai unió . . . 2 5 7 6 5 2 6 9 0 1 4 3 3 7 6 1 0 9
5 .  Nagy-Brittannia . . 2 0 0 0 5 7 — — 3 8 6 11 7 6
6 .  Spanyolország . . . 5 4 4 3 3 3 0 4 1 8 1 4 1 8 7 3
7. Németország . . . 1 6 6 4 3 7 4 4 8 1 0 4 3 6 1 0 7 0
8 .  Dánország . . . . 6 0 3 0 — — 2 0 1 0 5 4
5 6 1 8 3 2 1 3 1 5 5 5 3
10. Olaszország . . . . 5 8 4 2 0 1 3 6 5 1 3 6 5 5 2
11. Görögország . . . 8 4 1 2 6 9 4 3 8
1 2 .  A l g i e r ..................... 4 0 1 3 2 8 9 14 5 3 7
1 3 .  P ortugál..................... 1 1 4 2 6 — — 3 8 9 37
14. Ausztria-Magyarország 2 0 0 5 2 4 0 6 5 8 1-5 36
1 5 .  Norvégország . . 3 2 18 — — 5 3 33
16 . Oroszország. . . . 5 7 6 7 3 7 0.5 1 7 7 1-e 2 7
17. Oláh királyság . . . 2 4 4 4 0 7 2 4 4 2 6
18. Svédország . . . . 4 7 11 — — 17 3 2 6
19. M e x i c o ...................... 16 1-7 2 1 6 21 1 4 1 2 4
2 0 .  Finnország . . . . , 16 9 — _ 10 5 15
21. Törökország . . . 1 8 4 7 1 1 2 4 56 2 1 3
2 2 .  S z e r b ia ..................... 8 4.5 0 .8 0.4 2 1 . . —
Összesen 12623 5 5 0 8 2 0 9 4
Többi államok Ázsia nél­
kül ’ ) ........................... 1058 1 7 0 154
1 3 6 8 1 5 6 7 8 || 2 2 4 8 ,
Ázsiai államok2) . . . 4 2 8 8 0 2 9
Összeg . . 1 4 1 0 9 13707 2 2 4 8
>) Úgym int: Egyptom, Haiti, Marocco, Canada, Ausztrália, Cap- 
föld, Malta, Gibraltár, Cyprus, Brasilia, Argentin, Közép-Amerika kis 
államai, Venezuela, Cuba, Columbia, Chile, Bolivia, Mauritius.




Tehát az ázsiai államoktól, melyeknek pénzszükségletét 
részben már az összes termelésből levont 1j3 födözi, az összes 
fémpénzkészlet 1884. év elején volt:
aranyban 6840 millió frt o. é. 
ezüstben » » » »
/
s így már Ázsia nélkül is az aranypénzkészlet jelenlegi állo­
mányához több aranyra volt szükség, mint a mennyi az utolsó 
50 év alatt termelt mennyiségből az egyéb szükségletek fede­
zése után fönmaradt, mert általunk fonnebb végrehajtott szám­
művelet alapján pénzverést czélokra az 1883-dik év végén az 
összes aranykészletből csak
6101 millió frt.
maradt fön n ; s így az arany már a jelenleg fönnálló valuta- 
rendszerek mellett sem elegendő a pénzszükséglet fedezésére, 
mert már most is 739 millió frt. értékű arany nyal többet kel­
lett pénzzé verni, mint a. mennyi az aranynak egyéb czélra 
szokásos fölhasználása után fönmaradt volna.
Az arany utáni kereslet tehát mindenesetre nagy volt 
az utóbbi időben, s így az aranynak drágulását az ezüsttel szem­
ben bizonyára nem csupán az ezüstnél beállott értékcsökkenés, 
hanem egyúttal az aranyérték emelkedése okozta. Ezt pedig az 
újabb időben követett pénzügyi politika idézte elő, mely az 
arany használatát mesterségesen növelte, az ezüstét, ellenben 
csökkentette.
Mert mig az arany nagyobb mértékben használtatott 
föl a pénzverdékben, mint a szabad rendelkezésre fömnaradó 
készlet engedte, addig az ezüst a legutóbbi években már majd­
nem minden pénzverdéitől kitiltatott.
Számításunk szerint ugyanis az ezüstből
6335 millió fr t  érték
maradt fönn, a mennyinek a pénzverdékbe kellett, illetőleg lehe­
tett volna kerülni, de ezen egész összegből, Ázsiától elte­
kintve, csak
2839 millió frt érték szerepelt 
mint teljes értékű pénz, ha pedig ehhez még azon mennyisé­
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get is hozzá veszszük, mely mint váltópénz került használatba, 
és mely a váltópénz névértékének (1123 millió írtnak) legfel­
jebb felére tehető, tehát mintegy 500 millió forintra, akkor 
is csak 3339 millió frt azon összeg, mely mint pénz lön föl­
használva, s igy még mindig közel 3000 millió frt. értékű 
ezüst, keres mint »heverö érték« elhelyezést, de a pénzverdék­
ben mindenütt zárt ajtókra talál. — Igaz ugyan, hogy Ázsia 
összes ezüst pénzének csak felét födözi a 333°/0-kos kivitel, de 
épen Ázsiában oly önkényesen van a pénzmennyiség meg­
határozva, és oly kevéssé vagyunk a régi időből fönmaradó 
óriási készlet használata iránt tájékozva, hogy épen nem 
állíthatjuk, hogy ezen heverő készletre talán ott szükség lett 
volna, vagy hogy ez a vámhivatalok ellenőrzésének elkerülésé­
vel tényleg oda vándorolt volna. Az ezüst behozatala nincs 
sehol megvámolva, és így nincs rá semmi ok, hogy az mint 
dugárú szerepeljen. A  heverő ezüst érték különben még akkor 
is egy milliárdot tenne, ha Ázsia pénzkészletéhez a fönmaradt 
3 milliárd megfelelő része vétetett volna igénybe, de ez semmi-
r  t
esetre sem történt, mert az Ázsiába folyó ezüst mennyiségé­
ről szóló adatok sokkal megbízhatóbbak, semhogy azoknál 
2000 millió frtnyi hiány volna föltehető. Különben Kelet- 
Indiában szükség esetén az ékszereket egyenesen a pénzver­
débe szokás vinni, és így az ipari czélokra szolgáló ezüst egy 
része is pénzzé válik. Mind ez eléggé igazolja, hogy Ázsia 
ezüst keresletét nagyobbra nem tehetjük, mint a mekkorának 
kereskedelmi mérlege mutatja.
Midőn jelen számmíveletünket keresztülvittük, az 1884. 
és 85-ik évben a nemes fém termése még ismeretlen volt, 
de ezen adatoknak és a legújabb pénzverési statisztika ada­
tainak egymással való összehasonlítása még sokkal inkább 
megerősíti azon számításunkat, mely szerint a mai valuta- 
rendszer igényeinek kielégítésére az arany szűkén, ellenben az 
ezüst bőségesen van, ezen ezüst-bőség oka nem a termelés nö­
vekedésében, hanem az ezüst-használat csökkenésében ke­
resendő.
Soetbeer legújabb becslése szerint 1876 — 1885-ig ter­
meltetett 4509 millió márka, vagyis 2254 millió frt ára arany 
és 4041 márka vagyis 2020 millió frt ára ezüst, ellenben csu­
Npán az alább fölsorolandó 14 kulturállamban pénzverésre 
használtatott 6598 millió márka(3299 millió frt) értékű.arany 
és 2761 millió márka, illetőleg 1380 millió frt értékű ezüst, 
tehát az aranytermelés csupán a pénzverési szükséglet fede­
zésére sem volt már elegendő.
1885-ben az aranytermelés értéke 435 millió márka, az 
ezüsttermelés 433 millió márka értéket képviselt, a pénzverés 
pedig 1886-ban, Soetbeer legújabb adatai szerint, 14 kultur­
államban a következő összegekre rúgott:
Az 1886. évi pénzverés értéke m árkákban:
Anglia és Ausztrália . . 92.570,000 8.347,680
Latin pénzügyi unió . . 24.111,157 6.595,830
N ém etország.....................  35.740,380 4.848,582
Egyesült-Államok . . . 143.124,996 126.093,862
N ém eta lfö ld .....................  920,397 —
Skandináv államok . . . 6.387,615 57,190
Spanyolország . . . .  9.945,646 11.699,846
Ausztria-Magyarország . 11.137,510 14.152,668
O ro szo rszá g .....................  61.204,320 5.090,202
Összeg...................... 385.142,021 176.885,860
A  nemes fémtermelésnek e fémek fogyasztásához való­
viszonyából és a pénzverési statisztika adataival való ösz- 
szevetéséből tehát a legújabb adatok alapján még inkább 
jutunk azon eredményre, hogy az arany az aranypénz jelenlegi 
állományához képest szülcen, az ezüst ellenben bőven van, mint 
az általunk alkalmazott számítások alapján.
»Money scarce, silver flat!«
Mennyire rosszabbodnék még ezen állapot, ha Német­
ország 459 millió márka értéket képviselő 153 millió 3 már­
kás tallérjait, Belgium 300 millió, Francziaország 3400 millió 
és a latin unió többi államai mintegy 200 millió franc értékű 
5 frcos ezüstpénzeiket, Amerika pedig 863 millió frc értékű 
ezüst dollárjait demonetizálná, ez által majdnem 5 milliárd frc 
értékű ezüstöt vetne a piaczra, és ugyanannyi értékű ara­
nyat kivánna pénzverési czélokra fölhasználni. Ha továbbá 
Ausztria-Magyarország és Oroszország szintén aranyvalu­
tát kivánna behozni, valutájának helyreállítására szintén 
legalább 3 milliárd franc aranyat venne igénybe, úgy, hogy 
azon nagy arany utáni kereslethez, mely az ujabb időben
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főleg abból származott, hogy Németország, Olaszország és 
Amerika a maga valutájának rendezéséhez 5 milliárd franc- 
nyi aranyat vett igénybe, még mintegy 8 milliárd francnyi 
újabb aranykereslet járulna, a mi az arany értékét meg sem 
határozható mérvben növelné.
Tehát 18 óv összes aranytermelésére volna szükség, hogy 
ez összeg fedezhető legyen, s így, még ha azon vérmes 
remények, melyek e pillanatban a kimberlay-i vagy éjszak­
walesi arany földekhez köttetnek, meg is valósulnának, még 
sem lehetne annyi aranyra számítani, a mennyire az arany­
valutára való átmenetei czéljaira csak Európának és az ame­
rikai unió államainak szüksége volna. Kelet-Indiáról, hol ez 
esetben az angol kormány szintén kénytelen lenne az arany­
valuta létesítésére törekedni, nem is akarunk szólani.1) A  
jelenlegi arany-mennyiség teljesen föl lévén használva, évi 
400 millió franccal, vagyis közel 100°/0-kal kellene az arany­
termelésnek növekedni még azon esetre is, ha 10 év alatt 
fokonként akarnák Európa és az amerikai Unió államai az 
aranyvalutát életbe léptetni. A  termelés ily nagymérvű növe­
kedésére azonban számítani semmi esetre sem lehetvén, az 
aranyvaluta csakis az arany nagymérvű megdrágulása árán 
volna elérhető. Hát még az ezüst elértéktelenülése minő 
beláthatatlan mérveket öltene, ha újból több milliárd érték 
dobatnék a piaczra?
Az arany valuta tehát a nemes fém termelési viszonyait 
tekintve, az arany nagymérvű megdrágulásának veszélye nél-
Meyer legújabban megjelent művében a kopás és az arany 
egyéb czélú fölhasználása után fönmaradó aranykészletet átlag évi 
116,707 kilogrammra becsüli (a mi számításunk szerint az 1 881— 3. évi 
termelés átlagából csak mintegy 100,000 klgr. maradna fönn). Meyer 
számítása szerint továbbá az összes ezüstpénz demonetizálására, mely az 
egész világon 11,500 —15,900 millió márkát (vagyis 57.8--  79.8 millió 
klgr. ezüstöt képvisel), 3 —4 millió kilogramm arany volna szükséges 
ha ehhez még az orosz valuta helyreállítására szükséges 900,000 klgr.,az 
osztrák-magyar valuta helyreállítására 212,761 klgr. aranyat hozzá vesz- 
szük, akkor a szükséges aranymennyiség megnyeréséhez 36— 46 év ter­
melése volna szükséges, de még ha Ázsiától egészen eltekintünk is, még 
mindig 23 — 24 óv arany termelésére volna szükség. — M eyer: Ein Bei- 
trag zűr Lösung des Wahrungsproblems. Berlin, 1886.
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kül nemcsak tovább nem terjeszthető, de mai terjedelmében 
sem tartható fönn, ha csak azon elvet nem akarjuk magunkévá 
tenni, hogy csekélyebb mennyiségű aranypénz a gazdasági élet­
ben egészen ugyanazt a szolgálatot teszi, a mit a nagyobb 
mennyiség, és hogy a gazdasági élet fejlődésére az aranynak, 
mint pénznek nagyobb mérvű megdrágulása, és ennek megfe- 
lelőleg az összes árúk olcsósága semmiféle hátrányos befolyással 
nincsen. És újabban csakugyan a valutakérdésben elfogla­
landó állás szempontjából ezen elv helyessége vagy helytelen­
sége fölött folyik a vita.
Nem lehet tagadni, hogy a forgalmi javak árára a for­
galomban lévő pénzmennyiségnek az összes eladandó árúk 
mennyiségéhez való viszonya döntő befolyással van, vagyis 
hogy Wolovszky szavaival élve, »az ár eredménye azon viszony­
nak, mely a forgalmi javak és egy bizonyos időben teljesített 
szolgálatok mennyisége között egyrészről, és a nemes fémek 
mennyisége között más részről létezik.« J) De ebből épen nem 
következik, hogy a nemes fémeknek, mint pénznek mennyisége 
a gazdasági élet fejlődésére közönyös lenne, és hogy az egész 
különbség csak annyiból állana, hogy azon esetre, ha a nemes 
fémek mennyisége a többi árúkhoz képest csekély, akkor egy 
bizonyos mennyiséggel, például egy gramm aranynyal több árú 
cseréjét, ha pedig azok mennyisége nagyobb, akkor kevesebb 
árú cseréjét lehet közvetíteni, és hogy ennek folytán egy 
gramm arany az árúk olcsósága esetén egészen ugyanazt a 
szolgálatot fog ja  tenni, a mit 'például két gramm, az árúknak 
100°j0-kal való megdrágulása esetén. Ez még az esetre sem 
volna mindegy, ha a pénzt csakugyan nem tekintenők egyéb­
nek, mint cseréi közvetítő árúnak, mert még ekkor is kívána­
tos, hogy ezen csere-közvetítő eszköz megszerzése ne legyen 
igen nagy áldozatokkal összekötve, szóval, hpgy annak meg­
szerzéséért ne legyünk kénytelenek javainkból túlságos sokat 
átengedni, vagy is javainkat, mint a közéletben mondanók, 
potom áron eladni.
De már a jelen fejezet bevezetésében utaltunk arra, hogy
’ ) »Le prix est donc le résül tat du rapport entre la masse des 
échanges et des travaux acoomplis d’un cóté, et la masse des métaux 
précieux d’autre part.«
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a pénz nemcsak egyszerű csereeszköz vagyis a forgalmat köz­
vetítő árú, hanem egyúttal általánosan elismert fizetési eszköz, 
és legalkalmasabb értékek megóvására és fölhalmozására; 
láttuk, hogy a pénz használati értékét azon körülmény, hogy 
az állam azt törvényes fizetési eszköznek jelenti ki, nagy mér­
tékben emeli, mert ez által nemcsak adásvevésre, hanem 
egyúttal adók és bírságok fizetésére, kölcsönök visszafizetésére 
és károk megtérítésére válik alkalmassá.
Goschen, mint már fönnebb említettük, a pénznek három­
féle funkczióját különbözteti meg: a) zsebpénzül »l’argent 
de poche,« »domestic courrency« — szolgál a mindennapi 
szükségletek fedezésére, b) nemzetközi fizetések kiegyenlíté­
sére szükséges, c) bankoknál mint fedezet használtatik és a 
bankároknál pénzváltásra tartatik készen.
Neumann Spallart adatai szerint az 1883. év végén 
Európa és az amerikai unió államaiban összesen 6653 millió 
márka nemes fém volt, mint érezfedezet lekötve, *) tehát az 
illető államok fémpénz-készletének több mint 1/8-a. A másik 
két czélra tehát együtt nem maradt több 111 /2 ezer millió 
márkánál, egy közel 400 millió lelket számláló lakosság szá­
mára, tehát fejenként 28 márka, mint zsebpénz és mint nem­
zetközi csereeszköz egyszersmind.
Kiváló angol nemzetgazdák kiszámították, hogy Euró­
pában 1492-ben átlag 16 shilling (mintegy 10 ff.) esett egy 
lakóra, ellenben 1700-ban 3 font és 6 sh., 1807-ben 1 font 
18 sh., 1839-ben 1 f. sterl., 1850-ben 1 font 7 sh., 1870-ben 
1 f. 18 sh. és 1879-ben 1 f. 12sh. A  múlt század elejéig tehát, 
Amerika fölfedezése folytán és a merkantil-rendszer hatása 
alatt, a pénz gyorsabban szaporodik, mint a lakosság; azóta 
ellenben lassabban. De nemcsak a lakosság számához, hanem 
a nemzetközi forgalom fejlődéséhez képest is inkább fogyó, 
mint növekvő arányt tüntet föl a pénzkészlet nagysága. A  
nemzetközi árúforgalom értéke, Neumann Spallart számítása 
szerint, 1860 óta 29 ezer millió márkáról 67 milliárdra, vagyis 
130°/0-kal növekedett, ellenben a jelen század elején Xeller 
becslése szerint 13 milliárd frankot tevén, századunk első
') 188ö-ben 7325 millió márka.
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felében csak 8 milliárddal, tehát csak 60°;0-kal növekedett 
Kétségtelen .tehát, hogy a tidajdonképeni készpénz ma úgy a 
lakosság számához, mint a nemzetközi forgalom terjedelméhez 
képest szűkeiben van a kultur népeknél, mint a jelen század 
elején, illetőleg annak első .feléhen volt.
De ezzel szemben azt szokás felhozni, hogy a mestersé­
ges forgalmi eszközök, u. m. váltó, papírpénz, bankjegy, chec, 
utalvány stb. helyettesítik és teljesen pótolják a nemes fém 
pénzszereplését. A  fedezetlen papírpénz mennyiségét — mert 
első sorban csak ez jöhet tekintetbe, miután a fedezett papír­
pénz nemes fémet tart lekötve, — Haupt összesen 8580 millió 
márkára becsüli, de ez az érezpénzt csak a belforgalomban 
pótolhatja ; a nemzetközi forgalomban ellenben alig lehet sze­
repe. Geffken, a ki leghatározottabb védője azon tannak, hogy 
a pénz hiányát mesterséges, illetőleg konvencionális hiteljegyek 
által lehet pótolni, szintén elismeri, hogy a pénz marad a 
fizetések alapja, csakhogy az jól kifejlődött gazdasági élet 
mellett csak a tartozások és követelések közötti különbözet 
kiegyenlítésére szolgál. De épen ebben rejlik végső határa a 
pénz pótszerei használatának. Ha szaporodnak az üzletek, 
akkor a kiegyenlítésre szolgáló árúnak is szaporodni kell, ha 
ez nem történik, akkor a pénz szüksége az üzletek megszorí­
tását fogja eredményezni. Olyan nagyszabású leszámítoló 
szervezet, minő a londoni vagy new-yorki Clearinghouse nem 
minden államban jön létre, ha még úgy megfogy is a pénzkész­
let. Sőt épen ellenkezőleg, pénzbőség mellett szilárdabb szo­
kott lenni a hitel, és oly intézmények, melyek a pénzt pótolják, 
épen a hitelen alapulnak. Nem minden üzlet alkalmas arra; 
hogy hitelművelet alapján bonyolíttassék le. Anglia üzleti for­
galma ma 3-szor akkora, mint 20 év előtt volt, a londoni 
clearinghous leszámítolás alá eső évi összege ellenben 1867 —
1886-ig a következő tabella tanúsága szerint 3257 millió f. 
sterlingről csak 5838 millió f. stre emelkedett.
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. 3914 millió lst.
A  new-yorki clearing-housesban,
nnlhir A s*iikséBcs UOIUIV készpénz %-ka
27,804 millió doll. 3.,°/o
1871. . . 4826 » » 29,301 » 4., >
1872. . . 5916 » » 33,844 4.2 »
1873. . . 6070 » 35,461 » » 4.] »
1874. . . 5936 » » 22,855 » » 5.7 »
1875. . . 5685 » » 25,061 » 5.6 »
1876. . . 4963 » » 21,597 » » 5.9 »
1877. . . 5042 » » 23,289 » » 5.9 »
1878. . . 4992 » » 22,508 » » 5.8 »
1879. . . 4885 25,178 » » 5.6 »
1880. . . 5794 » 37,182 » » 4., »
1881. . . 6357 » » 48,565 X » 3.5 *
1882. . . 6221 » 46,552 » » 3.* »
1883. . . 5929 3> 40,293 » » 3.9 »
1884. . . 5798 » » 34,092 » » 4.5 »iC0000 . 5511 » » 25,250 » 5.i »
1886. . . 5901 » »
E tabellából eléggé kitűnik, hogy a leszámítás útján 
való fizetésnek megvan a maga természetes határa, melyen túl 
az tetszés szerint nem terjeszthető, és hogy a leszámolások 
növekedésével növekszik azon összeg is, mely készpénzfize­
tés által egyenlítendő ki. Ha kevesebb a pénz, akkor azon 
üzletek száma is kisebb lesz, melyek a clearinghouse közvetí­
tésével bonyolíttatnak le. Különben is megjegyzendő, hogy a 
mindennapi életben a chec-ek és más ily értékek használata 
oly átalánosan soha sem fog más népeknél elterjedni, mint az 
angoloknál, mert ez nemcsak a népek gazdasági fejlődésétől 
és a forgalom élénkségétől, hanem a nép jellemétől, szakásai- 
tól, az állam hitelétől és nem ritkán az ország pénzügyeinek 
történeti fejlődésétől is függ.
Semmiképen sem fogadható tehát el azon állítás, hogy 
csekélyebb mennyiségű pénz a gazdasági életben egészen 
ugyanazt a szolgálatot teszi, a mit a nagyobb mennyiség, és 
így legfeljebb az képezheti a vita tárgyát, vájjon a pénz meg­
drágulása, illetőleg az árúk olcsósága előnyös vagy hátrányos 
befolyással vau-e ti közgazdaság fejlődésére ?
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Az aranyvaluta hívei, főleg Soetbeer és Bamberger az 
árak általános csökkenését csakugyan úgy tekintik, mint 
áldást az emberiségre, Melchers pedig egy népszerű iratkában 
elavult, középkori nézetnek nevezi azon tant, hogy nagyobb 
mennyiségű érczpénz már magában véve növelné a közjólétet; 
Allard ellenben, az amerikai szónok szavait idézve, azt mondja, 
hogy a vízen és levegőn kívül nincs semmi a világon, a mi hasz­
nosabb volna a pénznél, és hogy mennél inkább szaporodnak 
a közlekedés eszközei, mennél több új népet és égövet vet a 
czivilizáczió saját törvényei alá, annál érezhetőbb lesz a pénz­
szükséglet. Luzatti az 1881. évi párisi pénzkongresszuson 
(május hó 7-én) a pénzkészlet kisebbítését az ipar megrontá­
sának és a munkások nyomora okozójának nevezte.1)
Laveleye, mint már fönnebb említők, a kettős valuta 
egyik főelőnyének tekinti a pénz olcsóbb és a többi árúk drá­
gább voltát. Elismeri, hogy az adós nyer és a hitelező veszt a 
pénzkészlet növekedése esetén, de ezt szerencsének nevezi, 
mert ha a pénz értéke csökken, akkor a munkabér és a ter- 
melvények ára nő, ellenben a megállapított lerovások összege, 
úgy, mint a tőketartozás, kamat, járadék és másnemű törlesz­
tések, ugyanazok maradnak.
Roscher is azt mondja, hogy »a X I X . században az 
iparosok, kereskedők, de főleg a kézi munkások lesznek majd 
azok, a kik az aranyesőt közvetetleniU felfoghatják.« Szerinte 
pedig nagy előny első kéznek lenni, mert akkor egy ideig az 
előbbi ár szerint lehet túladni rajta.
Paasche egy ezen kérdés megoldásának szentelt tanul­
mányban 2) az átalános áremelkedés előnyei közé sorozza, 
hogy a lakosság életszükségletei, és ezzel együttesen a terme­
lés növekszenek; kimutatja egyúttal, hogy a pénzkészlet növe-
’) »Certains économistes, mondja Luzatti, font observer que si 
pár la suppressions du métái blanc, le métái jaune vient a se raréfier, són 
prix haussera, que celui de marchandises baissera en proport.ion et 
qu’ainsi l ’équilibre sera établi sur des bases nouvelles, mais ce rétablisse- 
ment d’équilibre, si facile á supposer dans un discours ou dans un Űrre ; 
sait-on bien quel est són véritable nőm ? — Dans la réalité, il s’appelle 
fírise, c ’est-a-dire ruine pour l’industriel, misére, pour l’ouvrier, malaise 
et souffrance universels.«
-) Paasche: Studien über dieNatur derGeldentwertung. Jena. 1878.
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kedése nem azon arányban növeli az árakat, a mily arányban 
a készlet növekedett, mert a fokozódó termeléssel járó ver­
seny ezt megakadályozza. Az emelkedés nem is lesz minden 
árúnál egyforma, és így, a kiket ezen áremelkedés sújt, azokat 
nem oly mértékben sújtja, mint a mily mértékig a termelőnek 
hasznára van.
A forgalomban levő pénzmennyiség elégtelen voltát, az 
aranyvaluta behozatalának egyik buzgó híve: Scharling is 
elismeri fönnidézett értekezésében. ’ )
Részünkről már fönnebb az árstatisztikai adatok és az 
ezüstárak tárgyalása alkalmával kimutattuk, hogy
1. a javak árcsökkenését csak részben lehet a termelés 
és forgalom olcsóbb voltának tulajdonítani, igen sok árúnál 
ellenien főleg az aranytermelés csökkenése és az aranyvaluta 
terjedése okozta az árcsökkenést;
2. hogy a mennyiben a csökkenést ez utóbbi körülmény 
idézte elő, annyiban az épen a szegény munkásosztályt sújtja 
legérzékenyebben, a helyett, hogy az olcsóságnak áldásait 
erezné.
Ha tehát azon hatásról van szó, melyet egyrészről a 
pénzbőséggel járó drágaság, másrészről a pénzkészlet elég­
telen volta által előidézett olcsóság okoz, akkor minden­
esetre a drágaság előnyösebb befolyást gyakorol a közgazda- 
sági élet összfejlődésére, mint az olcsóság, már azért is, mert, 
mint már fönnebb említők, bizonyos nagyon fontos és'átalános 
czélokra a drágaság esetén az olcsó •pénzből épen akkora meny- 
nyiség szükséges, mint ellenkező esetben a drága pénzből. Ha 
például a pénz drágasága folytán valakinek napi keresete 
csak egy forint lesz, akkor 10 frt évi adónak megfizetésére 
tíz napi keresetét kell fordítani, ha ellenben napi keresete a 
pénz elértéktelenedése folytán két forintra emelkedik, akkor öt 
napi munka elegendő az évi adó megfizetésére. Ha pl. egy
') "Die vorhandene zirkulirende Geldmenge reicht, wie es sicli 
zeigt, nicht Ilin, selbst nur die Waarenmengen, die wirklich verkauft 
werden, mit den Preisen früherer Jahre zu bezahlen ; nur durch eine 
Herabsetzung dér Preise habén die Produzenten doch so viel verkaufen 
künnen, und die Konsumenten soviel zu kaufen vennoclit, als faktisch 
verkauft worden ist.
hektoliter búza ára 12 frt, akkor a földműves évi 120 frt 
adóját 10 hektoliter búzával fogja törleszthetni, holott a búza 
árának 8 frtra való leszállása esetén, e ezélra 15 hektolitert 
kellene fordítania. Ha a búza termelése technikai haladás 
folytán annyival olcsóbb lett, a mennyivel ára lejebb szállott, 
akkor igazságos és méltányos, hogy az olcsóbb termelésnek 
más is vegye hasznát, de ha a pénzérték változása okozza ezt, 
akkor az adónak és sok más ily állandó járuléknak megfize­
tése tényleg sokkal nagyobb áldozattal jár, s így a termelő 
osztályokat nagy mértékben sújtja.
Nagy tévedés volna ugyan ebből azon következtetést 
vonni, hogy mennél nagyobb mértékben szaporítjuk a pénzt, s 
így mennél nagyobb lesz ennek folytán az átalános drágaság, 
annál inkább növeljük a közjólétet, mert ilyen eljárás nem­
csak egész társadalmi osztályokat hozna válságos, sőt Ínséges 
helyzetbe, a mi azután a többi termelő osztályokra is hátrá­
nyosan hatna vissza, hanem magát az egész államot is, a min­
dig átalánosabban terjedő elégületlenség folytán, úgy politi­
kailag, mint pénzügyileg megrázkódtatná, mint ezt a legtöbb 
európai állam a X V II . században a merkantil rendszer hatása 
alatt érezni volt kénytelen. A  pénznek, vagy még inkább a pénzt 
helyettesítő, államjegyeknek túlságos szaporítása már nem 
egyszer okozott nagymérvű politikai zavarokat. A  pénzügyi 
zavarok által előidézett drágaság például az újabb kor legvé­
resebb forradalmában, a franczia nagy forradalomban óriási 
szerepet játszott!
A  pénznek tehát, még ha tisztán nemes fémekről van is 
csak szó (mert hisz csak ezek képezhetik a valódi pénz anya­
gát), mesterséges szaporításától mindenesetre óvakodni kell. 
K i fogná például ma az államnak azt tanácsolni, hogy arany­
vagy ezüstbányákat veszteséggel is műveljen csak azért, hogy 
mennél több pénzt verethessen, de a jelen esetben nem erről, 
hanem arról van szó, hogy ugyanakkor, mikor a kereskedelem 
és forgalom nagy mértékben nőtt, midőn, mint ezt Roscher 
konstatálja, a »két utolsó század folytában a pénzkereslet, 
roppant növekvése a pénzforgalom rendkívüli élénkülését és a 
pánzfélék szaporodását is fölülmúlta« : akkor egyszerre az 
egyik fém, mely mindig mint teljes értékű fém szerepelt a fór-
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galovnban, erőszakos állami intézkedések által a pénzverdék­
ből kitiltassék, a már létező ezüstpénzkészlet pedig a forga­
lomból kivonassák, és akkor, mikor ez a fém használati érté­
kétől megfosztatik, eladásra kináltassék!!
Nem arról van most szó, hogy az arany- és ezüstbányá­
szat a legnagyobb áldozatokkal és veszteséggel folytattassék, 
mint a merkantilrendszer korában, csak azért, hogy minél 
több pénzt lehessen verni, hanem arról, hogy a pénzállomány 
természetes szaporodása félszeg pénzrendszerek és pénzverési 
tilalmak által ne akadályoztassák akkor, mikor valamennyi 
többi javak termelése és forgalma szaporodóban van. Az álla­
mok pénzügyi politikája akkor is nagy befolyással volt az 
arany és ezüstnek, mint a pénz anyagának értékére, mikor 
mind a két fémet egyképen használta pénzverésre, mennyivel 
inkább most, midőn arról van szó, hogy az egyik fém rendel­
tetésétől megfosztassék. Az arany és ezüst értékére bizonyára 
más körülmények is szabályozó befolyással vannak, nem csu­
pán az állam törvénye, így például a termelés föltételei, az 
egyéb czélra irányuló kereslet stb. De ebből nem következik, 
hogy az állam egyátalán semmi befolyással se lehetne a nemes 
fémek értékére. Stein Lörincz x) állami értéket »Staatswah- 
rung« és forgalmi értéket »Verkehrswahrung« — különböz­
tet meg, az állam csak az előbbit adhatja meg a pénznek, a 
másikat a nemzetközi forgalom viszonyai határozzák meg. Az 
ezüst például ma nem bir akkora nemzetközi forgalmi érték­
kel, a mekkora a több európai államban megállapított 1 :1 5T/2 
arányú állami értékének megfelelne, csakhogy ezt a forgalmi 
érték csökkenését nem annyira a termelési és forgalmi viszo­
nyok megváltozása, mint inkább az ezüstnek, mint állami 
értéknek, megszűnése okozta, mert az állam törvénye a for­
galmi értékre is befolyással van, a mit legjobban bizonyít azon 
körülmény, hogy bizonyos mértékig az állami papírpénznek is 
van forgalmi értéke, a mely ma például az osztrák értékű ércz- 
fedezetnélküli papírpénznél 1/2- l° /0-kal nagyobb az ezüst for­
galmi értékénél! Mind ez eléggé bizonyítja, hogy a nemes 
fémek értékére is döntő befolyással van az, hogy mily mérték-
') S tein : Lehrbucli dér Finanzwissensctiaft. V. kiadás. 1885. 
II. 70. 1.
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ben ruliáztatnak föl államilag biztosított értékkel. Igaz ugyan, 
hogy a nemzetközi forgalomban a pénz értéke nem a szerint fog  
alakulni, a hogy azt mindenik állam külön-külön a maga 
pénzére nézve megállapítani akarja, s így az egyes államok 
pénze nem abban az értékben fog a nemzetközi forgalomban 
elfogadtatni, a melyet az illető állam törvénye megállapít, de 
azért azon körülmény, hogy az állam az egyik vagy másik 
fémet használja-e és mily terjedelemben és értékben saját 
pénze számára, magának az illető fémnek értékére döntő be­
folyással lesz.
Nem akarunk az aranyvaluta elleni és a kettős valuta 
melletti érvek bővebb kifejtésébe bocsátkozni, mert föladatunk 
és czélunk inkább csak a létező állapotok konstatálásából 
állana. De hogy azon állapot, mely szerint minden állam attól 
fél, hogy a fölösleges ezüst ő hozzá fog bevándorolni, és mely­
nél fogva mindenik állam ennek megakadályozása végett be­
szünteti az ezüstpénz veretését, végeredményében csak nagy 
közgazdasági válságokhoz vezethet, az iránt kétség nem lehet, 
Jól jegyzi meg Goschen, hogy »ezüstöt nem akarunk hasz­
nálni, mert félünk, hogy elértékteleníti és épen ezen félelem 
által értékteleníti ük el azt.« Ez egy valóságos »circulus vitio- 
sus«, melyből nincs más menekvés, mint az ezüstpénz vissza­
helyezése, ez pedig csak több állam egyetértő megállapodása, 
által jöhet létre. Ha azon főbb államok, melyek a nemzetközi 
forgalomnak !,j10 részét képviselik, egyetértőleg megállapod­
nának az arany- és ezüstpénzeknek teljesen szabad és korlát­
lan veretésére és az aranynak az ezüsthöz való értékviszo­
nyára nézve, akkor mindenesetre visszaállítható volna az ezüst 
előbbi értéke (1 :1 5.5), de egy-két államnak ily irányú megál­
lapodása, a többiek hozzájárulása nélkül, csakugyan arra 
vezetne, hogy ezen államok ezüsttel elárasztatnának és arany- 
pénzöktől egészen megfosztatnának. Németország tényleg így 
tervezte, mint fönnebb láttuk, arany valutájának behozatalát 
és a latin unió államai kénytelenek voltak magokat az ellen 
védeni. így jött azután létre azon állapot, hogy Németország­
nak forgalmában van egy közel fél milliárd márka névértékű 
ezüsttallér, melynek darabja 3 márkanévérték mellett,ma már 
nem ér 2 >/2 márkát, Belgium, Francziaország, Olaszország és
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Svájcznak van több milliárd öt francos ezüstje, mely 4 francot 
is alig ér, Ausztria-Magyarországnak pedig vannak 1 forin­
tosai, melyek arany valutában kifejezve, nem érnek többet 75 
krnál! Ma már Ausztria-Magyarország is fölfüggeszté az 
ezüstpénzek veretését magánszámlára és hasonló intézkedéssel 
az angol kormány is igen könnyen meglephet Kelet-Indiára 
nézve. A  mai pénzügyi állapot egy valóságos irtó-harcz az 
ezüst ellen, mely minden állam pénzügyi rendszerét ingataggá 
tette és oly helyzetet teremtett, mely nem sokkal kedvezőbb 
a kényszerforgalmú papirjegyekkel elárasztott államok hely­
zeténél. Anglia maga sem képes már magát ezen állapot káros 
befolyása ellen védeni, és így épen ebben az országban, mely­
ről mindig azt állítják, hogy szilárd arany valutájára támasz­
kodva, minden kettős valutáju törekvésnek ellen fog szegülni, 
legerősebb a kettős érték melletti mozgalom.
A  mai állapot tarthatatlanságát legjobban bizonyítja 
azon körülmény, hogy ma már azok, kik legjobban védelmez­
ték az aranyértéket, és a kik, mint például Grote vagy Schar- 
ling, az egyik Német-, a másik Dánországban, nagy tevékeny­
séget fejtettek ki az aranyvaluta meghonosítása czéljából, a 
legkülönbözőbb javaslatokkal állanak elő, az ezüst értékének 
emelése és a pénzrendszerbe való fölvétele érdekében. Az ez 
irányban tett javaslatok és tervek már azért is érdekesek, 
mert annak beismerését foglalják magokban, hogy az ezüstöt 
még sem lehet pénzértékétől megfosztani, és hogy e megfosz­
tásra való törekvés idézte elő az ezüst elértéktelenülését, nem 
pedig a természeterők szabad működése (das freie Walten 
dér Naturkráfte), mint Bamberger állítja.
Scharling f. i. értekezésében *) Levy dán államtanácsos­
nak az 1881. évi párisi pénzkonferenczián tett azon indítvá­
nyát pártolja, hogy minden állam szüntesse be kisebb arany­
pénzeit és ne verjen kisebb aranypénzt az érték húszszorosá­
nál. Ez esetben csak Anglia, Francziaország, Németország és 
az amerikai unióban összesen 1500 millió franc aranynyal 
volna kevesebbre szükség, mint jelenleg, az ezüst pedig sok-
') I. Hildebrand-Conrad: Jahrbuch f. Nat. oek. u. Stat. Új folyam 
XI. k. 1885.
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kai szélesebb alkalmazást nyerne és minden bankjegy, mely a 
20-szorosnál kisebb egységről szól, szintén csak ezüsttel lenne 
fedezendő.
• Grote pedig több alkalommal azon eszmét vetette föl, bogy 
az arany és ezüst ne együttesen, szilárdul megállapított tör­
vényes érték-aránynyal alkalmaztassák, mint pénzérték, hanem 
mindenik fém külön, mint egymástól egészen külön álló pénz 
és számolási egység használtassák. Vagyis a kettős érték 
helyett két érték, a »bimettallizmus« helyett »duometallizmus« 
létesíttessék.
Épen e fejezet berekesztése előtt kerül kezünkbe néhány 
könyv, melyek már az 1887. évet viselik, mint a megjelenés 
évét czímlapjokon és melyekből azt látjuk, hogy a dr. Grote 
által fölvetett duometallizmus eszméje termékeny talajra hul­
lott Németországban és némelyeknek talán a mai tarthatatlan 
állapot megoldására fölvetett eszme, kedvező alkalom lesz 
azon merev és egyoldalú álláspont elhagyására, mely az arany­
valutát vallja az egyedül üdvözítő pénzrendszernek.
Eggers,l) mint művében maga említé, a Grote által föl­
vetett eszme kivitelére kíván javaslatot tenni. Javaslata rövi­
den abból áll, hogy egy 22.5 gramm finom ezüst tartalmú 
világérme veressék, mely 100 részre osztva, az önálló ezüst 
pénzrendszer alapját képezze, E mellett kívánatos volna egy 
1.5 gramm finom arany súlyú aranypénz is, és így két egészen 
külön álló pénzegység alkottatnék. Az általános világérme 
nem valósítható meg aranypénz alakjában, mert mindenik 
államnak külön pénzrendszere van, ellenben az ezüst ma már 
árúvá lévén, belőle egy egységes nemzetközi érem veretése 
sokkal könnyebben volna kivihető, annál inkább, mert csak­
nem minden állam érdekelve van az ezüst értéknöveke­
dése iránt. Minden állam a világforgalom árúinak árát ezen 
»ezüstbankóra« számítaná át és a mellett a belforgalomban 
saját pénzrendszere érintetlenül maradna. Ehhez nem kellene 
semmiféle szerződés, csak az államok összebeszélése, hogy 
pénzverdéikben ezen nemzetközi ezüst pénzt mindenki szá­
mára kiverik, de annak egy meghatározott aranyértékben való
’ ) Eggers : Vorsclilage zűr Wahrungsfrage. Bréma, .1886.
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elfogadására alattvalóikat nem kötelezik. Ezen intézkedéstől 
szerző az ezüst árának emelkedését reméli. (?!)
Hasonló irányú iratot tett közzé Gehlert, J) a német 
birodalmi gyűlés tagja, melyben kifejti, hogy a pénznek az 
aranyvaluta folytán nem lévén többé elégséges nyers anyaga, 
az monopol értékkel bíró árúvá lön. Az aranynak ma ily 
monopol értéke van, annak további szereplése, mint egyedüli 
ár és értékmérő, a termelő munkának és az egész kultúrának 
tönkrejutására vezetne. Ennek a veszélyes monopolnak meg­
szüntetése csak a bimetallizmus, vagy »parallelmetallizmus« 
által eszközölhető. Minthogy a bimettallizmust kivihetőnek 
nem tartja, tehát a parallel-metallizmushoz kell folyamodni, 
mely szerint bizonyos meghatározott súlyú finom ezüst szol­
gáljon az arany pénz mellett, mint világérték-egység. Ezen 
érték fedezete mellett, melyre nézve Eggert értékegységét 
elfogadja, a nagy kereskedés számára ezüst-girobankók volná­
nak alapítandók, az arany pénz pedig csak a belforgalom 
számára szolgálna.
Meyer2) az aranyvaluta híve, legújabban szintén egy 
iratot tett közzé, melyben az előbbi írók által kifejtett alap­
eszmét a párhuzamos értékre nézve magáévá teszi ugyan, 
de épen ellenkezőleg az aranyat kívánja a nemzetközi for­
galom számára és az ezüstöt a belforgalom számára használni. 
Az arany verése szabad és korlátlan, az ezüsté korlátolt 
legyen. Kívánatos volna, ha több állam az arany és ezüst egy­
máshoz való értékviszonyára nézve az 1 : 181 2 arányban 
állapodnék meg. De ez már akkor nem. két valuta, hanem való­
ságos szerződéses kettős valuta lenne.
Csak röviden kivántuk megérinteni e műveket, melyek 
csak akkor kerültek kezünkbe, mikor ez a fejezet már be volt 
fejezve. E művek mindenesetre érdekes bizonyítékát képe­
zik annak, hogy ma már átalános a tudomány terén azon 
tudat, hogy az ezüst elértéktelenűlését főleg természetellenes 
állami intézmények okozták, és hogy azon bajokat, melyeket 
ezen elértéktelenűlés szült, másképen, mint az ezüst előbbi
’) Gehlert:  Ueberproduktion mid Wahrung. 1887.




szerepének visszaállítása által, orvosolni nem leket. Vájjon a 
(luo- vagy a parallel valuta megvalósítása inkább vezet-e czél- 
hoz, mint a kettős valuta, azt most bővebb bírálat tárgyává 
tenni nem akarjuk, már azért sem, mert ez az egész eszme csak 
most, midőn e tárgyról szóló tanulmányunkat már berekesz­
tettük, merült föl. Annyi bizonyos, liogy úgy hazánk valamint 
Ausztria, részint mint ezüsttermelő államok, részint mint 
olyanok, melyek papírpénzeiket a valuta helyreállítása esetén 
ezüsttel válthatják be, az ezüst értéke iránt a legnagyobb 
mértékben érdekelve vannak, és így minden oly mozgalom, 
mely arra irányúi, hogy az ezüst értékét növelje, bennünket a 
legközvetetlenebbűl érint.
Legújabban már maga Soetbeer, az aranyvaluta legko­
nokabb híve is, a ki mint láttuk mindenkép más okokból, és 
nem az aranyvaluta terjedéséből igyekezett az ezüst érték- 
csökkenését kimagyarázni, a »Neue freie Presse« 1886. évi 
augusztus 13-iki számában, az angol ezüst-enquétek eddigi 
eredményét ismertetve, azt mondja, hogy az esetre, ha az 
újonnan kiküldött angol enquéte-nek sikerülne intézkedése­
ket javaslatba hozni, oly czélból, hogy az ezüst nagyobb érték­
biztossága és állandósága egy nemzetközi 1 : 15.5 értékará­
nyon alapúló szerződés nélkül, az ezüstnek szélesebb körű 
pénzverése által biztosíttassák, úgy a kultur államok min­
den szerződéses megállapodás nélkül is, úgy a saját, 
mint a közérdek által indíttatva, szívesen fognak ily irányú 
intézkedésekhez csatlakozni. »Z)e nagyon kívánatos, mondja 
Soetbeer, hogy egy ily irányú kísérlet gyorsan történjék, 
mielőtt még az amerikai ezüst dollár veretésének fölfüggesz- 
tése és ennek folytán az ezüst árának újabb rohamos csökke­
nése bekövetkeznék.« Soetbeer ezen nyilatkozata legjobban 
bizonyítja, hogy ő maga is érezni kénytelen mindazon érvei­
nek alaptalan voltát, melyeket az aranyvaluta káros hatásai­
nak elvitatására összes előbbi műveiben fölhozott. Ha tehát 
az irodalom legújabb termékei kivétel nélkül elismerik, hogy 
az ezüstnél beállott milliárdokra menő értékveszteséget 
állami intézkedések és törvények okozták, melyek az arany 
birtokosain kívül — a kik bizonyára minden állam lakosai­
nak csak parányi kisebbségét képezik, — senki másnak hasz­
nára nincsenek, akkor a jövőben mindenesetre az arany kizá­
rólagos zsarnoki uralmának megtörésére és az ezüst nagyobb 
értékesítésére kell törekednünk. Az aranyvalutának legnagyobb 
hátránya épen azon zsarnoki hatásában nyilvánul, melyet az 
által gyakorol, hogy egyik államban meghonosítva, a többi 
államot is az ezüst használásának korlátozására kényszeríti, 
így  történt, hogy ma már nemcsak a latin unió államai, de 
még az osztrák-magyar monarchia is tetemesen megszorí­
totta ezüst pénzei veretését. Tekintve azon körülményt, hogy 
épen a mi valutánk rendezése e kérdés nemzetközi állásá* 
val elválhatatlan kapcsolatban áll, bővebben kívántunk annak 
ismertetésére kiterjeszkedni, már azért is, mert újabban, leg­
alább épen hazánkban e kérdéssel behatóbban alig foglal­
koztak.
A  »Nemzetgazdasági« és a» Budapesti Szemlében« az 
újabb időben megjelent nehány jelesebb értekezésen kívül, 
nálunk ez a kérdés úgyszólván csak politikai napi lapok 
hasábjain képezte megbeszélés tárgyát. Halász Imre, G-yörgy 
Endre, Galgóczy János, Fenyvessy, Mudrony Soma, Hegedűs 
Sándor, Láng Lajos, Dessewify Aurél gróf, Yécsey Sándor 
báró, Mándy Lajos, Dobner, Joób és Fekete az egyik vagy 
másik fönnevezett jeles hazai folyóiratunkban, minden jelenté­
kenyebb mozgalmat vagy irodalmi művet szakértői ismerettel 
írt jeles czikkekben ismertettek a magyar közönséggel, de a 
kettős valuta két védelmezőjét: Dobnert és Joóbot kivéve, 
többnyire tartózkodtak minden álláspont nyilvánításától a 
valutarendszert illetőleg.
Nagyobb szabású önálló tanúlmányt a valuta kérdésre 
nézve egyedül veterán gazdasági írónktól: Kautz Gyulától 
bírunk, a ki egész határozottan az aranyvaluta védelmére kel. 
E tárgyra vonatkozó értekezései közűi*) legbecsesebb azon 
gazdag forrás-tanulmányokon alapúló értekezése, mely a
>) Kautz főbb értekezései : A nemes érczek az emberiség történe­
tében. Budapesti Szemle 1877. évf. és külön lenyomat. — A nemzetközi 
pénzegység. Budapesti Szle 1878. évf. — Fémpénz és valutaügy. Nem- 
zetg. Szle 1877. évf. 2. f. — A fémvaluta kérdése a tudomány jelen állása 




nemes fémek történetével foglalkozik, és a mely még Soetbeer 
ez irányú tanulmányai előtt Íratott, a mikor a nemes fémek 
termelésének terjedelméről még nagyon bajos volt egy telje­
sen összefüggő áttekintést nyújtani, a mi ennek daczára jeles 
tudósunknak a lehető legtanulságosabb alakban sikerűit.
Újabban több ausztriai és németországi író az osztrák 
és magyar valuta helyreállításának kérdésével is foglalkozott 
és a m. t. Akadémiának kéziratban benyújtott pótlékban ezek is 
ismertetve voltak, minek folytán a jelen mü előszavában fö l  is 
említettem, hogy a hazai viszonyokat e kérdésnél különösen 
figyelembe vettem, minthogy azonban jelen müvem a kinyoma- 
tás terjedelmére nézve a m. t. Akadémia által megállapított 
mértéket már amúgy is túlhaladja, föntartom magamnak a 
kéziratnak erre vonatkozó részét, esetleg saját véleményemmel 
és újabb adatokkal kiegészítve, alkalmilag külön értekezés alak­
jában közölni.
A  valuta kérdését illetőleg, mint a fönn előadottakból 
láttuk, a legellentétesebb nézetek állanak egymással szemben. 
Az aranyvaluta hívei az ezüst értékét semmiféle állami, vagy 
nemzetközi intézkedés által nem tartják előbbi mértékére 
visszaállíthatónak és egy nemzetközi szerződésnek ily czélból 
való létrejövetelét lehetetlennek tartják; a kettős valuta hívei 
ellenben abbau bíznak, hogy a nagy pénzügyi veszteségek a 
főbb államokat egy nemzetközi egyezmény megkötésére az 
ezüst értékének emelése czéljából, okvetetlenűl kényszeríteni 
fogják, mert a mai állapot csaknem minden államra nézve 
tarthatatlan. Az aranyvaluta hívei épen azért óvnak minden 
államot az ezüst pénznek használatától, mert az ezüst-terme­
lés határa nagyon messzire kiterjeszthető és így az ezüst 
elértéktelenűlése már ez okból sem lesz elkerülhető, — az 
ezüst valuta hívei ellenben az aranytermelés csökkenésében 
keresik az egyik legfőbb kényszerítő okot arra, hogy az álla­
mok az arany egyoldalú és kizárólagos használatát megszün­
tessék. Az aranyvaluta hívei épen nem tekintik bajnak, ha a 
forgalomban kevés a pénz, mert a pénzt csak egy olyan köz­
vetítő eszköznek tartják, mely kis mennyiségben épen olyan 
szolgálatot tehet, mint nagy mennyiségben. Az arany valuta 
hívei inkább áldásnak, mint bajnak tekintik, ha kevesebb a
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pénz, — az ezüst-valuta hívei ellenben ezt a legnagyobb sze­
rencsétlenségnek nevezik. De mind ezen nagy ellentétek 
daczára napról napra átalánosabb érvényre jut azon meg­
győződés, hogy az ezüstöt pénzszerepétől teljesen megfosz­
tani nem lehet, és így legfeljebb arra nézve marad még csak 
fenn nagyobb ellentét, hogy lehet-e az ezüstnek az aranyhoz 
való árviszonyát változatlan módon megállapítani. Annyi 
bizonyos, hogy az ezüst-termelés sokkal könnyebben szapo­
rítható, mint az aranytermelés, az ezüsttermelésre az ipari 
technika haladása sokkal nagyobb befolyással van, mint az 
aranyra, és így kétségtelen, hogy azon esetre, ha az ezüst­
termelés a mai alacsony árak daczára is oly mértékben fog 
növekedni, mint az utolsó években növekedett, akkor az 1:15.5 
arány visszaállítása legföljebb egy átalános világszerződés 
által lenne elérhető. Ily szerződésnek csaknem oly terjede­
lemmel kellene bírnia, mint a világpósta-egyesűletnek és még ez 
esetben is csak az ezüstnek világ kényszerforgalma által volna 
annak l o 1/2-szeres értéke föntartható. Ilyennek létrejövetelét 
persze nem igen lehet remélni, és így a kettős valutát, még ha 
több főbb kereskedelmi állam szövetkeznék is, aligha lenne 
czélszerű az 1 : 15.5 arány szerint megállapítani, hanem a 
mai igen alacsony ezüstérték és a l :1 5 .B-ös arány között 
valami közép értéket, például az 1 :1 7 — 18 arányt kellene 
alapul venni, mert ily szerződés az ezüst értékét minden­
esetre emelni fogná, de előbbi magasságára a termelés mai 
viszonyai mellett aligha lenne emelhető.
Másrészről kétségtelen, hogy a jelen pénzügyi politika, 
mely az ezüstnek a nemzetközi pénzforgalomból való teljes 
kiszorítását fogná eredményezni, tovább nem folytatható, 
mert nem annyira az ezüst elértéktelenűlése, mint inkább az 
arany elégtelen volta miatt egy átalános és oly óriási árha­
nyatlásnak kellene bekövetkezni, a mi az egész közgazdasági 
életet oly megrázkódtatásnak tenné ki, a melynek következ­
ményeit még elképzelni sem tudjuk, és a mely föl nem tartóz­
tatná, mint sokan vélik, a nagy társadalmi katasztrófát, hanem 
épen ellenkezőleg egész nagyságában és átalánosságában föl­
idézné azt, mert azon olcsó árak, melyek az összes nagy gyári 
vállalatok és az egész modern tömegtermelés gazdasági rend­
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szerellek megszűnését eredményeznék, nem használhatnának 
sem a munkás-osztálynak, sem a meghatározott járadék élve­
zőinek, mert a vállalatok tönkremenetele mind a két osztálynál 
a kereset nélkül maradottak számát iszonyúan növelné és őket 
valóságos inség-munkára kényszerítené. — Ez lenne végered­
ménye az aranyérték elterjedésének.
Ha tehát ezen iszonyú válságok bekövetkezéseit el 
akarjuk kerülni, akkor okvetetlenűl gondoskodnunk kell arról, 
hogy ne az arany legyen a kiváltságos és államilag szabadal­
mazott egyedüli törvényes fizetési eszköz, hanem, hogy az ezüst 
is vissza helyeztessék évezredeken át élvezett törvényes jogaiba. 
Az 1 : 15.5 vagy 1 :1 8 , vagy 20 arány szerint, a bi-, a duó-, 
vagy parallel metallizmus elve szerint történjék-e ez, azt a 
valuta-irodalom mai állása szerint nyílt kérdésnek tekinthet­
jük, de hogy az ezüstöt nem szabad minden állami törvény 
által védett értékétől megfosztani, annak tudata ma már az 
aranyvaluta legkonokabb védőinek agyában is meghonosodik.
V. FE JE ZE T.
A társadalmi kérdés jelen állása.
20. §. A társadalmi kérdés irodalma korunkban.
A  Smitli-féle rendszernek legelső kritikája a munkás 
osztály anyagi helyzetének fölismeréséből indúlt ki. Simon de 
Sismondi volt az első, a ki 1819-ben megjelent művében *) 
igen szigorú kritikát alkalmazott a szabad ipar és forgalom 
rendszere ellen, igazságtalannak és tarthatatlannak jellemezve 
azon gazdasági állapotot, melyben a gazdaság minden hala­
dása egyedül a munkaadó javára szolgál, és a munkásnak, a ki 
ezt az állapotot munkája által megteremti, — nem jut abból 
semmi sem! s)
Sismondi-nak mélyre ható kritikája és Saint-Simon
*) Nouveaux prinoipes d’économie politique. Paris, 1819. II. 
kiad. 1827.
2) Lorsque l ’ouvrier — mondja Sismondi — traitait aveo un chef 
d’atelier de l ’échange de són travail contre sa subsistance, sa condition
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szocziális eszméi újabb tápot adtak azon szocziális eszmék­
nek, melyek a létező társadalmi rend helyébe egy egész új 
gazdasági szervezetet akartak állítani, az 1808-ban megjelent 
Fourier-féle »Theorie des quatres mouvements« módjára. 
Mikor azután Bazard, Enfantin, Considérant, Babeuf és 
Louis Blanc tervei és eszméi kivihetetlen agyrémeknek, vagy 
drága kísérleteknek bizonyúltak, melyek a munkásosztály 
helyzetén semmit sem javítanak, és mikor a munkások minden 
reményei III. Napoleon uralmához és dicsőségéhez fűződtek: 
akkor a szocziális irodalom Francziaországban teljesen meg­
szűnt, és arról mindenki úgy beszélt, mint a forradalmi moz­
galmakból kinőtt beteges hallucinatióról, mely ma már csak
— a történeté. A  legtöbb német nemzetgazdasági iró jóformán 
csak Stein Lörincz J) könyvéből ismerte ezen egész mozgal­
mat, és az a német írókra semmi hatással sem látszott lenni. 
Angolországban a munkások hívek maradtak tradesunion- 
jaikhoz és a franczia szoczialista tervek iránt semmi érdeklő­
déssel sem viseltettek.
Igaz ugyan, hogy Németországban épen azon időben, 
mikor a francia szoczializmus Louis Blanc nemzeti műhelyei­
nek teljes fölsülése folytán, egészen kihaló-félben volt, két 
német tudós egész komolyan tette életföladatává a szocziális 
kérdés tanúlmányozását, de tanaik csak a legújabb időben 
részesültek figyelemben. Az egyik egy tekintélyes porosz 
földbirtokos, ki menten minden anyagi függéstől és előítélet­
től, —  fogott tanúlmányához; —  a másik, Winkelblech a 
chemia tanára, kit egy norvégi német munkásnak panaszai 
(1843-ban) ösztönöztek a szocziális kérdés tanúlmányozására.
Rodbertus2) a porosz földbirtokos 1842— 1850-ig
était toujours désavantageuse, oar il avait plus besoin de subsistance et 
bien plus d’impossibilité de s’en procurer pár lui-méme, que le chef 
d ’atelier n’avait besoin de travail: aussi bornait-il presque toujours sa 
demande ii l ’étroit nécessaire, sans lequel le travail qu’il offrait n’aurait 
pás pu se continuer, tandisque le chef d’atelier profitált seul de tout 
Vaerroissement des pouvoirs productifs qu'avait opéré la division dw 
t r a v a il . (91 — 92. 1.)
') Socialismus u. Communismus in Frank reich. 1842.
2) Sooiale Briefe an Y. Kirchmann 1850. és II. kiadás. Zűr Beleueh- 
tung dér Socialen-í’ rage czím alatt. 1875.
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Kirchmannhoz intézett leveleiben tette közzé nézetét a szo- 
cziális kérdésről, — Winkelblech pedig Marlo név alatt 
1850-ben kezdte meg 4 kötetes nagy munkájának közzété­
telét. ]) Jellemző azon korszakra nézve, melyben műveik meg­
jelennek, hogy azok úgyszólván semmi figyelemben sem része­
sülnek, a tudományos világ jóformán még tudomást sem vett 
rólok, mintha valami túlhaladott kérdést tárgyaltak volna, és 
csak 15— 20 évvel később ismerték föl bennök azon nagy 
gondolkozókat, a kik megelőzék korukat.
Marlo művére legelőször Scháffle hívja föl a figyelmet 
1870-ben megjelent »Kapitalismus u. Socialismus« czímű 
művében, később (1874.) Roscker irodalomtörténetében 
(1021. 1.) emlékezik meg róla, a » legalaposabb, legmérséklete- 
sebb és leglelkiismeretesebb szoczialisták egyikének« nevezve 
őt. Az ő műve az utána következő szocziális irodalomra 
semmi hatással sem volt. Az első kiadás legnagyobb része 
maculaturává lett a kiadónál, és csak a legújabb időben 
mutatkozott oly nagy kereslet könyve után, hogy az illető 
czég 1884-ben a terjedelmes mű új kiadására határozta el 
magát.
Marlo művének első kötetében az ipart tekinti a népek 
sorsát intéző hatalomnak, és annak czélszerű szervezetét 
kívánja föntartani, a középkori rideg formák mellőzésével. 
A  monopolismust az egyenjogúság elvének körösztűlvitele, az 
általa úgynevezett Panpolismus által akarja helyettesíttetni. 
A  magántulajdont ugyan nem kívánja megszüntetni, de a 
mezőgazdasági téren mégis a collectiv-tulajdon és a társulati 
szervezkedés elvét kívánja kényszer útján létesíteni. A  túlné­
pesedést bajnak tartja és annak megakadályozására még 
Malthusnál is szigorúbb eszközöket ajánl, így házassági tilal­
makat, sőt nagyobb számú gyermekek léte esetén a szegény 
szülők megbüntetését! Rendszerének főelvét: az embereket 
oly helyzetbe hozni, hogy munkájok által a lehető legtöbb 
életörömöt szerezhessenek az erkölcs törvényeinek megsértése
') Kari Marlo :  Untersuchungen iiber die Organisation dér Arbeit 
oder System dér Weltökonomie. II. Auflage, 1885—6. 4. kötet. Tübingen. 
Laup czég.
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nélkül, — már következetesen körösztűl nem vihette, mert a 
4. kötetét he nem fejezte a szerző.
Kezdetben Rodbertus is osztotta Winkelblech sorsát, 
mert az ő neve is csak akkor lett ismeretessé, mikor Lassalle 
és Marx lényegében Rodbertus rendszereire alapíták tanai­
kat. Legújabban a bécsi egyetem tanára: Menger kimutatja, 
hogy Rodbertus tanait régi angol és franczia forrásokból 
meríté.!)
Rodbertus egész szoczialis rendszerét épúgy, mint utána 
Lassalle és Marx, Smith Adám és Ricardo elméletére alapítja.
O maga mondja, hogy az ő elmélete nem más, mint »követke- 
zetes körösztűl vitele, Smith Adám által a tudományba beve­
zetett és Ricardo által mélyebben indokolt azon tételnek, 
hogy minden gazdasági javak a munka termelvényei és nem 
másból, mint munkából állanak.« »Nem aranyért vagy 
ezüstért, mondja Smith A., hanem munkáért lett eredetileg a 
világ minden gazdagsága megvásárolva.* Rodbertus pedig 
azt mondja, »dass allé Gűter nur als Producte dér Arbeit 
anzusehen sind, nichts als Arbeit kosten, bedeute für die 
sociale Wissenschaft, was die von Galilei gefundene Einheit 
für Geschwindigkeit in dér Physik sei.« (Beleucht. d. soc. 
Frage 23. 1.)
Rodbertus tehát azon tételből indúl ki, hogy minden 
termelvény értéke egyenlő a reá fordított munkaköltséggel. 
Egy bizonyos időszaknak megfelelő termelés összege pedig 
egyenlő a nemzeti jövedelem összegével.
Ezen összes jövedelemből a munkást annyi illetné meg, 
a mennyi értéket az ő munkájával előállított termék képvisel, 
levonva belőle a felügyelet és tőkeelhasználás költségeit. De 
a munkás ennyit soha sem kap, mert a termelés másik két 
tényezője: a föld és a tőke, nem az ő birtokában van, ezek 
nélkül pedig munkáját nem értékesítheti, s így követelésével a 
szükséges létközegek színvonala fö lé  nem igen emelkedhetik. 
Ebből származik azután azon természetellenes állapot, hogy 
a munka a gazdasági élet mai rendszerében nem más, mint 
áru, mely a kereslet és kínálat közötti viszony szabályainak
’ ) Das liecht auf den vollen Arbeitsvertrag. 1886.
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van alávetve. Ez oka annak, hogy a munkás nem a nemzeti 
termelés hányadát kapja, hanem egy bizonyos bért, mely nem 
emelkedik akkor sem, mikor a munka produktivitása emelkedik.
így azután a nemzeti produktivitás növekedésével min­
dig kisebb lesz azon rész, mely a nemzeti termelésből a munkás- 
osztályra esik. Ennek két rossz következménye van, mely a 
jelen gazdasági rendszer helytelen voltát bizonyítja:
1. Gazdasági válság áll be időnként azért, mert a tár­
sadalom többségének fizetésképessége azon arányban kiseb- 
bedik, a mely arányban a termelés nő.
2. A  válság a termelés megszorítására vezet és ez által 
a társadalom legborzasztóbb következményeit: a tömeg-nyo­
mort és pauperismust szüli.
Ez röviden Rodbertus elméletének kritikai része, mely 
ellen az érvek egész sorát lehetne fölhozni, de talán elég a 
végső következtetés téves voltára utalni. Válságok többnyire 
épen azon pillanatban állanak be, mikor a munkabér legma­
gasabban áll, tehát a munkás fizetési képessége legnagyobb. 
Csak később vet a válság azután nagyobb hullámokat, mikor 
a tervszerűtlen vállalkozás és oktalan túltermelési láz vissza­
hatása folytán a termelés megszorítása és a munkások elbo­
csátása következik be. A  válság tehát épen akkor kezdődik, 
mikor a munkabér a termelés túlfeszítése folytán legmagasab­
ban áll, és a fizetési képesség legnagyobb.
Rodbertus elméletének pozitív részét a szocziális állam 
(Socialstaat) eszméje képezi. Ez volna a gazdasági kultur- 
fejlődés legmagasabb foka. Az ó-kori népek még az ember­
tulajdon (rabszolgaság) korszakát élték, —  a keresztény­
germán államrend a föld és tőketulajdonra van alapítva, — a 
jövő államában, — a szocziális államban, — a föld és tőke- 
tulajdon az állam kezében van, a termelőknek csak kereset és 
jövedelem-tulajdonra lenne igényök.
Ennek az állapotnak létesítését úgy képzeli R., hogy az 
államban egy hatóság léteznék, mely a termelést a társa­
dalmi szükséglet mérvéhez képest vezetné és egyúttal a nemzet­
jövedelem czélszerű fölhasználásáról gondoskodnék. Minden 
termelési ág élén a mai privát vállalkozó helyett egy hivatal­
nok állaua. Az ily módon termelt nemzetjovedelem megosztása
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akként történnék, hogy minden termelvény értéke az előállítá­
sára fordított munkaidő szerint állapíttatnék meg és min­
denki, a ki a nemzeti termelésben részt vett, az általa előállí­
tott termékért az annak előállítására szükséges munkaidőre 
kapna utalványt, a melyért az állam raktáraiból (!) minden 
oly termékre volna joga, mely az utalványozott munkaidő 
értékének megfelel. Ezen utalvány, E. nézete szerint, az ércz- 
pénzforgalinat is pótolná és kevésbbé volna áringadozásnak 
alávetve, mint az érczpénz !
Ily utalványok kiállítására az állam volna jogosítva, mely 
minden termékre nézve külön állapítaná meg az óraszámot, 
mely annak előállítására egy közönséges munkás munkaké­
pessége szerint szükséges lenne; — ezen órákat azután munka­
napokra változtatja, úgy, hogy egy nehezebb, vagy nagyobb 
ügyességet igénylő iparágnál már 6— 8 órai munka, egy 
másiknál csak 10 12 órai munka tenne egy munka-napot.
Ez a munka-nap »normal Arbeitstag« képezné az utalványo­
zás kulcsát. Minden munkás annyi ilyen normál Arbeitstag- 
ról kapna utalványt, a mennyi az általa előállított termelvény 
értékéből az ő munkájának megfelel. Tehát a termel vényből 
az elkoptatott tőke elkészítésének, a fölügyelet és a munka 
szervezésének megfelelő munka-idő levonatik ; ha például egy 
heti munkája 3—4 normál munka-napnak felelne meg, akkor 
a heti munka után a gyárostól ennyire kapna utalványt, mert 
az állam a gyárosnak vagy vállalkozónak ellenőrizet mellett 
rendelkezésre adna ily utalványokat, melyekért azután ez a 
megfelelő terméket szolgáltatná be az állam raktárába!
Tehát nemzeti termelés államhivatalnokokkal! Ezeknek 
kellene meghatározni a termelési ágakat és a termelés mennyi­
ségét, tehát valóságos termelési engedélyeket kellene szerezni 
az államhivatalnokoktól, úgy például, mint nálunk jelenleg a 
dohánytermelésre. Mily iszonyú önkényre vezethetne a normál 
munka-nap hatósági megállapítása. K i volna képes ezt a 
termelés mai bonyolódott és ezerféle módja mellett igazsá­
gosan meghatározni. A  jobb és olcsóbb termelés milliónyi 
mód jai mellett, melyek még folyton szaporodnak, nem-e kellene 
a normál munkanapot minden pillanatban, máskép számítani ?
Lehet-e egyátalán azon sokféle és változatos munkát,
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melyet a termelés mai állapota fölmutat, mint Roscher mondj a
— egy közös nevezőre változtatni ?! K i fogná meghatározni, 
hogy a munkás által készített termékből mi és mennyi szá­
mítandó le tőkekopás stb. czímén, és így mennyiről szóljon az 
utalvány ? ? !!
Mind ezt az állam által kirendelt hivatalnokok, végeznék,
— valóban jól jegyzi meg Brentano, hogy ez Cázarizmus a nem­
zetgazdaságtanban. Végre lehet-e végzetesebb tévedés annál, 
hogy az állam raktáraiban fölhalmozott árúkat és a normál 
munkanapokra szóló utalványokat, semmiféle áringadozás és 
értékcsökkenés nem érheti. Hisz ez máskép nem is volna kép­
zelhető, mint minden anyagi és szellemi kulturélet legmere­
vebb stagnatiója mellett! Sem a divatnak, sem az életmódnak, 
sem a táplálkozás, sem semmiféle élvezetnek nem szabadna 
megváltozni, a termelési technikának tartózkodni kellene 
minden találmánytól, — Rodbertus szocziál-államában Watt­
nak, vagy Stephensonnak nem lett volna szabad a gőzerő 
fölhasználását föltalálni, mert mi lesz a normál-munkanap- 
utalványokkal, ha pár száz gép elvégzi mind azt a munkát, 
melynek elvégzéséhez azelőtt az összes nemzeti munkaerő volt 
szükséges ?!
Valóságos szerencse, hogy Rodbertus még 500 évig 
várni hajlandó a szocziál állam korára, és addig csak lassan­
ként akarja előkészíteni az átmeneteit ahhoz. Két híres útoda: 
Lassatte és Marx, kik lényegében áz ő elméletéből indúltak ki, 
nem voltak oly türelmesek és praktikusabb módokat ajánltak, 
melyekkel a »social-staatot,« ha nem is épen Rodbertus 
receptje szerint, de mindenesetre hamarább megcsinálták 
volna. Lassalle épúgy, mint Rodbertus Ricardo munkabér- 
elméletéből indúl ki, és a munkabér kegyetlen vastörvényének 
nevezi azt. Irodalmi műveiben a fennálló gazdasági rendszert 
éles bírálat alá veszi ’ ) és annak megdöntésére hívja föl a 
munkás osztályt.
Lassalle összes iratainak és szónoklatainak súlypontját 
a munkabér vastörvénye képezi.
') Főbb m űvei: System dér erworbenen Tleclite. 1861. 2. kötet. — 
0  (lenes Sendschreiben. 1863. — Ökonomischer Julián (Schulze-D. 
ellen) 1864.
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»die Beschránkuug — mondja az átalános német 
munkás kongresszushoz Lipcsében 1863. márczius hó 1-én 
intézett levelében — des durchschnittlichen Arbeitslohnes 
auf die in einem Volke gewohnheitsmássig zűr Fristung 
dér Existenz u. zűr Fortpflanzung erforderliclien Lebens- 
nothdurft, — das ist alsó, ich wiederhole es ihnen, das eherne 
u. grausame Gesetz, welches den Arbeitslohn unter den heiti- 
gen Verhaltnissen beherrscht.«
»Von den Arbeitsertrage (Production) wird zunáchst 
so viel abgezogen und unter die Arbeiter vertheilt, als zu 
ihrer Lebensfristung erforderlich ist! dér ganze Uberschuss 
dér Production — des Arbeitsertrages, — fa lit auf den 
Unternehmerantheil /«
Ezen elvet, mint láttuk, Sismondi állítá föl legelőször, 
Rodbertus magáévá tette azt, Lassalle pedig megismertette 
azt a munkás-osztálylyal.
De a lángeszű Lassallenak jelentősége nem annyira 
irodalmi működéséből, mint inkább azon páratlanul álló nagy 
mozgalomból ismerhető föl, melyet a német munkás-osztály 
körében megindított. Lipcsében 4000 ember hallgatja két 
órán át tartó beszédét, Solingenben 1863-ban 10000 munkás 
ujjongása kíséri azon szavait, melyekkel a harmadik rend, 
vagyis a polgári osztály uralmát élesen ostorozza. 1863-ban 
megalakítja az átalános német munkás-egyesületet. 1864. 
augusztus 31-én egy párbaj vet véget alig egy pár évig tartó 
működésének. Lassallenak legnagyobb hibája mindenesetre 
az, hogy legkíméletlenebb módon felidézte az osztály-harczot 
polgárság és munkás osztály, vagyis a 3. és 4. rend között; 
belevonta a munkásokat egészen a politikai élet küzdelmeibe; 
azt hirdette nekik, hogy csak is a politikai hatalom megszer­
zése által érhetik el czéljokat és a legkönnyelműbb módon 
fölkorbácsolta a szenvedélyeket.
Yégczélja a tőke uralmát megtörni, és ez szerinte csak 
termelő szövetkezetek (produktive association) létesítése által 
volna elérhető. De ilyeneket a munkások a fönnálló viszonyok 
között azért nem alkothatnak, mert ahhoz a mai nagy ipar 
mellett jelentékeny tőke szükséges. Ezt az állam előlegezné a 
munkásoknak. Az egyes termelő-szövetkezetek a netáni károk
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ellen egymást kölcsönösen biztosítanák. Később az állam 
segélye nélkül is alakulhatnának ily szövetkezetek, és ezekből 
a munkaszervezet állandó rendszere fejlődhetnék ki. Ily ter­
melő szövetkezetek csakugyan jöttek létre több helyen, és 
átalában azt lehet rólok mondani, mint az alább közlőtt ada­
tokból kitűnik, hogy ott, a hol a munka a fő termelési tényező, 
a hol nincs a munkának igen sok és nagyon különböző foka, 
és ahol a munkások rend és fegyelemhez vannak szokva: a 
szövetkezetek elég kedvező sikert mutatnak föl és versenyké­
pesek. De ehhez az állam beavatkozása, a mire L. súlyt fektet, 
épen nem szükséges.
De mert Lassalle a munkásokkal elhitette, hogy az 
állam segélye nélkül nem boldogúlhatnak Németországban, a 
munkások anyagi érdekeiért küzdő munkásegyletek helyett 
egy jelentékeny politikai párt keletkezett, mely a munkások 
filléreit nem az anyagi helyzet javítására, hanem politikai 
agitáczióra használta föl. Ez a párt a szoczial demokráczia 
pártja, melynek Lassalle német nemzeti jelleget adott, — 
ellenben Marx Károly még szélesebb alapokra fektette azt 
a nemzetközi munkás szövetkezetek (Internationale Arbeiter- 
Association) vagy is az úgynevezett ■»internationale« szer­
vezése által.
Marxnak ’ ) óriási jelentősége a társadalmi kérdés törté­
netéljen nem irodalmi működéséből magyárazható, — mert a 
tudományos világban oly nagy figyelmet keltett művét a tőké­
ről aligha fogja valaha egy munkás megérthetni, — hanem 
azon nagy tevékenységben keresendő, melyet az Internationale 
érdekében fejtett ki, s melyről alább (328. 1.) az internationale 
történeténél lészen szó.
Elméleti szempontból Marx tudományos jelentősége 
azon értékelmélet fölállításában áll, mely épúgy, mint Rod­
bertus elmélete, Ricardo elméletéből indúl ki, és lényegében 
egészen azonos Rodbertus értékelméletével, mely előtte akkor 
(1867.), mikor főművét »Das Kapital« megírta, mindenesetre 
ismeretes volt.2)
') Életrajzát 1. a többi között: Emancipationskampf. I. k. 96. — 
Nemzetg. Szemle VII. évf. i .  f. 86. 1.
s) Első kiadás 1867. II. kiadás 1872.
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Marxa használati és csereérték közötti ellentmondást veszi 
kiinduló pontul és kimutatni törekszik, hogy egyedül a munka­
idő, melybe a dolog előállítása kerül, lehet az értéknek helyes 
mértéke. Azt persze már Smith Adám állítá, hogy »labour is 
the only universal as well as tlie only accurate measure of 
value,« — de hogy ezen elvből kifolyva a tőke tulajdon 
jogosságát lehessen kétségbevonni, azt nem képzelte volna 
soha. Mai'x ugyanis elfogadja Sismondi és Rodbertus azon 
tételét, hogy a tőketulajdonos kifizeti a munkásnak az áruvá 
vált munkának bérét és ennek alapján az előállított egész 
munka használati értéke fölött korlátlanul rendelkezik.
Azon többletet, mely a végzett munka csereértéke 
(bére) és annak használati értéke között létezik, a tőkebirto­
kos egészen magának tartja meg. Ez a többlet a munkásnak 
nem lett megfizetve, ennek visszatartása nem más, mint a 
munkás » kizsákmányolása« ( » Ausbeutung«) a munkabér­
rendszer útján. Azon egész értéktöbblet, melyet a munkás a 
tőke, pl. a nyers anyag átalakítása által azon eszközölt, a 
munka eredménye, tehát a munkást illeti meg. A  munka érté­
kének meghatározására ő is a megrövidített »normal-munka- 
napot« kívánja értékmérőül fölállítani oly módon, hogy »egy 
kisebb mennyiségű komplikált munka egyformának vétessék 
nagyobb mennyiségű egyszerű munkával.«
A  tőke birtokosai általi fosztogatásnak csakis az egyéni 
tulajdon (Sondereigenthum) és munkabérrendszer megszünte­
tése által lehet véget vetni, erre pedig az egyedüli eszköz 
a tőke kisajátítása és a termelési eszközöknek, úgymint a 
földtelek és munkaszerszámoknak, közös birtokba »in Collec- 
tivbesitz« vétele! Ezt az egész nagy átalakulást a munkás 
osztálynak magának kell létesítenie, az által, hogy mint negye­
dik rend, osztályérdekeinek egész öntudatával lépjen föl, és 
magát mint öntudatos társadalmi osztály, az egész világon 
egységesen szervezze. Ez volt tehát Marxnak végső ideálja, és 
ezen ideált ő maga az internationale által meg is valósította,
— sőt annak teljes fölbomlását is megélte! Lassalle Német­
országban, Marx és hű társa Engels (szintén német iró) 
Angolországban és Francziaországban keltették föl a munká­
sokban a rendi érzetet, és így készítették elő azon nemzetközi
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szervezetet, melyhez oly vérmes reményeket fűztek a munká­
sok. A  szenvedélyek föl voltak korbácsolva, a munkások meg- 
izlelték a politikai mozgalmakat és föltámadt bennök a hata­
lom vágya! Ezt a mozgalmat nem lehetett többé megállítani, 
ez magára vonta az egész művelt világ figyelmét. Már az első 
internationális kongresszuson kimondották, hogy a munkások 
necsak a munkabér kérdéseivel foglalkozzanak, hanem a mun­
kás osztály emailcipatiójának kérdésével is. Az international 
vörös réme mindig erősebben kisért az európai népeknél. A 
párisi commune petróleum lángjában a negyedik rend gyűlö­
letét látta az egész világ a fönnálló társadalmi rend és 
modern kultura ellen. A commune-nek 1871. ápril 19-én kelt, 
és a Journal officiel ápril 20. számában közzétett programm- 
jában a sociális kérdés megoldására nézve mindössze csak 
»pouvoir«t kíván a föderált községek kormánya »pour géné- 
raliser la propriété,« és a közvetlen összefüggést a commune 
és az internationale között eddig kimutatni nem sikerült 
mégis az alsóbb társadalmi osztályok gyűlöletét a fennálló 
rend ellen látta ezen rombolásban minden államférfiú, a mi 
arra vezetett, hogy gondolkozóba ejtse az államok sorsának 
intézőit. Az angol és amerikai kormányok consulaik és köve­
teik által adatokat gyűjtöttek az európai munkások anyagi 
helyzetéről; azon tudósok művei iránt, kik a munkások anyagi 
helyzetét tanulmányozták, mint Périn,1)  Parent Duchatelet,* )  
Le Plcty,8)  LavólUe, *) Villard,5)  és több mások, ®) a művelt 
közönség mindig fokozódó érdeklődéssel viseltetett; korunk 
legnagyobb államférfia Bismarck pedig azt mondja 1871. évi 
május 2-iki beszédében a commune eseményeinek közvetlen
’ ) Ve la Richesse dansles sociétés chretiennes, 1861.
2) De la Prostitution dana la vilié de Paris.
:l) Les ouvriers Européens. II. kiadás. 1878.
*) Les classes ouvrieres en Europe. Études sur leurs situations ma­
terielles et morales 1883.
') Histoire du Prolétariat ancien et moderne. 1882.
6) Tellkampf; Í Tber Arbeitverháltnisse und Erwerbsgenossenschaf- 
ten in England und Nordamerika. Halle, 1870. — Studnitz : Nordameri-
kanisclie Arbeiterverháltnisse. Leipzig. 1878 —9. — Brentano alább
idézendő müvei. Jotiny : Labor in Europe and America. 1875.
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hatása alatt: »In dér Pariser Commune steckt ein gewisser, 
berechtigter Kern.«
Nem csoda tehát, ha ily jelenségek hatása alatt egy 
egész irodalom-tenger keletkezik a sociális kérdésről, mely 
egy rövid évtized alatt oly óriási mennyiségre nőtt, hogy 
annak részletesebb áttekintése lehetetlenné válik. Tervekben, 
melyekkel egyszerre minden bajt meg lehetne szüntetni, min­
den érdeket kiegyenlíteni persze nincs hiány, természetesen 
mennél biztosabban hiszi az illető szerző, hogy a jelen század 
legnagyobb társadalmi problémáját megoldotta, annál inkább 
elárulja, hogy sejtelme sincs azon óriási nehézségekről, 
melyek ezen kérdés teljesen sikeres megoldását egyáltalán lehe­
tetlenné teszik. Társadalmi nyomor végre is lesz mindig a vilá­
gon, s mig ez lesz, addig társadalmi kérdés is lesz.
A  mit hazánk nagy államférfia, Trefort, már 1841-ben, 
tehát oly időben mondott, midőn még igen kevés embernek 
volt helyes fölfogása a sociális mozgalomról, az részben a 
mai irodalomra is alkalmazható. »Ez iskola, mondja Trefort, 
a szenvedő munkás osztályok sorsán az eloszlott erők összpon­
tosítása által akar segíteni. Hogy e szer nagy reményekre 
jogosít, tanúsítja a tapasztalás, de a socializmus e szert a tár­
sasági test minden részeiben működésbe akarván hozni, új 
vallást, új jogot, új erkölcsöket követel; oly institutiók után 
törekszik, melyek az emberi természet tökéletes átalakulását 
föltételezik. E tannak egy új emberi nemre van szüksége, s 
azért azt az emberi nem, a mint most van, használni soha 
sem fogja.« Ma is azt mondhatjuk, a mit Trefort 43 év előtt 
mondott, hogy a sociális rendszer nemleges (kritikai) oldala 
figyelmet érdemel, mert kimutatták a társaság sebeit, de mi 
módon alkalmazzuk az orvosló szert, az ma még rejtély, 
melyet csak a jövő nemzedékek fognak megoldani. *) Lange 2)
’ ) T refort: A nemzeti gazdaság rendszerei. Akadémiai felolvasás 
1841. decz. 6-án. Tanulmányok. 281. 1.
a)L án gét Arbeiterfrage. III. kiadás. 1876. »Die pliysisohe und 
geistige Veredlung eines ganzen Stammes kann ja  ohnehin nur aus dér 
Verbreitung einer mássigen, aber ausreichenden Füllé von Kulturgütern 




és Baltzer *) igen érdekesen és tanulságosan írt könyveikben 
a munkás-osztály igényeinek emelése, és ennek megfelelőleg 
az anyagi és kulturjavak nagyobb részesedése által kívánnak 
a munkás osztályon segíteni, minek eszközlése részben az 
állam és társadalomnak, részben magának a munkás osztálynak 
hivatása volna. »Testvériség és műveltség, mondja Lange, 
legyenek a jó szellemek, melyek az emberi nemet fokról fokra 
följebb emeljek!«
Scheel-nek alább említendő sociális elmélete szintén 
ebben az eszmében kulminál.
Umpfenbach2) egy nagyszabású kiképeztetésben véli a 
társadalmi bajok elhárításának biztos szerét megtalálhatni; e 
czélból az állam nemcsak az első és magasabb elemi oktatást, 
hanem a keresethez szükséges kiképeztetést is ingyen szolgál­
tassa, ezen költségeket pedig egy magas és fokozatos örökö­
södési adó és a 4. izén túl az örökösödési rend megszünte­
tése által fedezze.
Bitzer 8) a munkás szerződés általános föltételeinek tör­
vényes megállapításában keresi a baj óvszerét.
Hirschberg4) egy nagy biztosító-intézet tervét készíti 
el, melybe minden német alattvaló 6 tallért (!) fizetne be éven­
ként, és ez a csekélység (?! évi 300 millió tallér!) H. úrnak 
elég volna a sociális kérdés teljes és biztos megoldására! 
Brentano és Hirsch Miksa5) az augol »trades-union«-ok védői, 
és azok elterjedésétől és megszilárdulásától várnak mindent, 
a miért is ezen munkás-egyesületeket különös törvényes jogok­
kal kívánják fölruházni, mi ellen Bamberger 6) egy terjedel­
mesebb munkában erősen kikel.
') Baltzer: Das Buch dér Arbeit. II. kiadás. 1870. »Wenn die 
Volkswirthschaft den Reichthum dér Nation will, so muss sie, da aller 
Reichthum zuletzt in dér Arbeitskraft beateht, den Geist des Volkes und 
aller seiner Glieder entwickeln.®
s) Umpfenbach: Volkes Érbe 1874.
*) Bitzer: Kapital und Arbeit. Stuttgart, 1871. (310 lap).
4) Hirschberg : Die Lüsung dér socialen Frage. 1871.
s) Hirsch: Die gegenseitigen Hilfkassen u. ihre Gesetzgebung. 187").
e) Bamberger: Arbeiterfrage unter dem Gesichtspunkte des Ver-
einsreclites. 1873. — Brentano: Wissenachaftliclie Leistung des H. Bam­
berger. 1873.
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Hiltrop ')  bányatanácsos minden főbb iparág számára 
külön biztosítási pénztárak létesítését indítványozza, melybe 
minden munkaadó a törvény által köteleztessék bizonyos szá­
zalék befizetésére azon esetre, ha a munkás befizet. A  pénztár 
következő czélokra szolgálna: orvosi segély, és orvosság a tag 
és családja részére; a munkabérhez viszonyított segély vastag 
hibáján kivül bekövetkezett betegség esetén ; temetési költség, 
életfogytiglani nyugdíj, vastag hibája nélkül bekövetkezett 
munkaképtelenség esetén ; az özvegy segélyzése haláláig vagy 
férjhez meneteléig ; végre az árvák segélyzéso 14 éves korukig. 
Hiltrop elméletileg a munka termelési költségeinek álláspont­
jára helyezkedik, és a munka értékét csak is ily módon látja 
a munkaadó részéről megtérítve. Figyelemre méltó terve 
azonban csak a kényszerbiztosítás elvének elfogadása mellett 
vezethet sikerre.
1 Vitte a) azon téveszméből indulva lei, hogy a munkás­
kérdést a gép okozza, a gépet akarja a munkás-osztály érde­
kében megadóztatni oly módon, hogy a kőszénfogyasztás 
vétessék adó alá, mi által a gép terjedése korlátozva lenne és 
a munkabér »természetes magasságát« hosszú időre meg­
tarthatná.
Engelt a munkásnak a vállalkozási nyereményben való 
részesedését, a hogy azt Leclair és mások gyakorlatilag 
körösztiil vitték, annyira elragadta, hogy fölkiáltott: »a sociá- 
lis kérdés meg vau oldva!« — Schönberg3) ellenben ma még 
csak hivatalos tanulmányozás tárgyává kívánná tenni, hogy 
hol és mennyire vannak elterjedve a bajok, és e czélból a 
munkás-hivatalok szervezésének eszméjével áll elő, a mi magá­
ban Németországban többe kerülne, saját számítása szerint, 
egy millió tallérnál, és mégis csak azt tudhatnék meg, a mit 
amúgy is tudunk.
Csaknem a végtelenig folytathatnék ez idézeteket, ha
’ ) H iltrop: Zűr sooialen Frage. Arbeiterfreund. 9. évfolyam 
(1871.) 161. 1.
•) Witte: Arbeit und Besteuerung des Menschen u. dér Maschine. 
1881. Érdemén felül méltatja e művet Fenyvessy Nemzetgazd. Szemle 
VIII. évfolyamának 1. füzetében.
“) Schönberg: Arbeitsamter. 1871.
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minden eszmét vagy tervet, melyet irója biztos szernek tart, 
föl kívánnánk sorolni, vagy lia még azok terveire is ki akar­
nánk terjeszkedni, kik egyik vagy másik socialista rendszerbe 
foglalhatók bele, pedig csak az 1870. óv után megjelent 
művekre voltunk tekintettel. Az egyik a börzeadóban, a másik 
a progressiv adókban, a harmadik a beépítetlen városi telek 
erős megadóztatásában, és így tovább keresi a biztos gyógy­
szert.
A  munkások magok lényegében ma is Lassalle és Marx 
álláspontján vannak, vagy legalább az általok kiadott jelsza­
vak után indulnak; nemcsak magas bérért, de hatalomért 
is küzdenek, mint alant látni fogjuk.
Az irodalom terén pedig a sociális kérdésre nézve egész 
iskolák támadtak, melyek mind az utolsó 15 - 20 évből valók, 
és mégis mindenik rendszer már egy egész nagy irodalmat 
mutathat föl. De mielőtt ezen rendszerek rövid ismertetésére 
térnénk, még néhány íróról kell külön megemlékeznünk, a 
kiknek művei az utóbbi időben jelentek meg, és vagy kiváló 
tudományos értékkel bírnak, vagy a nagy közönség és tudo­
mányos világ figyelmét nagy mértékben magokra vonták. 
Ilyenek főleg Schcifjle, Leroy-Beaulieu, Brassey, Thornton, 
Henry George.
Schdffle műve a tőkéről és socialismusról az első nagy 
mű, mely menten a socializmus ábrándjaitól és menten a 
magasabb társadalmi osztályok elleni gyűlölettől, teszi tanul­
mány tárgyává a sociális kérdést a maga egészében és min­
den egyes részleteiben. A mű érdekét még különösen emelte 
azon körülmény, hogy épen akkor jelent meg, mikor szerzője 
osztrák kereskedelmi miniszter lett. 792. lapon 15 előadásban 
tárgyalja a kérdést, melyről egyszerűen azt mondja, hogy »a 
munkásoknak igazuk van, ha sorsuk javítását követelik.« 
Álláspontjának bővebb kifejtése után a második előadásban 
a nemzetgazdaságtan alapfogalmait fejtegeti. — A  munkát 
»az élet eszközeinek megszerzésére fordított emberi életerő­
nek* tekinti. A  gazdaság czélja, a legcsekélyebb termelési költ­
séggel a legnagyobb használati értéket előteremteni. A
') Kapitalismus und Socialismus, mit besonderer Rücksicht auf 
Geschai'ts- und Vermögensformen. Tübingen, 1870.
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tulajdonnak (4. előadás) jogi alapja annak gazdasági czél- 
szerűségáben keresendő. A  magas földjáradékot a közgazda­
ság általános fejlődése szempontjából igen hasznosnak tartja; 
ellenben a tőke túlkapásait nagyon erősen ostorozza és 
^kegyetlen emberevésnek« nevezi szolgálatokat úgy díjazni, 
hogy abból még annyi élelmi szer se kerüljön ki, a mennyi az 
életerő költsége. A  munkásokkal szemben mindenütt részre- 
hajiatlan és jóakaró álláspontot foglal el, bizonyítják ezt a 
miniszternek Ausztriában szerzett tapasztalataira vonatkozó 
következő igen érdekes és jellemző szavai:
»A  munkásügy a mívelteknek és birtokosoknak teljes 
és nyugodt méltatását igényli; a ki azt hiszi, hogy egy euró - 
pai mozgalmat Ausztriában agyonhaügatás által, rendőrség­
gel, büntető eljárással vagy kivételes állapotokkal el lehet 
intézni: az hagyja további fejtegetéseimet figyelmen kívül.«
Fejtegetéseinek végeredménye, hogy az állami és a 
magántevékenység (voluntarismus) együtt működésére van 
szükség, ha az általánosan érzett gazdasági és társadalmi 
bajokat orvosolni akarjuk. Szerinte állami segély ma ép oly 
szükséges, mint volt mindig, mióta állam létezik, és ha a bir­
tokos osztályok e segélyt a posta, a távirda s a vaspálya-ügy­
nél már is igénybe veszik, s ha a consulatusi ügynél, az egye­
temeknél stb. igénybe venni akarják: rossz néven lehet-e 
akkor a munkásoknak venni, ha ők is államsegély után áhí­
toznak ? De az államtevékenység csak ott és akkor alkalmaz­
ható, hol a magántevékenység ( voluntarismus)  nem működhetik 
kellően, s hol az államtevékenység e magántevékenységnél job ­
ban teljesítheti a functiókat.
Scháffle ilgy műve folyamán, valamint zárszavában, 
reflectál mindazon módozatokra, melyek a sociális kérdés 
megoldását illetőleg komolyan szóba hozattak, és azok kap­
csán kívánalmait a következőkbe foglalhatjuk össze:
1. Az általános, közvetlen és titkos szavazati jog meg­
adása az államra semmi veszélyt nem hozhat, sőt inkább 
elvonná a munkásokat a communistikus eszméktől, s így nincs 
ok a munkások ez irányú kívánságát megtagadni.
2, Az államok igyekezzenek statisztikai hivatalaik útján
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bő és részletes tudomást szerezni a társadalmi bajok minden 
részleteiről.
3. A sociális bajok orvoslása és a visszaélések ellenőrzése 
czéljából az állam jól fizetett és tudományosan képzett gaz­
dasági tisztviselőket főleg gyárfelügyelőket alkalmaz­
zon. A  mezei és gyári munkásokat védeni kell a túlterhelés 
veszélye ellen, nehogy nemzedékről nemzedékre terjedő elsat- 
nyulás következzék be. Az egészségügy és lakásszükséglet 
fedezése ne legyen közönyös dolog az állam előtt.
4. Barátja az iskolai kényszernek, a technikai szakisko­
láknak, a biztosítás meghonosításának, sőt szükség esetén a 
községek által létesítendő biztosítási kényszernek, a postataka­
rékpénztáraknak, az iparbirák (a franczia prűd’ hommes) 
intézményének, és bizonyos körülmények között még a ható­
sági árszabásnak is.
Mindezek nagyon általános dolgok, melyek csakis azért 
említendők, mert azok ScháfHe tudományos hírneve és társa­
dalmi állása által lettek támogatva.
A  striket tekinti az egyedül jogos és alkalmas eszköznek 
a munkaadók szeszélyeinek korlátozására, és a fogyasztási 
adók helyett inkább az egyenes adókat kívánja fő jövedelem- 
forrásnak tekinteni.
Legjellemzőbbek Scháfflenek a munkás népesség szapo­
rodására vonatkozó nézetei, melyek lényegében Marlo állás­
pontjával egyeznek meg, kit Scháffle teljesen méltányol és 
bőven ismertet, és a ki veszedelmes demagógnak tekint min­
denkit, a ki a túlnépesedés korlátozása nélkül akarja a sociális 
kérdést megoldani.')  Scháffle a munkás osztálynál a házasság 
nélküli életet és a »vén szűzeket« meleg pártfogás alá veszi, 
és a gyermek-szaporodás ellen legalkalmasabb óvó szernek 
tekinti a férj kényszerítését gyermekeinek és nejének biztosí­
tására.
Scháffle konservativabb irányú és óvatos világnézetével
’) »Wer es wagt elein Volke, oline Bekampfung des Übervölke- 
rungsrechtes, Erlösung von seinem Elende zu versprechen, dér macht 
Erwartungen rege, die nieinals erfüllt werden können, und wird dann 
mit Recht als ein gefahrlicher Demagóg gefürchtet.« Marlo System.
n i. 84. i.
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érdekes ellentétet képez a híres franczia nemzetgazdasági iró 
Leroy-Beaulieu optimisztikus” fölfogása a sociális kérdésről. ’ ) 
586 lapra terjedő, a sociális kérdés minden jelentékenyebb 
részletét felölelő érdekes művében, rendkívül gazdag, főleg 
Fraucziaországra vonatkozó, statisztikai adatokkal azt igyek­
szik bizonyítani, hogy társadalmunk és gazdasági fejlődé­
sünk egész iránya olyan, hogy önmagától a nagy egyenlőtlen­
ségek kiegyenlítése felé törekszik. A kis- és középbirtok job­
ban szaporodik, mint a nagy, a munkabér nem sejtett mérték­
ben emelkedik, a tőke kamatlába folyton kisebbedik, a búza, 
hús és borfogyasztás nő, a betegség és halálesetre szóló biz­
tosítások évről évre szaporodnak; az emberek jobban ruház- 
kodnak, kényelmesebben laknak, és így tovább. Míg némely 
irók a sociális kérdés tárgyalásánál az ezer-egy éj fantaziájával 
színezik ki a munkás-osztály valódi és képzelt szenvedéseit, 
addig Chevalier szellemdús veje: Leroy- Beaulieu annyira 
rózsaszínben látja a világot, vagy legalább saját országát, 
hogy számítása szerint Francziaország, ha a tilloxera közbe 
nem jő, ma már 150 hctol. bort termesztene, és egy liter bor 
ára 5 centimes lenne, minek folytán a részegek száma tete­
mesen csökkenne. (!!) Valóban L. B. könyvét inkább nevének 
tekintélye, ragyogó irálya, vonzó előadási modora és szellem- 
dús eszméi teszik figyelemre méltóvá, és legfeljebb még azon 
érdekes ellentét, melyet az ő jellemzése Engels2) és Marx 
rendkívül sötét színezésével szemben képez ; a kérdés megol­
dásához műve nem sokat járul, csalódásáról maga is meg­
győződhetik, ha azon visszaeséseket megfigyeli, melyek saját 
országában a kedvezőbb 1.879. és 1880. éveket követték; s így 
talán ma már nem ismételné oly határozottan 1881-ben irt 
következő szavait; »A  sociális kérdés, a mennyiben megold­
ható, fokonként (graduellement) önmagát oldja meg azon 
nagy gazdasági okok általános behatása által, melyek újabb 
időben működésben vannak. Az állam minden forradalmi 
beavatkozása a megoldás siettetésére csak akadály.« —- Az 
idő, a szabadság, az iskola, a tőke és az emberszeretet L. B.
*) Leroy-Beaulieu: Essai sur la repartition des richesses et sur la 
tendance a une moindre inégalité des conditions. 1881.
fl) Engels : Die Lage dér arbéitenden Klassen in Eugland. 1845,
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szerint megteszik kötelességöket, Legújabb művében ') Leroy- 
Beaulieu, főleg Lassalle, Marx, Colins, Henri George és 
Schaeffle tanait veszi beható bírálat alá, és a collectiv vagyon 
vagy gazdasági rendszer minden formáit fölsorolva, azok gya­
korlati keresztülvitelének lehetetlenségét vagy legalább czél- 
szerűtlenségét mutatja ki. Műve első részében a mezőgazda- 
sági, második részében az ipari collectivismust czáfolja.
Ezen véghetetlen optimizmussal szemben bizonyára 
nagyon érdekes és tanulságos azon angol irók véleménye, kik 
mint nagy vállalkozók, vagy munkásokból lett tőkebirtokosok 
közvetlen tapasztalataik és megfigyeléseik alapján szólnak 
a kérdéshez.
Ezek sorában az első hely az 1871-dik évben dúsgazda­
gon meghalt vasúti vállalkozó hát: Brassey-1 2) illeti meg, 
kinek apja életében 6291 angol mértföldnyi vasutat épített 
a világ minden részében. A legelső vasútat 1835-ben mint 
szegény ember építette Brassey, és ezen időtől halála napjáig 
a fizetett munkabérekről pontos jegyzéket vezetett. Ezen nagy­
becsű anyagot értékesítette az ifjabb Brassey több érdekes 
fölolvasásában, és főleg a munkáról és munkabérekről irt 
művében. Az első fejezetben a munkaszünetelésekkel és azok­
nak befolyásával a munkabérre foglalkozik, megengedi, hogy 
azok segélyével a munkabér-emelés idejét gyorsítani lehet, de a 
kereslet és kínálat közötti viszonyt szabályozhatni nem fogják 
soha. A  második fejezetben a legbecsesebb tapasztalati adatok 
segélyével sorolja föl azon okokat, melyek az utóbbi évtize­
dekben Angolországban és más országokban béremelést idéz­
tek elő. Ezen okok között kiváló fontossággal bir a vasútépí­
tés, mint azt számokkal kimutatni senki sem volt hivatottabb, 
mint a legszerencsésebb és legbecsületesebb vasút-építő fia.
Indiában a nagy vasútépítés korában a bérek 100°/<>-kal 
növekedtek, de Bengáliában, mely az építési vonaloktól távol
') Leroy-Beaulien : Le collectivisine Exainen critique du nouveau 
soeialisine. 1885.
,J) Brassey : Workand Wages. 1872. III. kiadás és Lectures on the 
Labour Question. Second ed. 1878. Az apa életrajza és működése. Stelps : 




esett, a munkabér alig változott. Bombaybau egy ács heten­
ként 25 rúpiát, egy kőmíves 21 rúpiát keresett, ellenben Ben- 
gáliában amaz 9, emez ö l/2 rúpiát. Ennek jótékony hatása 
megmaradt a vasútépítés után is, mert a hosszabb ideig élve­
zett magasabb munkabér emelte a »standard of life«-t.
Brassey művének legtanulságosabb és legnevezetesebb 
része mindenesetre a 3., 5. és 6. fejezet, melyekben úgy szól­
ván a világ minden részéből begyűlt adatok alapján ki- 
iuutatja :
1. hogy a különböző országokban, «  let/különfélébb 
munkabérek daczára, a munka ára, annak ért,ékét tekintve, 
csaknem egészen egyforma; vagyis egyenlő mennyiségű pénzért 
mindenütt ugyanannyi munkát végeznek ;
2. hogy magasabb munkabérek mellett a munka többnyire 
aránylag olcsóbb, mint alacsony munkabérek mellett; s így a, 
magasabb munkabéreket magokban véve a vállalkozó még nem 
tekinti a termelési költségek növekedésének.
Ezen érdekes két tétel megvilágítására nagy mennyiségű 
adatok sorolvák föl a legkülönbözőbb országokról és viszo­
nyokról, melyek egyszerűen azt bizonyítják, hogy szorgalom, 
ügyesség és nagyobb munkaerő többnyire bőven kárpótolják 
a vállalkozót a magasabb munkabérért. Tiz irlandi munkás 
annyit végez, mint 4 angol, és ez utóbbiak munkája jobb mi­
nőségű. A  Páris-roueni vasútnál 6000 franczia és 4000 angol 
munkással dolgozott Brassey, amazok napi bére 21ja, emezeké 
5 shilling volt, és egy köbláb földnyi angol munka mégis ke­
vesebbe került. Indiában a kulik munkabére igen alacsony 
(4 - 6 peuce), a vasútépítés még sem olcsóbb, mint Angliá­
ban, mert a finomabb munkákat csak rendkívül drágán lehet 
megszerezni. Angliában egy kikészítő évi bére 78 font st., az 
argentini köztársaságban 200 font stb.
Brassey könyve még két igen nagybecsű tanulságot 
szolgáltat: 1. azt, hogy a drága munka a találmányokra ser­
kent, és 2. hogy a munkaidő leszállítása nem vonja szükség­
képen maga után a munka megdrágulását, sőt gyakran az 
ellenkező eredményre vezet. Dél-Walesben a bánya-munkaidő 
12 óra, Angolországban 7 óra és mégis Aberdareben 25° 0- 
kal drágább a kőszén, mint Northumberlandben. Egy angol
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timár 10 órai munkaidő mellett annyit végez, mint két orosz 
16 órai munkaidő alatt.
Azt liiszszük, ezen néhány példa teljesen elegendő 
annak igazolására, hogy mily tanulságos eredményeket nyújt­
hat egy oly könyv, mely egy tevékeny vállalkozónak egész 
életén át gyűjtött tapasztalataira támaszkodhatik. A  munka­
bér elméletére egészen új világot vet ezen tanulmány, mely a 
sociáldemokratáknak Ricardotól kölcsönzött elméletével szem­
ben azt bizonyítja, hogy a munkabér az egész világon a munka 
értéke szerint alakul; vagy legalább is annyit bizonyít, hogy 
egyenlő értékű munkának egyforma a díja mindenütt.
Thornton ') müvének nagy becsét is épen azon körül­
mény növeli, hogy egy egész emberi élet tapasztalataira 
támaszkodik. 0  maga úgy mutatja be művét, mint 25 -30 
évi tanulmány eredményét. A munkás osztály elégedetlensé­
gét két fő okra vezeti vissza : 1. mert nem igaz, hogy az em­
beri nem anyagi jólétének általános haladásával a munkás- 
osztály anyagi helyzete is javult volna; 2. mert a közmívelő- 
dés folytonos terjedése folytán a munkások a mechanikai 
munkának azelőtt kevésbbé érzett terhes voltát mindinkább 
fölismerik. Ez teremti a munka és tőke közötti küzdelmet, 
melyet műve 2. és 3-ik könyvében oly érdekesen jellemez. A 
munkabér ugyanis nem a kereslet és kínálat közötti viszony­
tól, hanem a munkaadók és munkások versenyétül függ.
E szerint azon fél van előnyben, a melyiknek inkább áll 
módjában ezen versenyt szabályozni, és ez a fél — a munka­
adó ; 2) mert ezek nyilt vagy hallgatólagos összebeszélés által 
egymással szemben nem versenyeznek a munkásért, legfeljebb 
akkor, ha a munkások kínálata annyira csekély, hogy a ter­
melés folytatása veszélyeztetve van oly időben, mikor a ter­
mékek erős kelendőségnek örvendenek. Ezt az állapotot föl-
’ ) On Labour X. Ed. 1869. II. ed 1870. Németül: Schramm: Die 
Arbeit, ihre unberechtigten Ansprüche und ihre berechtigten í ’orderun- 
gen. Leipzig, 1870.
2) Ezen eszmét Th. előtt egy franczia iró így fejezte ki : »Q.uand 
deux maítres courent aprés un ouvrier, le salaire hausse; quand deux 
ouvriers courent aprés un maitre, le salaire baisse.< Moreau. Le salaire. 
22. lap.
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használhatja a munkás is, mert az ő joga nem terjedhet ki 
másra, mint személye és vagyona sérthetetlenségére, és a 
munkaszerződés pontos megtartásának követelésére. »Mind 
az, — mondja Thornton — a mi a kialkudott munkabér után 
fönmarad, jog szerint a tőkét illeti meg.« A  tőke birtokosá­
nak joga van a munkás díjazásának föltételeit előszabni, és el 
nem fogadás esetén a munkáról lemondani; a munkásnak 
pedig joga van a munkát visszaútasítani. Ezen kölcsönös ver­
sengésben a munkás osztály jól szervezett egyesülés útján 
nemcsak előnyösebb helyzetbe juthat magánál a vállalkozó­
nál (a tőke birtokosánál), de gyakran valódi zsarnoki hata­
lomra tesz szert vele, és egyedül álló munkás társaival szem­
ben. Az egész III. könyvet a trades-uniónak rendkívül érdekes 
jellemzése foglalja el. Thornton a II. könyvben azon állapotot 
jellemzi, a melynél a munka és a tőke közötti küzdelemben a 
tőke van előnyben, a III. könyvben pedig azon állapotot, 
melynél szövetkezés útján a munka lesz zsarnoki hatalommá; 
kimutatja, hogy a folytonos küzdelemben majd az egyik, majd 
a másik kerekedik fölül, és így a folytonos hadi állapot egyik­
nek sem lehet előnyére: mindezek alapján azon végeredmény­
hez jut, hogy a munka és tőke békésen szövetkezve, biztosít­
hatják legjobban úgy saját előnyüket, valamint az összterme­
lés legkedvezőbb állapotát. — Ezen szövetség létesítésére 
legbiztosabb eszközök: a munkás részesülése a nyereményben ; 
a fogyasztási egyletek és a termelő szövetkezetek. A  IY . és 
utolsó könyv ezek szervezetével és előnyeivel foglalkozik.
Thornton békéltető és közvetítő állást foglal ugyan el a 
munkával szemben, de lényegében mégis inkább a tőkebirto­
kos, mint a munkás részén áll, műve épen ebből a szempont­
ból mondható figyelemre méltónak. Munkabér elmélete, mely 
a létminimum törvénye helyett a szabad verseny elvére ala­
pítja a munkabér alakulását, mindenesetre közelebb áll a 
valósághoz, mint Lassalle és Marx tana, de természetesen a 
munkás osztálynak fölizgatására egy Lassalle vagy Marx 
kezében ez a szabad verseny törvénye ép oly hathatós eszköz 
lehetne, mint Ricardo munkabér-elmélete.
Azon socialista irók közül, kik az utóbbi időben lógna-
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gyobb figyelmet keltettek, még csak egy amerikai íróról Henry 
(xeorfjíe-ról1) kívánunk említést tenni.Talán még soha angol nem­
zetgazdasági munka néhányév alatt annyira el nem terjedt,mint 
George könyve. Az angol nemzetnél véghetetlen számú példány­
ban terjedt el. Mind az öt világrészen, hol angolok vannak és an­
golul beszélnek, olvasták George könyvét. Németre és francziára 
megjelenése után azonnal lefordították, és nem volt nagyobb 
politikai vagy közgazdasági lap, nem volt gazdasági folyóirat, 
mely behatóan ne foglalkozott volna a könyvvel, melynek 
érdekét még nem csekély mértékben emeli azon körülmény, 
hogy szerzője, mint ő maga mondja, mint szedő, a munkás 
osztályhoz tartozott, innét emelkedett föl hires journalistává, 
és ma a californiai egyetemen a nemzetgazdaságtan tanára. 
Toynbee, az oxfordi egyetem fiatal (30 éves) tanárára oly nagy 
hatással volt George könyve, hogy egész szenvedélylyel fogott 
a sociális kérdés tanulmányozásához, és a megfeszített munka 
életébe került.
George azt állítja és nagymennyiségű adatokkal bizo­
nyítja, hogy a gazdagság növekedésével mindig karöltve jár a 
szegénység növekedése és az ipari válságok szaporodása. 
Ennek oka azonban nem a tőke és munka közötti ellentét; 
nem a gépek szaporodása, vagy a szabadverseny és annak 
rugója, az önérdek, hanem egyedül a magán földbirtok és 
ennek eredménye a földjáradék. A  földjáradékot egészen 
Ricardo éi’telmében veszi, és a munkabér és tőkekamat csök­
kenésének egyedüli okát a földjáradék emelkedésében találja. 
Californiában akkor, mikor a munkabérek magasabbak vol­
tak, mint bárhol a világon, a tőke kamatja is magasan állott; 
de földjáradék nem létezett; mióta a munkabér és kamat 
csökkentek, azóta a földjáradék meglepő gyorsasággal nő. Ha. 
tehát a szegénységet ki akarjuk irtani, és azt akarjuk, hogy 
a munkabér oly magas legyen, mint az igazság követeli, akkor 
meg kell szüntetni az egyéni földbirtokot, és azt köztulajdonná 
kell változtatni. De ehhez, mint George mondja, »nem szük-
■) H. George: Progress and Poverty. 1 8 8 0 — 1 óta számtalan ki­
adás. Németül: GüUchow : Fortschritt und Armuth. Eine Untersuchung 
über die Ursache dér industriellen Krisen und dér Zunahme dér Armuth 
bei zunehmenden Beichthum. Berlin, 1881. (501 1.)
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séges a földet elkobozni, elég a járadékot kisajátítani,« a mi 
egy megadóztatási rendszer által volna elérhető, mely az egész 
íöldjáradékot elnyeli.
George ezen indítványa némileg a fiziokraták adórend­
szerére emlékeztet, és a szabad kereskedés védelmére irt újabb 
művét, melyről fönnebb (160. 1.) szólottunk, csakugyan a fizio­
kraták szellemének ajánlotta. A  németek azt bizonyítják, hogy 
George elvei már Rodbertus és Samter által sokkal helyeseb­
ben lettek fejtegetve (? ); az angol nemzetgazdák pedig elis­
merik a mű óriási jelentőségét, de czáfolják annak fő tételeit. 
Leslie George állításával szemben hivatkozik azon tényre, 
hogy Angliában ma munkabér, kamat és földjáradék egyké- 
pen sokkal magasabban állanak, mint állottak 130 év előtt, és 
ez így van már több, mint 30 év óta. Igen helyesen emlékeztet 
Leslie még arra is, hogy a régi időben az emberek még egy­
általán nem tudtak kamatot kapni megtakarított tőkéikért, 
hanem azt mint kincset voltak kénytelenek őrizni. A  jog ­
bizonytalanság korában pedig a magas kamat, mint tudjuk, 
csak látszat, mert abban benne van a tőke biztosítási dija. 
George műve különben ép úgy, mint a legjelentékenyebb 
sociális irányú művek általán, nem positiv javaslatai, hanem 
a társadalom sebeinek föltárása és éles bonczolása által lön 
nevezetessé, és ezen szempontból kétszeresen érdekes reánk 
nézve, kik egy egészen más világrészből és egy oly országban 
szerzett tapasztalatok alapján, hol a természeterő még bőven 
van, azt tanuljuk ezen könyvből, hogy a társadalom sebei ott 
is olyan természetűek, mint nálunk, ltol ezért a túlnépesedést 
okozzák. Legújabb művében ugyanazon eszméket bővebben és 
más vidékre is kiterjesztve fejtegeti, de gyakorlati javaslatok 
fejtegetésében ebben a művében sem terjeszkedik ki. *)
Ezzel, azt hiszem, elég irót idéztem annak igazolására, 
hogy az utolsó évtizedben mily kiváló és domináló szere]) 
jutott a nemzetgazdaságtani irodalom terén a sociális kérdés­
nek, s így még azon rendszerekről vagy inkább iskolákról 
akarok röviden szólni, melyek ezen egy kérdésre nézve jelen-
') George: Social Problems. 1885. Ford. Stopéi : Sociale Pro- 
lileme. 188o.
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lég fönnállanak. Ezen iskolák közül az első és legkiválóbb hely 
mindenesetre a német tanszéki socialistákat illeti meg.
A  »Katheder-socialismus« tulajdonképen nem más, mint 
egy közös gyűnév, melylyel a német szabadkereskedelmi iskola 
legtúlzóbb hivei a német egyetemeknek azon nemzetgazdaság- 
tani tanárait és azok követőit jelölték meg, a kik a Smith 
Adám óta kifejlődött ó-angol iskola tanait általán, de főleg a 
sociális kérdésre nézve erős bírálat alá vették, és legfölebb 
annyiban tekinthetők egy közös iskola híveinek, a mennyiben 
a munkások anyagi helyzetére vonatkozó kérdéseket nem 
tekintik egy társadalmi osztály puszta és önző érdekeinek, 
melyhez az államnak és társadalomnak semmi köze sincs, és 
mely egyszerűen sorsára hagyandó; hanem az állam és társa­
dalom közreműködését, támogatását és segélyét kívánják a 
czélból, hogy oly törvények és intézmények létesíttessenek, 
melyek a munkás osztályt jogos törekvéseiben lehetőleg támo­
gassák és az egész gazdászati életnek helyesebb irányú átala­
kulását lehetővé tegyék. Ily általános irányban véve a 
katheder-socialismust, az lényegében találkozik ugyan azon 
többi sociális rendszerekkel és irányokkal, melyek újabb idő­
ben, minden erőszakos rombolások nélkül, szintén egy új állami 
és társadalmi rendszer és átalakulás fokozatos létesítésére 
törekszenek, de oly módon, hogy ebből még valami más poli­
tikai vagy társadalmi irány is hasznot húzhasson, és így vala­
mely politikai törekvés vagy valami osztályérdek is czéljához 
juthasson.
Főleg Németországban, hol a sociáldemokraták egy nem 
épen jelentéktelen (a parlamentben többnyire 17— 20 szava­
zat fölött rendelkező) pártot képeznek, léteznek oly irányok, 
melyek a sociális kérdés pártolása által, vagy az állam-abso- 
lutismus megszilárdítását és a parlamentarismus megbénítá­
sát, vagy az agrár vagy a konservativ és reactionárius, vagy 
a felekezeti érdekek diadalát vélik elérhetni.
Mindezektől a tanszéki socialisták még azon közös 
ismertető jel által különböznek, hogy minden mellékes politi­
kai vagy társadalmi önérdek hajhászata nélkül tanulmányoz­
zák és tárgyalják a kérdést, és úgy az államnak, valamint a 
társadalomnak szabadelvű intézményeit és elveit legfeljebb
annyiban engedik korlátozni, a mennyiben ezt a gyöngébbnek 
védelme múlhatatlanul szükségessé teszi. Mindezek alapján 
csaknem mindannyian meleg hivei az alkotmányos szabadság­
nak, a szabad kereskedés elvének, a sajtószabadságnak és az 
egyesülési jognak és az iparszabadságnak. Mégis épen ők vol­
tak a szabad kereskedők részéről legszenvedélyesebb megtá- 
madtatásoknak kitéve, és főleg Eras ') és a Katheder-socialis- 
mus elnevezésének meghonosítója Oppenheim 2) támadták meg 
őket leghevesebben.
A  tanszéki socialisták elméleti tanait leginkább Scheel, 
Wagner és Samter igyekeztek rendszeresen kifejteni, gyakor­
lati irányú törekvéseik pedig az általok alakított »Véréin für 
Socialpolitik« kongresszusain hozott határozatokból ismerhető 
fel. Wagner elméletéről már e mű első fejezetében tettünk 
említést. Scheel8) igen határozottan megtámadja a Marx és 
Lassale-féle értékelméletet, és kimutatja, hogy a munka által 
előállított dolog csak a forgalomba hozatal által értékesíthető, 
és így a termény ára egyúttal azon munka eredménye, mely 
annak forgalomba hozatalához szükséges, ez a munka pedig 
néha igen jelentékeny, és annak elvégzéséhez igen nagy szak­
értelem és ügyesség szükséges. Mindennek daczára a szabad­
ság és jogegyenlőség elvére alapított mai társadalom nem áll 
összhangban azon gazdasági szervezettel, melyben az emberi 
munka mint lcözönséges árú szerepel; ennek az állapotnak 
megszüntetése szerinte úgy volna elérhető, ha a munkás, mint 
társadalmi osztály, jogokat nyer, melyek által részesülése a 
termelésben szabályozva és biztosítva legyen. Ez csak a nagy 
tőke korlátozása, az örökségi és jövedelmi adók nagyobb föl- 
használása, a kisbirtok kisajátításának megakadályozása és 
oly intézmények létesítése által érhető el, melyek segítségével 
a bérmunkás a kultur élet haladásának előnyeiben részesít­
hető. Míg Scheel főleg a nagy tőke és óriási jövedelem korlá-
’) E ras: Dér Process Bebel-Liebknecht und die officielle Volks- 
wirthsch. 1872. Itt még a hatóság figyelmét is fölhívja a tanárok sociális 
tanaira.
2) Oppenheim: Dér Kathedersocialismus. 1872.
8) Scheel: Die Theorie dér socialen Frage. 1871.
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tozására gondol, addig Samter *) a tulajdonjog elméletének és 
fogalmának kifejtését tűzte ki ezélul. A  jogászok által meg­
honosított tévfogalomnak tekinti, hogy egyedül a magán tulaj­
don tekintessék tulajdonnak, a magán tulajdon mellett még a 
társadalmi tulajdont kell megkülönböztetni, és a tulajdon tár­
gya részint a magán, részint a társadalmi tulajdonjog gya­
korlatára alkalmas. Tulajdon alatt tehát a jogrend által 
magánosok, egyesületek és társadalmi közönségek (község,állam 
stb.) részére biztosított uralom a dolgok fölött értendő. 2) A 
magán tulajdon intézménye lényegében megfelel ugyan az 
emberi természetnek, de mint társadalmi intézmény csak úgy 
tartható fenn, ha mindenki számára hozzáférhető, ellenkező 
esetben puszta torzképpé lesz.8) Főleg a földbirtokot tekinti 
olyannak, mely a társadalmi tulajdon tárgyát képezhetné. (?)
Távolról sem vagyunk azon nézetben, hogy Samternek 
akár a tulajdon fogalmára, akár a gazdasági fogyasztás és 
társadalmi érték elméletére vonatkozó tanát valami epochális 
jelentőségűnek kell tekinteni; de említést tettünk róla, mert a 
német irók Samtert sokkal magasabbra helyezik Greorge-nál, 
és tulajdon-elméletét a tanszéki socialisták csaknem kivétel 
nélkül magokévá tették. Az elmélet terén a tanszéki socialis­
ták tanai nem sok értékkel birnak, és főleg ott, hol a magán 
tulajdon messze menő korlátozására törekszenek, az érthetet- 
leuségig csűrt-csavart tételeket állítanak fö l; mindenesetre 
nagyobb érdemök van abban, hogy elméleteik következmé­
nyeit a gyakorlati életben is keresztülvinni igyekeztek, és e
') Samter: Eigenthumsbegriff. Jahrbuch für Nationalök. 1878. 
évf. 30. k. 269.1. — U. a. : Sociallehre. Über die Befriedigung dér Bedürf- 
nisse in dér menschlichen Gesellschaft. 1875. — U. a. Eigenthum in sei- 
ner socialen Bedeutung. 1879.
a) »Eigentbum ist den Einzelpersonen, den Personenverbanden, 
den gesellschaftlichen Gemeinschaften von dér Reehtsordnung zuertheilte 
Herrschaft über Sachen.« Eigenthumsbegriff.
3) sPrivateigenthum ist eine Institution, welche dem Wesen des 
Menschen entspricht, ist aber als gesellschaftliche Institution nur halt- 
bar, weim es allén zuganglich gemacht ist. Eine auf Privateigenthum 
beruhende Gesellschaft, in weloher dasselbe Privilégium ist, ist nicht 
ein Ausdruck dér Menschliclikeit, sondern ein Zerrbild derselben. So- 
ciallelire.
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czélból 1872. október 6-án és 7-én Eisenachban tanácskozásra 
gyűltek össze, és egy sociálpolitikai egyesületet létesítettek, 
mely négy első gyűlését Eisenachban tartá, a későbbi gyűlé­
seket pedig fölváltva más német városokban. Gyűléseik tár­
gyát csaknem kizárólag a munkás-kérdés részletei képezték, 
de egyöntetű felfogás és egyforma szellem még a leglényege­
sebb elvi kérdésekre nézve sem hatotta át a gyülekezet tag­
jait, mit a többi között legjobban bizonyít azon éles ellentét, 
mely a munkás szerződés elveire nézve három gyűlésen át 
húzódott, és azon jellemző eset, hogy az 1879. évi frankfurti 
gyűlésen (ápril 20-án), melynek egyedüli tárgyát a már fön- 
nebb jellemzett német vámtariffa képezte, első nap a jelenlé­
vők 52 szavazattal 50 ellenében a gabona, vágómarha, fa és 
cserhéj vámemelése ellen nyilatkoztak; másnap ellenben több 
új tag sürgetésére ismét szavazás alá került a kérdés, és a 
pénzügyi szempontból fontos vámok emelését megengedhető- 
, nek, sőt szükségesnek mondották.
A  tanszéki socialismus programmját leghívebben Báli­
mért- nek r) 18 pontban és Wagner-neka) 8 pontban fölsorolt 
javaslatában találjuk kifejezve. Wagner 8 pontja lényegében 
ugyanazt tartalmazza, a mit Böhmertnek inkább a részletekbe 
menő 18 pontja. A  létesítendő reformok Wagner pontjai sze­
rint a következők:
1. Termelő szövetkezetek a törvényhozás által támo­
gatva.
2. A  bérmunkás részesülése a nyereményben.
3. Béremelés és a munkaidő megrövidítése.
4. Munkás-biztosítás kényszer útján.
5. Gyári törvények a munkás kizsákmányolása ellen, 
védelme a gyermek, a nő, a család és az egészségnek.
6. A  fogyasztás olcsóbbá tétele egyleti úton és a lakásügy 
reformja.
7. Szellemi képzés jó  és olcsó iskola és irodalom által;
— végre
8. adóreform, főleg a fogyasztási adótárgyak helyesebb
*) Böhmert: Dér Socialismus und die Arbeiterfrage. 1872.
s) Wagner : Reile über die sociale I’ rage. Berlin, 1872.
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megválasztása, és egy a rokoni ízek távolsága szerint emel­
kedő és progressiv örökösödési adó által.
Mindezen pontok olyanok, melyek üdvös és helyes czélt 
tűznek ki, minden attól függ, hogy meddig megyünk el és 
hogyan járunk el a kivitélben; a tanszéki socialisták reform- 
javaslatainak nagy része helyes és üdvös, csak az a kérdés: 
mit, mennyit és miként lehet létesíteni a jogos társadalmi ér­
dekek és közgazdasági fejlődés veszélyeztetése nélkül. A 
német birodalomban a kitűzött reform-programmnak már 
nem egy pontja lön újabb időben megvalósítva, de többnyire 
nem azon módon és szellemben, mint azt a tanszéki socialis­
ták szabadelvűbb része óhajtá; mert újabban itt az úgyneve­
zett konservativ socialismus került felül, melynek legfőbb 
képviselői Wagener,1) Meyer Rudolf2) és — maga Bismarck3)
Wagener sociális iratát azon körülmény teszi jelenté- 
kenynyé, hogy ő Bismarcknak tanácsadója gazdasági kérdé­
sekben, az ő ideálja egy absolutistikus irányú, az » iparos 
herczegekkel« és »börzebárókkal,« kiknek bukását jósolja, 
ellenséges állású sociális királyság, mely szerint a király ne a 
legfelsőbb tízezer védelmét tűzze czélul, hanem a gyöngék 
védura, a koldusok királya és a néptömeg apja legyen. (Die 
Lösung, 66. 1.)
Bismarck pedig már 1865-ben, midőn őt a porosz ország- 
gyűlésen egy munkás küldöttségnek a király elé vezetése 
miatt megtámadták, Nagy Frigyes ezen szavait idézte vála­
szában : »Quand je serai roi, je  serai le vrai roi des gueux.« 
A  porosz királyok mindig így gondolkoztak, teszi hozzá, és 
talán szerencsésen el is fogják érhetni azt, hogy a munkás 
helyzetét javítsák. A  munkás kérdés jelentőségét, mint Laveleye 
helyesen megjegyzi, semmi sem bizonyítja inkább, mint azon 
tény, hogy egy oly nagy államférfiú, mint Bismarck, 1877-ben
’) Die Lűsung dér socialen Frage vöm Standpunkte dér Wirklich- 
keit und Praxis, von einem Staatsmanne. 1878., névtelenül.
2) Mayer R. : Emanzipationskampf des 4-ten Standes. 1874— 5. — 
Socialpolitische Elugblátter. Több röpirat és számtalan hírlapi czikk.
s) Bismarck-nak a socialismusra vonatkozó érdekes beszédét közli 
Arbeiterfreund, 1878. évi 16. évf. 469. 1. — Egyes részleteket Laveleye: 
Die socialen Partéién. 1884. 156. sk. 1.
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nagy fontosságú teendőitől Varzinba félre vonult, hogy a 
sociális kérdést beható tanulmány tárgyává tegye. Tanul­
mányai közben ismételve fordult Wagenerhez és Scháfflehez 
tanácsért, és azon politikai irány, melyet 1877 óta e tárgyra 
nézve követ, úgy azóta tett nyilatkozatai, ezen tanulmány 
eredményei. Bismarck sociális irányú nézetének megítélése 
szempontjából, főleg 1878. szeptember lió 17-én és 1882. 
január 9-én mondott beszédei bírnak nagy fontossággal. 1878. 
évi beszédében kijelenti, hogy a versenyképesség és gyári ter­
melés lehetőségének határán belől, minden a munkások hely­
zetének javítására irányuló törekvést támogatni hajlandó; 
helyesli azon törekvést, hogy a munkaidő lehetőleg megrövi- 
díttessék, és hogy a munkásnak nagyobb része legyen a 
műipar jövedelméből. 0  nem riad vissza, az államsegély esz­
méjétől sem, hogy azon embereken segíthessen, a kik magok is 
segítenek magokon. De a social-demokratáktól itt a parlament­
ben sohasem hallott egyetlen egy positiv eszmét sem, mely a 
megoldáshoz vezessen. Üres beszédeikkel megfosztották a 
munkást Istenben való hitétől, a király és a haza iránti hűség­
től és a családhoz való ragaszkodástól. A  mindenétől meg­
fosztott ember azután a vad érzékiség élvezetében leli egye­
düli gyönyörét. . . .
1882-ben mondott beszédében pedig a többi között azt 
mondja: »Oda akarunk törekedni, hogy azok száma, a kik azt 
mondhassák, hogy mi nem érezzük, hogy az állam a mi 
javunkkal csak legkevésbbé is törődnék, minél csekélyebb 
legyen.« »Azon dynastiának, melyet szolgálok, traditióihoz 
tartozik a gazdasági harezban a szegényebbet oltalmazni.«
Bismarck sociális politikájának legjelentékenyebb ered­
ménye a munkás biztosítási törvény, melyről alább teszünk 
említést.
A  konzervatív socialisták között még kiváló helyet íoglal 
el a 4. rend legújabb küzdelmének történetírója, Meyer Rudolf, 
ki Bismarckkal ellentétes állást foglal ugyan, a mennyiben az 
absolutistikus és vallási irányú socialistikus királyságot erősen 
megtámadja, de a megoldást csak a conservativ eszmék dia­
dalától várja. Az ő programmja a nagyipar és börzeüzlet 
súlyos megadóztatása, az uzsora-törvények visszaállítása, a
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földmívelési érdekek speciális védelmezése az ingó tőkével 
szemben, az egyes iparágak számára nyugdíj és segélypénz­
tárak létesítése, és így tovább.
Ezen konzervatív irány mellett még egy speciális vallási 
irányt kell megkülönböztetni, mely összes javaslataiban na­
gyon határozottan a középkori állapotokra való visszatérést 
ajánlja, de a mely iránynak legfőbb követői, illetőleg alapítói, 
mint Le Piai/, Périn és Ketteler, az általunk tárgyalt időszak 
előtt irtak, és azóta említésre méltó követőkre nem akadtak, 
kivéve Le Playt, kinek uagyszámú követői a mester tanainak 
terjesztésére két irányban is szövetkeztek. A  »la société 
d’économia sociale« tudományos irányban, a »Les unions de 
la paix sociale« pedig népszerű módon igyekszik Le Play 
tanait terjeszteni. Le Play halála óta azonban jelentékenyebb 
tevékenységet egyik irányban sem fejtettek ki, de az ő műkö- 
désöktől függetlenül is jelent meg újabban néhány Le Play 
szellemében irt munka.J) Le Play tudományos kutatásának 
eredményei az egész tudományos világon a legnagyobb elis­
merésnek örvendenek, de tanai eddig csak Erancziaországban 
találtak követőkre.
A  szellemi harezot tehát, melyet az ujabb időben a tudo­
mány fegyvereivel vívtak a munkás osztály helyzetének javításá­
ért, röviden jellemeztük és így még magoknak a munkásoknak, 
azután az államnak és társadalomnak a kérdés gyakorlati 
megoldása körül kifejtett tevékenységűkről kívánunk nehány 
szóval megemlékezni.
21. § . A munkás-osztály küzdelme létért és jólétért, és 
a munkások associátiója. Az internatiouale. A trades- 
unions-ok és strikes-ok.
A munkás - osztály kezdettől fogva a szövetkezést, az 
associátiót tekintette a leghathatósabb eszköznek helyzete 
javítására. Sem a franczia, és angol idealistákkal, sem a 
munkabér elméletére vonatkozó tanokkal nem sokat törődtek, 
inkább egyes jelszavak után indultak, a minők kiadásához 
Lassalle és Marx nagyon jól értettek; ezeknek nem pedig gaz-
3) Mérie: Les erreurs sociales du temps présent, 1884,
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clasági elméleteiknek köszönik összes befolyásukat, és egész nép­
szerűségeket a munkás osztálynál. Az összes munkás-egyesü­
letek és szövetkezések két külön szempont szerint itélendők 
meg: a szerint, a mint ezéljaik elérését a politikai életbe való 
beavatkozás és a fönnálló állami és társadalmi rend megvál­
toztatásától remélték, és a szerint, a mint tisztán a munka­
adóval szemben szervezkedtek és egyedül anyagi helyzetűk 
lehető javítását tartják szem előtt. Azon egyesületek, melyek 
törekvéseik és ezéljaik közé a politikai eszközöket is fölvették, 
rendszerint nemzetközi szervezkedésre törekedtek; ellenben 
azon egyesületek, melyek a politikától távol maradtak, több­
nyire csak tagtársaik vagy honfitársaik anyagi érdekeit tar­
tották szem előtt. A  munkások egész társasulási mozgalmá­
nak megítélésénél tehát ezt a különbséget folyton szem előtt 
kell tartanunk.
A  törekvés a politikai institutiók újjáalakítása által 
létesíteni a munkás helyzet javítását, legelőször az angol mun­
kás-egyletek egy részénél nyilvánult, azon politikai programúi­
ban, melyet az általános munkás-egylet bizottsága London­
ban 1835-ben a következő H pontba foglalt össze:
1. általános szavazatjog minden önálló férfiú részére, a 
ki ép elmével bir és bűntény miatt elmarasztalva nem volt;
2. parlament egyévi mandatummal;
3. napi dijak a parlament tagjai részére;
4. titkos szavazat (ballotage) általi választás;
5. egyforma számú választókerületek;
6. minden választó egyúttal választható.
A  londoni Working Men's Associatio ezen pontjait ma 
is az angol munkások magnaqhartájának és azon munkás­
egyesületeket, melyek ezen pontokat egyleti szabályaikba föl­
vették, chartisták-nak szokták nevezni. Különben ezen politi­
kai prograinmot az angol munkások csak eszköznek tekintik 
a czél elérésére, vagy mint egy methodista lelkész a munká­
soknak magyarázta: »a chartismus nem politikai kérdés, 
melynek czélja, hogy szavazatjogot nyerjetek, hanem a kés és 
villa kérdése, vagyis a jó  lakás, jó  étel és ital, elegendő kere­
set és rövid munkaidő kérdése.« l)
') L. Meyer : Kmancipations-Kampf.
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Hasonló nézetben volt Németországban Lassalle, ki a 
politikába való beavatkozást szintén csak eszköznek tekintette 
a gazdasági sociális programúi megvalósíthatására.
De úgy az angol chartisták, valamint Lassalle általános 
német munkás egylete tisztán csak a nemzeti munkás érdeke­
ket tartották szem előtt, és nemzeti irányú politikát követtek ; 
ellenben Engels Frigyes és Marx Károly kezdettől fogva a 
munkás-osztály nemzetközi szövetkezését és szervezkedését tar­
tották szem előtt, és e czélból már a német kommunisták 1847- 
ik évi londoni konferencziájának megbízásából egy fölhívást 
tettek közzé, melynek zárszavai: »A világ minden országának 
proletariusai szövetkezzetek /«
De az 1848. év mozgalmai és szelleme épen nem kedve­
zett azon törekvésnek, mely a munkás osztályt egy kiilön, 
valamennyi többi társadalmi osztálylyal ellenséges lábon álló 
kaszttá kívánta tenni. A  munkások nemzetközi szervezkedé­
sére az első kedvező alkalmat III. Napoleon azon elhatá­
rozása szolgáltatta, hogy minden iparág kebeléből válaszsza- 
nak egy tagot, a ki tanulmány czéljából az állam költségén 
az 1862. évi londoni kongresszusra menjen.
A küldötteket Londonban a munkás-bizottság azon sza­
vakkal fogadja, hogy »közeledik azon idő, melyben a külön­
böző országok munkásai belátják, hogy érdekeik azonosak,« 
mire a franczia munkás azzal válaszol, hogy minden ország 
munkásainak egymással karöltve kellene járniok, hogy szabad­
ságukat egy szent szövetkezés erőfeszítése által kivívhassák. Ez 
a kedvező hangulat a nemzetközi érintkezés iránt mély gyöke­
ret vert a franczia munkásoknál, kik a következő évben saját 
költségökön menesztettek egy küldöttséget a londoni munká­
sok által a lengyel fölkelés támogatása és üdvözlése czéljából 
egybehívott meetingre, hol a munkás-osztály nemzetközi szer­
vezkedése elvileg elfogadtatott.
1864. szeptember 28-án a St. Martins-Hallban London­
ban, már több nemzet munkásai voltak képviselve, és Marx 
is jelen volt. Itt már elhatározták egy nemzetközi munkás 
szövetkezet alakítását, melynek állandó székhelye London le­
gyen, és melynek alapszabályai egy 1865-ben Brüsszelben 
tartandó kongresszus elé terjesztessenek.
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így keletkezett az 1870-es évek elején oly félelmetesnek 
hitt »internationale,« egy Londonban székelő főtanácsosai, 
melynek intéző feje a német Marx Károly volt. Az internatio- 
nale történetének ma már egész irodalma van, de azon két 
ismertetés, mely e tárgyról a Nemzetgazdasági Szemlében meg­
jelent, annyira rövid és általános, hogy, tekintve ezen nemzet­
közi munkás egyesülésnek nagy szerepét és befolyását a mun­
kás kérdés alakulására épen a legújabb időben, szükségesnek 
tartom annak rövid jellemzését, annál inkább, mert nem oszt­
hatom Laveleye azon nézetét, hogy az internationale meghalt; 
épen a legutóbbi időből több mozgalom azt bizonyítja, hogy 
az »Internatiouale« nem halt meg csak alszik! *) Az inter- 
national szervezetét Marx dolgozta ki, és az 1866. évi első 
nemzetközi kongresszus Genfien ezen szervezetet elfogadta.
Eszerint a szövetség czime » nemzetközi munkás-szövet­
ség* (Internationale Arbeiter-Association. Jegye I. A. A. 
vagy angolul I. W . A.), jelvénye a vörös zászló. Az egyes 
országok fiókszövetségének küldöttei minden évben egy kon­
gresszusra gyűlnek össze, melyen mindenkor a jövő kongresszus 
helye >és ideje is meg lesz állapítva. Az egész szövetség élét 
egy főtanács áll, mely az egyes fiók-egyesületeknek nemzet­
közi ügynöke olyképen, hogy egy-egy ország munkásai mindig 
értesülhessenek minden mozgalomról bármely országban. Egy 
ország összes munkás egyletei egy nemzeti központi hatóság 
alatt egyesítendők, mely a főtanácscsal állandó összeköttetést 
tart fönn. Az egész nemzetközi szövetség czélja a munkás osz­
tály védelme, haladása és teljes fölszabadítása. (Emancipatio). 
Ezen szervezet változatlanul fönnállótt 1874-ig.
A genfi I. kongresszus határozatai még nem igen mentek 
túl a munkás osztály keretén, elhatároztatott:
1. hogy minden országban megindíttassék az agitatio a 
munkaidőnek 8 órára leendő leszállítása iránt;
’) Favre: Histoire d’internationale et du socialisnie. 2. köt. 1879. 
Schuler-Libloy : Dér Socialisinus u. die Internationale. 1875. — Meyer : 
Emancipationskampf des IV-ten Standes. — JUger: Dér moderné Socia- 
lismus. 1873. — Laveleye: Le socialisme contemporain. I. kiadás. 1881. 
— Bethlen: Néhány szó az Internationaleról. Nemzetg. Szemle I. évf. 
136. 1. — Nagy Dezső: A socialismus. U. o. VIII. évf. 563. 1.
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2. gyermekek 9 12 éves korukig csak 2 óráig, 13 15
éves korukig csak 4 óráig és 16 17 éves korukig csak 6
óráig dolgozhassanak naponkint.
3. A  munkás-egyletek ne csak a béremelés kérdéseivel 
foglalkozzanak, hanem egyúttal a munkás osztály emancipa- 
tiójára törekedjenek.
4. Az internationale tagjai a szellemi proletárok (ügy­
véd, iró stb.) is lehessenek.
Ezután még az egyenes adók eltörlése, az állandó had­
sereg megszüntetése és Lengyelország fölszabadítása mellett 
nyilatkozott a kongresszus. Az internationale Francziaország- 
ban, Angliában, Belgiumban, Olaszországban, Németország­
ban, Spanyolországban és az amerikai unió államaiban gyor­
san terjed.
A l i .  kongresszus Lausanne-bari 1867-ben elhatározza: 
hogy a forgalmi eszközök az állam kezébe vétessenek; hogy a 
vallástanítás eltöröltessék, és hogy a társadalmi emancipatio 
a politikaitól elválaszthatatlannak tekintessék.
A  III. kongresszuson 1868-ban Brüsszelben, már azt 
határozza el a megjelent 68 küldött, hogy a bányák és vas- 
útak a társadalmi közösség által használtassanak föl, a föld 
földmívelő szövetkezeteknek engedtessék á t ; a csatornák, útak 
és távirdák a közösség igazgatása alá helyeztessenek.
Ugyan itt kimondották, hogy a strike a munkás osztály 
fölszabadítására nem alkalmas eszköz ugyan, de a jelen álla­
pot mellett szükséges.
Említést érdemel még azon határozat, hogy egy háború 
Franczia-Németország között egyértelmű a polgár háborúval, 
melyet a munkások megakadályozhatnak, ha mindenütt 
beszüntetik a munkát, és ez által lehetetlenné teszik a fegyve­
rek stb. készítését.
Az 1869. évi IV . kongresszusnak Baselben legjelentéke­
nyebb határozata az, hogy a társadalomnak joga van a magán 
földtulajdont megszüntetni és közvagyonná változtatni. Ezen 
jog mielőbbi foganatba vételét szükségesnek tartja.
187 5-ben az internationale tagjai tiltakoznak a franczia- 
német háború ellen, de később a párisi commune-t támogat­
ják, habár Marx és a főtanács ehhez nem adta meg beleegye­
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zését. Ez szolgáltatta az első indokot a később bekövetkezett 
meghasonláshoz.
Az 1870. évre Parisban összehítt kongresszus a háború 
miatt nem volt megtartható és az V. kongresszus 1872-ben 
Hányában tartatott meg. Itt Magyarországnak is volt egy 
képviselője jelen. Ezen a gyűlésen mutatkozott legelőször a 
meghasonlás szelleme az Internationale tagjai között. A 
főtanács ellen nagy izgatás indult meg, és Marx egy hosszú 
beszédben kelt annak védelmére, de csak szavazattöbbséggel 
mondották ki a főtanács föntartását, annak székhelyét pedig 
New-Yorkba tették át. Marx egy zárbeszédben már & fo r ­
radalom szolidaritását hangsúlyozta, és arra utalt, hogy a 
párisi commune czéljait csak úgy érhette volna siker, ha eg.v- 
idejűleg a többi nagy európai városokban is hasonló forra­
dalom létesíttetett volna. A  többség Marx részén maradt, de 
a kisebbség kijelenté, hogy nem veti magát alá a főtanácsnak, 
különvált az internationaletól és egy ellenkongresszusra ült 
össze, ] 873-ban pedig az internationál genfi (VI-) kongresszu­
sával szemben ismét ellenkongresszust tartott ugyanott.
Ezen ellenmozgalomnak vezetője és feje az orosz mene­
kült Bakun/in volt,J) a ki a nihilismus titkos szervezetének 
nyerte meg a munkások egy jelentékeny részét, főleg az olasz 
és spanyol munkásokat.
A genfi internationale kongresszusán már igen kevés 
küldött volt jelen, a szükséges pénzforrások nagy apadásá­
ról panaszkodtak, és még egyszer elhatározták, 1. liog.v a 
munkások a politikai életben tevékeny részt vegyenek, 2. hogy
mindenütt munkás-egyesületeket alakítsanak. Ez volt az mtei-
nationale utolsó kongresszusa, a New- York-i főtanács nem ad 
többé életjelt, és 1876-ban föloszlik. A  Marx által szervezett 
internationális szövetség megszűnt, még mielőtt annak éles 
eszű szervezője és lelke: Marx Károly meghalt volna (]  1883). 
De ezzel nem halt meg azon szellem, mely ezen intézményt 
létre hozta és nem szűnt meg azon nemzetközi érintkezés sem, 
mely a munkás osztályban a rom bolás szellemét táplálja és 
elevenen tartja, mert Bakunin szervezete még sokkal veszélye
-) Laveleye: Bakunin, a világfelforgatók apostola. A Revue des 
deux jVlondes (1880. évf.) után fordítja Erdélyi. 1881.
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sebb a társadalomra, és az főleg a román államokban gyorsan 
terjedt el.
Az 1876. évi kongresszus Bernben már nem a főtanács 
védelme alatt tartatott, itt főleg a Bakunin által létesített Jura 
szövetség tagjai jelentek meg; az 1879. évi genti anarchista­
kongresszust szintén ezek tartották meg, de ők magokat 
mégis mindenkor az Internationalis kongresszus folytatásának 
tekintették, miért is az előbbi kongresszust 8-nak, a gentit 
pedig 9-dik general-kongresszusnak nevezték. (IX . Associa- 
tion internationale des travailleurs). Ezen utóbbi kongresszu­
son a jelen voltak ismét ineghasonlottak és egymástól külön­
váltak.
Szóval, a visszavonás szelleme a munkásokat mindig 
újabb és újabb szakadásokra vitte, melyek a hajdan oly félel­
mesnek vélt internationálét tehetetlenné tették, de a szelle­
met, melyet Marx socialforradalmi és Bakunin anarchista 
tanai öntöttek a munkásokba, nem oltá ki a tehetetlenség 
érzete, mint azt néhány, a legújabb időben tartott kongresz- 
szus fényesen igazolja.
Az oroszországi, belgiumi és londoni események eléggé 
bizonyítják, hogy Bukunin tanait ma is hiven követik, számos jel 
pedig arra mutat, hogy az anarchismusnak Bakunin által hir­
detett szelleme a legtöbb állam munkásainál még ma is nagy 
elterjedésnek örvend. Kitűnik ez a többi között egy 1881-ben 
Londonban tartott kongresszusból is.
Az 1881. évi anarchista-kongresszuson Londonban a 
legtávolabb országokból voltak küldöttek jelen, a kik egy 
nyilatkozatban kijelentették, hogy ők minden parlamentáris 
politikának ellenségei. Felhívnak minden munkást, a ki a 
nemzetközi kötelék elveit elismeri, szövetkezetek alakítására, 
melyek ismét csoportokra oszolva, egymással folytonos levele­
zésben álljanak. Elhatározták egyúttal egy központi iroda 
fölállítását, mely a nemzetközi kongresszusok összehívását 
előkészítse.
Az 1881. évi londoni anarchista-kongresszus, mely ma­
gát elsőnek nevezi e nemben, elhatározta:
]. hogy a szó és irás propagandájához a forradalmi
tények eszközét csatolja, mert az általános fölkelés ideje nincs 
messze.
2. A  törvényes útról le kell térni és törvénytelen forra­
dalmi eszközöket kell használni, mert ezek többet érnek min­
den beszédnél és Írásnál.
3. A  titkos sajtó szervezése ma már minden országra 
nézve szükségessé vált.
4. A kongresszus mindenkinek, a ki a nemzetközi munkás 
szövetkezeihez csatlakozik, a, technika és chemia buzgó tanul­
mányozását ajánlja.
Csaknem egyidejűleg ezen kongresszussal 1881-ben 
Sveicz egy kis városában (miután több város betiltá a meg­
tartást), Churban: Erancziaországból, Németország-, Dánia-, 
Ausztria-, Sveicz-, Anglia-, Belgium-, Olasz-, Spanyol- és 
Oroszországból mintegy 30 küldött gyűl össze, a kik többnyire 
jelentik, hogy országaikban kizárólag a munkáspárt elnyo­
mása ellen kell küzdeniök, s így ma csak a szellem előkészíté­
sére lehet törekedniök, hogy a küzdelem azután mennél hat­
hatósabb legyen. Ehhez szükséges:
1. hogy a munkás, mint kizsákmányolt fél, mindenütt, 
mint külön osztály szervezkedjék a polgársággal szemben.
2. Az adott körülményekhez képest minden fegyvert föl 
kell használni a küzdelemben. ( Strike, szavazá s , forradalom, 
reform vagy összeesküvés az mindegy).
A  munkásosztály helyzetének javítására pedig a követ­
kező czélok elérésére kell törekedni:
a) minden egyesnek testi és szellemi kiképzése az ösz- 
szeség terhére;
b) a forgalom és termelés eszközeinek közvagyonná 
alakítása;
c) a munka összes tiszta jövedelme a munkásnak jusson ;
d) nemzetközi összeköttetések föntartása és egy újabb 
kongresszus megtartása, melynek szervezése a franczia mun­
kás pártra bizatik.
1883. november hóban csakugyan volt egy nemzetközi 
kongresszus Párisban, de hogy ez a sveiezi kongresszusnak 
volt-e kifolyása, vagy más elemek által szerveztetett, azt igen 
nehéz megtudni, mert mindezen kongresszusok, mióta az
államok azok tartását tiltják, félre vonulnak a nyilvánosság 
elől, és még a megtartott kongresszusok határozatairól is 
csak az hirhat tudomással, a kihez a munkások titkos nyom­
tatványai eljutnak. A  hajdani internationalból tehát egy ösz- 
szeeskiivés lett, melyet Bakunin a nihilismus mintájára szer­
vezett, és mely kerüli a nyilvánosságot. Az 1883. évi párisi 
kongresszusnak nyilvánosságra hozott határozatai nagyon 
mérsékletesek a londoniakhoz képest, de ma már nagy tartóz­
kodással kell fogadni mind azt, a mi nyilvánosan vagy félig 
nyilvánosan történik, mert nem lehetetlen, hogy minden nyil­
vánosabb jellegű ilyen összejövetelnek van titkos háttere. Az 
1883. évi párisi kongresszus bevallott és a nyilvánosság elé 
került Czélja:
a)  az összes munkás-egyesületek nemzetközi szervezete •
b) a munkások anyagi jólétének előmozdítása;
c) a munkaidő megrövidítése és
d) a világbéke föntartása!
A  jövő kongresszus Turinban lett volna megtartandó
Létrejött-e a turini kongresszus, arról nincs tudomá­
sunk, ellenben a múlt évben (1886.) Párisban tartatott egy 
kongresszus, mely magát socialista-kongresszusnak nevezte, és 
melyen az angol munkás-egyletek tagjai közül is többen jelen 
voltak, a mi mindenesetre a mellett bizonyít, hogy ez nem 
anarchista szellemű kongresszus volt, mert ilyentől az angol 
munkás-egyesületek mindig távol tartották magokat.
Ezen legújabb kongresszus határozatai a következők:
1. A  14 éven aluli gyermekmunka megtiltandó;
2. A  14 éven fölüli ifjak és a nőmunkások különös vé­
delemben részesítendők.
3. A  napi munka 8 órára szorítandó és hetenként egy 
nap szabad legyen.
4. Az éjjeli munka — rendkívüli szükség esetét kivéve 
megtiltandó.
5. A  munkaadó minden balesetért polgári vagy bűn­
vádi úton feleletre vonandó.
6. A  munkások által választott és az állam által űzetett 
gyári felügyelők ellenőrzése a műhelyek egészséges és tiszta 
állapotára.
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7. A  munkabér-minimum törvényes meghatározása.
8. Ingyenes oktatás és minden gyermek után 200— 300 
frt segély azon szülő részére, kinek jövedelme 3000 francnál 
kevesebb.
9. Eltörlése mindazon törvényeknek, melyek a munká­
sok nemzetközi egyesülését megtiltják.
10. 1889-ben egy általános munkáskiállítás rendezése 
és egy munkáskongresszus tartása Párisban, miknek előkészí­
tésével a franczia szoczialisták bízatnak meg.
Ez volna tehát a szoczialisták legújabb programmja az 
anarchistákkal szemben.
Az angol munkás-szövetkezetek azonban 1886. október 
havában tartott 19. kongresszusukon nem járultak ezen hatá­
rozatokhoz, egyedül a 8 órai munkanapot fogadván el. Ha a 
párisi kongresszus határozatait a szoczializmus jelenlegi pro­
gramújának tekintjük, úgy annak egy része minden esetre a 
józanul kivánhatónak mértékét messze túlhaladja. Különben 
az emberi kívánságoknak nem igen van határa, miért képezne 
tehát épen a munkás-osztály kivételt ez alól. Nem az óhajok, 
hanem a módok azok, melyek ellen az állam magát mindenütt 
védeni kénytelen és a módokról épen az anarchisták beszélnek 
és a r - szoczialisták, legalább újabb időben mélyen hall­
gatnak.
Az internationale teljes meghiúsulása óta még magában 
az amerikai unió államaiban is a titkos szervezkedés lép mind 
jobban a nyilvánosan működő munkás-szövetségek helyébe.
Philadelphiában néhány év előtt a vagyonos osztálynál 
általános rémületet keltett, mikor nyilvánosságra jutott, hogy 
egy öreg ház kövezetére krétával irt néhány kaballisztikus 
jegyre egy nap alatt 4 — 5000 munkás gyűl egybe és mind­
erről a hatóságnak tudomása sem volt. Ezek a „munka lovag - 
ja i“ (Knigts of labor) voltak, *) kiknek szövetségét egy phila­
delphiai szabó : Stevens Uria még 1869-ben alapítá, 1874-ben 
végleg szervezé,de ezen s a j á t s z e r ű  lovagrendnek szervezete csak 
akkor jött nyilvánosságra, mikor már New-Yorktól Caliíor- 
niáig, a Hudsons öböltől Mexicóig el volt terjedve és az egyesü­
let tagjai számát félmillióra becsülték. Tagjai között ma már
*) Árbeiterfreund 24. (1886.) évfolyam 3. f. 289. 1.
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kongresszus tagok, senatorok, orvosok, polgármesterek, lap- 
szerkesztők, papok, sőt munkaadók és tőketulajdonosok is 
vannak.
Az egyesület tagja minden 18 éves, tisztességes foglal ­
kozással biró férfi vagy nő egyaránt lehet, kivéve az ügyvé­
deket, bankárokat, tőzsdeügynököket, üzletszerű játékosokat 
és szeszes italokkal kereskedőket. Újabban főleg a mezőgaz­
dasági munkások lépnek tömegesen a munkások ezen lovag­
rendjébe. A  fölvétel alkalmával minden férfi 1 dollárt, a nő 
50 centot fizet a központi szövetség számára és azontúl éven­
ként 24 cents-ot. Ezenkívül mindenütt, hol elegendő szám­
mal vannak, helyi szövetkezeteket is alakíthatnak, melyek
10— 40 cents tagdijat szednek havonként. Újabb időben a 
jelentkezők száma oly nagy volt, hogy a főszövetség kihirdeté, 
hogy egy félév leforgása előtt nem képes azokat elintézni. 
Programmja egészségesen épített és jó levegővel biró gyárak, 
jó  levegő a. bányák számára, megszüntetése a fegyencz-munká- 
nak, 14 éven aluli gyermekek alkalmazásának megtiltása, egy­
forma munkáért egyenlő bér, nem, kor és vallásra való tekin­
tet nélkül, végre küzdelem a tőke átkos és igazságtalan föl­
halmozódása ellen.
A  vallásos érzelmek ápolását szükségesnek tartják, 
hisznek Istenben és a túlvilágban és a mértékletességet és a 
felebaráti szeretetet hirdetik. A  szövetkezet szabályai ellen vé­
tők ellen a kizárás büntetését, a szövetség ellenségei ellen pedig 
az Irlandban ismeretes boycotirozást (Boycotting) alkalmaz­
zák, mely szerint ilyen emberrel a szövetségi tag semmiféle 
módon nem érintkezhetik, neki semmiféle szolgálatot nem 
tehet, tőle semmit el nem fogadhat, nem vásárolhat sat.1) 
A  nagy iparosokat tehát ez esetben a strik, a szatócsokat 
pedig üzletfeleik elvesztésének veszélye fenyegeti. A  fő szö­
vetség évenként egyszer tart közgyűlést és ekkor megválasztja 
azt az öt embert, kinek kezében a föltétien hatalom van 
'letéve, melylyel, ha szükségesnek látják, 500,000 munkás ke­
zet megállíthatnak és ez által mintegy harmadfél millió em­
bert foszthatnak meg életföntartásuk eszközeitől. A munka
>) Hildebrand-Conrad: Jahrbuoh für Kát, Ök. u. Stat. 45. (uj XI.) 
évf. 1 s k. 1.
lovagjainak ma már állítólag Angolország és Dél-Ameriká- 
ban is vannak lovag tajai.
Kétségtelen tehát, hogy a különböző országok munká­
sait még ma is igen erős kötelékek fűzik össze, melyeknek 
szálai a nyilvánosság és a hatóság elől rejtve maradnak; s így 
ma senki sem tudná megmondani : van-e a munkás osztálynál 
nemzetközi szervezet és mennyire van az elterjedve. Az inter- 
nationale épen a nyilvánosság által akart hatni és erejét 
mutatni, de ez kevésbbé volt veszélyes, mint a. mai állapot, 
mert akkor az államhatalom mindig a. tényleges állapothoz 
mérve tehette meg óvintézkedéseit, ma egy nagy sötétséggel 
áll szemben, melyről nem tudja, hogy hogyan és mit tegyen 
ellene. Azt hiszi gyakran, hogy csend, rend, béke és megelé­
gedés, vagy legalább megnyugvás van mindenütt, mikor egy­
szerre egy, a sötétből eldördülő pisztoly, egy jól tervezett és 
sikerült gyilkosság jelt ad az anarchizmus vagy amorfizmus 
életéről.
Valóban nincs a socializmus terén komolyabb kérdés 
annál, hogy mi módon lehessen ezen titkos es láthatatlan 
ellenséget legyőzni, mi volna ennek legjobb és legbiztosabb 
ellenszere. Annyi bizonyos, hogy a munkás-egyesületek meg­
tiltása, vagy túlságos korlátozása nemcsak czélhoz nem vezet, 
de a legveszedelmesebb eszköz, mely a munkást úgyszólván 
erővel a titkos szervezetek örvényébe taszítja és egész akarat­
lanul és észrevétlenül a bűn vak eszközévé teszi. A román né­
pek voltak mindig a titkos szervezkedés pártolói és az ango­
lok voltak az iránt mindig legközönyösebbek, mert az angolok­
nak rég fönnálló, jól szervezett nemzeti munkás egyleteik van­
nak, melyek segítségével helyzetüket már gyakran javították, 
ellenben a román népeknél ezek hiányzanak, sőt T1 ranczia. 
országban tiltva voltak, s így itt a munkás már megszokta 
mindent a titkos nemzetközi szervezkedéstől várni, azéit igen 
tanulságos e két nemzetnek munkás-egyleti életével íöviden 
megismerkedni, hogy abból azután levonhassuk az eiedménjt 
és megítélhessük: miben és mennyire lehet a munkást saját 
sorsára hagyni és mennyire nem.
PJSZTÓRY : N E M ZE T G ^ZD . TU D . H A LA D Á SA .
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A  munkás kérdésnek alig van tanulságosabb fejezete, 
az angol trades-unions-ok történeténél.1)
Brentano a trades-unions-ok (Gewerkvereine) történe­
tének egyik legalaposabb tanulmányozója, munkásegyesüle­
teknek az egyenlő foglalkozással biró bérmunkásoknak testü­
leti alakulásait nevezi, melyeknek czélja tagjaik közös ipari 
érdekeinek megvédése és gondoskodása a munka, nélkül ma­
radt tagokról, akár munkahiány, akár a munkaadó kizárása, 
akár pedig a munkásnak munkabeszüntetése okozta a, kere­
sethiányt.
Az angol munkás-egyleteket kezdettől fogva a nehéz és 
kemény érdekküzdelem, tartá össze. Az 1562. évi angol ipar­
törvény értelmében senki sem lehetett legény vagy mester, ha 
előbb 7 évig tanoncz nem volt. Tanonczot minden vállalkozó 
tarthatott, a ki egyesületi (czéh) joggal fölruházott községben 
lakott, de csak 21 éven alulit és nem teljesen vagyontalan (!) 
szülők gyermekét volt szabad fölvenni. A ki három tanoncz- 
nál többet tartott, annak a 3-ik tanoncztól számítva minden 
tanoncz után legalább egy legényt is kellett tartani. A  legény 
díjazását időnként a békebiró állapítja meg. A  munkaidő 
nyáron 12 óra, télen hajnaltól gyertyagyújtásig. A  törvény 
mindezen intézkedései nagyban és egészben a munkás osztály 
javára és védelmére szolgáltak, mit az is bizonyít, hogy ezen 
törvény elleni izgatás már a X V II I . század elején a munka­
adók és vállalkozóktól indult ki.
Különben a nagyban termelők (gyárosok) nem igen 
törődtek a törvény rendelkezéseivel és csupa tanonczot tar­
tottak gyáraikban, kiknek heti (i shilling bért adtak, mig a 
legény bére rendesen 3-szór akkora volt. Ezen visszaélés ellen 
a munkások a törvény védelméhez kívántak folyamodni és 
névleg a szövők, takácsok, hajóépítők, kalaposok, selyemszö­
vők, szövetfestők és mások a törvényszegő munkaadók törvé­
nyes üldözése czéljából munkásegyesületeket alkottak és mi-
') Brentano :  Die Arbeitergilden dér Gegemvart. 2 kötet, 1871 és 
1872. — Thornton: On labour ez. fönn id. műve. — Comte de P a r is : 
Les associations ouvriéres en Angleterre, 1869. Németül : Lehmann : 
Gewerkvereine, 1870.— H o w e l l The conflicts of C a p i t a l  and labonr- 
London, 1878.
kor elegendő törvényes védelmet nem nyertek, a parlament elé 
terjesztették panaszaikat, de a parlament a gyárosok pártját 
fogta, az iparszabadság elvére hivatkozva és orvoslás helyett 
a munkás szövetkezéseket I 799 és 1800. évi törvényei által 
megtiltotta ; 1809-ben az iparszabadság rendszerét törvény­
erőre emelte. így  azután a munkás osztály helyzete napról 
napra rosszabbodott. Sheridan a parlamentben a következő 
szavakkal jellemzi ezen állapotot: »Miután a tanoncz 7 évig 
szolgált egy üzletben, mely egészségének hátrányára volt és 
más munkára képtelenné tette, — azonnal ki lesz taszítva a 
világba és helyébe újra egész légió tanoncz lép 4 —6 8 sh.
bérért, 25 helyett, mennyit egy kész munkásnak kellene 
fizetni.« »Wáhrend in Folge schrankenloser Entfaltung dér 
individuellen Freiheit in ökonomischer Beziehung grossartige 
Bliithen trieb, führte in socialer Beziehung das unbeschrankte 
Walten individueller Willkür — mondja ezen állapotról 
Brentano — zum tiefsten Elend.«
A  munkás osztály nem kért mást a maga védelmére, 
mint az egyesületi szabadságot, de a parlament, mely megadta 
az iparszabadságot, — ezt á szabadságot megtagadta tőlök. 
A  munkások ennek folytán friendly societies — kölcsönös 
segélyző egyletek — alakítása által játszották ki a törvényt 
és elkeseredésökben a legkétségbeesettebb eszközökhöz, terro­
rizmus, gyilkosság sat. folyamodtak. Titkos társulatok voltak, 
küzdve a munkás nyomor ellen és a — szabad egyesü­
lési jog ért!
1824-ben végre a parlament megadja nekik az egyesü­
lési jog otj — 1871-ben pedig a június 29-iki törvény testületi 
jogokkal is fölruházza a trades-unions-okat. Kimondja, hogy 
strik-ekért sem egyleteik, sem a tagok nem büntethetők, sem 
anyagi kárpótlásra nem szoríthatók; egyleteik az alapszabá­
lyok bemutatása alapján az állami hatóságok által belajstro- 
mozandók; az egylet elnökének neve alatt ingó és ingatlan 
vagyont és földbirtokot 1 acre erejéig szerezhetnek, az elnök 
az egyletet a bíróság előtt képviseli, szóval a jogi személy 
minden kellékeivel fölruháztatnak, de a lajstromozó hatóság­
nak évi számadásra kötelezvék.
Annak igazolására, hogy a jól szervezett munkás egy-
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letek mily jelentékeny befolyással vannak a munkás anyagi 
helyzetére, Brentano a gépépítők munkás egyleté­
nek fejlődési történetét és szervezetét mondja el művében. 
Ezen egyesület 1824 óta áll fönn és 1851-ben újra szervez­
kedett. Mindjárt az új szervezkedés 2-ik évében a végrehajtó 
bizottság akarata ellenére a tagok beszüntették a munkát 
béremelés czéljából és a munkaszünetelés ideje 400'000 frtot 
emésztett lol az egyesület pénztárából, de azután 1870-ig 
egyetlen egy nagyobb strik sem fordult elő. 1852-ben a lon­
doni központi főhatóság alatt 129 fiók egylet állott 9737 tag­
gal, 1869-ben 316 fiók egylet 33,915 taggal.
Az egylet vagyona 1 1.4 millió forint, évi bevétele
80.000 frt, 1852 1869 a strikek költsége nélkül forditta-
tott: a) keresetnélküli munkások fölsegélyezésére 3,472.600 
frt; b) betegsegélyezésre 1.613,880 frt; c)elaggottak,vakok és 
bénák segélyezésére 600.000 frt. Ezek Brentano adatai.
1851 1884-ig a trades-unionsok 18. kongresszusán
Southportban képviselt 7 nagy trades-unions összes bevételei 
2.818,548 font Lstr., kiadásai 2.963,156 Lstrget tőnek tagjai 
segélyezésére. Ily hathatós segélyforrások birtokában levő 
egyesületek a tagok fölött jelentékeny fegyelmi hatóságot is 
gyakorolhatnak az által, hogy a munkakerülő, korhely vagy 
iszákos tagot az egyletből való kizárással fenyegetik és azt 
szükség esetén végre is hajtják. Brentano ezen egyesületekről 
még különösen kiemeli, hogy 1870-ig soha semmi fele nem­
zetközi gyülekezeten nem vettek részt.
De vannak az angol munkás-egyesületeknek, épen azon 
nagy hatalom és tekintély folytán, melylyel a munkás osztály 
előtt bírnak, jelentékeny hátrányai is, melyek Brentano művé­
ben, kit az eddigi jellemzésnél leginkább követtünk, csak mel­
lékesen vannak érintve; —  ellenben a párisi grófnak és 
Thorntonnak e tárgyról írt könyvében épen ezen hátrányok 
kiemelésére fordíttatott a főfigyelem, habár a munkásegyesü­
letekkel szemben határozottan ellenséges állást elfoglalni 
egyik iró sem kiván. Ép úgy mint Brentano, ők is közvetlen 
tapasztalat és megfigyelés alapján írnak a tárgyról.
Fiilöp párisi gróf főleg a Gurdon-féle mezőgazdasági, a 
Briggs és társa-féle bányamunkások és a sheffieldi köszörűsök
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egyesületi szervezetét ismerteti. Művében bőven és érdekesen 
el van beszélve a Liriley-féle eset, mely veszedelmes szín 
l»en mutatja be a munkás-egyesületeket.
Linley 1859-ben agyonlövetett, Fearnough háza pedig 
1866-ban csak egy véletlen folytán kerülte el a tervezett légbe- 
röpítést, melyhez már minden intézkedés meg volt téve. Mind- 
a két esetben az egyesületet és annak fő embereit erős gyanú 
terhelte, hogy a bűn részesei, mert mind a két tag az egylet 
iránt engedetlenséget tanúsított. Az egylet tagjai tagadtak 
minden részességet, magok követeltek szigorú vizsgálatot és 
nem lehetett kideríteni a bűnösöket. Később felújult a gyanú, 
maga a parlament egy új teljhatalmú bizottságot küldött ki 
az ügy megvizsgálására, mely még arra is nyert fölhatalma­
zást, hogy hamis eskü büntetése elleni mentességet biztosít­
son mindenkinek, a ki előbbi vallomásával ellenkező vallomást 
tenne. Egy tag árulása folytán csakugyan kiderült, hogy az 
egylet pénztárnoka és titkára hamis cziinek alatt 1875 forin­
tot könyvelt el, mi a merénylet kivitelére fordíttatott.
A  manchesteri téglavetők munkauraik ellen a terroriz­
mus egész sorát köyették el, hogy uraikat megfélemlítsék, 
megmérgezték a lovakat és teheneket, fölgyujtották a szénás 
kazalokat, szétszedték a téglaégető kemenczét sat. sat. és 
mindezen merényletek alkalmával az egylet is compromit- 
tálva lett.
Thornton műve 3. könyvében jellemzi az angol munkás 
egyesületeket és elmondja, hogy sok egyesület nem tűr meg 
maga mellett más munkást, csak olyat, a ki rendes tanoncz 
idejét már kitöltötte; a napszámosnak nem engedik meg, 
hogy fiát oly munkanemhez adja tanoncznak, hol ő maga 
mint napszámos van alkalmazva. Lancashireben a kőművesek 
és téglavetők véd és dacz-szövetséget kötöttek, mely szerint 
az előbbiek csak Lancashire környékén égetett téglával épí­
tenek. Ugyan így Manchesterben. A  munkások fizetett ügy­
nökök által ellenőrzik a munkához hozott téglákat és ha azok 
az Ashton, vagy Tyne folyó másik partjáról hozattak, nem 
dolgoznak velők.
Ha egy építőmester saját lakhelyén kivid vállal építke­
zést, akkor a munkások felét saját lakhelyéről kell magával
vinni. Egy manchesteri építőmester Buryban vállalt vasút' 
épületekhez nem tudott fele részben manchesteri kőmíveseket 
kapni, magától a munkás egyesülettől kért ilyeneket, de azok 
sem adhattak, tehát ideiglenesen más munkásokat fogadott, 
de az egylet egy küldöttsége azonnal ott termett Bury-ban és 
azt követelte, hogy függeszsze föl addig a munkát, mig meg­
kapja az egylettől a manchesteri munkásokat. A  küldöttség 
tagjai ezenfelül elmulasztott napi díjok és az első osztályú (!) 
vasúti utazási díj megtérítését kívánták és meg is kapták. 
Egy ácsot rajta kaptak, hogy egy gerenda beillesztéséhez 
maga ütötte a falba a rést és az építőmestert 20 ft bírságban 
marasztalták el az egyleti pénztár javára, —  egy másik eset­
ben 50 ft bírságot fizet egy építőmester, mert öt napi vára­
kozás után egy kőfaragóval nagyíttat egy ablakot -  és mind­
ezen föltételeknek a munkaadók engedelmeskedni kénytele­
nek, mert ellenkező esetben a strik veszélye fenyegeti őket. 
Thornton a trades-unions-ok árnyoldalait főleg azon terro­
rizmusban látja, melyet ezek a darabszám szerinti, és mun­
kaidőn kívüli dolgozás megszüntetése, vagy korlátozása czél­
jából a munkás irányában kifejtenek. A  munkás egyéni érde­
két egy korlátlan és abszolút zsarnoki hatalomnak teljesen 
alárendelni kénytelen annyira, hogy az ügyes munkás ügyes­
ségének előnyét nem használhatja föl arra, hogy többet ke­
ressen, mert ezt neki társai meg nem engedik.
Faucher, a német szabadkereskedelmi nemzetgazdasági 
író, Londonban tartózkodása idejéből egy esetet beszél el egy 
német munkásról, a ki őt gyakrabban fölkereste. Ez elbeszélte 
neki, hogy ő egy nagy zongora-gyárban, mint asztalos van 
alkalmazva, ők itt darabszám szerint dolgoznak és az itteni 
kitűnő szerszámokkal ő játszva megkereshetne hetenként 
25 tallért, de munkás társai látva azt, hogy ő többet keres 
meg, mint társainak ügyesebb része, — kijelentették, hogy 
neki -egy héten 16 tallérnál többet nem szabad keresni, mert 
annyi felel meg a zongora-asztalosok » standard of life«- 
jének, ha tehát a jövő héten is ennél többet fog dolgozni, 
akkor ura fogja elbocsájtani, mert ők nem fognak vele egy 
műhelyben dolgozni.
Ezzel egyúttal fölsoroltuk azon legerősebb érveket és
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legkirívóbb adatok egy részét, melyekkel úgy Angliában, mint 
ti kontinensen a trades-unions-ok ellen küzdenek és azok föl- 
oszlatását és betiltását az egyéni szabadság nevében sürgetik.
Mindezen hiányok és visszaélések daczára, melyeknek 
mindenesetre törvényes korlátok szabandók, — nem szabad 
szem elől téveszteni a munkás egyesületek előnyeit sem.
Segélyt nyújtanak ezek betegség, baleset, elaggás, min­
dennemű munkaképtelenség és halál esetére; ez által az állam 
és község szegény terheit kisebbítik. A  munkaúrral szemben 
az igaz, hogy erős küzdelmet folytatnak a helyzet javításáért, 
de a létért és jólétért való küzdelem az egyén szent és elide­
geníthetetlen joga lévén, ki tilthatná meg józanon, hogy ezen 
legelidegeníthetetlenebb és jogosabb emberi czél elérésére tár­
saival szövetkezzék ?! A munkás-egyesületek arra törekszenek, 
hogy a) a munkás is kapjon osztalékot a vállalat nyereményé­
ből ; b) hogy a munka-kinálat szabályozva legyen és megóvjon 
igen nagy és rohamos bérleszállításoktól; c) törekvés a munka­
bér fölemelésére, a mennyire a termelés és vállalat jövedelme­
zősége megengedi és d) a munkaidő leszállítására. Nem-e jogos 
emberi czélok ezek, melyek elérésére törvényes eszközökkel (!) 
küzdeni minden állampolgárnak joga van?!
De még magára a vállalkozóra sem épen hátrányos a 
jól szervezett és fegyelmezett tagokkal biró munkás-egye­
sület működése, mert az egyletben talál biztosítékot arra a 
vállalkozó, hogy jó munkásokat kap, kik a megállapított föl­
tételeket meg is tartják. Az egyleti tagok rendesen a legértel­
mesebb és legmegbízhatóbb munkások, — ez egyúttal magya­
rázata annak, hogy a vállalkozó, kit a törvény az egylet 
uralma ellen mindenkor megvéd, készebb magát az egylet 
határozatainak alávetni, mint a bíróságnál keresni védelmet, 
mert a munkásegyesület egyúttal a munka folytonosságát 
biztosítja azon vállalkozónak, a kivel megállapodásra jutott. 
A  munkabér magasabb marad, az igaz, de épen a munkás 
egylet nyújt arra biztosítékot, hogy más vállalkozó sem fog 
olcsóbb munkásokat kapni és így a magas munkabért fizető 
vállalkozó biztosítva van az alacsonyabb munkabérekkel dolgo­
zók versenye ellen. Mindez nagyon is lehetővé teszi, hogy idő­
vei a gyáros és munkás között bizonyos szolidaritás fejlődjék, 
mely mindenik fél jogos érdekét összhangzásba hozza.
Igen sok megtámadásnak van még kitéve azon eszköz, 
melylyel a munkások, illetőleg munkás egyesületek érde­
keikért küzdenek. Ezen eszköz a munka tömeges beszüntetése : 
a strike! Ezzel szemben a vállalkozók is igen gyakran szövet­
keznek, vagy is „lockout" - tót csinálnak. l)
A ngolországban minden szombaton egy lap jelenik meg : 
»The Labour News and Employment Advertiser« (ára 5 fr.) 
mely a munkásokat minden előbbi héten előfordult strik vagy 
lock-out-ról értesíti. Azon időszakban, mely jelen értekezés 
alapját képezi, volt egész Angolországban strike:
Az egész évtizedben előfordult strikes-ek között leg­
tanulságosabb és a sajtó részéről is legtöbb figyelemben 
részesült a dél-wales-i, mely 1872 november 26-ától 1873 
február 17-ikéig tartott és melyhez a »Times« egy külön ál­
landó tudósítót küldött a helyszínére.
A south-wales-i vasmű-tulajdonosok 1872. november 
hó 26-án elhatározták a munkabérek leszállítását; ami oly 
nagy ellenzésre talált a munkásoknál, hogy 1872. deczember 
hóban már 60,000 munkás szüntette be munkáját.
Az egész strike az Ainalgated »Association of Miners« 
tagjaitól indult ki, az unió elnökét. Hallidavt, küldötte ki a 
helyszínére, aki ugyan a strike-ot a tagoknak az unió nevében 
nem tanácsolta, de hozzátette, hogy a bérleszállítás elfoga­
dása a bánya munkabért egész Angliában le fogná szállítani
Kleimoiichter : »Zur Gesohichte dér engl. Arbeiterbewegung 1. J. 
18 72.« Jb. f. Nat. ök. 24. k. Jena, 1875. — U. az : Zűr Gesch. sat. 1. J. 
1873 és 1874. I. Suppl. d. Jahrb. f. Nat. ök. Jena. 1878. — Neumann- 
Spallart: Übersichten dér 'Weltwirthscliaft. Jahrg. 1881—2. — Sevan :  
The strikes of the pást ten years. Journ. of the stat. society. Yol. I1J. 
p. 35. (1880). — D au by:  Des gréves ouvrieres. 1877— 1882-ig 10,000 











és szükség esetén az ő inunkasztinetelésöket még 150.000 
bányamunkás fogja követni. A  munkások a bányaművek 
tulajdonosainak kijelentették, hogy egy választott bíróság íté­
letének hajlandók magokat a munkabér magasságára nézve 
alávetni, de a bányatulajdonosok e helyett könyveik megtekin­
tését ajánltákföl annak igazolására,hogy az eddigi munkabérek 
mellett nem folytathatják a termelést. Ezt a munkások vissza­
utasítván, a munkaszünetelők száma 70D00-re emelkedett. 
Mundella, ki ily viszályokat már gyakran mind a két fél meg­
elégedésére intézett el, a munkaadóktól megkérdezve, szintén 
a választott bíróságot ajánlta, de ezek azt most sem fogadták el.
Azon munkások, a kik munkásegyletek tagjai voltak, heti
10 shilling segélyt kaptak és minden 12 éven aluli gyermek 
után I shillinget. A  szegénység és nyomor ennek daczára 
iszonyúan terjedt, részint, mert azok, kik semmiféle egylethez 
nem tartoztak, semmi segélyt sem kaptak, részint a téli idő 
miatt, mely az élelmet és föntartást a segélyezettekre nézve 
is mindig nehezebbé tette. Leves-osztó és más jótékony inté­
zetek igyekeztek enyhíteni a nyomort. 1873-ban február hó 
9-én már többen egy gyülekezetei tartottak és azon elfogad­
ták a bérleszállítást. Február 17-én a főbb bányatulajdonosok 
a munkásokkal megállapodásra léptek, mely szerint márczius 
1-ig 5°/„-kal lejebb szállított bér mellett dolgoznak, azontúl 
pedig a deczember hóban fizetett bér fog fizettetni.
Ezen nevezetes strike közgazdasági hatását illetőleg 
érdekesek a »Times« következő adatai: a szünetelő munkások 
a szünet ideje alatt 20 millió ft értékű szenet és vasat ter­
melhettek volna; a fizetendő munkabérek pedig 8 millió frtot 
tettek volna. A  munkás-egyletek tagjaik segélyezésére 400000 
frtot fordítottak, a közadakozásokból pedig 50.000 frt folyt 
be. A  Times tudósítója a szünetelés egész tartama alatt ismé­
telve kiemelte, hogy kihágások nem fordultak elő, a rendőrség 
szaporítása nem volt szükséges és a jobb fajta munkások 
semmiféle segélyt a községi szegényalapból vagy a közadako­
zásokból el nem fogadtak. A munkások magatartása törvény- 
szerű volt. Az eredmény iszonyú áldozatok árán, de részben 
mégis a munkásokra nézve elég kedvező véget ért.
1874-ben a staffordshire-i bányamunkások, számra
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15000-en, három hóig állottak ellent a tervezett bérleszállí­
tásnak; 1874-ben 15 16 ezer lancashirei bányamunkás áll
ellent 7 hétig a tervezett 15°/0-kos bérleszállításnak, míg végre 
10° „ í'eductióba beleegyeztek; Jorkshire-ben 20000 munkás 
állott ellent 1874-ben 20° 0 bérleszállításnak és két hét után 
10° o bérleszállítás mellett folytatták a munkát sat.
A  munkaadók átalán panaszkodnak a munkás egyesü­
letekre és ezeknek tulajdonítják a strike-kok szaporodását, de 
ezt nem lehet épen állítani, mert az 1872-.3-ik évi strikeokat 
részint a nem egészen indokolt bérleszállítások idézték elő, 
részint, több iparágban a növekedő kereslet és a termelt áruk 
drágulása, ---- - ellenben az 1878 óta újra szaporodó strike-kot 
azon nagy gazdasági pangás okozta, mely a munkaadókat 
bérleszállításokra késztette. A  strike-kok eredménye is azt 
mutatja, hogy ezen küzdelem a munkabérért kedvező terme­
lési viszonyok mellett a munkások győzelmével, ellenkező 
esetben a munkaadókéval végződik.
A  munkások rendesen az általok termelt javak árát 
veszik követeléseiknél irányadóul és akkora leszállításba, a 
mekkora az árcsökkenés, többnyire beleegyeznek, de nagyobba 
soha. Jellemző, hogy a munkások mindenkor hajlandók mago­
kat egy választott bíróságnak alávetni, ellenben a munkaadó 
urak ezt csaknem mindig megtagadják. Éjszak Londonban 
csaknem mindig Kettle Ruppert, Dél-Londonban Mundella 
személyében történt a megegyezés és ezek tekintélye oly nagy, 
hogy a sommerseti kőszénbánya munkások 1873-ban Kettle 
döntő ítélete folytán egy 231 2#/o-nyi bérleszállításba is bele­
egyeztek, 1874-ben pedig a cumberlandi bányamunkások 
171 2°,o reductióba.
Mindezek mindenesetre azt bizonyítják, hogy nem 
lehetne semmivel sem indokolni a tömeges munkaszünete­
lések tilalmát, ez a legigazságtalanabb intézkedés volna a 
munkás osztály iránt. De bizonyos ellenőrizet és hatósági 
felügyelet ily alkalommal csakugyan szükséges.
H a azt mondjuk a strike-kokról, hogy azok gyakran a 
munkást és családját a legnagyobb nyomorba döntik, — úgy 
ez részben igaz, de van rá nem egy nagyon tanulságos példa, 
hogy a munkaadók összebeszélései lock-out — még sokkal
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nagyobb és maradandóbb nyomorba dönthetik a munkás osz­
tályt, mint ezt a többi között a suffolki mezőgazdasági mun­
kások ellen 1874-ben alkalmazott munkaadó összebeszélések 
története bizonyítja.
A  newmarket-i kerület farmerjei 1874-ben egyesültek 
és elhatározták, hogy munkásaiknak sem a kért béremelést 
heti 13 shillingről 14 sh.-re nem adják meg, sem a kért mun­
kaidő-leszállítást 54 órára heteukint és egyúttal minden 
munkást kizárnak a munkából, a ki a »national agricultural 
Labourers Union« tagja, melynek kebeléből a fönti kívánság 
kiindult.
Az unió tagjai csak kérőleg fordultak a farmerekhez és 
nem szüntették be a munkát, de a farmerek kíméletlenül haj­
tották végre megállapodásaikat. 1874. márcziushó végéig már 
mintegy 10.000 munkást bocsájtottak el. A  munkások Mun- 
della és a manchesteri püspök közbejárásához folyamodtak 
és minden követelésről lemondottak, de nem használt, a far­
merek átalán megtagadták az unió tagjainak visszavételét és 
ezt még az aratás idején is folytatták. Az unió nem volt képes 
tagjait továbbra segíteni és a kivándorlást vagy más munka 
keresését ajánlta, melyhez anyagi segélylyel is hajlandó volt 
járulni. A  farmerek, hogy sikerrel daczolhassanak, gépekkel 
látták el magokat.és ennek folytán már régi munkásaikra 
nem szorultak, az itteni mezőgazdasági munkásokat tehát 
(bár nem strike-oltak) keresetképtelenné tették és kivándor­
lásra késztették. Az uniónak ezen sikertelen mozgalom
200.000 ft költséget okozott.
A z amerikai unió államaiban a trades-unions-ok szin­
tén meghonosodtak; a strikes-kek pedig időnként még az an­
gol strikeseknél is nagyobb dimenziókat öltenek; az 1872. évi 
antracit-kőszén bánya munkások strik-je New-Yorkban 90,000 
emberre terjedt ki, kik a munkaidő megrövidítéséért küzdöt­
tek.J) 1874 és 1875-ben a bánya munkások csaknem min­
denütt strike-olnak; 1876 és 77-ben a tervbe vett munkabér­
*) Les gréves en Améi’ique. Revue des deux mondes. 1877. — 
Studnitz: Nordamerikanische Arbeiterverhaltnisse. Lipcse, 1878. és 
Amerikániscbt' Briefe. Arbeiterfreund. 1875. 6. 7. évf.
leszállítás ellen elkeseredett küzdelmet folytatnak, főleg Penn­
sylvaniában, hol az egyes tagok elleni terrorizmus annyira 
ment, hogy az ellenszegülő tagokat lemészárolták, elkeseredé- 
söknek pedig gyújtogatások, erőszakoskodások és kihágások 
által adtak kifejezést. A köztársasági kormány a zavargások 
és lázadások elnyomására ez alkalommal ép úgy drákói rend­
szabályokat volt kénytelen alkalmazni, mint 1877-ben a Bal­
timore és Ohio-Railway-i vasúti munkások ellen, kik csaknem 
egész Ohiót és Railway-t lángba boriták. Ez volt talán a leg­
nagyobb és legvéresebb strike, illetőleg munkás lázadás, me­
lyet az emberi nem a római rabszolgalázadások kora óta 
megélt. A  strikoló vasúti munkások száma 100,000-re tehető, 
kik 7— 8000 angol mértföldnyi vasutat kerítettek hatalmokba 
és 10 —12 millió dollár kárt okoztak a vasutak szétrombo- 
lása által. Már itt is fölismerhető azon különbség, mely az 
angol és amerikai munkaösszebeszélések között létezik, eme­
zek forradalmi anarchiává fajulnak, míg amazok tisztán a 
kitűzött gazdasági czélt, a munkanap megrövidítését, vagy a 
munkabér emelését, vagy megtartását tartják szem előtt és a 
nagyobb kihágások és erőszakoskodásoktól még olyankor is 
tartózkodnak, mikor a munkaadók úgyszólván teljes megsem­
misülésökre törnek, mint a suffolki lockout alkalmával. Az 
amerikai munkás osztályban már igen erősen dominál az 
irlandi elem, mely az élet és vagyon elleni kihágásra és bűn­
tényre sokkal hajlandóbb mint az angol, — ép azért az ő 
befolyása folytán a trades-unions-ok is egész más szellemmel 
bírnak.
Különben ma már kétségtelen, hogy a 70-es évek nagy­
szabású strikjei nem angol mintára szervezett trad’s unions-ok, 
hanem a munka lovagjai által voltak szervezve, mert mikor 
Jay Gould a vasutkirály a fönnemlített vasúti strikon okulva, 
a »knights of labor« tagjait elbocsájtá és kimondá, hogy ilye­
neket vasúti munkára vagy szolgálatra nem fogad, akkor egy­
szerre oly általános munka-beszüntetés volt erre a válasz, 
hogy még az ohio-railway-i striknál is nagyobbtól lehetett 
tartani, de az rögtön megszűnt, mikor Jay Gould a munka 




1881 1886-ig a washingtoni statisztikai hivatal kimu­
tatása szerint az unió államaiban 3903 strik volt 1.318,624 
munkással. A  munkabérveszteség 50 niillió dollárt, a munka­
adók vesztesége pedig 32 millió dollárt tön. A  szünetelő mun­
kások segélyére az egyesületi pénztárakból 4.700,000 dollár 
fordíttatott.
üe még sokkal veszedelmesebb törekvéseket tanúsíta­
nak a román népek, névleg a spanyol, olasz és franczia mun­
kások strike-jeik alkalmával, mert nagyobb hajlandóságot 
mutatnak összeesküvések, mint munkás egyesületek általi szö­
vetkezésekre, de ennek oka részben a munkások egyesülésé­
nek tilalmában keresendő, mert ez a munkást már magában 
véve is titkos szövetkezésre készteti, a mi mindenkor veszélye­
sebb a nyilt egyesületnél.
FrancziaországbanJ) mindennemű munkásegyesületi 
tilalmat úgy tekintettek, mint a czéhek megszüntetésének ter­
mészetes következményét. Tnrgot 1776. kir. rendelettel meg­
szüntette a czéheket, de azok oly ellentállást fejtettek ki, hogy 
ismét visszaállították azokat. Az emberi jogoknak 1789. évi 
proclamácziójába a munkaszabadság is fölvétetett (liberté du 
travail) és ennek folytán az 1791. évi márczius 1 7-iki törvény 
eltörölte a czéheket, az 1791. évi június 17-iki törvény pedig 
megtiltja úgy a mestereknek, mint a munkásoknak az egye­
sülés bármiféle módját, egyedül a kereskedelmi kamarák ma­
radtak meg, mini. »coinité consultativ des árts et manufac- 
tures«. 2) I. Napoleon alatt az iparosok ismételve kérték az 
associatio jogát, de a kereskedelmi kamarák ellene nyilatkoz­
tak. minek folytán az 1810. évi nagy kodifikáczió alkalmával 
nemcsak fon tartották az 1791. évi törvény tilalmát, hanem a 
»code pénal«-ba 3 §-t vettek föl (414 416 §§.), melyek szí1-
*) Stieda : Die Syndikatskamnier dér französischen Arbeit-Greber 
n. Nehmer. 1878. — Morsbach : Parisér Gewerbesyndicate. 1878. Suppl. 
IT. Jahrb. für. nat. ökonomie. — Lexis : Gewerkvereine u. Unternehmer- 
verbánde in Frankreicb. 1879.
2) Az 1791. évi junius 17-iki törvény 1. §-a így szól : »Vanéanfis- 
semcnt de toute espéee de corporations de cit-oyens de merne Hat et pro- 
fession Hant íme des bases de la constitution francaise, il est defandu 
de les rétablir sous quelque prétexte el fornie que ce soit.«
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rint úgy a munkaadók, mint a munkások összebeszélése bér­
lenyomás, vagy béremelés czéljából tiltva van és az ellene 
vétő munkásokra 1 3 hó, sőt a vezetőkre 2— 5 évi fogságot,
ellenben a munkaadókra csak 6 nap— 1 hóig tartó fogságot 
és 200 - - 3000 frc bírságot szab a törvény. A  munkások köz­
véleménye nem a törvény lényege, hanem csak a büntetés 
aránytalansága ellen kelt ki, és az 1849. évi novemberi tör­
vény a munkaadók büntetését az igazság követelményeinek 
megfelelőleg a munkásokra szabott büntetés mértékéig emelte 
io l ; míg végre az 1864. évi május 25-iki törvény már csak a 
kezdeményezőket, fölbujtókat és bűnszerzőket sújtja, de az 
egyesületi tilalmat föntartja.
A  törvény minden tilalma daczára a compagnages 
(legényegyletek), sociétés des resistances és a chambres syn- 
dicales, mint titkos egyletek mindenkor fönnállottak. A  lyoni 
strikes, hol 1834-ben egyszerre 50000 munkás szünetelt és a 
Loire departement bányamunkásainak strike-je ép úgy volt 
szervezve, mint az angol trades-unionsok által vezetett stri- 
kes-ok. A  loiri bányatulajdonosok pedig szintén egyesültek és 
kötelező határozatokat hoztak egészen az angol lock-out mód­
jára. A ma is fennálló chambres syndicales-ok kétfélék: eh. s. 
des patrones és eh. s. ouvriéres.
Chambres syndicales des patrones az illető iparág gaz­
dasági érdekeinek megóvására alakultak és bár a törvény 
által tiltva voltak, sohasem háboríttattak működésökben. 
Egy-egy kamara (chambre) tagjai csak egy és ugyanazon 
iparágat űző mesterek lehetnek, de több különféle iparág 
kamarái egymással közös egyesülésre léphetnek. Llyen egye­
sülés volt az »union national«. Ezen egyesületeket a franczia 
közvélemény ma is a czéhekkel egyértelműnek tekinti és »az 
egyéni szabadság elleni merényletnek* nevezi. Ujabb adatok 
szerint a »L ’union national«-hoz tartozó chambres syndi­
cales-ok száma Párisban 70— 75, a saint-chapelle-hez tarto­
zóké 11, a külön állóké 22. A  departement-ban összesen 98 
ily kamara létezik. A tagok összes száma 16 20000-re
tehető, minthogy pedig az önálló iparosok száma Franczia­
országban mintegy 100,000, — tehát ezek 20°/0-a van szövet­
kezve, de ezek többnyire több segéddel dolgozó nagyiparosok,
mert a fizetendő tagdijak évi 30 franctól 300 frcig emelked­
nek és az összes egyesületek évi jövedelme mintegy 600.000 
francra rúg.
A  chambres syndicales ouvriéres-k az angol munkás- 
egyletekhez hasonlíthatók, ily egyletek alakítása is egész 
nyilvánossággal történt a törvény tilalma daczárá főleg 
1867 óta; ekkor ugyanis a munkások egy küldöttsége 111. 
Napoleon miniszterétől, Forcade-tól az associatió jogát kérte 
és ez Napóleontól fölhatalmazva, mindjárt élőszóval adott 
válaszában kijelentette, hogy akadály nélkül alakíthatnak 
egyesületeket, ha állam vagy törvény-ellenes czélokat nem 
követnek. III. Napoleon annyira kedvezett a munkás egyle­
teknek, hogy még azt is elnézte, hogy az internationale-kra 
képviselőket küldöttek. A  háború kiütése előtt 1870-ben a 
syndicales des ouvriéres-k száma magában Párisban 60 volt 
60000 taggal, 1878-ban Lexis adatai szerint Párisban 112
11 7 munkás egylet volt mintegy 20000 taggal. 1884. márcz. 
21-én végre egy franczia törvény az ilyen egyesületek tilalmát 
végleg megszüntette és az erre vonatkozó 1791. évi törvényt 
és a büntetőtörvénynek a strik és lock-out-ra vonatkozó 
416. tj-át hatályon kivül helyezte. Újabban ezen egyletek igen 
erős mozgalmat indítottak meg és tevékenységet fejtenek ki, 
főtörekvésök oda látszik irányozva lenni, hogy a munkaidőt 
10, sőt némely egylet óhaja szerint 8 órára szállítsák le, hogy 
a rendes munkaidőn kivül csak legnagyobb sürgősség esetén 
szabadjon dolgozni, hogy a darabszám szerinti díjazás csak 
közös műhelyben végzett munkára alkalmaztassák, ellenben 
az általok úgynevezett faron munka (kiszabott ruhák var­
rása sat.) otthonn végzése darabszám szerinti díjazás mellett 
ne türessék; még kevésbbé ily munkának aldíjba kiadása, a mit 
igen találóan »exploitation de l’ouvriér pár l’ouvrier«-nek 
neveznek. A nyerhányad-rendszer iránt nem sok rokonszenv- 
vel vannak. A  fölös számú tanonczot nem tűrik, a tanonczidő 
meghatározását és a tanoncz-vizsgát sürgetik. Nagyban és 
egészben tehát ma már a franczia munkások is az angolok 
nyomdokain haladnak.
Németországban a munkás egyesületeket kezdettől fogva 
politikai eszközül használták föl és a politikái pártok lapdá-
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jává tették. A  munkások majd az államsocializmusnak és 
abszolutizmusnak, majd a haladópártnak, majd az ultramon- 
tánoknak szolgáltak eszközül. A  Hirsch- és Duncker-féle 
egyesületek angol mintára vannak ugyan szervezve, de az 
alapítás nem magoktól a munkásoktól indult k i ; Hirsch és 
Duncker átalánosabb szabadkereskedelmi irányelveket tar­
tottak szem előtt. Lassalle német Ari>eiter-Yerei n-jét, szintén 
a politikai agitaczió czéljából alkotta és arra tanította mun­
kásait, hogy politikai emanczipatiójukkal kell az agitacziót 
kezdeni. Schulze-Delitzsch volt az egyetlen, a ki tisztán a jól 
fölfogott anyagi érdeket tartotta szem előtt, de az ő egyletei 
nem a munkás osztály, hanem a kisebb polgár - érdekeinek 
feleltek meg és ezek anyagi jólétét Schulze-Delitzsch áldásos 
működése hathatósan előmozdította, de a munkás osztályra 
nem lehetett nagy befolyással. így azután nem csoda, ha 
Németországban a munkás egyesületek mélyebb gyökeret nem 
vertek, annyival inkább, mert az egyletet leginkább összetartó 
kapocs, a betegsegélyző, temetkezési sat. pénztárak többnyire 
hiányzanak a német egyletekuél és így azok fönnállása csak 
múló értékkel bir a munkásra. Ennek tulajdonítandó egy­
úttal, hogy a német munkás egyleteknek se irodalma, se meg­
bízható statisztikája nincs és magok a német tudósok az an­
gol munkás egyletek irodalmát gyarapítják, mint ezt főleg 
Brentano nagyérdekű tanulmánya mutatja.
Az 1880. évre a munkás egyesületek száma 428-ra van 
téve 18,000, Brentano számítása szerint 21,000 taggal.
Olaszországban munkás egyesületek alakítása ma is 
szigorúan tiltva van, minek folytán a munkások többnyire 
Schulze-Delitzsch-Í'éle kölcsönös segélyző egyleteket alakíta­
nak, melyek azonban csak névleg nevezhetők annak, tény­
leg az angol munkás egyletekkel azonos, törekvések és czélok- 
nak hódolnak és mint ez a titkos egyesülés rendes követ­
kezménye szokott lenni, — nem csak strikekokat, hanem egész 
lázadásokat rendeznek. Egészen hasonló állapotok vannak 
Spanyolországban, mint azt Lavelcye-nek Bakuninról irt f. i. 
értekezéséből olvashat) uk. ')
’ ) Magyar fordítás 64. sk. 1.
Mindezen adatok végeredménye és tanulsága minden­
esetre abba foglalható össze, hogy a munkás egyletek megtil­
tása csak bonyolítja a szocziális kérdést és megnehezíti annak 
megoldását; másrészt megfosztja a munkást az egyedül jogos 
és alkalmas eszköztől helyzetének javítására. De nagy tévedés 
azt hinni, hogy a az egyesülés teljes szabadsága már elegendő 
arra, hogy vállalkozó és munkás kölcsönös és jogos érdekei 
igazságos és méltányos megoldást nyerjenek. Epén ellenkező­
leg, államnak és társadalomnak egyaránt arra kell törekedniük, 
hogy a, legkedvezőtlenebb anyagi helyzetben lévő osztály helyze­
tét is annyira kedvezővé tegye, amennyire ez a többi termelési 
tényezők és a fönnálló állami és társadalmi rerid veszélyeztetése 
és föl forgatása nélkül lehetséges. A  társadalmi rend és kultur- 
élet alapját a magántulajdon és család szentsége képezi, e 
nélkül sem gazdasági, sem szellemi haladás, sem anyagi jólét 
nem képzelhető. Ha tehát ezek a munkás-egyesületek túl­
kapásai által veszélyeztetve vannak, akkor az állam föladata 
ily egyesületeket a kellő korlátok közé visszaszorítani.
Az állam necsak hatalmát, hanem jóindulatát is érez­
tesse a munkás-osztálylyal és akkor majd parancsszavát is 
nagyobb bizalommal fogadják. De nemcsak az államnak leg­
nemesebb hivatása a gyengébbeket, ott ahol jogos érdekekről 
van szó, az erősebbek ellen megvédeni, — hanem a társada­
lomnak is legszebb és legnemesebb hivatása a társadalmi 
ellentéteket kiegyenlíteni, a társadalom sebeit ápolni és gyó­
gyítani és működésének jótékony hatását éreztetni mindenütt, 
hol segíteni, vagy anyagi helyzetet javítani lehet. A társa­
dalmi kérdés sikeres megoldását semmi sem fogja annyira 
biztosítani, mint az, ha az államnak és társadalomnak sike­
rülni fog a munkás osztály érdekeit is saját magához fűzni.
Ez okból még az államnak és társadalomnak befolyását 
a mai szocziális kérdésre kívánjuk röviden fölemlíteni.
2’J. Az állam befolyása a társadalmi kérdésre.
Már a fönnebb mondottakból láttuk, hogy a legszűkebb 
értelemben vett társadalmi kérdés megoldásánál, mely vég­
eredményében a munkabér kérdése, a szocziális irók leginkább
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a munka méltányos és igazságos díjazását tartják szem előtt 
és többnyire azon alapeszméből indulnak ki, hogy a munkás 
osztály anyagi helyzete igen kedvező volna azon esetre, ha a 
munkaadó és a munkás közötti egyenetlen verseny megszün­
tetése által elérhetnek, hogy a munkás nem saját munkaere­
jének termelési költségei szerint dijaztatnék, hanem azon mér­
ték szerint, mely az előállított termék piaczi árából az ö mun­
kájára esik, — egyszóval ne a szükséges élelmi czikkek ára 
szerint, a munkabér ezen vastörvénye szerint, alakuljon a 
munkabér, hanem a munkás által előállított termék piaczi 
ára szerint. E kívánság épen nem jogtalan és nem is tűrhe­
tetlen ; az angol muxdcás egyletek csaknem mindig az általok 
termelt czikkek árát veszik alapul a munkaadó irányában 
támasztott követeléseiknél, a termék piaczi árának csökkenése 
mértékéig terjedő árleszállításba többnyire beleegyeznek és a 
munkabér-emelések követelésénél is a termény áremelkedésére 
hivatkoznak. Fawcett kimutatja, hogy a kőszén magas árát 
1873— 5-ig a magas munkabéreknek tulajdonították,de a kő­
szén ára 77°/0-kal magasabbra emelkedett a munkabérnél, s 
így nem is a munkabér-emelkedés, hanem a növekedő kereslet 
okozhatta az áremelkedést.
Bizonyára méltányos és jogos, hogy ez ne csak a bánya- 
tulajdonosnak, hanem a munkásnak is javára váljék. De ha a 
munkabér nem is Bicardo vastörvénye szerint alakul, a mun­
kás helyzete akkor is olyan, mely az állam és társadalom 
segélyét és támogatását igényli, hogy a munkás megmenekül­
jön azon inség és nyomortól, mely baleset, betegség, munka- 
képtelenség, munka-válság sat. esetén fenyegeti őtet. Míg 
tehát egyrészről a munkást arra kell szoktatni, hogy anyagi 
javát és érdekét saját maga állapítsa meg és annak, mig a 
jog és erkölcs határait át nem lépte, se állam, se társadalom 
útját ne állja, — addig másrészről éreznie kell azt is, hogy 
sem az állam, sem a társadalom nem nézi közönyösen sorsát, 
hanem segélyére siet ott, a hol erre csakugyan szüksége van.
Ezekhez képest az állam befolyását illetőleg a munkás 
osztálylyal szemben a következő elvek legyenek irányadók :
a) a szabad egyesülés megengedése és megvédése, de 
egyúttal törvényes korlátok között tartása;
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b) védelem a munkás kizsákmányolása ellen, a munka­
erő fölhasználásának törvényes korlátozása által, a mire még 
rabszolga államokban is van példa, mennyivel inkább szük­
séges ez a humanizmus korszakában;
c) törvényes intézkedések által biztosított és szabályo­
zott gondoskodás a munkás sorsáról baleset, betegség és 
munkaképtelenség esetén.
d) az állam a körülményekhez képest közvetlen anyagi 
segélyt is nyújthat, ha anyagi ereje megengedi és ha azon 
áldozattal, melyet az állam a czél elérésére hoz, az eredmény 
arányban áll.
A  mi 1. az egyesülés jogát illeti, annak szükséges és 
hasznos volta már a fönnebb mondottakból bőven kitűnik, de 
kitűnt az ott előadottakból az is, hogy a munkás egyesületek 
nem mindig törvényes eszközöket használtak ezéljaik eléré­
sére, s így, midőn az állam megadja az egyesülés jogát, egy­
úttal fönn kell tartania a maga számára mindazon jogokat, 
melyek által az egylet túlkapásait megelőzhesse, vagy vissza­
utasíthatja, az egyént a társadalom korlátlan uralma ellen 
megvédje és főleg a munkás egyletek befolyása alatt létrejött 
munkás összebeszéléseket ellenőrizhesse. Ez utóbbi esetben 
nemcsak rendőri felügyelet és beavatkozásról van szó, hanem 
egyúttal arról is, hogy az egyes tagok az egylet terrorizmusa 
ellen védelemre számíthassanak, és hogy ezen hadi állapotot 
minél hamarább méltányos békekötés kövesse. Angliában ezt 
választott biróság által igyekeznek elérni, a kontinensen azon­
ban mindenesetre figyelembe veendő, hogy inkább megszok­
ták a népek igen sok oly dolgot az államtól várni, a mi An­
gliában társadalmi, vagy magánjellegű tekintély által érhető 
el. így a békéltető eljárásnál is nagyobb és szélesebb körű 
befolyás fog jutni a hatóságnak az európai szárazföldön, mint 
Angliában. Mindez az egyes népek és államok egyéni viszo­
nyai szerint módosul, a mint hogy egy és ugyanazon szerve­
zetű egylet is az egyes népek hajlama és jelleme szerint na­
gyon különböző jelleget ölt magára.
A  munkás kizsákmányolása, ezen » kegyetlen ember 
evés« ellen, mint Scháffle mondja, főleg az államnak törvény 
által biztosított beavatkozása és felügyeleti joga, vagy tilalma
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szolgál védelmi eszközül. A  munkásoknak kifosztogatása ellen 
leghathatósabb eszköz az úgynevezett írwc/crendszer tilalma. 
Angolország már 1831-ben törvény által tiltja azon fosztoga­
tást, mely a munkabérnek kelmékben, élelmi czikkekben sat.- 
nek kifizetéséből, vagy ilyen dolgoknak a gyáros részéről 
hitelben való eladásából áll. Ez különben egyszerű hatósági 
ellenőrzés és tilalom által is megakadályozható. Nálunk az 
ipartörvény szintén tiltja azt.
Mindenesetre fontosabb ennél és sokkal átalánosabb 
jelentőséggel bír az államnak gyári, törvényhozása,. E téren a 
jelen évtizedben igen jelentékeny eszmecsere és törvényhozási 
intézkedések érdemelnek említést. Már az első eisenachi 
szoczialpolitikai kongresszuson behatóan foglalkoztak a német 
szoczialpolitikusok a német gyári törvény revíziójának kérdé­
sével ; az 1873. évi második eisenachi kongresszuson pedig a 
birodalmi gyűlést egy enquéte megtartására határozták föl­
kérni, mely a német birodalmi gyári törvények revízióját elő­
készítse. De mindennél sokkal nagyobb jelentőséggel bír azon 
praktikus irányú és humánus szellemű gyári törvény, mely 
Angolországban 1878-ban alkottatott és 1879. január hó 
1-jével lépett életbe. 200 évi tapasztalásnak és 75 év óta 
többször megujult törvényhozási kísérleteknek eredménye ez 
a nagyfontosságu törvény, mely minden korábbi e tárgyra 
vonatkozó törvényeket teljesen hatályon kívül helyez és így 
az angol gyáripar kódexének tekintendő. Egy külön parla­
menti bizottság készítette elő azon munkálatokat, melyeknek 
eredménye ezen nagy jelentőségű törvény, melybe fölvétettek 
mindazon intézkedések, melyek az 1833 -1874-ig különféle 
alkalmakkal hozott egyes gyári törvényekből föntartandók- 
nak találtattak.
Tekintve azt, hogy Anglia tapasztalatai e téren legré- 
giebbek és leggazdagabbak, úgy tekinthetjük ezen törvényt, 
mint mely az összes, a közel jövőbén az európai gyári törvé­
nyeknek amúgy is szükségesnek mutatkozó revíziója alkal­
mával mintául fog szolgálni.
Az egész törvény 7 fejezetre oszlik és nemcsak a gyá­
rakra és nagyobb műhelyekre, de mindazon kisebb műhe­
lyekre is kiterjed, melyekben gyermekek vagy asszonyok, mint
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a törvény különös védelme alá tartozó gyári munkások, — 
vannak alkalmazva.
Gyár a törvény intézkedései szerint minden hely, hol 
gőz, víz, vagy más mechanikai erő használtatik; ellenkező 
esetben műhely. A műhelyek közűi a sütő-műhelyek szigorúbb 
felügyelet és ellenőrizet alá vetvék, mint más műhelyek.
A  gyárak közül a szövő-gyárakra nézve vannak a tör­
vényben különös, az átalánostól eltérő és részben szigorúbb 
intézkedések.
Úgy a gyárakat, valamint a műhelyeket illetőleg igen 
részletes intézkedéseket tartalmaz a törvény egészségi és köz- 
biztonsági szempontból, melyek részletes és pontos keresztül­
vitelét az állami gyárfelügyelők ellenőrizik. Az egészségi 
intézkedések: tisztaság, ártalmas anyagok eltávolítása, zsú­
foltság és szellőzésre vonatkozó határozatokat foglalnak ma­
gokban ; a közbiztossági intézkedések pedig a gépek és gép­
részek elrekesztésére, azok tisztogatására és az azokkal való 
foglalkozásra tartalmaznak igen világos és pontos uta­
sításokat.
A  II. fejezet a törvény különös védelme alatt álló mun­
kásokról szól, ide tartoznak: a gyermekek, mind. két nemű 
fiatalok és a nők, akár ingyen, akár bérért, akár gyárban, 
akár műhelyben dolgoznak.
a) gyermekek, 10 éves koruk előtt épen nem, azontúl 
csak orvosi vizsgálat és engedély alapján bocsáttatnak a tör­
vény által korlátozott munkára;
b) fiatalok 1 4 -1 8  éves korig, ezeknél 16 éves koron 
alul szintén orvosi engedély szükséges, hogy alkalmaztassanak;
c) asszonyok 18 éves koron túl, kiknek munkanapja a 
fiatalokéval egyenlő mértékben van megszabva.
De nemcsak ezen védett személyek munkanapját álla­
pítja meg a törvény, hanem a i-endes férfi munkáét is.
A  férfi munkanap reggel 7-kor kezdődik és este 
6-ig, vagy hétig tart, mely idő alatt összesen két óra pihenő 
étkezés czéljából tartandó, — tehát a felnőtt férfiú munka­
napja 10 óra. Szombaton délután, vasárnapon és nagyobb 
ünnepeken a dolog szünetel, úgy hogy az egy heti munka
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56*/g óráig tart. A félóra hetenként egyszer tisztogatás czél- 
jára van engedve. Zsidóvállalatokban szombat délelőtt helyett 
vasárnap délelőtt szabad dolgozni.
Fiatalok és nők munkaideje nem lehet több, mint a 
fór ti munkaidő fele, tehát 2 hét alatt 56 óra, illetőleg mint 
maximum 60 óra két hét alatt. Ezt az időt pedig a gyáros 
vagy úgy oszthatja meg, hogy ezen munkásait csak minden 
második napon dolgoztatja, vagy úgy, hogy mindennap a fel­
nőttek munkaidejének feléig tartja munkában az illetőket.
Jellemző a gyári törvény V. fejezete, mely daczára 
annak, hogy Angliában még ma sincs elemi oktatási kényszer, 
a gyárak és műhelyekben dolgozó gyermekekre nézve az 
iskolajárást elrendeli cs annak ellenőrizete végett a tanítók 
minden héten egy könyvecskében az iskolalátogatást bizonyít­
ják, oly gyermeket, ki az iskolát nem látogatja, a gyárban sem 
szabad alkalmazni.
A  VI. fejezet legfontosabb intézkedése a gyárban vagy 
műhelyben előforduló balesetekre vonatkozik. Ha a gyárfel­
ügyelő és orvos véleménye szerint a munkaadót bármiféle 
mulasztás terheli, akkor 1000 frtig terjedő bírsággal büntet­
hető és ezen bírságból, mely a hatósághoz foly be, a balesetet 
szenvedett munkás kárpótolható, a bírságok tehát e czélra 
egészen külön kezelendők és más czélra soha sem fordítandók. 
Ezen intézkedést a balesetre vonatkozó későbbi szavatossági 
törvény is föntartja és intézkedései ezen határon túl érvényesí­
tendő igényekre vonatkoznak.
Ezen új angol törvényt az egész európai sajtó a leg­
nagyobb elismeréssel fogadta, az a munkás osztály fizikai és 
szellemi fejlődésére nézve oly nagy fontossággal bír, hogy az 
európai államok azt törvényes intézkedéseiknél bizonyára 
mintaképül fogják használni. Főleg ezen törvény üdvös intéz­
kedéseinek hatása alatt érlelődött meg egy nemzetközi gyári 
törvény eszméje, melyet a svajczi szövetségtanács 1880-ban 
magáévá tőn és a többi államokat egy közös akczió megin­
dítására fölszólította, de sikertelenül.
Sajnos, hogy ezen üdvös eszme meg nem valósult, de az 
eszme nem fog elalhatni, mert annak a tudományos irodalom
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terén is igen meleg szószólói vannak, az újabb időben Wo- 
lowski, *) Schönberg, Wagner, Seyffert 2) és Cohn 3) keltek 
annak védelmére. Különben egy ily nemzetközi megállapodás 
amúgy is csak nehány általános elv megállapítására lenne 
szorítandó. Az emberi nem szellemi és fizikai fejlődésének 
biztosítására, az emberi erő és egészség kizsákmányolásának 
megakasztására teljesen elegendő lenne, ha a munkaidő és 
gyermekmunka korlátozására a művelt nemzetek egyöntetű 
megállapodásra juthatnának. WoZowsJti is igen helyesen erre 
fekteti a fősulyt, mert ekkor a nemzetek versenyképességének 
a gyári termelés terén nem lehetne az emberi életet és egész­
séget föláldozni, mint ez most gyakran történik. Mily jelenté­
keny hatása lesz e téren az angol törvénynek, azt eléggé bizo­
nyítja azon egyetlenegy adat, hogy Jorkshire-ben és Lanca- 
shire-ben 200,000 munkás közül csak 27°/0 18 évnél öregebb.
De bármily jelentékeny is azon védelem, melyet az 
állam egy czélszerű gyári törvény által nyújt, mégis nem ele­
gendő arra, hogy a munkásosztály anyagi helyzetét oly ala­
pokra fektesse, mely a nyomor és inség ellen biztosítsa. Ennek 
bekövetkeztét megelőzni pedig nemcsak a humanizmusnak, 
hanem egyúttal az állam jól fölfogott érdekének parancsa, 
mert mennél nagyobb a koldusok, kereset- és munkaképtele­
nek száma, annál nagyobbak a község és állam szegényügyi 
költségei, sőt a rendőrségre is annál nagyobb és sokoldalúbb 
föladat hárul. A  munkás anyagi helyzete mindenesetre javul 
már az által is, ha a rövidebli munkanap általánosan kötelező, 
mert ha a rövidebb munkanapot bérleszállítás nem követi, 
mint a hogy Angolországban nem is követte, akkor ez egyenlő 
a béremeléssel. De bármennyire fog is kedvező termelési 
viszonyok és a munka és munkás védelme által a munkás 
anyagi helyzete javulni, még sem fog egy könnyen oda juthatni, 
hogy magát előre nem látható eshetőségekre egy elegendő tőke­
összeg gyűjtése által biztosítsa, már azért sem, mert a növe­
*) Le travail des enfants dans les Manufactures. 1868. Paris.
2) Internationale Arbeitsgesetzgebung. Lipcse, 1880.
3) Cohn : Über internationale Fabrikgesetzgebung. Jakrbuch f. 
Nat. ök. u. Stat. 1881. évi 37. (III. uj) évfolyam 313. sk. 1.
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kedő keresetet a legderekabb és legtakarékosabb munkás is 
legalább részben a kulturjavakban való nagyobb részesedésre, 
anyagi helyzetének javítására, szóval, mint az angol mondja, 
a » standard oi' life« emelésére fogja fordítani és ezt nem is 
lehet rossz néven venni, sőt ellenkezőleg haladásnak kell azt 
tekintenünk. De ép azért az állam védelme alá helyezett tör­
vényhozási intézkedéseket tart korunk kívánatosaknak azon 
esetre, ha a munkás időlegesen, vagy állandóan keresetképte­
lenné lesz. Ezen keresetképtelenségnek épen a, munka termé­
szeténél fogva két általános oka van: baleset és betegség.
A  balesetet J) illetőleg a jelen kor humanisztikai szelle­
mének egyik legszebb bizonyítéka azon ma már általánosan 
elismert elv, hogy a munkaközben ért sérülés vagy bármiféle 
baleset a munka termelési költsége, mely a mai munkabér­
rendszer mellett a munkásnak meg nem téríttetik és így oly 
irányú törvényre van szükség, mely a munkaadót arra kész­
tesse, hogy ezt a termelési költségekbe számítsa és így azokat 
végeredményben az előállított javak fogyasztója fizesse. E 
czélból jöttek létre azon újabb törvények, melyek a balesetre 
vonatkozó szavatosság elvét érvényesítik.
Németországban egy 1871. évi június hó 7-én kelt biro­
dalmi törvény azt rendelte, hogy minden vasúti, bánya vagy 
gyármunkást ért olyan sérülésért vagy halálért, melyet köz­
vetve, vagy közvetlenül a munkaadó, vagy annak hivatalnoka 
okozott, a munkaadó felelős és kárpótlással tartozik. Ez 
volt az első határozott lépés a munkás biztosítására azon nagy­
számú balesetek szomorú következményeinek elhárítására, 
melyek nélkül a mai gyári termelés nem igen képzelhető. 
Engel számítása szerint átlag 2000 kazánra évenként egy 
robbanás és minden robbanásra egy haláleset és két sé­
rülés jut.
0 Zeller : Geschichtliolie Entwiekelung dér Arbeiterversiche- 
rung. Fauclier ’ /í-Jahrsschr. 1882. (19.) évf. II], k. 18. 1. — Adickes : 
Zűr Frage dér Arbeiterversicherung, Tübing. Zeitschr. 35. k. 599. 1. — 
Brentano : Arbeiterversicherung gemass dér heutigen Wirthschaftsord- 
nung. 1879. — U. az : Arbeiterversicherungszwang. 1881. — Falk : Bei- 
trag zűr Arbeiterversicherungsfrage. 1880. — Ecseri: Munkásbiztositás 
kérdése. Nemzetg. értekezések 6. sz. 1883.
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Angliában 1862 79-ig kazánrobbanás folytán 1253
ember vesztette el életét és 1943 testi épségét, — Franczia- 
országbau 1868 — 77-ig 229,ember veszté életét és 283 ember 
sérült meg. De ez csak egy eset a sok közül, hány más ok idéz 
elő még szerencsétlenséget a gyári munkánál és még inkább a 
bányászatnál ! Brentano igen helyes megjegyzése szerint 
három ok idézheti elő a munkás balesetét. Saját hibája, a 
véletlen és a munkaadó hibája; és a munkást vagy családját 
egyik esetben sem küldhetjük koldulni, sem nem hagyhatjuk 
elveszni. Ha tehát ebből a részünkről is helyesnek elfogadott 
elvből indulunk ki, akkor az első kisérlet, a bajon segíteni 
akarni, csak igen tökéletlenül sikerült. Az 1871. évi német 
birodalmi törvény szerint ugyanis csak azon egyetlen esetre 
állott a szavatosság, ha azt a munkaadó valami hibája, vagy 
mulasztása okozta. Ehhez külön törvény sem volna szükséges, 
azt hiszem, hogy ily esetben a kárpótlást minden tisztességes 
biró megitéli, mert hiszen kártérítési pert csak minden jóra- 
való államban lehet indítani. Kivételes törvényre e részben 
épen azért van szükség, mert ily perek megindítása és keresz­
tülvitele igen bajos a munkásra vagy hozzátartozóira nézve. 
A bizonyítási eljárásnál a tanúskodó munkásokat az elbo- 
csájtás veszélye fenyegeti, a kártérítési per keresztülviteléhez 
értelmes ügyvéd kell sat. Mindezek nagyon megnehezítik a 
munkás jogainak érvényesítését. Held állítása szerint a ber­
lini gyárakban 1876— 1879-ig megsérült egyéneknek csak 
7’5° o-ka kerülhette volna el kellő gond és az előírt óvszabá- 
lyok megtartása mellett az őket ért szerencsétlenséget, ellen­
ben kárpótlást a megsérülteknek csak 20°/0-ka kapott. A  
német szavatossági törvény tehát olyan szoczialisztikus olaj- 
csepp, mely öt eset közül csak egy esetben segít. A  törvény 
elégtelenségének és hiányos voltának érzete különféle tervek 
készítésére ösztönözte a német tudósokat. Wagner ezen költ­
ségeket az állam által kívánja viseltetni oly adók jövedelmé­
ből, melyek főleg a szegény osztályt sújtják, — ilyen volna a 
sóadó. Brentano egy birodalmi biztosító bank fölállítását 
ajánlja e czélra, melynél minden munkaadó minden munkását 
bármi okból származó baleset ellen biztosítsa.
A biztosítás csakugyan a legalkalmasabb mód, mit
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azon körülmény is bizonyít, bogy ily biztosító intézetek oly 
államokban is virágoznak, hol a munkaadót terhelő külön 
szavatossági törvény nincsen. így Angliában, Franczia- 
országban és Belgiumban, de magában Németországban is a 
nagyobb gyári vállalkozók többnyire biztosították magokat 
azon esetre, ha kárpótlásban marasztaltatnának el, de a né­
met birodalmi törvény rendelkezései szerint ez még inkább 
késztetett pereskedésre, mert az intézet csak akkor fizette 
meg a kárpótlási összeget, ha a munkaadó szavatossági köte­
lessége bizonyítva volt. A német birodalmi kormány be is látta 
ezen egész törvény czélsz erűt len voltát és 1882-ben egy új 
javaslatot terjesztett be a birodalmi gyűlésnek, mely szerint a 
munkaközben beálló szerencsétlenség esetére a munkásnak 
a kárpótlás minden bizonyítási eljárás nélkül föltétlenül biz- 
tosíttatik.
A  nyújtandó segélyösszegek , illetőleg életjáradékok 
75° 0-kát a vállalat tulajdonosai, 25°/0-kát pedig az állam 
viselte volna ezen törvényjavaslat szerint, mely hosszabb vajú­
dás és megvitatás után 1884 július hó 6-kán lépett törvény­
erőre, de olyképen, hogy a bekövetkezett baleset folytán nyúj­
tandó segély vagy évi járulék egészen a vállalkozót terheli. 
E  czélból az egyes vállalatok foglalkozásuk szerint csoporto­
sított egyesületekké alakulnak (Berufsgenossenschaften.) Az 
egyes tagokra a megséiiilteknek fizetendő járulékok és az 
igazgatás költségei a vállalataikban biztosítandó munkások 
évi bérének aránya szerint vettetik ki. A  befizetésekből ezen­
felül még egy külön tartalékalap alakítandó. A  törvény 1885. 
jan. 1-jén lépett életbe. Mindjárt az első évben 269,174 volt 
a baleset elleni biztosításra kötelezett vállalatok száma, me­
lyek 62 testületre (Berufsgenossenschaft) és 366 csoportra 
osztva 2228 millió márka munkabér után fizettek 3.473,435 
munkás biztosítására évi járulékot.
A  fizetett járulékok 1886-ban 12.381,958 márkára rúg­
tak, a mely összegből a megsérültek gyógyítására, segélyezé­
sére és eltemettetésére összesen 1.915,260 márka, a biztosítás 
kezelésére és ellenőrizetére 2.601,542 márka, tartaléktőke 
létesítésére pedig 5.401,678 márka fordíttatott. A  biztosítási 
kényszer szükséges voltát és jótékony hatását eléggé igazolja
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azon körülmény, hogy mindjárt az első évben 10,540 megsé­
rült egyén részesült segélyben ; de másrészt az állami ellen­
őrizet mellett szervezett biztosítás kezelési költségei oly óriási 
nagyok, hogy mindjárt az első év után konstatálva lön, hogy 
a kezelésnek a törvényijén megállapított bonyolódott volta 
fönn nem tartható, mert az az egyes vállalatokra rendkívül 
nagy terheket ró.
Sveiczban egy 1881. évi június 25-iki törvény nemcsak 
sérülés esetére, de oly vállalatokban, melyek betegséget okoz­
nak, még a munkás megbetegedése esetére is kötelezi a vál­
lalkozót segély és kárpótlás nyújtására, ha bebizonyodik, 
hogy a betegség kizárólag a gyári vállalat befolyásának 
eredménye.
Angolországban 1881. január 1 -j'én lépett életbe egy 
törvény (1880. szept. 7.), mely a szavatossági kötelezettséget 
szabályozza és a munkásnak, valamint hozzátartozóinak kár­
térítési keresetjogot ad, - egyúttal megengedi a munkaadó­
nak, hogy azon összegből, melynek fizetésére elmarasztalta- 
tott, levonhassa azon összegeket, melyeket a munkás a kárté­
rítési igényeinek érvényesítése előtt már megkapott.
Olaszországban 1883. július hó 8-án hozatott egy tör­
vény, mely nehány nagyobb olasz város főbb pénzintézeteivel 
az iránt szerződött, hogy biztosítási díjak fizetése mellett 
balesetre szóló biztosítási pénztárt alapítsanak és befizetése­
ket akár a munkástól, akár a munkaadótól elfogadjanak. 
Ezen intézetek a biztosítási üzletre nézve teljes adó-, illeték­
es bélyegmentességet élveznek. Biztosításra azonban sem a 
munkaadót, sem a. munkást nem kényszeríti a törvény.
Dánországban hasonló kedvezményekkel és állami ga- 
ranczia mellett egy életjáradék-biztosító bankot alapítottak a 
munkás osztály javára.
Francziaországban, Belgiumban és Németalföldön a 
törvény intézkedései és az azok alapján kifejlődött törvény- 
széki szokás a legmesszebb menő felelőség kötelezettségét 
rójják a vállalkozóra, kinél a baleset történt, és épen ezen ok­
ból a törvényhozó testület Francziaországban legalább eddig 
minden ez irányban tett újabb javaslatot visszautasított; 
csak is az aggkor esetére szóló biztosítások javára alkotott
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1886. július hó 20-án egy törvényt a franczia nemzetgyűlés, 
mely az 1850. évi június hó 18-án kelt törvény engedélyével 
túlnyomólag munkások által alkotott és jelenleg 60 millió frc 
tartaléktőkével hiró segélypénztárt »Caise nationale de re- 
traites pour la vieillesse« czég alatt, a törvény különös ol­
talma alá helyezte és a 60 65 éves koron túl a tagoknak egy
360 frcig terjedő minimális évi járulékot, esetleg államsegély 
közvetítésével biztosított.
Ausztriában végre a legújabb időben szentesíttetett egy 
e tárgyra vonatkozó, a német birodalmi törvény főekeivel tel­
jesen egyező törvény.
Azonban a munkás nemcsak baleset folytán beálló mun­
kaképtelenség esetére szói ul az állam védelmére, hanem min­
dennemű munkaszünetelés a legválságosabb helyzetnek teszi ki 
őtet és családját. A  munkásnak egyedüli jövedelemforrása az ő 
munkaereje és munkaképessége, ha ezt nem használhatja, léte 
koczkáu áll. A  kereset nélkül levő munkásnak ilyenkor csak­
ugyan nem marad más, mint Malthus azon embertelen vigasza, 
hogy neki menni kell, mert a gazdasági termelés nagy asztalá­
nál az ő számára nem terítettek. Ha tehát állam és társadalom 
azon vannak, hogy a beteg, vagy munka nélkül maradt mun­
kásnak is jusson egy szerény teríték az emberi társadalom 
nagy asztalánál, úgy ezt minden nemesen gondolkozó ember 
méltányolni fogja. Igaz ugyan, hogy e téren a gondoskodás 
első sorban a munkást magát terheli és hogy ezt gyakran jól 
szervezett munkás egyletek által sikeresen el is éri. Példa 
erre az angol munkás, a ki csak is ez által volt képes a strike-ot 
hathatós eszközzé tenni.
De ha a munkások csak egy része gondoskodik egyleti 
úton, vagy másnemű biztosítás által arról, hogy betegség vagy 
munkaszünet esetén némi segélyforrása legyen, akkor az a 
munkás, a ki a jövővel nem törődik, olcsóbban kínálhatja mun­
káját és ezen verseny által lenyomja a munkabért ; ez ellen 
legalkalmasabb eszköznek vélték, ha minden munkás beteg­
ség esetérei biztosítására törvény által szoríttatik. Ezen tör­
vény volna tehát biztosítéka annak, hogy a takarékos és józan 
munkás bére ne legyen lenyomható azon mértékig, a hol már 
a betegség elleni biztosításra nem marad semmi; a minek az­
után még az a következménye, hogy a munkás minden beteg­
ség esetén saját községének terhére esik, s így főleg a munká­
sok lakta vidékeken a szegényadó hallatlan magasra emel­
kedik. Mindezt csak egy általános biztosítási kényszer által 
lehet megelőzni.
Az első kísérletet e téren az 1883. évi június 15-iki 
német birodalmi törvény tette meg, mely szerint minden bé­
rért dolgozó személy, akár bánya és hutaműveknél, akár gyár­
ban vagy műhelyben van alkalmazva, tehát az iparos segéd is 
köteles magát betegség esetére biztosítani. A  ki e czélból semmi­
féle betegpénztárnak nem tagja,az a községnél köteles a törvény 
9. §-ban megállapított járulékot befizetni. A  munkás által fize­
tendő járulék napi bérének másfél °/0-ka, mely szükség esetén, 
a felsőbb hatóság előleges engedélyével, 2°/0-ig emelhető, de 
ennél magasabb soha sem lehet.
Minden munkaadó egy harmadát azon összegnek köte­
les befizetni, melyet a nála alkalmazott munkások fizetnek. 
Olyan munkaadók, kik semmiféle gőzkazánt, vagy mechanikai 
erőt nem használnak és 2 segédnél többel nem dolgoznak, 
statutarius úton a betegbiztosítási kényszer alól fölmenthetők.
A  baleset elleni és a betegség esetére szóló kényszer- 
biztosítással tett kísérletek alapján Németországban eddig 
szerzett tapasztalatok azon eredményre vezettek, hogy egész­
ben véve azok létesítése ellen fölmerült komolyabb aggodal­
mak ok-nélkülieknek bizonyultak és mindenesetre mint 
különösen örvendetes jelenség konstatálható, hogy azok ellen, 
fönnállásuk óta, sem a vállalkozók, sem a munkások körében 
oly fokú ellenszenv épen nem mutatkozott, mely azok megszün­
tetésére lenne irányozva, sőt ellenkezőleg azt lehet állítani,hogy 
azon nagy terhek daczára, melyeket ezen két irányú biztosító 
törvény egyrészről a munkaadóra,másrészről a munkásra ró, az 
érdekeltek körében minden törekvés egyedül az intézmény egy­
szerűbbé és olcsóbbá tételére, de nem alapelveinek megváltoz­
tatására irányul. A  mi különösen a betegpénztárakat illeti, 
e részben főleg a kisebb czéhek külön pénztárai mutatkoznak 
hátrányosaknak és költségeseknek az átalános betegsegélyző 
pénztárakkal szemben, és így főleg az utóbbiak keletkezését 
kellene előmozdítani. Az ellenőrzésnél ellenben főleg a szin-
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lett betegek elleni védelem jár sok nehézséggel, ez is külön­
ben csak azt bizonyítja, hogy a betegség esetére szóló segély 
biztosítása a munkásra nagy jótéteményt képez.
Egészben véve tehát azt mondhatjuk, hogy Német­
országban a munkás javára szolgáló kényszerintézkedésekkel 
tett kísérletek nem tekinthetők sikerteleneknek, és azt bizo­
nyítják, hogy az állam bizonyos törvényes intézkedések által 
sok hasznosat és üdvösét alkothat a társadalmi nyomor eny­
hítésére. Ezen tapasztalat bátorítá föl a nagy német állam­
férfiút : Bismarck herczeget azon újabb kísérletre, melylvel 
csak az imént lépett a német birodalmi gyűlés színe elé.
Azon törvényjavaslatban ugyanis, melyet a birodalmi 
kormány az elaggott és rokkant munkások biztosításáról a 
birodalmi gyűlés elé terjesztett, arról van szó, hogy minden 
munkásnak állandó munkaképtelenség, vagy a 70. év elérte 
esetén 120 márkára menő minimális életjáradék biztosíttassák, 
ha az előbbi esetben 5 éven át, az utóbbiban pedig 30 éven át 
fizette a törvényesen megszabott évi járadékot. Nőmunkások­
nak ugyanezen esetre 80 márka évi járulék biztosíttatnék. A  
biztosítási kényszer minden bérmunkásra, tehát segédek, 
mesterlegények, cselédek és minden magán alkalmazásban 
állókra kiterjedne, a kiknek évi bére 2000 márkát meg nem 
haladna, tehát a legújabb népszámlálás szerint mintegy
12 millió ember élvezné azt.
A  biztosítás költségeit három egyenlő részben az állam, 
a biztosítandó egyén és a bérfizető főnök- viselné. Az állam 
költsége az első évben csak 800,000 márkára van fölvéve, de 
annak növekedését 20 év múlva 52 millióra, 70 év múlva 
100 millió márkára becsülik. Szerencsés állam, mely a társa­
dalmi nyomor enyhítésére ily nagy áldozatokra vállalkozhatik!
Angliában a biztosítás ezen neme a munkás egyletek 
segélypénztárai által, minden állami segély nélkül, általáno­
san el van terjedve. Ujabb adatok szerint az összes munkás 
elemek 32000 segélypénztárral bírnak és 8 millió tagot szám­
lálnak. A  3 legnagyobb munkás biztosító egyletnél a befize­
tések 1878-ban 15 millió ftot tettek, a nyújtott segélypénzek 
pedig 5 millió fra rúgtak.
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Mint a német példa mutatja, az állam a munkások hely­
zetének emeléséhez és javításához közvetlen anyagi segélylyel 
is járulhat, de itt már bizonyos óvatosságra van szükség. 
Egyes vállalatok támogatása könnyen aránytalan versenyt 
idézhetne elő, melynek sokkal nagyobb lenne a hátránya, mint 
előnye. Az egész munka és termelési rendszer átalakítására 
vonatkozó tervek pedig többnyire csak abstrakt ideálok, me­
lyeknek megvalósítását megkísérteni nagyon kétes értékű 
kísérlet lenne, mire az adózó polgárok járulékát nem sza­
badna fölhasználni soha.
Mióta Louis Blancnak 1848-ban Francziaországban 
3 millió franc államsegélylyel létesített »oeuvres nationaux«- 
jai oly nagy kudarczot vallottak, azóta, az ilyen kísérletek 
iránt nem nagy a bizalom. Lassalle 100 millió tallért kért az 
államtól a maga termelési szövetkezeteinek megvalósítására, 
és a német birodalom sorsát csaknem egészen abszolút módon 
intéző nagy áUamférfiú: Bismarck azt mondja 1878 szeptem­
ber hó 17-én mondott beszédében, hogy »ha valami nagyot 
akarunk létesíteni, akkor nagyon is lehetséges, hogy ahhoz 
100 millió tallér szükséges, egyiigyünek, vagy őrültnek az 
ilyen dolgot nem lehet nevezni. Mi kísérleteket teszünk a 
kereskedelmi minisztériumban gazdasági rendszerekkel, kísér­
leteket a gyártás terén, miért ne lehetne hát hasznos az em­
berek foglalkozása és az úgynevezett social demokraták, 
helyesebben szólva a szocziális kérdés azon törekvéseinek 
terén, hogy a munkás osztály sorsa javíttassák, kísérletet 
tenni ! ?« Ezen nevezetes nyilatkozat által egy nagy konzer­
vatív államférfiú elismeri az ilynemű kísérletek jogosultságát. 
De ezen nagyfontosságú nyilatkozaton kivül az 1848-ik évi 
franczia példa óta nem igen tudnánk nevezetesebb példát föl­
hozni az állami segélyezés javára.
Elvileg nem szabad ugyan kizárni az állam részvételét 
e téren sem, de a főhivatás itt már a társadalomnak jut és az 
állam leghelyesebben cselekszik, ha tartózkodva minden kísér­
letek kezdeményezésétől, inkább ott nyújt anyagi segélyt, hol 
a társadalom életre való tevékenysége folytán már valami 
eredményt lát
23. A társadalom befolyása a munkáskérdésre.
Az, a mit ma társadalmi kérdésnek nevezünk, az meg­
volt mindig és mindenütt, hol az emberek a legalsóbb fokú 
válságból kibontakozva, a jog, a birtok és a tulajdonjogra ala­
pított társadalmakat alapítottak. De az alak, melyben a kér­
dés föllép, az egyes társadalmak egyéni jellege és kultur-álla- 
pota szerint nagyon különböző volt. A társadalom mai alak­
jában főleg a munkásosztály az , mely a társadalmi kérdés 
tárgyát képezi. Minden egészséges társadalomnak a hivatása 
épen abból áll, hogy eltávolítsa azon bajokat és kinövéseket, 
melyeket fejlődése hozott létre. A  társadalmi kérdés nem más, 
mint azon törekvés, hogy azoknak, kik a társadalmi osztályok 
között aránylag a leghátrányosabb helyzetben vannak, hely­
zetét az inductio és tömegészlelés útján fölismerjük és a nyert 
eredményhez képest jobbá, vagy legalább türhetőbbé tegyük. 
Ezt másképen, mint az összes társadalmi elemek közreműkö­
désével el nem érhetjük. Korunk társadalmi kérdése épen 
azon módok és eszközök fölismerésére törekszik, melyekkel 
nemcsak a nyomort és ínséget enyhíteni, hanem annak, létre­
jöttét megelőzni lehessen. Nemcsak a szoros értelemben vett 
munkás-osztály szorul e részben az állam támogatására, ha­
nem mindazok, kik a nyomor és ínség örvénye előtt állanak 
és minden pillanatban a legkisebb baj már besodorja őket 
ezen örvénybe. A  rosszul fizetett hivatalnok, a megrendelők 
és vevők nélküli iparos ép oly rossz, sőt még rosszabb hely­
zetben van, mint az állandóan alkalmazott munkás.
Ha mi mégis csak a munkás-osztályt tartottuk eddig a 
társadalmi kérdés tárgyalásánál szem előtt, úgy ez leginkább 
azért történt, mert a kérdés minden részleteire ki nem ter­
jeszkedhetvén, ezen osztálynak létküzdelme képezi a kérdés 
legtanulságosabb részét, és a mi rajok nézve áll, az áll kevés 
módosítással mindazon többiekre, kiknek sorsa az övékkel egy 
színvonalon van.
A  társadalom van első sorban hivatva saját sebeinek 
gyógyítására, de épen e téren az érdekeltek hathatós közre­
működésétől és jóakaratától függ az eredmény, miért is első 
sorban magoknak az érdekelteknek kötelessége bajaikat és
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azok okait megvizsgálni és a mennyire lehetséges, saját ma­
gokon segíteni. Az egész társadalom csak ott nyújthat hatal­
mas támaszt, hol az önsegély czélszerün van szervezve. Aniun- 
kásegyesiiletek és minden másnemű, az érdekelt felek által lé­
tesített, egyesületek szervezete és föntartása már a társadalmi 
tevékenység körébe tartozik. Ide tartozik továbbá a gyárurak, 
vállalkozók, gazdák, vagy főnökök által létesített minden oly 
intézmény, mely az alájok rendelteknek fizikai vagy erkölcsi, 
anyagi vagy szellemi állapotát javítja vagy fölkarolja. Ha 
tehát a társadalom mind azon befolyásának ismertetésére akar­
nánk kiterjeszkedni, mely a jótékonyság, szabadegyesűlés, 
vagy a munkaadók jótékony intézkedései által az utolsó 15 év 
alatt létesült, akkor egy oly óriási anyagot kellene felölelni, 
melynek áttekintése is nehéz, sőt úgyszólván lehetetlen volna. 
Azért néhány fővonásban csak azon irány ismertetésére szo­
rítkozunk, mely a mai társadalom terén az érdekelteket és 
érdeklődőket nemes törekvéseikben egyaránt vezérli.
Az első helyet e téren a munkás-egyesületek foglalják el, 
a melyeket fontosságuknál fogva, de azért is, mert egyedül saját 
osztály-érdekeik érvényesítése czéljából szervezkedtek, és a 
társadalmi összmüködésből mintegy kiváltak, — már fönnebb 
elkülönítve tárgyaltunk.
Az önsegély elvére voltak továbbá alapítva mind azon 
egyesületek, melyek Schulze-D elitzschszervezete szerint 
jöttek létre, és melyeknek gyors elterjedése legjobban bizo­
nyítja azoknak hasznát és praktikus voltát. Ezek főleg a kis 
iparosok és hitelre szoruló kisebb termelők érdekeinek feleltek 
meg, de azért czélszerű és egyszerű szervezetöknek a munkás 
osztály is jó  hasznát vette a maga segélypénztárainak szerve­
zése és kezelésénél. Az ő általa létesített népbankoknak, köl­
csönös segélyegyesűleteknek, fogyasztási és anyagbevásárlási 
szövetkezeteknek tulajdonítandó, hogy Németországban a kis 
iparos az iparszabadság életbe lépte után nem csak el nem 
pusztult, hanem anyagi jóléte még tetemesen föl is virágzott 
és kedvezőbb anyagi helyzetben van ma is, mint más európai 
államok kisiparos osztálya.
■) Életrajzát 1. Arbeiterfreund, 1883. 21. évf. 161. 1.
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A  jelen évtizedben minden téren és minden irányban 
élénk tevékenység mutatkozott a társadalmi kérdés megoldá­
sának könnyitésére. Az internationale lezajlása után mindig 
átalánosabb lön azon meggyőződés, hogy a társadalmi kér­
dést sem a munkások osztály-gyűlöletének fölkeltésével, sem 
azok politikai szereplésével, sem gyűlési határozatokkal, sem 
theoriákkal megoldani nem lehet. A  társadalmi és munkás 
kérdés a legpraktikusabb kérdések egyike, hol az elméletnek 
nem is volna más hivatása, mint az e kérdés iránti érzéket és 
értelmet fölkelteni, a megoldási módozatok pedig a minden­
napi élet igényei és a speciális viszonyok szerint különbözze­
nek. Igen helyesen jegyezte meg Schultze-Delitzsch, hogy a ki 
azt hiszi, hogy a munkás-kérdést valamely speoificus szer 
segítségével lehet megoldani — az kuruzsló!
Minden legkisebb és legszerényebb körre szorítkozó 
kísérlet, melylyel a szegényebb osztálynál rendszeretetet, taka­
rékosságot, mérsékletességet, a tisztaság és egészség iránti 
érzéket lehet kelteni; minden intézkedés, melylyel a munkás­
nak lehetővé lesz téve az önsegély eszközeit használni, vagy 
mely által az egyesek, vagy a társadalom segítségére lehetnek 
a nélkül, hogy lealázzák ő t : örvendetes és sikeres lépésnek 
tekintendő a társadalmi kérdés helyes megoldása felé. Minden 
oly intézkedés, mely által a gyáros vagy más munkaadó a 
munkás érdekeit az egész vállalat érdekéhez fűzi, vagy őt a 
vállalat előnyeibe belevonja, előmozdítja a tőke és munka szo­
lidaritását, és megszünteti, vagy mérsékli az osztály-gyűlöle­
tet. Minden legcsekélyebb gazdasági átalakulás, minden szö­
vetkezés, bármiféle intézkedés vagy alkotás, a termelési tech­
nika bármely haladása, mely lehetővé teszi, hogy a munkás 
jobban ruházkodjék, jobban és egészségesebben táplálkozzék 
és tiszteségesebben lakjék, nagyobb előnyére van az emberi 
nemnek, mint bármily tudományos értékű sociális rendszer 
kidolgozása, vagy bármiféle utópia készítése. Azért a szocziá- 
lis kérdés terén a leghasznosabb szolgálatot a tudomány és 
napi sajtó az által tenné, ha minden legcsekélyebb eredményt 
a gyakorlati téren figyelemmel kisérne és híven följegyezne. 
E  téren főleg a német » Central-Ver ein für das Wolil dér 
arbeitenden Classen« tesz igen hasznos szolgálatot azon nagy
érdekű folyóirat kiadásával, mely »Arbeiterfreund« czím 
alatt Böhnert, által szerkesztve eddig már 22 évfolyamot ért.
Párisban egy egyesület létezik : »Société des Institu- 
tions de Prévoyance«, mely föladatául tűzte: figyelemmel ki­
sérni mind azon törekvéseket, melyek a világ bármely részében 
közhasznú és jótékony intézmények létesítése és fejlesztése 
czéljából nyilvánulnak. Hogy pedig a különböző államok 
törekvéseiről minél részletesebb tudomást szerezhessen magií­
nak, időnként nemzetközi kongresszusokat rendez. Az első ily 
kongresszust Passy és Laboulaye elnöklete alatt 1878-ban, a 
másodikat Léon Say elnöklete alatt 1883-ban tartá meg. 
Egyes intézményeknek buzgó hívei a legtávolabb országokból 
eljöttek, hogy az általok pártolt vagy létesített intézmények 
eredményeiről referáljanak. Azon intézmények közűi, melyek 
haladásáról a kongresszusokon jelentés tétetett, említést 
érdemelnek:
a) a postatakarékpénztárakx), melyeknek létesítői a prak­
tikus angolok. Az 1883. évi kongresszuson ezek tervezője: 
Sikes Vilmos is jelen volt. Angolországban Gladstone hono- 
sítá meg azokat, és 1878-ban már 5000 és 1885-ben 8106 
postán volt berendezve a takarékpénztári szolgálat. Ez in 
tézmény Franczia- és Olaszországban gyorsan terjed és igen 
népszerű. Francziaországban Cochery 1882. január 1-jén lép­
teti életbe, és 1882. deczember 31-én már közel 47 millió franc 
van elhelyezve. A  pénztárak száma pedig 1885-ben 6620 volt. 
Olaszországban 1882-ben 2000, 1885-ben 3903 postatakarék­
pénztár volt.
Jelenleg, Németországot kivéve, nemcsak valamennyi 
jelentékenyebb európai kultur-államban , hanem Európán 
kívül is el van terjedve ez intézmény.
1. Uj-Déli-Walesben, a hol már 1872-ben lett fölállítva?
1882. év végével 38,853 betevőt, 1.158,454 font sterling 
betétösszeggel mutat ki; 2. Kanadában 1878. óta., 1882. év 
végével 51,463 betevővel, 9.473,661 dollár betétösszeggel;
3. Viktóriában 1879. óta 49,253 betevővel 650,101 font ster-
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') Elster : Postsparcassen 1881. — Fischer : Die englisclien Post- 
sparcassen. Jahrb. t'. Nat. ők. u. stat. 1871. 16. k. 373. 1.
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ling betétösszeggel; 4. Japánban, 1880. óta 37,944 betevővel, 
741.253,37 Yen (1 Yen körülbelül 2 frt 40 kr) betéttőkével; 
5. Madrasban (Kelet-India) 1882. óta 31,698 betevővel, kik­
nek 207,876 font sterling betétök volt; megemlítést érdemel 
itt azon körülmény, hogy a betevők 91°/0-a benszülöttek 9°) 0-a 
pedig európai s más idegen; 6. Algériában és Tuniszban,
1883. évi decz. végével lettek fölállítva; 7. Az éjszak-amerikai 
Egyesült-Államok postaigazgatása, az 1882. június 30-án 
lejárt igazgatási év végével, a postaintézet eredményeiről be­
terjesztett jelentésében a forgalom további fejlesztését czélzó 
egyéb intézkedéseken kívül, a postatakarékpénztáraknak mi- 
hamarábbi felállítását is javaslatba hozta.
Hazánkban az 1885 : 9. t.-cz. által lett ezen intézmény 
életbe léptetve, és 1886. február 1-jén 700 hivatallal kezdte 
meg működését, az 1886. év végén azonban már 2000 volt 
azok száma.
Az Európában jelenleg fönnálló postatakarékpénztárak 
működését és állapotát a következő tabella mutatja :
Állam Keletkezés Betevők száma A betett összeg a
éve 1885-ben keletkezéstől 1885-ig
Anglia 1861 3.535,850 205 millió Lst.
Olaszországban 1876 1.206,101 667 » lira
Francziaország 1882 692,582 344 frc
Ausztriában 1883 544,931 48 frt
Belgium 1865 444,087 840 frc
Németalföld 1881 112,308 15 » hol. ft.
Svédország 1884 112,724 2 » korona
Magyarország 1885 106,742 2.6 frt. ')
Fő előnye, hogy a legkisebb összeg is minden forma­
szerűség nélkül a legközelebbi postahivatalnál átadható és ez 
által a könyvbe följegyezhető. Még jobban megkönnyíti a fil­
lérek megtakarítását Taber reformja, mely abból áll, hogy a 
betevő egy könyvecskét kap, mely rovatokra van beosztva, a 
miket a legkisebb összegű levélbélyeggel ragaszthat be. Ha 
azután a könyv egy-egy lapja tele van ragasztva, akkor az át- 
adatik a posta-hivatalnoknak, ki a bélyegeket megsemmisíti
') A hazai póstatakarékpériztárakra nézve érdekes részleteket 
közül az országos statisztikai hivatal által kiadott 1887. évi évkönyv.
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és a megfelelő összeget a betéti könyvbe írja. így  krajczáron- 
ként lehet a pénzt összetakarítani anélkül, hogy ez valami 
időveszteség vagy formaszerűséggel járna.
b) Egy másik ily intézmény, melyről a kongresszuson 
1878-ban még egy magyar nő, Schrötter Carina temesvári 
tanítónő is, igen érdekes jelentest tőn élőszóval, az iskolai 
takarékpénztárak intézménye. Schrötter, mint az ülésről szóló 
jelentés kiemeli, igen szép franczia beszéddel hangsúlyozta az 
iskolai takarékpénztárak pedagógiai előnyeit. E sorok irója 
ugyan soha sem volt képes ennek sem gazdasági, sem peda­
gógiai előnyeit belátni, de azon kiegészítéssel, melylyel azt 
több franczia iskolában meghonosították, mindenesetre figyel­
met érdemelnek. Ez a »bons-points-centimes« rendszere, mely 
abból áll, hogy iskola-jótevők, községek és intézetek adakozá­
saiból, valamint egyéb forrásokból alapokat létesítenek, melyek­
ből a gyermekek szorgalmuk, vagy jóviseletök megjutalmazá- 
sára 1 2 5  ctmes utalványjegyet kapnak, és ha ez 1 frcra emel­
kedik, akkor bevezetik takarék-könyvébe. Ez alakban min­
denesetre természetesebb alapokra helyeztetik a gyermek taka­
rékossága, mert saját szerzeményét takarítja meg. Franczia- 
országban 1878-ban 8000 iskolai takarékpénztár volt 173000 
betevő tanulóval, —- 1883-ban pedig 19,433 ily pénztár 
395,869 betevővel és 9 millió franc betéti összeggel. Minden­
esetre fényes eredmény! Hazánkban 1876-ban 15 iskolában 
létezett ilyen takarékpénztár 2162 betevővel és 13337 frt be­
téttel, 1883-ban 438 iskolában volt 21992 betevő és 131,580 
frt betét.
c) Érdekes adatokat nyerünk még Schulze-Delitzsch ön­
segélyző egyesületeinek terjedéséről. Fischer német posta-taná­
csos és Luzzati olasz egyetemi tanár melegen ajánlják az e 
rendszer szerint szervezett népbankokat és segélyegyleteket, de 
egyúttal mind a ketten fölemlítik, hogy a tagok egyetemleges 
kötelezettsége nélkül is fényes eredményt mutathat föl ezen 
rendszer és líjabban mind azon államokban, hol az ilynemű 
szövetkezetekre nézve még fönnállott az egyetemleges kötele­
zettség, mint például Angliában, ma már megszüntették azt, 
Németországban pedig legújabban nyújtották be az erre vonat­
kozó törvényjavaslatot. Törvényhozóink tehát helyes érzékkel
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bírtak, mikor a német kereskedelmi törvénynek csaknem min­
denben megfelelő hazai törvényben az ott fennálló egyetem- 
leges kötelezettség elvét a szövetkezetekre ki nem terjesztették. 
Luzzatti szerint Olaszországban 1877-ben J 36, 1883-ban
285 népbank volt 222 millió lira betéttel; a segélyző egyesü­
letek száma pedig 1873 77-ig, tehát 4 év alatt 2140-ről
4000-re, a tagok száma 200,000-ről 400,00<i-re emelkedett.
Az angol »Friendlv-Societies« , az angol munkások elitjé­
nek kölcsönös segélyző egyesületei, Hóhért államtanácsos jelen­
tése szerint, 526000 tagot számlálnak 100 millió fre részvény- 
tőkével és 4000 fiókpénztárral. Ezen intézet jótéteményeiben, 
ha a családtagokat is számítjuk, Róbert szerint az angol 
lakosság 1la része részesül.
Németországban a Schulze I). rendszere szerint fölállí­
tott közkereseti és gazdaság szövetkezetek száma volt 1881- 
ben 3481, a tagok száma 1.200.000, az üzleti tőke 400 millió 
márka, az évi pénztári mozgalom pedig 2000 millió márka. 
1883-ban azok száma 3688 és ezek közűi 1965 hitel-, 1146 
ipari-, 678 fogyasztási és 33 építő szövetkezet.
d) Azon javaslatok között, melyek által a tőke és munka 
közötti teljes szolidaritást remélték helyreállítani, kiváló fon­
tosságot tulajdonítottak mindenkor a munkások részvételének 
a nyereményben. Francziaországban ez a kérdés mindig kiváló 
figyelemben részesült. Az 1883. évi kongresszuson fölemlítte- 
tett, hogy Parisban ez évben egy külön társulat alakult, 
(société) »pour faciliter l’etude des diverses inethodes de 
participation aux bénetices«. Ez egylet adta ki Böhmert-nek 
e tárgyról írt nagybecsű művét franczia nyelven, mely már 
korábban olasz nyelvre is lefordíttatott. 1882-ben a szajnai 
prefektura területén egy külön bizottság működött annak 
kitudására, hogy mily mértékben és mi módon van elterjedve a 
prefektura területén a nyereményben való részesülés rend­
szere; Waldeck-Rousseau belügyminiszter pedig 1K83 márcz. 
hó 20-án kelt rendelettel hason ezélú fölvételeket rendelt el 
az ország egész területére. E fölvételek szerint 48 ily vál­
lalat létezett 8000 részesülésre jogosított munkással.
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Böhmert *) nagyérdekű művében 120 ily rendszerre ala­
pított vállalatot ismertet részletesen, melyeknek adatait évek 
hosszú során át gyűjtötte, művének megjelenése (1878) óta 
pedig ismét 6 újabh ily vállalatot ismertet az Arbeiterfreund- 
ban. Legnevezetesebb és legismeretesebb a szobafestő Leclaire 
vállalata, mely 1842 óta áll fönn; itt a Leclaire-rel dolgozó 
segédek mindig akkora bért kaptak, mint másnál a legjobb 
festő legények, és összesen mégis 1842 óta 3 millió frcot osz­
tott ki Leclaire munkásai között nyeremény fejében. Az or- 
leansi vasútnál 1844 óta áll fönn ez a rendszer és 1883-ig 
70 millió frc osztatott ki.
Fout/erusse Patrons et ouvriérs ezímii művében (1879.) 
még 30 ily vállalattal ismertet meg bennünket. Dormoy jelen­
leg Francziaországban 67— 70-re becsüli e vállalatok szá­
mát, melyek legnagyobb része Párisban székel. A  látszerészek 
szövetkezete 118 tagból áll 1.270,000 frc alaptőkével. Angliá­
ban ily termelő szövetkezet 35 van,és870fogyasztási egyesület4).
Az állam védelme alatt létesült termelő szövetkezetek, 
Lassalle ezen produktív associatióiról eddig nem sokat tu­
dunk. Francziaország az egyetlen ország, hol némileg gyöke­
ret vertek azon kudarcz daczára, mely nagy részöket 1848-ban 
érte, ekkor Louis Elanc javaslatára államsegélyt kaptak, és 
számuk 300-ra emelkedett, de 1851-ben már csak 200 létezett.
Mind azon intézkedések között azonban, melyek a mun­
kásosztály javára szolgálnak, legnagyobb jelentőséget a lak á s  
kérd ésén ek  tulajdonítunk, melynek állásáról bővebb adatokat 
és tudomást szerezni egy jövő, a fönnendítettbez hasonló 
czélu, kongresszus föladata leend. E fontos kérdésnek ma 
már igen nagy irodalma van, de mi itt csak az eddig elért 
nehány legfontosabb gyakorlati eredményt kívánjuk fölemlíteni.
Disraeli azt mondja, hogy sokkal könnyebb jól enni és 
inni, mint jól lakni és csakugyan a munkás minden egyéb
i) Gewinnbetheiligung. Lipcse, 1878. két kötet és Böhmert: Stand 
d. Gewinnbetheiligungsfrage. Arbeiterfreund 1880. (18.) évf. 261. 1. Fou- 
tjerousse : Patrones et ouvri&rs de Paris. 1880. — Dormoy : Du mode de 
r é m u n e r a t io n  des ouvriérs. Journal des Economistes. 1886. évf. ápril hó
1. s k. 1.
a) Ezek fölsorolvák : Rossbach: Geschichte d. Gesellschaft. VHI. 
k. 318. 1. és Kubinyi: Közgazdaságunk életfeltételei. II. kiadás. 1881.
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szükségleteit, még a jövő biztosítására szóló díjakat is sokkal 
könnyebben fedezi, mint a lakás szükségletét. Egy egészséges 
és elegendő térrel biró lakás sokkal többe kerül, mint a meny­
nyit a legjobban fizetett munkás megfizetni képes volna. Sehol 
sincs annyira szükség a társadalom és állam közreműködé­
sére, mint épen ezen a téren. Mindenesetre örvendetes jelen­
ség, hogy a sociális kérdéssel foglalkozó irodalom az ujabb 
időben is (1870 óta) úgy technikai mint társadalmi szem­
pontból nagy figyelemmel kisérte és tárgyalta e nagyfon- 
tosságu kérdést. ’ ) Foglalkozott ezzel mindjárt az első eisen- 
achi kongresszus, melyen Engel referált, és az 1873. évi bé­
csi nemzetgazdasági kongresszus, hol Faucher tárgyalta kime­
rítően a kérdést. Mindenik alkalommal természetesen nem­
csak a munkás-osztály helyzete szerepelt, hanem átalán meg 
lön világítva azon tűrhetetlen állapot, mely főleg a nagy váro­
sokban létezik, és melynek oka azon telekuzsorában kere­
sendő, mely a nagy Városokban kedvezően fekvő építő- 
telekkel űzetik. Ennek megakadályozását sürgette Wagner a 
socialpolitikai és Faucher a nemzetgazdasági kongresszuson. 
Kisajátítás, üres telkek nagymérvű megadóztatása vagy az 
építő teleknek községi és városi közvagyonná változtatása 
azon módozatok , melyeket a tudósok javaslatba hoznak. 
Mily kedvező helyzetben van egy fejlődő városban, annak for­
galmi pontjaihoz közelebb eső üres teleknek birtokosa, bizo­
nyítja azon körülmény, hogy jelenleg Budapesten vállalkozók 
ily telkek beépítésére oly föltétel mellett ajánlkoznak, hogy a 
fölépített ház haszonvétele 10 évig a vállalkozót illesse és 
ennek letelte után az épület egészen ingyen megy át a telek- 
birtókos örök tulajdonába. Egyelőre tehát főleg a fejlődő
*) D'Avigdoi• : Wohlsein dér Mensclien in Grosstadten. 1874. — 
Engel: Die modeme Wolinungsnoth. 1873. — Arminius : Die Grosstadte 
in ihrer Wohnungsnoth 1874. — Pettenkofer : Beziehungen d. Luft zu 
Kleidung, Wohnung etc. 1873. — Michaelis : Die Gliederung dér Gesell- 
schaft. Lipcse, 1878. — liattkowszky : Zvir Reform dér Wohnungszu- 
tande. 1871. — Roísch.er : Nationa lökonomik d. Handels u. Gewerbefleis- 
ses. 1— 55. — Manega : Anlage von Arbeiterwohnungen. Weimar, 1883. 
— Hausen: Wolmungsverháltnisse in den Grossstadten. 1883. — 
Schitjfle : System d. Volksiv. II, 475 és 548. 1. — Wagner . Volksw.-lehre
I, 664 és 670. 1.
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városokban kellene magas adót az építkezési vidéken belül 
fekvő üres telkekre kivetni, és ez által az ily telek birtokosait 
vagy építésre, vagy telkeik eladására késztetni. Ez adó­
többlet a község által egy építési alap létesítésére lenne 
fordítandó.
Mellőzve azon nagyszámú reformterveket, melyek ez 
irányban újabb időben javaslatba hozattak, még néhány gya­
korlati eredményét kívánjuk fölemlíteni azon nemes ember­
baráti és gyakorlati törekvéseknek, melyek a szegényebb osz­
tály lakásviszonyainak javítását tűzték ki czélul. A czél eléré­
sére kétféle irányban törekedtek vagy úgy, hogy nagyobb 
épületeket emeltek, hol munkások és más szegényebb sorsuak 
azon bérért kaptak tiszta és egészséges lakást, melyet azelőtt 
sokkal rosszabb lakásaikért fizettek; vagy kisebb házak épí­
tése és a vételárnak 10 —20 évi részletben való lefizetésével, 
mi által saját ház birtokába juttaták a munkásokat. III. Na­
póleon nagyobb házak építését 10 millió frccal segélyezte, 
Londonban pedig egy gazdag polgár Peapodg 6 millió f'tot 
hagyott ily czélra London városának, mely e pénzből 16 
négyemeletes szabadon álló épületet emelt összesen 640 szo­
bából álló 384 lakással. Minden házban 24 lakás van.
Ennél azonban czélszerűbbnek mutatkozik és újabban 
örvendetes fejlődésnek indul az úgynevezett cottage rendszer, 
mely nemcsak jó lakást, de egyúttal vagyont juttat a munkás 
és más szegényebb osztályoknak. Ezen családi házak az évi 
lakbért épen nem, vagy nem sokkal fölülmúló évi járadéknak 
egy bizonyos időn 10 — 15 éven át való fizetése által a lakó felek 
tulajdonába mennek át. Ezek egészséges, csinos és jól épített 
kis házak, melyek még többnyire egy kis kerttel is el vannak 
látva. Ily lakások előnyösöknek bizonyulnak még akkor is, ha 
nem eladásra, hanem csak bérért lakásra építtetnek, mint ezt 
az óbudai hajógyár csinos épületei bizonyítják.
Angolországban  egy a parlament elé teijesztett jelentés 
szerint 1872-ben Angliában és Walesben mintegy 2000 building- 
society (építő-társulat) létezett, ezek útján 800,000 család 
jutott saját ház birtokába, melyeken még 160 millió ft. jelzá- 
logi teher nyugszik, mely fokozatosan törlesztendő. 1871-ben 
január 29-én egy törvény hozatott, mely fölhatalmazza a vá-
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rosokat és nagyobb községeket a piszkos és egészségtelen, a 
szegény osztály által lakott úgynevezett munkásnegyedek ki­
sajátítására, oly módon,hogy mindig annyi öreg ház rontható 
le, a mennyi új épült.
E ezélra a városok már egy régibb törvény által enge­
délyezett államkölcsönben is részesülhetnek, mely 40 évi tör­
lesztés mellett olcsó kamatra nemcsak a községeknek, hanem 
magánosoknak is, ha a föltételeket teljesítik, a »Public works 
loan c.ommissioners« által engedélyeztetik. 1881-ben ily czi-
men 20 millió t't volt kikölcsönözve.
/
Építő társulatok és más hasonló vállalatok útján Angol­
országban legalább 200,000 munkás jutott már saját házhoz.
Az e téren nyilvánuló, tisztán társadalmi mozgalom 
klasszikus példáját a miühauseni ’ ) gyárosok által 1853-ban 
alakított építő társulat (société des cités ouvriöres) fényes 
eredménye szolgáltatja. Az itteni gyárosok, élükön a két nemes- 
szívű munkásbarát Engel-Dolfus-szal, 1853-ban kezdtek mun­
kásaik számára rendes.terv-szerint házakat építeni.
1857-ben már 300 ház volt kiépítve. A  mülhauseni 
munkásházak kétfélék, emeletes házak a jobb-módu munká­
sok számára, ezek állanak két szobából az első emeleten, 
egy szoba- és konyhából földszint; a kisebb házak földszin­
tesek és két szoba- és egy konyhából állanak; mindenik ház 
mellett van egy 120Q méternyi kert. Egy nagyobb ház kerül 
3400 francba, egy kisebb 2750 francba, a munkás e laká­
sokért havonkint 20— 25 francot fizet 15 éven át, a mi meg­
felel az előállítási költség törlesztésének és a tőke 5° 0-kos 
kamatának; 15 év után a ház a munkás tulajdonává lesz.
1886-ban az építő vállalatnak 34 évi fönnállása után már 
1096 ily ház volt fölépítve és 775 ház már teljesen ki van 
fizetve a munkások által és így azoknak korlátlan tulajdona. 
Egy két emeletes, igen szépen épített ház ára jelenleg 3820 
márka. A  munkások házaikért 1853— 1887-ig összesen tör­
lesztési járadék, kamat- és tüzkárbiztosítás czímén 4 millió
') Schall • I>as Arbeiterquartier in Mühlhausen. 1877.— Fisi­
tor y : Lakviszonyok befolyása a társadalomra. 1874. Győr. E művem­
ben főleg az 1870. év előtti mozgalom e téren van ismertetve. — 
Vi-Jahscbr. 1878. évf. III. 230. 1.
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márkát fizettek. Az elaggott munkás igen sok esetben gyerme­
keitől teljes tartást és ápolást nyer, melyért gyermekeit bőven 
kárpótolja az atya házában élvezett ingyen lakás. Itt tehát a 
munkás nemcsak állandó és jó  lakáshoz jut, de egyúttal bizto­
sítva van öreg napjaira ép úgy, mintha valami rokkantak pénz­
tárának tagja lenne. Különben azon nemes emberbarát, a kinek 
ezt a fényes eredményt köszöni a munkás osztály, a munkások­
nak nem csupán ezen egy szükségletéről gondoskodott, habár ez 
már magában véve nagy jótétemény, főleg ha meggondoljuk, 
hogy azelőtt e munkásoknak 1/4 része a körüllevő falvakban, 
néha 2 mértföldnyi távolságra (!) a legnyomorúságosabb mó­
don lakott.
Dottfus, kivel társai oly szívesen szövetkeztek ez ered­
mény létesítésére, Miihlhausenben és környékén egy oly mun­
kástelepet létesített, melyen a munkások minden szükségleté­
ről a legczélszerübb és legolcsóbb módon gondoskodva van és 
mind ez nem ajándék, hanem csupa olyan vállalat, mely ön­
magát tartja fönn, a munkást pedig megvédi minden uzsorá­
tól és kifosztogatástól. Van külön sütőháza és étkező kony­
hája (a nőtlenek számára), mely két vállalatnak átlagos havi 
bevétele 11000fr c ,  a fürdő és mosó intézet bevétele 6000 frc, 
végre Dollfus elnöklete alatt egy aggastyán-ápoló pénztár áll 
fönn, melyet 1851-ben 1 I gyáros alapított, és amelynek tőkéje 
1880-ban 1.319,614 frcra rúgott, ebből egy aggastyán-ápolda 
tartatik fönn 118 munkás számára berendezve, és ezenfelül 
1880-ban 887 munkás kapott nyugdíj-segélyt. A  mühlhauseni 
szervezet ma is minta-vállalata a tőke és munka együttműkö­
désének. Minden jelentékenyebb szoczialis iró meglátogatja 
ezen munkás-telepet, és ott egy józan, megelégedett, jólétnek 
és egészségnek örvendő munkás generatiót talál, mely soha 
nem vesz részt semmi fölforgató vállalatban és nem okoz bajt 
a rendőrségnek. A  gyárosok pedig rendes és szorgalmas mun­
kásaikkal és szolid vállalataikkal virágzanak és termékeikkel 
sikeresen versenyeznek. Dollfus női ruha-szövetkészítő és 
színező nagyszerű gyári vállalatában olyan rend, kényelem, 
világosság, tisztaság és üde levegő van, mint akár egy palotá­
ban és e gyári fényűzés daczára dúsgazdag emberré lett, 
kinek neje és két fia az apa vég-óhajtásához képest a gyárá-
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bán dolgozó munkások nyugdíjpénztárának gyarapítására az 
az öreg Dollfus-nak 1883. szept. 16-án bekövetkezett halála 
után 400,000 freot adományozott.
Mindenesetre örvendetes jelenség, hogy újabban ismét 
nagyobb mértékben fordúl a figyelem a munkás lakok építé­
sére, és azon bizalmatlanság, melyet minden téren és igy e 
téren is az 1873. évi szédelgés szült, mindinkább szűnni kezd-
Dániában és Schleswig-Holsteinben az 1865-ben meg­
alakult kopenhdgai munkás-építő egyesületnek ma (1886-ban) 
15702 résztvevő tagja van, kik hetenként 40 német fillér befi­
zetése által mintegy 270,000 márka évi bevétellel rendelkeznek 
és azt házak építésére fordítják, eddig 657 ily házat építettek, 
és átlag minden évben 60—70 új házat építenek, melyek min- 
denike 2 család számára nyújt alkalmas lakást.
Legújabban átalán igen élénk érdeklődés tapasztalható 
a lakáskérdés reformálása terén, mint azt néhány példa elég 
világosan bizonyítja. Godin egy franczia vasgyáros újabban 
egy 10 hectarnyi területen 2000 munkás számára épített nagy, 
kaszárnyaszerű épületeket parkokkal, fürdőházzal, mulató 
teremmel sat. Gruise városában az Oise átellenében. E nagy 
vállalatát ő maga írja le egy kis művében 1).
Az olasz parlament egy milánói építő társulatnak egy
100,000 □  méternyi telket engedett át ingyen az állam tulaj­
donát tevő telekből. A  társulat alaptőkéje 5 millió lira és egy 
egész nagy városrész építését tervezi 1 500 házzal és hozzá 
tartozó kis zöldséges kertekkel, fürdőházzal és iskolaépület­
tel (1882.)
A  gladbachi részvénytársulat 273 munkás lakot épített, 
és ebből eddig 190-et adott el 600,000 márkáért, mely összeg 
2 3 része eddig már le is van fizetve, (1882.) Egy ház ára át­
lag 2343— 3800 márka.
Hasonló társulatok vannak keletkezőben Briínnben, 
Chemnitzen, Strassburgban és több német városban. Eddig 
még Németországban sokkal kisebb mértékben van a mnnkás 
lakok építése elterjedve, mint Francziaországban vagy Angliá-
' )  Godin .'Mutualité sociale et associatiim du C apital et du travail. 
Guise. 1887. és F örster :  Das Familisterhnn zu Guise. Arbeiterfreund.
22. (1884.) évf. 423. 1.
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bán; de ma már minden jelentékenyebb német városban ala­
kult úgynevezett »Gremeinnützige Baugesellschaft«. Hazánk­
ban ellenben annyira elhanyagolták eddig ezen tért, hogy még 
Budapesten is csak egy-két magánvállalkozó épített saját 
munkásai számára ilyen lakokat, a mik igen csekély befolyás­
sal vannak a fővárosnak valóban tűrhetetlen viszonyaira. 
Neményi Ambrusnak 5) volt végre elég bátorsága ahhoz, hogy 
leleplezze a szegényebb munkás-osztály lakviszonyait a fővá­
rosban, és reméljük, hogy azon borzasztó kép, mely művében 
szemeink elé tárul, végre az intéző köröket is fölfogja ébresz­
teni indolencziájokból. Kevés város van oly szerencsés hely­
zetben, mint Budapest, mely elegendő alkalmas telekkel ren­
delkezik ahhoz, hogy azokat kedvező föltételek mellett áten­
gedhesse és magának a felügyeletet föntartsa.
Ila azt akarjuk, hogy a családi erkölcsök a szegényebb 
osztálynál is gyökeret verjenek, hogy a dorbézolás és részeges- 
kedés helyett a családi kör legyen a szegény ember üdülése, 
akkor adjunk neki tisztességes és olcsó lakást. A  fölsorolt pél­
dák, melyeket még száz annyival szaporíthatnánk, fényesen 
bizonyítják, hogy állam és társadalom képes ezt megadni a 
szegény osztálynak, a nélkül, hogy ő maga anyagi áldozatot 
hozna. Nem kell ehhez más, mint jóakarat és a hatóság és 
község erkölcsi támogatása. Főleg ott, a hol az állam, vagy a 
város építő telek fölött rendelkezik, erkölcsi bűn ezen telekkel 
szédelgő uzsorát űzni és ez által a szegény osztály lakszükség­
letének tisztességes fedezését lehetetlenné tenni.
Budapest fővárosának már régen erkölcsi kötelessége 
lett volna a külföld példáját követni. A  mit elvesztett volna 
az ily czélra átengedett telek árából, azt százszorosán megta­
karította volna szegényügyi, rendőri és egészségügyi budget- 
jében. Az állam és társadalom ez által magához fűzi az ellen­
séges elemeket, részelteti őket a modern kultur-élet minden 
javaiban, és az otthonát kerülő dorbézoló munkást, az állam 
hasznos és birtokos polgárává teszi, a ki nem fog többé azokra 
hallgatni, a kik a vagyon ellen izgatnak, mert most már — 
neki is van vagyona! Ha igaz az, hogy minden állami és tár­
sadalmi életnek legbiztosabb alapja a családi erkölcs, — 
i) Jelentés a budapesti lakásügy tárgyában. 1883.
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akkor az államnak és társadalomnak még áldozatoktól sem 
szabad visszariadnia, hogy a jó  erkölcsök e nélkiilözhetlen 
föltételét: a tisztességes lakást megadja minden tisztességes 
embernek !
Ha a társadalmi kérdésről eddig mondottakat összefog­
laljuk, akkor annak megoldásánál két egymással ellentétes 
irányú törekvést tapasztalunk. Az egyik rész a munkás osz­
tályt és annak érdekeit szembehelyezi a tőkével, tehát magá­
val a vagyonnal és mindazokkal, akiknek vagyonuk van. Ez 
a harczok legveszedelmesebbikét: az asztályharczot akarja föl­
idézni és annak sikeres kivívása árán igér a munkás-osztály­
nak javulást. Az internationale történetéből láttuk, hogy azon 
tannak, mely a társadalom egyik osztályát ellentétbe helyezi 
a többivel, nem lehet más eredménye, mint az anarchia, a 
rombolás, a földulás és mindennek, a mit ember alkotott, meg­
semmisítése. Lassalle és Marx tanai, melyek a gyűlölet mag- 
vát hintették : az amorfizmus és nihilizmushoz vezettek!
Mások ezzel ellenkezőleg a tőke és munka ellentétes 
érdekeinek kiegyeztetése, e két produktív tényező békés össz- 
működése által remélik a társadalmi bajok és kinövések meg­
szüntetését. Csakhogy itt azután ezen egyedül helyes út köve­
tői között véghetetlen különbség van, a szerint, a mint a 
munka, tőke és telek összmüködésére, vagy azoknak összesíté­
sére gondolnak, ttt még mindig a tulajdon elvének látszólagos 
föntartása mellett a termelési, vagy birtokélvezési kommu­
nizmus áll a tulajdon, a birtok és a termelés szabadságával 
szemben. A modern collectivismus, a czifra szavakba burkolt 
collectiv termelés, collectiv birtok vagy vagyon, nem jelent mást, 
mint a communizmus egy nemét. Termelést és jövedelemmeg­
osztást diktatori rendeletek szerint, vagy közös termelést egy 
korlátlan hatalom uralma alatt, vagy is egy nagy rabszolga­
államot, melyben a főhatalom rendelkezik a polgár minden 
vagyona és képessége fölött, és melyben a lehető legjobb és 
leghumanusabb kormányzat mellett is legfölebb egy humánus 
bánásmódban részesülő rabszolga sorsát remélhetnék az állam 
polgárai! — ez az egyetlen jólét, mit a gazdasági abszolutizmus 
hatalmát gyakorló állam vagy exekutiv hatalom alattvalóinak 
adni képes volna.
Ha tehát azt akarjuk, hogy a nyomor és inség, vagy az 
anyagi gondok helyébe minél átalánosabb jólét lépjen, hogy 
minden ember fazekában vasárnap egy tyúk főjjön és az elé- 
giiletlenséget, a meghasonlást az állammal és a társadalom­
mal a megelégedés váltsa fö l : akkor a tulajdon és birtok jog, 
valamint a gazdasági termelés és jövedelem-megoszlás mai 
rendszeréről le nem mondhatunk.
De biztosíthatjuk magunknak a termelési tényezők sikeres 
és állandó összmüködését. A  kik a munkásosztályt a tőkebir­
tokos ellen föl akarták lázítani, azt tanították, hogy a tőke- 
tulajdonos a munkás nyereményéből él és gazdagszik, hogy 
ezen gazdagodás másképen, mint a munkás jóléte árán meg 
sem szerezhető ; elhallgatták, hogy a tőke megtakarított 
munka eredménye, és hogy a ki magának egy bizonyos munka- 
mennyiséget megtakarított, az saját munkájának és takarékos­
ságának gyümölcseit élvezi; elhallgatták, hogy a gép birto­
kába ily megtakarított munkamennyiség árán jutott az, aki 
annak előnyeit élvezi; elhallgatták, hogy az előállított termék 
nem pusztán emberi munka, hanem egyúttal ily összegyűjtött 
munkák, például a gépek működésének eredménye, és így a 
gép tulajdonosának is van része a termelésben; — elhallgat­
ták végre, hogy a termelt javak értéke nem pusztán azon 
mechanikai tevékenységnek eredménye, mely annak előállí­
tásához vagy földolgozásához szükséges, elhallgatták, hogy 
főleg a tömegtermelés minden czikke csak értéktelen anyag 
■mindaddig, mig a vállalkozó és kereskedő szakértelme annak 
értékét a nemzetközi közvetítés, forgalom és konjunktúrák 
alapos ismerete és szerencsés fölhasználása által meg nem 
teremti; elhallgatták, hogy egy nagy vállalat szervezője és 
vezetője nagy és nehéz munkát végez éjjel és nappal a válla­
lat föntartása és a termékek értékesítbetése érdekében.
Elhitették a munkással, hogy az ő bére csak akkor emel- 
kedhetik, ha a szükséges élelmi czikkek ára is magasabb lesz, 
ellenben ha az élelem olcsóbb, bére is azonnal lejebb száll. A 
jelen gazdasági rendszert, a kereskedés, ipar és forgalom sza­
badságának rendszerét, tették mind ezért felelőssé, és fölizgat­
ták ellene a munkást.
Pedig épen e rendszernek köszöni a munkás eman-
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czipáczióját, ez a rendszer szüntette meg az élelmi szereknek, 
névleg a gabonának azon mesterséges megdrágítását, mely az 
angol munkás helyzetét oly tűrhetetlenné tette. A  gépek ol­
csóbb termelése egyes átmeneti korszakokban válságos volt 
ugyan, de megmenté a munkást gyakran nehéz munkától, 
lehetővé tette a termelés oly mérvű kiterjesztését, hogy azt 
emberi kéz akkor sem tudná elvégezni, ha az egész emberi 
nem kétszer akkora volna, mint most. Az olcsóbb termelést, 
mely a gép eredménye, a munkás is élvezi szükségletei fedezé­
sénél ; az átalánosan elterjedt nemzetközi gabna-termesztést 
csak a gőzerő használata tette lehetővé; ennek köszönhető, 
hogy a gabna ára szabályosabb és annak rohamos áremelke­
dése és folytonos áringadozása ma már alig képzelhető, 
ennek köszönhető, hogy a gabna ára ma alacsonyabb, mint 30 
év előtt volt, a munkabér pedig magasabb.
Francziaországban, Foütenay állítása szerint, 100 év óta 
a munkabér megnégyszereződött, míg más források szerint az 
élelmi czikkek ára átlag csak 150°,'„-kai lett drágább.
A  vámstatisztika és a fogyasztási adók adatai alapján 
a legtöbb európai állam lakosságára nézve konstatálható, 
hogy az utolsó 30— 50 év alatt a czukor, kávé, tea, dohány és 
a szeszes italok fogyasztása tetemesen növekedett. De úgy 
erre, valamint a munkabér emelkedésére nézve legérdekesebb 
és legmegbízhatóbb adatok Angolországban gyüjtettek. E 
részben főleg Levi León és Giffen Róbert-nek a legújabb idő­
ben gyűjtött adatai bírnak kiváló érdekkel.
Levi León az 1843 óta megszakítás nélkül fönnálló és 
egyforma módon kivetett átalános adó alapján kimutatja, 
hogy főleg 1860 óta az angol nemzeti jövedelem tetemesen 
nagyobb arányban növekedett, mint a lakosság. A  vagyon­
adót (income tax) nem fizető lakosság évi jövedelme, Levi ada­
tai szerint, családonként 1850—1880-ig 52 Lstről 83 Lstre 
emelkedett.
A  londoni statisztikai társulat két előadásán 1883. és 
1886-ban Giffen kimutatja, hogy az utolsó 50 év alatt egy 
irlandi munkás heti bére 4 shillingről 8-ra, egy skócziaié 
8 - 9 shről 15— 18-ra, az angol munkás bére pedig 6°/0-kal 
emelkedett. Kutatásainak végeredményét Giffen altban fog­
lalja össze, hogy 50 év óta a tőke évi jövedelme 190 millió 
Lstről 400 millióra, a felsőbb és közép osztályok munka 
utáni díjazása 154 millióról 320 millióra, ellenben a bér és 
kézimunkások évi jövedelme 171 millió Lstről 550 millió 
Lstre emelkedett. Levi León pedig hozzáteszi, bogy a munka­
idő ugyanez alatt átlag 20°/0-kal kisebb lett.
A munkások száma ugyanezen idő alatt 9 millióról 13 
millióra szaporodott, és így 50 év előtt 19, jelenleg 42 Lstr. 
esik átlag egy munkásra.
Ugyanezen idő alatt egy quart búza ára 80 síiről 40-re 
szállott alá, a tea ma annyiba kerül, mint azelőtt annak vámja, 
a czukor ára pedig most egy harmadrész annyiba kerül, mint 
a monopolium idejében. Joggal mondhatta tehát az öreg 
John Bright a szabad kereskedés elleneinek, hogy »mi két 
kenyeret adtunk a munkásoknak, mikor önök csak egyet akar­
tak adni.«
De az angol közjóiét emelkedését ezenfölül még azon 
adatok is fényesen bizonyítják, melyeket a főbb élvezeti czik- 
kek fogyasztására nézve Soetber, W allrqf és mások állítot­
tak össze.
Az angol lakosság fogyasztása fejenkint.
Soetbeer adatai szerint Wallraf szerint
1840 1860 1883 1840 1880
tea angol font 1 3 5 22 uncia 73 uncia
czukor angol font . 15 34 72 15 » 54 »
rozs és liszt a. fo n t . 43 119 251 --- * --- *
búza » * — — — 269 » 358 »
hús » ». — — — 84 » 118 »
sajt és vaj > » • 2 5.« 12.,
szalonna és sonka ft O.oi 1.27 lO.flB
tojás darabja . . 4 22 26
dohány . . . . 0.88 1.22 1.42
Ugyanezen idő alatt a szegényügyi kiadások 57 millió 
forintról 83 millió forintra emelkedtek, de a segélyben része­
sülők száma 1861-ben 890,423, 1883-ban ellenben csak 
799,296 volt. Az elemi iskolák száma 1871-ben 10949, ellen­
ben 1883-ban 21,630.J)
') Soetbeer: Allgemeine wirthschaftliehe Entwickelung in GroBs-
1‘TSZTÓTIY : NF.MZETGAZD. TUJ>, HAT.AnÁSA, 25
Egyáltalán nem lehet tehát kimutatni, hogy a szabad 
kereskedés és szabad ipar rendszere a munkás-osztálynak 
hátrányára lett volna, sőt ellenkezőleg egyedül ez tette lehet­
ségessé a fogyasztás azon emelkedését, melyet a fönn közlött 
adatok mutatnak. A  czukor, tea, liszt, hús, kávé, sajt stb. 
fejenkinti fogyasztása tehát Angliában tetemesen növekedett, 
mind ennek daczára mégis folyton az ott fönnálló gazdasági 
rendszer ellen izgatták a munkásokat, és ez az izgatás főleg 
azért talált hívőkre, mert Smith Ádám követői egészen szem 
elől tévesztették a gazdasági élet erkölcsi oldalát, a nemzet­
gazdaságtan magasabb humanisztikai küldetését; többre becsül­
ték a termelést, mint a. termelőt, többre az árút, mint, az embert. 
Ellenezték még a szabad munkás-szövetségeket és a strikokat 
is, mert drágítják a termelést; eltűrték azt a szabad verseny­
zést, mely a munkás egészsége és élete rovására űzetett; a 
szövetkezést megtiltva, megfosztották a munkást a védelem 
egyetlen hathatós eszközétől, magára hagyva őt védelem és 
szövetséges társ nélkül, minden visszaélés és zsarolás ellené­
ben az egyéni szabadságára, mely az éhenhalás szabadságát 
jelentette, utaltak. Nem akarták elismerni, hogy a gazdasági 
élet ezélj a nem lehet a termelés növelése az emberek léte 
árán. Velők szemben joggal állíthatta Schönberg »das Ziel 
dér Yolkswirthschaft ist nicht die grösstmöglichte Produktion 
mit Aufopferung dér menschenwiirdigen Existens eines qros- 
sen Theiles des Volkes, sondern gerechte Vertheilung des Volks- 
einkommens und Theilnahme Aller am Culturleben.«
Fawcett, a hires nemzetgazdasági iró és parlamenti szó­
nok, annyira megrögzött híve a korlátlan szabadságnak min­
den téren, hogy még az 1878. évi angol gyári törvény ellen is 
fölemelte szavát a parlamentben, és ellenezett minden törvé­
nyes bevatkozást a gyáros és munkás közötti viszonyba, még 
olyat is, mely az élet és egészség javára szolgál. Smith Ádám- 
nak ez utódai megtagadták saját mesteröket, a ki azt mondá,
Brittanien. Arbei tér f reund 22. (1884.) évf. — Ugyanaz : Yeránderungen 
in dér Zusammensetzung des Volkseinkommens in Gross-Brittanien. 
Vierteljahrschrif't für Volks-wirthsoh. und Culturg. Arbeiterfreund. 21. 
(1884.) évf. I. 136. 1. — Soetbeer : ESnkommenstatistik. Faucher. '/* Jschr. 
24. (.1887.) évf. IV. 124. 1.
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hogy s-nagyon is méltányos, hogy azok. a kik az összes népeket 
táplálják, ruházzák és lakással ellátják, magok is kapjanak 
akkora részt munka-termékeikből, hogy abból jól táplálkoz­
hassanak, ruházkodhassanak és lakjanak.« (W aelt o f  N. 1. 
eh. 8.)
Igen hathatósan itéli el maga a szabadkereskedelmi 
iskola egyik legnagyobb angol képviselője Cuirnes elvtársai- 
nak e magatartását, egyetemi székfoglaló beszédében, a követ­
kező szavakkal: »Ha a munkás hallja, hogy a nemzetgazda­
ságtan a strikeot elitéli, aggódik a cooperatio fölött, elfordul 
a munkaidő megszorítására törekvő tervektől, de helyesli a 
tőkegyűjtést, szentesíti a piaczi munkabért: nem csodálom, 
ha azzal válaszol, hogy: »mig a nemzetgazdaságtan a munkás 
ellen van, addig a munkásnak a nemzetgazdaságtan ellen kell 
lennie.«
Annyi bizonyos, hogy a munkás a gyöngébb fél, s így 
az állam és a társadalom nem lehet a munkaadó és munkás 
közötti viszony néma nézője. Minden nemesen és józanon 
gondolkozó embernek tisztában kell lennie azzal, hogy a leg­
hátrányosabb anyagi helyzetben lévő társadalmi osztályok 
sorsán az államnak és társadalomnak segíteni kell, még mielőtt 
azok tagjai koldusokká lesznek vagy a szegényház ajtaján 
kopogtatnak. A  hol az állam és társadalom semmi érdeket 
sem mutat sorsuk iránt, ott ellene fordulnak és létezését 
veszélyeztetik s fönnállását zavarják, ott a munkás egészen 
a socialdemokratia és anarchia rabjává és vak eszközévé lesz.
A  társadalmi kérdésnek mai irodalma és statisztikai 
anyaga alapján tehát a következő eredményekre jutunk:
1. A  társadalom egyes osztályai csakugyan annyira 
hátrányos helyzetben vannak, hogy állapotuk a legkomolyabb 
megfontolásra és tanulmányozásra szolgáltat okot.
2. Ez osztályok azon törekvése, hogy anyagi helyze- 
töket lehetőleg javítsák, jogos.
3. Az állam és társadalom beavatkozása ez osztályok 
érdekében nemcsak kívánatos, de szükséges is.
4. Az állam és társadalom törekvése ez osztályok 
helyzetét javítani és anyagi existentiáját lehetőleg szilárd 
alapokra fektetni, a gazdasági haládás és gazdasági szabadság
2 5 *
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elveivel nem ellenkezik, az óhajtóit ezél vagy ez előnyök föl­
adása nélkül iselérhetö, vagy épen nem érhető el.
5. Speciális szer vagy szerek a társadalmi bajok orvos­
lására nem léteznek. Az általános eszköz, mely czélhoz vezet­
het, a gyöngébb fél védelme és pártolása mindenütt, hol ez 
hasznosnak és szükségesnek mutatkozik. A  módok és eszkö­
zök a körülmények és speciális viszonyok szerint nagyon 
különfélék lehetnek, de a végczél mindig az legyen, hogy az 
alsóbb osztályok érdeke minél inkább az állam és társadalom 
érdekeihez fűződjék. Legyenek és maradjanak a munkásoknak 
vágyai és óhajai, de legyen valamije, a mit magáénak mond­
hasson.
Életjáradéka, megtakarított tőkéje, sególypénz-igénye 
vagy szerény munkás házacskája, mind megannyi kötelékek, 
melyek a társadalomhoz fűzik.
»Etwas muss er sein Eigen nemien, — mondja Schiller 
— oder dér Mensch wird mordon und brennen.«
Z Á R S Z  Ó.
Ezzel a gazdasági élet és irodalom utolsó 15 évére vonat­
kozó szerény kísérletemet befejeztem. A nemzetgazdaság tudo­
mányának haladását kerestem, de legtöbb gazdasági kérdés 
tárgyalásánál a gazdasági reactio diadalával, vagy előnyomu­
lásával talalkoztam. Azon reactióval, melyről már 1880-ban 
azt mondá jeles nemzetgazdasági tudósunk Kautz, hogy 
»mint súlyos betegnek ágya körül gyakran a kuruzslók és 
kontárok egész tanácsa gyűl össze, úgy ül a beteg európai 
közgazdaság és társadalom fájdalom - ágya körül tanácsot 
napjainkban egy serege az önhitt kontároknak, a tudományt 
semmibe vevő routin-embereknek, s azoknak, kik e jelszó 
ala,tt »Macht geht vor Recht« küzdve, azt tartják, hogy a 
nemzet-háztartás törvényei fölött úgy lehet uralkodni, mint 
valami lelketlen gépezet fölött.« »Ott van, mondja tovább, a 
munka és tőke tekintetében a czélzat e két nagy termelési 
tényezőt szabad és productiv érvényesülésében mindenféle 
akadályoknak alájavetni; bérmaximumokat, kamatszabvá­
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nyokat, uzsora-törvényeket behozni. Ott van a mind jobban 
terjedő agitatio a czéhrendszernek különböző enyhébb elne­
vezések alatt való visszaállítására, árlimitatiók, kenyérszab' 
ványok, hivatalos gabnamagtárak isinéti behozatalára; a hit- 
bizományok, a földbirtok-szabadságot megkötő intézmények­
nek kiszélesítésére; a monopolismusnak forgalomban és finan- 
cziában való előtérbe vonására; az agrár viszonyok körében 
egynémely rég értelemvesztett institutiói felélesztésére; a 
költözködés és telepítési jog megszorítására, s legelső sorban 
arra, hogy az őstermelés magas behozatali, jelesül gabna- 
vámok által a külföld versenye ellenében megvédelmeztessék.«
»A  művelt népeket egy nagy világgazdasági egészszé 
összefűző szerződéses vámpolitika helyébe az autonóm tariffák 
politikáját és ezzel a permanens vámanarchiát teszi.« »Szí­
vóssággal hirdeti a theoreticusok és practicusok serege 
a monopol bankok előnyösségét, a papirpénzszaporítás veszély­
telen voltát, az agiónak iparosok és földbirtokosokra egyaránt 
való hasznosságát; a kereskedelmi mérleg tanának csalhatat- 
lanságát; a váltóképesség megszorításának sürgősségét; a 
vasútaknak az állam kezébe való átadását; a szállítási dijak­
nak a nemzetközi forgalom korlátolására ezélzó berendezését; 
a részvénytársuíatí elvnek minél szűkebb térre való szorí­
tását stb.« J)
Nem tagadhatjuk ugyan, hogy az utolsó 15 év alatt 
nagy és súlyos betegségek zavarták meg a czivilizált népeknek 
gazdasági fejlődését és haladását, melyek kedvező alkalmúl 
szolgáltak kuruzsló szerek ajánlására.
Az ipar az 1873. évi válság által ütött sebekben szen­
ved, a földmívelés az amerikai verseny folytán válságos hely­
zetbe jutott, melyből csak egy új termelési és gazdasági rend­
szerre való átmenetei által menekülhet, az átmenetei összes 
nehézségei, annak egész sűlya épen korunk mezőgazdáira 
nehezedett; a czivilizált európai államok egy nagy része 
pedig a modern állam igényeinek és a militarismusnak súlya 
alatt nyög, minek folytán adóssága és kamatterhei évről évre 
növekednek, a gazdasági és kulturai tevékenység támogatá-
') Kautz: Közgazdasági reactio korunkban. Budapesti Szemle. 
1880. évi 22. k. 125. lap.
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sara pedig mindig kevesebb jut. A helyett, hogy az adó visz- 
szafolyása megtermékenyítené az alattvalók termelését, az 
főleg a szegény államokban, névleg hazánkban külföldi adós­
ságok kamatainak fedezésére szolgál.
Általános és helyi érdekű bajok egymással találkoznak, 
hogy még inkább tarthatatlanná tegyék a helyzetet. Hazánk­
ban vízár, rozsda, occupatio és deficit; Francziaországban 
phylloxera, a selyem és fényüzési ipar válsága, a kormányzat 
bizonytalansága, börze válság és állandó hadikészűlődés; Angol­
országban túltermelés és árhanyatlás ; az amerikai államok­
ban vasúti válság; Ausztriában pedig a czukorgyárak bukása 
csupa oly jelenségek, melyek egyrészről általános okok követ­
kezményei, másrészről pedig az általános okok hatását 
növelik.
A  kelet egy nagy részét Oroszország tartja elzárva a 
nyugati ipar termékeitől, egy másik részének vevő képességét 
pedig tetemesen csökkentette az ezüstnek mesterséges és fél­
szeg intézkedések által okozott értékcsökkenése.
Mindezen bajokat pedig a tarthatatlan állapotok tető­
pontjára vitték azon szerencsétlen gyógymódok, melyeket a 
gazdasági tudomány kuruzslói ajánltak a nemzetgazdaság 
törvényeit ne ín ismerő államférfiaknak.
»A fölismert bajok orvoslására, mondja a nagy ter­
mészetbúvár, Siemens, a német természettudósok 1886. évi 
nagy gyűlésén, nagyon aggasztó tanokat kezdenek hirdetni, 
melyek szerint egyes országok egymás elől való elzárása és a 
termelés erőszakos korlátozása által lennének a létező állapo­
tok javítandók. Ilyféle elméletek hívei közűi sokan annyira 
mennek, hogy korunk természettudományi és technikai irá­
nyának az emberi nem javára szolgáló hasznát is tagadják, 
és korábbi, szerintük boldogabb időszakok munkarendszerére 
való visszatérésről ábrándoznak. Ezek persze nem képesek 
megfontolni, hogy ez esetben az emberek számát is előbbi ösz- 
szegére kellene leszállítani. A boldog pásztorok és vadászok 
száma, kiket egy ország eltartani képes, nagyon csekély, 
pedig egy korszak boldogságának megítélésénél a szám is 
jelentékeny tényezőt képez.«
»Bizonyára üdvös emberbaráti kezdeményezés a mai
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generatio szenvedéseit a gazdasági népélet mulhatatlanul be­
következő új átalakulásainak czélszerű vezetése és korlátozása 
által enyhíteni, de ezen fejlődés árját megállítani vagy vissza­
terelni akarni hiú vállalkozás !«
De ha ily természetellenes áramlat emelkedik a gyakor­
lati téren és a gazdasági irodalomban egyaránt túlsúlyra, hol 
van akkor és miben keresendő a nemzetgazdaságtan tudomá­
nyos haladása az utolsó tizenöt év alatt?
Tizenöt év egy ifjú, fejlődő és a gyakorlati czélt folyton 
szem előtt tartó tudománynál rövid idő ahhoz, hogy valódi 
haladása észrevehető és megállapítható legyen. Hiszen Smith 
Adám egymaga, visszavonulva minden más teendőtől, még 
tanszékétől is, tiz évet szentelt a gazdasági élet tanulmányai­
nak, hogy azon észrevehető és átalakító hatást gyakoroljon. 
De oly haladás, a minőt ő eszközölt, csak egyszer-kétszer for­
dulhat elő egy tudomány egész fejlődési történetében. O utána 
sem volt képes többé senki oly nagy lépést tenni előre, mely 
az övéhez mérhető volna. De a merkantilisták és fiziokraták 
úttörő munkája nélkül az ő nagy tudományos kutatása sem 
jött volna létre. A kik utána következtek, azok már az ő szel­
lemi ösvényén haladtak. Csendes és lassú, de folytonos mun­
kát végeztek, mely újra és újra átvizsgál, és megpróbál min­
dent, a mit tanítanak és hirdetnek. A  gyakorlati élet igényei­
hez méri az elmélet tanait, módosítja, javítja, átalakítja ott, a 
hol szükséges, megvédi azokat ott, hol megtámadtatnak, és 
e munkája közepett folyton talál egyes kisebb-nagyobb hé­
zagokat, melyeket kitölteni igyekszik. Ez a hasznos tudo­
mányos munka ernyedetlen szorgalommal folyt tovább, reszt­
vettek abban az összes kulturnépek szellemi erői. Minden 
nagyobb nemzetnek van négy-öt nemzetgazdasági folyóirata, 
hol minden legkisebb haladást, a gazdasági életnek minden 
mozzanatát hétről hétre, hónapról hónapra a legnagyobb pon­
tossággal följ egyzik. A  tapasztalás minden eredménye, a gya­
korlati élet minden kérdése egész irodalmat kelt. A  gazdasági 
élet minden legcsekélyebb jelenségének van terjedelmes iro­
dalma, mely csaknem mindennap egy-egy nagyobb munkával 
szaporodik a nemzetgazdaságtani irodalom nemzetközi pia- 
czán. A földmívelés, ipar, kereskedés, forgalom, pénz- és hitel­
ügy minden legkisebb jelentőségű kérdésének van tekintélyes 
irodalma, és mind ezen irodalmi művek legnagyobb része épen 
az utolsó 15 év alatt látott napvilágot. Egyetlen egy ily kér­
désnek magának van akkora irodalma az utolsó 10 —15 év 
alatt, liogy azt egy ember egy pár év alatt teljesen áttekinteni 
is alig lenne képes. Elég a nemzetgazdaságtan sokféle gyakor­
lati kérdéseinek bibliográfiáját megtekinteni, hogy meggyő­
ződjünk róla, hogy egy ember ereje a nemzetgazdaságtan 10 
vagy 15 évi irodalmának áttekintésére nem elegendő.
De ez már maga eléggé bizonyítjas a nemzetgazdaságtan 
tudományának óriási haladását. Mert annak általánosan 
elterjedt, és napról napra gyorsan terjedő mívelése, gyakorlati 
értékének mindig általánosabb fölismerése már egymaga óriási 
haladás. A  kormányférfiú, törvényhozó, tudós és művész, 
publicista és jurista, kereskedő és gyáros, iparos és vállal­
kozó, földmíves és munkás egyaránt tőle kér tanácsot. A leg­
nagyol)!) figyelemmel kisérik e tudomány haladását magok a 
fejedelmek is. Tőle kölcsönöznek fegyvereket az egymás ellen 
küzdő politikai pártok és társadalmi osztályok.
Lehet-e egy tudománynak, mely ily mélyen belevág az 
emberi élet minden társadalmi mozzanatába, 10— 15 évi iro­
dalmát teljesen áttekinteni?
Midőn erőimet a kitűzött kérdés tanulmányának szen­
teltem, minden sornál, melyet leírtam, éreztem azon nehézsé­
geket, melyek kutatásaimat akadályozzák.
Azon gyakorlati kérdésekre igyekeztem szorítkozni, 
melyek a nemzetgazdaságtan általános elvi jelentőségű tanai­
val leginkább összefüggnek és legáltalánosabb érdekeket ka­
rolnak fel. Sok fontos gyakorlati kérdést, melynek épen az 
utolsó évtizedben becses irodalma van, egészen mellőzni vol­
tam kénytelen, nehogy elveszszek a tudományos irodalom 
tengerében.
Mind ezeknek teljes érzetével és tudatával rekesztem be 
jelen szerény tanulmányomat. Mindenképen azon voltam, hogy 
azon határon belül maradjak, melyet a nagytudományú Aka­
démia a jelen értekezés számára kitűzött, de betű szerinti 
korlát az utolsó tiz év nem lehetett, mert hiszen épen azon 
irók és tudósok, kik a jelen évtized tudományos fejlődésére a
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nemzetgazdaságtan terén legnagyobb hatással voltak, kik a 
jelen évtized tudományos haladását leginkább eszközölték, 
részben még néhány évtizeddel korábban megjelent műveikkel 
tették ezt, míg másoknak 25— 30 év előtt irott művei, azon 
időben, mikor megjelentek (például Rodbertus vagy Winkel- 
blech művei) semmi hatással sem voltak a nemzetgazdasági 
irodalom fejlődésére, ismeretlenül és használatlanul hevertek 
a kiadó raktárában, míg azután néhány iró épen az újabb 
időben eleveníté föl azok szellemi termékeit, és azok csak 
ekkor lettek ismeretesekké, csak ekkor terjedtek el és voltak 
hatással az irodalom fejlődésére. Talán nem léptem túl a 
kijelölt körön, ha ezek tudományos működését is figyelemre 
méltattam.
Éreztem erőim gyöngeségét a kitűzött föladat nagysá­
gához képest, igyekeztem a tehetség hiányát buzgalommal 
pótolni, s ha csüggedni kezdtem, Rousseau-nak pályaművem 
jeligéjéül választott szavai bátorítottak: »La zéle suppléera 
mieux au talent, que le talent au zéle.«
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